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Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ƚɥɭɯɨɜɫɤɨɝɨ «Ɇɟɬɪɨ 2033») …………………………… 
Ⱥɲɢɯɢɧ ȼ., Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ ɋ.ȼ. ɂɪɚɤɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɤɪɢɡɢɫ ɈɈɇ. 
Ⱦɪɨɡɞɨɜɚ Ɇ., Ȼɭɪɰɟɜɚ ɍ., Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ ɋ.ȼ. Ɇɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɈɈɇ ɜ ɋɨɦɚɥɢ ………………………………………….. 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɀɢɝɚɥɨɜɚ Ɉ., Ⱥɯɦɚɞɢɟɜɚ Ɋ.Ɋ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɵɪɶɟ ………………. 
ɉɟɝɚɧɨɜ Ⱦ., Ⱥɯɦɚɞɢɟɜɚ Ɋ.Ɋ., Ƚɭɥɟɦɢɧɚ ɇ.ɇ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɢ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɵɪɶɟ 
ɋɢɧɢɰɵɧ Ⱦ., Ⱥɯɦɚɞɢɟɜɚ Ɋ.Ɋ., ɉɚɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɜɚ ……………………………… 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 93»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɨɜɢɤɨɜ ɋ., Ƚɟɪɦɚɧɨɜ ɉ.Ƚ. ɗɤɨɥɨɝɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ: ɦɭɥɶɬɢ-
ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ………………. 
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Ɇɚɥɶɰɟɜɚ ɋ., Ƚɚɥɢɲɟɜɚ Ɇ.ɋ., Ƚɟɪɦɚɧɨɜ ɉ.Ƚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɜɪɚɧɨɜɵɯ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ …… 
ɀɢɪɚɬɤɨɜɚ Ⱥ., Ƚɚɥɶɤɨɜɫɤɚɹ ɂ.ȼ. ɋɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɍɪɚɥɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɪɟɝɢɨɧɚ) ……………………………………………………………. 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ»  (ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ) 
ɒɚɛɚɧɨɜ Ɇ., ɒɚɛɚɧɨɜɚ Ɍ.ȼ., ɒɚɛɚɧɨɜ ȼ.Ⱥ. ɇɟɜɢɞɢɦɚɹ ɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɶ ……………………………………………………………….. 
ɋɚɠɢɧɚ Ⱥ., Ɂɚɯɜɚɬɤɢɧɚ ȿ., Ⱥɝɚɩɨɜɚ ȼ.ȿ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɭ-
ɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ ɩɨɫɟɥɤɭ ȼɟɪɯ-ɇɟɣɜɢɧɫɤ …………………………… 
ɋɚɠɢɧ ɋ., ɉɚɜɥɨɜɚ ɇ.ɘ., ɒɢɪɹɟɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɞɢɧɵ ɢ 
ɫɥɚɜɚ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ……………... 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 152»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɋɚɯɚɪɨɜ Ɋ., Ⱥɫɪɨɪɨɜɚ Ɇ., Ⱥɝɡɹɦɨɜɚ Ʌ., ɋɨɛɨɥɟɜɚ ɗ.Ⱥ. Ʉɢ-
ɫɥɨɬɧɵɟ ɞɨɠɞɢ …………………………………………………….. 
ɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 3»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ Ɇ., Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ ȼ.Ⱥ., Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɟɣ ɡɨɧɞɨɜɨɣ ɦɢɤ-
ɪɨɫɤɨɩɢɢ …………………………………………………………… 
Ɂɚɝɚɣɧɨɜ ɂ., Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ ȼ.Ⱥ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɨɛɨɬɨɜ ɞɥɹ ɞɨ-
ɛɵɱɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɪɭɞ ɧɚ ɦɟɬɟɨɪɢɬɚɯ ………………………………. 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 200»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ⱦɟɪɬɤɨ Ɇ., Ʉɪɵɥɨɜɚ ɋ.Ⱥ. ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ………………... 
ɆɄɈɍ «ɍɫɟɧɢɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» (Ɍɭɪɢɧɫɤɢɣ ȽɈ) 
Ȼɪɚɬɭɯɢɧ ɂ., Ʉɢɫɥɵɯ ȼ., Ʉɭɪɦɚɱɟɜɚ Ⱦ.. ɋɚɩɨɠɧɢɤɨɜɚ ɘ., 
Ƚɨɥɨɜɢɡɧɢɧɚ Ʌ.Ⱥ., Ʌɚɥɟɬɢɧɚ ɂ.Ⱥ. Ɇɨɥɨɱɧɵɟ ɪɟɤɢ ɤ ɲɤɨɥɶɧɵɦ 
ɛɟɪɟɝɚɦ ……………………………………………………………... 
ɆɈɍ ɈɈɒ ʋ 4 (ɝ. Ɍɭɪɢɧɫɤ) 
Ɍɨɦɢɥɨɜ ɋ., Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ Ⱦ., Ɇɚɥɶɱɢɤɨɜɚ ɇ.ȼ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈɍ ɈɈɒ ʋ 4 ɝ. Ɍɭɪɢɧɫɤɚ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ……………………………………………. 
ɆɄɈɍ ɋɈɒ ʋ2 (ɝ. Ɍɭɪɢɧɫɤ) 
Ʉɚɣɝɨɪɨɞɨɜɚ ɋ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍ.ȼ. ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɩɨɞ ɜɨɩɪɨɫɨɦ …. 
ɆɄɈɍ Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɚɹ ɋɈɒ  
ɋɥɟɩɟɧɶɤɢɣ Ⱥ., ɉɚɲɢɧɚ Ʌ.Ƚ. Ɋɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɮɥɨɤɫɨɜ ɱɟɪɟɧɤɨ-
ɜɚɧɢɟɦ ……………………………………………………………… 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 35» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɒɚɞɪɢɧɚ ȼ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɱɚɹ …………………………………………………………………... 
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Ɏɟɨɤɬɢɫɬɨɜɚ Ⱦ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ-
ɩɢɬɤɨɜ ɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɭɛɧɨɣ ɷɦɚɥɢ ……………………………… 
ɍɥɶɹɧɨɜɚ ȿ., ɋɤɨɛɟɥɢɧɚ ȿ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. Ȼɢɨɩɪɨɞɭɤɬɵ – 
ɩɢɳɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ …………………………………………………….. 
ɋɭɪɢɧɚ Ⱥ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ …………………….. 
ɋɭɥɟɣɦɚɧɨɜɚ Ⱦ., Ⱥɛɚɫɨɜɚ Ɋ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ.  ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɯɥɟɛɟ …………………………...... 
Ɋɵɥɨɜ Ⱦ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɹɞɟɪɧɨɝɨ 
ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ …………………………….. 
Ɇɢɧɢɧɚ ɋ., Ɋɹɜɤɢɧɚ Ⱥ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɤɨɮɟ …………………………………………….. 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 13»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ⱥɧɬɢɩɢɧɚ Ⱥ., Ȼɭɹɤɨɜɚ Ʌ.ɋ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɜ ɞɜɭɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ . 
ɆɄɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ 1»  (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ) 
Ʌɢɫɬɨɩɚɞ ɋ., ɍɲɚɤɨɜɚ ɋ.Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ………………………………….. 
ɆɄɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ 10»  (ɩ. Ʌɨɛɜɚ) 
Ʉɭɝɭɲɟɜɚ ɂ., ȼɨɪɨɧɨɜɚ Ɇ.Ɇ., Ʉɭɝɭɲɟɜɚ Ⱥ.Ⱥ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ 
ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ……………………………. 
Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ Ɇ., Ɋɚɝɨɡɢɧɚ Ⱥ., ɋɨɥɨɠɧɢɧɚ ɇ.ɂ. ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɦɢɪ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ ……………………………………………………... 
ɆɄɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ 4»  (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ) 
Ʉɭɪɨɱɤɢɧɚ Ɍ., ɇɚɛɨɪɳɢɤɨɜɚ Ɍ.ȿ. Ɍɪɨɩɚ ɩɚɦɹɬɢ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚ ɫɬɨɩɹɬɨɜɫɤɢɣ ɩɪɭɞ …………… 
ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɉɢɬɟɧɤɨ Ⱦ., Ɇɚɧɶɤɨɜɚ ɇ.ɋ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ ɤɚɤ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ ɰɜɟɬɭɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ.. 
ɋɢɜɤɨɜɚ ȼ., ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɜɚ ȼ.ɇ. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ «Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɢ» ɩɭɬɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-
ɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ …………………………………………………… 
ɏɨɥɤɢɧɚ ȼ., ɉɟɬɪɨɜɚ Ɇ., ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɜɚ ȼ.ɇ. ɗɤɨɬɭɪɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɨ ɦɚɥɨɣ Ɋɨɞɢɧɟ ………………………………….. 
ɉɨɩɨɜɚ Ʉ., ɑɭɜɚɲɟɜɚ ɇ., ɋɬɢɯɢɧɚ ɂ.Ⱥ. ɂɬɨɝɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɧ-
ɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ 
ɫɟɥɚ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɟ …………………………………………………… 
Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜ Ⱥ., ɉɨɩɨɜ ɋ., ɉɨɩɨɜɚ Ɉ.ȼ., ɂɡɚɬɭɩɨɜ ɋ.ə. ɂɡɭɱɟ-
ɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɏɚɪɥɨɜɫɤɨɝɨ ɨɯɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ………………………………………. 
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Ȼɵɤɨɜɚ Ⱥ., ɀɭɥɶɞɢɤɨɜɚ ȼ.Ⱥ. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɫɚ-
ɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɪɟɜɧɢ Ƚɭɧɢ ………………………………….. 
Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ɘ., ɀɭɥɶɞɢɤɨɜɚ ȼ.Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɞɭɲɢɫɬɨɣ ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢ 
Ɇɚɤɚɪɨɜɚ Ʉ., ɋɬɚɪɢɤɨɜɚ Ⱥ., ɀɭɥɶɞɢɤɨɜɚ ȼ.Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜɹɡɚ ɝɥɚɞɤɨɝɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ ………………………………………………………………. 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 115»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ʉɭɥɢɤɨɜɚ ɇ., Ɇɚɪɚɤɲɢɧɚ ȿ.Ƚ. ɋɢɦɦɟɬɪɢɹ ɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɜ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ………………………………………………… 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 132»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɋɢɛɢɪɰɟɜɚ Ʌ., ɉɪɨɯɨɪɟɧɤɨ Ʌ.Ⱥ., Ʉɨɜɹɡɢɧɚ ȿ.ȼ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.. 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 147»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ Ⱥ., Ⱥɫɤɚɦɢɞɨɜɚ ɂ.Ƚ. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɧɟɠɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɨɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɇɨɜɚɹ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ………….. 
ɆȻɈɍ «ɍɪɚɡɨɜɫɤɢɣ ɥɢɰɟɣ» 
(ɍɱɚɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ) 
Ƚɚɪɢɩɨɜɚ Ɋ.ɇ., Ⱥɡɢɯɚɧɨɜɚ Ƚ.ɇ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ «ɍɪɚɡɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨ-
ɜɟɬ» …………………………………………………………………. 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9» (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
Ʉɚɱɚɧɨɜ Ⱥ., ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜ Ⱥ.ȼ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜ ɦɨɟɦ ɢɦɟɧɢ 
(ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ) ……………………………………………… 
Ȼɟɥɹɟɜɚ ɘ., ɉɨɞɝɨɪɧɨɜɚ ɋ.ȼ. Ɋɚɡɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ: ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɨ-
ɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɟɣ ɥɢɰɟɹ ʋ 9 …………………………………………………. 
ȼɨɪɨɧɢɧ Ⱦ., ɘɞɢɧɚ ȿ.Ƚ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤ ɉɄ ɛɟɡ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ….. 
ɉɟɪɦɹɤɨɜ Ⱥ., ɘɞɢɧɚ ȿ.Ƚ. ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɥɢɰɟɹ ………... 
Ⱥɯɬɹɦɨɜ ɇ., ɘɞɢɧɚ ȿ.Ƚ. ɋɢɧɬɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ………..  
ɏɭɫɚɢɧɨɜɚ ȿ., Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ ȿ.Ⱥ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɨɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɵɥɚ ɢ ɲɚɦ-
ɩɭɧɹ ………………………………………………………………… 
ȿɝɨɪɨɜ ɇ., Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ ȿ.Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟɧɶɸɬɨɧɨɜɫɤɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɯɟɧɞɝɚɦɚ) ……………. 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 121»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ʌɚɬɵɩɨɜ Ⱥ., Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɇ.ȼ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɦɚɡɨɱ-
ɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɬɪɟɧɢɟ ………………………………………… 
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ɋɨɥɨɜɶɟɜ Ɋ., Ȼɭɪɞɢɧɚ Ɇ.Ƚ. ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɋɋɊ ɜ 
ɏIɏ ɜɟɤɟ ……………………………………………………………. 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 1 «ɉɨɥɢɮɨɪɭɦ» (ɝ. ɋɟɪɨɜ) 
ȼɚɫɟɧɟɜɚ ɘ., Ɂɦɟɟɜɚ Ʌ.Ⱥ. ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɦɚɥɚɹ – ɞɟɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ.. 
Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ Ɉ., Ɂɦɟɟɜɚ Ʌ.Ⱥ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ……………………………………………………………. 
Ⱥɱɢɬɫɤɢɣ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ 
Ʉɚɡɚɱɟɧɤɨ Ⱥ., Ʌɚɞɵɝɢɧɚ Ʌ.ȼ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ …………………………………………….. 
ȼɚɫɸɤɨɜɚ Ⱥ., əɲɤɢɧɚ ɂ.Ⱥ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɤɭɤɥɚ …………………... 
Ʉɪɚɫɧɨɭɮɢɦɫɤɢɣ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ 
ɏɥɵɛɨɜ ȼ., ɋɚɥɚɟɜ Ⱥ.ɉ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɥɟɫɨɜ ɍɪɚɥɚ ………………. 
 
ɉɪɨɟɤɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ»  
ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ: ɩɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ 
 
Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ2  
ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ»  
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ 
 
ɋɬɪɢɤɨɡɚ Ɇ.,Ɍɨɤɩɚɟɜɚ Ⱥ.,ɉɢɫɚɪɟɜɚ Ɇ.ȼ.,ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ Ɉ.Ɇ.  
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ …………………………………………………… 
Ⱦɚɧɶɤɨ Ⱥ., ɉɢɫɚɪɟɜɚ Ɇ.ȼ., ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ Ɉ.Ɇ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɢɧɨɤ ……………………………………..  
Ƚɨɩɩ Ɋ., ɉɢɫɚɪɟɜɚ Ɇ.ȼ., ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ Ɉ.Ɇ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɭɯɚɪɢɤɨɜ …………………………………………………. 
Ɇɚɯɦɭɞɨɜ ɇ., Ʉɨɧɡɟɪɫɚɹ Ʌ.ɇ., Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ȼɨɞɨɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɫɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ Ʉɨɫ-
ɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ ………………………… 
Ʌɭɰɟɜɢɱ Ⱦ., ɉɢɫɚɪɟɜɚ Ɇ.ȼ., Ƚɨɬɛɚɬɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɵ-
ɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɟ …………………………………………. 
Ɂɭɛɚɯɚ ȼ., Ƚɨɥɭɛ Ⱥ., ȿɥɢɫɟɟɜɚ Ʌ.ȼ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɲɭɦɚ ɧɚ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ……. 
Ⱥɯɦɟɬɨɜ Ɇ., Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜ ȿ., ȿɥɢɫɟɟɜɚ Ʌ.ȼ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ. ɂɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɲɤɨɥɵ 
ɢ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ …………………………………… 
Ʉɭɬɩɚɧɨɜ Ɋ., Ȼɨɥɬɭɲɟɧɤɨ ɇ.Ⱥ. ȼɬɨɪɚɹ ɠɢɡɧɶ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ 
ɥɢɫɬɚ ……………………………………………………………….. 
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Ƚɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5» 
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ 
ɋɭɛɟɟɜɚ ɘ., Ɇɚɥɤɨɜɚ Ȼ.Ȼ.  Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɛɟɧɡɢɧɚ ….. 
 
Ʌɭɱɲɢɟ ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 - 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɦ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
 
ɋɚɧɧɢɤɨɜɚ Ⱦ., ɇɟɬɭɧɚɟɜɚ Ⱥ., Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ɗɤɨɬɨɤɫɢɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɨɧɨɜ Cu2+.. 
Ⱥɧɬɪɨɩɨɜ Ⱥ., ɋɬɟɩɚɲɤɢɧ Ⱥ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɤɥɢ-
ɦɚɬɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɍȽɅɌɍ ………………………………………. 
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ Ɇ., Ɂɚɯɚɪɨɜɵɯ Ⱥ., ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ Ɉ.Ɇ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ……………………. 
ɋɢɦɚɤɨɜ ɘ., ȼɚɝɚɧɨɜ Ⱥ., ɋɬɚɯɟɟɜ ȼ., ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ Ɇ., ɂɫɚɤɨɜ 
ɋ.ɇ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɢɥɵ ɬɪɟɧɢɹ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɬɪɭɳɢɯɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɌɆɆ-32… 
 
Ɍɟɯɧɢɤɭɦ – ȼɍɁ: ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ 
 
ɍɪɌɄ - ɮɢɥɢɚɥ ɇɂəɍ ɆɂɎɂ (ɝ. Ɂɚɪɟɱɧɵɣ) 
Ɍɚɛɚɬɱɢɤɨɜ ɉ.ȼ., Ɍɪɟɝɭɛɱɟɧɤɨ Ⱥ.ȼ. Ɋɚɫɱɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ ………………………………………. 
ȽȻɈɍ ɋɉɈ ɋɈ «ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɢɣ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɤɭɦ» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɇɭɬɚɥɢɛɨɜ Ɋ., Ɇɨɬɨɪɢɧɚ Ʌ.ɇ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ …. 
Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ  
ȽȻɈɍ ɋɉɈ «ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ  
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɞɠ» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɂɜɚɧɞɚɟɜɚ Ⱦ., Ʌɸɬɚɹ ȿ., Ɋɭɛɰɨɜɚ Ɍ.Ⱦ., ɋɭɩɪɭɧɨɜ Ƚ.ȼ. ɂɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɧɢɤɨ-ɝɟɧɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɚ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɞɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ…. 
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
Ⱥɧɬɨɧɨɜ Ⱦ., Ɇɨɥɨɱɧɢɤɨɜ Ʌ.ɋ. ɗɉɊ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
ɦɟɞɢ (II) ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɬɢɬɚɧɨ-ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɣ ɞɢɨɤɫɢɞɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɟ 
 
ɇɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇ.ȼ., Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ ȿ.ɘ.. ȼɚɫɢɥɶɟɜ ȼ.ȼ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ: ɢɬɨɝɢ ɝɨɞɚ ɢ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɵ............................................................................................. 
 
 
259 
 
 
 
 
 
263 
 
267 
 
269 
 
 
271 
 
 
 
 
274 
 
 
279 
 
 
 
 
 
 
283 
 
 
 
286 
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Ɍɚɪɚɫɨɜɚ Ɍ.ɂ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɍȽɅɌɍ: ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ.. 
Ɋɹɩɨɫɨɜɚ Ɍ.Ɇ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɤɟ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɢɣ ……………………………………………………………. 
Ⱥɤɫɚɟɜɚ Ɍ.ɇ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɭɪɨɤɟ ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ……………………………………... 
ɋɵɪɨɦɨɥɨɬɨɜɚ Ɇ.Ƚ. ɍɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ……. 
Ʉɚɪɩɟɰ ɇ.ɇ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɋɩɚɫɨ-ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɯɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ……………………………… 
ɋɟɪɤɨɜ ɉ.Ⱥ., Ⱥɤɢɦɨɜɚ Ɉ.Ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ………. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ …………………………………………………….. 
 
 
 
297 
 
 
299 
 
305 
 
310 
 
 
313 
 
315 
319 
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Ʉ  ɑɂɌȺɌȿɅəɆ 
 
 
 
ɍȽɅɌɍ – ɄɍɁɇɂɐȺ ɂɇɀȿɇȿɊɇɕɏ ɄȺȾɊɈȼ  
ȾɅə ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈɃ ɗɄɈɇɈɆɂɄɂ ɋɌɊȺɇɕ 
 
Ⱥ.ȼ. Ɇɟɯɪɟɧɰɟɜ, 
Ɋɟɤɬɨɪ ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
 
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɍȽɅɌɍ) 
– ɨɞɢɧ ɢɡ ɥɢɞɟɪɨɜ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ. ɋɨɡɞɚɧɧɵɣ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ ɨɧ ɜɩɢɬɚɥ ɜ ɫɟɛɹ ɥɭɱɲɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ. Ɂɚ ɝɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɟɝɨ ɫɬɟɧɚɯ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ, ɲɤɨɥɵ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸ-
ɳɢɦɢ ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɍȽɅɌɍ - ɷɬɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɜɨɫ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɞɨɪɨɠɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɬɭɪɢɡ-
ɦɭ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɞɪ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɍȽɅɌɍ – ɷɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ 10 ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 10 ɬɵɫɹɱ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɬɪɢ ɮɢɥɢɚɥɚ, ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɜɭ-
ɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɧɚɭɱɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ; ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɥɟɫɧɨɣ ɬɟɯɧɨ-
ɩɚɪɤ, ɭɱɟɛɧɨ-ɨɩɵɬɧɵɣ ɥɟɫɯɨɡ ɍȽɅɌɍ, ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɫɚɞ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɢɦ. Ʌ. ȼɢɝɨɪɨɜɚ; ɧɚɭɱɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɨɤ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧ-
ɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɍȽɅɌɍ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. ȼɬɨɪɨɣ 
ɝɨɞ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɂɧ-
ɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI  ɜɟɤɚ», ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɤɨɬɨɪɨɝɨ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ 
ɞɥɹ ɅɉɄ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ, ɝɢɦɧɚɡɢɣ, ɥɢɰɟɟɜ, ɬɟɯɧɢɤɭ-
ɦɨɜ ɢ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
ɇɚɲɢ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI  ɜɟɤɚ» ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɫɨɬɧɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɡ 
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ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, 
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ.  
Ɇɵ ɨɱɟɧɶ ɧɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɪɟɛɹɬɚ – ɧɚɲɢ ɛɭɞɭɳɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɛɭ-
ɞɭɳɢɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɠɟɧɟɪɵ, ɛɭɞɭɳɢɟ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.  
ɀɟɥɚɸ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɉɪɨɟɤɬɚ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  ɧɨɜɵɯ ɩɨɛɟɞ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɥɨɠɧɨɦ ɢ 
ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɦ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ! 
 
 
ɆɈɅɈȾȿɀɇɕɃ ɉɈɌȿɇɐɂȺɅ -  ɅȿɋɇɈɃ ɇȺɍɄȿ 
 
ȼ.Ȼ. Ⱦɪɨɛɵɲɟɜ, 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  
ɩɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɦɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ 
(ɂɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɝɨɫɬɹɦ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ  
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ XXI ɜɟɤɚ», ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɍȽɅɌɍ, 4.04.2012 ɝ.) 
 
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚ ɩɪɨ-
ɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɢ ɦɟɬɨɞɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɳɟɧɢɸ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɢɳɭɳɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɪɨɫɬɭ ɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɭɛɥɢɱɧɚɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟ-
ɧɟɪ ɥɟɫɚ XXI ɜɟɤɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚ-
ɤɨɝɨ ɪɨɞɚ. Ɉɬɪɚɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɲɤɨɥ, ɥɢɰɟɟɜ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ ɝɨɪɨɞɚ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɬ-
ɤɪɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɨɛɢɜɚɹɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɫɩɟɯɨɜ ɧɚ ɩɨɩɪɢɳɟ ɧɚɭɤɢ. 
Ɏɨɪɦɚɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɨɯɜɚɬ ɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɨɜ ɢ ɢɯ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɫɢɥɢɹɦ ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɤɨɜ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫɨɡ-
ɞɚɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɧɚɭɱ-
ɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨ-
ɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɥɟɫɧɨɣ ɧɚɭɤɢ. 
ɀɟɥɚɸ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ ɢ ɭɩɨɪɫɬɜɚ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ! 
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ɂɇɀȿɇȿɊ – ȼȿȾɍɓȿȿ ɁȼȿɇɈ ȼ ɐȿɉɂ  
ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕɏ ɉɊȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɃ 
 
ȼ.ɂ. Ȼɚɪɚɧɨɜ, 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» 
(ɂɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ,  
ɢɡɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ XXI ɜɟɤɚ» ɜ 2011 ɝ.) 
 
ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» - ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɝɚ-
ɡɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɨɤɨɥɨ 22 % ɝɚɡɟɬɧɨɣ 
ɛɭɦɚɝɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɈȺɈ "ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ" ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɛɨ-
ɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 50 ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ. Ⱦɨɥɹ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 70 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. Ƚɚɡɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» ɭɫ-
ɩɟɲɧɨ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɦ ɢ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɦ ɞɥɹ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɈȺɈ "ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ" ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ-
ɫɹ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɛɭɦɚɝɢ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɬɨɥɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɛɟɡ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ. ɇɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɜɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɲɢɧ  ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚ... ɂɧɠɟɧɟɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɰɟɩɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɨɫɬɪɨ ɧɭɠɞɚɟɦɫɹ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɚɯ - ɥɸɞɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɛɵɫɬɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ.  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ ɟɳɟ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɲɤɨɥɵ ɫ ɭɝ-
ɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ: ɮɢɡɢɤɢ, ɯɢɦɢɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɫ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɭɡɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ  ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɤɚɞɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚ-
ɧɵ. 
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«ə – ɂɇɀȿɇȿɊ  ɏɏI ȼȿɄȺ»:  
ɂɌɈȽɂ II ȿɀȿȽɈȾɇɈɃ ɇȺɍɑɇɈ-ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɈɃ  
ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂɂ ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ. 
ɉɈȾɉɊɈȿɄɌ «ɒɄɈɅȺ – ɍȽɅɌɍ – ɈȺɈ «ɋɈɅɂɄȺɆɋɄȻɍɆɉɊɈɆ» 
 
 
Ɋɚɡɞɟɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɮɟɪɚɬɵ  ɥɭɱɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ II ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ə – ɂɧɠɟɧɟɪ ɏɏI ɜɟɤɚ», ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ  ɜ  ɦɚɪɬɟ 2012 ɝ.  
ɜ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ  ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɍȽɅɌɍ, ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ, ɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɚɥɢ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɨɫɶɦɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɢ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ (ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ). 
 
 
 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ)  
 
 
ɄȺɑȿɋɌȼɈ ɆɈɅɈɄȺ – ɁȺɅɈȽ ɁȾɈɊɈȼɖə 
 
ɂɫɩ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɤɚɱɤɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ, ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
 
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ, ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ. Ɇɵ, ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɢ, ɝɥɚɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. Ɂɚɳɢɳɚɬɶ 
ɤɚɠɞɨɝɨ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɜɫɟɯ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɟɥɟɣ! 
Ɇɨɥɨɤɨ – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɜɨ ɜɫɟɣ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɥɸɞɢ ɩɶɸɬ ɤɨɪɨɜɶɟ ɦɨɥɨɤɨ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹɦɢ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɭɦɟɥ ɩɪɢɪɭɱɢɬɶ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɞɚɸɳɢɯ ɦɨɥɨɤɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɛɵɥɚ ɪɟɲɟɧɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɨɥɨɤɨ – ɩɪɨɞɭɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦ ɫ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɥɸɞ. ɋ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɧ-
ɫɤɨɟ ɦɨɥɨɤɨ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɧɚɫ ɨɬ ɩɚɝɭɛɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
Ɇɨɥɨɤɨ – ɷɬɨ ɰɟɥɚɹ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ȼ ɦɨɥɨɤɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ-
ɫɹ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɠɢɪɵ, ɛɟɥɤɢ, ɭɝɥɟɜɨɞɵ, ɮɟɪɦɟɧɬɵ, ɜɢɬɚɦɢɧɵ. 
ȼɫɟɝɨ ɨɤɨɥɨ 200 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɂɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶ-
ɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɦɨɥɨɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɥɶɰɢɣ, ɦɚɝɧɢɣ, ɤɚɥɢɣ, ɧɚɬɪɢɣ, 
ɮɨɫɮɨɪ, ɯɥɨɪ ɢ ɫɟɪɚ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɦɨɥɨɤɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɥɚɤɬɨɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ 
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ɞɥɹ ɯɨɪɨɲɟɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɦɨɥɨɤɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ [1]. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬ 
ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɫɨɜɟɬɭɸɬ ɜɵɩɢɜɚɬɶ 2 ɫɬɚɤɚɧɚ ɦɨɥɨɤɚ. Ɍɚɤɠɟ 
ɦɨɥɨɤɨ ɢɦɟɟɬ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɳɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɜɵɩɟɣɬɟ ɦɨɥɨɤɨ ɫ ɦɟɞɨɦ ɩɟɪɟɞ 
ɫɧɨɦ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɫɨɧ ɜɚɦ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧ. 
Ɇɨɥɨɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɢɳɭ, ɧɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ 
ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɟɳɟ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ. Ɇɧɨɝɢɟ ɜɪɚɱɢ Ⱦɪɟɜɧɟɣ 
Ƚɪɟɰɢɢ ɧɚɡɧɚɱɚɥɢ ɦɨɥɨɤɨ ɫɜɨɢɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɦɨɥɨɤɟ ɫɨɞɟɪ-
ɠɢɬɫɹ ɦɨɥɨɱɧɵɣ ɠɢɪ, ɛɟɥɤɢ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧɵ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɹ ɤɨɠɢ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɡɚ-
ɳɢɬɟ ɤɨɠɢ ɨɬ ɫɭɯɨɫɬɢ, ɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ 
ɤɨɠɚ ɨɦɨɥɚɠɢɜɚɟɬɫɹ [1]. 
ɇɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, 
ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɦɨɥɨɤɚ: ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɨɟ, ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ, ɬɨɩɥɟɧɧɨɟ, ɧɟɠɢɪɧɨɟ, ɜɢɬɚɦɢɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ, ɢɦɟɥ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ: 
1. ɂɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɩɪɨɫ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɠɢɬɟɥɢ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɦɨɥɨɤɭ, ɫɱɢɬɚ-
ɸɬ ɥɢ ɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦ. 
3. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɦɨɥɨɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɪ-
ɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ. 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ ɜ 
ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
 ȼ ɯɨɞɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ 102 ɪɟɫ-
ɩɨɧɞɟɧɬɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, 2/3 ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɛɵ-
ɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
- 61% ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɦɨɥɨɤɨ, 56% – ɣɨɝɭɪɬɵ, ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ 13% ɞɪɭɝɢɟ ɤɢ-
ɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ; 
- ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɦɨɥɨɤɭ ɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɨ; 
- ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɨɥɨɤɚ ɦɧɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɢɥɨɫɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɪɚɜɧɵɯ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ; 
- ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɦɨɥɨɤɨ ɫɱɢɬɚɸɬ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɟɝɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɩɪɨɫɚ. 
 ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɪɨɫɚ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɦɚɪɤɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɤɭɩɚɟɦɨɝɨ ɦɨɥɨ-
ɤɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ – ɷɬɨ ɦɨɥɨɤɨ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɟ» ɋɉɄ «ɋɟɜɟɪɧɵɣ» ɢ 
ɈȺɈ Ʉɭɧɝɭɪɫɤɢɣ «Ɇɨɥɤɨɦɛɢɧɚɬ». 
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 ȼɫɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɦɨɥɨɤɚ, ɩɥɸɫ ɦɨɥɨɤɨ ɦɚɪɤɢ «Ɂɞɪɚɣɜɟɪɵ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɶɸɬ 
ɭɱɟɧɢɤɢ ɲɤɨɥɵ ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ17, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ ɤɨɪɨɜɶɟ ɦɨɥɨɤɨ 
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ ɢ ɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɧɨɦɟɪɚ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ. 
 
ɇɨɦɟɪ ɨɛɪɚɡɰɚ Ɇɚɪɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
1 «Ʉɭɧɝɭɪɫɤɨɟ» (ɝ. Ʉɭɧɝɭɪ) 
2 «ɇɵɬɜɟɧɫɤɨɟ» (ɝ. ɇɵɬɜɚ) 
3 «ȼɟɫɟɥɵɣ ɦɨɥɨɱɧɢɤ» (ɈȺɈ «ȼɢɦɦ-Ȼɢɥɥɶ-Ⱦɚɧɧ») 
4 «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɟ» (ɋɉɄ «ɋɟɜɟɪɧɵɣ», ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
5 Ɇɨɥɨɱɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ (ɝ. Ʉɭɧɝɭɪ) 
6 «Ɂɞɪɚɣɜɟɪɵ» (ɈȺɈ «ȼɢɦɦ-Ȼɢɥɥɶ-Ⱦɚɧɧ») 
7 ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ ɤɨɪɨɜɶɟ ɦɨɥɨɤɨ (ɱɚɫɬɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ) 
 
 Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɦ ɜ ɫɢɥɭ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2004 ɝ. – ȽɈɋɌ Ɋ 52054-2003 Ɇɨɥɨɤɨ ɧɚɬɭ-
ɪɚɥɶɧɨɟ ɤɨɪɨɜɶɟ - ɫɵɪɶɟ. ɐɟɥɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɨɜɶɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚ-
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɵɪɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɜ ɪɚɜ-
ɧɨɩɪɚɜɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ȽɈɋɌ Ɋ 52054-
2003 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɢ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɨɜɶɟɝɨ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɦɨɥɨɤɚ ɩɨ ȽɈɋɌ: 
• ɜɤɭɫ ɢ ɡɚɩɚɯ ɦɨɥɨɤɚ – ɱɢɫɬɵɟ, ɛɟɡ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɜɟɠɟɦɭ ɦɨɥɨɤɭ ɩɪɢɜɤɭɫɨɜ ɢ ɡɚɩɚɯɨɜ; 
• ɩɨ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɢ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɦɨɥɨɤɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɞ-
ɧɨɪɨɞɧɭɸ ɠɢɞɤɨɫɬɶ, ɛɟɡ ɨɫɚɞɤɚ; 
• ɰɜɟɬ ɦɨɥɨɤɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɛɟɥɵɦ ɫɨ ɫɥɟɝɤɚ ɠɟɥɬɨɜɚɬɵɦ ɨɬɬɟɧɤɨɦ. 
Ɉɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ – ɷɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟ-
ɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɹɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ [1]. 
 ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɦɨɥɨɤɚ ɢɡɭɱɚɥɫɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚ-
ɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜ ɩɪɨɛɢɪɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɸ ɢ ɡɚɩɚɯ ɦɨɥɨɤɚ. 
 ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ 
ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɨɥɨɤɚ ɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹ ɛɟɡ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. Ɉɛɪɚɡɰɵ 1, 
2, 4, 5, 6 ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɩɚɯɨɜ, ɜ ɦɨɥɨɤɟ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ «ȼɟɫɟ-
ɥɵɣ ɦɨɥɨɱɧɢɤ» ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ɫɟɧɚ ɢ ɤɨɪɨɜɵ, ɤɚɤ ɢ 
ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɤɨɪɨɜɶɟɦ ɦɨɥɨɤɟ. 
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 Ɂɚɬɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɢ ɱɟɪɧɨɦ ɮɨɧɟ, 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɰɜɟɬ ɦɨɥɨɤɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɜɫɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢɦɟɸɬ ɛɟɥɵɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɬɬɟɧɤɚɦɢ ɠɟɥɬɨɝɨ ɰɜɟɬ. 
 Ʉɪɨɦɟ ɡɚɩɚɯɚ ɭ ɦɨɥɨɤɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɜɨɣ ɜɤɭɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ:  
ɦɨɥɨɤɨ ɧɚɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦɢ ɩɨɪɰɢɹɦɢ ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɫɬɚɤɚɧɵ; 
ɩɪɨɛɭɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɝɥɨɬɤɚɦɢ; 
ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨ ɪɬɭ. 
 Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɨɥɨɫɧɭɬɶ 
ɪɨɬ ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɟɪɟɪɵɜ. 
 Ȼɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɨɥɨɤɚ ɫɥɚɞɤɨɜɚɬɵɣ ɩɪɢɜɤɭɫ, 
ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɤɭɫɭ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɦɨɥɨɤɟ ɦɚɪɤɢ 
«Ɂɞɪɚɣɜɟɪɵ» ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɫɥɚɞɤɢɣ ɜɤɭɫ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɜɤɭɫɨɜɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ. 
 ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɨɥɨɤɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɦɚɪɤɢ ɦɨɥɨɤɚ 
«Ʉɭɧɝɭɪɫɤɨɟ», «ɇɵɬɜɟɧɫɤɨɟ», «ȼɟɫɟɥɵɣ ɦɨɥɨɱɧɢɤ» ɢ ɦɨɥɨɤɨ Ɇɨɥɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ ɝ. Ʉɭɧɝɭɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ȽɈɋɌ, ɚ ɦɨɥɨɤɨ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɟ» ɋɉɄ 
«ɋɟɜɟɪɧɵɣ» ɢ «Ɂɞɪɚɣɜɟɪɵ» ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ-
ɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɫɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɦɨ-
ɥɨɤɚ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɪɹɞ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ [1]. Ɉɫ-
ɧɨɜɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɨɥɨɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɥɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɛɢɭɪɟɬɨɜɨɣ ɢ ɤɫɚɧɬɨɩɪɨɬɟɢɧɨɜɨɣ ɪɟɚɤɰɢɣ [2]. 
Ʉɪɨɦɟ ɛɟɥɤɚ ɜ ɦɨɥɨɤɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɝɥɟɜɨɞ – ɥɚɤɬɨɡɚ, ɧɚ-
ɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɯɟɦɟ: ɦɨɥɨɤɨ ɪɚɡɛɚɜɥɹɸɬ 
ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɜɧɨɫɹɬ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɦɟɞɢ(II), ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɫɦɟɫɶ ɧɚ-
ɝɪɟɜɚɸɬ ɞɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɜɟɬɚ [2].  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɜɵɩɚɥ ɨɫɚɞɨɤ ɤɪɚɫɧɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɥɚɤɬɨɡɵ. 
Ɇɨɥɨɤɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ ɧɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɤ ɚɦɮɨɬɟɪɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɨɩɭɫɤɚɧɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢ-
ɤɚɬɨɪɚ ɜ ɦɨɥɨɤɨ, ɨɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɣ ɰɜɟɬ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɵɬɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ, ɤɪɨɦɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨ-
ɪɨɜɶɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɣ ɰɜɟɬ ɧɚ ɫɜɟɬɥɨ-ɡɟɥɟɧɵɣ, ɱɬɨ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɥɚɛɨɳɟɥɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ 
ɩɢɳɟɜɨɣ ɫɨɞɵ, ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɝɨɞ-
ɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɠɢɪɧɨ-
ɫɬɢ ɦɨɥɨɤɚ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɤɪɚɯɦɚɥ, ɤɨɬɨ-
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ɪɵɣ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɣɨɞɚ, ɦɟɧɹɸɳɢɦ ɫɜɨɣ ɰɜɟɬ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɫ ɬɟɦɧɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɧɚ ɬɟɦɧɨ-ɫɢɧɢɣ ɢɥɢ ɱɟɪɧɵɣ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɩɨɤɚɡɚɥ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. 
ȼ ɦɨɥɨɤɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɯ ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 
ɦɨɥɨɱɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ pH ɫɪɟɞɵ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɟɪɟɡ 2 ɞɧɹ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɥɚɤɦɭɫɨɜɚɹ ɛɭɦɚɠɤɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢɫɥɨ-
ɬɵ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ: 
x ȼɫɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɦɨɥɨɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɦɨɥɨɤɨ ɦɚɪɤɢ «ɋɨɥɢ-
ɤɚɦɫɤɨɟ» ɋɉɄ «ɋɟɜɟɪɧɵɣ» ɢ ɦɨɥɨɤɨ ɦɚɪɤɢ «Ɂɞɪɚɣɜɟɪɵ» ɢɦɟɸɬ ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɬ ɰɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚɲ-
ɧɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ. 
x ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɵɹɜɢɥɨ ɧɚɥɢ-
ɱɢɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɞɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɚɬɭ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɨɜɶɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. 
x ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɰɟɥɶɧɨɟ ɤɨɪɨɜɶɟ ɦɨ-
ɥɨɤɨ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɣɬɟ ɦɨɥɨɤɨ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɦɚɪɤɢ «Ʉɭɧɝɭɪɫɤɨɟ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɤɚ-
ɡɚɥɨ ɥɭɱɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɦɨɥɨɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
 ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɥɢ ɩɚɤɟɬ, ɧɚɥɟɣɬɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɝɨ ɜ 
ɤɢɩɹɱɟɧɭɸ ɜɨɞɭ, ɫɜɟɠɟɟ ɦɨɥɨɤɨ ɧɟ ɫɜɟɪɧɟɬɫɹ; 
 Ɇɨɥɨɤɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɨɫɚɞɤɚ, ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɤɨɦɤɨɜ, 
ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɡɚɩɚɯɚ, ɟɝɨ ɰɜɟɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɛɟɥɵɦ ɫ ɨɬɬɟɧɤɚɦɢ ɠɟɥ-
ɬɨɝɨ; 
 Ɍɚɤɠɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɤɫɭɫɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɦɨɥɨɤɨ ɧɚ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɞɵ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɣɨɞɚ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɪɚɯɦɚɥɚ; 
 Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɯɪɚɧɢɬɟ ɦɨɥɨɤɨ ɜ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɦ ɬɟɦɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɠɟɥɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɜ ɩɨɫɭɞɟ, ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɳɟɣ ɫɜɟɬ; 
 ɇɟ ɤɢɩɹɬɢɬɟ ɦɨɥɨɤɨ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɦɢɧɭɬ – ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ 
ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
1.Ƚɨɪɛɚɬɨɜ Ʉ.Ʉ. Ȼɢɨɯɢɦɢɹ ɦɨɥɨɤɚ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. Ɇ.: Ʌɟɝɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ; 1984. 
2. Ƚɚɛɪɢɥɹɧ Ɉ.ɋ. ɏɢɦɢɹ 10 ɤɥɚɫɫ. ɉɪɨɮɢɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, 2009.. 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɋɆȺɁɕȼȺɘɓɂɏ ɋȼɈɃɋɌȼ 
ɉɂɓȿȼɕɏ ɆȺɋȿɅ 
 
ɂɫɩ. ɂɥɶɹ Ʉɨɤɲɚɪɨɜ, ɂɥɶɹ Ⱦɟɧɢɫɨɜ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
ɋ ɬɪɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɚ, ɨɧɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ. Ɍɪɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
[1,2], ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɛɵɬɭ, ɢ ɱɚɫɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ: 
ɫɤɪɢɩ ɩɟɬɟɥɶ ɨɤɨɧ ɢɥɢ ɞɜɟɪɟɣ, ɡɚɟɞɚɧɢɟ ɩɨɥɨɡɶɟɜ ɹɳɢɤɨɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɨɥɚ ɢ ɞɪ.  
ɍɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ, ɫɦɚɡɵɜɚɹ ɬɪɭɳɢɟɫɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɚɤɢɦɢ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ. 
ɇɟ ɭ ɜɫɟɯ «ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ» ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɟɫɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɦɚɡɤɢ, ɬɚɤɚɹ ɤɚɤ WD-40, ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɦɚɫɥɚ, ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɵɟ 
ɫɦɚɡɤɢ – ɫɨɥɢɞɨɥɵ ɢɥɢ ɥɢɬɨɥɵ. ɇɨ ɜɫɟɝɞɚ  ɧɚ ɤɭɯɧɟ ɟɫɬɶ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ ɢ 
ɫɥɢɜɨɱɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɦɚɪɝɚɪɢɧɵ ɢɥɢ ɫɩɪɟɞɵ.  
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɦɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɢɳɟɜɵɯ 
ɦɚɫɟɥ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɦɢ ɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɜɨɞɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɫɚɥɨ.  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɫɥɚ:  ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ 
ɧɟɪɚɮɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ; ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ ɪɚɮɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ; ɦɚɫɥɨ 
ɫɥɚɞɤɨ-ɫɥɢɜɨɱɧɨɟ ɧɟɫɨɥɺɧɨɟ; ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɢɜɨɱɧɵɣ ɫɩɪɟɞ; ɫɦɚɡɤɚ Ʌɢ-
ɬɨɥ-24. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɫɦɚɡɤɢ ɜɵɛɪɚɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɦɚɡɤɚ Ʌɢɬɨɥ-
24, ɫ ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɛɭɞɭɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɫɹ ɚɧɬɢɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɦɚɫɟɥ. 
Ɉ ɫɦɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɦɚɫɟɥ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɭɞɢɬɶ ɩɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭ 
ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɟ ɌɆɆ-32. 
ɫɯɟɦɚ ɩɪɢɛɨɪɚ ɌɆɆ-32 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
ɉɪɢɛɨɪ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶ-
ɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɥɚɫɬɢɧɨɣ 4 ɢ ɫɦɟɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 6 ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ 5, 
ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɤɚɪɟɬɤɟ  3, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɨɥɢɤɚɯ 2. 
ɉɪɢɜɨɞ ɤɚɪɟɬɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ 1, ɪɨɥɢɤɚɦɢ 12 ɢ 16 ɢ 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɦ (ɡɚɦɤɧɭɬɵɦ) ɬɪɨɫɨɦ. ɋɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɧɨɣ 7 ɧɚ 
ɩɥɨɫɤɭɸ ɩɪɭɠɢɧɭ 9, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɧɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɟ 10.  
ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɭɠɢɧɤɢ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɱɚɫɨɜɵɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ 11. ɉɟɪɟɞ 
ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɬɝɪɚɞɭɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɨɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɪɢɪɨɜɨɱ-
ɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚ 8, ɫɬɪɭɧɵ 13 ɢ ɝɪɭɡɨɜ 14, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɪɭɠɢ-
ɧɵ. 
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Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɛɨɪɚ ɌɆɆ-32 
 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɚ ɧɟɺ ɫɢɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɟɫɬɶ ɫɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟ-
ɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɫɢɥɵ ɬɪɟɧɢɹ ɤ  ɫɭɦɦɟ ɦɚɫɫ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 5 ɢ 6.     
 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɚɪɚɯ ɬɪɟɧɢɹ: ɚɥɸɦɢɧɢɣ – 
ɦɟɞɶ; ɚɥɸɦɢɧɢɣ – ɫɬɚɥɶ; ɚɥɸɦɢɧɢɣ – ɫɟɪɵɣ ɱɭɝɭɧ; ɫɬɚɥɶ – ɦɟɞɶ; ɫɬɚɥɶ – 
ɫɬɚɥɶ; ɫɬɚɥɶ – ɫɟɪɵɣ ɱɭɝɭɧ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɫɦɚɡɤɢ (ɫɭɯɨɦ ɬɪɟɧɢɢ) ɢ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɦɚɡɤɢ (ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜɵɲɟ). 
ɉɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɪɢɢ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɱɢɫɬɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ (ɩɪɨ-
ɦɵɜɤɚ ɟɺ ɫ ɛɵɬɨɜɵɦ ɦɨɸɳɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ) ɢ ɟɺ ɨɛɟɡɠɢɪɢɜɚɧɢɟ, ɫɭɲɤɚ. ȼ 
ɫɟɪɢɸ ɜɯɨɞɢɬ ɬɪɢ ɡɚɦɟɪɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɚɪɚɯ 
ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɦɚɡɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɩɚɪɚɯ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɦɚɡɤɢ 
ɋɦɚɡɤɚ Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ-Ɇɟɞɶ 
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ-
ɋɬɚɥɶ 
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ-
ɋɑ 
ɋɬɚɥɶ-
Ɇɟɞɶ 
ɋɬɚɥɶ-
ɋɬɚɥɶ 
ɋɬɚɥɶ-
ɋɑ 
ɋɭɯɨɟ ɬɪɟɧɢɟ 0,23 0,26 0,27 0,33 0,3 0,3 
Ɇɚɫɥɨ ɧɟ ɪɚɮɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ 
0,146 0,114 0,1 0,12 0,17 0,14 
Ɇɚɫɥɨ ɪɚɮɢɧɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɨɞ-
ɫɨɥɧɟɱɧɨɟ 
0,106 0,15 0,142 0,07 0,106 0,114 
Ɇɚɫɥɨ ɫɥɢɜɨɱ-
ɧɨɟ 0,15 0,12 0,17 0,13 0,15 0,15 
ɋɩɪɟɞ 0,12 0,16 0,17 0,12 0,1 0,16 
Ʌɢɬɨɥ 24 0,12 0,13 0,11 0,1 0,107 0,09 
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ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɡɨɪɚ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢ-
ɟɧɬɵ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɬɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
ɉɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɟɥ ɫɥɨɟɦ ɫɦɚɡɤɢ ɫɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ 
ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɢɥɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨ ɬɪɟɧɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 
ɋɭɯɨɟ ɬɪɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɦɚɡɤɢ.  ɋɦɟɲɚɧɧɨɟ 
ɬɪɟɧɢɟ ɠɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɥɨɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɟɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɯ ɬɪɟɧɢɹ                              
ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɬɪɟɧɢɹ 
 
ȼɢɞ ɬɪɟɧɢɹ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ 
ɋɭɯɨɟ 0,15…0,3 
ɋɦɟɲɚɧɧɨɟ 0,08…0,2 
ɀɢɞɤɨɫɬɧɨɟ 0,003…0,1 
 
 ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ.  
1. ɉɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɭɯɨɦ ɬɪɟɧɢɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɬɪɟ-
ɧɢɹ (ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɩɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɚɪɵ ɬɪɟɧɢɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɨɲɢɛɤɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. 
2. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɦɟɲɚɧɧɨɦ ɬɪɟɧɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɬɪɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɦɚɫɥɚ. 
3. Ɇɚɫɥɨ Ʌɢɬɨɥ-24 ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɤɚɡɚɥ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɢ ɧɚɢ-
ɦɟɧɶɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɱɬɨ ɢ ɨɠɢɞɚɥɨɫɶ ɨɬ ɫɦɚɡɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɹ. 
4. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɦɚɡɨɤ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɷɮɮɢ-
ɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɜ 1,5…4,7 ɪɚɡ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: Ʌɢɬɨɥ-24 ɭɦɟɧɶɲɢɥ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɬɪɟɧɢɹ ɜ 1,9…3,3 ɪɚɡɚ, ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɵɟ ɩɢɳɟɜɵɟ ɦɚɫɥɚ ɜ 1,5…3 ɪɚɡɚ, ɩɨɞ-
ɫɨɥɧɟɱɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɜ 1,6…4,7 ɪɚɡɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɢɳɟɜɵɯ 
ɦɚɫɟɥ ɞɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɢɥ ɬɪɟɧɢɹ ɢ ɚɧɬɢɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɣ 
ɷɮɮɟɤɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɦɚɡɤɚɦɢ.   
5. ɉɪɢ ɯɨɪɨɲɢɯ ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɩɢɳɟɜɵɯ ɦɚɫɟɥ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ, 
ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɦɚɡɤɢ. ɗɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɩɢɳɟɜɨɟ ɦɚɫɥɨ ɛɵɫɬɪɟɟ ɨɤɢɫɥɹɟɬɫɹ (ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɦɚɫɥɚ ɦɟɧɶɲɟ), ɤɨɪɪɨ-
ɡɢɨɧɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɯɭɠɟ, ɱɟɦ ɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɫɟɥ.  
Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɢ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ (ɤɚɤ ɩɨɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɫɦɚɡɤɚ ɜ ɠɚɪɤɢɣ 
ɞɟɧɶ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟɩɟɤɟ, ɢɥɢ ɜ 30-ɬɢ ɝɪɚɞɭɫɧɵɣ ɦɨɪɨɡ). Ʉɚɤ ɢɡɦɟɧɹɬɫɹ ɟɺ ɫɜɨɣ-
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ɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɜɥɚɝɢ, ɩɵɥɢ? Ʉɚɤ ɢɡɦɟɧɹɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɢ 
ɦɚɫɟɥ? ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɦɨɟɬ ɢɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬ ɦɚɫ-
ɥɨ? 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɋɚɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧ. Ɍɪɢɛɨɥɨɝɢɹ ɢ ɬɪɢɛɨɬɟɯɧɢɤɚ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨ-
ɜɚɧɢɣ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ // ɋɚɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ., ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ, Ⱥ.Ɇ. ȼɢɬɜɢɧɢɧ. –
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍȽɅɌɍ, 2006. -145 ɫ. 
2. ɋɢɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɍɪɟɧɢɟ ɢ ɦɵ. – Ɇ., 1987. -192 ɫ. 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɆɂɄɊɈɄɅɂɆȺɌȺ  
ȼ ɍɑȿȻɇɕɏ ɄȺȻɂɇȿɌȺɏ ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 
 
ɂɫɩ. ɇɢɤɢɬɚ Ɍɢɯɨɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. Ɍ.ȼ. Ʉɚɥɢɦɭɥɢɧɚ, ɚɫɩɢɪɚɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɬ.ɟ. ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ.  
Ɇɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ. ɉɪɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɫ-
ɩɵɬɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. ɇɚ-
ɪɭɲɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɟɪɟɝɪɟɜɭ ɢɥɢ ɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɢɸ ɢ, ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɸ ɢ ɩɨɬɟɪɟ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, 
ɬɪɚɜɦ. 
Ɍɟɩɥɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɹɞɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ; ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ; ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ; ɢɧ-
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɤɥɢɦɚɬɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɧɚɪɭɠɧɨɣ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɨɜ (ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ).  
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡ-
ɦɟɧɹɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɱɬɨ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɹ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢ-
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ɨɞ ɝɨɞɚ – ɜ ɞɧɢ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɣɫɹ ɨɬ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɡɢɦɵ ɧɟ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɧɚ 
5°ɋ, ɜ ɬɟɩɥɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ – ɜ ɞɧɢ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɨɬ-
ɥɢɱɚɸɳɟɣɫɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɠɚɪɤɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ, 
ɱɟɦ ɧɚ 5°ɋ.   
ȼɟɫɶɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɩɭɬɟɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɨɠɢ ɥɛɚ ɢ ɤɢɫɬɢ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ 
ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɭ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɨɠɢ ɥɛɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɟɬ 32,5-33,5°ɋ, ɤɢɫɬɢ – 29-30°ɋ, ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɜ ɧɨɪɦɟ 3-4°ɋ. ɉɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɬɟɥɚ ɨɯɥɚɠɞɚɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɬɨ ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ – 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɟɩɥɨɨɳɭɳɟɧɢɣ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɟɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɟɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ) ɜɨ ɜɫɟɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɦɟɧɵ ɢ ɫɨ-
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 30494-96 «Ɂɞɚɧɢɹ ɠɢɥɵɟ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ».  
  
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɨɳɭɳɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɪɚɡ-
ɧɢɰɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɨɠɢ ɥɛɚ ɢ ɬɵɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɢɫɬɢ 
 
 
 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ȽɈɋɌɟ, ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ ɲɤɨɥɵ ʋ17 ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɛɵɥɢ ɢɡɦɟɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɵ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɟɝɨ ɞɜɢ-
ɠɟɧɢɹ.  
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ ɫ ɪɭɱɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɪɟɠɢɦɟ - ɬɪɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ 15 ɦɢɧ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ 
 
ɉɪɢɛɨɪɵ 
ɌɄȺ-ɉɄɆ Center 310 Ⱥɪɯɢɦɟɞ 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ Ɍɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɚ, °ɋ 
ȼɥɚɠ-
ɧɨɫɬɶ,% ȣ, ɦ/ɫ 
Ɍɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɚ, °ɋ 
ȼɥɚɠ-
ɧɨɫɬɶ,% 
Ɍɟɦɩɟɪ-
ɚɬɭɪɚ, 
°ɋ 
ȼɥɚɠ-
ɧɨɫɬɶ,% 
22 36,6 0 22 39,7 22,61 32,57 
21,4 47,1 0 20,7 48,7 21,65 38,46 Ʉɚɛɢɧɟɬ 302 
20,6 54,9 0 21,6 49 22,87 40,07 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ 21,3 46,2 0 21,4 45,8 22,4 37 
20,7 35,3 0,1 20,8 35,8 20,63 30,28 
20,7 36,5 0 20,7 37,6 20,61 35,75 Ʉɚɛɢɧɟɬ 217 
20,4 39,5 0,04 20,7 38,4 35,4 20,79 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ 20,6 37,1 0,05 20,7 37,3 25,5 28,9 
20,4 34,2 0,11 21 33,4   
20,1 33,6 0 21,3 34,3   ɏɨɥɥ 
20,6 35,7 0,11 21,5 40,6   
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ 20,4 34,5 0,07 21,3 36,1   
 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɬɪɟɦɹ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ: ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɢ-
ɛɨɪɨɦ ɌɄȺ-ɉɄɆ; ɝɢɝɪɨɦɟɬɪɨɦ CENTER 310 ɢ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚ-
ɭɱɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ  «Ⱥɪɯɢɦɟɞ».  
ɉɪɢɛɨɪ ɌɄȺ-ɉɄɆ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ; ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ; ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ; ɨɫ-
ɜɟɳɺɧɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɢɦɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɟɤɬɪɚ ɢ ɞɪ. 
Ƚɢɝɪɨɦɟɬɪ CENTER 310 ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ  «Ⱥɪɯɢɦɟɞ» ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɛɨɪ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɨɬɨ-
ɛɪɚɠɚɬɶ ɯɨɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɬɚɛɥɢɰ, ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɭɬɟɦ ɢɡ-
ɦɟɪɟɧɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɜ ȽɈɋɌ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɲɤɨɥɵ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 23°ɋ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20-22°ɋ; ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ: 45-30% ɢ 0,15 ɦ/ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɨɛ-
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ɳɢɯ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [1]. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ 
ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɨɡɞɭɲɧɨɟ ɞɭɲɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɧɟ-
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɞɪɭɝɨɝɨ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. ȽɈɋɌ 30494-1996. Ɂɞɚɧɢɹ ɠɢɥɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. – ȼɜɟɞ. 1999.03.01. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 1999. – 14 ɫ. 
 
 
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ1»  
 
 
ɂɁȽɈɌɈȼɅȿɇɂȿ ɉɊɂȻɈɊȺ 
ȾɅə ɊȿɋɌȺȼɊȺɐɂɂ ɋɌȺɊɕɏ ɉɅȿɇɈɄ 
 
ɂɫɩ. Ɍɚɬɶɹɧɚ Ȼɟɥɤɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ȿ.Ⱥ. əɛɭɪɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɤɨɜ. ɇɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɩɟɪɟɲɥɚ ɢɡ ɪɚɡɪɹɞɚ ɷɥɢɬɧɨ-
ɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɪɹɞ ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɫɬɚɥɨ ɬɚɤɢɦ, ɱɬɨ, ɤɭɩɢɜ ɮɨɬɨɚɩ-
ɩɚɪɚɬ, ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɡɚ ɩɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚɠɢɦɚɬɶ ɧɭɠɧɵɟ ɤɧɨɩɤɢ ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ.  
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ – ɷɬɨ ɫɧɢɦɤɢ ɧɚ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɥɚɸɬ ɜɢ-
ɡɭɚɥɶɧɭɸ ɮɢɤɫɚɰɢɸ ɜɚɠɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɦɟɫɬ, ɜɟɳɟɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ. Ɇɵ ɩɨ-
ɦɟɳɚɟɦ ɢɯ ɜ ɮɨɬɨɚɥɶɛɨɦɵ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦ ɜ ɪɚɦɤɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɦ ɜ ɧɚɲɢɯ ɞɨ-
ɦɚɯ ɢ ɨɮɢɫɚɯ.       
Ɇɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ ɜ ɩɪɟɠɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɧɢɦɚɥɢ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɩɥɟɧɨɱɧɵɦɢ 
«ɦɵɥɶɧɢɰɚɦɢ», ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ «ɡɟɪɤɚɥɤɚɦɢ». ɋɧɢɦɤɢ ɩɟɱɚɬɚɥɢ ɢɥɢ ɫɚɦɢ, ɢɥɢ 
ɜ ɦɢɧɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ, ɯɪɚɧɢɥɢ ɜ ɚɥɶɛɨɦɚɯ... ɉɪɨɲɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ, ɢ ɜ 
ɛɵɬɭ ɛɟɡɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɜɥɚɫɬɜɭɟɬ «ɰɢɮɪɚ». Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɧɢɦɤɨɜ ɧɟ ɩɟɱɚɬɚ-
ɟɬɫɹ, ɚ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ. ɋɬɚɪɵɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɨɪɬɹɬ-
ɫɹ. Ɂɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ 
ɜɵɡɜɚɧɨ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɥɧɟɱ-
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ɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɮɨɬɨɛɭɦɚɝɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɨ-
ɬɨ.  
Ɉɝɪɨɦɧɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɟ ɮɨɬɨɝɪɚ-
ɮɢɢ ɢ ɤɚɞɪɵ ɮɨɬɨɩɥɟɧɤɢ ɢ ɞɢɚɮɢɥɶɦɚ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɛɟɝɧɭɬɶ ɤ ɭɫɥɭɝɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. Ⱥ ɤɚɤ 
ɛɵɬɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɮɨɬɨɚɬɟɥɶɟ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɠɟ-
ɥɚɧɢɹɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢɥɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɟɦɭ ɧɟ ɩɨ ɤɚɪɦɚɧɭ? Ɇɨɠɧɨ ɥɢ, ɢɦɟɹ 
ɞɨɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɭɫɥɭɝ ɮɨɬɨɚɬɟɥɶɟ? 
Ɇɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɸ ɫɬɚɪɵɯ ɩɥɟɧɨɤ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɡɚɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜɚɥɢ ɧɚɫ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɞɨɦɚɲ-
ɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɨɪɨɝɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɦɵɫɥɶ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɸ ɩɥɟɧɨɤ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɧɚɬɨɥɤɧɭɥɢ ɧɚɫ ɭɱɢɬɟɥɹ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɈȻɀ, ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɜɲɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɛɚɝɚɠ ɩɥɟɧɨɤ ɞɢɚɮɢɥɶɦɨɜ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, «ɯɨɪɨɲɢɯ» ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɧɨ 
ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɧɟɝɨɞɧɨɫɬɶ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɩɥɟɧɨɤ ɞɢɚɮɢɥɶɦɨɜ ɢ ɫɬɚɪɵɯ ɮɨɬɨɝɪɚ-
ɮɢɣ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɨɪɨɝɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɂɡɭɱɢɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ 
ɫɬɚɪɵɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɢ ɩɥɟɧɨɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɰɢɮɪɨ-
ɜɵɟ ɢ ɧɟɰɢɮɪɨɜɵɟ [1-6]. 
Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɦɢɪɚ ɰɢɮɪɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɋɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪɵ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɟɥɚɥɢ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜɪɭɱɧɭɸ, ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɢɫɬɢ, ɤɪɚɫɤɢ. ɉɨɫɥɟ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɫɬɚ ɞɟɥɚɥɨɫɶ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɮɨɬɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɩɥɟɧɨɤ ɢ ɫɥɚɣɞɨɜ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɦɟɬɶ ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɥ ɧɚɫ ɤ ɦɵɫɥɢ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɞɥɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ 
ɫɬɚɪɵɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɢ ɩɥɟɧɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɚɧɟɪ. Ⱥ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɛɟɡ ɟɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɸ? 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɢɞɟɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɨɧ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɫ ɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ: ɦɚɬɪɢɰɚ; ɨɛɴɟɤɬɢɜ; 
ɡɚɬɜɨɪ; ɜɢɞɟɨɢɫɤɚɬɟɥɢ; ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ; ɞɢɫɩɥɟɣ; ɜɫɩɵɲɤɚ. 
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Ɇɵ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɡɚɞɚɱɭ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɢɛɨɪ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɩɟɪɟ-
ɜɨɞɢɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɟɧɤɟ ɜ ɰɢɮɪɨɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ 
ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɤɚɧɟɪɚ. 
ɂɞɟɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɚ ɧɚɦ ɩɨɞɫɤɚɡɚɥɚ ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɧɚɦ 
ɫɯɟɦɭ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ȼ.Ɏ. Ʌɟɨɧɨɜɵɦ. 
ɉɪɢɛɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɚ ɩɥɟɧɤɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɹɬɧɨ ɫɜɟɬɚ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɪɤɨɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɰɢɮ-
ɪɨɜɨɣ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɥɟɧɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ.  
Ɉɩɭɫɤɚɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭ-
ɥɢɫɶ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɫɯɟɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɟɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɢɹ (ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ȼ.Ɏ. Ʌɟɨɧɨɜɵɦ ɫɯɟɦɭ ɦɵ ɜɧɟɫɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ), ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɜ ɤɨɪɨɛɤɟ ɜɵɪɟɡɚɥɢ ɞɜɚ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ: ɫ ɬɨɪɰɚ – ɤɪɭɝɥɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɥɹ 
ɥɚɦɩɵ, ɫɜɟɪɯɭ – ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɟ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ; 
ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɫɬɟɤɥɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ 
(ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2 ɦɦ), ɡɚɤɪɟɩɢɥɢ ɟɝɨ ɫɤɨɬɱɟɦ; 
ɡɚɤɪɟɩɢɥɢ ɩɚɬɪɨɧ ɥɚɦɩɵ ɜ ɬɨɪɰɟɜɨɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ; 
ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɩɚɬɪɨɧ ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɢ ɜɢɥɤɨɣ, ɜɤɪɭɬɢɥɢ 
ɥɚɦɩɭ ɜ ɩɚɬɪɨɧ; 
ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɪɨɛɤɢ ɜɫɬɚɜɢɥɢ ɜɨɝɧɭɬɵɣ ɥɢɫɬɨɤ ɛɟɥɨɣ ɛɭɦɚɝɢ (ɨɧ ɢɝɪɚɟɬ 
ɪɨɥɶ ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɹ); 
ɜɡɹɥɢ ɛɥɟɧɞɭ ɨɬ ɩɥɟɧɨɱɧɨɝɨ ɮɨɬɨ, ɫɧɢɡɭ ɤ ɧɟɣ ɩɨɞɤɥɟɢɥɢ  ɩɥɚɫɬɦɚɫ-
ɫɨɜɭɸ ɪɚɦɤɭ ɨɬ ɫɥɚɣɞɨɜ (ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɪɟɡɚɜ ɜ ɧɟɣ ɳɟɥɶ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɱɬɨ ɛɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɬɹɧɭɬɶ ɮɨɬɨɩɥɟɧɤɭ); 
ɡɚɤɪɟɩɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ; 
ɩɪɨɩɭɫɬɢɥɢ ɩɥɟɧɤɭ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ; 
ɜ ɤɨɪɨɛɤɟ, ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ, ɩɪɨɪɟɡɚɥɢ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢɛɨɪɨɦ. 
1. ɑɟɪɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɩɪɢɛɨɪɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɩɥɟɧɤɭ. 
2. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɤɚɞɪɵ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɫ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ ɧɚ ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪ. 
3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɟɡ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɨɪɨɝɨ-
ɫɬɨɹɳɟɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɸ ɫɬɚɪɵɯ ɩɥɟɧɨɤ ɢ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɵ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɦɭ: ɭɝɥɭɛɢɥɢ ɢ ɪɚɫ-
ɲɢɪɢɥɢ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ; ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚ-
ɜɵɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɮɢɡɢɤɢ; ɧɚɭɱɢ-
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ɥɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɨɜɥɚɞɟɥɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɵɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɭɬ ɧɚɦ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɠɢɡ-
ɧɢ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ: ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɦɵ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɩɨɦɨɝɥɢ ɩɥɟɧɤɚɦ ɞɢɚɮɢɥɶɦɨɜ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɈȻɀ ɨɛɪɟɫɬɢ «ɜɬɨ-
ɪɭɸ ɠɢɡɧɶ», ɡɚ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɨɬ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɉɊɈɐȿɋɋɈȼ,  
ɉɊɈɂɋɏɈȾəɓɂɏ ɇȺ Ʉɍɏɇȿ,  
ɋ ɌɈɑɄɂ ɁɊȿɇɂə ɎɂɁɂɄɂ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ əɛɭɪɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ȿ.Ⱥ. əɛɭɪɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
ɇɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɬɟɨɪɢɹ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ. ȼɚɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɜɢɞɟɬɶ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɢɯ ɹɜ-
ɥɟɧɢɹ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
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ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ ɥɢ ɡɚɤɨɧɵ ɮɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ 
ɧɚ ɤɭɯɧɟ? 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɤ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɦɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨɩɵɬɤɢ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɏɢɡɢɤɚ ɧɚ ɤɭɯɧɟ» [1-7]. 
ɂɡɭɱɢɜ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɧɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɫɹɬ ɨɬɪɵɜɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɢɥɢ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɜɫɟɦ ɥɨɝɢɤɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɑɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬ 
ɧɨɫɢɬ ɱɢɫɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɚɫɬɶ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɩɢɫɚ-
ɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɨɩɵɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɭɦɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɨɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɢɡɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ɗɬɢ ɦɨɦɟɧɬɵ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɵ ɮɢɡɢɤɢ ɨɤɪɭɠɚɸɬ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɩɨɜɫɸɞɭ, ɭɜɢɞɟɬɶ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɧɚ ɤɭɯɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 
ɢ ɧɚɣɬɢ ɧɚ ɧɢɯ ɨɬɜɟɬɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ. 
1) ɇɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɯ ɩɟɱɟɣ ɭɤɚɡɚɧɨ, 
ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɧɢɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɭɞɭ ɧɟɥɶɡɹ. ɉɨɱɟɦɭ? 
2) ɉɨɱɟɦɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɤɢɩɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɱɚɣɧɢɤɟ ɫɥɵɲɟɧ ɲɭɦ? 
3) ɉɨɱɟɦɭ ɩɪɨɦɟɪɡɚɸɬ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɧɚ ɤɭɯɧɟ? 
4) ɉɨɱɟɦɭ ɨɩɵɬɧɵɟ ɩɨɜɚɪɚ  ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɱɭɝɭɧɧɵɟ 
ɫɤɨɜɨɪɨɞɤɢ ɢ ɤɚɫɬɪɸɥɢ, ɚ ɧɟ ɫɬɚɥɶɧɵɟ? 
5) ɉɨɱɟɦɭ ɫɬɪɟɥɤɚ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɞɭɯɨɜɤɟ ɝɚɡɨɜɨɣ 
ɩɥɢɬɵ, ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ ɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɭɝɨɥ? 
6) ɉɨɱɟɦɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɝɨɬɨɜɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɤɨɜɨɪɨ-
ɞɟ ɫ ɬɟɮɥɨɧɨɜɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɧɭɠɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɥɨɩɚɬɤɨɣ, ɚ 
ɧɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɠɤɨɣ ɢɥɢ ɧɨɠɨɦ?  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɢɫɤɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɛɵɥ ɧɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ ɢ ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɵ ɤɭɪɫɚ ɮɢɡɢɤɢ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɝɥɚɜɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɩɢɫɚɧɧɵɟ ɡɞɟɫɶ ɨɩɵɬɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢ-
ɪɭɸɬ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɶ ɜ ɛɵɬɭ ɬɚɤɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɤɚɤ ɞɢɮɮɭɡɢɹ, ɫɦɚ-
ɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɷɥɟɤɬɪɢɡɚɰɢɹ, ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ, ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ. 
 ɂɞɟɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɨɩɵɬɨɜ ɦɵ ɩɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɵ (ɨɩɵɬɵ 1, 2, 3, 4, 5, 9), ɢɞɟɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ ɱɚɫɬɢ ɨɩɵ-
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ɬɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɧɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ (ɨɩɵɬɵ 6, 7, 8). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɜɡɹɬɵɣ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɥɚɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɨɜ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, 
ɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɥɢ ɪɹɞɨɦ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɷɬɚɩɨɜ – ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ 
ɝɢɩɨɬɟɡɵ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ; ɚɧɚɥɢɡ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɵɬɚ (ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɵɯ ɨɩɵɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ). Ⱦɥɹ ɪɹɞɚ ɨɩɵɬɨɜ ɦɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ ɝɥɭɛɠɟ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɭɬɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɟɝɨ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
Ɏɚɤɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɦɢ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɷɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɨɩɵɬɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɨɩɵɬɨɜ (ɩɨ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɫɨɥɢ 
ɢ ɩɟɪɰɚ) ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
ɐɟɥɶ: ɩɪɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɫɨɪ-
ɬɢɪɨɜɤɟ ɩɟɪɰɚ ɢ ɫɨɥɢ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɛɭɦɚɠɧɨɟ ɩɨɥɨɬɟɧɰɟ, ɫɨɥɶ, ɦɨɥɨɬɵɣ ɩɟɪɟɰ, ɱɚɣɧɚɹ 
ɥɨɠɤɚ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɚɪɢɤ, ɲɟɪɫɬɹɧɨɣ ɲɚɪɮ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɤɪɭɩɢɧɤɢ ɩɟɪɰɚ ɩɪɢɥɢɩɧɭɬ ɤ ɡɚɪɹɠɟɧɧɨɦɭ ɲɚɪɢɤɭ. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ: ɫɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ, ɫɦɟɫɶ ɢɡ ɫɨɥɢ ɢ ɩɟɪɰɚ ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 
ɛɭɦɚɠɧɨɦ ɩɨɥɨɬɟɧɰɟ ɪɨɜɧɵɦ ɫɥɨɟɦ, ɚ ɧɟ ɝɨɪɤɨɣ. 
ɏɨɞ ɪɚɛɨɬɵ. 
1. Ɋɚɫɫɬɟɥɢɥɢ ɧɚ ɫɬɨɥɟ ɛɭɦɚɠɧɨɟ ɩɨɥɨɬɟɧɰɟ.  
2. ɇɚɫɵɩɚɥɢ ɧɚ ɧɟɝɨ 1 ɱɚɣɧɭɸ ɥɨɠɤɭ ɫɨɥɢ ɢ 1 ɱɚɣɧɭɸ ɥɨɠɤɭ ɩɟɪɰɚ, 
ɩɟɪɟɦɟɲɚɥɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
3. ɇɚɞɭɥɢ ɲɚɪɢɤ, ɡɚɜɹɡɚɥɢ ɟɝɨ ɢ ɩɨɬɟɪɥɢ ɢɦ ɨ ɲɟɪɫɬɹɧɨɣ ɲɚɪɮ.  
4. ɉɨɞɧɟɫɥɢ ɲɚɪɢɤ ɩɨɛɥɢɠɟ ɤ ɫɦɟɫɢ ɫɨɥɢ ɢ ɩɟɪɰɚ.  
5. ɉɪɨɧɚɛɥɸɞɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɤɨɝɞɚ ɲɚɪɢɤ ɩɨɞɧɟɫɥɢ ɤ ɫɦɟɫɢ. 
Ɏɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɵɬɚ: ɩɟɪɟɰ ɩɪɢɥɢɩ ɤ ɲɚɪɢɤɭ, ɚ ɫɨɥɶ 
ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɧɚ ɫɬɨɥɟ. 
ȼɵɜɨɞ: ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɞɥɹ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɤɪɭɩɢɧɨɤ ɩɟɪɰɚ ɤ ɲɚɪɢɤɭ – ɨɞɢɧ 
ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɡɵ-
ɜɚɸɬ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɤɨɝɞɚ ɬɨɤ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɪɹɞɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
Ɉɧɨ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɺɬ ɬɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɲɚɪɢɤɚ ɢ ɲɟɪ-
ɫɬɹɧɨɝɨ ɲɚɪɮɚ. ȼɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɚɬɨɦɨɜ, ɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɚɬɨɦɟ ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɫɹ ɩɨɪɨɜɧɭ ɩɪɨɬɨɧɨɜ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ. ɍ ɩɪɨɬɨɧɨɜ ɡɚɪɹɞ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ, 
ɚ ɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ – ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ. Ʉɨɝɞɚ ɜ ɬɟɥɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɪɚɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɩɪɨɬɨɧɨɜ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ, ɬɟɥɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ, ɢɥɢ ɧɟɡɚɪɹɠɟɧ-
ɧɵɦ. ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɥɨɫɵ ɢɥɢ ɲɟɪɫɬɶ), ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɨɱɟɧɶ ɥɟɝɤɨ ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɵ. ȿɫɥɢ ɩɨɬɟɪɟɬɶ ɲɚɪɢɤ ɨ ɲɟɪ-
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ɫɬɹɧɭɸ ɜɟɳɶ, ɱɚɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɩɟɪɟɣɞɺɬ ɨɬ ɲɟɪɫɬɢ ɧɚ ɲɚɪɢɤ, ɢ ɨɧ ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɪɹɞ. ɉɪɢ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢɢ ɲɚɪɢɤɚ ɤ ɫɦɟɫɢ 
ɩɟɪɰɚ ɫ ɫɨɥɶɸ, ɩɟɪɟɰ ɧɚɱɧɺɬ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɲɚɪɢɤɭ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ-
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɵ ɜ ɩɟɪɟɱɧɵɯ ɩɵɥɢɧɤɚɯ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɦɨɠɧɨ ɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɲɚɪɢɤɚ (ɭɣɬɢ ɜ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɤɪɭɩɢɧɤɢ), ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ, ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɤɪɭɩɢɧɨɤ, ɨɛɪɚɳɺɧɧɚɹ ɤ ɲɚɪɢɤɭ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɡɚɪɹɠɟɧ-
ɧɨɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɲɚɪɢɤ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬ ɤɪɭɩɢɧɤɢ ɩɟɪɰɚ ɤ ɫɟɛɟ. ɋɨɥɶ ɧɟ 
ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɲɚɪɢɤɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɷɬɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɵ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬ-
ɫɹ ɩɥɨɯɨ. ȿɫɥɢ ɩɨɞɧɟɫɬɢ ɤ ɫɨɥɢ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɣ ɲɚɪɢɤ, ɟɺ ɷɥɟɤɬɪɨɧɵ ɜɫɺ ɪɚɜ-
ɧɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. ɋɨɥɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɲɚɪɢɤɚ ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɡɚ-
ɪɹɞɚ – ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɧɟɡɚɪɹɠɟɧɧɨɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɨɥɶ ɧɟ ɩɪɢɥɢɩɚɟɬ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ 
ɡɚɪɹɠɟɧɧɨɦɭ ɲɚɪɢɤɭ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨɞɛɨɪɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɧɚɥɢɱɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɧɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɞɟɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɟɦɵ ɤɭɪɫɚ ɮɢɡɢɤɢ: ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɬɵ; ɪɚɫɱɟɬ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ; ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɜɟɬɚ; ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɷɧɟɪɝɢɹ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
«Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɦɚɧɧɨɣ ɤɪɭɩɵ». 
ɐɟɥɶ: ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɦɚɧɧɨɣ ɤɪɭɩɵ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɜɟɫɵ, ɦɟɪɧɵɣ ɫɬɚɤɚɧ. 
ɏɨɞ ɪɚɛɨɬɵ: 
1. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɟɫɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɚɫɫɭ N ɦɚɧɧɵɯ ɤɪɭɩɢɧɨɤ (ɜ ɝɪɚɦ-
ɦɚɯ). 
2. ɉɟɪɟɜɟɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ ɜ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɵ. 
3. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɪɧɨɝɨ ɫɬɚɤɚɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɴɟɦ N ɦɚɧɧɵɯ ɤɪɭɩɢ-
ɧɨɤ (ɜ ɦɢɥɥɢɥɢɬɪɚɯ). 
4. ɉɟɪɟɜɟɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ ɥɢɬɪɵ, ɡɚɬɟɦ ɜ 
ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɪɵ. 
5. ȼɵɱɢɫɥɢɬɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɦɚɧɧɨɣ ɤɪɭɩɵ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
V
m U  (ɜ ɤɝ/ɦ3). 
6. Ɂɚɩɨɥɧɢɬɶ ɬɚɛɥɢɰɭ: 
m, ɝ m, ɤɝ V, ɦɥ V, ɥ V, ɦ3 U , ɤɝ/ɦ3 
      
7. ɋɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ: ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɤɭɤɭ-
ɪɭɡɧɨɣ ɢ ɝɪɟɱɧɟɜɨɣ ɤɪɭɩɵ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɩɨɜɬɨɪɢɥɢ, 
ɭɝɥɭɛɢɥɢ ɢ ɪɚɫɲɢɪɢɥɢ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ; ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵ-
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ɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɮɢɡɢɤɢ; ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɨɜɥɚɞɟɥɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɵɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɧɚ ɤɭɯɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɧɚ ɧɢɯ ɨɬɜɟɬɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ-
ɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ; ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ ɧɚɣɞɟɧɧɵɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɨɜ ɜ ɞɨ-
ɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɨɩɵɬɵ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɢ-
ɦɟɧɢɦɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ 
ɧɚ ɤɭɯɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɏɢɡɢɤɚ ɜ ɞɨɦɟ», «Ɏɢɡɢɤɚ ɜɨɤɪɭɝ 
ɧɚɫ», «Ɏɢɡɢɤɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ». 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɈɄɊɍɀȺɘɓȿɃ ɋɊȿȾɕ  
ɉɊɂɒɄɈɅɖɇɕɏ ɍɑȺɋɌɄɈȼ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɧɚ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɇ.ɂ. Ȼɟɥɢɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
Ɋɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨ-
ɪɨɦ ɜ 2011 ɝɨɞɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
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ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ə – ɂɧɠɟɧɟɪ ɏɏI ɜɟɤɚ», ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɜ ɷɬɨɦ 
ɠɟ ɝɨɞɭ ɜ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ [1-4]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɨ ɫɧɟɝɚ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜɟɞɨɦɫɬ-
ɜɚɦɢ ɢ ɤɨɦɢɬɟɬɚɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨ-
ɞɹɬɫɹ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨ-
ɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ.   
ɒɤɨɥɚ ʋ2 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɥɟɠɢɬ ɜ 50 ɦ ɨɬ ɩɪɨ-
ɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ, ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ  ɪɚɫɬɭɬ  ɞɪɟɜɟɫɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɒɤɨɥɚ ʋ4 ɪɚɫ-
ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ 100 ɦ ɨɬ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɲɨɫɫɟ ɢ 200ɦ 
ɨɬ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɭɥ. 20-ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ, ɜ ɧɢɡɢɧɟ. ɉɟɪɟɞ ɡɞɚɧɢɟɦ ɲɤɨɥɵ 
ɪɚɫɬɭɬ ɞɪɟɜɟɫɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɒɤɨɥɚ ʋ7 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɜ 200ɦ ɨɬ ɚɜɬɨɫɬɪɚɞɵ. ɒɤɨɥɚ ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ. ɉɟɪɟɞ 
ɤɪɵɥɶɰɨɦ ɪɚɫɬɭɬ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ1 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ 
ɫɟɜɟɪɧɨɣ  ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ 200 ɦ ɨɬ ɚɜɬɨɫɬɪɚɞɵ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɝɪɚ-
ɧɢɱɢɬ ɫ ɠɢɥɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ, ɩɨ ɩɟɪɟɦɟɬɤɭ ɪɚɫɬɭɬ ɞɪɟɜɟɫɧɵɟ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨ-
ɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ2 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɩɟɪɟ-
ɤɪɟɫɬɤɟ ɚɜɬɨɫɬɪɚɞ, ɩɪɨɟɡɠɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɟɠɢɬ ɜ 5 ɦ ɨɬ ɝɢɦɧɚɡɢɢ. ɉɪɢɲɤɨɥɶɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. Ɇɚɝɧɢɟɜɵɣ ɡɚɜɨɞ, «ɋɢɥɶɜɢɧɢɬ»  - ɜ ɸɠɧɨɣ, Ɍɗɐ 
11,12, «Ʌɟɫɫɬɪɨɣ» ɢ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» - ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ. 
27 ɧɨɹɛɪɹ ɢ 27 ɦɚɪɬɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɨ 6 ɩɪɨɛ ɫɧɟɝɚ: ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɲɤɨɥ 
ʋ 2,4,7, Ƚɢɦɧɚɡɢɣ ʋ 1,2, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩ. Ɇɨɲɟɜɚ, ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɱɢɫɬɨɬɵ ɫɧɟɠɧɵɯ ɩɨɤɪɨɜ. 
ɉɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜɨɞɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɧɟɝ ɜɧɚɱɚɥɟ 
ɪɚɫɬɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɚɥɨɣ ɜɨɞɵ: ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɭɬ-
ɧɚɹ ɜɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɜ ɩɪɨɛɟ ɲɤɨɥɵ ʋ2, ɦɭɬɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɝɢɦɧɚɡɢɢ 
ʋ2 ɢ ɲɤɨɥ ʋ 4, 7. ɐɜɟɬ ɜɨɞɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɠɟɥɬɵɣ. ȼ ɦɚɪɬɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɭɬ-
ɧɚɹ ɜɨɞɚ ɛɵɥɚ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɢ ɲɤɨɥɵ ʋ4, ɦɭɬɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɩɪɨɛɚɯ 
ɲɤɨɥ ʋ 2,7.  Ʉɨɪɢɱɧɟɜɚɬɵɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɢ ɲɤɨɥɵ ʋ4, 
ɠɟɥɬɵɣ ɰɜɟɬ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ1 ɢ ɲɤɨɥ ʋ 2,7.  Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɤɧɢɝɟ Ɂɜɟɪɟɜɚ Ⱥ.Ɍ. «ɗɤɨɥɨɝɢɹ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ».  
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɥɫɹ ɬɟɫɬ ɧɚ ɩɪɨɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɤɧɢɝɟ Ɇɚɧɫɭ-
ɪɨɜɨɣ ɋ.ȿ., «ɋɥɟɞɢɦ ɡɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ».   
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ ɩɲɟɧɢɰɵ: ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɞɚɧɧɵɣ 
ɬɟɫɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɚɥ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɫɧɟɠɧɵɯ ɩɨɤɪɨɜɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ  ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2  ɢ ɲɤɨɥɵ ʋ2. ȼ ɦɚɪɬɟ  ɩɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜ-
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ɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɤɫɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɫɧɟɝɚ ɜ ɩɪɨɛɚɯ, ɜɡɹɬɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɢ ɲɤɨɥɵ ʋ4.   
ɇɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɚɥɨɣ ɜɨɞɵ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɪɇ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɚɥɵɯ ɜɨɞ ɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ (ɪɇ =7,0 ɟɞ.). ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɨɞɨɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. ȼ ɧɨɹɛɪɟ ɩɪɟ-
ɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɇ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɨɛɟ ɲɤɨɥ ʋ2,7 ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2, 
ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ. ȼ ɦɚɪɬɟ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɇ  ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥɵ ʋ4 ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ 
ʋ2. 
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɨɞ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɜɨɞɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɨɜ. ȼ ɧɨɹɛɪɟ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥ ʋ 2,4 ɜɟɥɢɱɢ-
ɧɚ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɢɡɦɟɪɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɧɨɪɦɵ ɜ 450 ɦɤɋɦ/ɫɦ. ȼ 
ɦɚɪɬɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɞ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɛ ɜɡɹɬɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɢ ɲɤɨɥɵ ʋ4.  
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɢɨɧɨɜ ɦɚɝɧɢɹ ɜ ɜɨɞɚɯ,  ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɧɚɹ ɬɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɢɨɧɨɜ ɦɚɝɧɢɹ ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɢ ɦɚɪɬɟ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ (40ɦɝ/ɞɦ;85ɦɝ/ɞɦ). 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɢ ɦɚɪɬɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɢɹ ɢ ɢɨ-
ɧɨɜ ɧɚɬɪɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɥɚɦɟɧɧɨɣ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɢɹ ɢ ɢɨɧɨɜ ɧɚɬɪɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɟ-
ɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ (300ɦɝ/ɞɦ3; 1000ɦɝ/ɞɦ3). 
ȼ ɦɚɪɬɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɢ ɲɤɨɥɵ ʋ4 ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɹ ɯɥɨɪɢɞ-ɢɨɧɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɦɟɪɤɭɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (300ɦɝ/ɞɦɷ).  
ȼɵɜɨɞɵ: ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɛɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2, ɲɤɨɥ ʋ2. ȼ ɰɟɥɨɦ ɜɫɟ ɩɪɨɛɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɪɚɧɧɢɦ ɫɪɨɤɨɦ ɨɬɛɨɪɚ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɫɧɟɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɢ ɧɟ ɭɫɩɟɥ «ɜɩɢ-
ɬɚɬɶ» ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɪɬɟ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ 
ɫɧɟɠɧɵɯ ɩɨɤɪɨɜɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2, ɲɤɨɥ ʋ4. ȼ ɩɪɨɛɚɯ ɫ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɞɚɧɧɵɯ ɲɤɨɥ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɇ, ɭɞɟɥɶɧɨɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɢ ɢɨɧɨɜ ɧɚ-
ɬɪɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ – ɜɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɟ ɫ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɜɵɯɥɨɩɚɦɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɝɨɥɨɥɟɞɧɵɟ ɪɟɚɝɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɤɚɩɥɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɧɟɠɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ.  
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Ƚɨɪɨɞ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɦ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ  ɉɪɢɤɚ-
ɦɶɹ, ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ ɬɪɟɬɢɣ ɝɨ-
ɪɨɞ ɉɪɢɤɚɦɶɹ ɩɨɫɥɟ ɉɟɪɦɢ ɢ Ȼɟɪɟɡɧɢɤɨɜ. ȼ ɞɨɤɥɚɞɟ Ƚɪɢɧɩɢɫ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ 
ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨ ɨɬɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɪɢɱɢɧɚ: ɞɢ-
ɨɤɫɢɧɵ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɟ ɈȺɈ «ɋɢɥɶɜɢɧɢɬ». Ⱦɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɵ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɪɟɞɵ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɢɝɪɚɸɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨ-
ɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɰɟɧɤɢ  ɱɢɫɬɨɬɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɚɜɬɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɭɝɚɪɧɨɝɨ ɝɚɡɚ (0,6ɥ), ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ(0,1ɥ), ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɚɡɨɬɚ 
(0,04ɥ)ɜ 1ɥ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2, ɲɤɨɥ ʋ 2,4,7. 
ɇɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. 
ɂɧɞɢɤɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ 
ɮɟɧɨɜ ɛɟɥɨɝɨ ɤɥɟɜɟɪɚ ɜɵɹɜɢɥɨ ɫɢɥɶɧɨɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥɵ ʋ4. Ɂɞɟɫɶ ɢɧɞɟɤɫ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɮɟɧɨɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ 79%.  
ɇɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɛɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɜɨɡɞɭɯɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɢɣ ɜ 10 ɥɢɬɪɚɯ ɜɨɡɞɭɯɚ  ɧɚɛɥɸɞɚ-
ɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 2, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɫɩɨɪ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ. 
ɉɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɥɟɬɨɦ 2011 ɝ., ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɫɢɥɶɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 2009-2011 ɝ.ɝ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɛɢɨɥɨ-
ɝɢɢ, ɧɚ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɚɯ ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɵɯ ɲɤɨɥ, ɜɵɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɝɢɦɧɚɡɢɢ, 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɨ ɩɢɫɶɦɨ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɝɨɪɨɞɚ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɲɤɨɥ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ 
ɲɤɨɥ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ 
ɩɨɞɛɨɪɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ. ɇɚɦɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɚɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɟɪɟɞ ɜɚɦɢ ɧɚ 
ɫɥɚɣɞɟ. Ⱥ ɞɥɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɡɚɤɚɡɚɧɵ ɢ ɜɵ-
ɫɚɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ: ɦɚɥɢɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɪɹɛɢɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧ-
ɧɚɹ, ɫɢɪɟɧɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɬɨɩɨɥɶ ɞɭɲɢɫɬɵɣ… 
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ɂ ɋɈɋɌɈəɇɂə ȾɊȿȼȿɋɇɕɏ ɊȺɋɌȿɇɂɃ 
ɉɊɂɒɄɈɅɖɇɕɏ ɍɑȺɋɌɄɈȼ   
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ əɛɭɪɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɇ.ɂ. Ȼɟɥɢɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɨɪɨɞ-
ɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ – ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ 
ɝɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɚ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ 8-9 ɱɚɫɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜ ɲɤɨɥɟ. 
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɨɯɪɚ-
ɧɟɧɢɟ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ [1].  
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɞɧɨ-
ɪɨɞɧɨɫɬɶɸ. Ɍɚɤɢɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɚɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɜɥɚɠ-
ɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ [2,3].  
Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ.  
Ɍɪɨɟ ɫɭɬɨɤ ɩɨɞɪɹɞ ɦɵ ɢɡɦɟɪɹɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɡɞɭɯɚ.  ɇɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɟ ɨɬ 17,7 ºɋ (ɲɤɨɥɚ ʋ10) ɞɨ 38ºɋ (ɲɤɨɥɚ ʋ12). ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɨɫɬɶɸ. ɉɪɢɱɢɧɭ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴ-
ɹɫɧɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ; ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɟɣ 
(ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɱɟɤ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ); ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɪɟɥɶɟɮɨɦ; ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢ-
ɯɨɞɨɦ ɢ ɭɯɨɞɨɦ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɪɚɞɢɚɰɢɢ. 
ɉɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ: 
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- ɱɟɦ ɸɠɧɟɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɲɤɨɥɚ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭ-
ɯɚ, ɚ ɱɟɦ ɫɟɜɟɪɧɟɟ, ɬɟɦ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɢɠɟ; 
 - ɱɟɦ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɲɤɨɥɚ, ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ ɪɚɞɢɚɰɢɹ, ɚ 
ɱɟɦ ɸɠɧɟɟ, ɬɟɦ ɪɚɞɢɚɰɢɹ ɜɵɲɟ; 
- ɱɟɦ ɛɥɢɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥɵ ɩɪɨɟɡɠɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢ ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɥɟɝɤɢɣ ɜɟɬɟɪ ɢ ɲɬɢɥɶ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨ-
ɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ ɲɤɨɥɵ ʋ12. Ⱦɚɧɧɚɹ ɲɤɨ-
ɥɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ 30 ɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ.    
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ ɢɡɦɟɪɹɥɚɫɶ ɪɬɭɬɧɵɦ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɨɦ; 
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɵ ɧɚ ɫɥɚɣɞɟ. 
ɇɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ ɜɥɢɹɸɬ: 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ (ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɱɜɵ); 
- ɪɟɥɶɟɮ (ɜ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɪɟɥɶɟɮɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɩɨɱɜɵ ɧɢɠɟ, ɧɚ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɯ – ɜɵɲɟ). 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ ɲɤɨ-
ɥɵ ʋ12, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ ɡɞɟɫɶ ɬɨɠɟ ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɩɨɱɜɵ ɭ ɲɤɨɥɵ ʋ10, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɜɫɟɯ ɲɤɨɥ. 
Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɝɢɝɪɨɦɟɬɪ.  
Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬ 52,6% (ɋɈɒɈɌ, ɤɨɪ-
ɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ2, ɲɤɨɥɚ ʋ13) ɞɨ 99% (ɲɤɨɥɚ ʋ7). ɉɪɢɱɢɧɵ ɪɚɡɥɢ-
ɱɢɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ: 
- ɪɚɡɧɚɹ ɫɢɥɚ ɜɟɬɪɚ (ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɢɥɚ ɜɟɬɪɚ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-
ɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ); 
- ɨɬ ɜɵɫɨɬɵ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ (ɜ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɪɟɥɶɟɮɚ ɨɛɦɟɧ 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɦɚɫɫ ɦɟɧɶɲɟ, ɚ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ - ɛɨɥɶɲɟ). 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɭ ɲɤɨɥɵ ʋ7, ʋ12. 
ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ – ɭ ɋɈɒɈɌ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ʋ2, ɲɤɨɥɵ ʋ13. 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɪɚ ɦɵ ɢɡɦɟɪɹɥɢ ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɦ ɮɥɸɝɟɪɨɦ. ɉɪɟɨɛɥɚ-
ɞɚɟɬ ɫɟɜɟɪɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɪɚ. 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɛ-
ɳɟɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɦ ɤɪɚɟ.  ɇɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɜɥɢɹɸɬ: 
- ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ; 
- ɝɭɫɬɨɬɚ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ. 
ɋɢɥɶɧɵɣ ɜɟɬɟɪ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ ɲɤɨɥɵ ʋ1, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɜɨɡɜɵ-
ɲɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɧɢɡɢɧɟ ɫ ɝɭɫɬɵɦ ɦɚɫɫɢɜɨɦ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɭ ɲɤɨɥɵ ʋ4 
– ɲɬɢɥɶ. Ʌɟɝɤɢɣ ɜɟɬɟɪ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ ɲɤɨɥ ʋʋ 12,15, 2,ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ1. 
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɰɟ-
ɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɝɧɟɬɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɚ-
ɫɬɤɚɯ, ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɥɚɫɶ ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɫɬɶɟɜ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ. 
1 ɝɪɭɩɩɚ – ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢɥɢ ɫɥɟɝɤɚ ɡɚɦɟɬɧɵ; 
2 ɝɪɭɩɩɚ – ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ ɨɤɨɥɨ 50%.  
3 ɝɪɭɩɩɚ – ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ 100%.  
Ɂɚɬɟɦ ɦɵ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɢɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɥɢɫɬɶɟɜ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɫ-
ɬɨɜɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɤɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɚɫɧɵɯ, ɠɟɥɬɵɯ (ɯɥɨɪɨɡɵ), ɫɢɧɟ-
ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɯ, ɫɢɧɢɯ ɬɨɱɟɤ ɢ ɩɹɬɟɧ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚ ɥɢɫɬɶɹ ɤɢ-
ɫɥɨɬ, ɫɨɥɟɣ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. ȼɢɡɭɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ-
ɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɥɢɫɬɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɤɪɨɡɨɜ ɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɭɸ 
ɨɬɦɟɪɲɟɣ ɬɤɚɧɶɸ. ɇɟɤɪɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɤɚɧɶ (ɫɭɯɚɹ, ɱɟɪɧɨɜɚɬɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ) ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜɞɨɥɶ ɠɢɥɨɤ ɥɢɫɬɚ ɢ ɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɱɟɪɟɲɤɚ. 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɨɬɦɟɪɲɟɣ ɬɤɚɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɭɱɟɬɨɜ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɨɮɨɪɦɥɹɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɟ. 
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɝɧɟɬɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵ-
ɫɨɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɢɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɭ ɥɢɫɬɶɟɜ ɬɨɩɨɥɹ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨ-
ɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɲɤɨɥɵ ʋʋ 2, 12, 4, ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɢ ɋɈɒɈɌ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɬɦɟɪɲɢɯ ɬɤɚɧɟɣ ɭ ɥɢɫɬɶɟɜ ɬɨɩɨɥɹ ɨɬɦɟ-
ɱɟɧ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɲɤɨɥɵ ʋʋ 7, 2, 4, 12, ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2. 
2 ɝɪɭɩɩɚ ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɫɬɶɟɜ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɭ ɬɨɩɨɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ʋ1, ɲɤɨɥɵ ʋ12, ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2, ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ 
ɲɤɨɥɵ ʋ2, ɲɤɨɥɵ ʋʋ 2, 14, 15, 16, 17, ɋɈɒɈɌ.  
ɉɪɢ ɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɝɨɞɟ ɜɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɱɬɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬɫɹ ɝɚɡɚɦɢ, ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵ-
ɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɜɵɯɥɨɩɧɵɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ.  
ɉɚɪɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɟɩɥɨ-
ɨɛɦɟɧ ɢ ɜɥɚɝɨɨɛɦɟɧ ɧɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɲɤɨɥɵ ʋʋ 9,10, ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ1. ȼ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ2, ɲɤɨɥɵ 
ʋʋ 4, 2,12.  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɦɟ-
ɠɞɭ ɲɤɨɥɨɣ ɢ ɞɨɪɨɝɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ2, ɲɤɨɥɵ ʋʋ 4, 2, 12, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɨɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵ ɞɥɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɹ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɨɤɨɦ  ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥ-
ɥɚ.  
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Ɍɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɚɤɚɰɢɹ ɠɟɥɬɚɹ, ɛɨɹɪɵɲɧɢɤ ɤɪɨ-
ɜɚɜɨ-ɤɪɚɫɧɵɣ, ɜɢɲɧɹ ɜɨɣɥɨɱɧɚɹ, ɞɟɜɢɱɢɣ ɜɢɧɨɝɪɚɞ, ɞɟɪɟɧ ɛɟɥɵɣ, ɢɜɵ: ɩɹ-
ɬɢɬɵɱɢɧɤɨɜɚɹ, ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɚɹ, ɩɭɪɩɭɪɧɚɹ, ɤɥɟɧ ɨɫɬɪɨɥɢɫɬɧɵɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ȼ.ɉ., Ƚɭɫɟɣɧɨɜ Ⱥ.ɇ.  ɢ ɞɪ. ɂɡɭɱɚɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɩɪɢ-
ɦɟɪɟ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ:  ɩɨɫɨɛɢɟ ɭɱɢɬɟɥɸ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ // Ɇ.: Ȼɢɧɨɦ, 2009. -  400 ɫ. 
2. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɢ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ 
ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, 2005. - ɋ.100-101. 
3. Ɍɢɦɨɮɟɟɜ Ⱥ.ɇ. Ȼɢɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ:  // Ɇ.: Ȼɢɧɨɦ, 
2007.-  ɋ.26. 
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ɂɫɩ. ɂɧɧɚ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɍ.Ƚ. ȼɨɥɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɱɚɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨɬ ɧɚɩɢɬɨɤ  ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ. ɑɚɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟ ɜɥɢɹ-
ɧɢɟ: ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɭɥɭɱɲɚɟɬ 
ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɟ. ɋɪɟɞɢ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɱɚɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨ-
ɱɟɬɧɵɯ ɦɟɫɬ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɱɚɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɨɜɹɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɧɢɧ ɞɟɥɚɟɬ 
ɫɬɟɧɤɢ ɫɨɫɭɞɨɜ ɛɨɥɟɟ ɭɩɪɭɝɢɦɢ ɢ ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɦɢ; 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɯɚɪɚ ɢ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɜ ɤɪɨɜɢ; 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɱɚɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɪɟɠɟ 
ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɪɚɤɨɜɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ, ɱɟɦ ɥɸɞɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɹɸɳɢɟ ɷɬɨɬ ɧɚɩɢɬɨɤ. ɑɚɣɧɵɟ ɩɨɥɢɮɟɧɨɥɵ ɩɨɞɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɪɨɠ-
ɞɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɤɥɟɬɨɤ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ; 
ɱɚɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɯɭɞɟɧɢɸ; 
ɱɚɣɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɤɚɥɨɪɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɩɢɬɚɬɟɥɟɧ - ɜ ɟɝɨ  ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɹɬ ɛɟɥɤɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɢɬɚɦɢɧɵ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɦɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɱɚɹ: ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ; ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ; ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɵɩɭɫɤɚ; ɩɨ ɰɜɟɬɭ. 
ȼ ɫɜɨɟ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɱɚɹ ɩɨ ɰɜɟɬɭ ɢ ɩɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɵɩɭɫɤɚ  (ɩɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɥɢɫɬɨɜɵɟ, ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ). ɂɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ, ɬɚɧɢɧɚ, ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ», ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɢɫɶ ɜ ɱɚɹɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɚɪɨɤ:  
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ɱɟɪɧɵɟ ɱɚɢ ( «ɉɪɢɧɰɟɫɫɚ ɇɭɪɢ- ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɵɣ»;  «ɑɚɣ ʋ36» ɛɚɣɯɨ-
ɜɵɣ ɦɟɥɤɢɣ; ɱɺɪɧɵɣ «ɫɨɭ – ɫɷɩ»; «ɉɪɢɧɰɟɫɫɚ Ƚɢɬɚ» ( ɂɧɞɢɹ)  ɝɪɚɧɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɣ; «Ɇɚɣɫɤɢɣ» ɛɚɣɯɨɜɵɣ (ɩɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ); «Ɇɚɣɫɤɢɣ» ɱɟɪɧɵɣ ɛɚɣ-
ɯɨɜɵɣ ɥɢɫɬɨɜɨɣ; 
ɡɟɥɺɧɵɟ ɱɚɢ («ɉɪɢɧɰɟɫɫɚ əɜɚ», «Ɂɟɥɟɧɵɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɵɣ», «Ɂɟɥɟɧɵɣ 
ɞɪɚɤɨɧ» ɥɢɫɬɨɜɨɣ, «Ɂɟɥɺɧɵɣ ɞɪɚɤɨɧ» (ɩɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ); 
ɛɟɥɵɟ ɱɚɢ («ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɧɢɬɢ»; «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɢɝɥɵ»;  
ɤɪɚɫɧɵɟ ɱɚɢ («ɉɪɢɧɰɟɫɫɚ əɜɚ-ɤɚɪɤɚɞɟ»; «Ⱦɭɧ-ɞɢɧ»; «Ɍɟ Ɍɭɚɧ-ɂɧɶ». 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɬɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ - ɤɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ [1-5].  
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɤɨɮɟɢɧ. ɇɚ ɮɚɪɮɨɪɨɜɭɸ ɩɥɚɫɬɢɧɭ ɩɨɦɟɫ-
ɬɢɥɢ 0,1 ɝɪɚɦɦ ɱɚɹ, ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ 2-3 ɤɚɩɥɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢ-
ɫɥɨɬɵ. ɋɦɟɫɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɜɵɩɚɪɢɜɚɥɢ ɞɨɫɭɯɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɤɨ-
ɮɟɢɧɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɬɟɬɪɚɦɟɬɢɥɚɥɥɨɤɫɚɧɬɢɧ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. ɉɪɢ ɪɟɚɤɰɢɢ 
ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɚɦɦɢɚɤɚ ɷɬɨ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɨɪɩɭɪɚɬ ɚɦɦɨɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɪɚɜɧɢɥɢɫɶ ɫ ɷɬɚɥɨɧɨɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ 
ɢɡ ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɰɢɬɪɚɦɨɧɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ 43% ɤɨɮɟɢɧɚ ɢ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɦ ɤɨɮɟ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɱɚɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ».   ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɣɨɞɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ. ȼ ɤɨɥɛɭ ɩɨɦɟɳɚɥɢ 2 ɦɥ 
ɱɚɹ ɢ ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ ɜɨɞɭ ɨɛɴɺɦɚ 10 ɦɥ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɧɟɦɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɤɪɚɯɦɚɥɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨ ɤɚɩɥɹɦ ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪ ɣɨɞɚ ɞɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣ-
ɱɢɜɨɝɨ ɫɢɧɟɝɨ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɫɱɟɡɚɸɳɟɝɨ 10-15 ɫ. 
           Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɬɧɨ-ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ȼ ɩɪɨɛɢɪɤɭ ɫ ɱɚɟɦ  ɨɩɭɫɤɚ-
ɥɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɭɸ ɛɭɦɚɠɤɭ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɇ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢ ɟɺ ɫ 
ɷɬɚɥɨɧɨɦ. 
          Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɱɚɟ ɝɥɸɤɨɡɵ. ȼ ɩɪɨɛɢɪɤɭ ɩɨɦɟɳɚɥɢ 1 ɦɥ ɱɚɹ ɢ ɩɨ ɤɚ-
ɩɥɟ ɳɟɥɨɱɢ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɦɟɞɢ (II). Ⱦɟɪɠɚ ɩɪɨɛɢɪɤɭ ɧɚɤɥɨɧɧɨ, ɨɫ-
ɬɨɪɨɠɧɨ ɧɚɝɪɟɜɚɥɢ ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɝɪɟɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪɚ ɨɤɪɚɲɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɨɪɚɧɠɟɜɨ - ɠɺɥɬɵɣ ɰɜɟɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɢɞɪɨɨɤɫɢɞɚ ɦɟɞɢ(I) CuOH, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɤɪɚɫɧɵɣ 
ɨɫɚɞɨɤ ɨɤɫɢɞɚ ɦɟɞɢ(I). 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɱɚɟ ɬɚɧɢɧɚ. Ʉ 1 ɦɥ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɱɚɹ  ɞɨɛɚɜɢɥɢ  1- 2 ɤɚɩɥɢ 
ɯɥɨɪɢɞɚ ɠɟɥɟɡɚ(III). ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɚɧɢɧɚ ɜ ɱɚɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɺɦ-
ɧɨ- ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɧɢɧɚ ɜ ɱɚɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɜɢɡɭ-
ɚɥɶɧɨ- ɤɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ: 
ɬɚɧɢɧ ɢ ɤɨɮɟɢɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɚɹɯ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɪɤɚɞɷ; 
ɜ ɛɟɥɵɯ ɢ ɡɟɥɟɧɵɯ  ɱɚɹɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɧɢɧɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɱɟɪɧɵɯ ɢ 
ɤɪɚɫɧɵɯ. ɋɪɟɞɢ ɱɟɪɧɵɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ -  ɜ «ɑɚɟ ʋ36»;  
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ɤɨɮɟɢɧɚ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɱɟɪɧɵɯ ɱɚɹɯ (ɥɢɞɢɪɭɟɬ ɝɪɚɧɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɣ), ɧɟɦɧɨɝɨ ɦɟɧɶɲɟ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ, ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɡɟɥɟɧɵɯ, ɛɟɥɵɯ ɢ 
ɤɚɪɤɚɞɷ; 
ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɱɟɪɧɵɯ ɱɚɹɯ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɤɨɮɟ; 
ɜɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɟɫɬɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɚɹɯ, ɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɡɟɥɟɧɨɦ; 
ɝɥɸɤɨɡɵ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɡɟɥɟɧɵɯ ɱɚɹɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ «Ɂɟɥɟɧɨɦ ɞɪɚɤɨ-
ɧɟ»; 
ɭ ɜɫɟɯ ɡɟɥɟɧɵɯ ɱɚɟɜ ɫɪɟɞɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ; 
ɩɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɨɛɵɱɧɵɟ ɱɚɢ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ.  
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ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7»  
 
 
ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɋɈɐɂȺɅɖɇɈɃ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊɕ 
 ȼ ɆɂɄɊɈɊȺɃɈɇȿ ɄɅȿɋɌɈȼɄȺ ȽɈɊɈȾȺ ɋɈɅɂɄȺɆɋɄȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɧɚ Ɇɟɥɶɱɚɤɨɜɚ 
Ɋɭɤ. ɇ.ȼ. Ʉɪɢɜɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɷɬɢ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜɢɞɨɜ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɜɚɬɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. Ɋɚɡɥɢ-
ɱɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ.  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ. ɋɸɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɠɢɥɶɟ, ɟɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɫɹ ɫɮɟɪɚ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɬɞɵɯɨɦ ɢ 
ɞɨɫɭɝɨɦ; ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɮɟɪɚ ɭɫɥɭɝ, ɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɫɜɹɡɶ ɩɨ 
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ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚ-
ɰɢɢ, ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɨɪɵ, ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɫɫɵ, ɛɚɧɤɢ) ɢ ɞɪ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɪɤɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ [1-3].  
Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ - ɫɚɦɵɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɪɚɣɨɧ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, ɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ 
ɜ ɬɪɟɯ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɢ ɫɨ-
ɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜ – ɷɬɨ ɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣ ɢ ɉɚɪɤɨɜɵɣ. ɇɚɡɜɚɧ ɦɢɤ-
ɪɨɪɚɣɨɧ ɩɨ ɪɟɱɤɟ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 1-ɝɨ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ 1976 ɝɨɞɭ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ ɫɬɚɥ ɜ ɷɬɨɦ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. ȼ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɭɸ ɜɟɤɚɦɢ ɡɟɦɥɸ ɜɛɢɜɚɥɢɫɶ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɫɜɚɢ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɟ ɨɬɪɹɞɵ. Ⱦɨɦɚ ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɩɹɬɢ ɢ ɞɟɜɹɬɢ 
ɷɬɚɠɧɵɟ. ɉɟɪɜɵɣ ɞɨɦ (ɜ 9 ɷɬɚɠɟɣ, ɫ ɥɢɮɬɨɦ - ɞɢɤɨɜɢɧɧɚɹ ɜɟɳɶ ɩɨ ɬɟɦ 
ɜɪɟɦɟɧɚɦ) ɛɵɥ ɫɞɚɧ ɩɨɞ ɤɥɸɱ ɟɳɟ ɞɨ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ - ɜ 1979. Ⱦɚɥɶɲɟ ɛɵɥɢ 
ɒɤɨɥɚ ʋ 9, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 12, ɤɪɭɩɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ, ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ.  ȼɨɫɶɦɢɞɟ-
ɫɹɬɵɟ ɝɨɞɵ - ɩɨɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ. ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɝɟɧɟ-
ɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɧɚ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɟ ɛɵɥɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɟɦɢ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜ, ɞɜɭɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ, ɫɬɚɞɢɨɧɚ, ɩɹɬɢ ɲɤɨɥ, ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɞɜɭɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɞɨɦɚ ɛɵɬɚ,  ɫɟɦɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ. ȼ ɬɪɭɞɧɵɟ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ 90-
ɵɟ ɬɜɟɪɞɵɣ ɞɨɫɟɥɟ ɩɥɚɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɱɚɥ ɞɚɜɚɬɶ ɬɪɟɳɢɧɵ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨ ɞɨɦɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɢɥɶɧɨ ɫɛɚɜɢɥɨ ɫɜɨɢ ɬɟɦɩɵ, ɧɨ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɦɨɪɨɡɢɥɨɫɶ ɧɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɡ ɫɟɦɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɢɤɪɨ-
ɪɚɣɨɧɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɛɵɥɨ ɥɢɲɶ 1,5. Ⱦɨɦɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɫɟɥɹɥɢɫɶ «ɤɚɥɢɣ-
ɳɢɤɚɦɢ» ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɭ ɧɚɡɵɜɚɥɢ «ɫɩɚɥɶɧɵɦ» ɪɚɣ-
ɨɧɨɦ «ɤɚɥɢɣɳɢɤɨɜ».  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢ-
ɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɜ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɨɬɪɚɫ-
ɥɟɣ: 
ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ – ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɠɢɥɶɹ ɫ ɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫ-
ɬɪɨɣɫɬɜɨɦ (ɷɥɟɤɬɪɨ-, ɜɨɞɨ-, ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɬɟɥɟ-
ɮɨɧ); 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ; 
ɛɵɬɨɜɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ (ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɭɜɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɤɨɫɦɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɫɚɥɨɧɵ, ɮɨɬɨɫɚɥɨɧɵ); 
ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ; 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ); 
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ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ (ɧɨɬɚɪɢɚɬ); 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ (ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɲɤɨɥɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ); 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ (ɞɟɬɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ, ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ); 
ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ (ɛɚɧɤ, ɛɚɧɤɨɦɚɬɵ); 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
(ɨɩɨɪɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɩɨɥɢɰɢɢ, ɬɚɤɫɨɮɨɧɵ); 
ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɫɜɹɡɢ (ɩɨɱɬɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɢ ɫɨɬɨɜɚɹ ɫɜɹɡɶ); 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
ȼ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ ɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣ ɢ ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 39 ɩɹɬɢ- 
ɢ ɞɟɜɹɬɢɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɨɜ. ɋɬɪɨɹɬɫɹ ɞɜɚ ɧɨɜɵɯ ɞɨɦɚ. Ⱦɨɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨ 
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɸɬɧɵɣ ɞɜɨɪ ɫ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞ-
ɤɨɣ ɢ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɨɣ.  Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɞɨɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵ ɜɨɞɨ-, ɝɚɡɨ- ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɜ ɞɟɜɹɬɢɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɚɯ 
ɟɫɬɶ ɥɢɮɬɵ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɞɨɦɨɜ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ 
ɀɄɈ. 
ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ 
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱ-
ɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɬɪɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ (ɨɜɨɳɧɵɟ, ɯɥɟɛɧɵɟ, ɩɪɨɦɬɨɜɚɪɧɵɟ) 
ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɲɚɝɨɜɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɚɫ-
ɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɵɧɨɤ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɉɚɪɤɨɜɵɣ. 
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɢ ɡɞɟɫɶ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɞɨɦ ɛɵɬɚ «Ⱥɥɦɚɡ». ȼ 
ɧɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɭɜɢ, ɭɫɥɭɝɢ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɚ, ɮɨ-
ɬɨɝɪɚɮɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 4 ɞɟɬ-
ɫɤɢɯ ɫɚɞɚ, 2 ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɛɚɫɫɟɣɧɵ; 2 ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɥɨɝɨɩɟɞɚ), ɪɚ-
ɛɨɬɚɸɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɤɪɭɠɤɢ. ɉɪɢ ɲɤɨɥɚɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɥɵɠɧɵɟ ɛɚɡɵ (ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɤɚɬ ɜɫɟɦ ɠɢɬɟɥɹɦ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ) ɢ ɤɚɬɤɢ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɪɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦ 
ɰɟɧɬɪɟ «Ɋɨɜɟɫɧɢɤ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɞɟɬ-
ɫɤɨɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ɢ ɞɜɭɯ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ. ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɹɬɶ ɚɩɬɟɤ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
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ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ-
ɧɢɹ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ʉɪɟɞɢɬɧɨ–ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɛɚɧɤɟ. 
ȼ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɮɢɥɢɚɥ ɫɛɟɪɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢ-
ɱɢɢ 6 ɨɤɨɧ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜɫɟɝɨ 2 , ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɱɬɨ ɧɟ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɠɢɬɟɥɟɣ. ɋɧɹɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɦɨɠɧɨ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɛɚɧɤɨɦɚɬɨɜ ɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ. 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɩɨɪɧɵɣ ɩɭɧɤɬ 
ɩɨɥɢɰɢɢ, ɟɫɬɶ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɤɫɨɮɨɧɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛ-
ɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ.  
ɍɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɱɬɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ, ɜ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ – ɤɚɮɟ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ 
ɛɵɥɨ ɡɚɤɪɵɬɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. ȼɫɟ ɞɨɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵ ɤɚ-
ɛɟɥɶɧɵɦ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɣ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ, ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ Ʉɥɟɫɬɨɜ-
ɤɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɢ ɠɢɬɟɥɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɨɪɨɝɭ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ, ɧɨ ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɠɟ ɫ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɢ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛ-
ɪɚɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟ ɪɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 10 ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ 2011 ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2012 ɝɨɞɚ ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɲɤɨɥɚɯ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɥɵɠɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɝɞɟ ɜɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ, 
ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɤɚɬɤɢ. ȼ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɟɤɰɢɹ ɚɪɦɪɟɫɬɥɢɧɝɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɦ-
ɩɢɨɧɚɦɢ ɦɢɪɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɫɩɨɪɬɚ.  
Ɉɬɥɢɱɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɢ ɜɫɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɢ, ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ ɢ ɩɪɭɞ. ȼ 
ɥɟɫɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, 
ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɪɨɤɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ʌɟɬɨɦ ɢ ɨɫɟɧɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɝɪɢɛɵ 
ɢ ɹɝɨɞɵ. ɗɬɨ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɤɧɢɤɨɜ.  
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɮɟɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɦɚɥɨɣ «ɝɥɭɛɢɧɟ», 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɞɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 100-200 ɦɟɬɪɨɜ. ȼ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ  ɭɫɥɭɝɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɛɨɥɶ-
ɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɭɫɥɭɝɢ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɥɭɠɛɵ ɛɵɬɚ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶ-
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ɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɞɪ.) ɢ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɣ ɡɨ-
ɧɵ.  
Ɍɚɤ, ɧɚ 4000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ: ɲɟɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ;  ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ; ɞɜɚ ɛɚɧɤɨɦɚɬɚ; ɫɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨ-
ɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ ɭɫɥɭɝɢ (ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ) ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɞɚɥɟɧɵ, ɱɬɨ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ ɭ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ. 
ɇɚ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞ-
ɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ), ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ (ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɚɫ-
ɫɚɠɢɪɫɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ), ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɠɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ). 
ɇɚ ɨɛɴɟɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ: 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟ-
ɦɚɹ ɭɠɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ; 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɨɩɥɟɧɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɧɚɛɨɪɟ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɨɛɭɜɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɪ.; ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 
 ɋ ɰɟɥɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɦɢɤɪɨ-
ɪɚɣɨɧɟ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ȼɵɥɨ 
ɨɩɪɨɲɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 200 ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ. 
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɪɟɦɨɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ, 
ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ; ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧ-
ɬɚ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɢɡ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɛɢɛ-
ɥɢɨɬɟɤɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 30 ɥɟɬ ɯɨɬɟɥɚ ɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɩɥɚ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ, ɫɚɭɧɭ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ, ɜɨɥɟɣɛɨɥɶɧɵɟ ɢ 
ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɶɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɣ ɤɨɪɬ, ɤɚɮɟ, ɛɚɪ. 
ɀɢɬɟɥɹɦ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɚ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɟ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚ, ɩɭɧɤɬɚ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɫɞɚɱɢ 
ɚɧɚɥɢɡɨɜ, ɥɚɜɨɱɟɤ ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ. 
Ɉɛɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɛɵɥɚ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɱɢɫ-
ɬɨɬɵ ɭɥɢɰ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ — ɜɚɠɧɨɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
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ȼɨ ɜɫɟɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɫɬɶ ɭɥɢɰɵ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɟ-
ɜɨɥɸɰɢɟɣ, ɫ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɝɟɪɨɹɦɢ ȼɟɥɢɤɨɣ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ȼɨɣɧɵ, ɧɟɦɚɥɨ ɭɥɢɰ ɧɚɡɜɚɧɨ ɜ ɱɟɫɬɶ ɩɨɷɬɨɜ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɭɥɢɰɵ ɟɫɬɶ ɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɥɢɰɵ Ʌɟɧɢɧɚ, Ʉɨɦ-
ɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, Ƚɚɫɬɟɥɥɨ, Ƚɨɝɨɥɹ. ɇɨ  ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɭɥɢɰɵ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ - ɨɧɢ ɥɢɰɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɢɫ-
ɬɨɪɢɸ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɝɨɪɨɞɟ ȿɤɚɬɟ-
ɪɢɧɛɭɪɝɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɬɹɠɺɥɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ –
«ɍɪɚɥɦɚɲ». ȼ ɱɟɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɧɚɡɜɚɧ ɪɚɣɨɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɥɢɰɚ. ɂ ɜ 
ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɟɫɬɶ  ɭɥɢɰɵ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ  ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɥɚɸɬ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ ɧɟ ɩɨɯɨ-
ɠɢɦ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ. 
 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ  ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ  15 ɜɟɤɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɥɸɞɢ Ʉɚɥɥɢɧɢɤɨɜɵ ɩɟɪɟɧɟɫɥɢ ɫɜɨɢ ɫɨɥɹɧɵɟ ɜɚɪɧɢɰɵ ɫ ɜɟɪɯɨɜɶ-
ɟɜ ɪɟɤɢ Ȼɨɪɨɜɨɣ ɧɚ ɪɟɤɭ ɍɫɨɥɤɭ. Ɂɞɟɫɶ ɢ ɛɵɥɨ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɜ 1430 ɝɨɞɭ ɩɨɫɟ-
ɥɟɧɢɟ, ɧɚɡɜɚɧɨɟ ɋɨɥɶ Ʉɚɦɫɤɚɹ, ɍɫɨɥɶɟ Ʉɚɦɫɤɨɟ, ɚ ɩɨɡɞɧɟɟ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ. ɋɨ-
ɥɟɜɚɪɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ   ɜɟɤɨɜ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜɟɞɭɳɟɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ. 
 ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɭɥɢɰ ɧɚ ɫɬɚɪɨɣ ɤɚɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ 1781 ɝɨɞɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɬɪɚɬɭ ɛɵɥɨɝɨ  ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ ɨɫɬɚɥɫɹ ɤɪɭɩ-
ɧɟɣɲɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɦ ɍɪɚɥɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɬɹɠɺɧ-
ɧɵɦɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɭɥɢɰɵ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɚɹ, Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ ɧɚɛɟɪɟɠ-
ɧɚɹ, Ɇɨɧɚɫɬɵɪɫɤɚɹ ɧɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɭɥɢɰɚ ɋɩɚɫɫɤɨɝɨ ɩɪɢɯɨɞɚ, 
Ȼɚɲɟɧɧɚɹ. 
 ɋɟɝɨɞɧɹ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ – ɬɪɟɬɢɣ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, 
ɤɪɭɩɧɵɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɝɨɪɨɞɚ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚ-
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ɥɢɣɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-ɛɭɦɚɠɧɚɹ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ,  ɰɜɟɬɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ  ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɝɧɢɹ. 
 ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ 230 ɭɥɢɰ: 140 ɜ ɸɠɧɨɣ  ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢ 90  ɜ 
ɫɟɜɟɪɧɨɣ. ɋɚɦɵɟ ɞɥɢɧɧɵɟ ɭɥɢɰɵ ɝɨɪɨɞɚ - ɷɬɨ ɭɥɢɰɵ 20-ɥɟɬɢɹ ɉɨɛɟɞɵ ɢ 
Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ. ɋɚɦɵɟ ɤɨɪɨɬɤɢɟ  - Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ ɉɚɜɥɨɜɚ ɢ Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨ-
ɜɚ. ȼ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɜɨɫɶɦɢ ɭɥɢɰ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨ-
ɪɨɞɚ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ ɧɟ ɩɨɯɨɠɢɦ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ. ɗɬɨ ɭɥɢɰɵ: ɋɨ-
ɥɟɜɚɪɨɜ, Ʉɚɥɢɣɧɚɹ, Ʉɚɪɧɚɥɥɢɬɨɜɚɹ, ɋɢɥɶɜɢɧɢɬɨɜɚɹ, ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɝɨ, 
ɐɢɮɪɢɧɨɜɢɱɚ, Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ ɢ Ȼɭɦɚɠɧɢɤɨɜ. 
ɍɥɢɰɚ ɋɨɥɟɜɚɪɨɜ. ȼ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɍɫɬɶ-
Ȼɨɪɨɜɫɤɨɣ ɫɨɥɶɡɚɜɨɞ. Ɂɚɜɨɞ ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɚɧ ɜ 1882 ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɦ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɢɤɨɦ Ɋɹɡɚɧɰɟɜɵɦ. ȼ ɱɟɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɢ ɧɚɡɜɚɧɚ ɭɥɢɰɚ 
ɋɨɥɟɜɚɪɨɜ. ɇɚ ɧɟɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ 17 ɞɨɦɨɜ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. 
ɍɥɢɰɚ Ʉɚɥɢɣɧɚɹ. ɗɬɚ ɭɥɢɰɚ ɧɚɡɜɚɧɚ ɩɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ 20-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɨɧɚ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ Ɍɸɮɹɟɜɫɤɚɹ. 
ɇɚ ɭɥɢɰɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ 23 ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚ, ɞɟɬɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ, ɤɚɛɢɧɟɬ 
ɮɥɸɨɪɨɝɪɚɮɢɢ, ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɹ, ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  ɚɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, ɫɩɨɪɬɤɨɦɢɬɟɬ, ɞɜɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 4, ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɤɨɠɧɨ-ɜɟɧɟɪɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪ, ɪɹɞ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ. 
ɍɥɢɰɚ Ʉɚɪɧɚɥɥɢɬɨɜɚɹ. ɍɥɢɰɚ ɧɚɡɜɚɧɚ ɩɨ ɞɨɛɵɜɚɟɦɨɦɭ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɦɢ-
ɧɟɪɚɥɭ – ɤɚɪɧɚɥɥɢɬɭ.  ɇɚ ɭɥɢɰɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ  ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɨɫɺɥɤɚ Ʉɚɪ-
ɧɚɥɥɢɬɨɜɨ. Ʉɚɠɞɵɣ, ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɝɨɪɨɞɚ, ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ 
ɢɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɩɟɪɜɭɸ ɲɚɯɬɭ. ɍɥɢɰɚ Ʉɚɪɧɚɥɥɢɬɨɜɚɹ 
ɬɹɧɟɬɫɹ  ɱɟɪɟɡ ɜɟɫɶ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɣ ɩɨɫɟɥɨɤ. ɇɚ ɧɟɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɞɜɚ ɞɜɭɯ-
ɷɬɚɠɧɵɯ  ɢ ɞɜɚ ɬɪɺɯɷɬɚɠɧɵɯ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɨɦɚ ɢ 30 ɞɨɦɨɜ ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ,   ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɢ ɚɜɬɨɦɨɣɤɚ «Ɇɵɥɶɧɢɰɚ», ɞɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨ-
ɜɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «ɉɟɤɚɪɧɹ» ɢ «Ɋɨɦɚɧ», ɦɚɝɚɡɢɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɚɹ ɢ ɦɟɛɟɥɶɧɚɹ ɛɚɡɵ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «Ɍɟɩɥɨɷɧɟɪɝɨ». ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨ-
ɫɺɥɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɎɄɍ ɈɂɄ-2 ȽɍɎɋɂɇ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɉɟɪɦ-
ɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ  - «Ȼɟɥɵɣ ɥɟɛɟɞɶ». 
ȼ 1976 ɝɨɞɭ ɜ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣ-
ɨɧɚ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ.  Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɜɨɡɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɢ ɨɛɠɢɜɚɬɶ ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɥɢɣɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɭ ɧɚɡɜɚ-
ɥɢ ɫɩɚɥɶɧɵɦ ɪɚɣɨɧɨɦ «ɤɚɥɢɣɳɢɤɨɜ». Ⱦɚ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɦ ɭɥɢɰɚɦ ɞɚɥɢ 
ɫɚɦɵɦ ɬɟɫɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɚɥɢɣɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ. 
ɍɥɢɰɚ  ɋɢɥɶɜɢɧɢɬɨɜɚɹ. ɍɥɢɰɚ ɧɚɡɜɚɧɚ ɩɨ ɦɢɧɟɪɚɥɭ ɫɢɥɶɜɢɧ ɢ ɝɥɚɜ-
ɧɨɦɭ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ   «ɋɢɥɶɜɢɧɢɬ».  ɇɚ ɭɥɢɰɟ ɪɚɫɩɨ-
ɥɨɠɟɧɨ  ɬɪɢ  ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚ ɢ ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 9. 
ɍɥɢɰɚ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɝɨ. ɍɥɢɰɚ ɧɚɡɜɚɧɚ ɜ ɱɟɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɝɟɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɉɚɜɥɚ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɢɡɜɥɟɤɥɚ  
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5 ɨɤɬɹɛɪɹ  1925 ɝɨɞɚ ɤɟɪɧ ɫɢɥɶɜɢɧɚ ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɨɞ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɦ ɧɚ ɝɥɭ-
ɛɢɧɟ ɨɤɨɥɨ 100 ɦ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ ɧɟ ɡɚ-
ɜɟɪɲɟɧɨ, ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɫɟɝɨ 3  ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚ, ɦɚɝɚɡɢɧ Ȼɟɥɨɱɤɚ. 
ɍɥɢɰɚ ɐɢɮɪɢɧɨɜɢɱɚ. Ɉɫɨɛɚɹ  ɝɨɪɞɨɫɬɶ  ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɭɥɢɰɚ, ɧɚ-
ɡɜɚɧɧɚɹ ɜ ɱɟɫɬɶ  ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɤɚɥɢɣɧɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ 
ȿɮɢɦɨɜɢɱɚ ɐɢɮɪɢɧɨɜɢɱɚ. ɇɚ ɭɥɢɰɟ ɐɢɮɪɢɧɨɜɢɱɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ  ɞɟɫɹɬɶ 
ɩɹɬɢ- ɢ ɞɟɜɹɬɢɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɚ. Ʉɪɨɦɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɞɟɬ-
ɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 14, ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 7, ɬɪɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. 
ɍɥɢɰɚ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ. ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɫɜɹ-
ɡɚɧɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɭɥɢɰɵ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ. Ɉɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ 
ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ 3 ɩɹɬɢ-
ɷɬɚɠɧɵɯ ɤɪɭɩɧɨɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɞɨɦɚ. 
ɍɥɢɰɚ Ȼɭɦɚɠɧɢɤɨɜ. ɍɥɢɰɚ ɧɚɡɜɚɧɚ ɜ ɱɟɫɬɶ ɬɪɭɠɟɧɢɤɨɜ  ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ 
«ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ». Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
ɨɬ ɫɬɚɞɢɨɧɚ « Ȼɭɦɚɠɧɢɤ» ɢ ɬɹɧɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɹɬɢ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɞɨ ɩɟ-
ɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥɢɰɟɣ  ɑɟɪɧɹɯɨɜɫɤɨɝɨ. ɇɚ ɭɥɢɰɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ 30 ɞɜɭɯɷɬɚɠ-
ɧɵɯ ɢ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɨɜ. 
 ɋɟɣɱɚɫ ɜ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɹ ɛɵ 
ɯɨɬɟɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ  ɧɚɡɜɚɧɢɹ  ɧɨɜɵɦ ɭɥɢɰɚɦ. Ɉɞɧɭ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɧɚɡɜɚɬɶ ɜ ɱɟɫɬɶ ɩɨɱɟɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɝɨɪɨɞɚ- ɇɢɤɨɥɚɹ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ Ɋɹɡɚɧ-
ɰɟɜɚ. ɇɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɍɫɨɥɤɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ Ʌɸɞɦɢɥɢɧɫɤɚɹ ɫɤɜɚɠɢɧɚ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɞɤɟ ɷɬɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɜ ɤɨɧɰɟ 1906 ɝɨɞɚ ɇɢɤɨɥɚɟɦ ɉɟɬɪɨ-
ɜɢɱɟɦ ɛɵɥɢ ɩɨɞɧɹɬɵ ɨɛɪɚɡɰɵ ɫɨɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨ-
ɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɚɥɢɣ. 
Ɉɱɟɧɶ ɹɪɤɢɣ ɫɥɟɞ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɞɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ  ɨɫɬɚɜɢɥ  
Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ⱦɟɦɢɞɨɜ. ȼ 1731 ɝɨɞɭ ɢɦ ɛɵɥɨ ɡɚɥɨɠɟɧ  ɩɟɪɜɵɣ  ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɬɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɚɞ. Ƚɪɢɝɨɪɢɸ Ⱥɤɢɧɮɢɱɭ Ⱦɟɦɢɞɨɜɭ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɚɦɹɬɧɚɹ ɞɨɫɤɚ 
ɧɚ ɐɟɪɤɜɢ ɂɨɚɧɧɚ ɉɪɟɞɬɟɱɢ. 
ɇɟɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ  ɭɥɢɰɵ,  ɧɚɡɜɚɧɧɨɣ ɜ ɱɟɫɬɶ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣ - ɛɪɚɬɶɟɜ 
Ʉɚɥɢɧɧɢɤɨɜɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 1430 ɝɨɞɭ  ɧɚ ɪɟɤɟ ɍɫɨɥɤɟ ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɫɨɥɟ-
ɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɭɸ, ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ  ɝɨɪɨɞɚ ɨɛɨɝɚɬɢɥ  ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɵɣ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ  ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ɇɢɯɚɢɥ ɉɨɬɚɩɨɜ. Ɉɧ ɛɵɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɵɯ  ɝɨɪɨɠɚɧ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɜɢɡɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɝɨɪɨɞɚ. ɍɥɢɰɚ ɉɨɬɚɩɨɜɚ, 
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɫɬɚɥɚ ɛɵ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɚ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ - ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶ-
ɧɵɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ  ɰɟɧɬɪ ɉɪɢɤɚɦɶɹ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɨɥɢ Ɂɟɦɥɢ  Ʉɚɦɫɤɨɣ  ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɚɟɬɫɹ, ɢ ɧɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɭɥɢɰ ɢ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɞɥɹ ɩɨ-
ɬɨɦɤɨɜ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɥɭɱɲɢɯ  ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɥɸɞɹɯ ɝɨɪɨɞɚ.  
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ɍɑȿȻɇȺə ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɌɊɈɉȺ ȼ ɋɈɋɇɈȼɈɆ ȻɈɊɍ  
ɆɂɄɊɈɊȺɃɈɇȺ ɄɅȿɋɌɈȼɄȺ ȽɈɊɈȾȺ ɋɈɅɂɄȺɆɋɄȺ 
 
ɂɫɩ. ɘɥɢɹ Ⱦɚɧɶɤɨ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȿ. ɍɪɹɞɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ - ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ, 
ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ 
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɨɯɪɚɧɧɭɸ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ [1-6]. 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ ɜ ɫɨ-
ɫɧɨɜɨɦ ɛɨɪɭ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ. 
 ɂɡɭɱɢɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ, ɦɵ  ɩɪɨ-
ɥɨɠɢɥɢ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɟɝɨ ɤɚɪɬɭ-ɫɯɟɦɭ (ɪɢɫ.1, ɬɚɛɥ.1). 
ɉɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɞɨ 1 ɤɦ, ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ - 1 ɱɚɫ 30 ɦɢ-
ɧɭɬ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɭ, ɦɚɪɲɪɭɬ ɞɨɫɬɭɩɟɧ 
ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ Ʉɥɟɫɬɨɜ-
ɤɚ,  ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ.  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɯɨɥɦɢɫɬɨ-ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. 
Ɇɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ ɫɨɫɧɨɜɨɝɨ ɛɨɪɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɚ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ Ʉɥɟ-
ɫɬɨɜɤɚ. Ʌɟɫ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɝɪɚɞɨɣ ɞɥɹ ɜɟɬɪɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɛɨɪɭ ɜɫɟɝɞɚ ɬɢɯɨ ɢ 
ɛɟɡɜɟɬɪɟɧɧɨ.  
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ʉɚɪɬɚ-ɫɯɟɦɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɡɧɚɤɢ 
 
ɏɜɨɣɧɵɣ ɥɟɫ 
 
  
Ʌɭɝɨɜɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
 
Ȼɨɥɨɬɨ 
 
 
 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ  ɬɪɨɩɚ 
 
 
 
Ʌɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɢ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɣ 
 
ɇɚ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɩɨɱɜɵ. ȼ ɧɢɡɢɧɚɯ 
– ɬɨɪɮɹɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɵɟ. Ɇɟɫɬɚɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ ɩɨɱɜɵ, ɚ ɧɚ ɜɵ-
ɪɭɛɤɚɯ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ. ɉɨɱɜɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɦɚɥɨ ɝɭɦɭɫɚ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɪɨɦɵɜɚɸɬɫɹ.  
ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɛɨɪɭ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡ-
ɧɵɣ. Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɹɪɭɫɚɦ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɹɪɭɫ – ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ, 
ɟɝɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɨɫɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ. ȼɟɱɧɨɡɟɥɟɧɨɟ ɫɬɪɨɣɧɨɟ ɯɜɨɣɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ, 
ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɟɟ 40 ɦ ɜɵɫɨɬɵ ɫ ɦɭɬɨɜɱɚɬɨ-ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜɟɬɜɹɦɢ. Ɉɞɧɚ ɢɡ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɫɧɵ - ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɟ ɨɬ ɫɭɱɶɟɜ. ɇɢɠɧɢɟ 
ɜɟɬɜɢ ɨɬɦɢɪɚɸɬ, ɢ ɫɬɜɨɥ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɢɞ ɫɬɪɨɣɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ. 
ɂɡ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɳɢɧ ɤɨɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɞɪɟɡɨɜ ɜɵɬɟɤɚɟɬ 
ɫɦɨɥɚ, ɡɚɥɢɜɚɸɳɚɹ ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɟɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ȼɵɬɟɤɚɸɳɚɹ ɢɡ ɪɚɧɵ ɫɦɨɥɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɠɢɜɢɰɟɣ (ɨɬ ɫɥɨɜ 
“ɡɚɠɢɜɥɹɬɶ”, “ɢɫɰɟɥɹɬɶ”). 
ɋɨɫɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɰɟɥɟɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ.  ɋɨɫɧɨɜɵɟ ɩɨɱɤɢ, ɷɤɫɬɪɚɤɬɵ, 
ɷɮɢɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɫɦɨɥɚ (ɠɢɜɢɰɚ) ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɛɪɨɧɯɢɬɚɯ, ɩɪɢ ɡɚɛɨɥɟ-
ɜɚɧɢɹɯ ɥɺɝɤɢɯ. Ʉɨɪɧɢ ɫɨɫɟɧ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɭ ɬɪɚɜ, ɨɧɢ ɩɟɪɟɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɩɨɱ-
ɜɟɧɧɵɟ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɭ. ɇɚ ɛɟɫɩɥɨɞɧɵɯ ɩɟɫɤɚɯ ɫɨɫɧɨɜɨɝɨ 
ɛɨɪɚ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬ ɨɱɟɧɶ ɫɥɚɛɨ, ɪɚɫɬɟɧɢɹ 
ɪɚɫɬɭɬ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢɯ ɤɪɚɣɧɟ ɛɟɞɟɧ.  ȼ 
ɬɪɚɜɹɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɨɦ ɹɪɭɫɟ ɪɚɫɬɺɬ ɛɪɭɫɧɢɤɚ, ɤɨɫɬɹɧɢɤɚ, ɬɨɥɨɤɧɹɧɤɚ. ȼ 
ɷɬɨɦ ɫɨɫɧɨɜɨɦ ɛɨɪɭ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɪɟɞɤɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ - ɩɥɚɭɧ ɫɩɥɸɫɧɭɬɵɣ. ɗɬɨ 
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɜɟɱɧɨɡɟɥɟɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ. 
ɇɢɠɧɢɣ ɹɪɭɫ – ɦɨɯɨɜɨ-ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɵɣ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɡɟɥɺɧɵɟ ɦɯɢ, 
ɧɟ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɤɭɤɭɲɤɢɧ ɥɺɧ, ɞɢɤɪɚɧɭɦ, 
ɩɬɢɥɢɭɦ. Ʌɢɲɚɣɧɢɤɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɜɨɥɨɜ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 1 
ɦ. ɗɬɨ ɝɢɩɨɝɢɦɧɢɹ ɜɡɞɭɬɚɹ. Ʌɢɲɚɣɧɢɤɢ ɫɥɭɠɚɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɱɢɫɬɨɬɵ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɥɟɫɭ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ, ɬɟɦ ɱɢɳɟ ɡɞɟɫɶ ɜɨɡɞɭɯ. ɉɨ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɫɨɫɧɨɜɨɦ ɛɨɪɭ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ. 
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ȼɵɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ - ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɥɟɫ-
ɧɵɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɫɬɚɪɚɹ ɜɵɪɭɛɤɚ ɫɨɫɧɨɜɨɝɨ ɛɨɪɚ 
ɩɨɞ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ.  ɑɬɨ ɠɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɜɵ-
ɪɭɛɤɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ? Ɇɟɧɹɟɬɫɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɜɟɬɪɨɜ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɱɜɵ. 
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɵɪɭɛɤɭ ɡɚɫɟɥɢɥɢ ɥɭɝɨɜɵɟ ɬɪɚɜɵ: ɛɟɥɨɭɫ ɬɨɪɱɚɳɢɣ, 
ɩɨɥɟɜɢɱɤɚ ɜɨɥɨɫɢɫɬɚɹ, ɞɭɲɢɫɬɵɣ ɤɨɥɨɫɨɤ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɦɹɬɥɢɤ ɥɭɝɨɜɨɣ, 
ɥɭɝɨɜɢɤ ɞɟɪɧɢɫɬɵɣ. ɋɟɦɟɧɚ ɷɬɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜɟɬɪɨɦ. ɉɨɫɬɟ-
ɩɟɧɧɨ ɡɚɫɟɥɹɸɬ ɫɬɚɪɭɸ ɜɵɪɭɛɤɭ ɦɨɥɨɞɵɟ ɛɟɪɺɡɵ, ɨɫɢɧɵ. Ɇɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɦɟɧɭ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ. ɗɬɨ ɫɭɤɰɟɫɫɢɹ.  
ȿɫɥɢ ɦɵ ɩɪɨɣɞɺɦ ɞɚɥɶɲɟ ɩɨ ɬɪɨɩɟ, ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ ɜɟɪɯɨɜɨɟ ɛɨɥɨɬɨ. 
ɉɪɢɱɢɧɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɭɜɥɚɠɧɺɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɝɨ ɛɨɥɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɟɥɶɟɮɚ — ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɢɡɢɧɵ, ɤɭɞɚ ɫɬɟ-
ɤɚɸɬɫɹ ɜɨɞɵ ɨɫɚɞɤɨɜ. ȼɵɫɨɤɨɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟ, ɤɢɫɥɚɹ ɯɢɦɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ ɫɮɚɝɧɨɜɵɯ ɦɯɨɜ, ɩɥɨɯɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚɟɦɵɟ ɫɥɨɢ ɬɨɪɮɚ ɩɨɞ ɦɨɯɨɜɨɣ 
ɩɨɞɭɲɤɨɣ – ɜɦɟɫɬɟ ɜɫɺ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɺɬ ɨɫɨɛɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. ɗɬɭ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɢɲɭ ɫɨɡɞɚɸɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɬɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɛɨɥɨ-
ɬɚɯ: ɝɨɥɭɛɢɤɚ, ɛɚɝɭɥɶɧɢɤ, ɜɨɞɹɧɢɤɚ, ɤɥɸɤɜɚ, ɛɨɥɨɬɧɵɣ ɦɢɪɬ. ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ 
ɨɧɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ. ɗɬɨ ɥɟɫɧɨɟ ɜɟɪɯɨɜɨɟ ɛɨɥɨɬɨ ɩɨɤɪɵɬɨ ɧɢɡɤɨɣ ɫɨɫɧɨɣ, ɫ 
ɬɨɧɤɢɦɢ ɫɬɜɨɥɚɦɢ, ɤɪɢɜɨɛɨɤɢɦɢ ɤɪɨɧɚɦɢ. Ʉɨɪɧɢ ɭ ɫɨɫɧɵ, ɜɵɪɨɫɲɟɣ ɧɚ 
ɛɨɥɨɬɟ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ, ɫɥɚɛɨɪɚɡɜɢɬɵɟ. 
ə ɩɪɨɜɟɥɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɸ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ ɞɥɹ ɨɞɧɨ-
ɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɪɟɛɹɬɚɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɮɚɤɬɵ, ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɵ ɢɝɪɚɥɢ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ: «ɑɬɨ ɜ 
ɥɟɫɭ ɪɚɫɬɟɬ?», «ɗɬɚɠɢ ɥɟɫɚ». 
ɉɨɫɥɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɛɟɞɢɥɨ ɧɚɫ ɜ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ  ɭɱɟɛɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ (ɪɢɫ.2). 
 
Ⱥɧɤɟɬɚ 
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ_____________________________________________________________ 
1. Ʉɚɤɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɪɚɫɬɭɬ ɜ ɫɨɫɧɨɜɨɦ ɛɨɪɭ?________________________________ 
2. Ʉɚɤ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɛɨɥɨɬɚ?______________________________________________ 
3. ɉɨɱɟɦɭ ɧɚ ɜɵɪɭɛɤɟ ɩɨɫɟɥɢɥɢɫɶ ɥɭɝɨɜɵɟ ɬɪɚɜɵ?__________________________ 
4. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ?__________________________________ 
5. Ʉɚɤɢɯ ɩɬɢɰ ɡɢɦɨɣ ɩɨɞɤɚɪɦɥɢɜɚɸɬ ɥɸɞɢ, ɢɞɭɳɢɟ ɩɨ ɬɪɨɩɟ?_____________________ 
 
 
Ɋɢɫ. 2. Ɏɨɪɦɚ ɚɧɤɟɬɵ 
 
ȼɨɩɪɨɫɵ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ  ɞɜɭɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɞɟɬɟɣ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ (ɝɪɭɩɩɚ 1) 
ɞɟɬɢ ɩɨɫɟɳɚɥɢ ɫɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɟɬɢ (ɝɪɭɩɩɚ 2), ɤɨɬɨɪɵɟ ɠɢɜɭɬ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ Ʉɥɟɫɬɨɜ-
ɤɚ, ɧɨ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ  ɜ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɛɨɪɭ (ɪɢɫ.3). 
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Ɋɢɫ. 3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ:   
ɝɪɭɩɩɚ 1 ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ; 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ;  
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɜɩɟɱɚɬ-
ɥɟɧɢɣ; 
ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɩɨ ɬɪɨɩɟ ɩɨɥɟɡɧɵ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɬɨɧɭɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɠɢɬɟɥɹɦ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ  ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ  ɜ ɲɤɨɥɶɧɭɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɚɤɰɢɹɯ «ɑɢɫɬɵɣ ɛɨɪ». 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ȼɟɪɟɳɚɝɢɧɚ ȼ.Ⱥ. Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɉɪɢɤɚɦɶɹ: ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ./ ȼ.Ⱥ. ȼɟɪɟɳɚɝɢɧɚ, 
ɇ.Ʌ. Ʉɨɥɹɫɧɢɤɨɜɚ. – ɉɟɪɦɶ: «Ʉɧɢɠɧɵɣ ɦɢɪ», 2001. – ɋ. 28 – 41. 
2. ɇɨɜɢɤɨɜ ȼ.ɋ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɚɬɥɚɫ-ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ ɜɵɫɲɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ: Ʉɧ. ɞɥɹ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ/ ȼ.ɋ. ɇɨɜɢɤɨɜ, ɂ.Ⱥ. Ƚɭɛɚɧɨɜ. – 2-ɟ ɢɡɞ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1991. – ɋ. 40 - 165. 
3. ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣ Ⱥ.ȼ. ɋɨɫɧɚ. // Ɇ.: Ʌɟɫɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, 1979. 125 c. 
4. ɒɚɩɢɪɨ ɂ.Ⱥ. Ɂɚɝɚɞɤɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ-ɫɮɢɧɤɫɚ. Ʌɢɲɚɣɧɢɤɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɢ-
ɬɨɪɢɧɝ. Ʌ.: Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1991. – 80 ɫ. 
5. Ʌɟɫɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ. ȼɵɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ [ɷɥɟɤɬɪɨɧ. ɪɟɫɭɪɫ] 
http://dendrology.ru/books item/ f00/s00/z0000011/st009.shtm 
6. Ɇɚɜɥɸɬɨɜɚ Ɉ. ɋ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ [ɷɥɟɤɬɪɨɧ. ɪɟɫɭɪɫ]  
http://www.eco.nw.ru/ ib/ data /04/6/020604.htm 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɆȺɊɆȿɅȺȾȺ 
 
ɂɫɩ. Ʉɫɟɧɢɹ Ⱥɜɞɟɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɂ.ɇ. ɉɨɩɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
Ɇɚɪɦɟɥɚɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɫɯɨɞɧɵɦ 
ɫɵɪɶɟɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɪɭɤɬɵ ɢ ɹɝɨɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɪɦɟɥɚɞ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɜ 3-5 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ ɜɨɞɵ (15-30% ɜɦɟɫɬɨ 75-90% ɜ ɫɜɟɠɢɯ ɮɪɭɤɬɚɯ ɢ ɹɝɨ-
ɞɚɯ), ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɚɯɚɪɨɜ (60-75% ɩɪɨɬɢɜ 5-15% 
ɜ ɫɜɟɠɢɯ ɮɪɭɤɬɚɯ ɢ ɹɝɨɞɚɯ). Ɇɚɪɦɟɥɚɞ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭ-
ɝɢɦɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ — ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɰɟɧɚ, ɧɢɡɤɚɹ 
ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɢ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɬɨɤɫɢɧɵ, ɫɨɥɢ ɬɹɠɺɥɵɯ 
ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ. Ɇɚɪɦɟɥɚɞ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɫɟɣ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɨ-
ɥɸ - 49,2%, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɞɨɥɸ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɦɟɥɚɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
24,72%. ȼ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ. 
ɉɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ (ɮɨɪɦɟ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ, ɡɚɩɚɯɭ, ɜɤɭɫɭ) 
ɦɚɪɦɟɥɚɞ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 6442-89 "Ɇɚɪɦɟɥɚɞ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ".  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɪɦɟɥɚɞɟ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɦ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ ɦɚɝɚ-
ɡɢɧɨɜ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ,  ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɦɚɪɦɟɥɚɞɚ ɩɨ 20 ɝɪ. (ʋ1 - ɠɟɥɟɣɧɵɣ, «Ʌɚɫɟɧɚ», ʋ2 - ɠɟ-
ɥɟɣɧɵɣ «Ɉɛɟɡɶɹɧɤɢɧɚ ɪɚɞɨɫɬɶ», ʋ3 - ɠɟɥɟɣɧɵɣ, «Ⱥɛɚɤɚɧ», ʋ4 - «Ȼɟɲɟ-
ɧɚɹ ɩɱɺɥɤɚ») ɩɨɦɟɫɬɢɥɢ ɜ ɫɬɚɤɚɧɵ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 150 ɦɥ.,  ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɪɧɨɝɨ 
ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɩɪɢɥɢɥɢ ɩɨ 50 ɦɥ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ,  ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɟ-
ɲɚɥɢ. ȼ ɪɚɫɬɜɨɪ ɞɨɛɚɜɢɥɢ 1 ɦɢɤɪɨɲɩɚɬɟɥɶ ɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɦɚɪɦɟɥɚɞɚ 
 
ʋ 
ɨɛɪɚɡɰɚ 
ɋɨɫɬɚɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɟ 
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɚɫɢ-
ɬɟɥɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
 
 
1 
ɉɚɬɨɤɚ ɤɪɚɯɦɚɥɶɧɚɹ, ɩɟɤɬɢɧ, 
ɥɚɤɬɚɬ ɧɚɬɪɢɹ ȿ325,  
ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ ɩɢɳɟɜɵɟ: ȿ124, 
ȿ102, ȿ110, ȿ142. 
Ɉɤɚɡɵɜɚɸɬ ɚɥɥɟɪɝɟɧ-
ɧɨɟ, ɦɭɬɚɝɟɧɧɨɟ, ɤɚɧɰɟ-
ɪɨɝɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ȿ142; ɨɩɚɫɧɵɟ: ȿ124, 
ȿ102, ȿ110. 
 
 
+ 
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2 
ɉɚɬɨɤɚ ɤɪɚɯɦɚɥɶɧɚɹ, ɠɟɥɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɚɝɚɪɚɝɚɪ (ȿ 330), 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬ ɫɨɪɛɚɬ ɤɚɥɢɹ, ɤɪɚ-
ɫɢɬɟɥɶ ɩɢɳɟɜɨɣ ȿ 102, 104 
Ɉɩɚɫɧɵɟ ȿ102  
+ 
3 ɉɚɬɨɤɚ ɤɪɚɯɦɚɥɶɧɚɹ, ɩɟɤɬɢɧ, 
ɤɪɚɫɢɬɟɥɶ ɩɢɳɟɜɨɣ ȿ 104 
 
- 
 
- 
 
 
 
4 
ɉɚɬɨɤɚ ɤɪɚɯɦɚɥɶɧɚɹ, ɩɟɤɬɢɧ,  
ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ ɩɢɳɟɜɵɟ: ȿ124, 
ȿ102, ȿ110, ȿ131,  
ɡɚɝɭɫɬɢɬɟɥɶ ȿ407 
Ɉɤɚɡɵɜɚɸɬ ɚɥɥɟɪɝɟɧ-
ɧɨɟ, ɦɭɬɚɝɟɧɧɨɟ, ɤɚɧɰɟ-
ɪɨɝɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ȿ131; ɨɩɚɫɧɵɟ ȿ124, 
ȿ102, ȿ110; ȼɵɡɵɜɚɸɬ 
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɢɲɟɱɧɢ-
ɤɚ ȿ 407 
 
 
 
+ 
 
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɩɨɞ ɧɨɦɟɪɨɦ 1, 2, 4, ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɫɜɨɣ ɰɜɟɬ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɱɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ. Ɉɛɪɚɡɟɰ 
ɩɨɞ ɧɨɦɟɪɨɦ 3 ɢɡɦɟɧɢɥ ɫɜɨɣ ɰɜɟɬ ɫ ɡɟɥɺɧɨɝɨ ɧɚ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ ɧɺɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɱɟɬɵɪɟɯ ɜɢɞɨɜ ɦɚɪɦɟɥɚɞɚ, ɦɨɠ-
ɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɢɬɶ 
ɜɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ. ɇɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɥɧɨ-
ɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 6442-89 "Ɇɚɪɦɟɥɚɞ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ" – ɷɬɨ ɦɚɪɦɟɥɚɞ ɠɟɥɟɣɧɵɣ, ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ. 
 
 
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 2»  
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɌɍɊȻɍɅȿɇɌɇɈɋɌɂ,  
ȼɈɁȻɍɀȾȺȿɆɈɃ ȼɇȿɒɇɂɆɂ ɋɂɅȺɆɂ  
ȼ ɍɋɌɈɃɑɂȼɈ ɋɌɊȺɌɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɇɈɃ ɋɊȿȾȿ 
 
ɂɫɩ. ɉɟɬɪ Ʉɨɪɟɩɚɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɏ.ɉ. Ƚɨɬɥɨɛɨɜɢɱ, ɞ-ɪ ɮ.-ɦ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ,  
ɡɚɜ. ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɂɆɋɋɍɪɈ  ɊȺɇ 
Ɍ.ȼ. Ʌɶɜɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
Ɇɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɠɢɜɟɦ ɜ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɦ ɬɟɱɟɧɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ 
ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɟɳɺ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɢɧɱɢ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ, ɤɬɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ ɩɨɬɨɤɢ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɨɛɬɟɤɚɜɲɢɟ ɩɪɟɩɹɬ-
ɫɬɜɢɹ, ɢ ɜɜɟɥ ɫɥɨɜɨ «ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɶ» ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɨɧ ɫɞɟɥɚɥ ɥɢɲɶ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɞɚɧɧɨɟ ɹɜ-
ɥɟɧɢɟ. ȼ 1883 ɝɨɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɉɫɛɨɪɧ Ɋɟɣɧɨɥɶɞɫ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢ-
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ɦɟɧɬɚɯ, ɱɬɨ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɬɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɢɡɭ-
ɱɟɧɚ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ (ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɜɤɥɚɞ, ɤɚɤ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, 
ɛɵɥ ɜɧɟɫɟɧ Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɵɦ ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵ-
ɦɢ Ʉɟɦɛɪɢɞɠɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ Ȼɟɬɱɟɥɨɪɨɦ ɢ Ɇɨɮɮɚɬɬɨɦ) ɢ ɩɪɨɞɨɥ-
ɠɚɟɬ ɢɡɭɱɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ [1-6].  
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɜ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɧɚɦɧɨɝɨ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɞɢɮɮɭɡɢɢ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɜɟɳɟ-
ɫɬɜɚ ɢ ɬɟɩɥɚ. ȼɚɠɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɬɟɩɥɚ ɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ - ɧɟ-
ɨɛɵɱɧɵɣ ɫɤɚɥɹɪ: ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶɸ ɤɚɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɱɚɫɬɢɰ ɢɥɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɬɟɱɟɧɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɡɞɚɺɬ ɫɢɥɭ 
ɩɥɚɜɭɱɟɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɱɚɫɬɢɰ ɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ. ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ, ɞɥɹ ɢɯ ɩɨɥɟɣ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ ɩɪɢɦɟɫɶ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɹɳɟɝɨɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, 
ɱɬɨ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɢɥɶɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɚɦɭ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɬ ɟ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɤɨɧɫɬɚɧ-
ɬɚ (ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɯɨɞɧɵɯ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ). 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ - ɷɬɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ: ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ (U) ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɞɪɚɬɚ 
ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ (u), ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ (T(z)), ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ-
ɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ.  
Ɉɩɵɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤɚɦɟɪɟ, ɝɞɟ ɬɭɪɛɭ-
ɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɤɨɥɟɛɥɸɳɢɦɢɫɹ ɪɟɲɟɬɤɚɦɢ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ. Ⱦɥɹ ɬɨ-
ɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɚɫɫ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɨɩɵɬɚɯ ɜ ɜɨɡɞɭɯ 
ɜɧɟɫɟɧɵ ɱɚɫɬɢɰɵ ɞɵɦɚ. ɗɬɢ ɱɚɫɬɢɰɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɟɞɚɬɶ ɧɚ ɫɬɟɧɤɚɯ ɤɚɦɟ-
ɪɵ, ɱɬɨɛɵ ɦɵ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ; ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɞɵɦ ɥɚɞɚɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ ɧɚɦ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɱɚɫɬɢɰ ɜ ɤɚɦɟɪɟ, ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɥɢ Particle Image Velocimetry (PIV): ɦɵ ɨɫɜɟɬɢɥɢ ɱɚɫɬɢɰɵ ɥɚɡɟɪɨɦ 2 ɪɚɡɚ 
ɡɚ ɨɱɟɧɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɋɜɟɬ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧ ɜ ɜɢɞɟ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɧɨɠɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɱɚɫɬɢɰɵ ɜ ɩɥɨɫɤɨɦ ɬɟɱɟɧɢɢ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɵ ɡɚɩɢɫɚɥɢ ɫɜɟɬ, ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɣ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ, ɧɚ ɉɁɍ-ɤɚɦɟɪɭ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɜɭɯ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯɫɹ ɤɚɞɪɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɦɟɫɬɚ ɩɨ-
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ɥɨɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ, ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ ɦɟɠɞɭ 
ɫɜɟɬɨɜɵɦɢ ɢɦɩɭɥɶɫɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɚɫɬɢɰ 
ɧɚ ɨɛɟɢɯ ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ. Ɇɝɧɨɜɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
t ' 'u s ɢɡɦɟɪɟɧɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɬɨɱɤɚɯ (ɯ, ɭ). 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɦ ɩɨɬɨɤɟ ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɜɭɯ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɤ 
ɧɢɠɧɟɣ (ɯɨɥɨɞɧɨɣ) ɢ ɜɟɪɯɧɟɣ (ɝɨɪɹɱɟɣ) ɫɬɟɧɤɟ ɤɚɦɟɪɵ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ 
ɧɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɹ (ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɯɨɥɨ-
ɞɢɥɶɧɢɤɚ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ – 50 Ʉ). ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɷɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 15ɬɢ ɬɟɪɦɨɩɚɪ, ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɜɢɞɟ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɝɪɟɛɟɧɤɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɧɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ (ɬɚɤ ɠɟ ɢ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ – ɟɫɥɢ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɟ-
ɪɟɦɟɳɚɬɶ ɪɟɲɟɬɤɭ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ).  
ȼ ɢɬɨɝɟ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɧɚɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, 
ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɛɵɥɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɤɨɦɨɟ ɧɚɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ: ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɦ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɚɧɬɨɣ. 
ɗɬɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɩɨ ɤɪɚɣ-
ɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɪɟɲɟɬɨɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɟɺ ɮɥɭɤ-
ɬɭɚɰɢɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɫɤɚɥɹɪɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɛɨɬɚ ɫɢɥ ɩɥɚɜɭɱɟ-
ɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɪɚɜɧɢɦɚ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫɥɚɛɨ ɤɨɥɟɛɥɸ-
ɳɢɯɫɹ ɪɟɲɟɬɨɤ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɩɪɹɦɚɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɝɪɚɞɢɟɧɬɚ ɫɪɟɞ-
ɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɦɟɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɉɧɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɢ ɨɬ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ (ɤɨɧɜɟɤɰɢɟɣ ɢ/ɢɥɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ 
ɪɟɲɟɬɨɤ), ɧɢ ɨɬ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ (ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ 
ɢɥɢ ɧɟɬ ɫɢɥɵ ɩɥɚɜɭɱɟɫɬɢ). ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɞɚɠɟ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ 
ɥɢ ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɟɺ, ɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ.  
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɷɬɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ, ɧɟɨɠɢɞɚɧ-
ɧɵɦ, ɢ ɨɧ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɷɬɨɬ 
ɮɚɤɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɭɪɛɭ-
ɥɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɦɚɫɫ, ɱɬɨ, ɤɫɬɚɬɢ, ɩɨɦɨɠɟɬ ɧɚɦ ɭɡɧɚɬɶ 
ɛɨɥɟɟ ɜɟɪɧɵɣ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɨɝɨɞɵ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɦɟɪɱɟɣ ɢ ɦɧɨɝɨɟ, ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ Ⱦȼɂɀȿɇɂə ɆȺɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɈȽɈ  
ɆȺəɌɇɂɄȺ ɉɊɂ ɇȺɅɂɑɂɂ ɍɋɄɈɊȿɇɂə ɌɈɑɄɂ ɉɈȾȼȿɋȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ȼɟɥɤɢɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɍ.ȼ. Ʌɶɜɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɬɫɱɟɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɦɚɹɬɧɢɤɨɦ, ɞɜɢɝɚɸɳɢɦɫɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨ, 
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɇɶɸɬɨɧɚ ɧɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ [1-4]. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ II Ɂɚɤɨɧɚ ɇɶɸɬɨɧɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜ ɧɟ-
ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɬɫɱɟɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɢɥɵ 
ɢɧɟɪɰɢɢ. ɋɢɥɚ ɢɧɟɪɰɢɢ — ɫɢɥɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɫɱɟɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɫɱɟɬɚ. Ɉɧɚ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨ ɭɫɤɨɪɟɧɢɸ  ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɫɱɟɬɚ ɢ ɩɨ ɦɨɞɭɥɸ ɪɚɜ-
ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɦɚɫɫɵ ɬɟɥɚ ɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ:  
, 
ɝɞɟ  – ɫɢɥɚ ɢɧɟɪɰɢɢ, m – ɦɚɫɫɚ ɬɟɥɚ, a – ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɫɱɟɬɚ. 
         Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɫɱɟɬɚ ɬɟɥɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɤɨɟ, ɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,   .  
Ɂɚɩɢɲɟɦ II Ɂɚɤɨɧ ɇɶɸɬɨɧɚ ɜ ɩɪɨɟɤɰɢɹɯ ɧɚ ɨɫɢ x ɢ y: 
                                             Ɉɫɶ y: ,                                                  (1) 
                                             Ɉɫɶ x:   .                                                  (2) 
ɂɡ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ  (1) ɜɵɪɚɡɢɦ T ɢ ɩɨɞɫɬɚɜɢɦ ɜ(2), ɡɚɬɟɦ ɜɵɪɚɡɢɦ a: 
 
, 
, 
 
ɝɞɟ  – ɭɝɨɥ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ,  g – ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ. 
ɂɡ ɷɬɨɣ ɮɨɪɦɭɥɵ ɩɨɥɭɱɢɦ ɭɝɨɥ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ: 
 
                                                                      ,  
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ɗɬɢ ɮɨɪɦɭɥɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɝɥɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ɨɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɬɨɱɤɢ ɩɨɞɜɟɫɚ ɢ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɟɣ. Ɇɨɠɧɨ ɭɜɢ-
ɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɦɚɥɵɯ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɹ-
ɦɨɣ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɟɥɟɠɤɭ ɧɚ ɤɨɥɺ-
ɫɢɤɚɯ ɫ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɧɟɣ ɦɚɹɬɧɢɤɨɦ ɢ ɤɚɩɟɥɶɧɢɰɟɣ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɬɟ-
ɥɟɠɤɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɝɪɭɡɵ ɢ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣ ɛɥɨɤ: 
ɝɪɭɡ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɥɟɫɤɨɣ, ɩɟɪɟɤɢɧɭɬɨɣ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɢ 
ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɢɥɵ ɬɹɠɟɫɬɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɚɤɫɟɥɟɪɨ-
ɦɟɬɪ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɫɬɨɥɟ ɛɵɥ 
ɪɚɫɫɬɟɥɟɧ ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɬɟɥɟɠɤɟ ɭɫ-
ɤɨɪɟɧɢɹ. ȼ ɤɚɩɟɥɶɧɢɰɭ ɛɵɥɚ ɡɚɥɢɬɚ ɩɨɞɤɪɚɲɟɧɧɚɹ ɜɨɞɚ. ɉɪɢ ɪɚɜɧɨɭɫɤɨ-
ɪɟɧɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɬɟɥɟɠɤɢ ɤɚɩɥɢ, ɩɚɞɚɸɳɢɟ ɧɚ ɛɭɦɚɝɭ, ɨɬɫɟɤɚɥɢ ɧɚ ɧɟɣ 
ɨɬɪɟɡɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɤ 1:3:5:7:9… (ɪɹɞ ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɱɢɫɟɥ). ɗɬɨ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɚɜɧɨɭɫɤɨɪɟɧɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ɂɧɚɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɦɟɠɞɭ ɤɚɩɥɹɦɢ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ ɢɯ ɩɚɞɟɧɢɹ, 
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
̌ = 2S/t2. 
Ⱦɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟ-
ɬɨɦ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɭɱɬɟɧɨ ɩɪɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɭɝɥɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ, ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
 
 
ʋ mɝɪ, ɝ , ɨ a, ɦ/ɫ2 
1 150 6 0.8 
2 300 18 2,3 
3 100 4 1,1 
4 120 11 1,3 
5 200 9 1,2 
6 250 14 1,6 
7 350 20 2.5 
8 400 25 3,3 
9 450 32 3.8 
10 500 35 4,4 
 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɩɨ-
ɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ  ǻɚ = ɚɫɪ İ = 0, 67 ɦ/ɫ2, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨ-
ɝɪɟɲɧɨɫɬɶ  İ = ǻS/Sɫɪ + 2ǻt\ tɫɪ = 0,335. 
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Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɵɥɨ ɢɡɦɟɪɟɧɨ 
ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɩɚɥɨ 20 ɤɚɩɟɥɶ - ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 7 ɫɟɤɭɧɞ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɷɬɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɱɟ-
ɬɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤ ɛɵɥɢ ɧɚɧɟɫɟɧɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɢ 
ɩɨɥɹ ɨɲɢɛɨɤ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɱɤɢ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɹ ɨɲɢɛɨɤ, ɱɬɨ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢ ɪɚɫɱɺɬɨɜ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɚ ɩɪɨɝɪɚɞɭɢɪɨɜɚɧɚ ɲɤɚɥɚ ɜ ɦ/ɫ2, ɱɬɨ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɬɟɥɟɠɤɢ ɩɪɢ ɟɺ ɞɜɢɠɟɧɢɢ.  
ɇɚɲɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɢɡɢɤɢ ɜ 9-11 
ɤɥɚɫɫɚɯ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɣ ɩɨ ɰɟɥɨɦɭ ɪɹɞɭ ɬɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: «Ɉɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ», «Ɂɚɤɨɧɵ ɇɶɸɬɨɧɚ», «Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ», 
«Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ».  
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ ɋ.Ⱥ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɢ 
ɤɥɚɫɫɚɯ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. – Ɇ.:ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 2004. 
2. Ʉɭɩɟɪ Ʌ. Ɏɢɡɢɤɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ. -  Ɍɨɦ 1. -  Ɇ.:Ɇɢɪ.- 2004. 
3.Ɋɨɞɠɟɪɫ ɗ. Ɏɢɡɢɤɚ ɞɥɹ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ/ ɉɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ȿ.Ɇ. Ʌɟɣɤɢɧɚ. - Ɍ. 1. 
-  Ɇ.:Ɇɢɪ,  2000. 
4.Ʉɚɛɚɪɞɢɧ Ɉ.Ɏ. ɢ ɞɪ./Ɏɢɡɢɤɚ: ɭɱɟɛ. ɞɥɹ 10 ɤɥ. ɫ ɭɝɥɭɛɥ. ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɮɢɡɢɤɢ 
/ɉɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱥ.Ⱥ. ɉɢɧɫɤɨɝɨ. – Ɇ.:ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 2010. 
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ɂɫɩ. ȿɝɨɪ Ɇɚɥɵɯ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɇ.Ƚ. əɤɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ 
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɜɫɟ ɠɢɜɨɟ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ [1]. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧ ɩɥɚɧɟɬɵ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɢ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚ-
ɞɢɚɰɢɸ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɞɢɚɰɢɹ ɢ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɡɟɦɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɜ 
ɩɢɳɟ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧ-
ɫɤɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ. Ɂɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɸɬ ɹɞɟɪ-
ɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɚɬɨɦɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ.  
Ʉɚɤ ɞɥɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɭɳɟɪɛɚ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ 
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ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɞɨɡɚ (ɉȾȾ) ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ.  ȿɫɥɢ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɉȾȾ, ɷɬɨ ɱɪɟɜɚɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ ɦɭɬɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨ-
ɤɨɥɟɧɢɹ. ɗɤɨɥɨɝɨɜ ɞɚɜɧɨ ɜɨɥɧɨɜɚɥɚ ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɢ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɢɡɭɱɢɬɶ 
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
8 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɝɟɧɟɪɢ-
ɪɭɸɳɢɟ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ, 10 ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠ-
ɞɟɧɢɹ ɫ 21 ɪɟɧɬɝɟɧɤɚɛɢɧɟɬɨɦ ɢ ɨɞɧɨ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɟɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ: ɋɄɊɍ-1 
(ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɑɺɪɧɨɣ ɪɟɱɤɢ), ɫɨɥɟɨɬɜɚɥ ɋɄɊɍ-1 ɈȺɈ «ɋɢɥɶɜɢɧɢɬ», ɝɥɚɜɧɵɣ 
ɤɨɪɩɭɫ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 (ɭɥɢɰɚ 20-ɥɟɬɢɹ ɉɨɛɟɞɵ, 89), ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɚ (ɪɚɣɨɧ 
ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ), ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», ɫ. 
Ɍɨɯɬɭɟɜɨ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. Ȼɵɥɨ ɜɡɹɬɨ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɨɛɴ-
ɟɤɬɟ ɩɨ ɩɹɬɶ ɩɪɨɛ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɨɣ ɫɬɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɜ ɫ. Ɍɨɯɬɭɟɜɨ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɩɨ-
ɥɨɠɟɧɨ ɜ 10 ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɚɛɥɸ-
ɞɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» ɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɨɥɟ-
ɨɬɜɚɥɨɜ Ɋɍ-1 ɈȺɈ «ɋɢɥɶɜɢɧɢɬ». ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ 
ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 68 ɦɤɊ/ɱ ɢ 92 ɦɤɊ/ɱ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 6 ɢ 9 ɪɚɡ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɟ, ɝɞɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 12 
ɦɤɊ/ɱ. 
Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɚɧɟɫɟɧɵ ɧɚ ɤɚɪɬɭ-ɫɯɟɦɭ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ. 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɵ:  http://solaris.surgut.ru; http://www.permecology.ru; 
Ɉɲɢɛɤɚ! ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ.; http://n-t.ru/nj/nz/1986/0902.htm. 
 
 
ɀȿȼȺɌȿɅɖɇȺə ɊȿɁɂɇɄȺ: ɉɈɅɖɁȺ ɂ ȼɊȿȾ 
 
ɂɫɩ. ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɒɚɧɶɝɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɇ.Ƚ. əɤɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ  
ɪɟɡɢɧɤɨɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɧɚɞ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɟ-
ɡɢɧɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɑɥɟɧɨɜ ɷɤɨɤɥɭɛɚ «Ɋɚɞɭɝɚ» ɝɢɦɧɚ-
ɡɢɢ ʋ2 ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟ-
ɧɢɟɦ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ: ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɢɡɭɱɢɬɶ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ 
ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɟ. 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5, 7 ɢ 11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɩɹɬɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɭɱɚɫɬ-
ɜɨɜɚɥɨ 28 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ 7 ɤɥɚɫɫɟ - 24 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ 11 ɤɥɚɫɫɟ - 15 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɋɨɞɢ-
ɬɟɥɟɣ ɛɵɥɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ 34 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ  ɜ  ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ:  ɞɟɬɢ ɨɬ 11 ɞɨ 13 ɥɟɬ (5 ɢ 7 ɤɥɚɫɫɵ); ɞɟɬɢ ɨɬ 
14 ɞɨ 17 ɥɟɬ (11 ɤɥɚɫɫɵ); ɪɨɞɢɬɟɥɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ: 
ɜɫɟɝɨ  ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ  ɫɪɟɞɢ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ – 67 ɱɟɥɨɜɟɤ.  ɀɟ-
ɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɟɡɢɧɤɭ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 11-13 ɥɟɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ – 88,46 %,  14-17 ɥɟɬ 
– 84 %; 
ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ  ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢ-
ɬɚɸɬ Orbit ɢ Dirol, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɟ-
ɡɢɧɤɭ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ: 27,7%  - ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɨɞɧɨ, 20% - ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ, 
33% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɠɜɚɱɤɢ; 
ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɢ ɜɪɟɞɟ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ  
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 10 -13 ɥɟɬ – 26,08 %, 14-17 – 28,57 %; 
ɩɨɫɥɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ 
ɢɦɟɸɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 10 -13 ɥɟɬ, ɫɬɚɪɲɢɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢɯ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵ-
ɜɚɸɬ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɡɢɧɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢɡ ɠɟ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɢɦɟɪɵ), ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɭɸ ɢɧɨɝɞɚ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɢɡ ɫɨɤɚ ɞɟɪɟɜɚ ɋɚɩɨɞɢɥ-
ɥɚ ɢɥɢ ɢɡ ɠɢɜɢɰɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. Ɋɟɡɢɧɤɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ, 
ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɵ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɪɟɡɢɧɤɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɫɚɯɚɪɨɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɤɚɪɢɨɡɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɮɬɨɪɚ, ɤɫɢɥɢɬ, ɤɚɪɛɚɦɢɞ. 
ɉɪɢ ɠɟɜɚɧɢɢ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɸɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɦɢ-
ɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɱɢɳɟɧɢɸ ɡɭɛɨɜ. ɉɪɢ ɠɟɜɚɧɢɢ ɠɜɚɱɤɢ, ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɵɲ-
ɰɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɭɸ, ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɜ ɫɢɥɭ ɩɥɚɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɚɦɨɣ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ. Ɍɚɤɭɸ 
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɵɲɰɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢ ɠɟɜɚɧɢɢ ɠɜɚɱɤɢ. ɇɢ ɨɞɧɚ ɩɢɳɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɦɵɲɰɚɦ ɬɚɤɨɣ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ɉɪɢ ɠɟɜɚɧɢɢ ɠɜɚɱɤɚ ɦɚɫɫɢɪɭɟɬ 
ɞɟɫɧɵ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɨɣ ɩɚɪɚɞɨɧɬɨɡɚ. 
ɑɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɠɟɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɞ ɟɞɨɣ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɫɟɤɪɟɰɢɸ 
ɠɟɥɭɞɤɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɚɫɬɪɢɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɥɟ ɟɞɵ ɭ 
ɥɸɞɟɣ, ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɢɡɠɨɝɨɣ, ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɡɢɧɤɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɤɭɩɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ ɟɟ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ.    
ɋɬɨɢɬ ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɢɧɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɚɤɢɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɡɭɛɨɜ, ɞɟɫɟɧ 
ɢ ɩɨɥɨɫɬɢ ɪɬɚ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɤɚɪɢɟɫ, ɩɚɪɨɞɨɧɬɨɡ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɝɢɧɝɢɜɢ-
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ɬɨɜ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɨɱɟɜɢɧɵ ɩɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɜ ɠɟɥɭɞɨɤ ɜɵɡɵɜɚɸɬ 
ɨɬɟɤ  ɥɟɝɤɢɯ ɢ ɭɝɧɟɬɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
ɉɨɛɨɱɧɵɦɢ ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ: ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɩɥɨɦɛ, ɦɨɫɬɨɜ, ɤɨɪɨɧɨɤ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; ɫɢɧɞɪɨɦ ɜɢɫɨɱɧɨ-ɧɢɠɧɟɱɟɥɸɫɬɧɨɝɨ ɫɭɫɬɚɜɚ; ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɵɲɰ; ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɝɥɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ (ɚɷɪɨ-
ɮɚɝɢɹ); ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɪɚɯɟɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɢɧɨɪɨɞɧɵɦ ɬɟɥɨɦ ɢɡ ɠɟɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ; ɢɧɨɪɨɞɧɨɟ ɬɟɥɨ ɜ ɩɢɳɟɜɨɞɟ ɢɥɢ ɬɨɥɫɬɨɦ ɤɢɲɟɱɧɢɤɟ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɜɵɡɜɚɬɶ ɫɬɨɣɤɢɟ ɡɚɩɨɪɵ ɢɥɢ ɤɢɲɟɱɧɭɸ ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɶ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɬɟɦɨɣ ɱɚɫɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɭɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
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ɍɑȺɓɂɏɋə ɉɊɈɌɂȼ ȽɊɂɉɉȺ 
 
ɂɫɩ. Ɉɤɫɚɧɚ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɇ.Ƚ. əɤɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
ȼ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɢɩɩɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɧɚɦ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ ɟɟ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ ɧɟɬ. Ɉɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɸ ɢ ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɡɚɛɨɥɟɜɲɢɯ ɝɪɢɩɩɨɦ.  ɇɚ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɠɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ? [1] 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɢ ɲɤɨɥɵ ʋ1. Ɉɛ-
ɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 375 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 11 – 15 ɥɟɬ. ɉɨ 
ɢɯ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɤɚɪɬɚɦ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɩɪɨɣɞɟɧɚ 
ɢɥɢ ɧɟɬ ɢɦɢ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɝɪɢɩɩɨɦ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɛɪɚɥɢɫɶ ɡɚ 4 ɝɨɞɚ – ɫ 2008 ɩɨ 2011, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɬɟɦ ɜɵɱɢɫɥɹɥɫɹ ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ. 
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 ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩ-
ɪɨɫ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ. ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 104 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɟ 11 – 15 ɥɟɬ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɡɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɩɪɢɜɢɬɵɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɨɬ ɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɨɫɬɚ-
ɜɢɥ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 25,6%  (26,8% ɜ ɲɤɨɥɟ ʋ1 ɢ 24,5% ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ), ɱɬɨ ɧɟ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ. ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ: ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨ 
ɉɟɪɦɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 40%. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɱɟɬɵ-
ɪɟɯ ɥɟɬ ɜ ɷɬɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ  ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɱɢɫɥɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɸ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ  ɛɵɥɨ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɛɨɥɟɜɲɢɯ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɸ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ  ɲɤɨɥɵ ʋ1 ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 22,6%, ɫɪɟɞɢ ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɟɟ – 
54,8%.  Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɟ ɩɪɨ-
ɲɟɞɲɢɯ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɸ, ɧɚ 32,2% ɜɵɲɟ.  Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ-
ɫɹ ɢ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ: ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɛɨɥɟɜɲɢɯ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɜɚɤɰɢ-
ɧɚɰɢɸ ɨɬ ɝɪɢɩɩɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 25, 5%, ɫɪɟɞɢ ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ – 64,7% (ɱɬɨ ɧɚ 
40,6% ɜɵɲɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ). ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɵ ɦɨ-
ɠɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɸ, ɡɚɛɨɥɟɜɚɸɬ 
ɝɪɢɩɩɨɦ ɧɚɦɧɨɝɨ ɪɟɠɟ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɪɢɜɢɬɵɯ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɢɠɟ, ɚ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɛɨɥɟɜɲɢɯ ɜɵɲɟ,  ɱɟɦ ɜ 
ɲɤɨɥɟ ʋ1. ɗɬɨɬ ɠɟ ɮɚɤɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɞɟɬɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ʋ1. ɋ ɱɟɦ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ? Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɨɩɪɨɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ. ɂɦ ɡɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: «ɋɬɚɜɢɥɢ 
ɥɢ ɜɵ ɩɪɢɜɢɜɤɭ ɨɬ ɝɪɢɩɩɚ?», «ȿɫɥɢ ɧɟɬ, ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ ɜɚɦ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɢɥɢ ɷɬɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɢ?». ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 104 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ 5 
– 9 ɤɥɚɫɫɚɯ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɨɩɪɨɫɚ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɜɚɤɰɢ-
ɧɚɰɢɢ: ɛɨɹɬɫɹ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɜɢɜɤɢ – 
34%;  ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɭɠɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɫɚɦ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ 
ɫ ɜɢɪɭɫɚɦɢ – 23%; ɞɭɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɡɚɛɨɥɟɸɬ – 19%; ɧɟ ɞɨɜɟɪɹɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɜɚɤɰɢɧɵ – 16%; ɛɨɹɬɫɹ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɚ – 5%. Ɇɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɬɤɚɡ 
ɨɬ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜɵɡɜɚɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɢ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
ɬɢɹ: 
ɫɨɡɞɚɬɶ «ɍɝɨɥɨɤ ɡɞɨɪɨɜɶɹ» ɧɚ ɬɟɦɭ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɝɪɢɩɩɚ», ɤɭɞɚ 
ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ,  ɧɨ ɢ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰ ɢ ɝɪɚɮɢɤɨɜ; 
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ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ ɢ ɱɚɫɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹ ɛɟɫɟɞɵ ɨ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɢ,  ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɚɤɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
 ɉɪɢɞɚɜɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɮɢ-
ɥɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɫɟ ɠɟ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ. Ɋɟɲɚɸ-
ɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜɚɤɰɢɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ. ɗɬɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚ-
ɟɬ ɢ ɧɚɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ.   
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1.ɂɧɬɟɪɧɟɬ- ɪɟɫɭɪɫɵ:  http://ru.wikipedia.org/wiki/H1N1; http://www.gripp.com.ua/ 
preventive/vacc.asp; http://www.gripp.ru/info.aspx?id=92 ; http://www.gripp.ru/ info.aspx? 
id=94; http://www.gripp.ru/info.aspx?id=95; http://www.gripp.ru/info.aspx?id=97; 
Ɉɲɢɛɤɚ! ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ.. 
 
 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
 
ȻɕɌɈȼȺə ɏɂɆɂə ȼ ɇȺɒȿɆ ȾɈɆȿ 
 
ɂɫɩ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȼɚɭɥɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɇ.Ⱥ. ȼɟɞɟɪɧɢɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɦ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɭɠɟ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ, ɨɧɚ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɩɨɦɨ-
ɝɚɬɶ ɥɸɞɹɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɨɟ ɠɢɥɢɳɟ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ.  Ɂɧɚɹ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ “ɱɭɞɨɞɟɣɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ” ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɯɨɞɢɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɫɟ ɠɟ ɦɧɨɝɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɛɵɬɨ-
ɜɭɸ ɯɢɦɢɢ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ: ɞɥɹ ɭɛɨɪɤɢ, ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ, ɫɬɢɪɤɢ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɇɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɹɟɦɚ ɜ ɫɟɦɶɹɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 10-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ? ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 50 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 16 ɞɨ 45 ɥɟɬ.  
Ɉɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ ɛɵɥɨ ɡɚɞɚɧɨ ɬɪɢ ɜɨɩɪɨɫɚ:  
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɩɪɢ ɭɛɨɪɤɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ? 
Ɂɧɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ, ɱɬɨ ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ ɜɪɟɞɧɚ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ?  
Ʉɚɤɢɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɛɨɪɤɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ? 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
90% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ; 
60% ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ ɜɪɟɞɧɚ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɚ 40% ɞɚɠɟ ɧɟ 
ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɢɫɶ  ɨɛ ɷɬɨɦ; 
ɬɨɥɶɤɨ 45% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚɡɜɚɥɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɛɨɪɤɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. 
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ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɟɣ ɜ ɫɟɦɶɹɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɬɢ-
ɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɪɨɲɤɢ ("Ɇɢɮ", "Ⱥɪɢɷɥɶ"), ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ ("Sorti", 
"Ȼɢɨɥɚɧ"), ɲɚɦɩɭɧɢ ("Syoss","Shauma"). ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
ɮɨɫɮɚɬɵ, ɯɥɨɪ, ɚɦɦɨɧɢɣ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ. Ɂɚɦɟɧɢɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɛɨɪɤɢ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɹɬ ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɦɨɠɧɨ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢ, ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪɵ. 
ɉɨɫɭɞɚ. Ⱦɥɹ ɱɢɫɬɨɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɞɜɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɞɢ-
ɧɚɤɨɜɵɟ ɬɚɪɟɥɤɢ, ɡɚɩɚɱɤɚɧɧɵɟ ɚɞɠɢɤɨɣ ɢ ɦɚɫɥɨɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɹ 
ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɣ ɬɚɪɟɥɤɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥɨ ɦɨɸɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ «Sorti», ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɣ - ɝɨɪ-
ɱɢɰɚ «Ɋɭɫɫɤɚɹ». Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɦɵɜ ɝɭɛɤɨɣ ɨɛɟ ɬɚɪɟɥɤɢ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ! ɂ «Sorti», ɢ ɝɨɪɱɢɰɚ ɯɨɪɨɲɨ ɨɱɢɫɬɢɥɢ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɢ ɬɚɪɟɥɨɤ, ɢ ɡɚɩɚɯ ɚɞɠɢɤɢ ɢɫɱɟɡ. Ɉɬ ɨɛɟɢɯ ɬɚɪɟɥɨɤ, ɩɪɢ ɬɪɟɧɢɢ ɪɭɤɢ, 
ɢɡɞɚɜɚɥɫɹ ɡɜɭɤ ɱɢɫɬɨɬɵ.  
Ɉɱɢɫɬɤɚ ɡɟɪɤɚɥ. Ɂɟɪɤɚɥɨ ɜ ɧɚɲɢɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɢɝɪɚɟɬ ɧɟɦɚɥɨ ɜɚɠɧɭɸ 
ɪɨɥɶ. ɍɯɨɞ ɡɚ ɡɟɪɤɚɥɨɦ - ɯɥɨɩɨɬɧɨɟ ɞɟɥɨ. Ɉɬɩɟɱɚɬɤɢ ɢ ɪɚɡɜɨɞɵ ɦɵ  ɭɞɚɥɢ-
ɥɢ: ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɡɟɪɤɚɥɚ - ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɡɟɪɤɚɥ « 
ɋɬɟɤɥɨ», ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ – ɨɛɵɱɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢ ɫɚɥɮɟɬɤɚɦɢ. Ɉɛɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ. Ȼɥɟɫɤ, ɱɢɫɬɨɬɚ ɢ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ.  
Ȼɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɧɚɦ ɩɨɦɨɝɚɟɬ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɛɟɡ ɧɟɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɧɢ ɨɞɧɚ ɫɟɦɶɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ  ɦɧɨɝɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɳɢɟɫɹ ɜ ɧɟɣ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚ-
ɲɟɥɶ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɤɨɠɢ ɢ ɬ. ɞ. ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨɛ ɚɥɶɬɟɪ-
ɧɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɭɛɨɪɤɢ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɢɯ 
ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɡɞɨɪɨɜɶɸ. 
 
 
ɆȺɈɍ «Ɍɨɯɬɭɟɜɫɤɚɹ  ɋɈɒ» 
 
 
ȻɕɅȺ Ȼɕ ɒɅəɉɄȺ… 
 
ɂɫɩ. Ʉɚɪɢɧɚ Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȿ.Ȼ. Ȼɪɟɡɝɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɆȺɈɍ «Ɍɨɯɬɭɟɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» (ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ) 
 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɲɥɹɩ ɛɵɥɚ ɛɨɝɚɬɚ ɧɚ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɵ [1,2]. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɧɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɬɪɢɫɬɚ ɥɟɬ ɢ ɩɨɥɧɚ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨ ɩɪɢɱɭɞɚɯ ɦɨɞɵ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛ ɨɫɨɛɨɣ ɪɨɥɢ ɲɥɹɩɵ. ɂɡ-
ɜɟɫɬɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤɨ ɞɜɨɪɭ ɇɢɤɨɥɚɹ I ɫɜɟɬɫɤɢɟ ɞɚɦɵ, ɜɵɪɚɡɢ-
ɥɢ ɰɚɪɸ ɧɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɠɟɧɵ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɨɫɹɬ ɲɥɹɩɤɢ, ɜɦɟɫɬɨ ɩɪɢɥɢɱɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɩɥɚɬɨɱɤɨɜ, ɧɨ ɢ 
ɫɬɨɹɬ ɜ ɧɢɯ ɨɛɟɞɧɸ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɏVIII ɜɟɤɚ, ɫɚɦɚɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚɹ ɲɥɹɩɤɚ ɧɨɫɢɥɚ 
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ɧɚɡɜɚɧɢɟ "ɉɚɦɟɥɚ", ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɝɟɪɨɢɧɢ ɪɨɦɚɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɋɷ-
ɦɸɷɥɚ Ɋɢɱɚɪɞɫɨɧɚ. Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɭɤɪɚɲɟɧɚ ɩɨɥɟɜɵɦɢ ɰɜɟɬɚɦɢ ɢ ɤɨɥɨɫɶɹɦɢ - 
ɜɟɞɶ ɪɨɦɚɧ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ "ɉɚɦɟɥɚ, ɢɥɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɚɹ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ".  ɒɥɹ-
ɩɚ ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ ɜ ɦɨɞɟ ɩɨɥɬɨɪɚ ɜɟɤɚ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɤɨɧɰɚ XIX ɫɬɨɥɟɬɢɹ. ɒɥɹɩɚ, 
ɤɚɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɩɨɤɪɨɣ ɤɨɫɬɸɦɚ, ɨɡɧɚɱɚɥɢ ɫɨɫɥɨɜɧɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ, XIX ɫɬɨɥɟɬɢɢ, ɲɥɹɩɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɚɥɚ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɥɢɤɚ ɥɸɛɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɨɬɟɥɚ ɛɵ ɩɪɨɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ɒɥɹɩɤɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɚ, 
ɱɬɨ ɞɟɜɭɲɤɚ ɢɥɢ ɞɚɦɚ ɢɦɟɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɡɧɚɸɬ ɩɪɚɜɢ-
ɥɚ ɫɜɟɬɫɤɨɝɨ ɷɬɢɤɟɬɚ ɢ ɜɵɛɟɪɭɬ ɜ ɬɟɚɬɪ, ɧɚ ɛɚɥ ɢɥɢ ɩɪɨɝɭɥɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɬɭ 
ɲɥɹɩɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɥɭɱɚɸ.  
ɉɪɚɜɢɥɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɠɟɧɳɢɧɟ ɧɟ ɫɧɢɦɚɬɶ ɲɥɹɩɭ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, 
ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ.  ɋɥɟɞɭɟɬ ɛɪɨɫɢɬɶ ɜ ɜɨɡɞɭɯ ɲɥɹɩɤɭ ɜɨ ɫɥɚɜɭ 
ɲɥɹɩɤɢ, ɱɬɨ ɢ ɞɟɥɚɥɢ ɜ ɡɧɚɤ ɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɨɞɧɨ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.  Ɉɫɨɛɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɯɨɱɟɬɫɹ ɲɥɹɩɤɭ-ɬɚɛɥɟɬɤɭ. ɏɨɬɹ ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɚɹ ɢ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɷɥɟɝɚɧɬɧɚɹ 
ɲɥɹɩɤɚ-ɬɚɛɥɟɬɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɠɟɧɫɤɢɦ ɝɨɥɨɜɧɵɦ ɭɛɨɪɨɦ, ɭ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ - 
ɜɩɨɥɧɟ ɦɭɠɫɤɢɟ, ɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɪɧɢ (ɩɪɨɨɛɪɚɡɨɦ ɲɥɹɩɵ-ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɛɵɥ ɚɪɦɟɣ-
ɫɤɢɣ ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɭɛɨɪ ɫ ɪɟɦɧɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɞɟɪɠɢɜɚɥ ɲɥɹɩɭ ɧɚ ɝɨɥɨɜɟ). Ȼɨ-
ɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɲɥɹɩɤɢ-ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɛɟɪɟɬ ɫɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɟɳɟ ɜ ɞɪɟɜɧɟɦ Ɋɢɦɟ: 
ɧɚ ɞɪɟɜɧɢɯ ɦɨɧɟɬɚɯ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɪɚɫɤɨɩɤɚɯ ɚɧɬɢɱɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, 
ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɲɚɩɤɚɯ.                              
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɨɤɥɨɧɧɢɰ ɲɥɹɩɵ-ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɫɬɚɥɚ Ⱦɠɟɤ-
ɤɢ Ʉɟɧɧɟɞɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɭɛɨɪɨɜ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɞɢɡɚɣɧɟɪ 
Ɉɥɟɝ Ʉɚɫɫɢɧɢ. ɉɢɤ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɲɥɹɩ-ɬɚɛɥɟɬɨɤ ɩɪɢɲɟɥɫɹ ɧɚ ɷɩɨɯɭ ɲɟɫ-
ɬɢɞɟɫɹɬɵɯ ɝɨɞɨɜ, ɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ, ɨɱɟɧɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɜ ɜɢɧɬɚɠɧɨɦ ɫɬɢɥɟ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ ɲɥɹɩ: 
Ȼɨɥɟɪɨ – ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɤɪɭɝɥɚɹ ɲɥɹɩɤɚ ɫ ɡɚɝɧɭɬɵɦɢ ɜɜɟɪɯ ɩɨɥɹɦɢ.  
Ɍɸɪɛɚɧ ɢ ɱɚɥɦɚ -  ɦɨɞɚ ɧɚ ɷɬɢ ɠɟɧɫɤɢɟ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɭɛɨɪɵ ɩɪɢɲɥɚ ɫ 
ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. Ȼɥɢɡɤɨɣ ɤ 
ɬɸɪɛɚɧɭ ɛɵɥɚ ɱɚɥɦɚ - ɩɨɥɨɬɧɢɳɟ ɬɤɚɧɢ, ɧɚɦɨɬɚɧɧɨɟ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ ɩɨɜɟɪɯ ɬɸ-
ɛɟɬɟɣɤɢ, ɮɟɫɤɢ ɢ ɬ. ɩ.  
Ʉɨɥɟɫɨ ɲɥɹɩɚ (ɨɬ Wagenrad) – ɞɚɦɫɤɚɹ ɲɥɹɩɚ ɫ ɩɥɨɫɤɨɣ ɬɭɥɶɟɣ ɢ 
ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɤɪɭɝɥɵɦɢ ɩɨɥɹɦɢ. ɋɥɚɭɱ ɲɥɹɩɚ (Slouch Hat) – ɮɟɬɪɨɜɚɹ 
ɲɥɹɩɚ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɦɹɝɤɢɦɢ ɨɩɭɳɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɹɦɢ.                                                  
 Ɍɚɛɥɟɬɤɚ – ɲɥɹɩɤɚ  ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɚɹ ɧɚ ɜɨɥɨɫɚɯ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɠɟɧɫɤɚɹ 
ɲɥɹɩɤɚ ɛɟɡ ɩɨɥɟɣ ɤɪɭɝɥɨɣ ɢɥɢ ɨɜɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. 
Ʉɚɥɚɛɪɢɣɫɤɚɹ ɲɥɹɩɚ –    ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɮɟɬɪɨɜɚɹ ɲɥɹɩɚ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦɢ 
ɩɨɥɹɦɢ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɬɪɨɤɨɧɟɱɧɨɣ ɬɭɥɶɟɣ; ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɫɨ-
ɥɨɦɟɧɧɚɹ ɲɥɹɩɚ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ ɤɨɧɬɭɪɚɦɢ. 
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Ɍɨɤ (Toque) – ɠɟɫɬɤɚɹ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɩɥɨɫɤɚɹ ɲɥɹɩɤɚ ɛɟɡ ɩɨɥɟɣ, ɱɚɫ-
ɬɨ ɤɪɚɫɢɜɨ ɨɬɞɟɥɚɧɧɚɹ ɩɟɪɶɹɦɢ, ɧɢɬɤɚɦɢ ɠɟɦɱɭɝɚ ɢɥɢ ɜɭɚɥɶɸ. 
Ɏɟɞɨɪɚ ɲɥɹɩɚ (Fedora) – ɮɟɬɪɨɜɚɹ ɲɥɹɩɚ, ɧɚɡɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɚɹ ɩɶɟɫɚ ȼɢɤɬɨɪɶɟɧɚ ɋɚɪɞɭ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ 1882-ɦ ɝɨɞɭ. 
ɉɚɧɚɦɚ (ɨɬ ɮɪɚɧɰ. Panama - ɩɨ ɧɚɡɜɚɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɐɟɧɬɪ. Ⱥɦɟ-
ɪɢɤɟ) - ɥɟɬɧɹɹ ɲɥɹɩɚ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ. 
ɒɚɩɨɤɥɹɤ (ɨɬ ɮɪɚɧɰ. chapeau a claque - "ɲɥɹɩɚ-ɯɥɨɩɨɤ") - ɫɤɥɚɞɧɚɹ 
ɲɥɹɩɚ-ɰɢɥɢɧɞɪ ɧɚ ɩɪɭɠɢɧɚɯ. 
ɂɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɦɢɪ  
ɲɥɹɩɨɤ ɨɱɟɧɶ  ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ.  ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɲɥɹɩɤɟ  ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɚɡɨɜɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɲɥɹɩɤɭ, ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ ɩɨɞ ɬɢɩ ɥɢɰɚ ɢ ɮɢɝɭɪɵ,  ɝɚɪɦɨɧɢ-
ɪɭɸɳɭɸ ɫ ɧɚɪɹɞɨɦ. 
 Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ȼɵ - ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶɧɢɰɚ ɥɢɰɚ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, 
ɬɨ ȼɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɲɥɹɩɤɢ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ - 
ɩɪɢɦɟɪɶɬɟ ɲɥɹɩɤɭ-ɛɨɥɟɪɨ ɢɥɢ ɩɚɧɚɦɭ ɫ ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɬɭɥɶɹɦɢ - ɨɛɚ ɮɚɫɨ-
ɧɚ ɩɪɢɞɚɞɭɬ ȼɚɦ ɡɚɝɚɞɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɫɝɥɚɞɹɬ ɭɝɥɨɜɚɬɵɟ ɫɤɭɥɵ. ȿɫɥɢ 
ɭ ȼɚɫ ɨɤɪɭɝɥɚɹ ɮɨɪɦɚ ɥɢɰɚ - ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɫɟɛɟ ɲɥɹɩɤɭ ɥɸɛɨɝɨ 
ɮɚɫɨɧɚ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ: ɬɭɥɶɹ ɲɥɹɩɵ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɲɢɪɢɧɵ, ɤɚɤ ɢ ɥɢɰɨ ɜ ɫɚɦɨɣ ɲɢɪɨɤɨɣ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ. ɗɬɨ ɩɨɦɨ-
ɠɟɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɭɞɥɢɧɢɬɶ ɥɢɰɨ ɢ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ ɟɝɨ ɮɨɪɦɭ ɤ ɨɜɚɥɭ.  
ȿɫɥɢ ɜɢɫɤɢ ɢ ɫɤɭɥɵ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɨɱɟɪɬɚɧɢɟ ɤɜɚɞɪɚɬɚ - ɬɨ ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ 
ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɨɤɪɭɝɥɵɟ ɢɥɢ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɵɟ ɲɥɹɩɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɦɹɝɱɢɬɶ ɱɟɪɬɵ 
ɥɢɰɚ. Ɍɚɤɠɟ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɵɟ ɲɥɹɩɤɢ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɬɟɦ, ɭ ɤɨɝɨ ɮɨɪɦɚ ɥɢɰɚ 
ɫɥɟɝɤɚ ɜɵɬɹɧɭɬɚ ɢɥɢ ɠɟ ɱɟɪɬɵ ɥɢɰɚ ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵ - ɲɥɹɩɤɚ, ɧɚɞɟɬɚɹ ɧɚ 
ɨɞɢɧ ɛɨɤ, ɢɥɢ ɠɟ ɢɦɟɸɳɚɹ ɤɪɭɩɧɵɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ, ɫɞɟɥɚɟɬ ȼɚɲɟ ɥɢɰɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ.  
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɚɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶɧɢɰɚɦɢ ɥɢɰ ɨɜɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, 
ɢ ɢɦ ɫɬɢɥɢɫɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɮɚɫɨɧɚ - ɦɨɠɧɨ ɜɵ-
ɛɢɪɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɨɣ ɮɚɫɨɧ.  
ɉɪɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɨɪɦ ɲɥɹɩɨɤ, ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɥɚɬɶɟɜ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɲɥɹɩɤɚ-
ɬɚɛɥɟɬɤɚ. 
ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɹ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɬɪɭɞɢɥɚɫɶ. Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ 
ɲɥɹɩɨɤ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɹ ɢɡɭɱɢɥɚ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɚ  ɜɢɞɵ  ɲɥɹɩɨɤ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɫɜɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɲɥɹɩɤɢ,  ɩɨɞɨɛɪɚɥɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ.  
ɍ ɦɟɧɹ ɜɫɺ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɹ ɯɨɬɟɥɚ. ȼɫɟɦ, ɤɬɨ ɜɢɞɟɥ ɢɡɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɧɵɟ ɦɧɨɸ ɲɥɹɩɤɢ, ɨɧɢ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɪɚɜɢɥɢɫɶ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɧɟ ɩɨɦɨɝɥɢ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ, ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɮɢɡɢɤɟ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɹ ɛɵ ɯɨɬɟɥɚ 
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ  ɟɳɟ ɲɥɹɩɤɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɢɯ ɞɪɭɡɟɣ. 
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Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
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ɂɫɩ. ɉɨɥɢɧɚ  Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȿ.Ȼ. Ȼɪɟɡɝɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɆȺɈɍ «Ɍɨɯɬɭɟɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» (ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ) 
 
ɇɚ ɫɨɜɟɬɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɨɞɧɹɥɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɜɪɟɦɹ ɞɟɬɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɩɟɪɟɦɟɧɵ. Ȼɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɭɡɵ. Ɉɫɧɨɜ-
ɧɨɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ – ɢɝɪɵ. 
ȼɫɟ ɢɝɪɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ (ɫɚɥɨɱ-
ɤɢ, ɩɪɹɬɤɢ, ɤɥɚɫɫɢɤɢ ɢ ɬ. ɩ.), ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ ɢɝɪɵ (ɝɭɫɟɤ, ɥɨɬɨ, ɞɨɦɢɧɨ, ɲɚɲ-
ɤɢ ɢ ɬ. ɩ.) ɢ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɢɝɪɵ («ɫɚɞɨɜɧɢɤ», «ɤɬɨ ɥɟɬɚɟɬ?», «ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɵɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ» ɢ ɬ. ɩ.) [1].  
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɩɪɨɫ  ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ, ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵ-
ɜɨɞ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, «ɤɥɚɫɫɢɤɢ». 
Ʉɥɚɫɫɢɤɢ — ɞɟɬɫɤɚɹ ɢɝɪɚ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɜɪɟ-
ɦɟɧɚ, ɧɨ ɭɬɪɚɬɢɜɲɚɹ ɫɜɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɚɫɮɚɥɶɬɟ, ɪɚɫɱɟɪɱɟɧɧɨɦ ɦɟɥɨɦ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɢɤɢ («ɤɥɚɫɫɵ»).  
ɉɨɱɟɦɭ ɢɦɟɧɧɨ «ɤɥɚɫɫɢɤɢ»? ɇɚ ɷɬɨɬ ɫɱɟɬ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɜɟ ɜɟɪɫɢɢ. 
1. "Ʉɥɚɫɫɢɤɢ" ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɤɚɦɢ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɢɝɪɵ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɣɬɢ 10 ɭɪɨɜɧɟɣ - 10 ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ (ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ, ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ); 
2. "Ʉɥɚɫɫɢɤɢ" ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɝɪɚɥɢ ɜ ɧɢɯ,  ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɤɚɯ: ɞɨ, ɩɨɫɥɟ ɢ ɜɦɟɫɬɨ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢɝɪɭ ɜ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɢɥɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɩɚɭɡɭ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɤɥɚɫ-
ɫɢɤɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɭ ɧɚɲɟɣ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ, ɢ ɪɚɡɭ-
ɱɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɧɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɤɥɚɫɫɢɤɢ ɧɚ ɩɨ-
ɥɭ ɦɟɥɨɦ, ɬ.ɤ. ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɢɪɚɟɬɫɹ, ɧɨ ɢ ɬɹɠɟɥɨ ɦɨɟɬɫɹ, ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɧɚ-
ɱɟɪɬɢɬɶ ɢɯ ɤɪɚɫɤɨɣ. Ɇɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɜɢɞɵ ɤɪɚɫɨɤ ɢ ɤɢɫɬɟɣ. ɂɡ ɪɚɫɫɦɨɬ-
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ɪɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɛɪɚɥɢ ɦɚɫɥɹɧɭɸ ɤɪɚɫɤɭ ɢ ɤɢɫɬɶ ɦɚɥɤɨɜɢɰɭ, ɬ.ɤ. ɨɧɚ, 
ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɚ ɞɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɥɢɧɢɣ ɩɨ ɩɨɥɭ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɦɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɰɜɟɬɨɜɭɸ ɝɚɦɦɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɭɸ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ. Ɂɚɬɟɦ ɫɦɟɪɢɥɢ ɲɢɪɢɧɭ ɢ ɞɥɢɧɭ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɢ ɫɦɟɪɢ-
ɥɢ ɪɢɫɭɧɨɤ ɧɚ ɩɨɥɭ. Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɝɪɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɪɚɫɤɭ 
ɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɥɭɱɲɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɪɚɫɤɭ ɹɪɤɢɯ ɰɜɟ-
ɬɨɜ: ɤɪɚɫɧɵɯ, ɠɺɥɬɵɯ, ɡɟɥɺɧɵɯ ɢ ɬ. ɞ. Ɋɟɲɢɥɢ ɜɡɹɬɶ ɤɪɚɫɤɭ ɡɟɥɺɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, 
ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ  ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ  ɫ  ɰɜɟɬɨɦ  ɩɥɢɬɤɢ ɢ ɫɬɟɧ, ɚ ɫɚɦ ɰɜɟɬ ɩɪɢɞɚɺɬ 
ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ ɭɥɵɛɤɭ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ, ɧɚ ɦɨɣ 
ɜɡɝɥɹɞ, «ɤɥɚɫɫɢɤɢ». Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɤɨɥɶɡɢɬɶ ɩɨ ɩɨɥɭ, ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɪɜɚɬɶɫɹ ɢ ɦɹɬɶɫɹ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɪɵɝɚɸɬ. Ɇɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ: ɩɚɪɚɥɨɧ, ɩɨɥɢɷɫɬɟɪ, ɤɚɪɬɨɧ, ɩɟɧɨɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ (ɩɟɧɤɚ), ɩɟɧɨɩɨ-
ɥɢɫɬɢɪɨɥ (ɩɨɬɨɥɨɱɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ). Ɉɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɟɧɨɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɷɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɢ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɹɪɤɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ  ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɰɢɮɪɵ ɞɥɹ  ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɣ ɢɝɪɵ «ɤɥɚɫɫɢɤɢ-
ɩɚɡɥɵ»,  ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ (ɰɜɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ, ɩɟɧɨɩɥɚɫɬ,  
ɰɜɟɬɧɨɣ ɤɚɪɬɨɧ, ɩɟɧɤɚ, ɩɨɪɨɥɨɧ, ɤɪɚɫɤɢ, ɫɚɦɨɤɥɟɹɳɚɹɫɹ ɛɭɦɚɝɚ). ɉɪɢɲɥɢ 
ɤ ɜɵɜɨɞɭ: ɫɞɟɥɚɬɶ ɰɢɮɪɵ ɢɡ ɩɟɧɤɢ (ɩɟɧɨɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ),  ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɚɦɨɤɥɟɹ-
ɳɚɹɫɹ ɛɭɦɚɝɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɨɬɩɚɫɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɵɝɚɬɶ. ɐɜɟɬɧɨɣ 
ɤɚɪɬɨɧ ɢ ɰɜɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ - ɬɨɠɟ ɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ -  ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨ-
ɪɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɵɠɤɚɯ, ɩɨɪɨɥɨɧ ɧɟɭɞɨɛɧɨ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ, ɩɟɧɨ-
ɩɥɚɫɬ ɤɪɨɲɢɬɫɹ, ɚ ɜɨɬ ɩɟɧɤɚ ɭɞɨɛɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɴɟɦɧɵɟ ɰɢɮɪɵ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭ-
ɠɢɬɶ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɤɥɚɲɟɤ ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ ɢɝɪɨɣ. 
ɍ ɧɚɫ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɜɫɺ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ,  ɤɚɤ ɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ. ȼɫɟɦ ɞɟɬɹɦ 
ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ  ɢɝɪɚɬɶ ɜ ɧɨɜɵɟ «ɤɥɚɫɫɢɤɢ». Ɉɧɢ ɢɝɪɚɸɬ ɞɨ ɭɪɨɤɨɜ, ɜ ɩɟɪɟ-
ɦɟɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟ ɭɪɨɤɨɜ. ɂɝɪɚ ɜ «ɤɥɚɫɫɢɤɢ» - ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ.  ɗɬɨ ɟɳɟ 
ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. ȼ ɷɬɢɯ ɢɝɪɚɯ  ɭɱɚɬɫɹ ɨɛɳɟɧɢɸ, ɭɦɟɧɢɸ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɵ ɢ 
"ɪɚɛɨɬɚɬɶ" ɜ ɧɢɯ, ɭɱɚɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ ɞɭɦɚɬɶ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɶɫɹ  ɢ ɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ.   
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: http://images.yandex.ru/yandsearch; http://www.vsemore-
monte.ru/publ/vidy_krasok/6-1-0-65; http://rsm77.ru/kraski_.html. 
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«ɂɇɀȿɇȿɊ  ɅȿɋȺ ɏɏI ȼȿɄȺ»:  
ɂɌɈȽɂ II ȿɀȿȽɈȾɇɈɃ ɉɍȻɅɂɑɇɈɃ ɉɊȿɁȿɇɌȺɐɂɂ 
ɒɄɈɅɖɇɕɏ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄɂɏ ɊȺȻɈɌ 
 
 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɥɭɱɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ ɲɤɨɥ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪ-
ɬɨɫɬɚɧ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ», ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 
2012 ɝɨɞɚ ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ». 
 
 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 85»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɂɇɎɊȺɁȼɍɄɈȼɈȽɈ ɎɈɇȺ  
ȼ ɌɈɊȽɈȼɈ-ɊȺɁȼɅȿɄȺɌȿɅɖɇɕɏ ɐȿɇɌɊȺɏ 
 
ɂɫɩ. ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɞɵɟɜ, ɇɢɤɢɬɚ Ʉɨɜɢɧ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɂ.ȼ. ɋɟɪɝɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 85» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɂ.ȼ. ɉɟɪɟɫɤɨɤɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚ-
ɟɬɫɹ ɫ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɟɣ. Ʉɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɜɨɥɧɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɸ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɶ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɢ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠ-
ɧɨɣ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɨɛɳɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬ-
ɧɨ, ɧɟ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɢɯ ɪɨɥɶ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɞɜɨɹɤɨɣ: ɜ ɪɹɞɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɢ ɜɪɟɞɧɵ, ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɟɡɧɵ ɢ ɞɚɠɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ [1,2].  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɧɢɤ ɜɟɫɶɦɚ ɜɚɠɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɥɟɛɚ-
ɧɢɣ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɣ – ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɜ ɋɆɂ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɲɭɦɨɜ, ɡɜɭɤɨɜɵɯ, ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ 
ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɠɢɬɟɥɶ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɤɪɭ-
ɠɺɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ. ɂɧɮɪɚɡɜɭɤ – ɷɬɨ ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɤɨ-
ɥɟɛɚɧɢɹ, ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɥɭɯɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɢɠɟ 20 Ƚɰ. 
ȼɫɟ ɫɥɭɱɚɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ: ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɠɺɫɬɤɢɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ ɢ 
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ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɠɺɫɬɤɢɦɢ 
ɫɬɟɧɚɦɢ. Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜɬɨɪɨɣ ɜɢɞ ɤɨɧɬɚɤɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ 
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɟɬ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɜɨɥɧɵ. ɂɧɮɪɚɡɜɭɤ, ɞɚɠɟ ɧɟɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɟɧ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ: ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ (ɭɪɚɝɚɧɵ, ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ 
ɜɭɥɤɚɧɨɜ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɹɞɵ, ɪɟɡɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟ-
ɪɟ, ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ); ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ (ɫɬɚɧɤɢ, ɤɨɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɨɞɜɨɞ-
ɧɵɟ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɡɪɵɜɵ, ɜɟɬɪɹɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ 
ɲɚɯɬɵ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɜɫɺ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɲɭ-
ɦɚ).  
ȼɫɟ ɷɬɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, ɧɟɨɛɴɹɫɧɢɦɭɸ ɬɪɟɜɨɝɭ, 
ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɬɨɲɧɨɬɭ, ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪ-
ɝɚɧɨɜ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɢ ɫɦɟɪɬɶ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɪ-
ɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ, ɫɨɜɩɚɞɚɹ ɫ ɱɚɫɬɨ-
ɬɨɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɪɟɡɨɧɚɧɫɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧ 2-8 Ƚɰ. 
ɂɡɭɱɢɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ, ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɯɨɠɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ (ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, 
ɧɟɨɛɴɹɫɧɢɦɭɸ ɬɪɟɜɨɝɭ, ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɬɨɲɧɨɬɭ, ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ)  ɢɫɩɵɬɵɜɚ-
ɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɰɟɧɬɪɨɜ (ɌɊɐ) ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɨɩɪɨɫ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɌɊɐ 
«Ƚɪɢɧɜɢɱ» ɢ «Ɇɟɝɚ». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚɯ 
(ɪɢɫ.1). Ɉɩɪɚɲɢɜɚɥɢɫɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɬɪɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ: 13-26 ɥɟɬ, 35-
48 ɥɟɬ, 50-70 ɥɟɬ. Ɍɨɥɶɤɨ 10 -15% ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ 
ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɌɊɐ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɱɚɫɨɜ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɪɚɡ-
ɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɛɨɥɶɸ, ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ: ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɫɟ-
ɬɢɬɟɥɟɣ ɌɊɐ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɢɯ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ? ɂ ɪɟɲɢɥɢ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɜ ɷɬɢɯ ɌɊɐ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɢ ɟɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɦɵ 
ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ  ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɵɣ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɛɨɪ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɦɟ-
ɪɨɜ ɲɭɦɚ, ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɜ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
“Ɉɤɬɚɜɚ 110ɚ”. Ɉɧ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɡɜɭɤɚ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚ-
ɧɢɹɯ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢɛɨɪ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɲɭɦɨɜɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɲɢɧ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɜɭɤɨɜɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
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Ɋɢɫ. 1 . Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɌɊɐ «Ƚɪɢɧɜɢɱ» ɢ «Ɇɟɝɚ» 
 
 
 
   
     Ɋɢɫ.2. ɒɭɦɨɦɟɪ «Ɉɤɬɚɜɚ 110Ⱥ» 
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ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɥɢ ɟɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɌɊɐ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɜ ɨɤɬɚɜɧɵɯ ɩɨɥɨɫɚɯ ɱɚɫɬɨɬ: 2, 4, 8, 16 Ƚɰ. 
 
Ɋɢɫ. 3. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɜ ɌɊɐ 
 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
ȼ ɨɛɨɢɯ ɌɊɐ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟ-
ɥɟɣ. 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɜ ɌɊɐ “Ƚɪɢɧɜɢɱ” ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɌɊɐ “Ɇȿ-
ȽȺ”. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ “Ƚɪɢɧɜɢɱɟ” ɛɨɥɶɲɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ 
ɢ ɟɝɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ “ɆȿȽɂ” ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɷɬɚɠɟɣ, ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ:  
2 Ƚɰ - ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɜ “Ƚɪɢɧɜɢɱɟ” 
ɜɛɥɢɡɢ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɮɨɧɬɚɧɨɜ; 
4 Ƚɰ - ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɜɛɥɢɡɢ ɜɟɧɬɢɥɹ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ “Ƚɪɢɧɜɢɱɟ”; 
8 Ƚɰ - ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟ-
ɞɭɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɤɪɨɦɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ “Ƚɪɢɧɜɢɱɟ”. ȼ “Ɇɟɝɟ” – 
ɜɛɥɢɡɢ ɷɫɤɚɥɚɬɨɪɨɜ; 
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16 Ƚɰ - ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟ-
ɞɭɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ “Ƚɪɢɧɜɢɱɚ” ɢ “Ɇɟɝɢ”.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ: ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɞɢɫ-
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɌɊɐ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ȼɢɲɨɩ Ɋ.ȿ. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1968. – 161 ɫ. 
2. ɋɚɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɢ ɞɪ. ȼɢɛɪɚɰɢɹ ɢ ɲɭɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
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əȾɈȼɂɌɕȿ ɄɈɆɇȺɌɇɕȿ ɊȺɋɌȿɇɂə 
 
ɂɫɩ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ ȼɟɫɧɢɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɋ.Ⱥ. ȼɨɪɨɧɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 85» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
əɞɨɜɢɬɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ -  ɷɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɢ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸ-
ɳɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɞɵ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɮɥɨɪɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɛɨɥɟɟ 10 ɬɵɫ. ɜɢɞɨɜ ɹɞɨɜɢɬɵɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɬɪɨɩɢɤɚɯ ɢ ɫɭɛɬɪɨɩɢɤɚɯ, ɦɧɨɝɨ ɢɯ ɢ ɜ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɭɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɯ ɨɤɨɥɨ 400 ɜɢɞɨɜ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɫɟɛɹ ɨɤɪɭɠɚɟɦ, ɜɨɜɫɟ 
ɧɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵ. ȼɟɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɧɢɯ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɜɵɡɜɚɬɶ 
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɠɢ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɍɯɚɠɢɜɚɹ ɡɚ ɧɢɦɢ, ɧɚɞɟɜɚɸɬ 
ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɩɟɪɱɚɬɤɢ ɢ, ɝɥɚɜɧɨɟ, ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɤ ɧɟ ɩɨɩɚɥ ɜ ɝɥɚɡɚ, 
ɜ ɪɨɬ ɢɥɢ ɤɚɤɭɸ-ɧɢɛɭɞɶ ɧɟɡɚɠɢɜɲɭɸ ɪɚɧɤɭ. 
Ɋɨɞ ɦɨɧɫɬɟɪɚ ɢ ɞɢɮɮɟɧɛɚɯɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɫɟɦɟɣɫɬɜɭ ɚɪɨɢɞɧɵɯ, ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɳɢɯ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 110 ɪɨɞɨɜ ɢ ɛɨɥɟɟ 1800 ɜɢɞɨɜ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ, 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɭɛɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɨɛɨɢɯ ɩɨɥɭ-
ɲɚɪɢɣ. ɗɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɵ ɢ ɞɚɜɧɨ ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɭ 
ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɇɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɦɨɝɭɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɜɪɟɞ. ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɜ ɪɨɬ ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɫɨɤ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫɟɦɟɣ-
ɫɬɜɚ ɚɪɨɢɞɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɨɬɟɤ ɝɨɪɬɚɧɢ ɢ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɪɬɚ, ɩɪɢ ɩɨ-
ɩɚɞɚɧɢɢ ɜ ɝɥɚɡɚ - ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɢɬ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɨɝɨɜɢɰɵ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɹɞɨ-
ɜɢɬɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɦɨɥɨɱɚɣɧɵ. ɋɨɤ ɷɬɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ 
ɪɚɡɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɳɢɟ ɤɨɠɭ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
Ɇɨɧɫɬɟɪɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɞɟɪɦɚɬɢɬ, ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɵɟ ɪɚɫ-
ɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ. Ɇɨɥɨɱɚɣ ɨɱɟɧɶ ɹɞɨɜɢɬɵɣ. əɞɨɜɢɬɵɟ 
ɥɢɫɬɶɹ, ɩɵɥɶɰɚ, ɦɥɟɱɧɵɣ ɫɨɤ ɫɬɟɛɥɹ. ȼɵɡɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ 
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ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɬɨɲɧɨɬɭ, ɝɨɥɨɜɧɭɸ ɛɨɥɶ, ɩɵɥɶɰɟɜɭɸ ɚɥɥɟɪɝɢɸ, ɩɨɜɪɟɠɞɟ-
ɧɢɟ ɩɨɱɟɤ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ ɠɟɥɭɞɤɚ. 
ɋɨɤ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɞɟɪɦɚɬɢɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɝɨɥɶɱɚɬɨ-ɨɫɬɪɵɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɤɨɜ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɤɚɥɶɰɢɹ 
ɢ/ɢɥɢ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɞɟɬɹɦ, ɞɨɦɚɲɧɢɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ. Ɋɚɡɞɪɚɠɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɫɟɤɭɧɞ. 
Ⱦɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɫɚɦɵɟ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ: Ɇɨɥɨɱɚɣ, Ⱦɢɮɮɟɧɛɚ-
ɯɢɹ ɢ Ɇɨɧɫɬɟɪɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɥɟɫɧɟɜɵɯ ɝɪɢɛɨɜ ɛɵɥ 
ɜɡɹɬ ɯɥɟɛ «Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɣ». 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɥɢɫɬɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢɡɦɟɥɶɱɚɥɢɫɶ 
ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɨɣ ɞɨɫɤɟ, ɡɚɬɟɦ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɛɥɟɧɞɟɪɚ. ɂɡɦɟɥɶɱɺɧɧɵɟ 
ɥɢɬɶɹ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɤɭɫɤɢ ɯɥɟɛɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɤɭ-
ɫɨɤ ɯɥɟɛɚ ɛɟɡ ɤɭɫɨɱɤɨɜ ɹɞɨɜɢɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧ-
ɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɱɟɪɟɡ 3-4 ɞɧɹ. Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɨɫɥɭɠɢɥ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɟ ɯɥɟɛɚ ɩɥɟɫɧɟɜɵɟ ɝɪɢɛɵ ɧɟ ɪɚɡɜɢɥɢɫɶ. 
ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɛɵɥɢ ɜɧɟɫɟɧɵ ɥɢɛɨ ɚɧɬɢ-
ɛɢɨɬɢɤɢ, ɥɢɛɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. 
ɋɭɞɹ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɥɚɫɶ ɩɥɟɫɟɧɶ ɧɚ ɨɩɵɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ (ɩɪɢɦɟɪɧɨ 
ɜ ɪɚɜɧɵɯ ɨɛɴɺɦɚɯ), ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɵɬɭɟ-
ɦɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɪɚɡɪɭɲɢɥɢ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ ɢɥɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ  ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɥɟɫɧɟɜɵɯ ɝɪɢɛɨɜ ɧɚ ɯɥɟɛɧɨɦ ɫɭɛɫɬɪɚɬɟ. ɇɨ ɢ ɷɬɨɬ 
ɮɚɤɬ ɧɟ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɟɬ ɦɧɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ  ɹɞɨɜɢɬɵɯ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɣ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ, ɢɦɟɹ ɛɟɥɤɨɜɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɛɵɥɢ ɩɨɞɚɜɥɟɧɵ  ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɹɞɨɜɢɬɵɟ 
ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. 
 
 
ɊȿȺɅɖɇɈɋɌɖ ɂ ɎȺɇɌȺɋɌɂɄȺ ȼ ɉɈȼȿɋɌɂ  ȿ.ɋ. ȼȿɅɌɂɋɈȼȺ 
«ɗɅȿɄɌɊɈɇɂɄ – ɆȺɅɖɑɂɄ ɂɁ ɑȿɆɈȾȺɇȺ» 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɺɧɚ Ȼɚɪɚɲɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɇ.Ⱥ. Ʉɨɥɟɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
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Ɏɚɧɬɚɫɬɢɤɚ - ɷɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɮɚɧɬɚɡɢɢ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɚ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɬɪɟɬɢ ɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ 
ɜɟɞɭɳɢɦ ɠɚɧɪɨɦ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɚɜɬɨɪɵ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɟɞ-
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ɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɢɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɭɞɭɬ ɫɨɡɞɚɧɵ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɥɢɲɶ ɱɟɪɟɡ ɦɧɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɂ.Ⱥ.ȿɮɪɟɦɨɜ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɥ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɚɥɦɚɡɨɜ ɜ əɤɭɬɢɢ, Ⱥ.ɇ.Ɍɨɥɫɬɨɣ ɜ ɪɨ-
ɦɚɧɟ «Ƚɢɩɟɪɛɨɥɨɢɞ ɢɧɠɟɧɟɪɚ Ƚɚɪɢɧɚ» ɩɪɟɞɪɺɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɨɟɜɨɝɨ ɥɚɡɟɪɚ. 
Ɇɟɧɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ ɤɧɢɝɚ ȿɜɝɟɧɢɹ ɋɟɪɚɮɢɦɨɜɢɱɚ ȼɟɥɬɢɫɬɨɜɚ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤ - ɦɚɥɶɱɢɤ ɢɡ ɱɟɦɨɞɚɧɚ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. Ƚɟɪɨɢ 
ɷɬɨɣ ɤɧɢɝɢ - ɦɨɢ ɪɨɜɟɫɧɢɤɢ — ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢɤɨɫɧɭɥɢɫɶ ɤ ɧɟɨɛɵɱɧɨɦɭ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ɂɚɝɥɹ-
ɞɵɜɚɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɹ ɩɪɨɱɢɬɚɥɚ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɨɡɧɢɤ 
ɨɛɪɚɡ ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ. 
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɦɨɥɨɞɨɣ ɚɜɬɨɪ ɫɨɛɪɚɥɫɹ ɜ ɨɬɩɭɫɤ ɤ ɦɨɪɸ. ɇɟɫ ɩɨ ɩɟɪɪɨɧɭ 
ɱɟɦɨɞɚɧ ɢ ɭɞɢɜɢɥɫɹ: ɬɹɠɺɥɵɣ. ɑɬɨɛɵ ɧɟɫɬɢ ɛɵɥɨ ɥɟɝɱɟ, ɫɬɚɥ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ: ɦɨɠɟɬ,  ɜ ɱɟɦɨɞɚɧɟ  ɤɬɨ-ɬɨ ɟɫɬɶ?  Ɇɨɠɟɬ, ɬɚɦ... ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɦɚɥɶ-
ɱɢɤ? Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤ. 
ȼ ɤɧɢɝɟ ȿ. ȼɟɥɬɢɫɬɨɜɚ ɫɬɪɚɧɧɵɟ, ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɦɟɧɹɸɬ 
ɨɞɧɚ ɞɪɭɝɭɸ. ɇɚɩɢɫɚɧɵ ɩɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨ ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ ɹɪɤɨ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ, ɫ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɮɚɧɬɚɡɢɟɣ. ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ ɋ. Ʉɚɩɢɰɚ ɧɚɡɜɚɥ ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ «Ȼɭɪɚɬɢɧɨ 
ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ», ɚ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɸ - ɫɤɚɡɤɨɣ, ɫɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɜɟɤ. 
Ʉɧɢɝɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɡ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɫɛɟɝɚɟɬ ɪɨɛɨɬ, ɤɚɤ ɞɜɟ 
ɤɚɩɥɢ ɜɨɞɵ ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɫ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɥɨɠɤɢ, ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨ-
ɪɨɝɨ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ Ƚɪɨɦɨɜɵɦ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ. 
ɋɥɭɱɚɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤ, ɱɬɨ «ɞɜɨɣɧɢ-
ɤɢ» ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ. ɒɟɫɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤ ɋɟɪɺɠɚ ɋɵɪɨɟɠɤɢɧ ɛɵɫɬɪɨ ɛɟɪɺɬ ɫɜɨɟɝɨ 
ɞɜɨɣɧɢɤɚ - ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ ɜ ɨɛɨɪɨɬ: ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɟɦɭ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɲɤɨɥɭ ɜɦɟɫɬɨ 
ɫɟɛɹ ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɭ ɫɟɛɹ ɞɨɦɚ, ɭɛɟɠɞɚɹ ɟɝɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ ɬɨɬ ɢ «ɫɬɚɧɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ»  (ɫɬɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɛɵɥɨ ɦɟɱɬɨɣ ɗɥɟɤɬɪɨɧɢ-
ɤɚ). ɍ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɪɭɡɶɹ. ɍɱɢɬɟɥɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɩɪɨɹɜɢɜɲɟɝɨ ɧɟɜɢɞɚɧɧɵɟ ɬɚɥɚɧɬɵ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ 
ɬɨɠɟ ɧɟ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬ ɨ ɩɨɞɦɟɧɟ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɞɭɸɬɫɹ ɭɫɩɟɯɚɦ ɩɫɟɜɞɨɫɵɧɚ. 
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɭɡɧɚɜ ɨ ɩɨɞɦɟɧɟ, ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ-
ɦɢ ɜɫɟ «ɩɹɬɺɪɤɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɩɟɥ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤ. Ɍɪɟɛɭɹ ɨɬ ɋɟɪɝɟɹ 
ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɫɞɚɱɢ, ɨɧɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɋɵɪɨɟɠɤɢɧɭ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɹɡɚɧ ɫɞɚɬɶ ɜɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɧɟ ɯɭɠɟ ɪɨɛɨɬɚ. ɋ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ, 
ɧɨ ɋɟɪɝɟɣ ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɬɪɟɱɚ ɫ ɪɨɛɨɬɨɦ 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɨɦ ɧɟ ɩɪɨɲɥɚ ɞɥɹ ɋɵɪɨɟɠɤɢɧɚ ɛɟɫɫɥɟɞɧɨ. Ɉɧ ɫɬɚɥ ɥɭɱɲɢɦ 
ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɲɤɨɥɵ, ɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɬɚɧɟɬ ɭɱɺɧɵɦ. 
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɨɣ, ɹ ɩɪɨɜɟɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɹɫɧɢɜ, ɤɚɤ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɦɢɪɟ. Ɋɨɛɨɬ - ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɵɱɧɨ  ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɨ-
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ɛɨɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. Ɋɨɛɨɬ ɦɨɠɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɤɚɤ ɭɝɨɞɧɨ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɨɛɨɬɵ, 
ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɥɺɤ ɨɬ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ». Ɋɨɛɨɬ ɦɨɠɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ-
ɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ, ɥɢɛɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ. ɉɟɪ-
ɜɵɦɢ ɩɪɨɨɛɪɚɡɚɦɢ ɪɨɛɨɬɨɜ ɛɵɥɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɚɪɚɛ-
ɫɤɢɦ ɭɱɺɧɵɦ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɦ Ⱥɥɶ - Ⱦɠɚɡɚɪɢ (1136-1206). Ɉɧ ɫɨɡɞɚɥ ɥɨɞ-
ɤɭ ɫ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɝɪɚɥɢ ɧɚ ɛɭɛɧɚɯ, 
ɚɪɮɟ ɢ ɮɥɟɣɬɟ. ɑɟɪɬɺɠ ɱɟɥɨɜɟɤɨɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɛɨɬɚ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ 
ȼɢɧɱɢ ɨɤɨɥɨ 1945 ɝɨɞɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɫɢɞɟɬɶ, ɪɚɡɞɜɢɝɚɬɶ ɪɭɤɢ, ɞɜɢɝɚɬɶ ɝɨɥɨ-
ɜɨɣ. Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɤ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ ɀɚɤ ɞɟ ȼɨɤɚɫɨɧ ɫɨɡɞɚɥ ɜ 1738 
ɝɨɞɭ ɩɟɪɜɨɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɩɨɞɨɛɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɝɪɚɥɨ ɧɚ 
ɮɥɟɣɬɟ. 
ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɬɵɪɺɯɤɨɥɺɫ-
ɧɵɟ ɢ ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɟ ɪɨɛɨɬɵ. Ɍɚɤɠɟ ɭɠɟ ɫɨɡɞɚɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɨɛɨ-
ɬɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɞɜɭɯ ɧɨɝɚɯ, ɧɨ ɷɬɢ ɪɨɛɨɬɵ ɩɨɤɚ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɞɨɫ-
ɬɢɱɶ ɬɚɤɨɝɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɫɭɳɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ: ɥɸɞɢ ɦɟɱɬɚɸɬ ɨ ɪɨ-
ɛɨɬɚɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɭɠɟ ɫ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. 
Ⱥ ɩɢɫɚɬɟɥɢ-ɮɚɧɬɚɫɬɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɢɦ ɜ ɷɬɨɦ: ɭɱɚɬ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, 
ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ 
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ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɦɢɪɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ʌ.Ⱥ. ɇɟɜɡɨɪɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
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ɇɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɚ ɫɜɟɬɚ ɢɡ-ɡɚ ɹɞɟɪɧɨɣ ɜɨɣɧɵ - ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ. ȿɫɥɢ  ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɬɪɟɬɶɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ, ɬɨ ɩɨɛɟɞɢɬɟ-
ɥɟɣ ɜ ɧɟɣ ɭɠɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɹɞɟɪɧɨɝɨ 
ɨɪɭɠɢɹ ɭɠɚɫɧɵ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɫɩɭɫɬɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɨɫɥɟ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɭɞɚɪɚ, ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɫɬɪɚɲɧɟɣɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɨɥɭɱɢɜ-
ɲɢɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ - ɹɞɟɪɧɚɹ ɡɢɦɚ.  əɞɟɪɧɚɹ ɡɢɦɚ - ɷɬɨ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɥɢɦɚɬ, ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɞɥɹ ɛɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ.  
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ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɹɞɟɪɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ. ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬ-
ɜɨ ɧɟ ɧɚɣɞɟɬ ɩɭɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɲɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ, 
ɱɬɨ ɚɩɨɤɚɥɢɩɫɢɫ ɧɚɫɬɭɩɢɬ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɹɞɟɪɧɵɯ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɨɤ. Ⱥ ɧɚ-
ɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɹɞɟɪɧɨɣ ɡɢɦɵ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɦɟɧɨɜɚɬɶ ɫɨɛɨɣ ɡɚɤɚɬ ɜɫɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɚɩɨɤɚɥɢɩɫɢɫ ɯɭɞɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ «Ɇɟɬɪɨ 2033»,  ɤɚɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɟɧɹɬɶɫɹ ɠɢɡɧɶ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɩɨɫɥɟ ɹɞɟɪɧɨɣ ɜɨɣɧɵ. Ʉɚɤ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɚɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. 
  Ⱥɜɬɨɪ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ «Ɇɟɬɪɨ 2033» ɩɨɜɟɫɬɜɭɟɬ ɨ ɥɸɞɹɯ, ɨɫɬɚɜ-
ɲɢɯɫɹ ɜ ɠɢɜɵɯ ɩɨɫɥɟ ɹɞɟɪɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɣ ɜ 2013 ɝɨɞɭ. ɉɨɱɬɢ 
ɜɫɺ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɟ, ɝɞɟ ɧɚ ɫɬɚɧ-
ɰɢɹɯ ɢ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɠɢɜɭɬ ɥɸɞɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɫɥɭɠɛ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɝɪɚɞɢɬɶ ɨɬ ɪɚɞɢɚɰɢɢ: ɩɨɱɬɢ 
ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵ ɝɟɪɦɨɜɨɪɨɬɚ, ɚ ɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɯ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ 
ɮɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɜɨɞɵ. ɋɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɝɢɛɟɥɢ Ɇɨɫɤɜɵ ɜ ɦɟɬɪɨ ɫɦɨɝ-
ɥɨ ɭɤɪɵɬɶɫɹ ɨɤɨɥɨ 70 000 ɱɟɥɨɜɟɤ,  ɩɨ ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ 
ɹɞɟɪɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɜ ɦɟɬɪɨ ɨɛɢɬɚɟɬ ɩɨɪɹɞɤɚ 50 000 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɥɢɲɶ 
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɬɚɧɰɢɣ ɨɛɢɬɚɟɦɚ: ɱɚɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɣ ɡɚɛɪɨɲɟɧɚ, ɱɚɫɬɶ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɚ 
ɨɛɪɭɲɟɧɢɟɦ ɬɨɧɧɟɥɟɣ, ɱɚɫɬɶ ɫɝɨɪɟɥɚ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɯɜɚɱɟɧɵ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɚɦɢ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɜɨɣɧɚ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜɫɤɨɥɶɡɶ, 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɦɟɧɚ ɹɞɟɪɧɵɦɢ ɭɞɚɪɚɦɢ ɜɫɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɛɵɥɢ ɫɬɺɪɬɵ ɫ 
ɥɢɰɚ ɡɟɦɥɢ. 
ɀɢɜɭɳɢɟ ɜ ɦɟɬɪɨ ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɦɨɝɥɢ ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɜ ɬɨɧɧɟɥɹɯ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɬɨ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɫɜɟɬɚ ɝɪɢɛɵ, ɧɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ Ƚɚɧ-
ɡɵ ɢ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ, ɩɨɦɢɞɨ-
ɪɵ ɢ ɨɝɭɪɰɵ, ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɢɧɶɢ ɢ ɞɪɭ-
ɝɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. Ɋɹɞ ɫɬɚɧɰɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɬ ɝɟɧɟɪɚɬɨ-
ɪɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɫɢɥɭ ɢɯ ɦɚɥɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ  ɡɚ-
ɱɚɫɬɭɸ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɥɨɦɨɳɧɨɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɛɵɬɚ (ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɦɟɬɪɨ), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɪɭɠɢɟ, ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɵ, ɬɨɩɥɢɜɨ ɢ ɬ. ɩ. ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɫɬɚɥ-
ɤɟɪɚɦɢ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɩɨɥɭɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɣ ɝɨɪɨɞ, ɜ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɦɢɪɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɚɬɪɨɧɵ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɟɳɺ ɞɨ ɜɨɣɧɵ.  
Ƚɥɭɯɨɜɫɤɢɣ ɧɚɫɟɥɹɟɬ ɦɟɬɪɨ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɧɨ-ɝɪɨɬɟɫɤɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ-
ɥɹɦɢ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɝɟɪɨɣ ɢɞɺɬ ɩɨ ɦɟɬ-
ɪɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɦɢɫɫɢɸ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ. Ɉɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦɢ. ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯ 
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ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɟɬɪɨ ɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ. 
ɉɨɥɢɫ - ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɢ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ, ɜ ɟɺ ɫɨɯɪɚɧ-
ɧɨɫɬɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜɫɟ ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ ɦɟɬɪɨ. Ɂɞɟɫɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɤɚɫɬɨɜɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ.  
Ƚɥɚɜɧɵɟ ɤɚɫɬɵ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɢ («ɛɪɚɦɢɧɵ»), ɫɨɛɢɪɚɸɳɢɟ ɤɧɢɝɢ ɢ ɪɚɛɨ-
ɬɚɸɳɢɟ ɫ ɧɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɟɧɧɵɟ («ɤɲɚɬɪɢɢ»), ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɩɨɫɥɟ ɷɜɚ-
ɤɭɚɰɢɢ ɦɟɬɪɨ.  ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɤɚɫɬ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɋɨɜɟɬ ɉɨɥɢɫɚ. 
 ɉɨɦɢɦɨ ɧɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɭɩɰɵ ɢ  ɫɥɭɝɢ. ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɤɚɫɬɟ 
ɧɟɢɡɦɟɧɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɧɚɫɥɟɞɭɟɬɫɹ, ɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 18 ɥɟɬ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɱɟɬɵɪɺɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ: Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢɦɟ-
ɧɢ Ʌɟɧɢɧɚ, Ⱥɪɛɚɬɫɤɚɹ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ ɫɚɞ ɢ Ȼɨɪɨɜɢɰɤɚɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ  ɧɚɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ  ɜ ɦɟɬɪɨ: ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɧɵɟ 
ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɮɪɚɤɰɢɹɦɢ - ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹɦɢ ɢ ɜɨɟɧɧɵɦɢ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɦ  ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɜ ɦɟɬɪɨ.  
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɠɢɜɺɬ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ɑɟɯɨɜɫɤɚɹ ɢ Ɍɜɟɪ-
ɫɤɚɹ. Ɂɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɢɫɶ ɮɚɲɢɫɬɵ, ɪɚɞɟɸɳɢɟ ɡɚ ɨɱɢɫɬɤɭ ɦɟɬɪɨ ɨɬ ɜɫɟɯ 
ɧɟɪɭɫɫɤɢɯ.  ɇɚ ɫɬɟɧɚɯ ɨɧɢ ɩɢɲɭɬ: «ɇɢ ɨɞɧɨɣ ɱɟɪɧɨɦɚɡɨɣ ɬɜɚɪɢ ɛɥɢɠɟ 
ɬɪɺɯɫɨɬ ɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ȼɟɥɢɤɨɝɨ Ɋɟɣɯɚ», «Ɇɟɬɪɨ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɢɯ». Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɚɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɚɜɬɨɪ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɛɭɞɟɬ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ, 
ɫɩɭɫɬɹ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ. 
ɋɚɦɵɦ ɫɬɪɚɲɧɵɦ ɜ ɚɧɬɢɭɬɨɩɢɢ «Ɇɟɬɪɨ 2033» ɩɨɤɚɡɚɧ ɦɢɪ ɦɭɬɚɧ-
ɬɨɜ. Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɺɦ ɦɭɬɢɪɨɜɚɥɢ; ɫɸɪɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɚ-
ɧɵ ɨɩɥɟɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɦɟɧɢ Ʌɟɧɢɧɚ. ɇɚ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɢ ɨɛɢɬɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɦɭɬɢɪɨɜɚɜɲɢɟ ɢɡ ɨɛɵɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ 
ɢɥɢ ɥɸɞɟɣ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɚɞɢɚɰɢɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɚ ɭɛɢɜɚɸɬ ɥɸɞɟɣ, ɜɵɯɨ-
ɞɹɳɢɯ ɧɚɪɭɠɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜɧɭɬɪɶ 
ɦɟɬɪɨ. ɋɪɟɞɢ ɦɭɬɢɪɨɜɚɜɲɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ: ɱɺɪɧɵɟ, ɩɪɢ-
ɟɡɠɢɟ, ɛɟɫɬɢɢ, ɞɟɦɨɧɵ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɱɺɪɧɵɟ - ɱɟɥɨɜɟɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, 
ɫɚɦɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɠɢɡɧɢ. Ɉɧɢ ɤɚɧɧɢɛɚɥɵ, ɟɞɹɬ 
ɜɫɺ: ɤɪɵɫ, ɥɸɞɟɣ, ɥɸɛɭɸ ɦɟɪɬɜɟɱɢɧɭ. Ɉɧɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ 
ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɩɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɨɧɢ ɦɧɨɝɨ-
ɦɭ ɦɨɝɭɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ. Ɉɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ. Ɇɨɝɭɬ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶ. ɋɬɪɚɲɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɬ ɦɵɫɥɢ, ɱɬɨ 
ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɜ ɠɢɡɧɢ ɩɟɪɟɞ ɥɸɞɶɦɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ «Ɇɟɬɪɨ 2033», 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɞɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɜ ɚɧɬɢɭɬɨɩɢɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵ, ɛɥɢɡɤɢ 
ɤ ɪɟɚɥɶɧɵɦ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɜɢɞ ɩɨɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɺ 
ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ. ɇɚ ɫɦɟɧɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢɞɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ 
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ɠɢɬɶ ɜ ɫɭɪɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɛɭɞɭɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ ɩɢɳɟɣ, ɜɨɞɨɣ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɞɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɠɚɧɪ ɚɧɬɢɭɬɨɩɢɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɭ ɚɩɨɤɚɥɢɩɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ ɩɨɫɥɟ ɹɞɟɪɧɨɣ ɜɨɣɧɵ.  
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ Ƚɥɭɯɨɜɫɤɨɝɨ «Ɇɟɬɪɨ 2033» ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɹɞɟɪɧɭɸ ɭɝɪɨɡɭ. ȼ ɫɜɹ-
ɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɨɪɶɛɵ ɡɚ ɦɢɪɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɧ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɧɞɪɟɣ ɋɚɯɚɪɨɜ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɫɟ, ɦɢɪɧɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ» ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɤ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɪɨɩɨɪɹɞɤɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ ɫɬɪɨɝɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɭɬɢɥɢɡɚ-
ɰɢɟɣ ɹɞɟɪɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɡɚɤɪɵɬɢɢ Ⱥɗɋ ɜ ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ. 
ɉɨɫɥɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɣ ɜ əɩɨɧɢɢ, ɩɨɜɥɟɤɲɟɣ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ Ⱥɗɋ ɧɚ Ɏɨɤɭɫɢɦɟ, ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɫɬɚɥɢ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹ ɨ ɪɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ. ɇɨ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɛɟɡ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɧɚɦ ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɞɟɲɺɜɨɣ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɡɧɚɱɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ Ⱥɗɋ.  
 
ɂɊȺɄɋɄȺə ɉɊɈȻɅȿɆȺ ɂ ɄɊɂɁɂɋ ɈɈɇ 
 
ɂɫɩ. ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ Ⱥɲɢɯɢɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɋ.ȼ. Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 85» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
XX ɜɟɤ ɫɬɚɥ ɷɩɨɯɨɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɣ. ɇɟ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɩɪɢɧɟɫ ɧɚɦ ɦɢɪɨɜɵɟ ɜɨɣɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɨ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ 
.ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɨɫɬɟ ɦɢɪɨɜɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɨ ɩɨɹɜɥɟ-
ɧɢɢ ɜ ɦɢɪɟ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɫɢɥɵ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɢɯ ɷɤɫɩɚɧɫɢɸ, ɫ ɨɞ-
ɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɛɨɥɟɟ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɛɨɥɟɟ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɣ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ.Ɏɨɪɦɵ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ 
ɢɡɨɳɪɟɧɧɵɦɢ : ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɜɨɟɧɧɨɟ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɦɚɥɨ 
ɱɟɦɭ ɧɚɭɱɢɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɦɚɝɢɫɬ-
ɪɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɢ ɨɧɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɱɟɫɬɧɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. Ɇɟɧɹɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɧɨ ɢɯ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɬɟɬ, ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ.  
ɋɒȺ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɨ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɦɨɳɧɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ. Ɉɧɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨ 
ɥɢɞɢɪɭɸɬ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ȼȼɉ ɢ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɨɫɥɟ 
ɩɨɛɟɞɵ ɜ «ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɟ ɋɒȺ ɭɜɟɪɨɜɚɥɢ ɜ ɫɜɨɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢ-
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ɜɚɬɶ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɟɞɢɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ . ɉɨɤɚ ɋɒȺ ɧɟ ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɨɬɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ-ɷɤɫɩɚɧɫɢɨɧɢɫɬɫɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ. ɋɒȺ ɧɟ ɫɬɟɫɧɹɸɬɫɹ ɩɪɹɦɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɦɢɪɨɜɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ. ɗɬɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɡɚ ɜɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ɂɟɦɥɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɋɒȺ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɹɜɥɹɸɬ, ɱɬɨ ɢɦ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɢɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɪɨɥɶ 
ɜɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɚɪɛɢɬɪɚ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɨ ɬɨɬ, ɱɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɹɦɢ ɢ ɤɚɤɨɜɵ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ. ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɨɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚ-
ɱɟɣ ɋɒȺ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɡɨɧɚɦɢ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɋɒȺ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
Ȼɥɢɠɧɢɣ ȼɨɫɬɨɤ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ Ⱥɡɢɹ, Ɋɨɫɫɢɹ, Ⱥɮɪɢɤɚ ɢ Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ Ⱥɦɟɪɢ-
ɤɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɵ ɞɥɹ ɋɒȺ ɩɨɬɟɪɹ ɜ 70-ɯɯ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɞɨɛɵɱɟɣ ɧɟɮɬɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɉɟɪɫɢɞɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɹɜɥɹɟɦɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɚ ɦɢɪɚ ɢ ɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɢɬɵ ɜ ɫɨɡɞɚɜɲɟɣɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɂɪɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ ɫɢɸɦɢɧɭɬɧɵɦɢ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɜɨɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ 
ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɱɟɦ ɜɫɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɪɧɭɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɚɦɢɯ. 
ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ ɢ Ʌɨɧɞɨɧ ɩɨɞ ɩɪɢɤɪɵɬɢɟɦ ɥɨɡɭɧɝɚ ɪɚɡɨɪɭɠɟɧɢɹ ɂɪɚɤɚ ɨɬɤɪɵ-
ɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ ɜɨɟɧɧɭɸ ɚɝɪɟɫɫɢɸ ɩɪɨɬɢɜ ɷɬɨɝɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɚ, ɱɥɟɧɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɇɚɰɢɣ Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɪɟɠɢɦ ɋɚɞɞɚɦɚ 
ɬɪɭɞɧɨ ɛɵɥɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɥɶɡɹ, ɱɬɨɛɵ ɜɩɪɟɞɶ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɟ ɫɢɥɵ ɫɬɚɥɨ ɜɟɞɭɳɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ Ɇɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɇɚɰɢɣ, ɤɚɤ ɨɪɝɚɧ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɦɢɪɨɜɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. ɇɚ 
ɞɟɥɟ ɠɟ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɣ. 
ɈɈɇ - ɷɬɨ ɡɟɪɤɚɥɨ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɟɫɥɢ 
ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɤɪɢɡɢɫɟ ɈɈɇ, ɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ 
ɷɬɨ ɤɪɢɡɢɫ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɜ ɨɞɧɨ-
ɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɢɸɦɢɧɭɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɦɢɪɧɨɟ ɪɚɡɪɟ-
ɲɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɦɢɪɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟ ɈɈɇ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɜ ɜɨɨɪɭɠɺɧɧɨɟ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɂɪɚɤ, 
ɋɒȺ ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ ɝɪɭɛɨ ɧɚɪɭɲɢɥɢ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɍɫɬɚɜɚ 
ɈɈɇ ɢ ɧɨɪɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
5 ɮɟɜɪɚɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ Ʉɨɥɢɧ 
ɉɚɭɷɥɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɚɡɜɚɥ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɂɪɚ-
ɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɪɚɡɨɪɭɠɟɧɢɢ, ɡɚɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɂɪɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɪɭɲɢɥ 
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ɪɟɡɨɥɸɰɢɸ 1441 (2002), ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥ ɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ.  Ɉɞɧɚ-
ɤɨ ɦɢɧɢɫɬɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ Ɏɪɚɧɰɢɢ Ⱦɨɦɢɧɢɤ ɞɟ ȼɢɥɶɩɟɧ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧ-
ɧɵɣ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɜɲɢɦɢ, ɡɚɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɜɨ-
ɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɟɣ ɢ ɢɧɫɩɟɤɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟ-
ɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɱɟɫɬɶ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡɭɱɢɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɨɜɟɬɚ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɈɈɇ ɩɨ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɢɪɚɤɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ 
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɢɫɱɟɪɩɚɥɚ ɜɫɟ ɢɦɟɜɲɢɟɫɹ ɭ ɧɟɺ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɦɢɪɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɜ 2002-2003 ɝɝ. ɢ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɜɬɨɪɠɟɧɢɟ ɤɨɚɥɢɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɫɢɥ ɜ ɂɪɚɤ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɋɒȺ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɯɨɞ ɈɈɇ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɨɝɞɚ Ɉɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɤɪɢɡɢɫɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɚ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɩɪɟɨɞɨ-
ɥɟɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ 2003 ɝɨɞɚ, ɧɚɩɪɚɜɢɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɂɪɚɤɟ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɟ 
ɪɭɫɥɨ. ɋɩɭɫɬɹ ɜɨɫɟɦɶ ɥɟɬ  ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɚ ɜɨɣɧɵ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɢɱɭɬɶ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ, ɢ ɈɈɇ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɪɢ-
ɡɢɫɟ, ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɜɢɞɧɨ. 
ȼ 1990-ɟ ɝɝ. ɂɪɚɤ ɩɪɢɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɨɪɭɠɢɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɵ ɈɈɇ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɨ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢ-
ɱɢɧ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ ɧɚ ɂɪɚɤ ɜ ɦɚɪɬɟ 2003 ɝ. ɛɵɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɋɚɞɞɚɦ ɏɭɫɟɣɧ ɞɨ ɫɢɯ 
ɩɨɪ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɫɤɪɵɜɚɬɶ ɨɬ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɈɈɇ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɪɭɠɢɟ. ɇɨ ɂɪɚɤ ɩɨɲɺɥ ɧɚ ɭɫɬɭɩɤɢ. Ɉɧ ɞɨɩɭɫɬɢɥ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɫɜɨɢ ɨɛɴɟɤɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɠɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ Ƚɥɚɜɚ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɈɈɇ ɩɨ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ ɏɚɧɫ Ȼɥɢɤɟ ɫɨɨɛɳɢɥ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɇɚɰɢɣ  ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ  ɧɚɥɢɱɢɹ ɭ ɂɪɚɤɚ ɨɪɭɠɢɹ 
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɋɒȺ ɢ ɢɯ ɫɨɸɡɧɢɤɢ ɜ ɨɛɯɨɞ ɈɈɇ ɪɚɡɜɹɡɚɥɢ ɛɨɟ-
ɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɹ ɫɜɨɢ ɥɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. 
ɂɪɚɤ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ «ɨɫɢ ɡɥɚ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ Ȼɟɥɨɝɨ ɞɨ-
ɦɚ, ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɡɨɧɭ ɝɟɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɋɒȺ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ 
ɦɢɪɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɟɝɨ ɡɚɯɜɚɬ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜ «ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ» ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɨ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɧɚɱɚɜɲɟɣɫɹ ɜ ɦɚɪɬɟ 2003 ɝɨɞɚ ɜɨɣɧɵ. 
Ɇɢɪɨɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ. ɂ ɤɚɤ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɤɚɠɟɬɫɹ 
ɫɬɪɚɧɧɵɦ, ɩɟɪɜɵɦɢ ɷɬɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɭɥɨɜɢɥɢ ɫɨɸɡɧɢɤɢ ɋɒȺ - ɟɜɪɨɩɟɣɰɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɫɬɨɪɚɠɢɜɚɟɬ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɥɟɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɩɪɚɜɢɥ, ɫɬɚɜ-
ɲɢɯ ɨɫɧɨɜɨɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, - ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɋɒȺ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɚɤ «ɪɵɱɚɝ» ɧɟɮɬɶ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ɢ ɋɪɟɞɧɟɝɨ 
ȼɨɫɬɨɤɚ, ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ȿɜɪɨɩɵ. 
ɍɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɂɪɚɤɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɨɣɧɵ ɞɨɥɠɧɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɋɒȺ ɢ ɈɈɇ. ȿɫɥɢ ɈɈɇ ɧɟ ɭɞɚɫɬɫɹ ɤɚ-
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ɤɢɦ-ɬɨ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɱɢɫɥɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɪɟɲɚɸɳɢɯ ɫɭɞɶɛɭ ɂɪɚɤɚ 
ɫɬɨɪɨɧ, ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɨɡɧɚɱɚɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɤɚɬɵɜɚɧɢɟ ɈɈɇ ɧɚ ɡɚɞɜɨɪɤɢ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
 
 
ɆɂɊɈɌȼɈɊɑȿɋɄɂȿ ɈɉȿɊȺɐɂɂ ɈɈɇ ȼ ɋɈɆȺɅɂ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɹ Ⱦɪɨɡɞɨɜɚ, ɍɥɶɹɧɚ Ȼɭɪɰɟɜɚ,  ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɋ.ȼ. Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 85» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
Ɍɟɦɨɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɧɚɱɚɥɚ 90-ɯ ɝɝ. 20 
ɜɟɤɚ. ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «ɚɮɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɪɨɝɚ» ɋɨɦɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚ-
ɥɨɫɶ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ  ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɈɈɇ. ɋɚɦɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚ-
ɥɚɫɶ ɫ ɚɩɪɟɥɹ 1992 ɝɨɞɚ ɩɨ ɦɚɪɬ 1995. ɂ ɫɬɚɥɚ ɜɚɠɧɨɣ ɜɟɯɨɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɩɨɪɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɦɢɫɫɢɢ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɤɪɚɣɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ: ɋɨɦɚɥɢɣɫɤɚɹ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢ-
ɱɟɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ⱥɮɪɢɤɢ ɧɚ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨ-
ɜɟ ɋɨɦɚɥɢ, ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬ. ɤ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɵ, ɨɦɵ-
ɜɚɸɳɢɟ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ, ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜɚɠɧɵɟ ɦɨɪɫɤɢɟ ɩɭɬɢ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɋɪɟ-
ɞɢɡɟɦɧɨɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɟ ɦɨɪɹ ɫ ɂɧɞɢɣɫɤɢɦ ɨɤɟɚɧɨɦ. ɂ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɡɞɟɫɶ ɥɟɠɚɬ 
ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɧɟɮɬɢ ɢɡ ɉɟɪɫɢɞɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ ɢ ɫ Ⱥɪɚɜɢɣɫɤɨ-
ɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ. 
ȼɨ- ɜɬɨɪɵɯ, ɋɨɦɚɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɬɪɚɧɚɦ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɥɢ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɠɢɦɵ ɧɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵ, ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɵ, ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɟ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɹɬɟɠɢ. ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬ-
ɫɹ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɚɹ. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɨɛɨɝɚɬɢɥ ɬɟɨɪɢɸ ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɨ-
ɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ «ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɦɢɪɚ», ɚ ɡɧɚɱɢɬ,  ɫɬɚɥ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜɫɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚ, 
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɤɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɢɪɨɬɜɨɪɰɟɜ ɩɨɦɟɲɚɥɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɦɢɫɫɢɢ.  
Ɇɢɫɫɢɹ ɥɢɲɶ ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ ɭɥɭɱɲɢɥɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɧɨ ɧɟ ɜɵ-
ɩɨɥɧɢɥɚ ɫɜɨɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɫɨɦɚ-
ɥɢɣɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɤ ɦɢɪɧɨɦɭ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɨɫɱɟɬɵ ɈɈɇ ɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɪɢɡɢɫɚ: 
1) ɋɥɨɠɧɵɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ: ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɶ ɋɨɦɚɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɥɟɦɟɧ ɢɡɞɚɜɧɚ ɜɪɚɠɞɭɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ.  
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2) ɋɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɤɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɫɵɝɪɚɥɢ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ. ɂɯ ɩɨ-
ɹɜɥɟɧɢɟ ɜɵɬɟɤɚɟɬ, ɤɚɤ ɢ ɢɡ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɢɡ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ: ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɋɨɦɚɥɢ ɛɵɥɚ ɩɨɞɟɥɟɧɚ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɞɟɪ-
ɠɚɜɚɦɢ. 
3) ȼ ɤɨɧɰɟ 80-ɯ ɝɝ. 20 ɜɟɤɚ ɜ ɋɨɦɚɥɢ ɜɨɡɧɢɤ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɭɫɭɝɭɛɥɟɧɧɵɣ ɧɟɭɪɨɠɚɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɡɚɫɭɯɨɣ. 
4) ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɨɪɛɢɬɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɋɋɋɊ ɢ ɋɒȺ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɫɬɪɚɧɚ ɛɵɥɚ ɧɚɜɨɞɧɟɧɚ ɨɪɭɠɢɟɦ, ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɥɟɝ-
ɤɨɞɨɫɬɭɩɧɵɦ  ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɗɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ  ɲɢɪɨɤɢɯ 
ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɤɪɢɡɢɫɚ. 
ɂɬɨɝɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɩɨɪɧɵɦɢ ɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɦɢ. ɇɟ-
ɫɨɦɧɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɈɈɇ ɫɦɨɝɥɚ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɟ ɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɜ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɡɚɫɭɲɥɢɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ,ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɟ ɛɵ-
ɥɚ ɪɟɲɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɟɠɟɧɰɟɜ. ɇɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɨɪɭ-
ɠɟɧɢɟ ɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɛɨɟɜɢɤɨɜ ɤɥɚɧɨɜ. ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ, ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɜɵɜɨɞɚ 
ɜɨɣɫɤ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɥɚɧɨɜ ɧɟ ɜɫɩɵɯɧɭɬ ɫ ɧɨɜɨɣ ɫɢɥɨɣ. 
ɇɨ ɜɫɺ ɠɟ,  ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɞɜɢɝɨɜ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ ɫɨɦɚɥɢɣɰɟɜ. ɍɞɚɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɱɢɫɥɨ ɭɦɟɪɲɢɯ ɨɬ ɝɨɥɨɞɚ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɛɵɥ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɞɢɚɥɨɝ ɦɟɠɞɭ ɜɪɚɠ-
ɞɭɸɳɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ.  
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɪɢɜɟɞɲɢɯ ɤ ɧɟɭɞɚɱɚɦ 
ɦɢɫɫɢɢ.  
1. ɇɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɥɢɞɟɪɨɜ ɤ ɦɢɪɧɨɦɭ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
2. Ʉɨɫɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɈɈɇ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ. 
3. ɇɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɤ ɫɟɪɶɺɡɧɨɦɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟ-
ɧɢɸ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
4. ɇɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɤɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
ɢɦɟɸɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ, ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɥɟɠɚɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɝɥɭɛɨɤɨ. ɉɪɨɫɥɟɞɢɜ ɪɟɚɤɰɢɸ ɈɈɇ, ɛɵɥɨ ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɈɈɇ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɟɣ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɜɟɞɟɧɢ-
ɟɦ ɞɢɚɥɨɝɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɫɥɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɰɟɥɢɤɨɦ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ. Ɇɢɪɨɬɜɨɪ-
ɰɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɧɨ ɋɨɦɚɥɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ 
ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ «ɩɨɪɨɯɨɜɨɣ ɛɨɱɤɨɣ» Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɪɨɝɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɡɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɢɬɨɝɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵ ɤɚɤ ɥɢɞɟɪɵ ɫɨɦɚ-
ɥɢɣɫɤɢɯ ɤɥɚɧɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟ ɦɢɫɫɢɣ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɈɈɇ. 
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Ɇɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɋɨɦɚɥɢ ɫɬɚɥɢ ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɈɈɇ. Ɉɧɚ ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ  
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ. Ʉɪɢɡɢɫ, ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ 
ɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɈɈɇ, ɨɫɬɚɜɢɥ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɫɥɟɞ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɨɦɚ-
ɥɢ. ɋɬɪɚɧɚ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɥɚ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. 
 
 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)
 
 
ɏɂɆɂɑȿɋɄɂɃ ȺɇȺɅɂɁ ȻɂɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂ 
 ȺɄɌɂȼɇɕɏ ɋɈȿȾɂɇȿɇɂɃ ȼ ɊȺɋɌɂɌȿɅɖɇɈɆ ɋɕɊɖȿ 
 
ɂɫɩ. Ɉɥɟɫɹ ɀɢɝɚɥɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɋ.Ɋ. Ⱥɯɦɚɞɢɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɬɪɭɞɧɨ 
ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ. ɉɟɪɟɞ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ «ɋ» ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɫɬɨɹɬ ɞɜɟ ɝɥɚɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɫɢɯɢɤɢ. ȼɢɬɚɦɢɧ «ɋ» 
ɡɥɟɣɲɢɣ ɜɪɚɝ ɜɫɟɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ. Ⱥɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ – ɩɚɧɚɰɟɹ ɨɬ ɜɫɟɯ ɛɨ-
ɥɟɡɧɟɣ? ɇɟ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɥɢ ɪɨɥɶ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɨɣ?  
ȼ ɤɚɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜɢɬɚɦɢɧ «ɋ»?  
Ⱥɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɜ ɧɢɡɲɢɯ ɢ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨ-
ɜɚɥɚ ɜɫɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɜɞɨɯɧɭɥɚ ɜ 
ɠɢɡɧɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ «ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɠɢɜɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦ», 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ». ɑɟɦ 
ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɢɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɷɬɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ. ȼɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɨɟ ɩɪɹɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɤ ɷɦɨɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ: ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨɫɬɨɪɝɚ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɜɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɞɜɟ ɜɚɠ-
ɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɫɢɯɢɤɢ. ȼ 
ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɢɬɚɦɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɥɟɣɲɢɦ ɜɪɚɝɨɦ ɜɫɟɯ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ 
ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɩɚɪɚɡɢɬɨɜ, ɜɢɪɭɫɨɜ, ɦɢɤɪɨɛɨɜ ɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,  ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ 
ɪɚɞɢɤɚɥɨɜ. ɉɪɨɬɢɜ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɪɚɞɢɤɚɥɵ ɛɟɫɫɢɥɶ-
ɧɵ. ȼɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɭɱɲɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ. 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɜɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ 
ɝɨɪɦɨɧɨɜ, ɧɟɣɪɨɩɟɩɬɢɞɨɜ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟɣɪɨɬɪɚɧɫɦɢɬɬɟɪɨɜ (ɧɟɪɜɧɵɯ 
ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ), ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɧɚɲɢ ɨɳɭ-
ɳɟɧɢɹ. ɉɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɡɞɨɪɨɜɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɬɟɥɚ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɥɨɞɵ, ɨɳɭɳɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɥɨɠɢ-
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ɬɟɥɶɧɵ. Ⱦɨɥɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɧɨɪɦɨɣ, ɱɬɨ, ɩɪɨɫɵɩɚɹɫɶ ɭɬɪɨɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɹɡɚɧ 
ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ɧɨɜɵɣ ɞɟɧɶ ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɪɦɨɧɵ ɢ ɧɟɣɪɨɬɪɚɧɫɦɢɬɬɟɪɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ. ȿɫɥɢ 
ɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ ɭɬɪɚɦ ɜɫɬɚɟɬ ɢɡ ɩɨɫɬɟɥɢ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɦ, ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɵɦ, ɩɨɥ-
ɧɵɦ ɦɪɚɱɧɵɯ ɦɵɫɥɟɣ, ɬɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫ ɛɢɨɯɢɦɢɟɣ ɜ ɟɝɨ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ. ɗɬɨɝɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɚ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɢ ɝɥɚɜɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɝɪɚɟɬ ɜɢɬɚɦɢɧ 
«ɋ». ȼ ɧɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ-ɡɚ ɧɟ-
ɞɨɫɬɚɬɤɚ ɥɸɛɜɢ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɞɧɢ ɢ ɧɟɞɟɥɢ ɠɢɡɧɢ ɛɵɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɛɢɨɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢ «ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɵ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟ, ɤɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɳɭɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟ-
ɛɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɜɧɟ ɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɦɚɥɨ ɥɸɛɜɢ ɢ ɡɚɛɨɬɵ. 
Ɇɨɥɟɤɭɥɚ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɚ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ 
ɤɪɨɜɶ ɭɠɟ ɜ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɟ ɪɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɟɞɢɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɩɟɥɶɫɢɧ. 
Ɍɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɢɨɜɟɳɟɫɬɜɨ ɫɪɚɡɭ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɨɛɦɟɧ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣ-
ɧɨ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɜ 
ɤɥɟɬɤɚɯ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧ. ɗɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɜɨɫ-
ɩɪɢɢɦɱɢɜɵɦ ɤ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹɦ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ ɨɛɨɫɬɪɹɟɬ ɟɝɨ ɪɚɡɭɦ, ɡɚɳɢɳɚɹ ɨɬ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ. ɂɡɥɢɲɤɢ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ.  
ɍ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɜɚɠɧɚɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ. Ɉɧ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɤɚɧɢ, ɪɚɡɝɥɚɠɢɜɚɟɬ ɫɬɟɧɤɢ 
ɫɨɫɭɞɨɜ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɬɨɥɫɬɵɯ ɜɟɧ ɢ ɤɨɧɱɚɹ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɩɢɥɥɹ-
ɪɚɦɢ. ȼɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɢ ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɜɟɧ ɢ ɝɟɦɨɪɪɨɟ, 
ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɫɤɥɚɞɤɢ ɢ ɦɨɪɳɢɧɵ. 
ȼɢɬɚɦɢɧ «ɋ» - ɷɬɨ ɡɞɨɪɨɜɵɟ ɞɟɫɧɵ ɢ ɤɪɟɩɤɢɟ ɡɭɛɵ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɹɪɤɨ 
ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɟɫɧɚɯ ɢ ɱɟɥɸɫɬɧɵɯ ɚɥɶɜɟɨɥɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢ-
ɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɫɚɦɵɦ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɤɚɥɶɰɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɧɚɲɢ ɡɭɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢ ɨɬɤɭɫɵɜɚɧɢɢ ɩɢɳɢ ɩɪɢ-
ɯɨɞɢɬɫɹ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ɉɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɞɨɡɵ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» 
ɦɨɝɭɬ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɱɢɜɨɫɬɶ ɞɟɫɟɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɡɚ 
ɩɨɥɱɚɫɚ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɦɟɥɤɢɟ ɫɨɫɭɞɵ ɜ ɬɤɚɧɹɯ ɞɟɫɟɧ. Ʉɚɥɶɰɢɣ ɜ 
ɨɞɢɧɨɱɤɭ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɭɬɶ ɞɨ ɤɥɟɬɨɤ ɬɟɥɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɟɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ. ɋ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ «ɋ» ɨɧ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɵ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɯɟɥɚɬɵ, ɢ ɫ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɭɠɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɩɨɢɫɬɢɧɟ ɫ ɤɭɪɶɟɪɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ. Ȼɟɡ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɤɚɥɶɰɢɣ ɥɢɲɚ-
ɟɬɫɹ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. Ʉɚɥɶɰɢɣ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧ «ɋ» - ɬɚɣɧɵɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɡɭɛɧɵɯ ɜɪɚɱɟɣ ɢɥɢ ɬɨɱɧɟɟ, ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ 
ɡɭɛɧɵɦɢ ɜɪɚɱɚɦɢ. 
ȼɢɬɚɦɢɧ  «ɋ» ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɧɨɫɢɬ ɩɨ ɤɥɟɬɤɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɫɨɥɢ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢ-
ɫɥɨɬɵ. ȿɫɥɢ ɷɬɢɯ ɫɨɥɟɣ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ, ɜ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɤɚɧɹɯ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɵɜɵ, ɱɬɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɪɨɜɨɬɨɱɢɜɨɫɬɢ 
ɞɟɫɟɧ ɢ ɩɥɨɯɨ ɡɚɠɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɧɚɯ.  
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ȼɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬ ɜɟɫ ɬɟɥɚ. ɗɬɨɬ ɜɢɬɚɦɢɧ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜ ɫɢɧɬɟɡɟ ɤɚɪɧɢɬɢɧɚ ɢɡ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ ɥɢɡɢɧɚ. ɗɬɨ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɭɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ʉɚɪɧɢɬɢɧ - ɷɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɬɚɤɫɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɢɡ ɤɪɨɜɢ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɠɢɪɚ ɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɯ ɜɧɭɬɪɶ ɤɥɟɬɨɤ ɞɥɹ 
ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɜɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɝɨɪɦɨɧɨɜ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɳɢɯ ɠɢɪ ɜ ɭɫɜɨɹɟɦɭɸ ɮɨɪ-
ɦɭ, ɨɧ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɬɪɨɣɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɮɢɝɭɪɵ.  
ȼɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɧɟ ɬɨɤɫɢɱɟɧ. ȿɫɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɟɝɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ, ɨɧ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɦɨɱɨɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɟɝɨ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɱ-
ɤɚɯ, ɨɬɤɭɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɨɛɦɟɧ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɉɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɫɧɚɛɠɟɧɢɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɚ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ 90% ɟɝɨ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɢɡɢɫɬɵɦɢ ɨɛɨɥɨɱɤɚɦɢ, ɚ ɩɪɢ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɧɨɣ ɞɨɡɟ - ɜɫɟɝɨ 50 %. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɢɬɚɦɢɧ 
«ɋ» ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɩɪɨɬɟɢɧɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟ-
ɧɢɹ ɜ ɤɥɟɬɤɢ. ɇɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɟɳɟ ɧɟ ɪɚɡɝɚɞɚɧɚ. ȼɚɠɧɨ, ɨɞ-
ɧɚɤɨ, ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɪɨɜɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɞɟɥ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ ɢ ɱɬɨ ɢɦɟ-
ɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɤɥɟɬɤɢ ɬɟɥɚ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɛɨɝɚɬɵɟ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ «ɋ» ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢ-
ɬɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɞɧɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɵɫɨɤɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɢɬɚ-
ɦɢɧɚ ɜ ɫɜɟɠɢɯ ɮɪɭɤɬɚɯ, ɫɚɥɚɬɟ ɢ ɨɜɨɳɚɯ. ȼ ɷɬɢɯ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ 
ɜɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɫ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ ɛɢɨ-
ɮɥɚɜɢɧɚɦɢ. ɗɬɨ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɞɚɸɳɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ ɢɯ ɱɭɞɟɫɧɭɸ 
ɨɤɪɚɫɤɭ. Ȼɢɨɮɥɚɜɢɧɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɜɢɬɚɦɢɧ ɨɬ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟ-
ɧɢɹ ɢ ɜ 20 ɪɚɡ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ.  
Ɇɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ  ɩɭɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɫɵɪɶɹ ( ɥɢɫɬɶɹɯ ɢ 
ɩɥɨɞɚɯ ɥɢɦɨɧɚ, ɡɟɥɟɧɨɦ ɹɛɥɨɤɟ). Ɇɟɬɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɫɤɨɪɛɢ-
ɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 2,6-ɞɢɯɥɨɪɮɟɧɨɥɢɧɞɨɮɟɧɨɥ. ȼ ɳɟɥɨɱɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ 2,6-ɞɢɯɥɨɪɮɟɧɨɥɢɧɞɨɮɟɧɨɥ ɢɦɟɟɬ ɫɢɧɸɸ ɨɤɪɚɫɤɭ, ɜ ɤɢɫɥɨɣ – ɤɪɚɫ-
ɧɭɸ, ɚ ɩɪɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɨɧ ɨɛɟɫɰɜɟɱɢɜɚɟɬɫɹ. 
ɂɡ 10 ɝ ɨɱɢɳɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ (ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɟ, 
ɧɚɫɬɚɢɜɚɧɢɢ, ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɢ) ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɷɤɫɬɪɚɤɬ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɜɢɬɚɦɢɧ «ɋ». Ⱦɚɥɟɟ ɟɝɨ ɬɢɬɪɭɸɬ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ 2,6-
ɞɢɯɥɨɪɮɟɧɨɥɢɧɞɨɮɟɧɨɥɹɬɚ ɧɚɬɪɢɹ. Ɉɛɴɟɦɭ ɜ 1 ɫɦ3 0,001 ɦɨɥɶ/ɞɦ3 ɪɚɫɬɜɨ-
ɪɚ 2,6-ɞɢɯɥɨɪɮɟɧɨɥɢɧɞɨɮɟɧɨɥɹɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 0,000088 ɝ ɚɫɤɨɪ-
ɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɨɟ ɫɵɪɶɟ ɜɵɱɢɫɥɹɸ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
ɏ = V· F· 0,000088 ·V1 ·100 · 100/m·V2 ·(100 - Ȧ), 
 
ɝɞɟ ɏ – ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜ ɝ;  
       V – ɨɛɴɟɦ 0,001 ɦɨɥɶ/ɞɦ3 ɪɚɫɬɜɨɪɚ 2,6-ɞɢɯɥɨɪɮɟɧɨɥɢɧɞɨɮɟɧɨɥɹɬɚ ɧɚ- 
              ɬɪɢɹ, ɩɨɲɟɞɲɟɟ ɧɚ ɬɢɬɪɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɦ3;   
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        F – ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɧɚ ɬɢɬɪ 0,001 ɦɨɥɶ/ɥ  ɪɚɫɬɜɨɪɚ 2,6-ɞɢɯɥɨɪɮɟɧɨɥɢɧɞɨɮɟ- 
              ɧɨɥɹɬɚ ɧɚɬɪɢɹ; 
      V1 – ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɫɦ3; 
       m – ɦɚɫɫɚ ɧɚɜɟɫɤɢ ɫɵɪɶɹ, ɝ; 
      V2 – ɨɛɴɟɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɜɡɹɬɨɝɨ ɧɚ ɬɢɬɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɦ3; 
       Ȧ – ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɫɵɪɶɹ, %. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɬɚɦɢɧɚ 
«ɋ» ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɥɨɞɚɯ ɥɢɦɨɧɚ – 20-70 ɦɝ.   
ȼɢɬɚɦɢɧ «ɋ» ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ɨɬ ɜɫɟɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ.  
 
 
 
ɄɈɅɂɑȿɋɌȼȿɇɇɈȿ ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɏɅɈɊɈɎɂɅɅȺ 
 ɂ ɄȺɊɈɌɂɇɈɂȾɈȼ ȼ ɊȺɋɌɂɌȿɅɖɇɈɆ ɋɕɊɖȿ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɉɟɝɚɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɋ.Ɋ. Ⱥɯɦɚɞɢɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɇ.ɇ. Ƚɭɥɟɦɢɧɚ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
Ɏɢɬɨɧɭɬɪɢɟɧɵ (ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɵ ɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥ) – ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɛɨɥɶ-
ɲɢɯ ɡɚɝɚɞɨɤ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɠɢɡɧɢ. 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢɯ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɢɫɬɨɳɟɧɢɸ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɢ ɩɪɨɜɢɬɚɦɢɧɨɜ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ). 
ɗɬɨ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɪɨɫɬ ɰɟ-
ɥɵɯ ɝɪɭɩɩ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɨɤɨɥɨ 600 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ. 
Ɉɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɛɢɨɫɢɧɬɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ 
ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɢɯ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɯ ɫ ɩɢɳɟɣ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɪɨɬɢɧɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɢɯ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɚɦɢ: ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ⱥ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɚ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɢɡ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɥɶɮɚ- 
ɢ ɛɟɬɚ-ɤɚɪɨɬɢɧɵ, ɥɢɤɨɩɟɧ. ɗɬɢ ɢɡɨɦɟɪɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨ-
ɜɢɬɚɦɢɧ Ⱥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚ-
ɧɢɹ, ɜ ɬ. ɱ. ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɤɭɪɢɧɨɣ ɫɥɟɩɨɬɨɣ. ȼ ɩɟɱɟɧɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɨɫɨ-
ɛɨɝɨ ɮɟɪɦɟɧɬɚ ɤɚɪɨɬɢɧɵ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɬɚɦɢɧ Ⱥ. Ɉɞɧɚ ɦɨɥɟɤɭɥɚ ɛɟɬɚ-
ɤɚɪɨɬɢɧɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɞɜɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ⱥ. ȼɢɬɚɦɢɧ Ⱥ ɠɢɪɨɪɚɫ-
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ɬɜɨɪɢɦ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɱɟɧɢ ɢ ɜ ɫɢɥɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɞɟɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɤɫɢɱɟɧ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɨɡɚɯ. ɇɨ 
ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɦɵɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɢɡ ɤɚɪɨɬɢɧɨɜ, ɨɧ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɨɥɶɤɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɭɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟ-
ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɜɢɬɚɦɢɧɟ Ⱥ. 
Ʉɚɪɨɬɢɧɨɢɞɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɵ, ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɟ ɤɥɟɬɨɱ-
ɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɮɨɪɦ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢɤɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜ ɤɥɟɬɤɚɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɵɯɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɫ ɬɚɛɚɱɧɵɦ ɞɵɦɨɦ ɢ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɧɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ. ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɢɦɦɭɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɢɦɦɭɧɧɵɦ ɤɥɟɬɤɚɦ ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɪɚɞɢɤɚɥɵ.  
Ʉɚɪɨɬɢɧɨɢɞɵ ɢɝɪɚɸɬ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ ɪɨɥɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚ-
ɞɢɤɚɥɨɜ. «Ʉɚɠɞɚɹ ɤɥɟɬɤɚ ɬɟɥɚ ɨɤɨɥɨ 10 000 ɪɚɡ ɜ ɫɭɬɤɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢɤɚɥɨɜ. ɉɪɚɜɞɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɜɪɟɠ-
ɞɟɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ. ɍ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɥɧɨɟ ɪɚɡ-
ɪɭɲɟɧɢɟ ɤɥɟɬɨɤ ɜɜɢɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɚɧɬɢɨɤɢɫɥɢɬɟɥɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜɞɜɨɟ ɱɚ-
ɳɟ, ɱɟɦ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ». Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ, ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ 
ɤɥɟɬɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ ɨɬ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢ-
ɤɚɥɨɜ. ɉɪɢɪɨɞɚ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɺɬ ɛɨɥɟɡɧɟɣ. Ɉɧɚ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɪɵɟ ɢ ɦɨ-
ɥɨɞɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɚɦɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚɦɢ. Ʌɸɞɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɥɟɬɤɢ ɧɚɫɵɳɟ-
ɧɵ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɚɦɢ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɶɲɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɦɨɥɨɞɵɦɢ, ɱɟɦ ɬɟ, ɭ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɜ ɬɤɚɧɹɯ ɤɥɟɬɤɢ ɧɢɡɤɚ.  
Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɨɫɬɪɵɯ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢɧɮɟɤɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɧɢɠɚɟɬ-
ɫɹ ɦɟɫɬɧɚɹ ɢ ɨɛɳɚɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ.  
Ʉɚɪɨɬɢɧɨɢɞɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ 
ɩɪɟɞɨɩɭɯɨɥɟɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɩɨɥɨɫɬɢ ɪɬɚ, ɠɟɥɭɞɤɚ. 
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɥɟɬɨɤ ɜ 
ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɩɨɞɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɚɪɟɧɢɹ, ɫɧɢɠɚɸɬ ɪɢɫɤ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɪɢɫɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɚɬɚɪɚɤɬɵ ɝɥɚɡɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɤɚɪɨɬɢɧɨɜ ɫ ɩɢɳɟɣ ɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɟɝɨ ɜ ɤɪɨɜɢ ɪɢɫɤ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɪɚɤɨɦ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ. 
ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɬ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɬɟɪɨ-
ɫɤɥɟɪɨɡɚ. ɂɦɟɸɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɥɢɰɚ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɪɨɬɢ-
ɧɨɢɞɨɜ ɜ ɤɪɨɜɢ ɪɟɠɟ ɛɨɥɟɸɬ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ ɫɟɪɞɰɚ. 
Ʉɚɪɨɬɢɧɨɢɞɵ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɚɬɟɪɨ-
ɫɤɥɟɪɨɡɚ ɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɂȻɋ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɧɮɚɪɤɬɚ ɦɢɨɤɚɪɞɚ, ɰɟɪɟɛɪɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɢɧɫɭɥɶɬɚ ɢ ɬ.ɞ.  
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ   ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢ ɨɱɢɳɟɧɵ ɷɬɢɥɨɜɵɟ ɷɤɫɬɪɚɤɬɵ 
ɡɟɥɟɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɥɢɫɬɶɹ ɥɢɦɨɧɚ); ɢɡɦɟɪɟɧɚ ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɟ ɄɎɄ-3-01; ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɢ 
ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɵɪɶɟ (ɥɢɫɬɶɹ ɥɢɦɨɧɚ, ɩɥɨɞ ɥɢɦɨɧɚ, ɦɨɪ-
ɤɨɜɶ, ɡɟɥɟɧɨɟ ɹɛɥɨɤɨ); ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɇɚ 
0,8823 ɝ ɫɵɪɨɣ ɦɚɫɫɵ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɥɢ-
ɦɨɧɟ – 0,051 ɦɝ, ɜ ɹɛɥɨɤɟ – 0,1267 ɦɝ, ɜ ɦɨɪɤɨɜɢ – 0,228 ɦɝ, ɜ ɥɢɫɬɶɹɯ ɥɢ-
ɦɨɧɚ – 0,7589 ɦɝ. ɇɚ 0,8823 ɝ ɫɵɪɨɣ ɦɚɫɫɵ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɤɚɪɨɬɢ-
ɧɨɢɞɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɥɢɦɨɧɟ – 0,261 ɦɝ, ɜ ɹɛɥɨɤɟ – 0, 323 ɦɝ, ɜ ɦɨɪɤɨɜɢ – 
0,4339 ɦɝ, ɜ ɥɢɦɨɧɧɵɯ ɥɢɫɬɶɹɯ – 0,649 ɦɝ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɥɨ-
ɪɨɮɢɥɥɚ ɢ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɥɢɫɬɶɹɯ ɥɢɦɨɧɚ.  
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɨɥɶ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ 
ɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɟɨɰɟɧɢɦɚ. ɉɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɳɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥ ɢ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɵ, ɡɟɥɟɧɶ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɥɸɞɹɦ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɦ 
ɦɚɥɨ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ (ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɨɮɢɫɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɢɬɚ-
ɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɟɞɚɸɬ ɧɚ ɯɨɞɭ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 
ɛɢɫɬɪɨ, ɡɚɩɢɜɚɸɬ ɩɟɩɫɢ, ɦɚɥɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɡɟɥɟɧɢ, ɤɪɚɣɧɟ ɜɪɟɞɧɨ. ɉɨɷɬɨ-
ɦɭ ɜɚɠɧɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ: ɡɟ-
ɥɟɧɶ, ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ. 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɇȿɄɈɌɈɊɕɏ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅȿɃ  
ɄȺɑȿɋɌȼȺ ɉɂȼȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɋɢɧɢɰɵɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɋ.Ɋ. Ⱥɯɦɚɞɢɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ɍ.Ɇ. ɉɚɧɨɜɚ,  ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɨɫɨɛɨ ɨɫɬɪɨ ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɟɞ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ. ȼ ɩɨɝɨɧɟ ɡɚ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɭɩɪɨɳɚɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɢɜɚ ɧɚɦɟɬɢ-
ɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɥɨɞɚ ɢ ɤ ɭɩɪɨɳɟɧɢɸ 
ɬɚɤɨɝɨ ɜɚɠɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɡɚɬɢɪɚɧɢɟ.  
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɢɩɚ ɢ ɫɨɪɬɚ ɩɢɜɚ. 
Ⱥɪɨɦɚɬ ɢ ɜɤɭɫ ɩɢɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɢɩɭ ɩɢɜɚ. ȼ ɧɚɲɟɣ 
ɫɬɪɚɧɟ ɞɜɚ ɬɢɩɚ: ɫɜɟɬɥɵɟ ɢ ɬɟɦɧɵɟ. ɋɜɟɬɥɵɟ ɫɨɪɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɬɨɧɤɢɣ 
ɯɦɟɥɟɜɨɣ ɚɪɨɦɚɬ ɢ ɝɨɪɟɱɶ. Ɍɟɦɧɵɟ - ɹɜɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɫɨɥɨɞɨɜɵɣ ɚɪɨɦɚɬ 
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ɢ ɜɤɭɫ ɫɨ ɫɥɚɞɤɨɜɚɬɵɦ ɩɪɢɜɤɭɫɨɦ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɥɨɬɤɚ ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɚɪɨɦɚɬɭ, ɩɨɥɧɨɬɟ ɜɤɭɫɚ, ɢɝɪɢɫɬɨɫɬɢ ɩɢɜɚ (ɨɫɜɟ-
ɠɚɸɳɟɦɭ ɜɤɭɫɭ) ɢ ɝɨɪɟɱɢ ɩɢɜɚ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɶ ɩɢɜɭ.  
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɩɢɜɚ ɩɨ ȽɈɋɌ 51174 – 98. 
1. ɉɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɜɵɫɨɬɚ ɫɥɨɹ ɩɟɧɵ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɦɦ), ɩɟɧɨɫɬɨɣ-
ɤɨɫɬɶ (ɜɪɟɦɹ ɨɩɚɞɟɧɢɹ ɩɟɧɵ) - ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɦɢɧɭɬ. 
2. ȼɤɭɫ ɢ ɚɪɨɦɚɬ ɩɢɜɚ ɩɨ ɬɢɩɚɦ ɜɵɲɟ. Ⱦɥɹ ɩɥɨɬɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɛɨɥɶɲɟ 
15% ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɢɧɧɵɣ ɩɪɢɜɤɭɫ. Ɂɚɩɚɯ ɩɢɜɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 36 ɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ (ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ, ɫɩɢɪɬɵ, ɤɢɫɥɨɬɵ, ɚɥɶɞɟɝɢɞɵ). 
3. ɐɜɟɬ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ. ɐɜɟɬ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɜ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ. 1 ɰɜ. 
ɟɞ.=1 ɦɥ 0,1 ɧ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɣɨɞɚ, ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤ 100 ɦɥ ɜɨɞɵ. Ⱦɥɹ ɫɜɟɬɥɵɯ 
ɫɨɪɬɨɜ ɨɬ 0,5 ɞɨ 3 (0,5-1,5 – ɱɚɳɟ); ɞɥɹ ɬɟɦɧɵɯ ɨɬ 3 ɞɨ 8. ɉɢɜɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦ. 
4. ɋɬɨɣɤɨɫɬɶ ɩɢɜɚ – ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɬɨɤ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɢɜɨ 
ɦɨɠɟɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ). Ⱦɥɹ ɧɟ-
ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɢɜɚ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8 ɫɭɬɨɤ. Ⱦɥɹ ɧɟɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫ-
ɩɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɫɭɬɨɤ. Ⱦɥɹ ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ – ɧɟ ɦɟɧɟ 30 ɫɭɬɨɤ 
(ɱɚɫɬɨ 0,5-1 ɝɨɞ). 
5. ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ – ɨɬ 30 ɞɨ 100 ɤɤɚɥ/100 ɝɪ. ɩɢɜɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɹɜɢɥɨɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɢɜɚ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɰɜɟɬ, ɩɟɧɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɜ 
ɩɢɜɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɨɞɢɧ ɫɨɪɬ ɩɢɜɚ 
«ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɦɚɫɬɟɪ. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ. ɗɤɫɬɪɚ». Ⱦɚɧɧɵɟ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɟɥɟɦ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɹ – 11%, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
3% ɨɬ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ. ɋɜɟɬɥɵɣ ɫɨɪɬ ɩɢɜɚ, ɧɟɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɰɟ 
ɩɢɜɚ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 10%, ɱɬɨ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɵɦ ȽɈɋɌɚ ɢ 
ɞɚɧɧɵɦ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
3%. ɉɟɧɚ ɝɭɫɬɚɹ, ɦɟɥɤɨɹɱɟɢɫɬɚɹ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɟɧɵ 100 ɦɦ. ɉɟɧɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ – 2 
ɦɢɧɭɬɵ. ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ȽɈɋɌɭ. ɐɜɟɬ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ 
ɜ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ 1 ɰɜ. ɟɞ.=1 ɦɥ 0,1 ɧ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɣɨɞɚ, ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤ 
100 ɦɥ ɜɨɞɵ. ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ȽɈɋɌɭ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɞɚɧɧɵɣ ɫɨɪɬ ɩɢɜɚ ɩɥɨɯɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ȽɈɋɌɭ. 
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ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 93»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)
 
 
ɗɄɈɅɈȽɂə  ȿɄȺɌȿɊɂɇȻɍɊȽȺ:  
ɆɍɅɖɌɂɇȺɍɑɇɕɃ ɉɈȾɏɈȾ Ʉ ɉɊɈȻɅȿɆȿ  
ɁȺȽɊəɁɇȿɇɂə ȼɈɁȾɍɏȺ 
 
ɂɫɩ. ɋɬɟɩɚɧ ɇɨɜɢɤɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɉ.Ƚ. Ƚɟɪɦɚɧɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 93» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 Ƚɨɪɨɞ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ – ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ, ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɤɪɭɩɧɵɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɰɟɧɬɪ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦɢ ɜɨɡɞɭɯ ɜ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ,  ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɵɥɶ, ɞɢɨɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ, ɞɢɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ, ɨɤɫɢɞ ɭɝ-
ɥɟɪɨɞɚ, ɛɟɧɡɨɥ, ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞ, ɷɬɢɥɛɟɧɡɨɥ, ɤɫɢɥɨɥ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɝɨɪɨɞɚ ɜɧɨɫɢɬ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɞɨ 99,9%).  ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ȽɂȻȾȾ ɧɚ 1 ɢɸɥɹ 2011 ɝɨɞɚ 
ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 464 ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ʉɚɠɞɵɟ 
ɩɨɥɝɨɞɚ ɚɜɬɨɩɚɪɤ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 10 ɬɵɫɹɱ ɦɚɲɢɧ.  
ɐɟɥɶ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸ-
ɳɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɭɬɢ ɟɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɟ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɇ.Ⱥ. Ƚɨɥɭɛ-
ɤɢɧɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɟ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ ɋɪɟɞ-
ɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ Ⱥ.Ƚ. ɉɚɭɤɨɜɚ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɧɟɝɚ; 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛ-
ɪɚɡɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɬɨɱɤɚɯ; 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɫɱɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɬɨɱɤɚɯ; 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫ ɢɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɲɢɧ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  ɫɚɦɨɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɵɥɢ 
ɧɚ 1 ɤɝ ɫɧɟɝɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɜ ɩɪɨɛɟ ɫɧɟɝɚ, ɜɡɹɬɨɝɨ ɧɚ ɭɥ.8 Ɇɚɪɬɚ, ɧɚ ɩɭɬɢ 
ɜ ɲɤɨɥɭ (ɬɚɛɥ.1). ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɤɨɥɟɛɚɥɫɹ ɨɬ 5 ɜ ɩɚɪɤɟ 
«Ɂɟɥɟɧɚɹ Ɋɨɳɚ» ɞɨ 6 ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɧɚ ɭɥ.Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, ɞ. 75 ɢ ɭ ɜɯɨɞɚ ɜ ɩɚɪɤ. 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɇ, ɪɚɜɧɵɣ 5. ɂɨɧɨɜ ɦɟ-
ɞɢ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɢɝɞɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɨɛɚɯ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ. 
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ɂɨɧɵ ɯɥɨɪɚ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɭ ɜɯɨɞɚ ɜ ɩɚɪɤ «Ɂɟɥɟɧɚɹ Ɋɨɳɚ» ɢ ɧɚ ɭɥ.8 
Ɇɚɪɬɚ. ɂɨɧɵ ɞɜɭɯɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ. ɂɨɧɵ 
ɫɜɢɧɰɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɜ ɩɪɨɛɚɯ, ɜɡɹɬɵɯ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɧɚ ɭɥ.Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, 75, ɭ ɚɜ-
ɬɨɜɨɤɡɚɥɚ (ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɨɤ ɭɥ.ɋ.Ɋɚɡɢɧɚ ɢ ɓɨɪɫɚ), ɭ ɜɯɨɞɚ ɜ ɩɚɪɤ «Ɂɟɥɟɧɚɹ 
Ɋɨɳɚ», ɧɚ ɭɥ.8 Ɇɚɪɬɚ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɨɥɟ-
ɪɚɧɬɧɨɣ ɢ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɩɢɮɢɬɧɵɯ 
ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɢɲɚɣɧɢɤɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɠɢɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭɬ. 
        ȼ ɞɜɭɯ ɬɨɱɤɚɯ: ɧɚ ɭɥ.8 Ɇɚɪɬɚ ɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɟ ɭɥɢɰ ɓɨɪɫɚ ɢ ɋɬɟɩɚɧɚ 
Ɋɚɡɢɧɚ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɸɠɧɨɝɨ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ ɥɢɲɚɣɧɢɤɢ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ, ɱɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ «ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɨɣ ɩɭɫɬɵɧɟ» ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɗɬɨ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɢɥɶɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ 
 
ʋ  
ʋ 
 
Ⱥɞɪɟɫ 
ɂɧɬ. 
ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪ-
ɬɚ, 
ɲɬ. 
ɉɵɥɶ
, 
ɝ/ɤɝ 
 
Cl
-
 
 
 
Fe
2+
 
 
 
Pb
2+
 
 
 
ɪɇ 
 
Ʌɢɲɚɣɧɢɤɢ 
1 1 Ⱦɜɨɪ ɞɨɦɚ 
ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢ-
ɫɬɨɜ, ɞ.75 
4 0,1 - + + 6 - 
2 2 ɍ ɲɤɨɥɵ: 
ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɨɤ 
ɭɥ.Ɏɭɪɦɚɧɨɜɚ 
ɢ ɭɥ. 8 Ɇɚɪɬɚ 
584 1,45 - + - 5,5 Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɵɟ: 
- Phuscia stellaris, 
- Lecanora hagenii, 
- Phaeophyscia or-
bicularis. 
3 3 Ⱥɜɬɨɜɨɤɡɚɥ 
ɸɠɧɵɣ 
304 1,19 - + + 5,5 Ɇɢɤɪɨɩɭɫɬɵɧɹ 
4 4 ȼ ɩɚɪɤɟ 
«Ɂɟɥɟɧɚɹ Ɋɨ-
ɳɚ» 
0 0,03 - + - 5 Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɵɟ: 
- Phaeophyscia or-
bicularis 
- Physcia dubia 
ɍɦ. Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɵɣ: 
- Hypogymnia phy-
sodes 
5 5 ɍ ɜɯɨɞɚ ɜ ɩɚɪɤ 
«Ɂɟɥɟɧɚɹ Ɋɨ-
ɳɚ» 
299 0,34 + + + 6 Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɵɟ: 
- Lecanora hagenii, 
- Physcia dubia, 
- Physcia stellaris, 
- Caloplaca cerina. 
6 6 ɍɥ. 8 Ɇɚɪɬɚ 608 4,13 ++ ++ ++ 5,5 Ɇɢɤɪɨɩɭɫɬɵɧɹ 
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ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɭ 
ɲɤɨɥɵ (ɭɥ.Ɏɭɪɦɚɧɨɜɚ) ɢ ɧɚ ɭɥ.8 Ɇɚɪɬɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧ-
ɛɭɪɝɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ-
ɧɨɫɬɶ: ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɬɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧ ɜɨɡɞɭɯ ɩɵɥɶɸ, ɢɨɧɚɦɢ ɫɜɢɧɰɚ, ɯɥɨɪɚ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɬɢ ɞɚɠɟ ɥɢɲɚɣɧɢ-
ɤɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
ȼ ɝɨɪɨɞɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ: 
-  ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɢ-
ɨɞ ɞɨ 2015 ɝɨɞɚ; 
- ɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɞɨ 2015 ɝɨ-
ɞɚ: «Ɉɯɪɚɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ», «Ɂɟɥɟɧɵɣ ɝɨɪɨɞ» ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ», «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ». 
 ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɦɭɥɶɬɢɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɬɫɥɟɠɢ-
ɜɚɧɢɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɬɚɤɨɦ ɛɨɥɶɲɨɦ ɝɨɪɨɞɟ, ɤɚɤ ȿɤɚɬɟ-
ɪɢɧɛɭɪɝ. ȼ ɷɬɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
 
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ȽɇȿɁȾɈȼȺɇɂə ȼɊȺɇɈȼɕɏ  
ȼ ɐȿɇɌɊȺɅɖɇɈɃ ɑȺɋɌɂ ȿɄȺɌȿɊɂɇȻɍɊȽȺ 
 
ɂɫɩ. ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ɇɚɥɶɰɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɇ.ɋ. Ƚɚɥɢɲɟɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  
ɆȻɈɍ ȾɈȾ ȽȾɗɐ (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɉ.Ƚ. Ƚɟɪɦɚɧɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 93» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɦɟɫɬɨɨɛɢ-
ɬɚɧɢɣ  ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, ɞɢɤɢɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɩɪɢɯɨ-
ɞɢɬɫɹ ɫɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɬɨ ɩɪɢ-
ɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɚɤɨ, ɷɬɨ ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɬɢɰ ɫɟɦɟɣ-
ɫɬɜɚ ɜɪɚɧɨɜɵɟ [1,2]. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɜɫɟɹɞɧɵɯ ɩɬɢɰ ɫ ɯɢɳɧɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ,  
ɱɬɨ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ -  ɧɚɲɢɯ ɛɵ-
ɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɛɥɚɝɨɩɨ-
ɥɭɱɢɟɦ ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɇɧɨɝɢɟ ɭɱɺɧɵɟ ɫɤɥɨɧɹ-
ɸɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɪɚɧɨɜɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɬɶ [3-7]. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɫɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɩɨɪɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɥɚɱɟɜɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ (ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɨɪɨɛɶɟɜ ɜ Ʉɢɬɚɟ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
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ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɫɺ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɪɚɧɨɜɵɯ ɧɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɦɟɪɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɞɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɛɵɫɬ-
ɪɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɪɚɧɨɜɵɯ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟ-
ɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɦɚɪɬɚ ɩɨ ɦɚɣ 2010 ɢ 2011 ɝɨɞɚ ɧɚ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɨɝɨ ɢ Ɉɫɧɨɜɢɧɫɤɨɝɨ ɩɚɪɤɨɜ, ɬɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ 
ɞɜɨɪɵ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɋɭɥɢɦɨɜɚ. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɧɺɡɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ əɫ-
ɧɚɹ ɢ Ʌɟɧɢɧɚ. Ɉɛɚ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɩɚɪɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ȿɤɚɬɟ-
ɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɞɧɵɣ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɭ. ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɢɣ ɩɚɪɤ ɢɦɟɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ 7 ɝɚ, ɟɝɨ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬ ɨɤɨɥɨ ɞɜɭɯɫɨɬ ɥɟɬ, Ɉɫɧɨɜɢɧɫɤɢɣ ɩɚɪɤ ɢɦɟɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ 14 ɝɚ, ɪɚɡɛɢɬ ɜ 
60-ɟ ɝɨɞɵ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɭɱɺɬɵ ɝɧɟɡɞɹ-
ɳɢɯɫɹ ɩɚɪ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ. ȼ ɪɨɥɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɨɜ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɢɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɩɭɬɺɦ ɩɨɢɫɤɚ ɝɧɺɡɞ ɢ ɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɧɟɡɞɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɢɫɤɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ 45 ɠɢɥɵɯ ɝɧɟɡɞ  – 23 ɜɨɪɨɧɶɢɯ ɢ 
22 ɫɨɪɨɱɶɢɯ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɟ ɝɧɟɡɞɨ ɛɵɥɚ ɡɚɜɟɞɟɧɚ ɝɧɟɡɞɨɜɚɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚ. ɇɚɛɥɸ-
ɞɟɧɢɹ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɬɟɧɰɨɜ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ 
10 ɜɨɪɨɧɶɢɯ ɢ 15 ɫɨɪɨɱɶɢɯ ɝɧɟɡɞɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɜɵɫɨɬɟ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɝɧɟɡɞɨɜɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɩɬɢɰ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ «Ƚɧɟɡɞɨ-
ɫɤɨɩ» -  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɫɟɛɹ  web-ɤɚɦɟɪɭ ɢ ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ «Samsung Q 1», ɫɨɟɞɢɧɺɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ USB-
ɲɧɭɪɨɦ. Ʉɚɦɟɪɚ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɞɨɱɤɢ, ɞɥɢɧɨɣ  9 ɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɝɧɟɡɞɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜɢ-
ɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ. ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɺɬɤɨɜ, ɨɬɧɟɫɺɧɧɨɟ 
ɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɹɢɰ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ 
– ɱɢɫɥɨ ɫɥɺɬɤɨɜ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɧɚ ɩɚɪɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɬɢɰ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
1. ɇɚ ɋɪɟɞɧɟɦ ɍɪɚɥɟ ɝɧɟɡɞɢɬɫɹ 8 ɜɢɞɨɜ ɜɪɚɧɨɜɵɯ, 4 ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɦɢ. ȼ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɩɚɪɤɚɯ ɢ ɞɜɨɪɚɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ 2 ɜɢɞɚ – 
ɜɨɪɨɧɚ ɢ ɫɨɪɨɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ – ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɤɚɯ ɢ ɞɜɨɪɚɯ. 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɪɨɧ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɚɪ-
ɤɚɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 36 ɩɚɪ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɤɢɥɨɦɟɬɪ, ɱɬɨ ɜ 60 ɪɚɡ 
ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ 1968 ɝɨɞɭ ɢ ɜ 3,5 ɪɚɡɚ, ɱɟɦ ɜ 1988 [4, 5]. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɧɟɡɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɫɨɪɨɤ ɱɭɬɶ ɧɢɠɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭ ɜɨɪɨɧ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 32 
ɩɚɪɵ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɤɢɥɨɦɟɬɪ. 
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3. ȼɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɨɪɨɧɵ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ 5 ɹɢɰ, ɚ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɺɬɤɨɜ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦ, ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
35 %. ɍ ɫɨɪɨɤ ɜɫɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɱɭɬɶ ɜɵɲɟ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɹɢɰ – 7, ɚ 
ɫɥɺɬɤɨɜ – 3, ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ – 40 %. ȼɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɡɚɳɢɳɺɧɧɨɫɬɶɸ ɝɧɟɡɞɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɤɪɵɲɢ. 
4. ɏɢɳɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɜɪɚɧɨɜɵɯ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɥɚɞɤɚɦ ɢ 
ɩɬɟɧɰɚɦ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɬɢɰ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ 
ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɨ ɝɧɟɡɞɹɳɢɯɫɹ ɞɪɨɡɞɨɜ. ȼ ɫɬɚɪɵɯ ɝɧɟɡɞɚɯ ɜɪɚɧɨɜɵɯ ɨɬɦɟɱɟɧɨ 
ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜ ɢ ɱɟɝɥɨɤɨɜ ɭɠɟ ɜ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɪɧɢɬɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɚɥɚɧɫ 
ɫɢɥ  ɦɟɠɞɭ ɜɪɚɧɨɜɵɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɨɪɨɛɶɢɧɵɦɢ ɩɬɢɰɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɪɚɧɨɜɵɯ.   
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ɧɵɟ ɞɨɤɥɚɞɵ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɚɯ. Ɇɢɧɫɤ, 1991. -  ɋ. 102. 
 
 
ɋɌȺɊɈɈȻɊəȾɑȿɋɌȼɈ  
ɄȺɄ ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɄɍɅɖɌɍɊɇɕɃ ɎȿɇɈɆȿɇ 
(ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɍɪɚɥɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ) 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɀɢɪɚɬɤɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɂ.ȼ Ƚɚɥɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 93» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɛ ɷɤɫɩɚɧɫɢɢ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɧɢɤɥɚ ɜɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ. ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɫɺ ɱɚɳɟ. Ɉɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɦɨɠɧɨ, 
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ɥɢɲɶ ɨɫɦɵɫɥɢɜ ɨɫɧɨɜɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɥ ɫɧɨɜɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɬɚɪɨɨɛ-
ɪɹɞɱɟɫɬɜɚ. Ɇɧɨɝɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɭɱɺɧɵɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɜɵɜɨ-
ɞɭ, ɱɬɨ ɫɬɚɪɨɜɟɪɵ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɢɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɯɪɚ-
ɧɢɥɢ ɜ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɢɫɬɨɬɟ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɋɚɦ ɮɚɤɬ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɬɪɺɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ, ɫɢɥɚ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. 
Ȼɟɪɟɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɱɟɪɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ 
ɠɢɡɧɢ XVII ɜɟɤɚ, ɫɬɚɪɨɜɟɪɵ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɭɦɟɥɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɤ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɟ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɩɨ 
ɩɨɞɫɱɺɬɚɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɜ ɤɨɧɰɟ XIX - ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɜ. ɢɦ ɩɪɢ-
ɧɚɞɥɟɠɚɥɨ ɨɤɨɥɨ 60% ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ). ɍɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɷɬɭ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɶ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɭɱɺɧɵɣ Ɋ. Ɇɨɪɪɢɫ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɤɢɟ ɨɛɳɢɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, «ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɥɚɜɹɧɨɮɢɥɶɫɬɜɚ [3]. 
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɬɜɚ ɧɟɦɵɫɥɢɦ ɛɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɡɚɳɢɬɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɥɢɹ-
ɧɢɹ, ɢɞɟɢ «ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ» ɢ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɝɥɚɜɧɨɣ ɢɞɟɟɣ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɨ «ɨɬɩɚɞɟɧɢɟ» ɨɬ ɦɢɪɚ ɡɥɚ.. 
ɐɟɧɧɨɫɬɢ: ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɨɟɜ, 
ɬɪɭɞ, ɫɟɦɶɹ. 
ɗɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɚ-
ɪɨɨɛɪɹɞɰɟɜ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɤ ɥɟɫɚɦ. ȼɨɬ ɤɚɤ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɬɚɪɨ-
ɜɟɪɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ Ƚɚɪɶ ɜ Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɚɫɩɨ-
ɥɨɠɟɧɧɨɟ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɜ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ ɨɬ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɰɢɜɢ-
ɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ. ɗɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɟɥɨ ɜ ɨɤɪɭɝɟ, ɝɞɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɢ 
ɩɪɨɰɜɟɬɚɟɬ ɫɬɚɪɨɜɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ. Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ ɨɱɟɜɢɞɟɰ, ɩɪɢ ɩɨɞɴɟɡɞɟ ɤ 
Ƚɚɪɢ ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɥɟɫɨɦ ɬɜɨɪɢɬɫɹ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟɥɚɞɧɨɟ: ɤɚɠɞɚɹ 
ɜɬɨɪɚɹ ɛɟɪɟɡɚ ɨɛɨɞɪɚɧɚ, ɜɫɸɞɭ ɫɧɭɸɬ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɥɸɞɢ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɯ, ɜ 
ɥɸɥɶɤɚɯ ɫɥɨɠɟɧɵ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɬɸɤɢ ɛɟɪɟɡɨɜɨɣ ɤɨɪɵ. Ƚɚɪɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɞɜɭɯ 
ɢɩɨɫɬɚɫɹɯ: ɧɚ ɝɨɪɤɟ ɠɢɜɭɬ ɫɬɚɪɨɜɟɪɵ, ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɟ – ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ. ɇɚ ɝɨɪ-
ɤɟ – ɱɢɫɬɨɬɚ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɪɹɞɨɦ – ɪɚɡɝɪɨɦ ɢ ɛɟɞɧɨɫɬɶ. Ɉɬɟɰ ɇɢɤɨɥɚɣ, ɧɚ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶ ɫɬɚɪɨɜɟɪɱɟɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɩɨɱɟɦɭ ɜɫɟ ɛɟɪɟɡɵ ɨɛɨɞɪɚɧɵ: 
ɫɟɥɶɫɤɢɟ ɠɢɬɟɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɨɛɟɞɧɟɥɢ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟɝɞɟ, ɯɜɚɬɚɸɬɫɹ ɡɚ ɦɚɥɟɣ-
ɲɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ. Ɇɧɨɝɢɟ ɠɢɜɭɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɛɨɪɚ ɤɨɪɵ ɛɟɪɟɡ 
– ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɟɟ ɩɨ 7 – 15 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜɫɟ  «ɩɨɞɱɢɫɬɭɸ». Ɉɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɷɬɨɬ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥ  
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ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ – ɥɸɞɹɦ ɧɭɠɧɨ ɧɚ ɱɬɨ-ɬɨ ɠɢɬɶ. ɇɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɬɚɪɨ-
ɜɟɪɚɦ. ɍ ɨɛɳɢɧɵ ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ ɥɟɫɨɩɢɥɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɫɪɭɛɵ. ɉɪɢɱɟɦ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ «ɧɨɜɵɟ ɪɭɫ-
ɫɤɢɟ», ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɡɚ ɷɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɢɡ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɀɢɬɟɥɢ Ƚɚɪɢ 
ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɤɚɤ ɫɬɚɪɨɜɟɪɵ ɦɨɝɭɬ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. ɇɨ ɮɚɤɬɵ ɝɨɜɨɪɹɬ 
ɫɚɦɢ ɡɚ ɫɟɛɹ: ɢɦɟɹ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɦɶɟ ɩɨ 7 – 12 ɞɟɬɟɣ, ɨɧɢ ɜɫɟ ɠɢɜɭɬ ɜ ɞɨɫɬɚɬ-
ɤɟ. ɉɪɨɯɨɞɢɲɶ ɦɢɦɨ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɫɬɚɪɨɜɟɪɨɜ, ɢ ɞɭɲɚ ɪɚɞɭɟɬɫɹ: ɱɢɫɬɨɬɚ, 
ɛɪɟɜɧɵɲɤɨ ɤ ɛɪɟɜɧɵɲɤɭ ɫɥɨɠɟɧɨ, ɜɫɟ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ 
ɞɨɦɟ ɢɥɢ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɤɬɨ-ɬɨ ɬɪɭɞɢɬɫɹ. ɀɢɜɭɬ ɫɬɚɪɨɜɟɪɵ ɜ ɞɨɫɬɚɬɤɟ, ɦɧɨɝɨ-
ɞɟɬɧɵ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɥɟɫ ɧɟ ɪɚɡɨɪɹɸɬ. ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɪɚɜɞɚ ɥɢ, ɱɬɨ ɫɬɚɪɨɜɟɪɵ 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɬ ɩɟɧɫɢɢ ɢ ɡɚɪɩɥɚɬɵ, ɫɱɢɬɚɹ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɪɟɯɨɜɧɵɦ, 
Ɉɬɟɰ ɇɢɤɨɥɚɣ ɩɨɹɫɧɹɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟ 
ɜɫɟ. «ȼɨɬ ɦɨɢ ɛɚɛɭɲɤɚ ɢ ɞɟɞɭɲɤɚ, – ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɧ, – ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɬ ɩɟɧɫɢɢ, 
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɞɧɟɣ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɠɢɥɢ» [1,2].  
ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɯ ɨ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɰɚɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬɫɹ 
ɞɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɬɚɪɨɜɟɪɨɜ – ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨ-
ɪɹɞɤɭ. ȼɩɨɥɧɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟ ɫɬɚɪɨɜɟɪɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɬɨɱɧɨɣ 
ɤɨɩɢɟɣ ɥɸɞɟɣ XVII ɜɟɤɚ. ɇɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ ɝɨɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɫ ɱɟɫɬɶɸ 
ɜɵɞɟɪɠɚɥɢ, ɦɨɝɥɢ ɡɚɤɚɥɢɬɶ ɢ ɨɛɨɫɬɪɢɬɶ ɜ ɧɢɯ ɬɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɯɨɞɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ XVII ɫɬɨɥɟɬɢɢ. Ɉ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚɧɢɢ ɢ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɢ ɨɫɨɛɨɝɨ ɬɢɩɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɢɫɤɨɧɧɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡ-
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ȼ.Ƚ. Ɋɚɫɩɭɬɢɧɚ: «Ɋɚɫɤɨɥ ɞɚɥ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɸɡɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɧɟɜɨɥɶɧɨɣ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɟɣ-
ɫɹ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɜɡɹɥ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɟɦɫɬɜɚ ɫ 
ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɫɨɜɟɬɨɜ, ɫɯɨɞɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɨɛɳɢɧɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ – ɢ ɜɨ ɜɫɟɣ ɷɬɨɣ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɨɣ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɛɪɭɟ ɜɵɟɯɚɥ ɢɡ ɥɟɫɨɜ ɧɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɪɨɝɭ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ. Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ɢ ɨɛɳɢɧɧɨɫɬɶ ɪɚɫɤɨɥɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɢ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɫɩɚɹɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɤɭɥɶɬ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɦɭ ɩɨɜɨɪɨɬɭ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɪɵɯɥɨɣ ɢ ɩɥɨɯɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ ɫɬɪɚɧɟ – ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɪɢɧɭɥɚ ɜɨ ɢɦɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɨɬɫɬɚɥɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɚɪɨɞɚ, ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨɜɟɥɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ 
ɛɵɬ ɥɭɱɲɟ, ɱɢɳɟ ɢ ɜɵɝɨɞɧɟɣ. ɋ 80-ɯ ɝɨɞɨɜ XVIII ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɵ ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɞɨɥɹ ɫɬɚɪɨɜɟɪɨɜ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɟɪɟɜɟɫ ɧɚɞ “ɩɟɪɟɞɨ-
ɜɨɣ” ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɬɢɫɬɨɫɬɶɸ, ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɜ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɫɬɢɧɭ, 
ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɞɟɥɟ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɩɟɪɟɞɨɜɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɋɪɟɞɢ 
ɫɬɚɪɨɜɟɪɨɜ ɛɨɥɶɲɟ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ, ɯɨɬɹ ɢ ɭɱɚɬ ɨɧɢ ɩɨɱɬɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦ ɤɧɢɝɚɦ; ɨɧɢ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɩɟɱɚɬɚɥɶɧɢ, ɩɟɪɜɵɦɢ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ ɡɚɜɨɞɹɬ ɤɧɢɠɧɵɟ ɥɚɜɤɢ. ɋɬɚɪɨɜɟɪ ɧɟ ɤɭɪɢɥ, ɧɟ ɩɢɥ ɜɢɧɚ, ɚ ɜ ɋɢɛɢ-
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ɪɢ ɢ ɱɚɣ ɩɢɥɢ ɥɢɲɶ ɢɡ ɬɪɚɜ ɢ ɤɨɪɟɧɶɟɜ, ɫɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɥɢ ɩɨɫɬɵ ɢ ɦɨ-
ɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɜɵ, ɢ ɥɢɲɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɟ ɡɧɚɥ ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɢɹ – ɜ ɪɚɛɨɬɟ. ɗɬɨ ɛɵɥ 
ɬɨɬ ɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɢ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ ɜ ɨɛɵɱɧɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟ, ɢ ɜɫɟ 
ɠɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɬɨɬ: ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɠɢɜɭɳɢɣ ɢ ɜɟɪɭɸɳɢɣ, ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɦɨɬɪɹ-
ɳɢɣ ɧɚ ɦɢɪ – ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɟɫɨɦɨ, ɬɹɠɟɥɨɜɚɬɨ. Ɉɬɥɭɱɟɧɧɵɣ ɨɬ ɨɪɬɨ-
ɞɨɤɫɚɥɶɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɫɭɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɧ ɢ ɢɯ ɨɬɥɭ-
ɱɚɥ ɨɬ ɫɟɛɹ, ɨɛɜɢɧɹɹ ɜ ɝɪɟɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɥɹɫɤɟ ɩɨɞ 
ɱɭɠɭɸ ɞɭɞɤɭ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɧ ɜɵɞɟɥɢɥɫɹ ɜ ɨɫɨɛɵɣ ɬɢɩ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɩɪɟɤɢ ɜɫɟɦ ɛɟɞɚɦ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɭɩɪɹɦɨ ɯɪɚɧɢɥ ɜ ɫɟɛɟ ɤɚ-
ɠɞɭɸ ɤɨɫɬɨɱɤɭ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɡɜɭɤ ɫɬɚɪɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɮɢɝɭɪɵ ɜ ɬɢɩ, ɧɟɫɭ-
ɳɢɣ ɠɢɜɨɟ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ ɬɨɣ ɩɨɪɟ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɤɪɟɩɨɫɬɶɸ, ɚ 
ɧɟ ɥɚɜɤɨɣ, ɬɨɪɝɭɸɳɟɣ ɜɪɚɡɧɨɫ» [4].  
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɣɧɚ ɪɚɫɤɨɥɚ ɜ ɬɨɦ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ, ɱɬɨ ɧɢɤɚɤɨɟ ɞɪɭɝɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɤɪɨɦɟ ɠɟɫɬɨɤɢɯ ɝɨɧɟɧɢɣ, ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɫɬɨɥɶ ɫɢɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɜ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɨɬ ɪɚɫɩɚɞɚ ɢ ɝɢɛɟɥɢ ɫɚɦɭ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ 
ɫɭɬɶ ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɗɬɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɜ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ ɜɫɟɯ ɩɨɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɯ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɡɨɜɨɜ, ɧɭɠɞɚɥɨɫɶ ɜ ɫɬɨɥɶ ɤɪɟɩɤɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɟ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ «ɞɚɜɥɟɧɢɣ» ɢ «ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ», ɤɨɝɞɚ ɢɡ ɦɹɝɤɨɝɨ ɬɟɦɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɬɚ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɜɟɪɞɵɣ ɢ ɫɜɟɪɤɚɸɳɢɣ ɚɥɦɚɡ. 
ȿɳɺ ɨɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɰɟɜ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɞɟɥɹɥɢ ɫɬɚɪɨɜɟɪɨɜ. Ʌɸɛɨɩɵɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ «ɬɟɦɧɨɫɬɢ» ɫɬɚɪɨɜɟɪɨɜ  ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɦɟɧɶ-
ɲɢɧɫɬɜɟ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɍɪɚɥɶɫɤɨɦ ɪɟ-
ɝɢɨɧɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɢɞɟɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɥɨɦɥɹɹɫɶ 
ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɭɦɟɥ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ 
ɬɪɟɯ ɜɟɤɨɜ, ɢ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɥɭɱɲɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
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ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ»  (ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ)
 
 
ɇȿȼɂȾɂɆȺə  ɈɉȺɋɇɈɋɌɖ 
 
ɂɫɩ. Ɇɢɯɚɢɥ ɒɚɛɚɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ»  (ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.ȼ. ɒɚɛɚɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ, ȼ.Ⱥ. ɒɚɛɚɧɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ  
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 55» (ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ) 
 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɮɨɪɦ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɢ ɨɧɨ ɨɤɪɭɠɚɟɬ ɧɚɫ ɜɟɡɞɟ. Ȼɟɡ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɚɧɤɨɜ, ɡɚɜɨɞɨɜ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  Ȼɟɡ ɧɟɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɫɜɟɬɚ ɢ ɬɟɩɥɚ, ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɛɵ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɧɟ ɟɡɞɢɥɢ ɛɵ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɢɥɢ. ɋɬɪɚɲɧɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɟɫɥɢ ɜ ɦɢɪɟ ɜɞɪɭɝ ɢɫɱɟɡɥɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ.  
ȼɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɝɭɬ ɥɢɛɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɢ – ɷɬɨ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ ɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɲɢɧɵ. ɇɨ 
ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ ɜɫɟɯ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹ-
ɬɨɪɨɜ ɧɟ ɯɜɚɬɢɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ 
ɝɨɪɨɞɨɜ  ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨ-
ɹɬ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɪɨɬɨɪ - ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ, ɚ ɜ 
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ – ɫɬɚɬɨɪɟ – ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɨɤ. 
ȼɧɚɱɚɥɟ ɦɵ ɫɬɚɥɢ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ. ɗɥɟɤ-
ɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɨɤ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ. Ɉɧ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɭɪɛɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜɨ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɨɬɨɪ – ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɡɹɥɢ ɞɢɧɚɦɨ ɨɬ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ, ɧɚɫɚɞɢɥɢ ɧɚ ɪɨɬɨɪ ɦɟɬɚɥɥɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤ ɫ ɥɨɩɚɫɬɹɦɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ  ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɩɨɞ 
ɫɬɪɭɸ ɜɨɞɵ ɢɡ-ɩɨɞ ɤɪɚɧɚ, ɪɨɬɨɪ ɧɚɱɢɧɚɥ ɜɪɚɳɚɬɶɫɹ, ɢ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɧɚɱɢɧɚɥɚ 
ɝɨɪɟɬɶ. Ɍɚɤ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɦɨɞɟɥɶ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ.  
ɉɨɬɨɦ ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɩɚɪɨɜɚɪɤɭ, ɩɪɢɤɪɟɩɢɥɢ ɤ ɤɪɵɲɤɟ ɩɚɪɨɜɚɪɤɢ ɬɪɭɛɤɢ 
ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɢɯ ɧɚ ɥɨɩɚɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ʉɨɝɞɚ ɜɨɞɚ ɧɚɱɚɥɚ ɤɢɩɟɬɶ, 
ɬɨ ɩɚɪ ɫɬɚɥ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɬɪɭɛɨɱɟɤ ɢ ɭɞɚɪɹɬɶ ɜ ɥɨɩɚɫɬɢ. Ʌɨɩɚɫɬɢ ɡɚɤɪɭɬɢ-
ɥɢɫɶ, ɢ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɫɧɨɜɚ ɡɚɝɨɪɟɥɚɫɶ. Ɍɚɤ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɦɨɞɟɥɶ ɥɸɛɨɣ ɬɟɩɥɨ-
ɜɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɭɝɥɟ, ɧɟɮɬɢ ɢɥɢ ɝɚɡɟ.  
ɇɚ ɚɬɨɦɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ ɧɚɝɪɟɜ ɜɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɪɚɞɢɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɑɢɫɬɵɣ ɭɪɚɧ ɧɟɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚ ɚɬɨɦɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟɝɨ 0,7% ɪɚɫɳɟɩɥɹɸɳɟ-
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ɝɨɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ Ⱥɗɋ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɦ 
ɨɤɨɥɨ 3% ɪɚɫɳɟɩɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.  ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɪɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɨ-
ɝɚɳɺɧ ɞɨ ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ.  
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɪɚɫɳɟɩɥɹɸɳɟɟɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɚɦ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɪɚɫɳɟɩɥɹɸɳɟɝɨɫɹ, ɬɨ ɞɥɹ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɦɚɫɫɟ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɭɪɚɧ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɪɭ-
ɝɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɮɬɨɪɚ ɜ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ (UF6) . Ⱦɚɥɟɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ [1-3]. 
ɉɪɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɜ ɮɢɥɶɟɪɚɯ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɭɝɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. 
ɐɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɟ ɫɢɥɵ ɩɪɢɠɢɦɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɬɹɠɺɥɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɤ ɧɚɪɭɠɧɨɣ 
ɫɬɟɧɤɟ ɞɭɝɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ. ɉɪɢ 
ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɝɚɡ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɦɟɦɛɪɚɧɵ, ɢ ɛɨɥɟɟ 
ɥɺɝɤɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɬɹɠɺɥɵɟ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɢ ɚɜɚɪɢɢ ɧɚ ɑȺɗɋ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɜɩɥɨɬɶ 
ɞɨ ɞɢɜɟɪɫɢɢ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ. Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɦɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɚɜɚɪɢɢ. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɹɜɢɥɨɫɶ 
ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɟɚɤɬɨɪɚ. ɇɚ 4-ɦ 
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɟ 25 ɚɩɪɟɥɹ 1986 ɝɨɞɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɟɝɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. ɉɟɪɟɞ ɨɫ-
ɬɚɧɨɜɤɨɣ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɧɚ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢ-
ɜɚɸɳɟɦɫɹ ɪɟɚɤɬɨɪɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɛɵɥɢ ɨɬɤɥɸ-
ɱɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɚɤɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɢɪɭɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɡɨɧɵ ɪɟɚɤɬɨɪɚ. 
ɇɚ 4-ɦ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɟ ɨɬɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɨɫɵ, ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ ɜɨɞɭ, ɜ ɚɤ-
ɬɢɜɧɭɸ ɡɨɧɭ ɪɟɚɤɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɭɠɢɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɢ ɞɥɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɪɟ-
ɚɤɬɨɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɩɥɨɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɪɟɚɤɬɨɪɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ, ɢ ɤɨɝɞɚ ɜɫɹ 
ɜɨɞɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɩɚɪ, ɪɟɚɤɬɨɪ ɧɚɱɚɥ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɬɶ ɫɚɦ ɫɟɛɹ.  
Ʉɨɝɞɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɚɦɟɬɢɥ ɷɬɨ, ɬɨ ɩɪɢɧɹɥ ɦɟɪɵ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɫɬɟɪɠɧɢ ɜɨɲɥɢ ɜ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɡɨɧɭ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɢ 
ɹɞɟɪɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚɫɶ.  Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɫɬɟɪɠɧɢ ɧɚɱɚɥɢ ɨɩɭɫɤɚɬɶ-
ɫɹ, ɧɨ ɛɵɥɨ ɭɠɟ ɩɨɡɞɧɨ. ɉɚɪ ɢɡ ɩɨɜɪɟɠɞɺɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɡɨɪɜɚɥ ɪɟɚɤɬɨɪ, 
ɢ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɚɜɚɪɢɢ.  
ɉɪɨɢɡɨɲɺɥ ɜɡɪɵɜ, ɧɨ ɧɟ ɹɞɟɪɧɵɣ, ɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ. ɉɪɢ ɜɡɪɵɜɟ ɛɵɥɢ ɩɨ-
ɜɪɟɠɞɟɧɵ ɜɫɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɨ ɫɚɦɨ ɡɞɚɧɢɟ, ɧɚɱɚɥɫɹ 
ɩɨɠɚɪ. 
ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɹɞɟɪɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜɵɛɪɨɫɢɥɢɫɶ 
ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. ɗɬɢ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɣɨɞ, ɫɬɪɨɧɰɢɣ, ɰɟɡɢɣ ɢ ɞɪ.) 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɨɛɥɚɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɲɥɢ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɝ. 
ɉɪɢɩɹɬɶ ɢ ɜɵɩɚɥɢ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɫ ɨɫɚɞɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢɫɶ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟ-
ɪɟ. ȼɫɟɝɨ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɡɚɪɚɠɟɧɢɸ 11 ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ 17 
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ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɟɝɨɞɧɹ, ɫɩɭɫɬɹ  24 ɝɨɞɚ, ɜɨɤɪɭɝ ɑɟɪɧɨɛɵɥɹ ɜɫɺ ɟɳɺ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 30-ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɚɹ ɡɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡ-
ɦɨɜ ɨɩɚɫɧɨ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
Ⱦɚɠɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ  ɫɥɚɛɨɟ  ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ,  ɤɨɬɨɪɨɟ  ɩɪɢ  ɩɨɥɧɨɦ ɩɨ-
ɝɥɨɳɟɧɢɢ  ɩɨɜɵɲɚɟɬ  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ  ɬɟɥɚ   ɥɢɲɶ   ɧɚ   0,001  °ɋ,   ɧɚɪɭɲɚɟɬ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɟɬɨɤ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɡ-ɡɚ ɛɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɡɥɭɱɟ-
ɧɢɹ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɹɜɢɥɨɫɶ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜ-
ɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɛɢɨɫɮɟɪɵ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɪɟɞɧɢɟ ɞɨɡɵ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɭɞɜɨɟɧɧɨ-
ɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɢ ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɩɪɢɛɥɢɡɢɥɢɫɶ ɤ ɜɟɥɢɱɢɧɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɩɚɫɧɚɹ. 
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɡ-ɡɚ ɛɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɹɜɢɥɨɫɶ 
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɛɢɨɫɮɟɪɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɪɟɞɧɢɟ 
ɞɨɡɵ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɭɞɜɨɟɧɧɨɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɢ 
ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɩɪɢɛɥɢɡɢɥɢɫɶ ɤ ɜɟɥɢɱɢɧɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɞɢɚɰɢ-
ɨɧɧɨ-ɨɩɚɫɧɚɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɥɭɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɪɟɡɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɪɢɫɤ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. 
Ɋɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɪɟɡ ɥɟɝɤɢɟ ɫ ɜɞɵ-
ɯɚɟɦɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɵɣ ɬɪɚɤɬ ɫ ɡɚɪɹɠɟɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ 
ɢ ɩɢɳɟɣ, ɱɟɪɟɡ ɪɚɧɵ ɢ ɰɚɪɚɩɢɧɵ ɧɚ ɤɨɠɟ ɢ ɞɚɠɟ ɱɟɪɟɡ ɧɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɭɸ 
ɤɨɠɭ.  ɉɨɩɚɞɚɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɦ ɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶ-
ɤɢɯ ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɥɟɬ. əɞɟɪɧɚɹ ɱɚɫɬɢɱɤɚ, ɩɨɩɚɞɚɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɞɟɣɫɬɜɭ-
ɟɬ ɬɚɦ, ɤɚɤ ɦɢɧɢ ɪɟɚɤɬɨɪ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ ɤɥɟɬɤɢ, ɢ ɟɟ ɧɭɠɧɨ ɜɵɜɟɫɬɢ ɥɸ-
ɛɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ.  
Ɇɚɥɵɟ ɞɨɡɵ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜ ɪɚɞɢɨɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɹɜɢɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɤɚɤɢɯ - ɥɢɛɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɞɢɚɰɢɢ, ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɧɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 30 ɦɤɊ/ɱ. Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɉɨɥɭɱɢɜɲɢɟɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜ ɬɚɛɥ.1. ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɪɢɛɨɪɨɦ ȾɊȽ-107ɰ.  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ⱥɗɋ ɢ ɍɗɏɄ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵ-
ɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɢ ɧɚ Ⱥɗɋ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɬɚ-
ɤɚɹ ɚɜɚɪɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɢ ɢɯ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ — ɭɛɟɠɢɳɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɨɬ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜ-
ɧɨɣ ɩɵɥɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɝɚɦɦɚ-ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɬɧɢ — ɬɵɫɹɱɢ ɪɚɡ. ɋɬɟɧɵ ɞɨɦɨɜ ɬɚɤɠɟ ɨɫɥɚɛɥɹɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɝɚɦɦɚ-ɥɭɱɟɣ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɭɪɨɜɧɟɣ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ 
 
ʋ Ɇɟɫɬɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ⱦɨɡɚ, ɦɤɊ/ɱ 
1. Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɇɟɝɚɦɚɪɬ» 10/8 
2. Ƚɢɦɧɚɡɢɹ 13/6 
3. ɄɋɄ 9/13 
4. Ⱥɥɥɟɹ « ɉɨɛɟɞɵ» 14, 10, 7 
5. Ȼɚɫɫɟɣɧ «Ⱦɟɥɶɮɢɧ» 11 
6. ɈȺɈ «ɍɗɏɄ» 9, 14, 7, 10, 8, 11 
7. ɁȺɈ «Ⱥɦɭɪ» 11 
8. ɋɬɟɥɚ 16 
9. Ȼɚɧɹ ɜ ɸɠɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 13 
10. ɐɟɪɤɨɜɶ 10 
11. Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ «ɇɟɣɜɚ» 14 
12. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 27, 21, 25 
13. ȼɨɤɡɚɥ 12 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɥɸɞɟɣ ɨɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɪɝɚɧɵ 
ɞɵɯɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɤɨɠɭ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɢ-
ɦɟɧɹɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɢɡɝɨ-
ɬɨɜɢɬɶ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟ-
ɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ (ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚɬɨɦɧɨɣ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɪɚ-
ɠɟɧɢɹ.  
 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. Ⱥɭɫɬ Ɂ. Ⱥɬɨɦɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ/ ɉɟɪɟɜɨɞ ɫ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɋ.Ȼ. Ƚɭɬɧɢɤɚ. - ɋɥɨɜɨ, 1989. 
2. Ȼɵɫɬɪɢɰɤɢɣ Ƚ.Ɏ. Ɉɛɳɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ. -Ɇ.: Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2005.  
3. ɇɚɭɤɚ 2.0. ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɚɬɨɦɚ. Ɍ. I – IV, 2010.  
 
 
ɂɋɌɈɊɂɑȿɋɄɈȿ ɉɍɌȿɒȿɋɌȼɂȿ 
ɉɈ ɉɈɋȿɅɄɍ ȼȿɊɏ-ɇȿɃȼɂɇɋɄ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɋɚɠɢɧɚ, ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ Ɂɚɯɜɚɬɤɢɧɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȼ.ȿ. Ⱥɝɚɩɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ»  (ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ) 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɪɨɫ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɂ ɷɬɨ ɧɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ. Ʉ ɦɟɫɬɭ, ɝɞɟ ɬɵ ɪɨɞɢɥɫɹ ɢ 
ɠɢɜɺɲɶ, ɩɪɢɜɵɤɚɟɲɶ, ɤɚɤ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɞɨɦɭ, ɤɭɞɚ ɜɫɟɝɞɚ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɪɢɣɬɢ. 
Ȼɵɜɚɸɬ ɦɝɧɨɜɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɜɞɪɭɝ ɩɨɫɦɨɬɪɢɲɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚ ɫɜɨɣ ɪɨɞɧɨɣ 
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ɭɝɨɥɨɤ, ɧɚ ɫɜɨɣ ɝɨɪɨɞ, ɩɨɫɺɥɨɤ ɢ ɩɨɣɦɺɲɶ: ɧɟɬ ɪɨɞɧɟɣ ɢ ɤɪɚɲɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ 
ɡɟɦɥɟ. Ⱥ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɷɬɨɣ ɡɟɦɥɟ ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ. 
ɂɬɚɤ, ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɧɚɲɟɣ ɦɚɥɨɣ Ɋɨɞɢɧɟ, ɨ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 50-ɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 4 — 8 
ɤɥɚɫɫɨɜ ɆɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ». ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ɡɧɚɸɬ ɨɛ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɫɺɥɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɟɝɨ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɧɚɲɟɣ ɦɚɥɨɣ Ɋɨɞɢɧɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ ɩɨ ɩɨɫɺɥɤɭ ȼɟɪɯ-ɇɟɣɜɢɧɫɤ. 
ȼ 2012 ɝɨɞɭ ɩɨɫɺɥɨɤ ȼɟɪɯ-ɇɟɣɜɢɧɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɫɜɨɺ 350-ɥɟɬɢɟ ɢ 
250-ɥɟɬɢɟ ɡɚɜɨɞɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɺɥɤɚ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɸ ɦɚɥɭɸ Ɋɨɞɢɧɭ. 
ɉɨɫɺɥɨɤ ȼɟɪɯ-ɇɟɣɜɢɧɫɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɢ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɱɢɫɥɭ ɫɬɚɪɟɣɲɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ. 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɩɨɫɺɥɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɢɦɟɧɢ Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ɍɭɦɚɲɺɜɚ.  
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɨɫɺɥɤɚ ɨɧ ɧɚɲɺɥ ɠɟɥɟɡɧɭɸ ɪɭɞɭ ɢ 
ɩɨɫɬɪɨɢɥ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɡɚɜɨɞ, ɜɵɩɥɚɜɥɹɜɲɢɣ 900 ɩɭɞɨɜ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɝɨɞ. ȼɟɪɯ-
ɇɟɣɜɢɧɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɛɵɥ ɡɚɥɨɠɟɧ ɉɪɨɤɨɮɢɟɦ Ⱦɟɦɢɞɨɜɵɦ ɜ 1762 ɝ. ɤɚɤ 
ɠɟɥɟɡɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɱɭɝɭɧɨɩɥɚɜɢɥɶɧɵɣ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɪɚɫɫɜɟɬɚ ɨɧ ɞɨɫɬɢɝ 
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɢɧɚɫɬɢɢ əɤɨɜɥɟɜɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɜɨɞ ɩɟɪɟɲɺɥ ɜ 1769 ɝ. ȼ ɤɨɧɰɟ 
XVIII ɜɟɤɚ ȼɟɪɯ-ɇɟɣɜɢɧɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɛɵɥ ɫɚɦɵɦ ɤɪɭɩɧɵɦ ɫɪɟɞɢ 7 ɡɚɜɨɞɨɜ 
ȼɟɪɯ-ɇɟɣɜɢɧɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚɥ ɬɪɟɬɶ ɜɫɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɤɪɭɝɚ. 
ɋɚɦɵɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɩɨɫɺɥɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɫɬɚɪɢɧɧɚɹ ɤɪɭɝɥɚɹ ɤɨɧɬɨɪɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɝɪɚɮɢɧɚ ɫ ɪɨɦɚɧɟɟɣ, ɩɨɞɚɧɧɨɣ 
Ⱦɟɦɢɞɨɜɭ ɜ ɞɟɧɶ ɟɝɨ ɩɪɢɟɡɞɚ ɤ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɭ; ɩɥɨɬɢɧɚ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɢɜɲɚɹ ɪɟɤɭ 
ɇɟɣɜɭ, ɱɬɨɛɵ ɜɪɚɳɚɬɶ ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɡɚɜɨɞɚ; ɡɚɜɨɞ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɜ 1762 
ɝ. ɉɪɨɤɨɮɢɟɦ Ⱦɟɦɢɞɨɜɵɦ ɤɚɤ ɠɟɥɟɡɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ.  
Ɂɚ ɜɫɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜ ɩɨɫɺɥɤɟ ɛɵɥɨ ɬɪɢ ɰɟɪɤɜɢ, ɢɡ ɧɢɯ ɧɵɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ. 
əɪɤɢɦɢ ɩɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɞɚɧɢɟ ɲɤɨɥɵ ɢɦ. Ⱥɪɚɩɨɜɚ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ 
ɜ 1901 ɝ. ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚɪɨɞɚ, Ⱦɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɛɵɜɲɢɣ ɞɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ Ɇɚɪɤɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɠɟɪɬɜɚɦ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɜɨɣɧɵ ɩɟɪɟɞ ɡɞɚɧɢɟɦ ɛɵɜɲɟɣ ɡɟɦɫɤɨɣ ɭɩɪɚɜɵ.  
ȼɫɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɚɜɬɨɪɵ ɜɢɞɹɬ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɡɚɫɥɭɝɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɨɫɺɥɤɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ 
ɚɜɬɨɪɵ ɫɦɨɝɥɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ: ɫɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ; ɤɚɪɬɨɱɤɢ (ɩɚɫɩɨɪɬɚ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɺɧɧɵɯ ɜ ɦɚɪɲɪɭɬ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ: ɚɞɪɟɫ ɢ ɜɢɞ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɨɛɵɬɢɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ ɫɜɹɡɚɧ, ɜɪɟɦɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ; ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ: 
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- ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɣ ɢ ɜɵɜɟɪɟɧɧɵɣ ɩɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɣ 
ɬɟɦɭ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ; 
- ɫɯɟɦɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚ: ɩɨɤɚɡɚɧ ɩɭɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɧɚɱɚɥɨ 
ɢ ɤɨɧɟɰ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɨɤɚɡɚ; 
- «ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ»: ɩɚɩɤɚ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɹɦɢ, 
ɤɨɩɢɹɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɪɨɲɸɪɭ «ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɫɬɚɦ ɩɨɫɺɥɤɚ 
ȼɟɪɯ-ɇɟɣɜɢɧɫɤ» ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɸ ɩɨ ɩɨɫɺɥɤɭ. ȼ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ 4-6 ɤɥɚɫɫɨɜ (67 ɱɟɥɨɜɟɤ).  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ, 
ɧɚ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɚɯ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɩɨɫɺɥɤɚ ȼɟɪɯ-ɇɟɣɜɢɧɫɤ. ɉɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɨɧɪɚɜɢɥɫɹ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ 
ɦɚɪɲɪɭɬ, ɢ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɹ ɫɟɛɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
 
 
ɂɋɌɈɊɂə ɊɈȾɂɇɕ ɂ ɋɅȺȼȺ ɇȺɊɈȾȺ  
ȼ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕɏ ɋɂɆȼɈɅȺɏ ɊɈɋɋɂɂ 
 
ɂɫɩ. ɋɟɪɝɟɣ ɋɚɠɢɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɇ.ɘ. ɉɚɜɥɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ  
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ»  (ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ) 
Ɍ.Ɇ. ɒɢɪɹɟɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɆɈɍ ȾɈȾ ɐȼɊ  
 
ȼ ɱɟɫɬɶ 1150-ɥɟɬɢɹ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɍɤɚ-
ɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ 2012 ɝɨɞ ɨɛɴɹɜɥɟɧ ɝɨɞɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɬɨɛɵ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɩɟɪɺɞ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɫɛɟɪɟɱɶ ɧɚɲɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɬɶ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɜ ɞɭɯɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ. 
Ʉɚɤ ɢ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɭ ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ 
ɫɢɦɜɨɥɵ. Ɉɧɢ ɧɭɠɧɵ ɤɚɤ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɟɺ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟ-
ɝɨ, ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɟɺ ɧɚɪɨɞɚ, ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ. Ʉ ɷɬɢɦ ɫɢɦɜɨ-
ɥɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɝɟɪɛ, ɮɥɚɝ ɢ ɝɢɦɧ. ɂ ɬɚɤɠɟ, ɜ ɡɧɚɤ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ 
ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɫɥɚɜɟ ɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɟɫɬɶ ɫɜɨɣ ɝɟɪɛ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɞɚɠɟ ɮɥɚɝ ɢ ɝɢɦɧ.  
ɋɟɣɱɚɫ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɞɨ ɨɛɢɞɧɨɝɨ ɦɚɥɨ ɡɧɚɸɬ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɚ, ɨ ɞɨɛɥɟɫɬɢ, ɩɨɞɜɢɝɚɯ ɢ ɫɥɚɜɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. ɇɚ ɤɧɢɠɧɵɯ ɩɨɥɤɚɯ 
ɩɵɥɹɬɫɹ ɤɧɢɝɢ ɨ ɩɪɨɲɟɞɲɟɣ ɜɨɣɧɟ, ɚ ɷɤɪɚɧɵ ɧɚɲɢɯ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ ɡɚɯɜɚɬɢ-
ɥɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɛɨɟɜɢɤɢ. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɫɤɨɪɛɥɹɟɬ ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɹɧ, ɷɬɨ 
ɨɫɤɨɪɛɥɹɟɬ ɦɨɸ Ɋɨɞɢɧɭ. ɑɟɪɟɡ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ 
ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɦɨɠɧɨ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ, 
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ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɢɥɭ, ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɜɟɥɢɱɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ.  
ɂɡɭɱɢɜ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɩɪɨɫɥɟɞɢɜ ɢɯ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɫɟɬɢɜ 
ɦɟɫɬɧɵɟ ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟ ɦɭɡɟɢ, ɜɫɬɪɟɬɢɜɲɢɫɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɫɨɛɪɚɧ ɛɨɝɚɬɵɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɥɢ ɩɨɧɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɟɪɛɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ ɜɵ-
ɞɜɢɧɭɬɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜ-
ɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɟɺ ɢɫɬɨɪɢɟɣ, ɫɨ ɫɥɚɜɧɵɦɢ ɩɨɞɜɢɝɚɦɢ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɬɪɚɧɵ, ɜɟɞɶ ɛɟɡ 
ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ, ɛɟɡ ɡɧɚɧɢɣ ɟɺ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ, 
ɜɨɡɪɨɠɞɚɬɶ ɜɟɥɢɤɭɸ Ɋɨɫɫɢɸ! 
 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 152»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)
 
 
ɄɂɋɅɈɌɇɕȿ ȾɈɀȾɂ 
 
ɂɫɩ. Ɋɨɦɚɧ ɋɚɯɚɪɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ, 
Ɇɚɪɢɹ Ⱥɫɪɨɪɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ «ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 152»  (ɝ.ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ʌɢɥɢɹ Ⱥɝɡɹɦɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ȽɈɍ ɋɈ «ɋɄɒɂ «ɗɜɟɪɟɫɬ» 
Ɋɭɤ. ɗ.Ⱥ. ɋɨɛɨɥɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ  
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 152» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
ȼ ɧɨɜɨɟ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 20 ɜɟɤɚ, ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚɹ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɹ: ɦɢɪɨɜɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɫɨɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɚ ɤɪɚɸ ɩɪɨɩɚɫɬɢ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɫ ɛɭɪɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫ ɧɟɜɢɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɧɟɟ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
ȼɵɜɨɞɵ ɭɱɟɧɵɯ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɞɨɠɞɹ ɢ ɫɧɟɝɚ, 
ɩɨɪɚɠɚɸɬ ɜɫɟɯ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɫɚɞɤɢ ɜ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚɯ ɢ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɜɵɩɚɞɚɸɬ. ɋɧɟɠɢɧɤɢ ɢ ɤɚɩɟɥɶɤɢ 
ɞɨɠɞɹ ɧɟɫɭɬ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɫɟɪɧɭɸ, ɭɝɨɥɶɧɭɸ, ɚɡɨɬɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɵ. ɇɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɨɫ-
ɬɚɟɬɫɹ ɛɟɡɭɱɚɫɬɧɵɦ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɞɨɠɞɟɣ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɨ 
ɫɜɨɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
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Ʉɢɫɥɨɬɧɵɟ ɨɫɚɞɤɢ (ɞɨɠɞɢ, ɬɭɦɚɧɵ, ɫɧɟɝ) - ɷɬɨ ɨɫɚɞɤɢ, ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɲɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ. Ɇɟɪɨɣ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ pH (ɜɨ-
ɞɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ). Ⱦɨɠɞɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢɦɟɟɬ pH=5,6. 
ɑɟɦ ɧɢɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ pH, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ. ȿɫɥɢ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ 
ɧɢɠɟ 5,5, ɬɨ ɨɫɚɞɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɤɢɫɥɨɬɧɵɦɢ. ɇɚ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɜɵɩɚɞɚɸɬ ɨɫɚɞɤɢ, ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɨɬ 10 - 1000 ɪɚɡ [1]. 
Ʉɢɫɥɨɬɧɵɣ ɞɨɠɞɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɜɨɞɨɣ ɢ 
ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɤɚɤ ɨɤɫɢɞɵ ɫɟɪɵ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɤɫɢɞɵ 
ɚɡɨɬɚ. ɗɬɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɟɩɥɨ-
ɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɟɪɵ, ɫɭɥɶɮɢɞɵ, ɫɚɦɨɪɨɞɧɚɹ 
ɫɟɪɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɭɝɥɹɯ ɢ ɜ ɪɭɞɟ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ ɫɭɥɶɮɢɞɨɜ ɜ ɛɭɪɵɯ ɭɝ-
ɥɹɯ, ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛɠɢɝɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɥɟɬɭɱɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
— ɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ  (IV)  (ɫɟɪɧɢɫɬɵɣ ɚɧɝɢɞɪɢɞ), ɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ (VI)  (ɫɟɪɧɵɣ ɚɧ-
ɝɢɞɪɢɞ), ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ — (ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɦɚɥɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɦ ɨɛɠɢɝɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɦ ɫɝɨɪɚɧɢɢ, ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ).  
Ɉɤɫɢɞ ɫɟɪɵ  (IV), ɩɨɩɚɜɲɢɣ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɪɹɞ ɯɢɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɣ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɢɫɥɨɬ. ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ  
(IV) SO2 ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ (VI) SO3, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɫ ɜɨɞɹ-
ɧɵɦ ɩɚɪɨɦ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɚɷɪɨɡɨɥɢ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.  
2SO2 + Ɉ2 ĺ  2SO3,;  SO3 + ɇ2Ɉ ĺ H2SO4. 
Ⱥɷɪɨɡɨɥɢ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɩɚɪɚ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ (ɞɨɠɞɢ, ɬɭɦɚɧɵ, 
ɫɧɟɝ). 
ɉɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɬɨɩɥɢɜɚ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɬɜɟɪɞɵɟ ɦɢɤɪɨɱɚɫɬɢɰɵ ɫɭɥɶɮɚ-
ɬɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɥɟɝɤɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɜ ɜɨɞɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɚɠɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɱɜɭ ɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɞɟɥɚɹ ɤɢɫɥɨɬɧɵɦɢ ɪɨɫɵ. 
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɭɝɥɹɯ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɬɨɪ-
ɮɟ (ɬɚɤ ɤɚɤ ɚɡɨɬ, ɤɚɤ ɢ ɫɟɪɚ, ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɷɬɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ). ȼ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɟɫɬɶ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɨɤɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɚɡɨɬɧɚɹ ɢ ɚɡɨɬɢɫɬɚɹ 
ɤɢɫɥɨɬɵ. Ɉɤɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɭɝɥɹ, 
ɧɟɮɬɢ, ɝɚɡɚ, ɦɚɡɭɬɚ ɢ ɛɟɧɡɢɧɚ ɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ.  
Ƚɥɚɜɧɵɟ ɤɢɫɥɨɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɜɵɛɪɨɫɵ  ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ - ɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ  
(IV) SO2 ɢ ɨɤɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ. ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɤɫɢɞɚ ɫɟɪɵ  (IV)  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɟɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 10 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ ɜ ɝɨɞ. ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɞɨɥɸ 
ɋɒȺ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 20%, ɧɚ ɞɨɥɸ Ɋɨɫɫɢɢ - ɦɟɧɟɟ 10% . ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɵɛɪɨɫɵ 
ɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ  (IV)  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ 30% ɨɬ ɜɫɟɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ [2]. Ʉɢɫɥɨɬɧɵɣ ɞɨɠɞɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
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ɜɨɞɨɟɦɵ — ɨɡɟɪɚ, ɪɟɤɢ, ɡɚɥɢɜɵ, ɩɪɭɞɵ — ɩɨɜɵɲɚɹ ɢɯ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɞɨ ɬɚ-
ɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ ɩɨɝɢɛɚɟɬ ɮɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ. Ʉɢɫɥɨɬɧɵɣ ɞɨɠɞɶ ɧɚɧɨɫɢɬ 
ɜɪɟɞ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɞɧɨɣ ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ.  
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɤɢɫɥɨɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɤɢ-
ɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ 
ɬɚɤɢɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɤɚɤ ɤɚɞɦɢɣ, ɪɬɭɬɶ ɢ ɫɜɢɧɟɰ ɢɡ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟ-
ɧɢɣ ɢ ɩɨɱɜ. ɗɬɢ ɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʌɸɞɢ, ɩɶɸɳɢɟ ɜɨɞɭ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɫɜɢɧɰɚ ɢɥɢ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɸɳɢɟ ɜ ɩɢɳɭ ɪɵɛɭ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɪɬɭɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɫɟɪɶɺɡɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ. Ʉɢɫɥɨɬɧɵɟ ɞɨɠɞɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɢ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɯ, ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ. 
Ɇɟɬɚɥɥɵ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɞɨɠɞɟɣ, ɬɭɦɚɧɨɜ ɢ ɪɨɫɵ ɪɚɡɪɭ-
ɲɚɸɬɫɹ ɟɳɟ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɫɬɟɤɥɨ. Ʉɨɪɤɚ ɨɛɪɚ-
ɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɧɨɝɨ ɫɭɥɶɮɚɬɚ 
ɠɟɥɟɡɚ (II) ɨɤɢɫɥɹɟɬɫɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɫɨɥɶ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɠɟɥɟɡɚ (III), ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɠɚɜɱɢɧɵ. Ɍɚ-
ɤɨɣ ɠɟ ɭɳɟɪɛ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɸɬ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɛɪɨɧɡɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɩɚɬɢɧɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ. ɋɥɨɢ ɩɵɥɢ ɢ 
ɤɨɩɨɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɥɟɧɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɜɥɚɝɭ ɢ ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɜɨɪɹɸɬɫɹ ɤɢɫɥɨɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɝɚɡɵ. Ʉɢɫɥɨɬɚ ɪɚɡɴɟ-
ɞɚɟɬ ɦɟɬɚɥɥ, ɩɟɪɟɜɨɞɹ ɟɝɨ ɜ ɜɢɞɟ ɢɨɧɨɜ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ, ɱɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɡɚɦɟɬ-
ɧɵɦ ɩɪɢ ɨɬɫɥɚɢɜɚɧɢɢ ɤɨɪɤɢ ɧɚɥɟɬɚ, ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɟɣ ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɨɣ ɬɨɥɳɢ-
ɧɵ. ɂɡɞɟɥɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɸ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ.  
   Ɇɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨ ɞɨɠɞɹ ɧɚ ɤɨɦɧɚɬ-
ɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɬɭɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɵ ɧɚɛɪɚɥɢ ɩɨɪɨɲɨɤ ɫɟɪɵ ɜ ɥɨɠɟɱɤɭ 
ɞɥɹ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɉɨɞɨɠɝɥɢ ɫɟɪɭ ɜ ɥɨɠɟɱɤɟ ɜ ɩɥɚɦɟɧɢ ɫɩɢɪɬɨɜɤɢ, 
ɜɧɟɫɥɢ ɥɨɠɟɱɤɭ ɫ ɝɨɪɹɳɟɣ ɫɟɪɨɣ ɜ ɩɭɫɬɭɸ ɤɨɥɛɭ. ɇɚɛɥɸɞɚɥɢ ɛɟɥɵɣ ɞɵɦ 
ɨɬ ɝɨɪɟɧɢɹ ɫɟɪɵ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɦɵɜɚɥɤɢ ɜɥɢɥɢ ɜ ɤɨɥɛɭ ɜɨɞɭ. ɉɨɥɭɱɟɧ-
ɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ  («ɤɢɫɥɨɬɧɵɦ ɞɨɠɞɟɦ») ɦɵ ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɥɢ  ɥɢɫɬɶɹ  ɯɥɨɪɨ-
ɮɢɬɭɦɚ  ɢ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɟɝɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɫɢɥɶ-
ɧɨɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ ɯɥɨɪɨɮɢɬɭɦɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɢɫɥɨɬɧɵɣ ɞɨɠɞɶ ɩɨɜɪɟɠɞɚɟɬ ɥɢɫɬɶɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɨɧ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɝɥɭɛɨɤɨ ɜ ɩɨɱɜɭ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɚɟɬ ɤɨɪɟɧɶ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. Ʌɢɫɬɶɹ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɠɟɥɬɟɸɬ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɡɚɫɵɯɚɬɶ. 
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɵɬɚɯ ɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɦɟɥɚ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɟɦ «ɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨ ɞɨɠɞɹ», ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɹɢɱɧɨɣ ɫɤɨɪɥɭɩɵ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ «ɤɢ-
ɫɥɨɬɧɨɝɨ ɞɨɠɞɹ» ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɚɝɧɢɹ ɫ «ɤɢɫɥɨɬɧɵɦ ɞɨɠɞɟɦ». ȼ ɢɬɨ-
ɝɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ: «ɤɢɫɥɨɬɧɵɟ ɞɨɠɞɢ» ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɦɟɬɚɥɥɵ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɨ ɢ ɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸɞɟɣ. 
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ɉɪɢɪɨɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɩɚɫɚɬɶ ɨɬ ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɞɨɠɞɟɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɞɨ 
ɫɧɢɡɢɬɶ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɨɤɫɢɞɨɜ ɫɟɪɵ ɢ ɚɡɨɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ  ɢɦɟɧɧɨ ɫɟɪ-
ɧɚɹ, ɫɟɪɧɢɫɬɚɹ ɢ ɚɡɨɬɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɵ ɧɚ 70% ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɞɨɠɞɹɯ, 
ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ. 
ɍɱɟɧɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɦɟɬɨɞ «ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɜɯɨɞɟ», ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɨɱɢ-
ɫɬɤɭ ɬɨɩɥɢɜɚ ɨɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢ ɛɨɥɟɟ ɱɢɫɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɛɟɡɨɬ-
ɯɨɞɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬ. ɟ. ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɫ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɜ ɛɢɨɫɮɟɪɟ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɟɪɵ ɜ ɜɵɛɪɨɫɚɯ ɦɨɠɧɨ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɢɡɤɨɫɟɪɧɢɫɬɵɣ ɭɝɨɥɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɥɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɟɝɨ ɩɪɨɦɵɜɤɢ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɡɚɦɟɧɚ ɛɟɧɡɢɧɚ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɨɩɥɢɜɚ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɦɟɫɶɸ ɫɩɢɪɬɨɜ), ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɝɚɡɨɛɚɥɥɨɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ, ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɛɢɥɟɣ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. 
ɉɥɚɱɟɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɭɱɟɧɵɯ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɩɟɪɟɞ ɨɫɬɪɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ. 
Ȼɭɞɭɳɟɟ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɚɫ. 
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ɋɄȺɇɂɊɍɘɓȿɃ ɁɈɇȾɈȼɈɃ ɆɂɄɊɈɋɄɈɉɂɂ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɤ Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ȼ.Ⱥ. Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ  
 ɆȻɈɍ ɥɢɰɟɣ ʋ3 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɂ.Ⱥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ200 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɧɚɱɚɥɚ 
XXI ɜɟɤɚ, ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɬɪɟɬɶɟɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ. ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ ɰɟɥɶ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɧɨɫɢɫɬɟɦ, ɧɚɧɨɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ, ɧɚɧɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɡ-
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ɜɢɬɢɸ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ  ɜ ɧɚɭɤɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɚɡɪɟɥɚ ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ  ɬɟɯɧɢɤɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɷɬɢɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ [1-4]. Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɤɚɧɢ-
ɪɭɸɳɟɣ ɡɨɧɞɨɜɨɣ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ  ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ, ɤɨɝɞɚ: 
ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɭɱɟɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: 
ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɮɨɪɦɚ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɟɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜ, ɭɩɨɪɹɞɨɱɟ-
ɧɢɟ ɚɬɨɦɨɜ ɢ ɦɨɥɟɤɭɥ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ; 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ  ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
Ʉɚɤ ɢ ɥɸɛɚɹ ɧɚɭɤɚ, ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɧɨ-
ɜɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ.  ɂɞɟɸ ɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɝɥɭɛɢɧɭ ɦɚɬɟɪɢɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰ  ɧɚɧɨɦɢɪɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɥ ɜɵɞɚɸ-
ɳɢɣɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪ - ɷɥɟɤɬɪɢɤ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ, ɮɢɡɢɤ, ɮɢɥɨɫɨɮ 
ɫɟɪɛɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ. ɉɟɪɜɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɨɠɢɜɲɢɟ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɭɞɭɳɢɯ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, - ɷɬɨ ɬɪɭɞɵ Ƚɟɨɪɝɢɹ Ƚɚɦɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰɟɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɞɚɠɟ ɜ ɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɧɟɪɝɢɹ ɱɚɫɬɢɰɵ ɦɟɧɶɲɟ ɜɵɫɨɬɵ ɛɚɪɶɟɪɚ. ɗɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭ-
ɱɢɥɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɭɧɧɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɫɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɢɣ ɡɨɧɞɨɜɨɣ 
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ. ɋɤɚɧɢɪɭɸɳɢɟ ɡɨɧɞɨɜɵɟ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɨɞɢɧ 
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɞɥɹ ɧɚ-
ɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɚɟɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɢɯ 
ɡɨɧɞɨɜɵɯ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɜ. 
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɟɣ ɡɨɧɞɨɜɨɣ 
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ – ɋɁɆ NanoEducator. Ⱦɥɹ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɥɶɟɮɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɨɜ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 
6ɦɦ ɯ 6ɦɦ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɫɤɨɬɱɚ ɧɚ ɩɨɞɥɨɠ-
ɤɢ ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɦɚɪɤɢ ɋɌ3 . ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɭɧɧɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɚ   ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɋɁɆ NanoEducator  ɛɵɥɢ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɥɶɟɮɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ 2D ɢ 3D. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɟɥɶɟɮɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ: ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɹ ɪɟɥɶɟɮɚ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ  ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɟɦ-
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ɤɨɫɬɶ DVD ɞɢɫɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɦɚɥɵɦ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɹɦɨɤ, ɜɵɠɢɝɚɟ-
ɦɵɯ ɥɚɡɟɪɨɦ ɢ ɦɟɧɶɲɢɦ ɧɚɤɥɨɧɨɦ ɤɚɧɚɜɨɤ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɚɡɟɪ ɢ ɡɚɤɪɭ-
ɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɫɩɢɪɚɥɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɪɟɥɶɟɮ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɚ ʋ2 ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɨɬ ɬɚɤɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ʋ1 ɢ ʋ3. 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ  ɫɤɚɧɢ-
ɪɭɸɳɟɣ ɡɨɧɞɨɜɨɣ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɭɧɧɟɥɶɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɭɝɥɟɪɨɞɧɵɯ ɧɚɧɨɬɪɭɛɨɤ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ «ɭɦɧɵɯ» 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɬɨɦɨɜ ɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ ɫɥɨɠ-
ɧɵɯ  ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɵɯ  
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ «ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ». 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɟɣ ɡɨɧɞɨ-
ɜɨɣ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ  ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɋɁɆ 
NanoEducator   ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ  ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥ-
ɠɟɧɢɹ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨ-
ɫɬɚɜɚ ɤɨɦɩɚɭɧɞɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɬɨɤɚ. 
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ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ ɊɈȻɈɌɈȼ ȾɅə ȾɈȻɕɑɂ  
ɉɈɅȿɁɇɕɏ ɊɍȾ ɇȺ ɆȿɌȿɈɊɂɌȺɏ 
 
ɂɫɩ. ɂɜɚɧ Ɂɚɝɚɣɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ  
 ɆȻɈɍ ɥɢɰɟɣ ʋ3 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚ ɫɜɨɢɦɢ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɟɣɲɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɩɥɚ-
ɧɟɬɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɟɛɟɫɧɵɦɢ ɬɟɥɚɦɢ.… ɇɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɦɟɬɟɨɪɢɬɵ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɞɨɛɵɱɚ ɦɟɬɚɥ-
ɥɨɜ ɧɚ ɧɢɯ. 
ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ ɥɸɞɢ ɫɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ 
ɢ ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ. Ɋɟɫɭɪɫɵ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɵ ɢ ɧɟ ɜɨɫɩɨɥɧɹɟɦɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɲɚɝɨɦ. ɋɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɡɚ 
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ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɟɬ ɡɟɦɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɤɚɦɟɧɧɵɟ 
ɦɟɬɟɨɪɢɬɵ.  
Ɇɟɬɟɨɪɢɬɵ – ɷɬɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɥɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɩɨɫɥɟ ɫɬɨɥɤ-
ɧɨɜɟɧɢɣ ɩɥɚɧɟɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. Ɇɟɬɟɨɪɢɬɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ, ɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɜ – ɤɚɦɟɧɧɵɟ, ɠɟɥɟɡɧɵɟ 
ɢ ɤɚɦɟɧɧɨ-ɠɟɥɟɡɧɵɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɦɟɬɟɨɪɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɝɥɨɜɚɬɚɹ ɮɨɪɦɚ  ɫɨ ɫɝɥɚɠɟɧɧɵɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɦɢ.  
ɀɟɥɟɡɧɵɣ ɦɟɬɟɨɪɢɬ – ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɠɟɥɟɡɚ ɧɚ 90-95%, ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɢɤɟɥɹ ɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ.  
ɀɟɥɟɡɨɤɚɦɟɧɧɵɣ ɦɟɬɟɨɪɢɬ – ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ 
ɪɚɜɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ. 
Ɋɨɥɶ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚ. ȼɟɞɶ ɠɟɥɟɡɨ – ɫɚɦɵɣ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɦɟɬɚɥɥ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ, ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɞɨ 95% ɨɛɳɟɝɨ ɦɟɬɚɥ-
ɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɠɟɥɟɡɚ ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɩɥɚ-
ɜɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɫɬɚɥɶ, ɱɭɝɭɧ ɢ ɞɪ. 
Ɋɨɛɨɬ -  ɷɬɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɩɨɞɨɛɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ [1-3]. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɛɨɬɚ. ɋ ɱɟɝɨ ɧɚɱɚɬɶ? ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɬɶɫɹ, ɤɚɤɨɣ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɪɨɛɨɬ? Ʉɚɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɦ ɪɨɛɨɬɟ? ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɤɚɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫɬɚɜɢɬɶ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɚ – ɫɛɨɪɳɢɤɚ, ɛɵɥɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɟɬɚɥɢ ɪɨɛɨɬɚ LEGO Mindstorm NXT 2.0.  
• ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɶɸɬɟɪ – ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɪɨɛɨɬɚ;   
• 3 ɫɟɪɜɨɦɨɬɨɪɚ – ɨɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɨɛɨɬɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ;   
• ɞɚɬɱɢɤ ɤɚɫɚɧɢɹ – ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɞɚɬɱɢɤɭ ɪɨɛɨɬ, ɫɦɨɠɟɬ ɩɨ-
ɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɬɤɧɭɥɫɹ ɧɚ ɱɬɨ – ɥɢɛɨ, ɩɪɢɤɨɫɧɭɥɫɹ ɤ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɢ ɬ.ɞ.; 
• ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɞɚɬɱɢɤ – ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɨɥɶ ɝɥɚɡ ɢ ɭɲɟɣ ɪɨɛɨɬɚ, 
ɬ.ɟ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚ, ɪɨɛɨɬ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɢ-
ɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɰɟɥɢ ɢɥɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ. 
Ⱦɚɥɶɲɟ, ɦɵ ɪɟɲɚɟɦ, ɤɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚ ɧɺɦ ɫɬɨ-
ɹɬɶ.  Ɍ.ɤ. ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɫɛɨɪɳɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨ-
ɫɬɟɣɲɭɸ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɤɨɜɲɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ 
ɤɨɜɲ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɥɢɱɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. Ⱥ ɞɥɹ ɭɜɟ-
ɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɝɪɭɡ ɧɟ ɜɵɥɟɬɢɬ ɩɨ ɞɨɪɨɝɟ, ɨɫɧɚɫɬɢɥɢ ɷɬɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɥɟɝ-
ɤɢɦ, ɧɨ ɤɪɟɩɤɢɦ ɡɚɬɜɨɪɨɦ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɛɵɥ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ 
ɞɚɬɱɢɤ ɤɚɫɚɧɢɹ (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɚɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɤɨɜɲɚ), ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɭɦɟɟɬ ɩɨɞɫɤɚɡɚɬɶ ɪɨɛɨɬɭ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ ɩɪɢɟɯɚɥ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɤɨɜɲɟ. 
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ɂɬɚɤ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɪɨɦ: 
• ɪɨɛɨɬ ɜɵɫɚɞɢɥɫɹ, ɟɞɟɬ ɜɩɟɪɺɞ; 
• ɜ ɤɨɜɲ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬ; 
• ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɞɚɬɱɢɤ ɤɚɫɚɧɢɹ; 
• ɪɨɛɨɬ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ; 
• ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɬɜɨɪɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ; 
• ɪɨɛɨɬ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 180 ɝɪɚɞɭɫɨɜ; 
• ɟɞɟɬ ɨɛɪɚɬɧɨ ɤ ɦɟɫɬɭ ɜɵɝɪɭɡɤɢ; 
• ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɞɚɬɱɢɤ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɦɟɫɬɚ; 
• ɪɨɛɨɬ, ɞɨɣɞɹ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɜɵɝɪɭɡɤɢ, ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ; 
• ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɬɜɨɪɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɨɛɴɟɤɬ ɡɚɛɢɪɚɸɬ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬ: ɪɨɛɨɬ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɤɨɦɚɧɞɭ ɢ ɜɵɫɚɞɢɜ-
ɲɢɫɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ, ɟɞɟɬ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɡɚɬɜɨɪɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɤɨɜɲ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɪɭɞɚ ɢɥɢ ɩɨɪɨɞɚ – ɨɧɢ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɞɚɬɱɢɤɚ ɤɚɫɚɧɢɹ. Ɋɨɛɨɬ, 
ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɜ ɤɚɫɚɧɢɟ, ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ ɡɚɬɜɨɪɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, 
ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɬɨɱɤɭ ɜɵɫɚɞɤɢ (ɢɥɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬ-
ɤɢ ɩɨɪɨɞɵ). 
ȼ ɯɨɞɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɚ, ɚɜ-
ɬɨɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ROBOLAB. ɗɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɨɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɚ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ, ɧɨ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɭ ɧɟɺ ɪɭɫɢɮɢɰɢ-
ɪɨɜɚɧ, ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɧɟɣ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 2 ɛɥɨɤɚ: 1 ɛɥɨɤ - ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɪɨɛɨɬɨɦ, ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ; 2 ɛɥɨɤ – ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɜɟɪ-
ɲɚɟɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɨɪɨɬɚ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɭɧɤɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɜ. 
ɉɨɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɨɛɨɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɨɛɨɬɚ, ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ. 
ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ: ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɵɪɶɟɜɵɟ ɢ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɡɢɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɵ ɩɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. Ɉɬɤɪɵɜɚɟɦɵɟ ɤɨɫɦɨɧɚɜ-
ɬɢɤɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɫɦɨɫɚ, ɜɵɧɨɫɚ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɢɯ, 
ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɧɚɲɟɣ Ɂɟɦɥɢ ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɨɜɚɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɜɫɟɝɨ ɠɢɜɨɝɨ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ȼɚɡɨɜɵɣ ɧɚɛɨɪ ɉɟɪɜɨɪɨɛɨɬ//Ʉɧɢɝɚ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɉɟɪɟɜɨɞ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɂɧ-
ɫɬɢɬɭɬɚ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ɇ., 1999. 
2. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɭ. ɋɩɪɚɜɨɱɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɸ: ɉɟɪɜɨɪɨɛɨɬNXT, ɂɇɌ, 2007. 
3. ȼɨɥɨɣɲɧɢɤɨɜ ȼ.Ⱦ., ȼɨɥɨɣɲɧɢɤɨɜɚ ɇ.Ⱥ. Ʉɧɢɝɚ ɨ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. – Ɇ.: 
ɇɟɞɪɚ, 1991. 
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ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 200»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)
 
 
ɗɄɈɅɈȽɂə ȻȺɋɋȿɃɇȺ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɤɫɢɦ Ⱦɟɪɬɤɨ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɋ.Ⱥ.Ʉɪɵɥɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ200 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)  
 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɦɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. Ʉɨɝɞɚ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɟ ɦɢɤ-
ɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɦɛɢɨ-
ɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɞɨɩɭɫɬɢɦ ɨɡɟɪɨ, ɨɧɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɡɚ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɧɚɦɧɨɝɨ ɥɭɱɲɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛ-
ɥɟɧɧɵɦɢ ɤ ɷɬɨɣ ɫɪɟɞɟ. Ɉɧɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ 
ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɨɥɨɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵ-
ɡɵɜɚɬɶ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɸ. 
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɛɚɫɫɟɣɧɵ - ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɫɪɟ-
ɞɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɢ ɜɢɪɭɫɨɜ. Ʉɚɠɞɵɣ ɤɭɩɚɥɶɳɢɤ ɜɧɨɫɢɬ ɜ ɜɨɞɭ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ 300 ɞɨ 400 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɤɚ 0,5 ɝ ɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɱɚɫɬɢɰ ɤɨɠɧɨɝɨ ɠɢɪɚ, ɤɨɠɢ, ɩɨɬɚ, 
ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɝɪɢɛɵ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢɢ, ɢ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɟ ɜɢɪɭɫɵ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬ ɫ ɤɭɩɚɥɶɳɢɤɨɦ, ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɬɪɭɸ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɨɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ (28-30°C) ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɸ ɦɟɬɚɛɨ-
ɥɢɡɦɚ ɤɥɟɬɨɤ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɢɯ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɸ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨ ɤɨɥɨɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɪɚɠɟɧɢɟ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ  ɬɪɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ  ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ 
 ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɢ ɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜ  ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɧɟɩɪɨɢɡ-
ɜɨɥɶɧɨɟ ɡɚɝɥɚɬɵɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ; ɜɞɵɯɚɧɢɟ ɥɟɬɭɱɢɯ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɯ 
ɢɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ  ɤɨɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 9-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 87 ɱɟɥɨɜɟɤ.   
Ɋɟɛɹɬɚɦ ɛɵɥɢ ɡɚɞɚɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ:  
1. Ʉɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɟɦ ɜɪɟɞɧɵ ɢ ɱɟɦ ɩɨɥɟɡɧɵ ɛɚɫɫɟɣɧɵ? 
2. Ʉɚɤɢɟ ɟɫɬɶ ɜɢɞɵ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɛɚɫɫɟɣɧɚ? 
3. əɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɫɬɪɟɫɫɨɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɛɚɫɫɟɣɧɚ? 
4. ɑɟɦ ɦɨɠɧɨ ɡɚɪɚɡɢɬɶɫɹ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ? 
5. Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɛɚɫɫɟɣɧ «ɚɥɥɟɪɝɢɤɚɦ», «ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚɦ»? 
6. ɑɬɨ ɥɭɱɲɟ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ?  
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7. Ʉɚɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ? 
8. Ʉɚɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ? 
9. Ʉɚɤɚɹ ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢ ɭɬɨɩɥɟɧɢɢ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ? 
10. Ʉɚɤɢɟ ɟɫɬɶ ɜɨɞɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬ  ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ? 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ: 
1. ɍɤɪɟɩɥɹɟɬ ɡɞɨɪɨɜɶɟ - 57%, ɜɪɟɞɟɧ ɯɥɨɪ-73%, ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɮɢɝɭɪɭ-
38% ɢ ɬ.ɞ. 
2. ɍɎɈ - 16%, ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ - 78% , ɨɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - 69% ɢ ɬ.ɞ. 
3. Ⱦɚ - 48%, ɧɟɬ - 52%. 
4. ȼɢɬɢɥɢɝɨ - 4%, ɝɪɢɛɨɤ - 52%, ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɤɨɠɢ - 41%. 
5. Ⱥɥɥɟɪɝɢɤɚɦ: ɞɚ - 28%, ɧɟɬ - 72%. Ȼɨɥɶɧɵɦ ɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫ-
ɬɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ: ɞɚ - 64%, ɧɟɬ - 36%. 
6. ɏɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ - 47%,ɨɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - 51%, ɧɟ ɡɧɚɸ - 2%. 
7. ɇɟ ɛɟɝɚɬɶ, ɦɵɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɦ ɛɚɫɫɟɣɧɚ - 42%, ɯɨɞɢɬɶ ɜ 
ɲɚɩɨɱɤɚɯ -35%, ɧɟ ɩɪɵɝɚɬɶ ɫ ɛɨɪɬɢɤɨɜ - 26%, ɧɟ ɡɧɚɸ - 9% ɢ ɬ.ɞ. 
8. 36-40  -  4%, 26-28 - 45%, 25-40 - 11%, 20-23 - 11%, 10 - 2%. 
9. ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ - 28%,ɦɚɫɫɚɠ ɫɟɪɞɰɚ - 9%,ɨɬɤɚɱɚɬɶ ɜɨɞɭ 
ɢɡ ɥɟɝɤɢɯ - 9%, ɩɨɡɜɚɬɶ ɜɪɚɱɚ - 14%. 
10. ɉɥɚɜɚɧɢɟ - 54%, ɚɷɪɨɛɢɤɚ - 14%, ɉɨɥɨ - 61%, ɩɪɵɠɤɢ ɜ ɜɨɞɭ - 
28% ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɡɧɚɸɬ ɬɟɯɧɢɤɭ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɡɧɚɸɬ ɪɢɫɤ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ. Ɋɢɫɤ ɪɟɚɥɟɧ, ɧɨ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ. 
Ɂɚɪɚɡɢɬɶɫɹ ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɞɚ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɢ ɯɥɨɪɢɪɭɟɬɫɹ. Ɂɚɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ 
ɫ ɛɨɪɬɢɤɚɦɢ, ɫɬɟɧɚɦɢ, ɥɚɜɨɱɤɚɦɢ. 
 
 
ɆɄɈɍ «ɍɫɟɧɢɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» (Ɍɭɪɢɧɫɤɢɣ ȽɈ)
 
 
ɆɈɅɈɑɇɕȿ ɊȿɄɂ Ʉ ɒɄɈɅɖɇɕɆ ȻȿɊȿȽȺɆ 
 
ɂɫɩ. ɂɥɶɹ Ȼɪɚɬɭɯɢɧ, ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ʉɢɫɥɵɯ, Ⱦɢɚɧɚ Ʉɭɪɦɚɱɟɜɚ,  
ɘɥɢɹ ɋɚɩɨɠɧɢɤɨɜɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ʌ.Ⱥ. Ƚɨɥɨɜɢɡɧɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ, 
ɂ.Ⱥ. Ʌɚɥɟɬɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
 ɆɄɈɍ «ɍɫɟɧɢɧɨɜɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ»  
 
Ɇɨɥɨɤɨ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɨɥɨɤɟ ɟɫɬɶ ɜɫɺ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ  ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɨ 
ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɫɬɚɪɨɫɬɢ. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦɨɥɨɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤ-
ɬɢɤɨɣ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ [1-3].  
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Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɢ ɜɵ-
ɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɡɧɚɸɬ ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɦɨɥɨɤɚ,  ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɟ, ɢ ɤɚɤ ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɦɨɥɨɤɭ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 
60 ɭɱɚɳɢɯɫɹ.   
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 95 %  ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɸɬ 
ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɦɨɥɨɤɚ, ɧɨ ɥɢɲɶ 23 %  ɧɚɡɜɚɥɢ, ɤɚɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧɵ ɨɧɨ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ. 78 % ɩɶɸɬ ɦɨɥɨɤɨ, 31% ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ ɧɨɪɦɭ ɜ ɟɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ, 
68 % ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɩɢɬɶ ɦɨɥɨɤɨ ɜɟɱɟɪɨɦ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɱɥɟɧɵ ɫɟɦɶɢ 
ɩɶɸɬ ɦɨɥɨɤɨ.  68 % ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɶɸɬ ɤɨɪɨɜɶɟ ɦɨɥɨɤɨ, 10% - ɤɨɡɶɟ, 30% - ɢɡ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ,  3% - ɤɢɩɹɱɟɧɨɟ, 22 % - ɩɚɪɧɨɟ, 45% - ɯɨɥɨɞɧɨɟ.  68 % ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɭɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ ɦɨɥɨɤɨ, ɚ ɜɨɬ ɩɢɬɶ ɟɝɨ ɛɭɞɭɬ  55%.  
ȼ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɬɨɥɨɜɨɣ  ɞɟɬɢ ɥɸɛɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɛɥɸɞɚ:  ɤɚɲɭ 
– 17%,  ɦɨɥɨɱɧɵɣ ɫɭɩ – 20%,  ɬɜɨɪɨɠɧɭɸ ɡɚɩɟɤɚɧɤɭ – 28%,  ɫɵɪ ɢ ɨɦɥɟɬ – 
13%.  ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ,  ɤɚɤɢɟ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɬɵ ɥɸɛɢɲɶ, 88% ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɣɨɝɭɪɬ 
ɢ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,  83% - ɫɝɭɳɟɧɧɨɟ ɦɨɥɨɤɨ ɢ ɫɵɪɤɢ, 65% - ɬɜɨɪɨɝ ɢ ɫɵɪ, 55 % 
ɫɥɢɜɨɱɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢ ɤɟɮɢɪ,  33% - ɫɥɢɜɤɢ ɢ ɪɹɠɟɧɤɭ ɢ 25 % - ɛɢɮɢɞɨɤ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɥɢ, ɦɵ 
ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɟɞɵ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 3-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɦɨɥɨɤɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɜɵɹɜɢɬɶ, ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɨ ɦɨɥɨɤɟ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ.   
ɉɨɜɬɨɪɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɨɤɚɡɚɥ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ:  42 % 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɸɬ, ɜ ɱɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɤɚ, ɤɚɤɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɧɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɢ ɥɟɝɤɨ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ.  68% ɧɚɡɜɚɥɢ  ɫɚɦɵɟ 
ɜɚɠɧɵɟ  ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɨɥɨɤɚ ɢ ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɧɭɠɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ.  
53 % ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɡɜɚɥɢ ɜɢɬɚɦɢɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɦɨɥɨɤɟ. 82 % ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɜɢɞɟ ɦɨɥɨɤɨ ɧɭɠɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɥɟɱɟɛ-
ɧɵɯ ɰɟɥɹɯ.  68 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɡɧɚɸɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɥɨɤɚ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɢɜɚɬɶ ɜ 
ɞɟɧɶ, ɧɨ ɥɢɲɶ 1 % ɨɬɦɟɬɢɥɢ, ɩɨɱɟɦɭ ɛɟɥɨɤ ɦɨɥɨɤɚ ɩɨɥɟɡɧɟɟ ɛɟɥɤɚ ɦɹɫɚ.      
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟɝɞɚ ɥɢ ɦɨɥɨɤɨ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɟ ɜ ɧɚɲɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ? ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɯɢɦɢɸ, ɩɨɷɬɨ-
ɦɭ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɨɥɨɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɧɟɦ ɤɪɚɯɦɚɥɚ, ɛɟɥɤɚ, ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɢ-
ɫɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ ɜɪɟɞɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. ɗɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɩɢɬɶɟɜɨɟ ɦɨɥɨɤɨ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɂɪ-
ɛɢɬɫɤɢɦ ɦɚɫɥɨɡɚɜɨɞɨɦ ɢ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɤɨɪɨɜɶɟ ɦɨɥɨɤɨ. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɪɟɨɦɟɬɪɚ. ɉɨɥɭɱɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɢɣ ɧɨɪɦɟ:  ʋ1 - 1,05 ɝ/ɫɦ3; ʋ2 - 1,1 ɝ/ɫɦ3. ȼɨɞɵ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɦɨɥɨɤɚ ɧɟ ɨɛ-
ɧɚɪɭɠɟɧɨ. 
Ⱦɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɦɨɥɨɤɚ ɤ ɧɟɦɭ ɢɧɨɝɞɚ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɤɪɚɯɦɚɥ, 
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɤɫ-
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ɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɨɛɚɯ  ɦɨɥɨɤɚ. ȿɫɥɢ ɜ ɦɨ-
ɥɨɤɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɣɨɞ, ɬɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɧɟɦ ɤɪɚɯɦɚɥɚ,  ɨɧɨ ɨɤɪɚɫɢɬɫɹ ɜ ɫɢ-
ɧɢɣ ɰɜɟɬ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɪɚɯɦɚɥɚ – ɨɤɪɚɫɤɚ ɣɨɞɚ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. ȼɵɹɫɧɢ-
ɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɦ ɦɨɥɨɤɟ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɧɟɬ, ɚ ɜ ɂɪɛɢɬɫɤɨɦ ɨɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɥɨɤɚ - ɟɝɨ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɟɟ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ  
ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɪɇ (ɤɢɫɥɨɬɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ) ɪɚɜɟɧ 7 ɜ ɨɛɨɢɯ ɜɢɞɚɯ ɦɨɥɨɤɚ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɪɟɞɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɦɨɥɨɤɨ ɧɟɤɢɫɥɨɟ.    
ɇɚɥɢɱɢɟ ɛɟɥɤɚ ɜ ɦɨɥɨɤɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɢɭɪɟɬɨɜɨɣ ɢ ɤɫɚɧ-
ɬɨɩɪɨɬɟɢɧɨɜɨɣ ɪɟɚɤɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ ɜ ɦɨɥɨɤɟ 
ɦɵ ɧɚɝɪɟɜɚɥɢ ɟɝɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɋu(OH)2 –  ɨɫɚɞɤɨɦ ɝɨɥɭɛɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɨɫɚɞɨɤ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɱɬɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭɝɥɟɜɨ-
ɞɨɜ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɢɨɧɚɦɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɨɥɨ-
ɤɨ, ɛɟɥɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɢɯ. Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɥɢ ɛɟɥɤɢ ɦɨɥɨɤɚ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɳɟɥɨɱɢ,  ɫɨɥɢ ɬɹɠɺɥɵɯ 
ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɪɟɞɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɵ ɜ 5 ɩɪɨ-
ɛɢɪɨɤ  ɧɚɥɢɥɢ   ɪɚɫɬɜɨɪ ɦɨɥɨɤɚ, ɡɚɬɟɦ  ɞɨɛɚɜɢɥɢ  ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɩɟɥɶ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪɨɜ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɭɤɫɭɫɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɧɚɬɪɢɹ, ɮɟɧɨɥɚ  ɢ  
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɩɟɥɶ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɨɥɢ ɫɜɢɧɰɚ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɵɩɚɥ ɨɫɚɞɨɤ. 
ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɤɢɫɥɨɬɚɦɢ, ɳɟɥɨɱɚ-
ɦɢ, ɮɟɧɨɥɚɦɢ, ɢɨɧɚɦɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ  ɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɞɥɹ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɛɟɥɤɢ ɬɟɪɹɸɬ ɩɪɢɫɭɳɢɟ 
ɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɦɢ, ɞɟɧɚɬɭɪɢɪɭɸɬ. 
ȼɫɟ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɤɢɫɲɟɟ ɦɨɥɨɤɨ ɢɦɟɟɬ ɤɢɫɥɵɣ ɜɤɭɫ. Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɷɬɨ 
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ? Ɇɵ ɧɚ ɞɜɨɟ ɫɭɬɨɤ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɦɨɥɨɤɨ ɜ 
ɬɟɩɥɟ. ȼ ɧɟɦ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɨɫɚɞɨɤ (ɩɪɨɫɬɨɤɜɚɲɚ), ɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ 
ɢɡɦɟɧɢɥ ɰɜɟɬ ɧɚ ɤɪɚɫɧɵɣ, ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɚɥɨ  ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɦɨɥɨɤɟ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢ-
ɫɥɨɬɵ.  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɭɬ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
«Ɂɞɨɪɨɜɶɟ»,  ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ  ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢ-
ɪɚ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɯɢɦɢɢ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨ-
ɩɪɢɹɬɢɣ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ƚɨɪɛɚɬɨɜ Ʉ.Ʉ. Ȼɢɨɯɢɦɢɹ ɦɨɥɨɤɚ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.- Ɇ.:Ʌɟɝɤɚɹ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, 1984. 
2. Ʉɭɩɪɢɹɧɨɜɚ ɇ.ɋ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɯɢɦɢɢ 10 – 11 ɤɥɚɫɫ. -  Ɇ: 
ȼɥɚɞɨɫ, 2007. 
3. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: www.volat.spb.ru. 
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ɆɈɍ ɈɈɒ ʋ 4 (ɝ. Ɍɭɪɢɧɫɤ) 
 
 
ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɉȺɋɉɈɊɌ ɉɊɂɒɄɈɅɖɇɈɃ 
ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ɆɈɍ ɈɈɒ ʋ 4  ɝ. ɌɍɊɂɇɋɄȺ 
ɋȼȿɊȾɅɈȼɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ 
 
ɂɫɩ. ɋɟɪɝɟɣ Ɍɨɦɢɥɨɜ, Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɇ.ȼ. Ɇɚɥɶɱɢɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɆɈɍ ɈɈɒ ʋ 4 (ɝ. Ɍɭɪɢɧɫɤ) 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ, ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɟ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɟ 
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɨɳɧɭɸ ɫɢɥɭ, ɜɨɡɞɟɣ-
ɫɬɜɭɸɳɭɸ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ Ɂɟɦɥɢ. Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɦɢɥɥɢɚɪɞɵ ɬɨɧɧ ɬɜɟɪɞɵɯ ɢ 
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ [1-3]. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɧɚɲɟɣ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɇɚɲɚ ɲɤɨɥɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɦɚɥɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɝɞɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɱɚɫɬɧɵɟ ɞɨɦɚ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢ-
ɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ. Ɇɵ 
ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɧɟɫɭɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. Ⱥ 
ɜɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɢ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɬ ɜ ɜɨɡɞɭɯ ɬɨɧɧɵ 
ɜɪɟɞɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɜɢɠɟɬɫɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɚɫɧɵ. 
Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɤɭɞ-
ɧɚ. Ɇɵ ɢɡɭɱɢɥɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɣ ɤ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ: ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ; ɫɨ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ ɞɨɪɨɝɢ; ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ; ɭ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ. 
Ɉɰɟɧɤɭ ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɵ-
ɥɢ, ɧɚɤɨɩɢɜɲɟɣɫɹ ɧɚ ɜɟɬɤɚɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ ɜ 
ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɵ ɫɨɛɪɚɥɢ ɜ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜɟɬɤɢ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɣ: ɭ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɦɵ ɫɪɟɡɚɥɢ ɧɢɠɟ 1 ɦɟɬɪɚ; ɡɚɬɟɦ ɜɟɬɤɢ 
ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɜ ɫɨɫɭɞ ɫ ɤɢɩɹɱɟɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɫɦɵɥɢ ɫ ɧɢɯ ɩɵɥɶ, ɤɚɠ-
ɞɭɸ ɩɪɨɛɭ ɨɬɞɟɥɶɧɨ. 
ȼɡɜɟɫɢɥɢ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ ɮɢɥɶɬɪɵ, ɜɟɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɧɚɫ ɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥ 0,5 ɝ. ɉɨɬɨɦ ɩɪɨɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɢ ɜɨɞɭ, ɜɵɫɭɲɢɥɢ ɮɢɥɶɬɪɵ ɫ ɨɫɟɜɲɟɣ 
ɧɚ ɧɢɯ ɩɵɥɶɸ ɢ ɜɡɜɟɫɢɥɢ ɢɯ ɟɳɟ ɪɚɡ. Ɂɚɬɟɦ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɜɟɫɚ ɫ ɩɵɥɶɸ ɦɵ 
ɜɵɱɥɢ ɜɟɫ ɱɢɫɬɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɟɫ ɨɫɟɜɲɟɣ ɩɵɥɢ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ 
ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɧɚɦɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɨɜ. 
ɂɡ ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɵɥɢ ɧɚ 
ɹɛɥɨɧɟ ɢ ɛɟɪɟɡɟ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɞɟɪɟɜɶɹɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɵɥɢ. Ɇɵ ɢɡɦɟɪɢɥɢ 
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ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɚɜɲɟɝɨ ɫɧɟɝɚ ɡɚ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 30 ɫɦ. 
Ɂɚɬɟɦ ɜɡɹɥɢ ɩɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ ɩɨ 80 ɝ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɲɤɨɥɵ  - ɫɨ ɞɜɨɪɚ 
ɲɤɨɥɵ, ɫ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɫ ɬɪɨɬɭɚɪɚ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ. ɍ ɧɚɫ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧ ɫɧɟɝ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ.  
ɉɪɢɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɟɝɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ȼɨɧɞɚɪɱɭɤ Ɇ.Ɇ., Ʉɨɜɵɲɤɨ ɇ.ȼ. Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɮɚɤɬɵ ɩɨ ɨɛ-
ɳɟɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɬɜɟɬɚɯ 5-11 ɤɥɚɫɫɟ».- ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ɂɡɞ-ɜɨ "ɍɱɢɬɟɥɶ", 2007 . 
2. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ Ʌ.ɇ. ɗɤɨɥɨɝɢɹ. - ɐɟɧɬɪ "ȼɟɧɬɚɧɚ-Ƚɪɚɮ", 2007. 
3. Ʉɨɦɨɜ ɋ.ȼ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɸ».-  ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍɪɚɥɗɤɨɐɟɧɬɪ, 2001. 
 
 
ɆɄɈɍ ɋɈɒ ʋ2 (ɝ. Ɍɭɪɢɧɫɤ) 
 
 
ɗɇȿɊȽȿɌɂɄɂ ɉɈȾ ȼɈɉɊɈɋɈɆ 
 
ɂɫɩ. ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ʉɚɣɝɨɪɨɞɨɜɚ 
Ɋɭɤ. Ɍ.ȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɮɢɡɢɤɢ 
ɆɄɈɍ ɋɈɒ ʋ2 (ɝ. Ɍɭɪɢɧɫɤ) 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɦɨɞɭ ɜɨɲɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ. Ɉɧɢ ɧɚɛɢ-
ɪɚɸɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɭ ɥɸɞɟɣ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ.     
ȼɫɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɞɪɹɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ, 
ɪɚɞɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ ɛɵɥɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɵ ɷɬɢ ɧɚɩɢɬɤɢ. 
ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɢ  ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ  ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ɂ ɷɬɨ ɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ: ɜɪɨɞɟ ɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɲɶ, ɚ «ɨɤɪɵɥɹɟɬ». Ɉɞ-
ɧɚɤɨ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɫɦɟɪɬɢ, ɩɟɪɟɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥ 
ɢɦɟɧɧɨ «ɷɧɟɪɝɟɬɢɤ», ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɟɟ ɩɪɢɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɤ ɷɬɢɦ ɧɚ-
ɩɢɬɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɩɫɢɯɨɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɵ ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɥɸɞɹɦ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɫ 
ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥ ɤɨɮɟɢɧ ȿɝɨ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜ ɂɧɞɢɢ ɢ ɫɬɪɚɧɚɯ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɛɵɥ ɤɨɮɟ; ɜ Ʉɢɬɚɟ ɢ 
ɘɝɚ – ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ – ɱɚɣ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɫɨɜɫɟɦ ɛɟɡɨɛɢɞɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɧɨ 
ɲɥɨ ɜɪɟɦɹ ɢ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɢɦ ɩɪɢɲɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ…ȼ 1982 ɝɨɞɭ 
ɚɜɫɬɪɢɟɰ Ⱦɢɬɪɢɯ Ɇɚɬɟɲɢɰ, ɛɭɞɭɱɢ ɜ Ƚɨɧɤɨɧɝɟ, ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥ ɦɟɫɬɧɵɣ ɬɨ-
ɧɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɢ ɩɪɢɜɟɡ ɷɬɭ ɢɞɟɸ ɜ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ. ɂ ɭɠɟ ɜ 1984 
ɝɨɞɭ ɨɧ ɨɫɧɨɜɚɥ ɩɟɪɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ – ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɧɵɧɟ "Red Bull". ɉɪɨɞɭɤɬ 
ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɫɬɨɥɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦ, ɱɬɨ ɜɫɤɨɪɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɞɟɫɹɬɤɢ ɧɚɩɢɬ-
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ɤɨɜ ɫ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɵɧɨɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ 
ɫɬɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ 1990-ɯ. 
ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ ɜɵɪɨɫɥɨ ɧɚ 40 ɦɥɧ. ɥɢɬɪɨɜ. Ⱦɨ 2015 ɝɨɞɚ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɜ 4 ɪɚɡɚ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ -  ɷɬɨ ɧɢɡɤɚɹ ɰɟɧɚ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɪɟɤɥɚɦɚ…  ɇɨ ɷɬɨ 
ɩɨ ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ⱥ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɭ ɧɚɫ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɩɪɨɫ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɭɩɟɪ-
ɦɚɪɤɟɬɚɯ  ɝɨɪɨɞɚ Ɍɭɪɢɧɫɤɚ: ɜ «Ɇɨɧɟɬɤɟ» ɢ «Ɇɚɝɧɢɬɟ». 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɪɨɫɚ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ: ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɞɚɠ ɜɟɫɶɦɚ ɜɵɫɨɤɨ ɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɫɬɢ,  ɫɚɦɵɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɟ  «ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ»: «Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧ 
Ɋɚɲ»,  «ɋɬɪɚɣɤ», «əɝɭɚɪ», «Ɏɥɟɲ». 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ  ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɫɪɟɞɢ  201 ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ (ɫ 7 ɩɨ 11 
ɤɥɚɫɫ) ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ (71%). Ɍɚɤɠɟ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ 
ɫɚɦɵɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɩɢɬɨɤ. ɋɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɬɨ ɱɬɨ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɩɢɬɨɤ «əɝɭɚɪ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɦ… 
ɍɩɨɬɪɟɛɥɹɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɦɚɥɨ ɤɬɨ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛ ɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɜɟɞɶ ɩɨɤɚ ɬɟɛɟ ɜɟɫɟɥɨ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɤɚɤ- ɬɨ ɦɚɥɨ ɛɟɫɩɨɤɨɹɬ. ɇɨ, ɜɫɺ-ɬɚɤɢ, ɤɚɤɨɟ ɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ??? 
Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɦɧɨɸ ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ…  ɂ ɜɨɬ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ: 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ: ɞɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɛɨɞɪɨɫɬɢ; 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ; ɷɮɮɟɤɬ  ɞɥɢɬɫɹ ɞɨ 4 ɱɚɫɨɜ. 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ: ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ 
ɛɨɥɟɡɧɢ; ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟ; ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɸ, ɫɚɯɚɪɧɵɣ ɞɢɚɛɟɬ, 
ɬɚɯɢɤɚɪɞɢɸ, ɞɟɩɪɟɫɫɢɸ; ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ….  
Ⱦɥɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɨɩɵɬɵ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ, ɤɚɤ ɬɚɤɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ  ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɪɟɞɵ  ɧɚɩɢɬɤɨɜ: ɭ 
ɜɫɟɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɤɢɫɥɨɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ. Ɂɚɬɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ 
ɧɚ ɫɤɨɪɥɭɩɭ ɹɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɚɪɛɨɧɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ.  Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɤɚɥɶɰɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɫɬɟɣ, ɡɭɛɨɜ, ɧɨɝɬɟɣ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ ɧɚ ɦɵɲɟɱɧɭɸ ɬɤɚɧɶ, ɜɡɹɜ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɤɭɫɨɱɤɢ ɦɹɫɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɪɚɡɢɥɢ: ɦɹɫɨ ɩɨɦɟɧɹɥɨ ɫɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɰɜɟɬ (ɠɺɥɬɵɣ ɢ ɹɪɤɨ ɪɨɡɨɜɵɣ).  
ɉɪɨɜɟɪɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ ɧɚ ɪɠɚɜɱɢɧɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɩɵ-
ɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ 5 ɦɚɪɨɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɨɩɭɫɬɢ-
ɥɢ ɩɨ ɪɠɚɜɨɣ ɝɚɣɤɟ. Ɂɚ ɩɚɪɭ ɞɧɟɣ ɨɬ ɪɠɚɜɱɢɧɵ ɧɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɫɥɟɞɚ! 
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ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚɣɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɨɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜ ɛɵɬɭ. ɉɨɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɨɱɢ-
ɫɬɢɬɶ ɱɚɣɧɢɤ ɨɬ ɧɚɤɢɩɢ ɤɢɩɹɱɟɧɢɟɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɨɬɥɢɱɧɵɣ! 
ɋɬɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ 
«ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚɯ». Ⱦɥɹ ɨɩɵɬɚ ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɚɫɶ ɛɟɥɚɹ ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɚɹ ɬɤɚɧɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 4 ɞɧɟɣ ɩɪɨɩɢɬɚɧɚ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɬɬɟɧɤɢ. ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɞɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɷɬɚ ɫɢɧɬɟɬɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɤɪɚɫɤɚ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɟɥɨɣ ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɨɣ ɬɤɚɧɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ ɢ ɫɬɨɣɤɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɬɤɚɧɢ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ-
ɩɢɬɤɚ «Ȼɺɪɧ»,  ɞɚɧɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɧɟ ɢɫɱɟɡɥɚ ɞɚɠɟ ɩɨɫɥɟ ɫɬɢɪɤɢ ɫɨ ɫɬɢɪɚɥɶ-
ɧɵɦ ɩɨɪɨɲɤɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
1. ȼɫɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɢɦɟɸɬ ɤɢɫɥɨɬɧɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
2. Ʉɢɫɥɨɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɚɯ, ɜɵɦɵɜɚɟɬ ɤɚɥɶɰɢɣ. 
3. ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɛɟɥɨɤ. 
4. ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ «ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚɯ», ɭɞɚɥɹɟɬɫɹ  
ɪɠɚɜɱɢɧɚ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɛɵɬɭ ɞɥɹ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɧɚɤɢɩɢ ɢ ɪɠɚɜɱɢɧɵ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
5. ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɚɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ, ɰɜɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɬɚɺɬɫɹ 
ɞɚɠɟ ɩɨɫɥɟ ɫɬɢɪɤɢ ɬɤɚɧɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  Ɂɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ! 
 
ɆɄɈɍ Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɚɹ ɋɈɒ 
 
 
ɊȺɁɆɇɈɀȿɇɂȿ ɎɅɈɄɋɈȼ ɑȿɊȿɇɄɈȼȺɇɂȿɆ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɥɟɩɟɧɶɤɢɣ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʌ.Ƚ. ɉɚɲɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɆɄɈɍ Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɚɹ ɋɈɒ 
 
Ɇɧɟ ɞɨɪɨɝɚ ɦɨɹ ɦɚɥɚɹ Ɋɨɞɢɧɚ. ə ɥɸɛɥɸ ɫɜɨɟ ɫɟɥɨ ɢ ɯɨɱɭ ɟɝɨ ɜɢɞɟɬɶ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦ, ɭɞɨɛɧɵɦ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɡɟɥɟɧɵɦ ɢ ɰɜɟɬɭɳɢɦ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦ ɞɢɡɚɣɧɟ, ɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚ-
ɡɢɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɨ ɩɪɢɟɦɚɯ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ ɢɯ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ. Ʉɚɤɢɟ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵ, ɦɟɧɟɟ ɩɪɢɯɨɬɥɢɜɵ ɤ ɧɚɲɢɦ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɬɪɟɛɭɸɬ ɦɟɧɶɲɟ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚ-
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ɥɚ? ɂɡɭɱɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ,  ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɥɨɤɫ. 
Ɏɥɨɤɫ (ɥɚɬ. Phlox) — ɪɨɞ ɤɪɚɫɢɜɨɰɜɟɬɭɳɢɯ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɋɢɧɸɯɨɜɵɟ (Polemoniaceae). Ʌɢɫɬɶɹ ɭ ɧɢɯ ɩɪɨɫɬɵɟ ɰɟɥɶɧɨ-
ɤɪɚɣɧɢɟ, ɠɢɥɤɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɱɚɬɨɟ, ɥɢɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɨɟ. ɐɜɟɬɤɢ 
ɨɞɢɧɨɱɧɵɟ ɢɥɢ ɫɨɛɪɚɧɧɵ ɜ ɳɢɬɤɢ, ɤɢɫɬɢ, ɦɟɬɟɥɤɢ ɧɚ ɜɟɪɯɭɲɤɟ ɩɨɛɟɝɨɜ. 
Ɉɤɨɥɨɰɜɟɬɧɢɤ ɞɜɨɣɧɨɣ; ɱɚɲɟɱɤɚ ɬɪɭɛɱɚɬɚɹ,  ɩɹɬɢɪɚɡɞɟɥɶɧɚɹ; ɜɟɧɱɢɤ ɬɚ-
ɪɟɥɶɱɚɬɵɣ,  ɩɹɬɢɥɨɩɚɫɬɧɵɣ; ɥɨɩɚɫɬɢ ɜɟɧɱɢɤɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ. Ɍɵɱɢɧɨɤ ɩɹɬɶ, 
ɩɟɫɬɢɤ ɨɞɢɧ. ɉɥɨɞ — ɤɨɪɨɛɨɱɤɚ. 
Ɏɥɨɤɫɵ ɩɨɩɚɥɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɡ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜ ȿɜɪɨɩɭ, ɚ ɡɚɬɟɦ - ɜ Ɋɨɫɫɢɸ.  
ɗɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɧɨɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ. 
ɑɢɫɥɨ ɫɨɪɬɨɜ ɮɥɨɤɫɨɜ - ɩɪɢɦɟɪɧɨ 1500. Ɇɧɨɝɢɟ ɫɨɪɬɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɯɨɪɨɲɟɣ ɡɢɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɢ ɡɚɫɭɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ. ɋɟɥɟɤɰɢɨɧɟɪɵ ɞɨɫɬɢɝ-
ɥɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɮɨɪɦ ɢ ɨɤɪɚɫɨɤ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɪɚɡɧɵɟ  ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɮɥɨɤɫɨɜ: ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɭɫɬɨɜ; ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɩɚɡɭɲɧɵɦɢ ɩɨɱɤɚɦɢ ɢ ɩɚɡɭɲɧɵɦɢ ɩɨɛɟɝɚɦɢ , ɤɨɪ-
ɧɟɜɵɦɢ ɱɟɪɟɧɤɚɦɢ, ɫɟɦɟɧɚɦɢ.  Ɇɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɧɪɚɜɢɥɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɡ-
ɦɧɨɠɟɧɢɹ ɫɬɟɛɥɟɜɵɦɢ ɱɟɪɟɧɤɚɦɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɣ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɜ ɬɪɭɞɚɯ Ȼɨɬɚɧɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɆȽɍ.   ɗɬɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢ ɱɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɢ ɜɟɫɟɧɧɢɯ ɩɨɛɟɝɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɫɨɪɬɨɜɵɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ [1-3]. 
Ⱦɥɹ ɨɩɵɬɨɜ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɮɥɨɤɫ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ, ɦɟɬɟɥɶɱɚɬɵɣ ɫɨɪɬɚ 
«ȿɜɪɨɩɚ». ȼɟɞɶ ɷɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɧɟɩɪɢɯɨɬɥɢɜɨ. ȿɝɨ ɜɵɫɨɬɚ  90 ɫɦ., ɰɜɟɬɨɤ 4 
ɫɦ, ɰɜɟɬɤɢ ɛɟɥɵɟ ɫ ɦɚɥɢɧɨɜɵɦ ɝɥɚɡɤɨɦ. Ʉɭɫɬ ɮɥɨɤɫɚ ɪɚɫɤɢɞɢɫɬɵɣ, ɢɦɟɟɬ 
ɩɥɨɬɧɨɟ ɤɨɧɭɫɨɜɢɞɧɨɟ ɫɨɰɜɟɬɢɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ ɰɜɟɬɟɧɢɹ  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ʋ1. ɍɤɨɪɟɧɟɧɢɟ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɭɡɥɚɦɢ. 
ɏɨɞ ɪɚɛɨɬɵ. 
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. 
Ɏɥɨɤɫɵ ɞɥɹ ɱɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɹ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɫ ɨɫɟɧɢ. ȼɵɤɨɩɚɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, 
ɩɨɦɟɫɬɢɥɢ ɜ ɜɟɞɪɚ ɫ ɡɟɦɥɟɣ ɢ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɞɨ ɮɟɜɪɚɥɹ ɜ ɩɨɞɩɨɥɶɟ ɞɟɪɟ-
ɜɹɧɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ȼ ɮɟɜɪɚɥɟ ɮɥɨɤɫɵ ɜɵɧɟɫɥɢ ɧɚ ɫɜɟɬ ɜ ɞɨɦɟ. ɑɟɪɟɡ ɨɞɧɭ 
ɧɟɞɟɥɸ ɨɧɢ ɧɚɱɚɥɢ ɪɚɫɬɢ. Ʉ ɤɨɧɰɭ ɦɚɪɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢ ɩɨɛɟ-
ɝɢ 20-30 ɫɦ. Ɍɚɤɢɟ  ɩɨɛɟɝɢ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ ɱɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɹ. 
2. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɱɜɵ. 
Ƚɨɬɨɜɢɥɢ ɩɨɱɜɟɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ: 3 ɱɚɫɬɢ ɨɝɨɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɢ ɢ 1 ɱɚɫɬɶ ɬɨɪɮɚ. 
3. Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɚɫɫɚɞɵ (ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɫɬɚɤɚɧɵ) ɡɟɦɥɟɣ. 
ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɫɬɚɤɚɧɵ ɭɞɨɛɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟ-
ɥɟɣ, ɬ. ɤ. ɨɧɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ-500 ɦɥ, ɫɬɨɹɬ ɞɟɲɟɜɨ. 
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4. ɑɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɫ ɨɞɧɢɦ ɭɡɥɨɦ ɢ ɞɜɭɦɹ 
ɭɡɥɚɦɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɨɫɬɪɵɣ  ɢ ɱɢɫɬɵɣ ɧɨɠ.  ɇɚɪɟɡɚɟɦ ɱɟɪɟɧɤɢ ɫ 
ɞɜɭɦɹ ɭɡɥɚɦɢ ɢ ɨɞɧɢɦ ɭɡɥɨɦ. 
5. ɉɨɫɚɞɤɚ ɱɟɪɟɧɤɨɜ. 
          Ʌɟɝɤɢɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɧɚ ɱɟɪɟɧɨɤ (ɫɬɟɛɥɢ ɬɜɟɪɞɵɟ) ɭɝɥɭɛɥɹɟɦ ɜ ɩɨɱɜɭ  
ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɱɟɪɟɧɤɚ ɞɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɡɥɚ. 
6. Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ: 
 
ɋɪɨɤɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɑɟɪɟɧɤɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɭɡɥɨɦ 
(50 ɲɬɭɤ) 
ɑɟɪɟɧɤɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɭɡɥɚɦɢ 
(50 ɲɬɭɤ)* 
15 ɚɩɪɟɥɹ ɉɨɫɚɞɤɚ. ɉɨɫɚɞɤɚ. 
23 ɚɩɪɟɥɹ ɇɟɬ ɪɨɫɬɚ. ɇɚɱɚɥɨ ɪɨɫɬɚ. 
25 ɚɩɪɟɥɹ ɇɚɱɚɥɨ ɪɨɫɬɚ; ɭ ɲɟɫɬɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɪɨɫɬɚ ɧɟ ɨɬɦɟ-
ɱɚɟɬɫɹ. 
Ɍɪɨɧɭɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɬ. ɑɟɬɵɪɟ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɡɚɫɨɯɥɢ. 
5 ɦɚɹ 10 ɪɚɫɬɟɧɢɣ – 1 ɫɦ.; 
34 – 0,5 ɫɦ.; 
6 – ɧɟɬ ɪɨɫɬɚ, ɩɨɝɢɛɥɢ. 
10 ɪɚɫɬɟɧɢɣ- 1,5 ɫɦ.; 
20 -1 ɫɦ.; 
16 – 0,5 ɫɦ. 
11 ɦɚɹ 14  – 1,2 ɫɦ.; 
30 – 0,7 ɫɦ. 
12 – 2,3 ɫɦ.; 
18 – 1,5 ɫɦ.; 
16 – 1 ɫɦ.; 
20 ɦɚɹ 14 – 1,8 ɫɦ.; 
30 – 1 ɫɦ. 
12 –  3,6 ɫɦ.; 
18 – 2,2 ɫɦ.; 
16 – 1,5 ɫɦ. 
   
  *Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɱɟɪɟɧɤɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɭɡɥɚɦɢ ɢ ɞɜɭɦɹ ɭɤɨɪɨɱɟɧɧɵɦɢ ɥɢɫɬɨɱ-
ɤɚɦɢ. Ɍɚɤɨɣ ɩɪɢɟɦ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ ɜɥɚɝɢ ɹ ɧɚɲɟɥ ɜ ɬɪɭɞɚɯ  Ȼɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ ɆȽɍ ɢ ɪɟɲɢɥ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
 
ɑɟɪɟɧɤɨɜ ɫ ɞɜɭɦɹ ɭɡɥɚɦɢ ɭɤɨɪɟɧɢɥɨɫɶ 46 – 92%, ɚ ɫ ɨɞɧɢɦ ɭɡɥɨɦ – 
ɬɨɥɶɤɨ 44, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 88%.  
ȼɵɜɨɞ: ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɱɟɪɟɧɤɢ 
ɮɥɨɤɫɨɜ ɫ ɞɜɭɦɹ ɭɡɥɚɦɢ ɭɤɨɪɟɧɹɸɬɫɹ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɱɟɪɟɧɤɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɭɡɥɨɦ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ʋ2. ɍɤɨɪɟɧɟɧɢɟ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɥɚɠɧɨɣ 
ɤɚɦɟɪɵ ɢ ɛɟɡ ɧɟɟ. 
ɏɨɞ ɪɚɛɨɬɵ. 
1 – 3 ( ɫɦ. ɨɩɵɬ ʋ1) 
      4.ɑɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɫ ɞɜɭɦɹ ɭɡɥɚɦɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɱɢɫɬɵɣ ɧɨɠ ɢ  ɧɚɪɟɡɚɟɦ ɱɟɪɟɧɤɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɦɟɠɞɨɭɡɥɢɹɦɢ. 
5.  ɉɨɫɚɞɤɚ ɱɟɪɟɧɤɨɜ. 
Ʌɟɝɤɢɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɧɚ ɱɟɪɟɧɨɤ (ɫɬɟɛɥɢ ɬɜɟɪɞɵɟ) ɭɝɥɭɛɥɹɟɦ ɜ ɩɨɱɜɭ 
ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɱɟɪɟɧɤɚ ɞɨ ɭɡɥɚ. 
7. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦ  ɜ 50% ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɥɚɠɧɭɸ ɤɚɦɟɪɭ ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɬɚɧɢɹ ɱɟɪɟɧ- 
 ɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɟɧɶɲɢɣ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɣ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤ ɨɩɪɨɤɢ-   
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     ɞɵɜɚɟɦ ɧɚ ɱɟɪɟɧɨɤ ɫɜɟɪɯɭ,  ɩɪɢɤɪɵɜɚɹ ɟɝɨ.  ɋɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨ- 
     ɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ.  
     Ⱦɪɭɝɢɟ ɱɟɪɟɧɤɢ ɧɟ ɡɚɤɪɵɜɚɟɦ ɧɢɱɟɦ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
 
ɋɪɨɤɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɑɟɪɟɧɤɢ ɫ ɜɥɚɠɧɨɣ ɤɚ-
ɦɟɪɨɣ (50 ɲɬɭɤ) 
ɑɟɪɟɧɤɢ ɛɟɡ ɜɥɚɠɧɨɣ 
ɤɚɦɟɪɵ (50 ɲɬɭɤ)* 
15 ɚɩɪɟɥɹ ɉɨɫɚɞɤɚ. ɉɨɫɚɞɤɚ 
23 ɚɩɪɟɥɹ ɇɚɱɚɥɨ ɪɨɫɬɚ. ɇɚɱɚɥɨ ɪɨɫɬɚ 
25 ɚɩɪɟɥɹ Ɍɪɨɧɭɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɬ. Ɍɪɨɧɭɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɬ; ɭ ɱɟ-
ɬɵɪɟɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɪɨɫɬɚ ɧɟ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ. 
5 ɦɚɹ 26 ɪɚɫɬɟɧɢɣ- 1,7 ɫɦ.; 
24 -1,3 ɫɦ. 
 
10 ɪɚɫɬɟɧɢɣ- 1,5 ɫɦ.; 
20 -1 ɫɦ.; 16 – 0,5 ɫɦ. 
4– ɧɟɬ ɪɨɫɬɚ, ɩɨɝɢɛɥɢ 
11 ɦɚɹ 26 – 2,5 ɫɦ.; 
24 – 1,7 ɫɦ. 
 
12 – 2,3 ɫɦ.; 
18 – 1,5 ɫɦ.; 
16 – 1 ɫɦ.; 
20 ɦɚɹ 26 –  3,8 ɫɦ.; 
24 – 2,4 ɫɦ. 
 
12 –  3,6 ɫɦ.; 
18 – 2,2 ɫɦ.; 
16 – 1,5 ɫɦ. 
 
ɑɟɪɟɧɤɢ, ɨɬɪɚɳɢɜɚɟɦɵɟ ɫ ɜɥɚɠɧɨɣ ɤɚɦɟɪɨɣ, ɨɬɪɨɫɥɢ ɜɫɟ – 100%, ɛɟɡ 
ɜɥɚɠɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ – ɩɨɝɢɛɥɢ 4, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 8%.  
ȼɵɜɨɞ: ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɱɟ-
ɪɟɧɤɢ ɮɥɨɤɫɨɜ,  ɭɤɨɪɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɥɚɠɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ, ɪɚɫ-
ɬɭɬ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɱɟɪɟɧɤɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɥɚɠɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ʋ3. ɍɤɨɪɟɧɟɧɢɟ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɩɚɪɚ-
ɬɚ «Ʉɨɪɧɟɜɢɧ» (ɚɧɚɥɨɝɚ ɝɟɬɟɪɨɚɭɤɫɢɧɚ) ɢ ɛɟɡ ɧɟɝɨ. 
ɏɨɞ ɪɚɛɨɬɵ. 
      1– 4. (ɫɦ. ɨɩɵɬ ʋ1)  
5. ɉɨɫɚɞɤɚ ɱɟɪɟɧɤɨɜ. 
ɉɟɪɟɞ ɩɨɫɚɞɤɨɣ 50% ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɨɛɦɚɤɢɜɚɟɦ ɜ ɩɪɟɩɚɪɚɬ «Ʉɨɪɧɟɜɢɧ», 
ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ. Ɂɚɬɟɦ ɥɟɝɤɢɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɧɚ ɱɟɪɟ-
ɧɨɤ (ɫɬɟɛɥɢ ɬɜɟɪɞɵɟ) ɭɝɥɭɛɥɹɟɦ ɜ ɩɨɱɜɭ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɱɟɪɟɧɤɚ ɞɨ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɡɥɚ. 
           ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
 
ɋɪɨɤɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɑɟɪɟɧɤɢ ɫ «Ʉɨɪɧɟɜɢɧɨɦ» 
(50 ɲɬɭɤ) 
ɑɟɪɟɧɤɢ ɛɟɡ  
«Ʉɨɪɧɟɜɢɧɚ» 
(50 ɲɬɭɤ)* 
15 ɚɩɪɟɥɹ ɉɨɫɚɞɤɚ. ɉɨɫɚɞɤɚ 
23 ɚɩɪɟɥɹ ɇɚɱɚɥɨ ɪɨɫɬɚ. ɇɚɱɚɥɨ ɪɨɫɬɚ 
25 ɚɩɪɟɥɹ Ɍɪɨɧɭɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɬ. Ɍɪɨɧɭɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɬ; ɭ ɱɟ-
ɬɵɪɟɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɪɨɫɬɚ ɧɟ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ. 
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5 ɦɚɹ 36 ɪɚɫɬɟɧɢɣ – 1,8 ɫɦ.; 
13 – 1 ɫɦ.; 
1 - ɩɨɝɢɛ 
 
10 ɪɚɫɬɟɧɢɣ- 1,5 ɫɦ.; 
20 -1 ɫɦ.; 
16 – 0,5 ɫɦ. 
4– ɧɟɬ ɪɨɫɬɚ, ɩɨɝɢɛɥɢ 
11ɦɚɹ 18 – 2,7 ɫɦ.; 
12 – 1,8 ɫɦ.; 
19 – 1,2 ɫɦ. 
12– 2,3 ɫɦ.; 
18 – 1,5 ɫɦ.; 
16 – 1 ɫɦ.; 
 
20 ɦɚɹ 18 – 4 ɫɦ.; 
12 – 3 ɫɦ.; 
19 – 2 ɫɦ.; 
12 –  3,6 ɫɦ.; 
18 – 2,2 ɫɦ.; 
16 – 1,5 ɫɦ. 
 
ɑɟɬɵɪɟ ɱɟɪɟɧɤɚ, ɨɬɪɚɳɢɜɚɟɦɵɟ ɛɟɡ ɤɨɪɧɟɜɢɧɚ, ɩɨɝɢɛɥɢ. Ɉɧɢ ɫɨɫɬɚ-
ɜɢɥɢ 8 %. ɑɟɪɟɧɤɢ, ɩɪɢɩɭɞɪɟɧɧɵɟ ɤɨɪɧɟɜɢɧɨɦ, ɨɬɪɨɫɥɢ 49 ɲɬ. – 98%.  
ȼɵɜɨɞ: ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɱɟ-
ɪɟɧɤɢ ɮɥɨɤɫɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ «Ʉɨɪɧɟɜɢɧ» ɭɤɨɪɟɧɹɸɬɫɹ 
ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɱɟɪɟɧɤɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ʋ4. ɍɤɨɪɟɧɟɧɢɟ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɢ ɫ 
ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɞɜɭɦɹ ɥɢɫɬɶɹɦɢ. 
ɏɨɞ ɪɚɛɨɬɵ. 
1– 3. (ɫɦ. ɨɩɵɬ ʋ1) 
4.ɑɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɫ ɞɜɭɦɹ ɦɟɠɞɨɭɡɥɢɹɦɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɨɫɬɪɵɣ, ɱɢɫɬɵɣ ɧɨɠ ɢ ɧɚɪɟɡɚɟɦ ɱɟɪɟɧɤɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɦɟɠɞɨ-
ɭɡɥɢɹɦɢ ɢ, ɭ 50% ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɨɫɬɚɜɥɹɟɦ 2 ɥɢɫɬɚ, ɭ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ – ɛɨɥɶ-
ɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɶɟɜ.  ɑɚɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɨɬɪɟɡɚɟɦ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶ-
ɲɟɧɢɹ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ ɜɥɚɝɢ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɣ ɩɪɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɦɧɨɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɦɧɨɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ə ɬɨɠɟ ɪɟɲɢɥ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɟɦ.  
5. ɉɨɫɚɞɤɚ ɱɟɪɟɧɤɨɜ. 
Ʌɟɝɤɢɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɧɚ ɱɟɪɟɧɨɤ (ɫɬɟɛɥɢ ɬɜɟɪɞɵɟ) ɭɝɥɭɛɥɹɟɦ ɜ ɩɨɱɜɭ 
ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɱɟɪɟɧɤɚ ɞɨ ɭɡɥɚ. 
          ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
 
ɋɪɨɤɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɑɟɪɟɧɤɢ ɫ ɬɪɟɦɹ ɢ ɛɨɥɟɟ 
ɥɢɫɬɶɹɦɢ (50 ɲɬɭɤ) 
ɑɟɪɟɧɤɢ ɫ ɨɞɧɢɦ-
ɞɜɭɦɹ ɥɢɫɬɶɹɦɢ (50 
ɲɬɭɤ)* 
15 ɚɩɪɟɥɹ ɉɨɫɚɞɤɚ ɉɨɫɚɞɤɚ 
23 ɚɩɪɟɥɹ Ɋɨɫɬɚ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ. ɇɚɱɚɥɨ ɪɨɫɬɚ 
25 ɚɩɪɟɥɹ Ɍɪɨɧɭɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɬ; ɭ ɱɟ-
ɬɵɪɟɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɪɨɫɬɚ ɧɟ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ. 
Ɍɪɨɧɭɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɬ; ɭ 
ɱɟɬɵɪɟɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɪɨɫɬɚ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ. 
5 ɦɚɹ 16 ɪɚɫɬɟɧɢɣ – 1 ɫɦ.; 
14 – 0,6 ɫɦ.; 
12 – 0,4 
8 – ɧɟɬ ɪɨɫɬɚ, ɩɨɝɢɛɥɢ. 
10 ɪɚɫɬɟɧɢɣ- 1,5 ɫɦ.; 
20 -1 ɫɦ.; 
16 – 0,5 ɫɦ. 
4– ɧɟɬ ɪɨɫɬɚ, ɩɨɝɢɛɥɢ 
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11 ɦɚɹ 16 – 1,8 ɫɦ.; 
14 – 1,3 ɫɦ.; 
12 - 0,7 ɫɦ. 
12 – 2,3 ɫɦ.; 
18– 1,5 ɫɦ.; 
16 – 1 ɫɦ.; 
20 ɦɚɹ 16 – 3,1 ɫɦ.; 
14 – 2,0 ɫɦ.; 
612– 1,2 ɫɦ. 
12 –  3,6 ɫɦ.; 
18 – 2,2 ɫɦ.; 
16 – 1,5 ɫɦ. 
 
ɑɟɪɟɧɤɨɜ ɫ ɨɞɧɢɦ - ɞɜɭɦɹ ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɭɤɨɪɟɧɢɥɨɫɶ 46 –92%, ɚ ɫ ɛɨɥɶ-
ɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɥɢɫɬɶɟɜ ɭɤɨɪɟɧɢɥɢɫɶ – 84%,  ɩɨɝɢɛɥɢ – 16%.  
ȼɵɜɨɞ: ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɱɟ-
ɪɟɧɤɢ ɮɥɨɤɫɨɜ ɫ ɞɜɭɦɹ ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɭɤɨɪɟɧɹɸɬɫɹ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɱɟɪɟɧɤɢ ɫ ɛɨɥɶ-
ɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɥɢɫɬɶɟɜ. Ɉɧɢ ɥɭɱɲɟ ɜɵɠɢɜɚɸɬ ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ ɪɚɫɬɭɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɧɨɸ ɛɵɥɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 250 ɱɟɪɟɧɤɨɜ. ɍɤɨɪɟɧɢ-
ɥɢɫɶ 231 ɱɟɪɟɧɨɤ, ɚ 19 - ɩɨɝɢɛɥɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɹ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɮɥɨɤɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ «Ʉɨɪɧɟɜɢɧ» ɢ ɜɥɚɠɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ. Ȼɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɤɨɪɟɧɹɸɬɫɹ  
ɱɟɪɟɧɤɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɭɡɥɚɦɢ ɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɥɢɫɬɶɹɦɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ, ɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ 
ɮɥɨɤɫɨɜ ɱɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɟɦ. 
1. ɑɟɪɟɧɤɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɟɥɟɧɵɟ ɢ ɩɨɥɭɨɞɪɟɜɟɫɧɟɜɲɢɟ ɫɬɟɛɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. 
2. Ɇɚɪɬ, ɚɩɪɟɥɶ - ɥɭɱɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɱɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɹ. 
3. ɑɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɱɢɫɬɵɦ ɢ ɨɫɬɪɵɦ ɧɨɠɨɦ.  
4. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ «Ʉɨɪɧɟɜɢɧ» ɢ 
ɜɥɚɠɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ. 
5. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɱɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɹ: ɫ ɞɜɭɦɹ ɭɡɥɚɦɢ ɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɥɢ-
ɫɬɶɹɦɢ.  
6. Ɉɬɪɚɳɢɜɚɬɶ ɱɟɪɟɧɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ ɬɟɧɢ ɫ ɨɛɢɥɶɧɵɦ ɩɨɥɢɜɨɦ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ƚɚɣɲɭɧ ȼ.ȼ. Ɏɥɨɤɫɵ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɞɨɦ Ɇɋɉ, 2007. 
2. Ʉɢɫɟɥɺɜ Ƚ.ȿ. ɐɜɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨ. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɋɟɥɶɯɨɡɝɢɡ, 1952. 
3. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: http://www.rozovodik.ru/Statyi_phlox/gaganov11.htm; http:// 
www.florets.ru; http://ru.wikisource.org/wiki/ɗɋȻȿ/Ɏɥɨɤɫ; http://flosad.ucoz.ru/load/floks 
_phlox/1-1-0-15; http://www.sadmechty.ru/articles74.html; http://flower-gardens.ru. 
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ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 35» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ  ɏɂɆɂɑȿɋɄɈȽɈ  ɋɈɋɌȺȼȺ ɑȺə 
 
ɂɫɩ. ȼɚɥɟɪɢɹ ɒɚɞɪɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 35» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
ɑɚɣ - ɧɚɩɢɬɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɛɦɟɧ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɟɪɞɰɚ, ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɢ ɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵ. əɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɝɚɬɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɧɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɜɪɟɞɧɵɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ. ɑɚɣɧɵɣ ɬɚɧɢɧ ɭɛɢɜɚɟɬ 
ɦɧɨɝɢɟ ɛɚɤɬɟɪɢɢ. ɑɚɣ ɡɚɦɟɞɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɤɥɟɬɨɤ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɸ. ɑɚɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɹɝɤɢɦ ɩɫɢɯɨɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɢ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɦɧɨɝɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɋɨɞɢɧɚ ɱɚɹ – 
ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ʉɢɬɚɣ [1,2].  
Ⱦɭɛɢɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ - ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɱɚɹ. Ɉɧɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 15-30 % ɱɚɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɛɨɥɟɟ ɬɪɺɯ 
ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɩɨɥɢɮɟɧɨɥɶɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɬɚɧɢɧɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɤɚɬɟɯɢɧɨɜ, ɩɨɥɢɮɟɧɨɥɨɜ ɢ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ. ɉɪɟɠɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɱɚɣɧɨɦ ɬɚɧɢɧɟ ɤɚɤ ɨ ɩɪɨɫɬɨɦ ɞɭɛɹɳɟɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɛɵɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɛɨɬɚɦ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ⱥ.Ʌ. Ʉɭɪɫɚɧɨɜɚ ɢ ɤɚɠɭɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ-
ɢɜɧɵɦɢ.  ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɧɢɧ ɩɪɢɞɚɺɬ ɱɚɸ ɝɨɪɟɱɶ, ɧɟɜɟɪɧɨ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɫɜɟɠɟɦ ɱɚɣɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɬɚɧɢɧ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɝɨɪɶɤɢɦ ɜɤɭ-
ɫɨɦ, ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɮɚɛɪɢɱɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɬɚ ɝɨɪɟɱɶ ɢɫɱɟɡɚɟɬ, ɢ ɬɚɧɢɧ ɜ ɱɚɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɪɢɹɬɧɭɸ ɬɟɪɩɤɨɫɬɶ, ɩɪɢɞɚɸɳɭɸ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɤɭɫ ɧɚɫɬɨɸ ɱɚɹ.  
Ʉɨɮɟɢɧɚ ɜ ɱɚɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɤɨɮɟ (ɨɬ 1 ɞɨ 4 %). ɇɨ 
ɱɚɣɧɵɣ ɤɨɮɟɢɧ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɦɹɝɱɟ, ɱɟɦ ɤɨɮɟɣɧɵɣ ɩɨ ɰɟɥɨɦɭ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ: 
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɞɥɹ ɡɚɜɚɪɤɢ ɛɟɪɭɬ ɨɛɵɱɧɨ ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɹ, ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɦɟɧɶɲɭɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɤɨɮɟɢɧɚ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɤɨɮɟɢɧ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɱɚɟ ɧɟ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨ, ɚ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɬɚɧɢɧɨɦ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɫɨ-
ɟɞɢɧɟɧɢɟ - ɬɚɧɧɚɬ ɤɨɮɟɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ.  
Ʉɨɮɟɢɧ ɱɚɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɟɳɺ ɨɞɧɢɦ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ: ɨɧ ɧɟ 
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɮɟɢɧɨɦ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɱɚɹ. Ȼɟɥɤɨɜɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬ 16 ɞɨ 25% ɱɚɹ.  
Ȼɟɥɤɢ - ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɱɚɣɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ. Ȼɟɥɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɜɫɟ ɮɟɪɦɟɧɬɵ. Ȼɟɥɤɢ ɫɥɭɠɚɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɬɟɯ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɱɚɣɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɜ ɝɨɬɨɜɵɣ ɱɚɣ. ɉɨ ɫɨ-
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ɞɟɪɠɚɧɢɸ ɛɟɥɤɨɜ ɢ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɱɚɣɧɵɣ ɥɢɫɬ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɛɨɛɨɜɵɦ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɚɦ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɛɨɝɚɬɵ ɛɟɥɤɚɦɢ ɡɟɥɺɧɵɟ ɱɚɢ. 
ȼ ɱɚɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɜɟɫɶ ɚɥɮɚɜɢɬ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. ȼ ɧɺɦ ɢɦɟ-
ɟɬɫɹ ɩɪɨɜɢɬɚɦɢɧ Ⱥ – ɤɚɪɨɬɢɧ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɛɲɢɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ȼ. 
Ʉ ɝɪɭɩɩɟ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ȼ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɢ ɩɚɧɬɨɬɟɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ - ɜɢɬɚɦɢɧ 
ȼ15. Ȼɥɢɡɤɚ ɤ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɧɢɤɨɬɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ (ɜɢɬɚɦɢɧ ɊɊ) - ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɜɢɬɚɦɢɧ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɢɤɨɬɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜ ɱɚɟ ɢɫɤɥɸ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɥɢɤɨ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɜ ɱɚɟ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧ ɋ. ȼ ɫɜɟɠɟɦ ɱɚɣɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɟɝɨ ɜ 
4 ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɫɨɤɟ ɚɩɟɥɶɫɢɧɚ, ɧɨ ɩɪɢ ɮɚɛɪɢɱɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɱɚɫɬɶ 
ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ ɬɟɪɹɟɬɫɹ. ɇɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ ɱɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɢɬɚɦɢɧ Ɋ. 
ȼɢɬɚɦɢɧ Ɋ (ɢɥɢ ɋ2) ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ ɋ ɪɟɡɤɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɟɺ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡ-
ɦɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ.  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɧɚɦɢ ɩɢɳɢ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. Ɉɛɵɱɧɨ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɥɚɳɺɧɧɨɝɨ ɱɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ pH=5. ɑɚɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɤɢɫɥɨɬɧɨ-ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɛɚɥɚɧɫ ɤɪɨɜɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɬɚɤɢɯ ɚɥɤɚɥɨɢɞɨɜ, ɤɚɤ ɤɨɮɟɢɧ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɚɣ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɪɨɫɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɭɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ əɩɨɧɢɢ ɢ 
Ʉɢɬɚɹ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɜɵɪɨɫ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɡɟɥɟɧɨɦɭ ɱɚɸ. ɂ ɦɵ ɡɚɞɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, 
ɚ ɤɚɤɨɣ ɢɡ ɱɚɟɜ ɩɨɥɟɡɧɟɣ: ɡɟɥɟɧɵɣ ɢɥɢ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɱɟɪɧɵɣ? 
Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɜɥɢɹɟɬ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɩɵɬɵ 
ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɇ-ɦɟɬɪɚ - ɩɪɢɛɨɪɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɢɨɧɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬ ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɡɟɥɟɧɵɣ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɱɚɣ Lipton, 
ɡɚɜɚɪɟɧɧɵɣ ɜɨɞɨɣ ɨɛɴɟɦɨɦ 200 ɦɥ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 100 ɝɪɚɞɭ-
ɫɨɜ. ȼ ɧɟɝɨ ɧɚ 35 ɫɟɤɭɧɞ ɛɵɥɢ ɨɩɭɳɟɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ.  ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɪɇ ɡɟɥɟ-
ɧɨɝɨ ɱɚɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɱɟɪɧɨɝɨ. ɇɨ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɇ ɨɛɨɢɯ 
ɱɚɟɜ ɫɬɚɥɚ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɣ ɱɚɣ ɥɭɱɲɟ ɩɢɬɶ ɝɨ-
ɪɹɱɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ «ɡɚɤɢɫɥɟɧɢɹ» ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨ ɪɇ ɛɨɥɟɟ ɩɨ-
ɥɟɡɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɧɵɣ ɱɚɣ. 
 ɇɨ ɟɫɬɶ  ɞɪɭɝɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɚɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɢɬɚɦɢɧɵ. ɋ ɷɬɨɣ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɟɥɟɧɵɣ ɱɚɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɬɚɦɢ-
ɧɨɜ, ɱɟɦ ɱɟɪɧɵɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɨɪɬ ɱɚɹ ɤɚɠɞɵɣ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɭ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɨɧ ɯɨɱɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ.   
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɲɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɟɪɤɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɫɨɪɬɨɜ ɱɚɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨ-
ɫɬɚɜɚ ɱɚɹ ɩɪɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ.  
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Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɵ: http://ru.wikipedia.org; http://recept-zdorovya.ru/news_25.html 
2. Ƚɥɢɧɤɚ ɇ.Ʌ Ɉɛɳɚɹ ɯɢɦɢɹ: ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ / ɇ.Ʌ. Ƚɥɢɧɤɚ. – ɂɡɞ. 22. - 1982. 
 
 
ȼɅɂəɇɂȿ ȽȺɁɂɊɈȼȺɇɇɕɏ ɇȺɉɂɌɄɈȼ  
ɇȺ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌ ɁɍȻɇɈɃ ɗɆȺɅɂ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ Ɏɟɨɤɬɢɫɬɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 35» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
Ɉ ɰɟɥɟɛɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɝɚɡɨɦ ɡɧɚɥɢ ɭɠɟ ɱɟɬɵɪɟ 
ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ ɢ Ⱦɪɟɜɧɟɦ Ɋɢɦɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɜ ɦɢɪɟ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟ  ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɨɛɚɜɨɤ ɞɟɥɚɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɚɡɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɚɤɰɢɹɦ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ɪɚɛɨɬɵ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ, ɤ  
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɚ. ɍɡɧɚɜ, ɱɬɨ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹ-
ɸɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɨɛɳɟ, ɦɵ ɡɚɞɚɥɢɫɶ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɦ: ɜɥɢɹɸɬ ɥɢ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɧɚ ɡɭɛɧɭɸ ɷɦɚɥɶ? 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦ ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɨɫɶ ɲɟɫɬɶ ɧɚɜɟɫɨɤ 
ɮɨɫɮɚɬɚ ɤɚɥɶɰɢɹ (Ca3(PO4)2) ɦɚɫɫɨɣ ɩɨ ɞɜɚ ɝɪɚɦɦɚ, ɲɟɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢ-
ɞɨɜ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ: Fanta (The Coca-Cola Company); Sprite (The 
Coca-Cola Company); Coca-cola (The Coca-Cola Company); Ȼɭɪɚɬɢɧɨ (Ɍɨ-
ɧɭɫ); Ⱦɸɲɟɫ (Ɍɨɧɭɫ); Ɍɚɪɯɭɧ (Ɍɨɧɭɫ).  
ɉɨɱɟɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɮɨɫɮɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ? Ɏɨɫɮɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ  ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ɍɚɤ, ɮɨɫɮɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɫɬɟɣ ɢ ɡɭɛɨɜ.  
Ɏɨɫɮɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ - ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɷɬɢɯ 
ɜɚɠɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ȼ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɧ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɶ. Ɏɨɫɮɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɡɭɛɧɵɯ ɩɚɫɬ 
ɤɚɤ ɦɹɝɤɢɣ ɚɛɪɚɡɢɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɥɭɱɲɟ ɱɢɫɬɢɥɢɫɶ ɡɭɛɵ. 
ȼ ɲɟɫɬɶ ɩɪɨɛɢɪɨɤ ɫ Ca3(PO4)2 ɦɵ ɞɨɛɚɜɢɥɢ ɩɨ 20 ɦɥ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɜɨɞɵ: ʋ 1 – Fanta; ʋ 2 – Sprite; ʋ 3 - Coca-cola; ʋ 4 – Ȼɭɪɚɬɢɧɨ; ʋ 5 – 
Ɍɚɪɯɭɧ; ʋ 6 – Ⱦɸɲɟɫ.  Ɉɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɢ Ca3(PO4)2, ɜɵɫɭɲɢɥɢ ɨɫɚɞɤɢ, ɨɫ-
ɬɚɜɲɢɟɫɹ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪɟ, ɢ ɜɡɜɟɫɢɥɢ ɢɯ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɭɜɢɞɟɥɢ, ɱɬɨ ɦɚɫɫɚ Ca3(PO4)2  ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ. 
ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ  ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɡɭɛɧɨɣ ɷɦɚɥɢ.   
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ȼ ɫɨɫɬɚɜ Ɍɚɪɯɭɧɚ,  Ⱦɸɲɟɫɚ,  Ȼɭɪɚɬɢɧɨ, Sprite ɢ  Fanta ɜɯɨɞɢɬ ɥɢɦɨɧ-
ɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɥɢɦɨɧɚ, ɩɪɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɷɦɚɥɶɸ ɡɭɛɨɜ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɪɚɡɦɹɝɱɢɬɶ ɟɟ, ɚ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣ-
ɫɬɜɢɢ — ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɬɨɥɳɢɧɭ ɫɥɨɹ ɷɦɚɥɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ.  
Ɂɭɛɧɚɹ ɷɦɚɥɶ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɬɜɨɪɹɸɳɟɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸ 
ɩɪɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɩɪɢɟɦɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨɪɰɢɣ ɥɢɦɨɧɧɨɝɨ ɫɨɤɚ. Ʉɢɫɥɨɬɵ ɧɟɢɡ-
ɛɟɠɧɨ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ ɫ ɡɭɛɚɦɢ, ɨɬɱɟɝɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɤɨɦɢɧɚ.  
Ʉɪɨɦɟ ɥɢɦɨɧɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚɩɢɬɤɟ Fanta ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɵɣ ɫɨɤ ɢ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ. Ʉɢɫɥɨɬɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟ-
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɷɦɚɥɶ, ɭɦɟɧɶɲɚɹ ɟɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟ-
ɧɢ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɡɭɛɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ȼ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨ-
ɫɬɢ ɷɬɢ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢ ɱɚɫɬɶ Ca3(PO4)3 . 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ  ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ-
ɩɢɬɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹ ɢ ɥɢɦɨɧ-
ɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɵ. ɋɚɦɵɦ  ɳɚɞɹɳɢɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ Ɍɚɪɯɭɧ.  
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɩɢɬ-
ɤɨɜ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɷɦɚɥɢ, ɫɥɢɡɢɫɬɵɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɢ ɞɪ. 
 
 
 
ȻɂɈɉɊɈȾɍɄɌɕ – ɉɂɓȺ ȻɍȾɍɓȿȽɈ 
 
ɂɫɩ. ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɤɨɛɟɥɢɧɚ, 
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Ɇɢɤɪɨɮɥɨɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ — ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɛɢ-
ɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɤɨɠɟ ɢ ɫɥɢɡɢɫɬɵɯ ɨɛɨɥɨɱɤɚɯ. Ʉɢɲɟɱɧɢɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɫɟɥɹɟɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ ɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɡ-
ɜɪɟɞɧɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɜ ɤɢ-
ɲɟɱɧɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.  
 ȼ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɛɚɤɬɟɪɢɢ-ɩɪɨɛɢɨɬɢɤɢ. ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɛɢɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɨɧɢ ɛɵɫɬɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɜ ɤɢɲɟɱɧɢɤɟ ɫɜɨɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.  
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɛɢɨɬɢɤɨɜ ɜɯɨɞɹɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɚɤɬɟɪɢɣ. 
Ȼɢɮɢɞɨɛɚɤɬɟɪɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 80-90 % ɤɢɲɟɱɧɨɣ ɮɥɨɪɵ ɞɟɬɟɣ.  Ɉɧɢ 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɧɢɥɨɫɬɧɵɯ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɬɜɨɪɧɵɯ ɦɢɤɪɨɛɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɟɪɟɜɚɪɢɜɚɧɢɸ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ.  
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɢ ɧɟɩɚɬɨɝɟɧɧɵ, ɦɧɨɝɢɟ ɜɢɞɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʌɟɱɟɛɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɟ-
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ɫɤɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɦ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɚɦ. 
Ȼɟɡɜɪɟɞɧɵɟ ɲɬɚɦɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɮɥɨɪɵ ɤɢɲɟɱɧɢ-
ɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. Ʉɢɲɟɱɧɚɹ ɩɚɥɨɱɤɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɨɥɶɡɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ 
ɯɨɡɹɢɧɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɹ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɬɨ-
ɝɟɧɧɵɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɤɢɲɟɱɧɢɤɟ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ 
ɨ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɫɪɟɞɢ ɧɚɲɢɯ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ. Ɉɩɪɨɫ ɫɨɫɬɨɹɥ ɜɫɟɝɨ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɪɨɫɚ  ɛɵɥɚ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɢɡ 100 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɡɜɭɱɚɥ ɬɚɤ: ɡɧɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɵ? ɇɚ ɷɬɨɬ 
ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ – 48%. 
ȼɬɨɪɨɣ ɜɨɩɪɨɫ: ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɵ ɢɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɟ? 90% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɱɚɳɟ 2-3 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɠɟ ɩɪɢɡɧɚɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹ-
ɸɬ ɢɯ ɜɨɨɛɳɟ. 
ɇɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɭɬɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɜɨɞ – ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɢɯ. ȼɨɡɦɨɠ-
ɧɨ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɦɢɮɨɦ, ɱɬɨ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɵ – ɧɟɜɤɭɫɧɚɹ ɩɢɳɚ. ɂɡɭɱɢɜ 
ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɟɺ, ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɢ ɜɤɭɫɧɵɦɢ, ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɢɨɣɨɝɭɪɬɚ ɧɚɦ ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɢɫɶ ɫɜɟɠɟɟ ɦɨɥɨɤɨ ɢ 
ɡɚɤɜɚɫɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɢɮɢɞɨ- ɢ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɍɪȽɗɍ. 
ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɡɹɬɶ ɦɨ-
ɥɨɤɨ ɢ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɜ ɧɟɝɨ ɡɚɤɜɚɫɤɭ, ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɩɨɥɭɱɢɜɲɭɸɫɹ ɫɦɟɫɶ ɜ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɭɸ ɣɨɝɭɪɬɧɢɰɭ. Ⱦɚɥɶɲɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɤɨɥɨ 50 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɜ ɬɟɱɟ-
ɧɢɟ 8 ɱɚɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɤɜɚɲɢɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɤɚ. ɐɜɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɨ-
ɥɭɱɢɥɫɹ ɤɪɟɦɨɜɨ-ɛɟɥɵɣ, ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɦɨɥɨɱɧɵɣ ɜɤɭɫ, ɡɚɩɚɯ ɫɥɟɝɤɚ 
ɤɢɫɥɨɜɚɬɵɣ. ɉɨ ɨɰɟɧɤɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɍɪȽɗɍ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɜ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɦɫɹ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɟ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 108 ɄɈȿ/ɝ (ɄɈȿ - ɷɬɨ ɤɨɥɨɧɢɢ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɟɞɢ-
ɧɢɰɵ ɧɚ ɝɪɚɦɦ. ɉɨɥɭɱɢɜɲɢɣɫɹ ɣɨɝɭɪɬ ɦɨɠɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɩɪɢ ɪɹɞɟ ɡɚɛɨ-
ɥɟɜɚɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɞɢɫɛɚɤɬɟɪɢɨɡ, ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ, ɩɪɟɞɨɬ-
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɧɧɟɝɨ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɤɨɠɢ. ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɛɢɨɣɨɝɭɪɬ ɬɚɤɠɟ ɨɛ-
ɥɚɞɚɟɬ ɚɧɬɢɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɛɢɨɣɨɝɭɪɬɚ ɦɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ ɫɨɭɫ ɫ ɫɵ-
ɪɨɦ ɢ ɦɢɧɞɚɥɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɚɞɤɢɣ ɤɪɟɦ. ɋɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ-
ɦɢ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɨɰɟɧɟɧɵ ɝɭɪɦɚɧɚɦɢ ɢ ɫɥɚɞ-
ɤɨɟɠɤɚɦɢ. 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɵ: http://prioritet.ru; www.biotechnolog.ru;  http://www.nbtc.ru. 
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ɂɁɍɑȿɇɂȿ ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɂ ȼɕȾȿɅȿɇɂə  
ɌɈɄɋɂɑɇɕɏ ȼȿɓȿɋɌȼ ɂɁ ɉɅȺɋɌɂɄɈȼɈɃ ɉɈɋɍȾɕ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɋɭɪɢɧɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 35» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
ɉɨɥɢɦɟɪɵ – ɷɬɨ ɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ. ɏɢɦɢɹ ɡɧɚɟɬ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɚ ɩɭɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ: ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɥɢ-
ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ. ɉɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɹ – ɪɟɚɤɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-
ɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɩɨɥɢɦɟɪɚ) ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɨɥɟ-
ɤɭɥ ɧɢɡɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɦɨɧɨɦɟɪɚ). ɉoɥɢɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɹ – ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɩɨ ɦɟ-
ɯɚɧɢɡɦɭ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɧɢɡɤɨ-
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
Ʉ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɩɨɥɢɦɟɪɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɫɵɪɶɟɦ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞ, ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ, ɩɨɥɢɩɪɨ-
ɩɢɥɟɧ, ɦɟɥɚɦɢɧ, ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɬɟɪɟɮɬɚɥɚɬ, ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɝɨɜɨ-
ɪɹɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɢɡ-
ɡɚ ɜɪɟɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɨɝɭɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ [1,2]. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ 
ɩɨɫɭɞɵ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɜɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɜ ɬɚɤɨɣ ɬɚɪɟ. ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢ, ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ʉɨɝɞɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɚɹ ɩɥɚ-
ɫɬɢɤɨɜɚɹ ɩɨɫɭɞɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɢɥɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɭɞɨɣ, ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. ɋɚɦɨ-
ɱɭɜɫɬɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɟɡɤɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, ɚɥɥɟɪɝɢɹ, 
ɩɪɢɫɬɭɩɵ ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɣ ɚɫɬɦɵ ɢ ɞɪ. 
ɐɟɥɶ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ -  ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚɹ ɩɨɫɭɞɚ, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɦɚɹ ɞɥɹ ɩɢɳɟɜɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɢ ɩɪɢ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɤ ɜɨɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɢ ɢ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ.  
ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ ɫ ɤɨɮɟ ɜ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. ɂɡ 15 ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ ɫ ɤɨɮɟ, ɜ ɞɜɭɯ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨɥɢ-
ɫɬɢɪɨɥɶɧɵɟ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɦɨɧɨɦɟɪɵ. ȼɬɨɪɵɦ  ɷɬɚɩɨɦ ɦɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ ɢ ɫɬɢɪɨɥɚ ɜ ɜɨɞɟ.  
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɨɬɝɨɧɤɟ ɟɝɨ ɢɡ ɩɪɨɛɵ ɜɨɞɵ ɫ ɜɨɞɹɧɵɦ 
ɩɚɪɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɚɰɟɬɢɥɚɰɟɬɨɧɨɦ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ 
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ɢɨɧɨɜ ɚɦɦɨɧɢɹ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɝɨ ɜ ɠɟɥɬɵɣ ɰɜɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɪɟ-
ɚɤɰɢɢ. Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɟ.  
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ  ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɩɪɨɛɟ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɨ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɝɪɚ-
ɞɭɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɦ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɩɨ-
ɫɭɞɵ. 
I. Ʉɨɪɨɛɤɢ ɢɡ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ. ɈɈɈ «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɩɟɧɨɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɭɩɚ-
ɤɨɜɤɢ». ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ: ɋɬɢɪɨɥ 0,002±0,0004. Ɇɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ: Ƚɚɡɨɜɚɹ 
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ. 
II. ɉɨɫɭɞɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɡ ɉɉ (ɫɬɚɤɚɧɵ ɜɦɟɫɬ.200 ɦɥ.). 
ɈɈɈ «ɉɨɥɢ ɗɊ». ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ: Ɏɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞ 0,025. Ɇɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢ-
ɡɚ: Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɹ. 
III. ɉɨɫɭɞɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɡ ɉɉ (ɫɬɚɤɚɧɵ ɜɦɟɫɬ.200 ɦɥ.). 
ɈɈɈ ɌɄ «Ʌɟɨɩɚɪɤ» ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ Ɍɋ Ɇɨɧɟɬɤɚ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ: Ɏɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞ 0,025. Ɇɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ: Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɹ. 
IV. ɋɚɥɚɬɧɢɤ «ɂɡɨɛɢɥɢɟ» ɢɡ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ. ɈɈɈ Ɂɉɂ «Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ». 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ: ɋɬɢɪɨɥ 0,005. Ɇɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ: ɏɪɨɦɚɬɨ-ɦɚɫɫ-
ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɹ. 
Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɫɬɢɪɨɥɚ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥ.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɫɬɢɪɨɥɚ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ 
 
ʋ 
ɩɩ 
ȼɟɳɟɫɬɜɨ Ɏɨɪɦɭɥɚ ȾɄɆ 
ɦɝ/ɞɦ3 
ɉȾɄ 
ɦɝ/ɞɦ3 
Ʉɥɚɫɫ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
1 ɋɬɢɪɨɥ ɋ8ɇ8 0,01 0,2 3 
2 Ɏɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞ ɋɇ2Ɉ 0,03 0,003 2 
 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɣ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚɹ ɩɨɫɭɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɞɥɹ ɩɢɳɟɜɵɯ ɰɟ-
ɥɟɣ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚ. ɉɪɚɜɞɚ, ɫɨɛɥɸ-
ɞɚɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɫ ɧɟɣ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɫɬɨɢɬ, ɢ ɩɨɦɧɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ 
ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɩɪɨ ɧɢɯ.  
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Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: http://cups.com.ua/news3.html; http://health.smbc.ru/plasti-
kovye-stakany-nanosyat-vred-zdorovyu.html; http://www.7ya.ru/article/Plastik-i-eda-Pra-
vila-bezopasnosti/; http://www.molomo.ru/myth/disposable_ware.html; http://www.upc. 
com.ua/ru/interesting_health.shtml. 
2. Ʉɨɩɵɥɨɜ ȼ.ȼ. ȼ ɦɢɪɟ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ.-  Ɇ.: Ɂɧɚɧɢɟ, 1983. 
 
ȼɕəȼɅȿɇɂȿ ɋɈȾȿɊɀȺɇɂə 
 ɌəɀȿɅɕɏ ɆȿɌȺɅɅɈȼ ȼ ɏɅȿȻȿ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɢɚɧɚ ɋɭɥɟɣɦɚɧɨɜɚ, Ɋɚɦɡɢɹ Ⱥɛɚɫɨɜɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 35» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
ɏɥɟɛ ɞɟɥɚɥɢ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ ɢ 15 ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɧɨ ɫ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɯɥɟɛɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɜ ɧɟɝɨ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɥɭɱɲɢɬɟɥɢ,  ɞɨɛɚɜɤɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɯɥɟɛɟ 
ɫɨɥɟɣ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ.  ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɯɥɟɛɟ - ɷɬɨ ɟɫ-
ɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧ (ɫ ɡɟɪɧɚɦɢ) ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɇɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɯɥɟɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɦɟɧɟɟ ɬɜɟɪɞɨɝɨ, ɱɟɦ ɡɟɪɧɚ ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ ɪɠɢ, ɜɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɝɨ ɫɬɢɪɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɫ ɦɭɤɨɣ.  
Ⱦɨɫɬɢɝɚɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɷɬɢ ɦɟɬɚɥɥɵ ɧɚɱɢ-
ɧɚɸɬ ɨɬɪɚɜɥɹɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, 
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɥɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɯɥɟɛɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ 
ɫɨɪɬɨɜ ɯɥɟɛɚ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ35. Ɉɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɚɧɤɟɬɢɪɭɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ 
ɧɚɡɜɚɬɶ ɥɸɛɢɦɵɟ  ɫɨɪɬɚ ɯɥɟɛɚ, ɨɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ – ɧɚɡɜɚɬɶ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟ-
ɥɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ 13,3% ɥɸɞɟɣ ɨɬɜɟɬɢɥɢ: 
«ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ». ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ 
89,7%  ɨɬɜɟɬɢɥɢ «ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ», ɚ ɨɫɬɚɥɶ-
ɧɵɟ 10,3% ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ, ɫɭɦɟɜɲɢɟ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɛɵɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɩɪɢɞɚɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɟɞɹɬ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɛɟɥɵɯ ɯɥɟɛɨɜ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɛɚɬɨɧ «ɉɨɞɦɨɫ-
ɤɨɜɧɵɣ» (ɋɆȺɄ), ɫɪɟɞɢ ɫɟɪɵɯ - ɯɥɟɛ «ɑɭɫɨɜɫɤɨɣ» (ȼɋȿɋɅȺȼ). ɂɧɬɟɪɟɫ-
ɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɯɥɟɛ 
ɡɟɪɧɨɜɨɣ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɯɥɟɛɚ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ 
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ɢ ɯɥɟɛɚ ɫ ɨɬɪɭɛɹɦɢ, ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɧɚɫ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ, ɢ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢ ɷɬɢ ɜɢɞɵ ɯɥɟɛɚ.  
Ȼɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɯɥɟɛɚ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟ ɜ ɧɢɯ ɬɹɠɺɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ: ɤɚɞɦɢɹ, ɫɜɢɧɰɚ, ɦɵɲɶɹɤɚ ɢ ɪɬɭɬɢ. 
Ɇɟɬɨɞ - ɚɬɨɦɧɨ-ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɹ (ȺȺɋ). 
1. 25 ɝ ɦɹɤɢɲɚ ɩɨɦɟɫɬɢɥɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ ɬɢɝɥɢ ɢ ɩɨɦɟɫɬɢɥɢ 
ɜ ɦɭɮɟɥɶɧɭɸ ɩɟɱɶ. 
2. ɉɪɨɛɭ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɝɪɟɥɢ ɜ ɦɭɮɟɥɶɧɨɣ ɩɟɱɢ ɞɨ 4500ɋ ɢ ɜɵɞɟɪɠɚɥɢ 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 8 ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɟɥɨɣ ɡɨɥɵ (ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɨɥɟɧɢɹ). 
3. Ɂɚɬɟɦ ɡɨɥɭ ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. 
4. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɚɬɨɦɧɨ-ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɦ 
ɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɟ ɄȼȺɇɌ-2Ⱥ.  
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɪɚɫɩɵɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɫɭɧɤɨɣ ɜ ɝɚɡɨɜɨɣ ɝɨɪɟɥɤɟ, 
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ  2500-30000ɋ ɪɭɲɚɬɫɹ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɚɬɨɦɚɦɢ ɢ ɦɨɥɟɤɭɥɚ-
ɦɢ, ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɚɬɨɦɧɵɣ ɩɚɪ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬ ɫɜɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɣ ɞɥɢɧɵ ɜɨɥɧɵ (ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɫɜɨɹ ɞɥɢɧɚ).  
ɉɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɭɱɤɚ ɫɜɟɬɚ ɫɭɞɹɬ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɚɥɥɚ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
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ɇɨɪɦɚ ɩɨ ɋɚɧɉɢɇ 
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ɑɭɫɨɜɫɤɨɣ (ȼɫɟɫɥɚɜ) 0,0021 0,011 Ɇɟɧɟɟ 0,0004 Ɇɟɧɟɟ 
0,0007 
Ȼɚɬɨɧ ɩɨɞɦɨɫɤɨɜɧɵɣ 
(ɋɦɚɤ) 
Ɇɟɧɟɟ 0.001 Ɇɟɧɟɟ 0,002 Ɇɟɧɟɟ 0,0004 Ɇɟɧɟɟ 
0,0007 
 
* ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɟɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɚ. 
 
 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɵɲɶɹɤɚ ɢ ɪɬɭɬɢ ɜ ɯɥɟɛɟ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɩɚɫɟɧɢɹ. ɋɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ ɤɚɞɦɢɹ ɢ ɫɜɢɧɰɚ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɢ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɯɥɟɛɟ ɫ ɨɬɪɭɛɹɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵ-
ɲɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɡɟɪɧɚ (ɨɬɪɭɛɢ) ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɥɭɱɲɟɣ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɧɟ ɩɪɢɞɚɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɦɭ, 
ɤɚɤɨɣ ɯɥɟɛ ɨɧɢ ɟɞɹɬ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɡɚɛɨɬɢɥɢɫɶ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɦɨɝɨ ɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɯɥɟɛ, ɧɟ ɩɪɢɞɚɜɚɹ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ; ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɫɨɪɬɚ ɱɺɪɧɨɝɨ ɢ ɛɟɥɨɝɨ 
ɯɥɟɛɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɹɠɺɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ,  ɧɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ ɞɥɹ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EB%E5%E1; http://www. 
ref.by/refs/81/26651/1.html; http://www.ref.by/refs/81/26651/1.html; http://www.smakh-
leb.ru/; http://festival.1september.ru/articles/568089/; http://www.musor.ru/article/32. 
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ɂɫɩ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɋɵɥɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 35» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 700 ɬ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɝɨ ɹɞɟɪ-
ɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ Ⱥɗɋ. Ɂɞɟɫɶ ɫɥɨɜɨ «ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɟ» ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ ɧɟɧɭɠɧɨɟ, ɷɬɨ 
ɧɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɨɩɥɢɜɨ ɩɨɪɚɛɨɬɚɥɨ ɜ ɪɟɚɤɬɨɪɟ ɢ ɜɵ-
ɝɪɭɠɟɧɨ ɢɡ ɧɟɝɨ. ɗɬɨ ɬɨɩɥɢɜɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɜɵɝɨɪɟɜɲɢɣ ɭɪɚɧ (ɜ ɪɟɚɤɬɨɪɚɯ 
Ⱥɗɋ ɜɵɝɨɪɚɟɬ 1,5 - 3 % ɭɪɚɧɚ), ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɣ ɩɥɭɬɨɧɢɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  
ɰɟɧɧɟɣɲɢɦ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɪɰɢɣ ɬɨɩɥɢɜɚ. 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɈəɌ)  ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɱɟɧɶ ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ [1-8]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɞɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɧɚ ɤɨ-
ɬɨɪɨɦ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɈəɌ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɨɞ ɊɌ-1 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɯɢɦɤɨɦɛɢɧɚ-
ɬɚ ɉɈ «Ɇɚɹɤ» ɜ ɝ. Ɉɡɟɪɫɤɟ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.   
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɟ ɬɜɷɥɨɜ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɨɱɢɫɬɤɚ ɭɪɚɧɚ ɢ 
ɩɥɭɬɨɧɢɹ ɨɬ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ, ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɭɪɚɧɚ ɢ ɩɥɭ-
ɬɨɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɥɟɣ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɭɪɚɧɚ ɢɥɢ ɩɥɭɬɨɧɢɹ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɤɫɚɥɚɬɨɜ ɢ 
ɦɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɭɲɤɚ ɢ ɩɪɨɤɚɥɤɚ ɨɤɫɚɥɚɬɨɜ. 
ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɩɨɪɨɲɤɨɜ ɨɤɫɢɞɨɜ ɭɪɚɧɚ ɢ ɩɥɭɬɨ-
ɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɜɨɞɵ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɬɜɷɥɨɜ.  
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɹɞɟɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ  ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ.  
Ɍɚɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɹɞɟɪɧɨɝɨ 
ɬɨɩɥɢɜɚ, ɩɪɢ ɜɵɝɪɭɡɤɟ ɈəɌ ɢɡ ɪɟɚɤɬɨɪɚ, ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, ɩɪɢ ɩɨɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɣ ɟɝɨ ɪɚɞɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ. 
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Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ Ⱥɗɋ ɢ ɞɥɹ ɪɚɞɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚ-
ɛɨɬɤɢ ɈəɌ ɧɚ ɉɈ «Ɇɚɹɤ» ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɋɜɟɪɞɇɂɂɯɢɦɦɚɲ) ɜ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ. 
ɐɟɥɶɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɨɜɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ. ɂɡ-ɡɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɜɦɟɫɬɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ-ɢɦɢɬɚɬɨɪ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɢɬɚɬɨɪɨɜ ɜɦɟɫɬɨ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ, ɫɭɫ-
ɩɟɧɡɢɣ, ɩɨɪɨɲɤɨɜ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɦɟɪɨɣ, ɨɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ ɨɬ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɪɟɞ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɫɬɚɞɢɣ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬɚ. Ɂɚɬɟɦ 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ - ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɝɟɪɦɟɬɢɱ-
ɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.  
ɉɨɥɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɪɚɞɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ. 
1. ȼɵɛɨɪ ɢɦɢɬɚɬɨɪɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɨɣ  
2.  ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ.  
3.  ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɚ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɩɩɚɪɚɬ ɦɨɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɞɢɚ-
ɰɢɨɧɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɤɚɦɟɪɟ, ɝɞɟ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɜ. ɗɬɨɬ ɰɢɤɥ ɢɫɩɵɬɚ-
ɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɢ ɨɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɡ-ɡɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ 
ɤɚɦɟɪɟ. 
ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. 
1. ɏɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɩɥɭɬɨɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɥɢɜɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ: 
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɨɝɨ ɩɥɭɬɨɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ-ɨɫɚɞɢɬɟɥɹ (ɳɚɜɟ-
ɥɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫɭɫɩɟɧɡɢɹ, ɬɜɟɪɞɨɣ ɮɚɡɨɣ ɤɨɬɨ-
ɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɚɠɞɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ, ɚ ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɨɣ – 
ɪɚɫɬɜɨɪ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ (ɦɚɬɨɱɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ).  
2. Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɬɜɟɪɞɨɣ ɮɚɡɵ ɨɬ ɦɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪɟ (ɮɢɥɶɬ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ). 
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3. ɋɭɲɤɚ ɢ ɩɪɨɤɚɥɤɚ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ ɜ ɩɟɱɚɯ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪ-
ɧɨɝɨ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɪɨɲɤɚ 
ȼɵɝɪɭɠɚɟɦɵɣ ɢɡ ɩɟɱɢ ɩɨɪɨɲɨɤ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ ɡɚɬɚɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɚ ɢɡ 
ɧɢɯ – ɧɚ ɡɚɜɨɞ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɭɪɚɧ-ɩɥɭɬɨɧɢɟɜɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɥɹ Ⱥɗɋ. 
ɂɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ: 
ɢɦɢɬɚɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɭɬɟɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɫɭɫɩɟɧɡɢɸ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɠɢɞɤɨɣ ɢ ɬɜɟɪɞɨɣ ɮɚɡ; 
ɢɦɢɬɚɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɢ ɢɦɢɬɚɬɨɪɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɢɯ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ: ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɦɢɬɚ-
ɬɨɪ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɮɢɥɶɬɪɚ.   
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɜ ɡɚɜɨɞɚ ɊɌ-1 ɢɦɢɬɚɬɨɪɨɦ ɨɤɫɚɥɚ-
ɬɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɤɫɚɥɚɬɵ ɠɟɥɟɡɚ ɢɥɢ ɧɢɤɟɥɹ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭ-
ɱɢɬɶ ɩɭɬɟɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɢɯ ɫɨɥɟɣ. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɨɫɚɞɢɬɟɥɹ ɜ ɨɩɵɬɚɯ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɠɟɥɟɡɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵ-
ɜɚɥɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸ: 
 
FeSO4·7H2O + H2C2O4·2H2O = FeC2O4·2H2O + H2SO4 + 7H2O + H2C2O4 (ɢɡɛɵɬɨɤ). 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɨɫɚɞɢɬɟɥɹ ɜ ɨɩɵɬɚɯ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɧɢɤɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵ-
ɜɚɥɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ.  
ȼɨ ɜɫɟɯ ɨɩɵɬɚɯ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɨɤɫɚɥɚɬɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɢ ɤɨɦ-
ɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɩɭɬɟɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɫɥɢɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɢ ɩɟ-
ɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɫɦɟɫɢ ɦɟɲɚɥɤɨɣ. ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬ ɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɨɣ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɨɬɛɢɪɚɥɚɫɶ ɩɨɪɰɢɹ 300 ɦɥ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɮɢɥɶɬɪɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɧɚ 
ɜɨɪɨɧɤɟ ɱɟɪɟɡ ɛɭɦɚɠɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɮɢɥɶɬɪɚɬ ɦɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɱɚɫɬɢɰ ɬɜɟɪɞɨɣ ɮɚɡɵ. ɗɬɨɬ ɮɢɥɶɬɪɚɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɥɫɹ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜ ɨɩɵɬɚɯ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɨɫɚɞɤɚ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɨɫɚɞɤɚ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɩɥɭɬɨɧɢɹ (1,09÷3,05) 10-10  ɦ4/ɧ·ɫ, 
ɢɦɟɸɬ ɨɫɚɞɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɩɵɬɨɜ ʋʋ 4 ɢ 5. ȼ ɷɬɢɯ ɨɩɵɬɚɯ 
ɨɫɚɠɞɚɥɫɹ ɨɤɫɚɥɚɬ ɠɟɥɟɡɚ ɢɡ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ ɫ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ 40 ɢ 60 ɝ/ɥ ɩɨ ɠɟɥɟɡɭ.  
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜ ɨɩɵɬɚɯ ʋʋ 4 ɢ 5 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦɢɬɚɬɨɪɨɦ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɩɥɭ-
ɬɨɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɨɤɫɚɥɚɬɚ ɠɟɥɟɡɚ, ɨɫɚɠɞɟɧɧɨɝɨ ɳɚɜɟɥɟɜɨɣ 
ɤɢɫɥɨɬɨɣ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɡɚɤɢɫɧɨɝɨ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɨɬ 
40 ɞɨ 60 ɝ/ɥ ɩɨ ɠɟɥɟɡɭ. 
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ɂɦɢɬɚɬɨɪ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɢɡ ɨɛɵɱɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɨɜ, ɛɟɡɜɪɟɞɟɧ 
ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ, ɫ ɧɢɦ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɢɬɚɬɨɪɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɢɯ ɫɪɨɤɢ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɪɢ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
  
1. ȼɚɫɫɟɪɦɚɧ ɂ.Ɇ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ. – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: ɏɢɦɢɹ, 
1980. -  202 ɫ. 
2. ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɢɣ ɉ.ɂ. Ɍɟɯɧɢɤɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.- Ɇ.: ɏɢɦɢɹ, 1966. - 429 ɫ. 
3. ɀɭɠɢɤɨɜ ȼ.Ⱥ. Ɏɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɟ. - Ɇ.: ɏɢɦɢɹ, 1980. -  400 ɫ. 
4. Ɋɚɞɢɚɰɢɹ. Ⱦɨɡɵ, ɷɮɮɟɤɬɵ /ɉɟɪɟɜɨɞ ɫ ɚɧɝɥ. ɘ.Ⱥ. Ȼɚɧɧɢɤɨɜɚ.- Ɇ.: Ɇɢɪ, 1988 - 
80 ɫ. 
5. Ɋɚɞɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ Ⱥɗɋ.- Ɇ.: ɗɧɟɪɝɨɢɡɞɚɬ, 1983. 
- 232 ɫ. 
6. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɹɞɟɪɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ /ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. ɩɨɞ ɪɟɞ. ȼ.Ⱥ. Ʌɟɝɚ-
ɫɨɜɚ. – Ɇ.: ɗɧɟɪɝɨɚɬɨɦɢɡɞɚɬ, 1989. – 752 ɫ. 
7. ɋɬɨɠɚɪɨɜ Ⱥ.ɇ. Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɚ.- Ɇ.: Ɇɟɞɢɰɢɧɚ, 2000. -  154 ɫ. 
8. ɒɜɟɞɨɜ ȼ.ɉ. əɞɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ/ ȼ.ɉ.ɒɜɟɞɨɜ, ȼ.Ɇ.ɋɟɞɨɜ ɢ ɞɪ. – Ɇ.: Ⱥɬɨɦ-
ɢɡɞɚɬ, 1979. – 336 ɫ. 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɋɈȾȿɊɀȺɇɂə ɄɈɎȿɂɇȺ ȼ ɄɈɎȿ 
 
ɂɫɩ. ɋɨɮɶɹ Ɇɢɧɢɧɚ, Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ɋɹɜɤɢɧɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 35» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
Ʉɨɮɟ – ɧɚɩɢɬɨɤ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɢɡ ɠɚɪɟɧɵɯ ɡɟɪɟɧ ɤɨɮɟɣɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ. 
ɇɚ ɪɵɧɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɤɨɮɟ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɮɟ (ɜ ɡɟɪɧɚɯ) ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ (ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ). ɂ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ, ɤɚɤɨɣ ɤɨɮɟ ɤɭɩɢɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɜɢɞ 
ɥɭɱɲɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɟɟ [1].  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɮɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɜ ɧɟɦ ɤɨɮɟɢɧɚ: ɱɟɦ ɨɧ ɜɵɲɟ, ɬɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɟɟ ɢ ɰɟɧɧɟɟ ɤɨɮɟ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɮɟɢɧɚ ɦɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ 
ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɚɪɤɚɯ ɤɨɮɟ: Noisette etvanille ɚɪɚɛɢɤɚ (100% ɜ ɡɟɪɧɚɯ); 
Carte Noire (ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ); Dallmayr Ethiopia ɚɪɚɛɢɤɚ 
(100% ɜ ɡɟɪɧɚɯ); Kenya Caffe «AA» Washed ɚɪɚɛɢɤɚ (100 % ɜ ɡɟɪɧɚɯ). 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɤɨɮɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 51881-02, ȽɈɋɌ Ɋ 
52088-03 ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ: ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢ ɤɨɮɟ ɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɟ, ɨɫɬɭɞɢ-
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ɥɢ; ɞɨɛɚɜɢɥɢ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦ (ɯɥɨɪɨɮɨɪɦ ɷɤɫɬɪɚɝɢɪɭɟɬ ɤɨɮɟɢɧ ɢɡ ɡɟɪɟɧ); ɭɩɚ-
ɪɢɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪ ɞɨ ɫɭɯɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɧɚ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɣ ɩɥɢɬɤɟ; ɤ ɫɭɯɨɦɭ ɨɫɬɚɬɤɭ 
ɞɨɛɚɜɢɥɢ ɫɦɟɫɶ ɩɟɪɟɤɢɫɢ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ; ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ. 
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɜ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɣ (200-
400 ɧɦ), ɜɢɞɢɦɨɣ (400-760 ɧɦ) ɢ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɣ (>760 ɧɦ) ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɟ. Ɉɛɪɚɡɟɰ ɩɨɦɟɳɚɥɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɤɸɜɟɬɭ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɜ ɩɪɢɛɨɪ. ɑɟɪɟɡ ɤɸɜɟɬɭ ɩɪɨɩɭɫɤɚ-
ɥɢ ɫɜɟɬ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ ɜɨɥɧɵ, ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ-
ɬɨɤɚ ɫɜɟɬɚ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɫɟɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɦɵ ɫɦɨɝɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ 
ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɮɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɮɟɢɧɚ.  
Ȼɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Kenya Caffe, ɨɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɮɟɢɧɚ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɷɬɨɬ ɤɨɮɟ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ  ɧɟ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɤɨɮɟ 
 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɤɨɮɟɢɧɚ  
(ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ ɫɭɯɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ), % 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ  
ɨɛɪɚɡɰɚ 
ɇɨɪɦɚ ɩɨ ȽɈɋɌ, 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
Noisette etvanille ɚɪɚɛɢɤɚ 
(100% ɜ ɡɟɪɧɚɯ) 
0,7 4,1 
Carte Noire (ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ ɝɪɚ-
ɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ) 
2,3 7,8 
Dallmayr Ethiopia ɚɪɚɛɢɤɚ 
(100% ɜ ɡɟɪɧɚɯ) 
0,7 9,9 
Kenya Caffe «AA» Washed ɚɪɚ-
ɛɢɤɚ (100 % ɜ ɡɟɪɧɚɯ) 
0,7 16,9 
 
Ɋɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ Ʉɨɮɟ Carte Noire ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɨɮɟɢɧɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɡɟɪ-
ɧɨɜɨɣ Noisette etvanille. ɇɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨ-
ɮɟɢɧɚ ɜ ɤɨɮɟ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ – ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ:  http://www.medafarm.ru/php/content.php?id=2532. 
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ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 13»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)
 
 
ȿɄȺɌȿɊɂɇȻɍɊȽ ȼ Ⱦȼɍɏ ɂɁɆȿɊȿɇɂəɏ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɢɫɚ Ⱥɧɬɢɩɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ʌ.ɋ. Ȼɭɹɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ 
 ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 13»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
Ɉɛɥɢɤ  ɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨ ɞɧɹɦ, ɚ ɩɨ ɱɚɫɚɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɞɜɚ ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɚ-
ɪɢɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɫɧɨɫɹɬɫɹ, ɧɚ ɢɯ ɦɟɫɬɟ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ 
ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɸɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɜɢɞ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɠɢɜɭɳɢɟ ɡɞɟɫɶ 
ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɨɬ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ [1,2].  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɢɫɬɨɪɢɸ ɟɝɨ ɩɪɨ-
ɫɩɟɤɬɨɜ, ɭɥɢɰ, ɞɨɦɨɜ. 
Ȼɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ  ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ  ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɜɟɫɬɢ   ɫɪɚɜɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɨ, ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɹɥɫɹ ɝɨɪɨɞ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɬɟ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɜ XVIII-XIX ɜɟɤɚɯ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɞɨ ɧɚɲɢɯ 
ɞɧɟɣ.  
 Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ/ ɉɪɨɫɩɟɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ. ɋɚɦɚɹ ɩɟɪɜɚɹ ɭɥɢɰɚ ȿɤɚɬɟ-
ɪɢɧɛɭɪɝɚ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɉɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ. Ɉɧɚ ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɩɟɪɜɨɣ ɫɪɟɞɢ 
ɞɪɭɝɢɯ. ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨ ɟɟ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɥɢ ɜ Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ. ɗɬɚ ɭɥɢɰɚ ɛɵ-
ɥɚ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɢɡɥɸɛɥɟɧɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɝɨɪɨɠɚɧ ɢ ɬɭɪɢɫɬɨɜ.  Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɪɨ-
ɫɩɟɤɬ, «ɤɚɤ ɦɨɳɧɵɣ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤ, ɨɧ ɧɟ ɪɚɫɫɟɤɚɟɬ ɝɨɪɨɞ ɫ ȼɨɫɬɨɤɚ ɧɚ Ɂɚ-
ɩɚɞ, ɚ ɞɟɪɠɢɬ ɟɝɨ» (ɪɢɫ. 1,2).  
ɋɟɪɞɰɟɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɛɵɥɚ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɥɨɳɚɞɶ. Ɂɚ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ 
ɨɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɦɟɧɹɥɚ ɫɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ. ɋɥɨɠɢɥɚɫɶ ɨɧɚ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɬɚɥɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
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Ɋɢɫ. 1. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ 
XIX ɜɟɤɚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ.2. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ 
Ʌɟɧɢɧɚ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɟ ɡɜɚɥɢ Ɍɨɪɝɨɜɨɣ. Ʉɨɝɞɚ ɡɞɟɫɶ ɜ 1771 ɝɨɞɭ ɡɚɥɨɠɢɥɢ ɤɚ-
ɦɟɧɧɭɸ  ɰɟɪɤɨɜɶ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚɱɚɥɢ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɐɟɪɤɨɜɧɨɣ. ɉɨɫɥɟ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ  1835 ɝɨɞɭ  ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɝɨ ɤ ɧɟɣ ɡɞɚɧɢɹ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɚɥɢ ɢɦɹ Ƚɥɚɜɧɨɣ.  
 
Ɋɢɫ. 3. Ʉɚɮɟɞɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, 1910 ɝ. 
 
 
 
 
Ɋɢɫ.4. ɉɥɨɳɚɞɶ 1905 ɝɨɞɚ, 2008 ɝ. 
 
Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɞɨɫɬɪɨɢɥɢ ɫɨɛɨɪ ɢ ɨɛɴɹɜɢɥɢ ɟɝɨ Ʉɚɮɟɞɪɚɥɶɧɵɦ, ɬɨ ɢ ɩɥɨ-
ɳɚɞɶ  ɧɚɡɜɚɥɢ Ʉɚɮɟɞɪɚɥɶɧɨɣ. 6 ɧɨɹɛɪɹ 1919 ɝɨɞɚ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨ-
ɜɚɧɚ ɜ ɩɥɨɳɚɞɶ 1905 ɝɨɞɚ (ɪɢɫ.3,4).  
Ɂɞɚɧɢɟ Ɇɭɠɫɤɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɤ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɫɨɯɪɚ-
ɧɢɥɨɫɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. ɋɟɣɱɚɫ ɜ ɧɟɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ9 (ɪɢɫ. 5,6).  
ȼ 1910 ɝɨɞɭ ɧɚ Ⱦɪɨɜɹɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɡɚɤɥɚɞɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞ-
ɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ.  29 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1912 ɝɨɞɚ ɬɟɚɬɪ ɨɬɤɪɵɥɫɹ. ȼɨɫɬɨɪɠɟɧɧɵɟ ɬɟ-
ɚɬɪɚɥɵ ɞɢɜɢɥɢɫɶ ɭɛɪɚɧɫɬɜɭ ɩɚɪɬɟɪɚ ɢ ɹɪɭɫɨɜ, ɪɚɞɨɜɚɥɢɫɶ ɯɨɪɨɲɟɣ ɚɤɭ-
ɫɬɢɤɟ ɡɚɥɚ (ɪɢɫ.7,8). 
ȼɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɩɨɱɬɢ ɤɚɠɞɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ Ʌɟɧɢɧɚ. 
ɗɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ «ɞɜɭɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ» ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. 
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Ɋɢɫ.5. Ɇɭɠɫɤɚɹ ɝɢɦɧɚɡɢɹ, 1917 ɝ. 
 
Ɋɢɫ. 6. Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  N9, 2011 ɝ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 7. Ɂɞɚɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ  
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ 
 
 
Ɋɢɫ. 8. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ  
«Ʉɨɥɢɡɟɣ» 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
ɧɚɣɞɟɧɵ  ɩɥɚɧɵ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɨɬ 1726 ɢ 1729 ɝɨɞɨɜ;  
ɧɚ ɩɥɚɧɟ ɝɨɪɨɞɚ ɨɬ 1888 ɝɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɟ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 13  ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɦɟɫɬ; 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɤɚɪɬɵ 1910 ɝɨɞɚ ɢ 1920 ɝɨɞɚ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
«ɫɬɨɢɬ» ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ 1917 ɝɨɞɚ;  
 ɜ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ  ɧɚɣɞɟɧɵ  ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɭɥɢɰ ɢ ɞɨɦɨɜ ɫɬɚ-
ɪɢɧɧɨɝɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɢ ɫɞɟɥɚɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɯ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ; 
 ɫɞɟɥɚɧ ɤɪɚɫɨɱɧɵɣ  ɚɥɶɛɨɦ ɫ ɤɚɪɬɚɦɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ, ɚɪɯɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɢ ɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ ɡɞɚ-
ɧɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɜ XIX ɜɟɤɟ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɧɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɰɟɧ-
ɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɭɬɪɚɱɟɧɵ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ. ɂɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɜɢɞ ɦɧɨɝɢɯ ɭɥɢɰ ɝɨɪɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɬɚɪɵɦ ɮɨɬɨ-
ɝɪɚɮɢɹɦ. ɂɫɬɨɪɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɝɥɭɛɨɤɚ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚ. ɑɬɨɛɵ ɧɚɩɢɫɚɬɶ 
ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɝɨɞɵ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. ɋɬɚɪɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ/ Ⱥ.Ⱥ.ɋɬɚɪɢɤɨɜ, 
ȼ.ȿ. Ɂɜɚɝɟɥɶɫɤɚɹ, Ʌ.ɂ. Ɍɨɤɦɟɧɢɧɨɜɚ, ȿ.ȼ.ɑɟɪɧɹɤ. - ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2008. 
2. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɵ: www.1723.ru; www.ekburg.ru; www.gs13.ru.  
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ɆɄɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ 1»  (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ) 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɋɉɈɋɈȻɈȼ ɋɈɄɊȺɓȿɇɂə  
ɗɇȿɊȽɈɉɈɌɊȿȻɅȿɇɂə ɈɋȼȿɓȿɇɂȿɆ 
 
ɂɫɩ. ɋɟɪɝɟɣ Ʌɢɫɬɨɩɚɞ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɋ.Ⱥ. ɍɲɚɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 ɆɄɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ 1»  (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ) 
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, ɰɟɧɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵ ɢ ɜɟ-
ɥɢɤɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɨɛɵɜɚɬɟɥɹ ɜɚɠɧɵɦ ɫɬɚɥɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɧɟɪɝɢɢ.  
 ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɦɟɧɵ ɥɚɦɩ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɫ ɧɢɬɶɸ ɢɡ ɜɨɥɶɮɪɚɦɚ ɧɚ ɤɨɦ-
ɩɚɤɬɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ  ɥɚɦɩɵ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ [1,2].  Ɇɵ 
ɪɟɲɢɥɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ:  ɤɚɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟ-
ɪɟɝɚɸɳɢɟ ɥɚɦɩɵ ɜ ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ? 
Ɉɩɪɨɫ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ 7 – 9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬ-
ɫɹ, ɩɨ ɤɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɢɯ ɞɨɦɚɯ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ 
ɥɚɦɩɵ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɥɚɦɩ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ. 
Ʌɚɦɩɵ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ. Ʉ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ. Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ: ɫɥɟɩɹɳɚɹ ɹɪɤɨɫɬɶ, ɧɢɡɤɚɹ 
ɫɜɟɬɨɨɬɞɚɱɚ, ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɟɬɢ (ɩɪɢ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɟɬɢ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ 
ɥɚɦɩ). 
ɗɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɥɚɦɩɵ. Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ: ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟɟ 
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɱɟɦ ɭ ɥɚɦɩ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ, 
ɫɥɚɛɵɣ ɧɚɝɪɟɜ, ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɩɚɞɚɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɥɚɦɩ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɧɚɝɪɟɜɚɸɬɫɹ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: ɧɟɩɨɥɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢ-
ɦɨɫɬɶ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɧɟɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ, ɜ 
ɬɪɭɛɤɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɩɚɪɵ ɪɬɭɬɢ, ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɪɚ-
ɛɨɬɚ, ɩɨɧɢɠɟɧɧɚɹ ɫɜɟɬɨɨɬɞɚɱɚ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ 
ɧɢɠɟ 0°ɋ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɚɦɩ ɦɵ ɩɨ-
ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɥɚɦɩɚ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɬɟɩɥɚ, ɱɟɦ ɫɜɟɬɚ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɦɢɧɭɬ ɦɵ ɢɡɦɟɪɹɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɥɚɦɩɵ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɷɧɟɪ-
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ɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɥɚɦɩɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɚ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ ɥɚɦɩɵ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɡɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ 5 ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ  
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ. Ɇɵ  ɩɨɞɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɬɨɥɶ ɞɨɪɨɝɢɟ ɥɚɦɩɵ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɝɨɪɹɬ ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɭɬɤɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɥɚɦɩ -
ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ, 
ɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ – ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɨɜ ɪɬɭɬɢ ɜ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɱɬɨ ɭɫ-
ɥɨɠɧɹɟɬ ɢɯ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
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Ɍɟɦɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. ɇɨ ɨɧɚ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬ-
ɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ,  ɫɬɨɢɬ 
ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɫɦɨɝ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɫɨɡ-
ɧɚɧɢɟ, ɩɨɧɢɦɚɥ ɢ ɡɧɚɥ ɡɚɤɨɧɵ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ, ɨɳɭɬɢɥ ɜɫɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɜɨɟɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. ɂ ɧɚɦ, ɤɚɤ ɛɭɞɭɳɢɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ, ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɜɫɟ ɷɬɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛ ɢɞɬɢ ɜ ɧɨɝɭ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɱɬɨɛ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 10-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚ-
ɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɞɬɢ ɧɚ ɜɵɛɨɪɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪ-
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ɧɚɬɢɜɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɫɬɪɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨ-
ɜɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ  ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɚɜɨɜɵɦ, ɧɭɠɧɨ 
ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɝɪɚɦɨɬɧɵɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɪɟɛɟɧɨɤ, ɩɨɞ-
ɪɨɫɬɨɤ) ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɬɚɤɨ-
ɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ.  
Ɇɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɋɨɜɟɬɚ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ.  
ɋɚɦɢ ɜɵɛɨɪɵ ɜ ɲɤɨɥɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɭɱɚ-
ɫɬɢɸ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨ-
ɦɭ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨ-
ɜɵɫɢɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɚɜɵɤɢ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɨɦɨ-
ɝɚɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɨɢɫɬɢɧɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɵɦ ɢ ɨɬ-
ɤɪɵɬɵɦ. 
Ɇɚɥɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɳɟ ɛɵɬɶ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤ ɪɨɥɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ, ɛɵɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ-
ɦɭ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɦɭ, ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɧɨɣ, 
ɩɨɫɢɥɶɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɫɬɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɧɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦ.   
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɬɟɦɨɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡ-
ɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɨɜ ɜ 
ɨɪɝɚɧɵ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɜ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɦ ɲɬɚɛɟ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɭɜɢɞɟɬɶ «ɢɡɧɭɬɪɢ» ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɚɯ ɩɨ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɜɵɛɨɪɚɦ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦ «Ƚɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɛɨ-
ɪɵ», «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ», «ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ».  
 
 
ɍȾɂȼɂɌȿɅɖɇɕɃ ɆɂɊ ɆɂɇȿɊȺɅɈȼ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɧɚ Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ, Ⱥɥɢɫɚ Ɋɚɝɨɡɢɧɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɇ.ɂ. ɋɨɥɨɠɧɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 ɆɄɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ 10»  (ɩ. Ʌɨɛɜɚ) 
 
ɋ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɦɢɧɟɪɚɥɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɧɚɱɚ-
ɥɟ,  ɨɧɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɨɪɭɞɢɟɦ ɬɪɭɞɚ ɢ ɢɯ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɤɚɤ ɨɪɭɠɢɟ ɧɚ ɨɯɨɬɟ. 
ɂɡ ɤɪɟɦɧɹ, ɹɲɦɵ, ɯɪɭɫɬɚɥɹ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɧɨɠɢ, ɬɨɩɨɪɵ, ɫɤɪɟɛɤɢ, ɧɚɤɨ-
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ɧɟɱɧɢɤɢ ɫɬɪɟɥ ɢ ɤɨɩɢɣ. ɂɡ ɤɪɚɫɢɜɵɯ ɛɥɟɫɬɹɳɢɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɞɟɥɚɥɢ ɚɦɭɥɟ-
ɬɵ ɢ ɬɚɥɢɫɦɚɧɵ, ɨɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɨɬ ɡɥɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɜɵɪɟɡɚɥɢ 
ɮɢɝɭɪɤɢ, ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ,  ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɚɞɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɟɣ. 
Ⱦɨɛɵɱɚ ɤɚɦɧɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɞɪɟɜɧɢɯ ɩɪɨɦɵ-
ɫɥɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ȼ ɧɚɭɱɧɨɦ ɦɢɪɟ ɦɢɧɟɪɚɥɚɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɬɜɟɪɞɵɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɟɱɟɧɢɣ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɫɬɚɜ-
ɲɢɟ ɱɚɫɬɶɸ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɪɭɞɵ, ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɜ, ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ. Ɇɢɧɟɪɚɥɵ – 
ɷɬɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ. 
Ʉɪɢɫɬɚɥɥ — ɨɛɵɱɧɨ ɬɜɟɪɞɨɟ ɬɟɥɨ (ɪɟɠɟ ɠɢɞɤɨɟ), ɚɬɨɦɵ, ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɢ 
ɢɨɧɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɭɡɥɵ ɤɪɢ-
ɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɲɟɬɤɢ.  
Ʉɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɜɟɫɬɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ – 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. Ⱦɪɭɝɨɣ -  ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɹ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɺɧɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ [1,2]. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɦɵ 
ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɩɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɯ, ɢ ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ 
ɨɬ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɦ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɟɞɧɨɝɨ ɤɭɩɨɪɨɫɚ  ɢ ɜɵɹɫɧɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɵ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɨɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɫɬɵɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. Ʉɪɢɫɬɚɥ-
ɥɵ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɬɫɹ ɤ ɫɬɟɧɤɟ ɫɨɫɭɞɚ, ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɦɚɝɧɢɬ. ɗɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ. ɉɪɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɨɫɬɵɜɚɧɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɨɛɪɚɡɭ-
ɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɟ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. ɉɪɢ ɛɵɫɬɪɨɦ ɨɫɬɵɜɚɧɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɥɢɛɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɦɟɥɤɢɟ ɢ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. 
 ȼ ɯɨɞɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨ-
ɜɚɪɟɧɧɨɣ ɫɨɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɦɧɨɝɨ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ, ɱɟɦ ɦɟɞɧɨɝɨ ɤɭɩɨɪɨɫɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.  
ȼ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ «ɇɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɥɟɫ» ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ ɤɚɧɰɟɥɹɪ-
ɫɤɨɝɨ ɤɥɟɹ ɫ ɜɨɞɨɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɞɢɧ ɤ  ɨɞɧɨɦɭ  ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ ɦɟɞɢ, ɧɢɤɟɥɹ, ɤɨɛɚɥɶɬɚ, ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɞɜɭɯɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɠɟ-
ɥɟɡɚ. ɉɪɢɤɪɵɥɢ ɫɬɚɤɚɧ ɢ ɞɚɥɢ ɩɨɫɬɨɹɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ; ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɨ-
ɫɬɤɢ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ ɫɬɟɛɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɤɪɚɲɟɧ ɜ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɢɨɧɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɰɜɟɬ. 
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣ ɤɥɟɣ ɢɥɢ ɠɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɥɥɨɢɞ-
ɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ. Ɍɜɟɪɞɵɟ ɫɨɥɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɧɟɪɚɫ-
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ɬɜɨɪɢɦɵɟ ɫɢɥɢɤɚɬɵ, ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɦ ɫɬɟɤɥɨɦ. Ɉɛɪɚ-
ɡɭɸɳɢɟɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɫɢɥɢɤɚɬɵ ɦɟɞɢ, ɧɢɤɟɥɹ, 
ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɬ.ɞ. ɨɫɚɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɠɟɥɚɬɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨ-
ɜɟɧɢɸ "ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɫɚ". Ɇɧɨɝɢɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ 
ɨɫɚɞɤɢ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɢɥɢ ɤɚɥɢɹ. Ɉɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɚɦɨɪɮɧɵɟ ɫɢɥɢɤɚɬɵ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ 
ɚɦɨɪɮɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ – ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ  ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɵ CuSiO3, AL2(SiO3)3, 
CaSiɈ3 ɢ.ɬ.ɞ. ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɢ ɪɟɞɤɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɫɬɚɜɭ ɨɫɚɞɤɚ. 
ȼ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ  ɮɟɪɪɨɰɢɚɧɢɞɧɵɟ ɰɜɟɬɧɵɟ ɤɭɫɬɢɤɢ ɧɟ-
ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɩɨɯɨɠɢɟ ɬɨ ɧɚ ɜɟɬɨɱɤɢ ɤɨɪɚɥɥɨɜ, ɬɨ ɧɚ ɡɚɪɨɫɥɢ ɞɠɭɧɝɥɟɣ, 
ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ:  
ɟɫɥɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ 30-50 ɝ ɠɟɥɬɨɣ ɤɪɨɜɹɧɨɣ ɫɨɥɢ (K4[Fe2+(CN)6]) ɜ 1 ɥ 
ɜɨɞɵ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɤɚ ɯɥɨɪɢɞɚ ɢɥɢ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɰɢɧ-
ɤɚ, ɧɢɤɟɥɹ;  
ɟɫɥɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ 100-150 ɝ ɦɟɞɧɨɝɨ ɤɭɩɨɪɨɫɚ ɢɥɢ 30-50 ɝ ɯɥɨɪɢɞɚ ɧɢ-
ɤɟɥɹ ɜ 1 ɥ ɜɨɞɵ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɤɢ ɤɪɚɫɧɨɣ ɤɪɨɜɹɧɨɣ ɫɨɥɢ 
(K3[Fe
3+(CN)6]).  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɬɢɨɧɨɜ ɫɨɥɟɣ ɫ ɝɟɤɫɚɰɢɚɧɨɮɟɪɪɚɬ - 
ɚɧɢɨɧɚɦɢ ɜɵɩɚɞɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɨɫɚɞɤɢ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ 
ɫɢɧɢɟ, ɡɟɥɟɧɵɟ, ɪɨɡɨɜɵɟ ɢɥɢ ɛɟɥɵɟ ɜɟɬɜɢɫɬɵɟ "ɤɭɫɬɢɤɢ". 
Ɍɪɟɬɢɣ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɨɩɵɬɵ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ.                                                                                                             
ɉɹɬɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɬɶ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɣɡɚɠɢ. 
Ƚɨɬɨɜɢɦ ɬɟɩɥɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 2-3 ɝ ɠɟɥɚɬɢɧɚ ɜ 100 ɦɥ ɜɨɞɵ ɢ 10-15%-ɟ ɜɨɞɧɵɟ 
ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɯ ɫɨɥɟɣ (ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɦɟɞɢ, ɞɢɯɪɨɦɚɬɚ ɤɚɥɢɹ, ɧɢɬɪɚɬɚ 
ɧɢɤɟɥɹ ɢ ɬ.ɩ.). Ɂɚɬɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪ ɠɟɥɚɬɢɧɚ ɫɦɟɲɢɜɚɟɦ ɫ ɞɟɫɹɬɢɤɪɚɬɧɵɦ ɨɛɴɟ-
ɦɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɨɥɢ ɢ ɜɵɥɢɜɚɟɦ ɫɦɟɫɶ ɧɚ ɨɛɟɡɠɢɪɟɧɧɭɸ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ ɩɥɚ-
ɫɬɢɧɤɭ. ɑɟɪɟɡ ɩɚɪɭ ɞɧɟɣ ɬɨɧɤɢɣ ɫɥɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɠɟɥɚɬɢɧɚ ɫ ɩɪɢɦɟɫɹɦɢ ɫɨ-
ɥɟɣ ɬɟɪɹɟɬ ɜɨɞɭ, ɜɵɫɵɯɚɟɬ, ɢ ɧɚ ɫɬɟɤɥɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɟ ɭɡɨɪɵ ɢɡ 
ɰɜɟɬɧɵɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ. 
ȼ ɲɟɫɬɨɦ ɨɩɵɬɟ ɦɵ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɦɟɬɨɞ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɶɟɜ, ɢɧɟɹ ɧɚ ɲɢɲɤɚɯ 
ɢ ɜɟɬɨɱɤɚɯ ɫɨɫɧɵ ɢ ɟɥɢ.   
          ɋɜɨɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɨɩɵɬɚɦɢ ɦɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɜ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɫɚɦɢ 
ɫɦɨɝɥɢ ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ. Ⱥ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞ-
ɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɝɞɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɨ ɤɪɢ-
ɫɬɚɥɥɚɯ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɩɨɜɵɫɢɜ ɢɧɬɟɪɟɫ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «ɯɢɦɢɹ». 
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Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. ɋɨɛɨɥɟɜɫɤɢɣ ȼ.ɂ. Ɂɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɢɧɟɪɚɥɵ. – Ɇ.:ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1983.–191 ɫ. 
2. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: http: www.alhimik.ru;  http: www.pelepenko-va.ru. 
 
 
ɆɄɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ 4»  (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ) 
 
 
ɌɊɈɉȺ ɉȺɆəɌɂ. ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɌɍɊɂɋɌɂɑȿɋɄɂɃ  
ɆȺɊɒɊɍɌ ɇȺ ɋɌɈɉəɌɈȼɋɄɂɃ ɉɊɍȾ 
 
ɂɫɩ. Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʉɭɪɨɱɤɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɄɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ 4»  (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.ȿ. ɇɚɛɨɪɳɢɤɨɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɆɄɈɍ ȾɈȾ ɇȽɈ «Ⱦɨɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» 
  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɮɨɪɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɪ-
ɲɪɭɬɨɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ, ɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ 
ɭɝɨɥɤɚɦ ɩɪɢɪɨɞɵ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɨɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ [1-6]. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɍɪɚɥ, ɜ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɢ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, - ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ ɢ ɛɨɝɚɬɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵ-
ɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɇɟɤɨɝɞɚ ɞɢɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɧɟɨɫɜɨɟɧ-
ɧɚɹ ɨɤɪɚɢɧɚ ɢɦɩɟɪɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɬɭɪɢɡɦɚ: ɢɫɬɨ-
ɪɢɤɨ-ɩɨɡɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ. 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ – ɫɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɚ ɍɪɚɥɟ. Ɉɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ 
ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɍɪɚɥɶɫɤɨɣ  ɝɨɪɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, Ɂɚɩɚɞɧɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨ-
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɪɚɜɧɢɧɵ. 
ȼ 1597 ɝɨɞɭ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ ɰɚɪɹ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɨɞɭɧɨɜɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ 
ɥɸɞɟɣ Ⱥɪɬɟɦɢɣ Ȼɚɛɢɧɨɜ ɩɪɨɜɟɥ ɞɨɪɨɝɭ ɢɡ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɜ ɋɢɛɢɪɶ. Ɍɚɤ ɜɨɡ-
ɧɢɤɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɫɟɥɤɢ ɢ ɞɟɪɟɜɧɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɞɟɪɟɜɧɹ Ȼɭɪɟɥɨɦɧɚɹ ɜ 
ɇɨɜɨɥɹɥɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɫɹ ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɪɚɜɧɢɧɧɚɹ, ɫɥɚɛɨɩɟɪɟɫɟɱɟɧɧɚɹ. ɉɪɢɪɨɞɚ ɜɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞɚ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɚɹ. ȼ 
ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɪɭɞ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ «Ɍɪɨɩɚ ɩɚɦɹɬɢ», ɧɚɡɜɚɧɧɵɣ ɜ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɥɸɞɹɯ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɠɢɥɢ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɧɚ 105-ɨɦ ɤɦ ɢ ɫɨɡɞɚɥɢ ɩɪɭɞ.  
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ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɚɹ 
Ʌɹɥɹ ɢ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɸɛɹɬ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɢ ɬɭɪɢɫɬɵ, ɫɨ-
ɜɟɪɲɚɹ ɨɞɧɨɞɧɟɜɧɵɣ ɩɨɯɨɞ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭ-
ɬɭ, ɦɨɝɭɬ ɢɡɭɱɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ 
ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɦɟɫɬɧɨɣ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ, ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɛɢɨɝɟɨ-
ɰɟɧɨɡɨɜ – ɜɨɞɨɟɦɨɦ, ɥɟɫɨɦ, ɥɭɝɨɦ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ.  
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɧɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɧɚ ɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ), ɩɨ-
ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɱɚɫɬɢɱɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ (ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭ-
ɱɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ; ɩɨɡɧɚɬɶ  ɜɢɞɵ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɫɬɢ ɨɩɵɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ.  
Ɇɚɪɲɪɭɬ ɞɚɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ ɜɵɛɪɚɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɢɞɟɢ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɪɟ-
ɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ ɧɚ ɋɬɨɩɹɬɨɜɫɤɢɣ ɩɪɭɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɬɪɚɫɫɭ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɤɨɥɨ 4 ɤɦ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ ɞɨ ɜɨɞɨɟɦɚ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɦɭ ɜɢ-
ɞɭ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɤɚɤ ɜ ɥɟɬɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟ-
ɪɢɨɞɵ.  
ɇɚ ɬɪɨɩɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ «ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ». 
Ʉɚɠɞɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɩɢɫɤɭ ɢ ɩɥɚɧ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸ. 
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ: Ʉ1 – «ɋɨɫɧɚ», Ʉ2 – «Ʌɭɝ», 
Ʉ3 – «Ȼɟɪɟɡɚ», Ʉ4 – «ɉɪɭɞ». 
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ: 
Ʉ1 – «ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ ɩɨɥɹɧɚ», Ʉ2 – «ɋɨɫɧɚ», Ʉ3 – «Ȼɟɪɟɡɚ», Ʉ4 – «ɉɪɭɞ» 
(ɪɢɫ. 1). 
Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ «ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ ɩɨɥɹɧɚ». ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ ɩɨɥɹɧɚ – ɷɬɨ ɩɭɬɶ ɤ 
ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ. Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɦɭɫɤɭɥɵ ɢ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɞɟɩɪɟɫɫɢɸ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɠɟɱɶ ɤɚɥɨɪɢɢ ɢ 
ɫɛɪɨɫɢɬɶ ɥɢɲɧɢɣ ɜɟɫ.  
Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɡ Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ; ɡɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, Ʉɭɛɨɤ ɋɟɜɟɪɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɤɭɞɚ ɫɴɟɡɠɚɸɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ 
ɫɨ ɜɫɟɝɨ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ. ȼ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ 
ɞɧɢ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɪɨɤɚɬ ɥɵɠ. Ʌɟɬɨɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɞɟɬɫɤɨ-
ɸɧɨɲɟɫɤɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɨɱɢɳɚɸɬ ɬɪɚɫɫɭ ɨɬ ɦɭɫɨɪɚ ɢ ɜɟɬɨɤ. 
Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ «ɋɨɫɧɚ». ɋɨɫɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɥɟ-
ɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ȿɺ ɯɜɨɸ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɜ ɢ ɩɪɢɩɚɪɨɤ 
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ɟɳɟ 5 000 ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ. ɇɚ Ɋɭɫɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɠɟɜɚɬɶ ɫɦɨɥɭ ɫɨɫɧɵ ɞɥɹ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɭɛɨɜ, ɞɟɫɟɧ, ɞɥɹ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɩɨɥɨɫɬɢ ɪɬɚ. 
ȼ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɨɫɧɨɜɵɟ ɩɨɱɤɢ, ɩɵɥɶɰɚ, ɯɜɨɹ, 
ɫɦɨɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɢɡ ɫɨɫɧɵ: ɫɤɢɩɢɞɚɪ, ɞɺɝɨɬɶ, ɤɚɧɢ-
ɮɨɥɶ, ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ ɭɤɫɭɫ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɚɪɲɪɭɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɵ ɧɚ ɋɬɨɩɹɬɨɜɫɤɢɣ ɩɪɭɞ 
 
ɉɪɟɩɚɪɚɬɵ ɢɡ ɯɜɨɢ ɫɨɫɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɬɯɚɪɤɢɜɚɸɳɢɦɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɦɢɤ-
ɪɨɛɧɵɦɢ, ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɦɢ, ɦɨɱɟɝɨɧɧɵɦɢ ɢ ɛɨɥɟɭɬɨɥɹɸɳɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬ-
ɜɚɦɢ. ȼ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢɡ ɯɜɨɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɚɪɨɦɚɬɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɞɥɹ ɢɡ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜ, ɦɵɥɚ, ɫɨɫɧɨɜɨɣ ɜɨɞɵ.  
ɋɨɫɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ.  ȼ ɋɜɟɪɞɥɨɜ-
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɬɢ ɞɟɪɟɜɶɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɜɵɪɭɛɤɟ 
ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ.  
Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ «Ʌɭɝ». ȼ 80-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɥɭɝɚ,  ɪɚɫɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɵɟ ɜɨɡɥɟ ɫɬɚɪɨɣ ɥɹɥɢɧɫɤɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɩɨɤɨ-
ɫɵ. ɋɟɣɱɚɫ ɡɞɟɫɶ ɩɚɫɭɬ ɤɨɪɨɜ, ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɭɝɚ ɡɚɪɚɫɬɚɟɬ ɤɭɫ-
ɬɚɪɧɢɤɨɦ. Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɭɝɚ ɫɧɚɛɠɚɟɬɫɹ ɜɨɞɨɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ 
ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ ɛɥɢɡɤɨ ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ.  
Ɍɪɚɜɨɫɬɨɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɨɫɨɤɨɜɨ-ɡɥɚɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɳɭɱɤɢ ɞɟɪɧɢɫɬɨɣ, ɦɹɬɥɢɤɚ ɛɨɥɨɬɧɨɝɨ, ɤɥɟɜɟɪɚ ɥɭɝɨɜɨɝɨ 
ɢ ɩɨɥɡɭɱɟɝɨ, ɥɸɬɢɤɚ ɩɨɥɡɭɱɟɝɨ, ɥɚɩɱɚɬɤɢ ɝɭɫɢɧɨɣ, ɜɟɪɨɧɢɤɢ ɞɥɢɧɧɨɥɢɫɬ-
ɧɨɣ, ɫɚɛɟɥɶɧɢɤɚ ɛɨɥɨɬɧɨɝɨ, ɨɫɨɤɢ ɨɫɬɪɨɣ, ɞɟɪɧɢɫɬɨɣ, ɡɚɹɱɶɟɣ, ɝɨɪɨɲɤɚ 
ɦɵɲɢɧɨɝɨ, ɬɵɫɹɱɟɥɢɫɬɧɢɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ. Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɪɚɫ-
ɬɭɳɢɟ ɧɚ ɥɭɝɭ, ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɟ. 
Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ «Ȼɟɪɟɡɚ». Ȼɟɪɟɡɚ – ɞɟɪɟɜɨ ɨɞɧɨɞɨɦɧɨɟ ɫ ɪɚɡɧɨɩɨɥɵɦɢ 
ɰɜɟɬɚɦɢ, ɰɜɟɬɟɬ ɩɟɪɟɞ ɪɚɫɩɭɫɤɚɧɢɟɦ ɥɢɫɬɶɟɜ. ȼ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɱɤɢ, ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɢɫɬɶɹ, ɛɟɪɟɡɨɜɵɣ ɫɨɤ, ɤɨɪɚ, ɱɚɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɟ-
ɪɟɡɨɜɵɣ ɞɺɝɨɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ. 
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ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɞɟɥɚɟɬ ɩɨɪɨɞɭ ɨɱɟɧɶ ɰɟɧɧɨɣ. ɂɡ ɧɟɺ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɹɬ ɮɚɧɟɪɭ, ɦɟɛɟɥɶ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɨɥɹɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ 
ɭɝɨɥɶ ɢ ɭɤɫɭɫɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ.  
Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ «ɉɪɭɞ». ɂɫɬɨɪɢɹ ɩɪɭɞɚ ɧɚ 105-ɦ ɤɦ ɛɟɪɟɬ ɨɬɫɱɟɬ ɫ ɧɚɱɚ-
ɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɞɟɪɟɜɧɹ Ȼɭɪɟɥɨɦɧɚɹ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɬɚɥɚ ɫɟɦɶɹ Ʉɨɪɨɥɶɤɨɜɵɯ. Ɋɟɱɭɲɤɚ ɫ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ 
ɦɟɥɤɚɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɪɚɬɶɹ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɧɚɫɵɩɶ ɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɡɚɩɪɭɞɭ. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥ-
ɫɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɭɞ  Ȼɭɪɟɥɨɦɧɵɣ.  
ȼ 70-ɯ ɝɨɞɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɩɪɭɞ ɢɦɟɥ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɜ ɧɟɦ ɜɨ-
ɞɢɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɤɚɪɚɫɟɣ, ɝɚɥɶɹɧɨɜ, ɧɚɥɢɦɨɜ, ɳɭɤ. ɉɨ ɜɵɯɨɞɧɵɦ ɞɨ ɩɪɭɞɚ 
ɯɨɞɢɥ ɪɟɣɫɨɜɵɣ ɚɜɬɨɛɭɫ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɝɭɥɹɧɶɹ, ɩɥɹɠɢ ɛɵɥɢ ɨɬ-
ɫɵɩɚɧɵ ɩɟɫɤɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɥɨɲɤɨɬɵ.  
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɧɟ ɫɬɚɥɨ, ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɩɟɪɟɜɟɥɢ 
ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ Ɂɚɛɨɥɨɬɧɚɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ ɧɚ 104-ɦ ɤɦ. Ʌɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɜɨ-
ɡɢɬɶ ɫɜɨɢ ɞɨɦɚ ɜ ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ. Ȼɵɜɲɚɹ ɞɟɪɟɜɧɹ ɛɵɥɚ 
ɨɬɞɚɧɚ ɩɨɞɫɨɛɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ, ɡɟɦɥɢ ɪɚɫɩɚɯɚɧɵ ɢ ɡɚɫɚɠɟɧɵ ɡɟɪɧɨɜɵɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɦ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹɦ ɭɪɨɠɚɣ ɛɵɥ ɨɬɥɢɱɧɵɦ. 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɐɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ, ɤɨɥɯɨɡɧɢɤɢ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɢ 
ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɰɵ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɜ ɭɛɨɪɤɟ ɭɪɨɠɚɹ.  
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɪɭɞɭ ɧɚ ɪɟɱɤɟ ɪɚɡɦɵɜɚɥɨ, ɧɨ ɟɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢ. 
Ɉɤɨɥɨ 20-ɬɢ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɡɚɩɪɭɞɭ ɪɚɡɦɵɥɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ.  
Ɍɨɥɶɤɨ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ ɪɟɲɢɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɭɞ 
ɧɚ 105-ɦ ɤɢɥɨɦɟɬɪɟ. Ɂɨɥɨɬɚɪɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɇɨɜɨɥɹɥɢɧ-
ɫɤɨɝɨ ɐȻɄ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɥɢɬɵ, ɞɨɪɨɠɧɢɤɢ ɨɬɫɵɩɚɥɢ ɞɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɭɞɚ 
ɞɨɪɨɝɭ. ɉɪɭɞ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɫɟɦ ɦɢɪɨɦ, ɢ 9 ɢɸɥɹ  2011 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ 
ɟɝɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɟ ɤɨ Ⱦɧɸ ɪɵɛɚɤɚ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɭɞɭ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɤɥɸɱɢɤɚɦɢ, ɛɶɸɳɢɦɢ 
ɧɚ ɞɧɟ, ɨɤɨɥɨ 200 ɝɟɤɬɚɪ ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢɦɟɟɬ ɧɚɤɥɨɧ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɨɞɨɟɦɚ, 
ɩɢɬɚɹ ɟɝɨ ɜɨɞɨɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɢ ɞɨɠɞɟɣ. Ʌɟɬɨɦ 2011 ɝɨɞɚ ɜ ɩɪɭɞ ɛɵ-
ɥɢ ɡɚɩɭɳɟɧɵ ɦɚɥɶɤɢ ɤɚɪɩɚ, ɪɢɩɭɫɚ, ɨɦɭɥɹ, ɤɚɪɚɫɹ ɢ ɳɭɤɢ. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɪɭɞɚ 4,5 ɝɚ.  
 «Ɍɪɨɩɚ ɩɚɦɹɬɢ» ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, 
ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ. Ɉɧɚ ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɷɤɫɤɭɪɫɚɧɬɨɜ ɫ ɪɚɡɧɵ-
ɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ, ɢ ɢɫɩɵɬɵ-
ɜɚɸɳɢɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɡɧɚɧɢɹ 
ɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ  ɞɥɹ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. Ⱥɮɨɧɢɧ Ⱥ.ȼ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɨɩɵ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇ.: ɉɄ Ʌɢɬɮɨɧɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ [Ɍɟɤɫɬ], 
1993. – 36 ɫ. 
2. Ⱦɟɦɢɞɨɜ ȼ.Ⱥ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ// Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ [Ɍɟɤɫɬ]. 1996. -ʋ 3. 
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3. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɨɩ ɧɚ 
ɈɈɉɌ ɝ. Ɇɨɫɤɜɵ. Ɇ.: ɢɡɞ. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɝ. Ɇɨɫɤɜɵ [Ɍɟɤɫɬ], 2004. 
4. Ɍɪɚɜɧɢɤɨɜɚ ȼ.ȼ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ: ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ 
[Ɍɟɤɫɬ]. ɋɉɛ.: «ɉɚɪɢɬɟɬ», 2002. – 256 ɫ. 
5. Ƚɨɪɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹ ɥɸɛɥɸ (70-ɥɟɬɢɸ ɥɸɛɢɦɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹ). Ɏɨɬɨɚɥɶ-
ɛɨɦ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ, 2005 ɝ.  
6. ɑɢɠɨɜɚ ȼ.ɉ., Ⱦɨɛɪɨɜ Ⱥ.ȼ., Ɂɚɯɥɟɛɧɵɣ Ⱥ.ɇ. ɍɱɟɛɧɵɟ ɬɪɨɩɵ ɩɪɢɪɨɞɵ [Ɍɟɤɫɬ]. 
Ɇ.: Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɢɡɞɚɬ, 1989. – 159 ɫ.  
 
 
ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
 
 
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ȼɕɊȺɓɂȼȺɇɂə ɊȺɁɅɂɑɇɕɏ ȼɂȾɈȼ  
ɉȿɅȺɊȽɈɇɂɂ ɄȺɄ ȾȿɄɈɊȺɌɂȼɇɈ ɐȼȿɌɍɓɂɏ ɊȺɋɌȿɇɂɃ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ ɉɢɬɟɧɤɨ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 3 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɇ.ɋ. Ɇɚɧɶɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
 ɆɄɈɍ  «ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɋɈɒ»   
 
ɉɟɥɚɪɝɨɧɢɹ - ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɢ ɥɸɛɢɦɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ. ȿɺ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɰɜɟɬɨ-
ɜɨɞɚ-ɥɸɛɢɬɟɥɹ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɟ ɭ ɥɸɛɨɣ ɛɚɛɭɲɤɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɜɡɥɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹ-
ɟɬɫɹ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ ɰɜɟɬɭɳɢɯ ɢ ɜɵɧɨɫɥɢɜɵɯ ɦɧɨɝɨɥɟɬ-
ɧɢɯ ɝɢɛɪɢɞɨɜ.  
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ (ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ Denise, Lɚɝɚ Waltz, Zɟɖɝɚ Lɟɟ, Ɇɚriɟ Lɨusɟ ɢ ɞɪɭ-
ɝɢɟ) ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɚɜɝɭɫɬɚ 2010 ɩɨ ɨɤɬɹɛɪɶ 2011 ɝɨɞɚ. 
ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ  ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɱɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɟ, ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɟ, ɩɨɫɚɞɤɚ ɜ 
ɝɨɪɲɤɢ, ɭɯɨɞ ɡɚ ɧɨɜɵɦɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɦɢ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ.  
ȼ 2011 ɝɨɞɭ (ɮɟɜɪɚɥɶ - ɚɩɪɟɥɶ)  ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨɫɟɜ ɫɟɦɹɧ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ, 
ɡɚɤɚɥɤɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜɵɛɨɪ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɟɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɢ-
ɬɨɪɢɧɝ ɩɨɱɜɵ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɩɨɫɚɞɤɚ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɝɪɭɧɬ ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟ-
ɥɚɪɝɨɧɢɣ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɯ ɢ ɩɥɸɳɟɥɢɫɬɧɵɯ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ, ɫɜɨɟ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɟɥɢɫɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɪɨɫɬɨɦ ɢ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟɦ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ; ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɜɢ-
ɞɨɜ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ: 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɠɢɬɟɥɢ ɩɨɫɟɥɤɚ ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬ ɡɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ, ɪɟ-
ɠɟ ɪɚɡɜɨɞɹɬɫɹ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ ɩɥɸɳɟɥɢɫɬɧɵɟ; 
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ɡɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɥɸɳɟɥɢɫɬɧɵɟ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ ɧɟɩɪɢɯɨɬɥɢɜɵ ɢ ɥɟɝɤɨ ɪɚɡ-
ɦɧɨɠɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɧɤɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 2). ɋɥɨɠɧɟɟ ɠɟ ɭɤɨɪɟɧɹɸɬɫɹ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɟ 
ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ ɢ ɢɦ ɧɭɠɟɧ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɯɨɞ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɹ. ɑɟ-
ɪɟɧɤɢ ɩɥɸɳɟɥɢɫɬɧɨɣ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ ɪɚɡɪɚɫɬɚɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ; 
ɫɚɦɵɟ ɛɵɫɬɪɵɟ ɫɪɨɤɢ ɩɪɨɪɚɫɬɚɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɭ ɫɟɦɹɧ, ɡɚɦɨɱɟɧɧɵɯ 
ɜ ɛɢɨɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚɯ (ɬɚɛɥ.1); 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɋɪɨɤɢ ɜɫɯɨɞɨɜ ɫɟɦɹɧ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍ 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɹ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ 
 
ʋ 
ɩ/ɩ 
ȼɢɞ  
ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɤɨ-
ɪɟɧɹɟɦɵɯ ɱɟɪɟɧ-
ɤɨɜ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɤɨ-
ɪɟɧɢɜɲɢɯɫɹ ɱɟ-
ɪɟɧɤɨɜ 
%   
ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɹ 
1 Ɂɨɧɚɥɶɧɵɟ 6 6 100 % 
2 Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɢɟ 6 4 67 % 
3 ɉɥɸɳɟɥɢɫɬɧɵɟ 6 5 83 % 
 
ɫɪɚɜɧɢɜ ɫɟɹɧɰɵ ɫ 2-3 ɢ 5-6 ɥɢɫɬɨɱɤɚɦɢ ɩɪɢ ɩɢɤɢɪɨɜɤɟ, ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɠɢɜɚɸɬɫɹ ɥɭɱɲɟ ɜɬɨɪɵɟ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ (ɬɚɛɥ.3); 
ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ ɩɵɲɧɨ ɢ ɤɪɚɫɢɜɨ ɰɜɟɬɭɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɚɞɚ. Ⱦɨɥɶɲɟ ɰɜɟɬɭɬ 
ɩɥɸɳɟɥɢɫɬɧɵɟ ɜɢɞɵ. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɰɜɟɬɟɧɢɟ ɞɨ ɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜ ɭ ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɥɸɳɟɥɢɫɬɧɵɯ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ (ɬɚɛɥ.4). 
 
 
ʋ 
ɩ/
ɩ 
ɋɩɨɫɨɛ  
ɩɨɫɟɜɚ ɫɟ-
ɦɹɧ 
Ʉɨɥ-
ɜɨ 
ɫɟ-
ɦɹɧ  
Ⱦɚɬɚ 
ɩɨɫɟɜɚ 
(2011ɝ.) 
ɋɪɨɤɢ  
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɜɵɯ 
ɜɫɯɨɞɨɜ 
ɩɨɫɥɟ  
ɩɨɫɟɜɚ 
ɋɪɨɤɢ 
ɦɚɫɫɨɜɨ-
ɝɨ ɩɪɨ-
ɪɚɫɬɚ-
ɧɢɹ 
ɋɪɨɤɢ  
ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɢɯ ɜɫɯɨ-
ɞɨɜ 
Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɩɪɨ-
ɪɨɫɲɢɯ  
ɫɟɦɹɧ 
1 
ɋɭɯɢɟ 
 ɫɟɦɟɧɚ 15 12.02. 14.02. 17.02. 7 
2 
ɉɨɫɥɟ ɡɚ-
ɦɚɱɢɜɚɧɢɹ 
ɜ ɱɢɫɬɨɣ 
ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɟ 
15 09.02. 10.02. 11.02. 10 
3 
ɉɨɫɥɟ ɡɚ-
ɦɚɱɢɜɚɧɢɹ 
ɜ ɛɢɨɫɬɢɦɭ-
ɥɹɬɨɪɚɯ 
15 
01.02. 
04.02. 06.02. 07.02. 12 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɫɟɹɧɰɟɜ 
 
ʋ 
ɩ/ɩ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɥɢɫɬɨɱɤɨɜ 
ɭ ɪɚɫɬɟɧɢɹ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ  
ɩɢɤɢɪɭɟɦɵɯ  
ɫɟɹɧɰɟɜ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɢɠɢɜɲɢɯɫɹ 
ɫɟɹɧɰɟɜ 
%  
 ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ 
1 2-3 ɥɢɫɬɨɱɤɚ 52 37 71 % 
2 5-6 ɥɢɫɬɨɱɤɨɜ 32 29 91 % 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
ɋɪɨɤɢ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ 
 
 
 
 
ɉɟɥɚɪɝɨɧɢɢ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ. ɇɨ ɦɟ-
ɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ: 
- ɡɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɹɦ ɧɭɠɧɵ ɩɪɨɫɬɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ; 
- ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɟ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ ɫɥɨɠɧɵ ɜ ɭɯɨɞɟ, ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɤɨɹ, 
ɢɯ ɧɚɞɨ ɱɚɳɟ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɨɦɨɥɚɠɢɜɚɬɶ,   ɢɦ   ɜɚɠɧɚ  ɩɪɢɳɢɩɤɚ,   ɨɛɪɟɡ-
ɤɚ,   ɨɧɢ   ɯɨɪɨɲɨ   ɤɭɫɬɹɬɫɹ,   ɥɭɱɲɟ  ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ   ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ; 
- ɩɥɸɳɟɥɢɫɬɧɵɟ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɤ ɡɢɦɧɟɦɭ ɩɟɪɢɨ-
ɞɭ, ɥɭɱɲɟ ɪɚɫɬɭɬ ɜ ɩɨɥɭɬɟɧɢ. 
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ɉɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɦɧɟ ɩɨɞɟ-
ɥɢɬɶɫɹ ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɤɥɚɫɫɧɨɦ ɱɚɫɟ, 
ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɭɝɨɥɤɚ ɩɨɥɸɛɢɜɲɢɟɫɹ ɫɨɪɬɚ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ. 
Ɋɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɭ. Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɧɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɥɚɪɝɨɧɢɣ - 
ɝɪɭɩɩɨɣ ɋɬɟɥɥɚɪɵ (ɨɧɢ ɧɟɩɪɢɯɨɬɥɢɜɵ ɜ ɭɯɨɞɟ ɢ ɦɨɝɭɬ ɰɜɟɫɬɢ ɤɪɭɝɥɵɣ 
ɝɨɞ) ɢ ɝɪɭɩɩɨɣ Ⱥɧɝɟɥɵ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ɜɢɞɚ (ɯɨɪɨɲɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɚɞɭ 
ɢ ɰɜɟɬɭɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɥɟɬɨ). 
 
 
ɈɐȿɇɄȺ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɈɋɌɈəɇɂə  
ɉȺɆəɌɇɂɄȺ ɉɊɂɊɈȾɕ «ȻȿɅɈɃ ȽɈɊɄɂ»  
ɉɍɌȿɆ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɈȽɈ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə 
 
ɂɫɩ. ȼɚɪɜɚɪɚ ɋɢɜɤɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɄɈɍ «Ɋɟɱɤɚɥɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» 
Ɋɭɤ. ȼ.ɇ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
 ɆɄɈɍ «Ʉɢɪɢɥɥɨɜɫɤɚɹ ɈɈɒ»   
                                                                               
   ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ  Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢ ɜ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɫɥɚɛɨ. ȼɵɞɚɸɳɭɸɫɹ ɪɨɥɶ ɜ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɢ ɫɵɝɪɚɥɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ (ɍɈɅȿ). 
  Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɍɈɅȿ ɇ.ɉ. Ȼɭ-
ɥɵɱɟɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɋ.Ⱥ. ɍɞɢɧɰɟɜɚ, Ɇ.ȼ.Ɇɚɥɚɯɨɜɚ ɢ ɞɪ. ɢɪɛɢɬɱɚɧ, ɜɧɟɫɲɢɯ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɮɥɨɪɵ, ɮɚɭɧɵ ɢ ɤɥɢɦɚɬɚ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
ɉɨɞɪɨɛɧɵɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ 
ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɪɚɟɜɟɞ ə.Ʌ.Ƚɟɪɲɬɟɣɧ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɟɪɶɟɡ-
ɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɲɤɨɥ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ɏɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɣɨɧɧɵɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ ɭɠɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɟ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ  ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
Ɉɛɧɚɠɟɧɢɟ Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ (ɪɢɫ.1,2) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɭ ɞ. Ɋɟɱɤɚɥɨɜɚ  ɂɪ-
ɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ (ɤɜɚɪɬɚɥ 90) 
ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɥɟɫɯɨɡɚ. ɉɚɦɹɬɧɢɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɜ 1975 ɝ. ɉɥɨɳɚɞɶ 151 ɝɚ.    
Ɉɛɧɚɠɟɧɢɟ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɞɟɜɨɧɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɤɪɭɬɨɝɨ ɨɛ-
ɪɵɜɚ (ɜɵɫɨɬɚ – 20-22 ɦ., ɞɥɢɧɚ 250-300 ɦ.).  
ɇɚ ɨɫɵɩɹɯ ɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɤɚɥɶɧɨ-
ɝɨɪɧɨɫɬɟɩɧɨɣ ɮɥɨɪɵ, ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɟ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ – ɫɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɧɚɫɚɠ-
ɞɟɧɢɹ ɫɨɫɧɵ.    ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɧɚɠɟɧɢɟ Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ ɨɛɴ-
ɹɜɥɟɧɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɵ.   ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɡɟɦ-
ɥɹɯ ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɨɬɚ-
ɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
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              Ɋɢɫ.1. ɋɯɟɦɚ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɢ             Ɋɢɫ.2.  ɉɥɚɧ-ɫɯɟɦɚ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ       
 
Ɉɛɧɚɠɟɧɢɟ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɞɟɜɨɧɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɤɪɭɬɨɝɨ ɨɛ-
ɪɵɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɪɟɡ ɡɟɦɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ 
ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɡɟɦɧɵɯ ɫɥɨɟɜ, ɧɚɤɨɩɢɜɲɢɯ-
ɫɹ ɧɚ ɞɧɟ ɦɨɪɹ ɡɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɥɟɬ. 
ɇɚ ɨɫɵɩɹɯ ɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɤɚɥɶɧɨ-
ɝɨɪɧɨɫɬɟɩɧɨɣ ɮɥɨɪɵ (ɝɜɨɡɞɢɤɚ ɢɝɥɢɫɬɚɹ, ɦɨɤɪɢɱɧɢɤ Ƚɟɥɶɦɚ, ɚɫɬɪɚ ɚɥɶ-
ɩɢɣɫɤɚɹ ɢ ɞɪ.). ɇɚ ɜɟɪɲɢɧɟ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ – ɫɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ 
ɫɨɫɧɵ. ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɟɳɟ ɢ ɩɨɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ, ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɤɨɥɨ 21 ɝɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɫɨɫɧɨɜɵɟ ɥɟɫɚ.  
Ɉɧɢ ɡɟɥɟɧɵɦ ɨɫɬɪɨɜɨɦ ɜɤɥɢɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɵ ɧɟɤɨɝɞɚ ɬɚɟɠɧɨɣ, ɚ ɬɟ-
ɩɟɪɶ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɣɨɧɚ.     
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ ɪɟɥɢɤɬɨɜɵɟ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ – ɜɟɧɟɪɢɧ  ɛɚɲɦɚɱɨɤ, ɧɟɨɬɬɢɚɧɬɟ ɤɥɨɛɭɱɤɨɜɚɹ,  ɤɭɜɲɢɧɤɢ,  ɜ 
ɪɟɱɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ –  ɤɭɛɵɲɤɢ,  ɥɢɥɢɹ ɛɟɥɚɹ. 
ɉɨ ɧɚɲɢɦ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɢ  ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ – ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ ɢ  ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɵ.   
ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɥɨɠɧɨ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪ, ɬɨ  
Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ ɦɨɠɟɬ ɭɬɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ  ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɈɈɉɌ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɥɢ ɚɤɰɢɢ ɩɨ ɭɛɨɪɤɟ ɦɭɫɨɪɚ; ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ «Ɋɨɞɧɢɤɢ 
ɂɪɛɢɬɫɤɢɟ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɂɪ-
ɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɥɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ, ɬɨ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɥɟɫ ɩɚɦɹɬ-
ɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɥɢ ɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ, ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ,  ɚ 
ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɢɬɨɝ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɫ 2005 ɩɨ 2012 ɝɨɞɵ. 
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ɋ 27 ɢɸɧɹ ɩɨ 1 ɢɸɥɹ  ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɲɤɨɥ  ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚɧɢɦɚ-
ɥɢɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ  ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɥɚɝɟɪɟ «Ȼɟɥɨɝɨɪɶɟ» 
ɧɚ ɛɟɡɟ ɆɄɈɍ «Ɋɟɱɤɚɥɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ».  Ȼɵɥɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɩɹɬɶ ɷɤɨɥɨɝɨ-
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɪɹɞɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɬɟɦɟ. Ʉɚɠɞɵɣ ɨɬɪɹɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɫɜɨɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɞɥɹ ɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡɨɜ ɛɪɚɥɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 10x10ɦ. ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ: ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ ɥɟɫɚ,  ɧɚ ɫɤɥɨɧɟ ɝɨɪɵ,    ɧɚ  
ɜɟɪɲɢɧɟ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ,  ɜ ɩɥɚɤɨɪɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɭ ɲɨɫɫɟ.  Ɍɚɤɨɣ ɜɵɛɨɪ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ 
ɪɚɡɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ:  ɭɱɚ-
ɫɬɤɢ, ɝɞɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵ ɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɛɨɥɶ-
ɲɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɱɜɵ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɫɜɟ-
ɳɺɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɦ 
ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɢɞɨɜ ɢ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ (ɜɵɫɨɬɚ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɪɚɡɦɟɪ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɟɛɥɟɣ)  ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɨɣɦɚ ɪɟɤɢ. 
ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɥɚɝɢ ɜ ɩɨɣɦɟ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ. Ƚɭɦɭ-
ɫɨɜɵɣ ɫɥɨɣ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ (1-1,5 ɫɦ),  ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɧ  
ɜɵɦɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɭɧɨɫɢɬɫɹ ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. ɉɨ ɜɢɞɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɫɚɦɵɦ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Ɂɥɚɤɨɜɵɯ (6 ɜɢɞɨɜ). ȼ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ ɝɢɝɪɨɮɢɬɵ, ɬ.ɟ. ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɬɚɤɢɟ 
ɤɚɤ  ɥɸɬɢɤɢ, ɬɪɨɫɬɧɢɤ, ɨɫɨɤɢ, ɢɜɚ, ɨɥɶɯɚ, ɫɦɨɪɨɞɢɧɚ ɢ ɞɪ.  Ⱥ ɬɚɤɠɟ   
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬ – ɷɬɨ ɩɢɠɦɚ ɨɛɵɤ-
ɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɩɨɞɨɪɨɠɧɢɤ  ɛɨɥɶɲɨɣ, ɡɟɦɥɹɧɢɤɚ ɥɟɫɧɚɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɯ ɫɟɦɟɧɚ 
ɫɸɞɚ ɛɵɥɢ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜɟɬɪɨɦ,  ɜɨɞɨɣ ɢɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ.  
ɇɟ ɨɫɨɛɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɨ ɜɢɞɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ  ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶ  ɛɨɝɚɬɵɦ  
ɩɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɮɥɨɪɚ ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ ɥɟɫɚ Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɢ. ȼ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɬɟɧɟɜɵɧɨɫɥɢɜɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ – ɝɪɚɜɢɥɚɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ, ɤɭɩɟɧɚ ɥɟɤɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɡɟɦɥɹɧɢɤɚ ɥɟɫɧɚɹ, ɫɨɱɟɜɢɱɧɢɤ, ɦɟɞɭɧɢɰɚ, ɦɯɢ, ɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤɢ. 
ȼɫɟɝɨ ɧɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ  ɨɤɨɥɨ 25 ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ.  ȼɫɟ ɨɧɢ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ ɸɠɧɨ-ɬɚɺɠɧɨɝɨ ɫɨɫɧɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɣ ɜ ɥɟɫɭ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɢɡ-ɡɚ  ɩɥɨɯɨɣ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ,  
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɜɥɚɝɢ  ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɟ ɡɚɫɭɲɥɢɜɨɟ ɥɟɬɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɱɜɵ ɫɭɩɟɫɱɚ-
ɧɵɟ, ɜɥɚɝɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ  ɢɯ ɜɵɫɨɤɚɹ. 
ɇɟɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɜɢɞɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɧɚ ɫɤɥɨɧɟ ɝɨɪɵ, ɧɨ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɹ ɡɞɟɫɶ ɛɨɥɟɟ ɭɝɧɟɬɺɧɧɵɟ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, 
ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟ ɦɯɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɦ ɪɨɫɬ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɣ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜɥɚɝɢ ɢ ɦɟɥɤɢɣ ɝɭɦɭɫɨɜɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɢɡ-ɡɚ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɭɤɥɨɧɚ ɝɨɪɵ ɢ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɩɨɱɜ. ɂɡ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɡɞɟɫɶ 
ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɥɢɥɢɢ ɤɭɞɪɟɜɚɬɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ ɜɥɚɝɢ ɢ ɫɜɟɬɨɥɸɛɢɜɵɟ ɜɢɞɵ – ɷɬɨ ɜɟ-
ɪɨɧɢɤɚ ɞɭɛɪɚɜɧɚɹ, ɤɥɟɜɟɪ ɤɪɚɫɧɵɣ, ɤɨɲɚɱɶɢ ɥɚɩɤɢ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ.  
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ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɟ Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɦɟɧɹɥɫɹ. 
Ɂɞɟɫɶ ɦɵ  ɜɫɬɪɟɬɢɥɢ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ – ɷɬɨ ɷɫɩɚɪɰɟɬ  ɩɟɫɱɚɧɵɣ, ɝɜɨɡ-
ɞɢɤɚ ɫɬɟɩɧɚɹ, ɳɚɜɟɥɶ ɞɢɤɢɣ, ɩɨɞɨɪɨɠɧɢɤ ɥɚɧɰɟɬɨɜɢɞɧɵɣ, ɥɚɩɱɚɬɤɚ ɡɨɥɨ-
ɬɢɫɬɚɹ.  ȼɫɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɭɝɧɟɬɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ: ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡ-
ɦɟɪɨɜ, ɦɟɥɤɨɥɢɫɬɧɵɟ, ɦɟɥɤɨɰɜɟɬɤɨɜɵɟ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ  ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ   ɬɚɤɠɟ ɨɫɬɪɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜɥɚɝɢ, 
ɫɢɥɶɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɩɨɱɜɵ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɜɟɬɪɚ 
ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɯɨɬɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɵɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɝɭɦɭ-
ɫɨɜɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɢɡ ɜɫɟɯ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. 
  ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɢɦɮ ɩɨɞɟɧɨɤ, ɥɢɱɢɧɨɤ ɪɭɱɟɣɧɢɤɨɜ ɢ ɞɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɵɯ ɦɨɥ-
ɥɸɫɤɨɜ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɟ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɚ ɜɨɞɵ, ɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɭɞɨɜɢɤɚ ɢ ɩɢɹɜɨɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ   ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɝɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɤɭ ɜɫɟ ɟɳɟ ɜɟɥɢɤɨ. 
Ɇɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ 11 ɜɢɞɨɜ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ, ɩɨɣɦɚɥɢ 28 ɛɚɛɨɱɟɤ ɢ 4 ɫɬɪɟ-
ɤɨɡɵ. Ȼɟɞɧɵɣ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɭɩɥɨɬ-
ɧɟɧɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ  Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɢ ɩɥɨɯɨ ɪɚɫɬɭɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɩɢɬɚ-
ɸɬɫɹ. Ɍɚɤɠɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɚɦɢ ɞɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ 
ɤɥɟɳɚɦɢ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ. 
Ƚɟɪɩɟɬɨɛɢɨɧɬɧɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɫɬɪɨ ɦɢɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɯɨɪɬɨɛɢɨɧɬɧɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɦɨ-
ɝɭɬ ɞɟɥɚɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɩɟɪɟɥɟɬɵ, ɚ ɚɷɪɨɛɢɨɧɬɧɵɟ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɟɪɟɥɟɬɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɯ ɛɨɥɶɲɟ.  
 ɇɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ: ɤɥɚɞɨ-
ɧɢɹ ɞɸɣɦɨɜɚɹ, ɤɫɚɧɬɨɪɢɹ ɧɚɫɬɟɧɧɚɹ, ɥɨɛɚɪɢɹ ɥɟɝɨɱɧɚɹ. ȼ ɥɟɫɭ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ 
ɦɧɨɝɨ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ, ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ - ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɟ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ.  
 ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ 
(ɫɨɫɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ) ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ: 
ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɢɧɵ ɩɨɛɟɝɚ ɜɨɡɥɟ ɞɨɪɨɝɢ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɜɟɪɲɢ-
ɧɟ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ; 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɯɜɨɢ ɜɨɡɥɟ ɞɨɪɨɝɢ ɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɨ, ɧɚ ɯɜɨɢɧɤɚɯ 
ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɹɬɧɚ; 
ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɭɫɵɯɚɧɢɹ ɯɜɨɢ,  ɦɵ ɭɜɢɞɟɥɢ, ɱɬɨ ɜɨɡɥɟ ɞɨɪɨɝɢ ɤɨɧɱɢɤɢ 
ɯɜɨɢɧɨɤ ɭɫɨɯɥɢ ɧɚ 2-5 ɦɦ ɢ ɧɚ 1/3 ɱɚɫɬɶ. 
ȼɵɬɚɩɬɵɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ, ɩɨɪɨɣ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɦ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɠɢɡɧɢ ɥɟɫɚ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɥɟɫɧɵɟ ɬɪɚɜɵ, ɦɨɯ ɭɩɥɨɬɧɹɟɬ-
ɫɹ, ɩɨɱɜɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɯɭɠɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɜɨɡɞɭɯ ɢ ɜɥɚɝɭ. ȼɵɬɨɩɬɚɧɚ ɬɪɚɜɚ - 
ɡɧɚɱɢɬ, ɪɟɡɤɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ. ȿɫɥɢ ɧɚ ɥɟɫɧɨɣ ɩɨɥɹɧɟ 
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ  ɪɨɦɚɲɤɚ, ɦɹɬɥɢɤ, ɨɜɫɹɧɢɰɚ, ɬɵɫɹɱɟɥɢɫɬɧɢɤ, ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɱɜɚ ɭɩ-
ɥɨɬɧɢɥɚɫɶ ɜ 3-4 ɪɚɡɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɟɬɨɩɬɚɧɵɦ  (ɧɟɬɪɨɧɭɬɵɦ) ɥɟɫɨɦ. 
Ʉɨɝɞɚ ɠɟ ɨɧɚ ɭɩɥɨɬɧɹɟɬɫɹ ɜ 6 ɪɚɡ (ɷɬɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɨɜɨɣ ɞɨɪɨɝɢ), ɧɟ 
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɞɚɠɟ ɥɭɝɨɜɵɟ ɬɪɚɜɵ. Ɉɧɢ ɩɪɢɠɢɦɚɸɬɫɹ ɤ ɫɬɜɨɥɚɦ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, 
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ɚ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢɯ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɫɚɦɵɟ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ: ɩɨɞɨɪɨɠɧɢɤ, 
ɥɚɩɱɚɬɤɚ - ɝɭɫɢɧɚɹ ɥɚɩɤɚ, ɩɬɢɱɶɹ ɝɨɪɱɢɲɤɚ. ɗɬɨ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɨɬ ɛɟɫ-
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɂɡ ɥɟɫɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɧɢɦɵ ɫɨɫɧɹɤɢ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɵɟ, ɟɥɶɧɢɤɢ. Ȼɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɛɟ-
ɪɟɡɧɹɤɢ ɢ ɨɫɢɧɧɢɤɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɬɨɱɟɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ 
ɦɧɨɝɨ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ;  ɦɧɨɝɨ ɧɚɪɭ-
ɲɟɧɢɣ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  - ɧɚ ɫɬɜɨɥɚɯ ɫɨɫɟɧ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɨɪɵ 
ɧɨɠɨɦ, ɞɟɪɟɜɶɹ  ɨɛɦɨɬɚɧɵ ɤɥɟɣɤɨɣ ɰɜɟɬɧɨɣ ɥɟɧɬɨɣ,  ɦɧɨɝɨ ɫɥɨɦɚɧɧɵɯ 
ɜɟɪɲɢɧ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɨɫɟɧ ɜɵɫɨɬɨɣ ɦɟɧɟɟ 1,5 ɦ,  ɦɧɨɝɨ  ɩɧɟɣ   ɦɚɥɨɝɨ ɞɢɚ-
ɦɟɬɪɚ ɞɨ 20 ɫɦ; ɫɪɟɞɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɣɤɢ.   
Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɵ  ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ: ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɬɪɨɩɢɧɤɢ – ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɥɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,  
ɟɫɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɭɱ ɦɭɫɨɪɚ, ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɬɨɩɬɚɧɵ, ɩɨɱɜɚ ɩɥɨɬɧɚɹ.   Ȼɢɨɰɟɧɨɡ Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɫɢɥɶɧɭɸ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭɸ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɭɸ) ɧɚɝɪɭɡɤɭ.   
   ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ ɤɚɤ ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɦɹɬ-
ɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɵ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ  ɫɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ.    
Ɉɛɧɚɠɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ.   Ɇɨɠɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɚɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɢɫɱɟɡɧɭɜɲɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ – ɚɫɬɪɚ ɚɥɶɩɢɣɫɤɚɹ, 
ɦɢɧɭɚɪɰɢɹ Ƚɟɥɶɦɚ. ɇɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ  
ɧɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬ.   
 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ Ȼɟɥɭɸ ɝɨɪɤɭ  ɤɚɤ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ, 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɚɤ ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɣ  ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɵ.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɞɥɹ ɟɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ: ɜɜɟɫɬɢ ɲɬɚɬ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɪɟɠɢɦ. 
    
ɗɄɈɌɍɊɂɋɌɂɑȿɋɄɂɃ ɆȺɊɒɊɍɌ ɉɈ ɆȺɅɈɃ ɊɈȾɂɇȿ 
 
ɂɫɩ. ȼɢɤɬɨɪɢɹ ɏɨɥɤɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɇɚɪɢɹ ɉɟɬɪɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȼ.ɇ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
ɆɄɈɍ «Ʉɢɪɢɥɥɨɜɫɤɚɹ ɈɈɒ» 
 
ɋ 2005 ɝɨɞɚ ɷɤɨɥɨɝɢ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɪɨɞɧɢɤ «Ʌɟɫɧɚɹ ɩɨ-
ɥɹɧɤɚ», ɤɨɥɨɞɟɰ «Ⱦɨɪɨɮɟɟɜɧɚ»,  «ɋɨɝɪɭ»,   ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɵ.   Ɇɵ ɧɚɤɨɩɢ-
ɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɪɟɲɢɥɢ  ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜɫɟ  ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɞɨɫɬɨɩɪɢ-
ɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɬɪɨɩɭ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɤɨɦɚɪɲɪɭɬ.  
Ɍɪɨɩɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 5 ɫɬɚɧɰɢɣ: ɫɬɚɧɰɢɹ ʋ1  - ɤɨɥɨɞɟɰ «Ⱦɨɪɨɮɟɟɜɧɚ»; 
ɫɬɚɧɰɢɹ ʋ 2  - «ɋɨɝɪɚ»; ɫɬɚɧɰɢɹ ʋ3 -  ɪɨɞɧɢɤ  «Ʌɟɫɧɚɹ ɩɨɥɹɧɤɚ»; ɫɬɚɧɰɢɹ  
ʋ 4 - ɤɨɥɨɞɟɰ «Ʌɟɛɟɞɭɲɤɚ»; ɫɬɚɧɰɢɹ ʋ 5 - ɥɟɫ ɧɚ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɫɤɨɣ ɝɨɪɟ.  
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ɋɬɚɧɰɢɹ ʋ1 - ɤɨɥɨɞɟɰ «Ⱦɨɪɨɮɟɟɜɧɚ». Ʉɨɥɨɞɟɰ «Ⱦɨɪɨɮɟɟɜɧɚ»,   ɟɫ-
ɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 8-9  
ɦɟɬɪɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ  ɜ ɞ. Ʉɢɪɢɥɥɨɜɚ. Ⱦɟɛɢɬ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɨɞɵ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ  ɨɬ 2,5 ɞɨ 6 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɯɨɥɨɞɧɚɹ; 
ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ, ɛɟɫɰɜɟɬɧɚɹ, ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɡɚɛɨɪɚ ɢɦɟɟɬ ɫɥɚɛɵɣ ɤɢɫɥɨɜɚɬɵɣ ɡɚ-
ɩɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɱɟɪɟɡ  10-12 ɱɚɫɨɜ  ɢɫɱɟɡɚɟɬ.  ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɵɱɢɫɬɢɬɶ ɞɧɨ ɤɨɥɨɞɰɚ. 
ɋɬɚɧɰɢɹ ʋ2 - «ɋɨɝɪɚ». ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ   «ɋɨ-
ɝɪɚ» - ɷɬɨ ɩɪɚɜɵɣ ɩɨɣɦɟɧɧɵɣ ɛɟɪɟɝ ɪɟɤɢ ɂɪɛɢɬ. ȼ ɦɢɤɪɨɪɟɥɶɟɮɟ  ɧɚɛɥɸ-
ɞɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɜɨɪɨɧɨɤ – ɩɪɢɦɟɪɧɨ 80,  ɝɥɭɛɢɧɚ –  ɞɨ 2 ɦ;  ɞɢɚɦɟɬɪ ɞɨ 7 ɦ. 
ȼɨɪɨɧɤɢ ɢɦɟɸɬ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  ɉɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɦ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ  
ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ 30-50 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɡɞɟɫɶ ɞɨɛɵɜɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ɛɭɬɨɜɚ ɤɚɦɧɹ.   
Ȼɭɬɨɜɵɣ ɤɚɦɟɧɶ  -  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɚɦɟɧɶ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɤɥɚɞɤɢ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ,  ɩɨɞɩɨɪɧɵɟ ɫɬɟɧɵ, ɨɝɪɚɞɵ, ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ  ɛɚɫɫɟɣɧɵ, ɜɨɞɨ-
ɟɦɨɜ, ɮɨɧɬɚɧɵ ɢ ɜɨɞɨɩɚɞɵ, ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɟ ɝɨɪɤɢ. 
Ɇɟɫɬɧɨɫɬɶ  ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɡɞɚɜɧɚ ɤɚɤ ɦɟɫɬɨ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, - 
ɪɵɛɚɥɤɢ,  ɩɥɹɠɚ ɞɥɹ ɤɭɩɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ – ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɩɨɞ ɩɚɫɬɛɢɳɟ ɞɥɹ ɜɵɩɚɫɚ ɫɤɨɬɚ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɨɧɚ ɫɤɨɬɚ.  
Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɛɭɬɨɜ ɤɚɦɟɧɶ, ɧɨ ɭɠɟ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ. 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɨɝɪɵ  ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɛɢɨɬɨɩɵ: 
ɛɟɪɟɡɨɜɨ-ɨɫɢɧɨɜɵɣ  ɥɟɫ – ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɟɪɟɡɚ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ, ɬɪɚɜɹɧɢ-
ɫɬɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɇɚ ɩɨɣɦɟɧɧɨɦ ɥɭɝɭ ɪɚɫɬɭɬ  ɦɹɬɥɢɤ ɥɭɝɨɜɨɣ,  ɨɜɫɹɧɢ-
ɰɚ ɥɭɝɨɜɚɹ, ɟɠɚ ɫɛɨɪɧɚɹ, ɬɢɦɨɮɟɟɜɤɚ ɥɭɝɨɜɚɹ, ɬɵɫɹɱɟɥɢɫɬɧɢɤ, ɩɨɞɨɪɨɠ-
ɧɢɤ, ɤɭɩɚɥɶɧɢɰɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ (ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɣ ɜɢɞ), ɤɚɦɵɲ, ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ - ɢɜɚ; 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ – ɢɜɚ,  ɪɹɫɤɚ,  ɷɥɨɞɟɹ ɤɚɧɚɞɫɤɚɹ, ɜ ɡɚ-
ɜɨɞɹɯ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɤɭɜɲɢɧɤɚ (ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɣ ɜɢɞ). 
ɋɬɚɧɰɢɹ ʋ 3 -  ɪɨɞɧɢɤ  «Ʌɟɫɧɚɹ ɩɨɥɹɧɤɚ».   Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ 
ɛɟɪɟɝɭ ɪ. ɂɪɛɢɬ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɵ: ɛɟɫɰɜɟɬɧɚɹ; ɩɪɨ-
ɡɪɚɱɧɚɹ, ɧɟ ɞɚɟɬ ɨɫɚɞɤɚ; ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɚɩɚɯɚ; ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ +20ɋ,   ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɧɟ-
ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ; ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɚ  ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɶ – 90 ɥɢɬɪɨɜ ɡɚ 1 ɦɢɧɭɬɭ. 
ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɤɚɤ ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ, ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ, ɪɚɡɧɨɫɨɥɨɜ ɧɚ ɡɢɦɭ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜɨɡɥɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ – 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɨɬɞɵɯɚ ɩɪɢɟɡɠɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟ-
ɦɟɧɚ ɝɨɞɚ – ɪɵɛɚɤɢ, ɥɵɠɧɢɤɢ, ɤɭɩɚɥɶɳɢɤɢ, ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɞɵɯɚɸɳɢɟ.  
ɋɬɚɧɰɢɹ  ʋ 4 - ɤɨɥɨɞɟɰ «Ʌɟɛɟɞɭɲɤɚ». Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɥɨɞɟɰ ɧɚ ɨɤ-
ɪɚɢɧɟ ɞɟɪɟɜɧɢ ɑɭɫɨɜɥɹɧɵ. ɉɨ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦ ɠɢɬɟɥɟɣ ɤɨɥɨɞɟɰ ɛɵɥ ɨɛɭ-
ɫɬɪɨɟɧ ɟɳɟ ɜ ɞɨɜɨɟɧɧɵɟ ɝɨɞɵ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 1937 ɝɨɞɭ  ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɞɟɪɟɜɧɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɥɨɞɰɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ. ɉɨɥɭɱɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ  +10 ɋ; ɜɨɞɚ ɩɨɱɬɢ 
ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ - ɤɚɪɬɨɱɤɚ ɫɨ ɲɪɢɮɬɨɦ  12 ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɢɞɧɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 16 ɫɦ, 
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ɜɨɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɫɰɜɟɬɧɚɹ; ɫ ɞɪɟɜɟɫɧɵɦ ɩɪɢɜɤɭɫɨɦ, ɫ ɩɪɢɜɤɭɫɨɦ ɦɹɬɵ; 
ɡɚɩɚɯ ɬɪɚɜɹɧɨɣ, ɫɥɚɛɵɣ  ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ- ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢ-
ɹɦ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. 
  ɇɚɞ  ɤɨɥɨɞɰɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɤɪɵɲɚ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɚɹ ɜ 
ɜɢɞɟ ɥɟɛɟɞɹ ɩɨ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɤɨɧɶɤɚ ɤɪɵɲɢ.  ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɤɨɥɨɞɰɭ ɜɵɥɨ-
ɠɟɧɵ ɩɟɫɤɨɦ ɢ ɝɪɚɜɢɟɦ, ɨɛɫɵɩɚɧɵ ɳɟɛɧɟɦ ɢ ɛɭɬɨɜɵɦ ɤɚɦɧɟɦ. ɂɦɟɟɬɫɹ 
ɫɤɚɦɟɟɱɤɚ ɞɥɹ ɜɟɞɪɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ. ɒɚɯɬɚ ɤɨɥɨɞɰɚ  ɢɦɟɟɬ ɝɥɭɛɢɧɭ 7  ɦɟɬɪɨɜ. 
ɋɬɚɧɰɢɹ ʋ 5 - ɥɟɫ ɧɚ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɫɤɨɣ ɝɨɪɟ. Ɂɚɧɢɦɚɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ 87 ɝɚ ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɤ ɸɝɭ ɨɬ ɞ. Ʉɢɪɢɥɥɨɜɚ.  ɋɦɟɲɚɧɧɵɣ ɥɟɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɹɬɢ ɹɪɭ-
ɫɨɜ: ɩɟɪɜɵɣ ɹɪɭɫ – ɦɨɯɨɜɨ-ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɵɣ: ɉɥɟɜɪɚɰɢɭɦ ɒɪɺɛɟɪɚ, Ɍɭɧɞɢ-
ɭɦ ɩɢɯɬɨɨɛɪɚɡɧɵɣ, ɦɨɯ ɫɮɚɝɧɭɦ, ɡɟɥɟɧɵɣ ɦɨɯ ɤɭɤɭɲɤɢɧ ɥɟɧ; ɥɢɲɚɣɧɢɤ – 
ɉɚɪɦɟɥɢɹ;  ɩɥɚɭɧɵ; ɜɬɨɪɨɣ ɹɪɭɫ – ɬɪɚɜɹɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɵɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ: ɡɥɚɤɨɜɵɦɢ, ɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤ ɳɢɬɨɜɧɢɤ, ɤɨɫɬɹɧɢɤɚ, ɡɟɦɥɹɧɢɤɚ. 
Ɇɧɨɝɨ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ – ɤɪɚɩɢɜɚ, ɪɟɩɟɣɧɢɤ, ɩɨɞɨɪɨɠɧɢɤ, ɨɫɨɬ, 
ɥɟɛɟɞɚ ɢ ɞɪ. 
Ʉɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɣ ɹɪɭɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɦɚɥɢɧɨɣ, ɫɦɨɪɨɞɢɧɨɣ ɱɟɪɧɨɣ ɢ 
ɤɪɚɫɧɨɣ, ɲɢɩɨɜɧɢɤɨɦ.  ɉɨɞɥɟɫɨɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɹɛɢɧɵ ɢ ɱɟɪɟɦɭɯɢ, ɛɨɹɪɵɲ-
ɧɢɤɚ   
Ʌɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɹɪɭɫɚ - ɛɟɪɟɡɚ, ɟɫɬɶ ɨɫɢɧɚ, ɧɚ 
ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɟ – ɫɨɫɧɵ. ɍɧɢɤɚɥɶɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɥɟɫɭ ɟɫɬɶ ɫɬɚɪɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ɜɹɡɚ 
ɦɟɥɤɨɥɢɫɬɧɨɝɨ – ɪɟɥɢɤɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ.  
Ʌɟɫ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɥɟɫɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ. Ʌɟɬɨɦ – ɫɛɨɪ ɹɝɨɞ ɢ ɝɪɢɛɨɜ, ɡɢɦɨɣ  - ɥɵɠɧɚɹ ɛɚɡɚ «Ɏɟɧɢɤɫ», 
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɥɹɧɤɢ ɞɥɹ ɪɭɛɤɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɥɟɫɚ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɬɨɝɞɚ ɢɦɢ ɫɦɨɝɭɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɨɬ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɟɪɟɜɟɧɶ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɟ-
ɫɚ, ɪɨɞɧɢɤɨɜ ɢ ɤɨɥɨɞɰɟɜ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ: ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɬɪɨɩɢɧɤɢ ɨɬ ɜɵɩɚɫɚ ɢ ɩɟ-
ɪɟɝɨɧɚ ɫɤɨɬɚ; ɟɫɬɶ ɤɨɫɬɪɢɳɚ; ɦɧɨɝɨ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ; ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɢɞɨɜɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜ ɥɟɫɨɜ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ - ɫɪɟɞɧɹɹ, ɧɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɭɠɟ 
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜɫɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
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ɂɌɈȽɂ ɉȿɊȼɂɑɇɈɃ ɂɇɌɊɈȾɍɄɐɂɂ  
ȼȿɇȿɊɂɇɈȽɈ ȻȺɒɆȺɑɄȺ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ  
ɉɊɂɊɈȾɇɈȽɈ ɉȺɊɄȺ ɋȿɅȺ ɁɇȺɆȿɇɋɄɈȿ 
 
ɂɫɩ. Ʉɫɟɧɢɹ ɉɨɩɨɜɚ, ɇɚɞɟɠɞɚ ɑɭɜɚɲɟɜɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ.  ɂ.Ⱥ. ɋɬɢɯɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɆɄɈɍ «Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 
 
Ɋɟɞɤɢɟ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɜɢɞɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ - 
ɫɚɦɚɹ ɯɪɭɩɤɚɹ ɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ. Ʉ  ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ 
ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɨɪɯɢɞɧɵɯ   -   ɜɟɧɟ-
ɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡ-ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ  ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɝɟɧɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ. 
ɇɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɨɪɯɢɞɟɢ  ɩɭɬɺɦ ɢɧɬɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɩɚɪɤ ɫɟɥɚ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɟ.  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɢ-
ɞɨɜ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɯ ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ. 
ɇɚ ɍɪɚɥɟ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨ  ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜɟ-
ɞɭɬɫɹ ɫ 1974 ɝɨɞɚ, ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ -  ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ 
ɍɊɈ ɊȺɇ. ɋɟɪɶɟɡɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜɧɟɫɥɢ ɭɱɟɧɵɟ ɋ. Ⱥ. Ɇɚɦɚɟɜ, Ɇ. ɋ. Ʉɧɹɡɟɜ, ɉ. ȼ. Ʉɭɥɢɤɨɜ, ȿ. Ƚ. 
Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ [1-10]. 
Ȼɨɥɟɟ  ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɫɬɪɨɣɧɨɣ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢɧ-
ɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ Ʉɚɪɩɭɧɚ. ɘ.ɇ. ɂɦɟɧɧɨ ɟɺ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɫɜɨ-
ɟɣ ɪɚɛɨɬɟ. ɉɨ Ʉɚɪɩɭɧɭ, ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ – ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦ-
ɥɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɨɹ-
ɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ: ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. 
ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɭɧɤɬɨɜ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ 
ɢɧɬɪɨɞɭɤɬɨɪɨɜ – ɥɸɞɟɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ƚɥɚɜɧɵ-
ɦɢ  ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ   ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɬɟɩɟɧɶ  
ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɚɞɚɩ-
ɬɢɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɢɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨ-
ɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ [4].   
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ – ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɣ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɥɢ 
ɩɨɥɧɨɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɴɹɬɢɟ). ȼ ɧɚɲɟɦ ɪɚɣ-
ɨɧɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɚɪɟɚɥɚɯ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ⱦɭɛɫɤɨɝɨ  ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜ, ɨɛɳɚɹ ɱɢɫ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɡɤɚ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ   ɜɵ-
ɫɨɤɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ  ɢɯ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ  
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ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ex situ ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɟɣ  ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ.      
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ 
ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ: ɫɬɟɧɨɛɢɨɧɬɧɨɫɬɶ ɜɢɞɨɜ Cypri-
pedium L., ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ,  ɫɥɚɛɨɟ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡ-
ɦɧɨɠɟɧɢɟ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɦɢɤɨɪɢɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [6]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɸ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ – ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ Cypripedium L.  ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ex situ.  
ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  ɜɢɞɨɜ Cypripedium L., ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ  ɭɝɪɨɡɟ 
ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɜ 2006 
ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɚɱɚɥɨ ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɢɯ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ɂɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ 2007 ɩɨ 2011ɝɝ. ɜ ɩɭɧɤɬɟ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ - ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɩɚɪɤɟ ɫ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ. ɗɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɫɨɡ-
ɞɚɜɚɥɢɫɶ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɠɢɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ  ɷɤɨɬɨɩɚ – ɞɨɧɨ-
ɪɚ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ «Ɋɚɯɦɚɧɨɜɫɤɢɣ ɥɟɫ», ɝɞɟ ɛɵɥɚ ɧɚɪɭɲɟɧɚ  ɫɪɟɞɚ  ɨɛɢɬɚɧɢɹ 
ɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɣ  ɷɬɨɣ ɨɪɯɢɞɟɢ, ɜ ɩɭɧɤɬ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ – ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɩɚɪɤ 
«55-ɥɟɬɢɹ ɉɨɛɟɞɵ». 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ  ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜ ɩɪɢɪɨ-
ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɪɢ  ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɩɪɨɲɥɢ 4 
ɜɢɞɚ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɟɫɹ ɭɝɪɨɡɟ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɚɪɟɚ-
ɥɚɯ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ: 
ɚ) Cypripedium calceolus L.; 
ɛ) Cypripedium macranthon Sw.;  
ɜ) Cypripedium  ventricosum Sw. 
ɝ) Cypripedium guttatum Sw. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɟɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨ-
ɧɢɬɨɪɢɧɝ,  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɮɢɬɨɰɟɧɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɧɨɪɚ ɢɧɬɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ «Ɋɚɯɦɚɧɨɜɫɤɢɣ ɥɟɫ» ɢ ɩɭɧɤɬɚ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ 
ɩɚɪɤɚ «55-ɥɟɬɢɹ ɉɨɛɟɞɵ».  
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ  ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢ-
ɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɢ  ɜ 
ɩɚɪɤɟ ɫɪɟɞɧɹɹ, ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɩɚɪɤɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ 
ɜ ɥɟɫɭ. ɂɡɭɱɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
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Ɍ.Ɏ. ɉɨɫɬɧɢɤɨɜɨɣ (2001) ɜ ɩɚɪɤɟ ɢ ɦɟɫɬɟ ɫɛɨɪɚ ɢ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɨ ɮɢɡɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɫɛɨɪɚ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɩɨɫɚɞɤɢ 
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ. Ɇɟɫɬɨ ɫɛɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɥɟɫɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɱɜɵ, 
ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɚɪɤɟ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ pH ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɢ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɥɢɡɤɨ ɤ 7, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ  ɩɨɱɜɟ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɢ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɦɟɫɬɟ 
ɫɛɨɪɚ ɢ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ.   Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɢɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵ 
ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɮɢɬɨɰɟɧɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɢ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ  ɞɥɹ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ 
ɛɚɲɦɚɱɤɚ, ɦɵ  ɨɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɭ ɟɝɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
ɒɢɪɨɤɨɜɚ Ⱥ.ɂ. (ɒɢɪɨɤɨɜ, 2009) Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɝ-
ɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ: ɜɵɛɪɚɥɢ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɚɞɤɢ ɜ ɩɨɥɭɡɚɬɟɧɺɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɯɟɦɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜɵɤɨɩɚɥɢ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟ 
ɹɦɵ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 50ɯ60ɯ30 ɫɦ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 80 ɫɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ 
ɫɭɛɫɬɪɚɬ, ɩɪɨɥɢɥɢ ɩɨɱɜɟɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ Ɍɪɢɯɨɞɟɪɦɢɧɚ (20 ɝɪ ɧɚ 10 
ɥ ɜɨɞɵ) [10]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ  
ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɩɚɪɤɟ ɢ ɦɟɫɬɟ ɫɛɨɪɚ ɜ ɥɟɫɭ (ɢɸɧɶ 2006 ɝɨɞɚ) 
 
ȼɨɡɞɭɯ ɉɨɱɜɚ  
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ʋ1 
Ʌɟɫ 
3200 ɥɤ 78% 28 ºɋ ɋɭɩɟɫɱɚ-
ɧɵɟ 
15 ɫɦ ɫɜɟɠɚɹ 21,8 ºɋ 7 
2 ʋ2  
ɉɚɪɤ 
 4000 
ɥɤ 
74%. 29 ºɋ ɋɭɝɥɢɧɢ-
ɫɬɵɟ       
ɥɺɝɤɢɟ 
12 ɫɦ ɫɜɟɠɚɹ 23,2 ºɋ 7 
 
16 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2006 ɝɨɞɚ ɜɵɤɨɩɚɥɢ ɩɨ 3 ɤɭɫɤɚ ɞɺɪɧɚ 15-20 ɫɦ ɞɢɚɦɟɬ-
ɪɨɦ ɢ 15 ɫɦ ɜɵɫɨɬɨɣ ɫ ɤɨɪɧɟɜɢɳɚɦɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫ 
5-6 ɩɨɛɟɝɚɦɢ ɢ ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɢɯ ɜ ɩɚɪɤɟ. ɇɚ ɞɧɨ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɣ ɹɦɵ ɧɚɫɵɩɚɥɢ 
ɞɪɟɧɚɠ ɜɵɫɨɬɨɣ 5 ɫɦ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɣ ɝɪɚ-
ɜɢɣ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɡɚɩɨɥɧɢɥɢ ɟɺ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɦ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɦ.   ɉɟɪɟɞ ɩɨɫɚɞ-
ɤɨɣ   ɩɪɢɩɭɞɪɢɥɢ ɤɨɪɧɢ ɜɟɧɟɪɢɧɵɯ ɛɚɲɦɚɱɤɨɜ ɮɭɧɞɚɡɨɥɨɦ. ɍɯɨɞ ɡɚ ɜɟɧɟ-
ɪɢɧɵɦ ɛɚɲɦɚɱɤɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɩɪɨɩɨɥɤɟ, ɪɵɯɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɥɢɜɟ. 
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Ɏɟɧɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɪɨɫɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲ-
ɦɚɱɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ 2007-2011ɝɝ ɩɨ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ  ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɂ. ɇ. Ȼɟɣɞɟɦɚɧ [1]. ɇɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɟɧɨɮɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɟɡɨɧɧɵɣ 
ɪɢɬɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɧɨɫɢɥɢɫɶ ɜ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɣ». Ɇɵ ɜɵɱɢɫɥɢɥɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɞɚɬɵ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɮɟɧɨɮɨɡ, ɢ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɚ-
ɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɟɧɟ-
ɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ  (ɪɢɫ. 1). 
ɂɡ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɵɬ-
ɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɲɥɨ ɧɚ 2-4 ɞɧɹ ɪɚɧɶɲɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɚɪɤɟ ɫɧɟɝ ɫɯɨɞɢɬ ɛɵɫɬɪɟɟ, 
ɚ ɩɨɱɜɚ ɥɭɱɲɟ ɩɪɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ. Ɉɩɵɬɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɢ ɜɫɟ ɮɚɡɵ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ. ɉɨ ɫɟɡɨɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ – ɷɬɨ ɫɪɟɞɧɟ ɜɟɝɟɬɢɪɭɸɳɟɟ ɜɟɫɟɧɧɟɟ-ɥɟɬɧɟ 
ɡɟɥɟɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɫ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɡɢɦɧɟɝɨ ɩɨɤɨɹ.  
Ɏɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɬɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ (2007-2011 ɝɝ.) ɮɟɧɨɫɩɟɤɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ   
Cypripedium L. ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ 
Ɏɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɡɵ: 1 - ɩɨɤɨɣ 2 – ɜɟɫɟɧɧɹɹ ɜɟɝɟɬɚɰɢɹ, 3 – ɛɭɬɨɧɢɡɚɰɢɹ,4– ɰɜɟɬɟɧɢɟ, 
5 – ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ, 6 – ɩɨɠɟɥɬɟɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ (ɤɨɧɟɰ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ) 
 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɱɟɬɵɪɺɯ ɜɢɞɨɜ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ 
ɛɚɲɦɚɱɤɚ, ɦɵ ɫɪɚɜɧɢɥɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɨɩɵɬ-
ɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɂɥɨɛɢɧɚ ɘ. Ⱥ [2].  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɮɟɧɨɮɚɡɟ ɢɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɢ ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɢɹ ɦɵ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɪ-
ɝɚɧɨɜ (ɜɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɰɜɟɬɤɨɜ ɢ ɞɪ.) 10 ɨɫɨɛɟɣ ɤɚɠɞɨ-
ɝɨ ɜɢɞɚ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ.  
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ȼɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɧɟɫɥɢ ɜ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ. ȼɵɱɢɫɥɢɥɢ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɢ ɫɪɚɜɧɢɥɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ  ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ  ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɨɛɳɢɥɢ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ  
ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɜ ɩɚɪɤɟ   2007 -2011 ɝ.ɝ. 
 
ȼ ɩɚɪɤɟ ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɷɤɨɬɨɩɟ-ɞɨɧɨɪɟ)  
 
 
ʋ 
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1 ȼɵɫɨɬɚ ɫɬɟɛɥɹ  27 30 17 29 28 29,7 18 28,4 
2 Ⱦɥɢɧɚ ɥɢɫɬɶɟɜ  14,8 15,1 8,1 14,7 15,1 14,5 7,8 14 
3 ɒɢɪɢɧɚ ɥɢɫɬɶɟɜ  7,4 8,9 5,2 7,9 7,6 8,3 4,6 7,2 
4 Ⱦɥɢɧɚ ɝɭɛɵ  3,7 5 2,1 4 3,5 4,5 1,8 3,8 
5 ɒɢɪɢɧɚ ɝɭɛɵ  2,6 4,1 1,3 3 2,3 3,4 1,2 2,7 
 
ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɨɩɵɬɧɵɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ. ɇɨ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɩɨɩɭ-
ɥɹɰɢɟɣ ɢɧɬɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɧɟɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ: ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ 
ɫɨɰɜɟɬɢɣ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɰɜɟɬɤɨɜ. 
ɂɡɭɱɢɥɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɩɭɧɤɬɟ ɢɧɬɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ [9]. ɉɪɨɢɡɜɟɥɢ ɭɱɺɬ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɟɣ 
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɢɪɝɢɧɢɥɶɧɵɦɢ ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɦɢ  ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɹɦɢ. Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɤɚɡɚɥ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ   ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟ-
ɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɜɢɪɝɢɧɢɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɱɬɨ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɤ ɫɚɦɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɭɬɺɦ ɜɟɝɟɬɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ. Ɉɬɦɟɱɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɟɧɟ-
ɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɣ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɚɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɵ-
ɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨ-
ɝɨ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɰɟɧɤɭ  ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɞɫɱɺɬɚ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ (ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ) ɢ 
ɨɩɵɬɧɵɯ (ɜ ɩɚɪɤɟ) ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ  ɥɟɬ (Ʉɚɪɩɢɫɨɧɨɜɚ, 1985). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɵɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɟ 
ɫɛɨɪɚ ɡɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɧɚ 96%, ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɚ ɜɵɪɭɛɤɟ, ɚ 
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ɜ ɩɚɪɤɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɨɛɟɣ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 55% ɡɚ ɫɱɺɬ ɜɟɝɟɬɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ. 
 
 
  
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜ ȽȻɋ 
ɊȺɇ Ȼɵɥɨɜɵɦ ȼ.ɇ. ɢ Ʉɚɪɩɢɫɨɧɨɜɨɣ Ɋ.Ⱥ. [3] ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ, ɬɪɚɜɹɧɢ-
ɫɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 12 ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ 
3 ɝɪɭɩɩɵ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɟɧɨɪɢɬɦɚ, ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɢ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ʉɚɠɞɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɦɵ  ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɨ 3-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. ɋɭɦ-
ɦɚɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢɧɬɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ 
ɱɟɬɵɪɺɯ ɬɢɩɨɜ: ɜɵɫɨɤɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ (31–36 ɛɚɥɥɨɜ), ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ (24–
30 ɛɚɥɥɚ), ɦɚɥɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ (18–23 ɛɚɥɥɨɜ) ɢ ɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ (10–17 
ɛɚɥɥɨɜ) ɜɢɞɵ.  
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ,  ɜɟɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ (32 ɛ.)  ɢ ɜɡɞɭɬɵɣ (31 
ɛ.) ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɜɵɫɨɤɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɚ ɤɪɭɩɧɨɰɜɟɬɤɨɜɵɣ (28 ɛ.) ɢ 
ɤɪɚɩɱɚɬɵɣ (30 ɛ.) ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɫ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟ-
ɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɝɨ, ɤɪɭɩɧɨɰɜɟɬɤɨɜɨɝɨ, ɤɪɚɩɱɚɬɨɝɨ ɢ ɜɡɞɭɬɨɝɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ.  
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ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜ, ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ ɉɨɩɨɜ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɉ.ȼ. ɉɨɩɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
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ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɋ.ə. ɂɡɚɬɭɩɨɜ,  
ɝɥɚɜɧɵɣ ɟɝɟɪɶ ɏɚɪɥɨɜɫɤɨɝɨ ɨɯɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɪɥɨɜɫɤɨɝɨ ɨɯɨɬɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 2003-2012 ɝɨɞɨɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɪɨɥɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ 
ɧɨɪɤɢ ɜ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɡ ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɪɟɚɥɨɜ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɷɤɨ-
ɥɨɝɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɨɝɨ ɜɢɞɚ  ɢ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɝɥɨ ɧɚɦ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɬɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ [1-5].   
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɢ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɭɱɟɬɨɜ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨɟ  ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɏɚɪ-
ɥɨɜɫɤɨɝɨ ɨɯɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫ 2001 ɝɨɞɚ.  
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ɋ 2007 ɝɨɞɚ ɨɧɚ ɜɨɨɛɳɟ ɢɫɱɟɡɥɚ ɢɡ ɦɟɫɬɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɢ  ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ  ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ, ɨɬɫɸɞɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟ-
ɞɟɥɚɯ ɪɚɣɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ (ɬɚɛɥ.1).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɨɤ 
ɡɚ 2003-2012 ɝɝ. ɧɚ ɪɟɤɚɯ Ɍɪɟɫɬɨɜɤɚ ɢ  ɑɺɪɧɚɹ ɏɚɪɥɨɜɫɤɨɝɨ ɨɯɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɪɨɤ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ȼɢɞ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011 
ȿɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɚɹ ɧɨɪ-
ɤɚ 
24 14 25 23      
Ⱥɦɟɪɢ-
ɤɚɧɫɤɚɹ 
ɧɨɪɤɚ  
35 20 38 29 42 61 54 59 61 
Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɨ ɧɨɪɤɢ 
59 34 63 52 42 61 54 59 61 
    
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɚɛɥɢɰɵ ɦɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɝɪɚɮɢɤ ɞɢɧɚɦɢɤɢ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɨɤ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚ 
2003-2012 ɝ.ɝ. (ɪɢɫ.1).            
ɂɡ ɝɪɚɮɢɤɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɨɢɯ ɜɢɞɨɜ ɧɨɪɨɤ ɢɦɟɟɬ 5-6 
ɥɟɬɧɸɸ ɜɨɥɧɨɜɭɸ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 2007 ɝɨɞɭ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ 
ɧɨɪɤɚ ɫ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɱɟɡɥɚ ɫɨɜɫɟɦ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɫ 35 ɲɬ.(2007 ɝ.) 
ɞɨ 69 ɲɬ. (2012 ɝ.), ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɟɟ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ  ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɩɨɜɥɢɹɜɲɢɦ ɧɚ ɪɟɡɤɨɟ  ɫɨɤɪɚ-
ɳɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɫ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɪɥɨɜɫɤɨɝɨ ɨɯɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɬɚɥɚ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ 
ɧɨɪɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ,  ɱɬɨ ɩɪɢɜɟ-
ɥɨ ɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɸ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɜɢɞɚ.   
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Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɨɤ  
 ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚ 2003-2012 ɝɝ. 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɧɬɚ – ɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ-
ɦɢ:                                                                                         
ɛ) ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɧɨɪɤɚ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ ɜɢɞ, ɱɟɦ 
ɦɟɫɬɧɵɣ ɜɢɞ, , ɫɦɨɝɥɚ  ɡɚɫɟɥɢɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ  ɧɨɪɤɢ  ɢ ɜɵɬɟɫ-
ɧɢɬɶ ɟɟ ɢɡ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɪɟɚɥɨɜ;   
ɝ) ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɹɞɨɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɫɨɪɨɞɢɱɟɦ; 
ɞ) ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɫɤɪɟɳɢɜɚɧɢɟ ɫɚɦɰɨɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɫ ɫɚɦ-
ɤɚɦɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɝɢɛɟɥɢ ɟɟ ɩɨɬɨɦɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɤɪɚ-
ɳɟɧɢɸ  ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ;         
ɟ) ɡɚɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɧɬɚ  ɚɥɟɭɬɫɤɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɨɫɨɛɟɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ; 
ɠ) ɫɚɦɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ ɮɚɤ-
ɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ. 
Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɏɚɪɥɨɜɫɤɨɝɨ ɨɯɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛ-
ɪɚɡɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ:  
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ  ɡɚɤɚɡɧɢɤ  ɩɨ ɨɯɪɚ-
ɧɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ  ɧɚ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ  
ɩɪɨɦɵɫɟɥ  ɨɯɨɬɧɢɱɶɢɯ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɢɡɴɹɬɢɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ 
ɧɨɪɤɢ; 
  - ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɧɟɜɨɥɟ (ɤɥɟɬɨɱɧɨɟ ɡɜɟɪɨ-
ɜɨɞɫɬɜɨ) ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɢɯ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɨɜɭ-
ɲɟɱɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɟɜɪɨ-
ɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɫ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɟɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5 ɨɫɨ-
ɛɟɣ/10 ɤɦ ɪɟɤɢ; 
 - ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɬɪɨɠɚɣɲɢɣ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɤɚɤ 
ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɣ ɜɢɞ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɟɥɟɤɰɢɸ ɫɚɦɰɨɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɦɢ ɩɨɥɨɜɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɝɨɞɭ ɠɢɡɧɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɭ ɧɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
     Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɬɟɦɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɜɫɟɝɨ 2 ɝɨɞɚ, ɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɧɚɲɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɢ ɭɫɜɨɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ 
ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɦɵ ɜɧɟɫɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ɍɚɤ, ɧɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɚɪɬɚ ɭɝɨɞɢɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪ-
ɤɢ, ɨɛɢɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɪɟɤɚɯ Ɍɪɟɫɬɨɜɤɚ ɢ ɑɟɪɧɚɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɭɱɟɬɧɵɟ ɦɚɪ-
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ɲɪɭɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɭɱɟɬ  ɞɢɧɚɦɢɤɢ  ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɨɢɯ ɜɢ-
ɞɨɜ ɧɨɪɨɤ ɡɚ 2003 – 2011 ɝɨɞɵ.  
Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɦɵ ɨɬɜɨɞɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ  
ɪɚɛɨɬɵ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɤɚɤ 
ɢɫɱɟɡɚɸɳɟɝɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ.  
Ɂɚ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɤɨɩɢɥɨɫɶ ɧɟɦɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɞɚɥɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɫ 2007 ɝɨɞɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɜɢɞ ɢɫɱɟɡ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɯɨɬɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɚ – ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɭɠɟ ɧɚɜɫɟɝɞɚ. ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɭɱɟɬ ɧɨɪɨɤ 
ɨɛɨɢɯ ɜɢɞɨɜ, ɜɵɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɧɨɪɤɚ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɣ ɢ ɩɥɚ-
ɫɬɢɱɧɵɣ ɜɢɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɡɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɦɟɫɬɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, 
ɤɨɪɦɨɜɭɸ ɛɚɡɭ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɢɞɚ  ɩɨɬɨɦɫɬɜɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɬɟɫɧɢɥɚ  
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ ɫ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɚɪɟɚɥɚ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɚɠɟ  ɟɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɬɪɟɛɥɟ-
ɧɢɟ). 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɵ ɫɨɛɢɪɚɟɦɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɬɟɦɨɣ ɜɨɫɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɡɜɟɪɶɤɨɜ ɧɚ ɜɨɥɸ ɢ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɟɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
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4. ɋɢɞɨɪɨɜɢɱ ȼ.ȿ. ɇɨɪɤɢ, ɜɵɞɪɚ, ɥɚɫɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɭɧɶɢ. - Ɇɢɧɫɤ: ɍɪɚɞɠɚɣ, 
1995.- 191ɫ.  
 5. ɋɤɭɦɚɬɨɜ Ⱦ.ȼ. ɍɱɺɬɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɯɨɬɧɢɱɶɢɯ ɠɢɜɨɬ-
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ɈɐȿɇɄȺ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɄȿȾɊɈȼɈȽɈ ɋȺȾȺ 
ɇȺ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȾȿɊȿȼɇɂ Ƚɍɇɂ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɧɚ Ȼɵɤɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. ɀɭɥɶɞɢɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɆɄɈɍ «Ⱦɭɛɫɤɚɹ ɋɈɒ» 
 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɞɟɪɟɜɧɢ Ƚɭɧɢ   ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɟɞɪɨɜɵɣ ɫɚɞ,   ɜɨɡɪɚɫɬ  ɤɨ-
ɬɨɪɨɝɨ 200 ɥɟɬ. ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚɠɚɥ ɷɬɢ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɫɚɞ ɧɟ ɞɚɫɬ 
ɩɥɨɞɨɜ ɩɪɢ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɡɧɚɱɢɬ, ɨɧ ɫɚɠɚɥ ɤɟɞɪɵ ɞɥɹ ɧɚɫ, ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɨɦɤɨɜ.     
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ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɤɟɞɪɨɜɵɣ ɫɚɞ  ɦɨɠɟɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɢɫɱɟɡɧɭɬɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ. ɇɟ ɦɧɨɝɢɟ ɡɧɚɸɬ, ɤɚɤɢɯ ɬɪɭɞɨɜ ɫɬɨɢɬ ɩɨɫɚɞɢɬɶ ɤɟɞɪɵ, ɧɟ 
ɡɧɚɸɬ ɥɸɞɢ,  ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɠɢɜɭɳɢɣ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɤɟɞɪɨɜ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɛ-
ɪɟɟ, ɭɞɚɱɥɢɜɟɟ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɟɟ... Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɭɡɧɚɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɤɟɞ-
ɪɨɜɨɦ ɫɚɞɟ, ɧɚɲɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɦɟ-
ɫɬɧɨɣ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɩɨɫɟɥɤɨɜɵɯ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɨɜ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɡɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɢɛɢɪɢ. Ɉɤɨɥɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢɫɶ 
ɦɚɫɫɢɜɵ ɤɟɞɪɚ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɨɛɟɪɟɝɚɥɢ ɷɬɢ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɢ, ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ  "ɩɪɢɩɨɫɟɥɤɨɜɵɟ" ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɜɢɞ   ɩɥɨɞɨɜɵɯ 
ɫɚɞɨɜ.  Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɫɚɞɚ ɜ ɠɢɡɧɢ ɞɟɪɟɜɧɢ Ƚɭɧɢ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɩɭ-
ɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɧɢ Ƚɭɧɢ.   
ȼɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɪɨɛɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ (ȼɉɉ) ɦɵ ɡɚɥɨɠɢɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɤɨɥɨ ɞɟɪɟɜɧɢ Ƚɭɧɢ, ɧɚ  ɥɟɜɨɦ ɩɨɥɨ-
ɝɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ Ɇɭɪɡɚ,  ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɥɟɫɯɨɡɚ.  
ɋ ɫɟɜɟɪɚ  ɤ ɤɟɞɪɨɜɨɦɭ ɫɚɞɭ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɫɨɫɧɨɜɵɣ ɥɟɫ, ɫ  ɸɝɚ – ɝɪɚɧɢ-
ɰɟɣ ɛɭɞɟɬ ɪɟɤɚ Ɇɭɪɡɚ, ɡɚ ɧɟɣ ɞɨɪɨɝɚ, ɜɟɞɭɳɚɹ ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ Ƚɭɧɢ.  Ⱦɥɹ ɡɚ-
ɤɥɚɞɤɢ ȼɉɉ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ, ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɦɟ-
ɫɬɨɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ.   
ɉɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɩɨɱɜɚ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ, ɫɢɥɶɧɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɚɹ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɨɨɛɦɟɧɚ; ɩɨɱɜɚ ɜɥɚɠɧɚɹ; 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ ɥɟɫɚ 13°ɋ,  , ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ 12°ɋ; ɬɨɥɳɢɧɚ ɩɨɱɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɫɥɨɹ 18 ɫɦ., ɫɥɨɣ ɝɭɦɭɫɚ 2-3 ɫɦ; ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ  ɩɨɱɜɵ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɯ ɢ ɫɨɪɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɫɬɚɞɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ  ɫɚɞɚ – ɩɹɬɚɹ – ɷɬɨ  ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɟ ɥɟɫɧɨɟ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ: ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɪɨɩɢɧɨɤ ɢ ɜɵɬɨɩ-
ɬɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ; ɥɟɫɧɚɹ ɩɨɞɫɬɢɥɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; ɩɨɱɬɢ ɧɟɬ 
ɥɟɫɧɵɯ ɬɪɚɜ;  ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬ ɥɭɝɨɜɵɟ ɡɥɚɤɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɞɨ 70% ɩɥɨɳɚɞɢ; 
ɦɧɨɝɨ ɥɭɝɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɹ ɢ ɫɨɪɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ; ɧɟɬ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ 
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ; ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ ɹɪɭɫ, ɧɨ ɢ ɨɧ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɭɦɢɪɚɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɜɨɞɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɥɟɫɚ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɪɢɬɨɤɨɦ ɥɸɞɟɣ, ɬɪɨɩɢɧɨɤ ɜ ɫɚɞɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɷɬɢ ɬɪɨɩɢɧɤɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜɛɥɢɡɢ ɧɢɯ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɡɚɪɚɫɬɚɬɶ ɥɭ-
ɝɨɜɵɦɢ ɢ ɫɨɪɧɵɦɢ ɬɪɚɜɚɦɢ; ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨ ɥɟɫɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ; 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ, ɦɚɥɨ ɩɨɞɪɨɫɬɚ; ɩɨɱɬɢ ɧɟɬ ɧɚɩɨɱɜɟɧ-
ɧɵɯ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɥɢ ɜɵɬɨɩɬɚɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, 
ɱɬɨ  ɞɚɧɧɵɣ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɚɞɢɢ  ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɢɝ-
ɪɟɫɫɢɢ, ɬ.ɤ. ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɟɧɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɡɪɟ-
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ɠɢɜɚɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ  (ɞɨ 10%), ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɢ ɩɨɞɥɟɫɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 
5-95%. 
ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɥɭɝɨɜɵɯ ɢ 
ɞɚɠɟ ɫɨɪɧɵɯ ɬɪɚɜ ɩɨɞ ɩɨɥɨɝ ɥɟɫɚ. ȼɵɬɨɩɬɚɧɧɵɟ, ɜɵɛɢɬɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬ  5-30% ɩɥɨɳɚɞɢ.  
Ɇɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɜ ɱɚɫɬ-
ɧɨɫɬɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɳɢɬ, ɩɪɨɜɟɫ-
ɬɢ ɧɚɭɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɋɨɡɞɚɬɶ ɩɪɢɲɤɨɥɶ-
ɧɵɣ ɩɢɬɨɦɧɢɤ ɩɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɫɟɹɧɰɟɜ ɤɟɞɪɚ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɧɟɦ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ. ɋɢɥɚɦɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ   ɲɤɨɥɵ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɤɟɞɪɨɜ. ɉɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ȼɨɥɶɲɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ» ɢ «ɋɨɯɪɚɧɢɦ ɥɟɫɚ».  
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ȻɊɍȽɆȺɇɋɂɂ 
ȾɍɒɂɋɌɈɃ ȼ ɅȺɇȾɒȺɎɌɇɈɆ ɈɁȿɅȿɇȿɇɂɂ 
 
ɂɫɩ. ɘɥɢɹ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. ɀɭɥɶɞɢɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɆɄɈɍ «Ⱦɭɛɫɤɚɹ ɋɈɒ» 
 
ɂɧɬɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɞɪɟɜɟɫɧɨ - ɤɭɫ-
ɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɢɯ ɤ  ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ - ɨɞɧɚ ɢɡ  
ɨɫɧɨɜɧɵɯ  ɡɚɞɚɱ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɧɚɲɟɝɨ  ɪɟɝɢɨɧɚ. ɉɨɢɫɤ ɢ ɚɤɤ-
ɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɨɪɬɨɜ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ  ɩɪɨɝɪɟɫ-
ɫɢɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ   ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  ɩɨ  ɫɨɡɞɚɧɢɸ   ɞɟɤɨɪɚ-
ɬɢɜɧɵɯ  ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɤ  ɬɚɤɢɦ  ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ  
ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ. Ɉɧɚ  ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ XXI ɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɧɨ ɢ ɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ. 
ɐɟɥɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɢɡɭɱɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ 5 ɥɟɬ 
(2010 – 2014 ɝɨɞɵ).  
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɝɪɭɧɬɟ  ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɯɟɦɟ: 
ɚ) ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ ɩɨɫɟɜ ɫɟɦɹɧ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɞɭɲɢɫɬɨɣ ɛɟɥɨɣ, ɛɪɭɝɦɚɧ-
ɫɢɢ ɞɭɲɢɫɬɨɣ ɤɪɚɫɧɨɣ, ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɞɭɲɢɫɬɨɣ ɪɨɡɨɜɨɣ  ɢ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɞɭ-
ɲɢɫɬɨɣ ɠɟɥɬɨɣ ɜ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; 
ɛ) ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɫɟɹɧɰɚɦɢ ɜ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; 
ɜ) ɡɚɤɚɥɤɚ ɫɟɹɧɰɟɜ; 
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ɝ) ɜɵɫɚɞɤɚ ɫɟɹɧɰɟɜ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɝɪɭɧɬ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɧɢɦɢ; 
ɞ) ɭɯɨɞ ɡɚ ɫɚɠɟɧɰɚɦɢ ɜ ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɝɪɭɧɬɟ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɣɨɧɚ. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ: ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ;     
(ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ,  ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɡɢɦɨɜɤɟ, ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ); 
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ; ɪɚɧɧɢɟ ɫɪɨɤɢ ɡɚɰɜɟɬɚɧɢɹ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɛɢɥɢɟ ɰɜɟɬɟɧɢɹ; ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ.  
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɡɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛ-
ɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɦɨɪɮɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɹɦɢ ɫɨɪɬɨɜ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: ɥɢɫɬ 
(ɞɥɢɧɚ, ɲɢɪɢɧɚ); ɰɜɟɬɨɤ (ɞɥɢɧɚ ɰɜɟɬɤɚ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɚɫɬɪɭɛɚ); ɜɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɹ (ɤɭɫɬɚ). 
ɉɪɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɡɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɪɬɨɜ  ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɥɢɫɶ   ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɪɬɚ: ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɠɢɜɚɟ-
ɦɨɫɬɢ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɡɢɦɨɜɤɟ; ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɦ; ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ; ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɢɥɢɟ ɰɜɟɬɟɧɢɹ; 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ  ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɛɨɥɟɡɧɹɦ.   
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɢɪɭɟɦɵɯ 
ɫɨɪɬɨɜ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ: 
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɫɪɨɤɚɯ ɩɨɫɟɜɚ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɪɨɫɬ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɣ; 
ɢɡ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɛɢɥɢɟ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɥɢɹɟɬ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ; 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɨɤ 
ɫ ɹɪɤɢɦ, ɧɨ ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɞɧɹ; 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɢ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɣ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ.   
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ 2011 ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɪɬɨɜ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ: 
ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɰɜɟɬɟɧɢɹ: ɪɚɧɧɹɹ – ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ ɤɪɚɫɧɚɹ; 
ɩɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɰɜɟɬɚɧɢɹ:  ɜɫɟ ɫɨɪɬɚ; 
ɩɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɟɧɢɹ  -  ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ ɤɪɚɫɧɚɹ; 
ɩɨ ɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɰɜɟɬɟɧɢɹ  –  ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ ɞɭɲɢɫɬɚɹ ɠɟɥɬɚɹ.   
ɉɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɬɨɝɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ   ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜɫɟ ɫɨɪɬɚ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ  ɞɥɹ ɨɡɟɥɟ-
ɧɟɧɢɹ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.  
ɂɡ ɧɢɯ:  ɜɵɫɨɤɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ – ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ  ɞɭɲɢɫɬɚɹ ɛɟɥɚɹ ɢ ɞɭ-
ɲɢɫɬɚɹ  ɪɨɡɨɜɚɹ .  Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɞ-
ɯɨɞɢɬ ɤɪɚɫɧɚɹ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ, ɬ.ɤ. ɨɧɚ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɩɚɤɬɧɚɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭ-
ɝɢɦɢ ɫɨɪɬɚɦɢ ɢ ɟɟ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɪɚɠɚɸɬ ɜɪɟɞɢɬɟɥɢ. 
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ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌȿɃ ȼɕɊȺɓɂȼȺɇɂə  
ȼəɁȺ ȽɅȺȾɄɈȽɈ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ ɂɊȻɂɌɋɄɈȽɈ ɊȺɃɈɇȺ 
 
ɂɫɩ. Ʉɫɟɧɢɹ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ, Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɋɬɚɪɢɤɨɜɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. ɀɭɥɶɞɢɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɆɄɈɍ «Ⱦɭɛɫɤɚɹ ɋɈɒ» 
 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɞɚɸɬɫɹ ɤɪɚɬɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɩɨɫɚɞɨɱ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ  ɜɹɡɚ ɝɥɚɞɤɨɝɨ, ɜɵɛɨɪɭ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɨɫɚɞɤɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ.  ɋɨɜɟ-
ɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ (ɬɚɛɥ. 1, 2).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɏɚɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɹɡɚ   
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ȼɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɟɹɧɰɟɜ ɢ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɜɹɡɚ ɝɥɚɞɤɨɝɨ 
 
ʋ ɩ/ɩ Ⱦɚɬɚ ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
11-13 ɦɚɹ 2010 ɝ. 
6 – 17  ɢɸɧɹ 
29 ɢɸɧɹ 
6  ɢɸɥɹ 
6 ɢɸɥɹ 
6 ɢɸɥɹ 
18 ɢɸɥɹ 
18 ɚɜɝɭɫɬɚ 
6 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 
14 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2011 ɝ.  
14 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 
Ɋɚɫɩɭɫɤɚɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ 
ȼɹɡ ɰɜɟɬɟɬ 
ɇɚɱɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɟɦɹɧ 
ɋɟɦɟɧɚ ɫɨɡɪɟɥɢ 
ɋɛɨɪ ɫɟɦɹɧ 
ɉɨɫɟɜ ɫɟɦɹɧ 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɵɯ ɜɫɯɨɞɨɜ 
ɋɟɹɧɰɵ ɪɚɫɬɭɬ 
ɉɟɪɟɫɚɞɤɚ ɫɚɠɟɧɰɟɜ 
ɋɚɠɟɧɰɵ ɞɜɭɯɥɟɬɧɢɟ 
ȼɵɫɚɠɢɜɚɧɢɟ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ 
 
Ⱦɚɬɚ 
 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
 
ȼɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, 
ɫɦ 
 
ɑɢɫɥɨ  
ɥɢɫɬɶɟɜ 
6 ɢɸɥɹ 2010ɝ. 
18 ɢɸɥɹ 
28 ɢɸɥɹ 
15 ɚɜɝɭɫɬɚ 
6 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 
18 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 
8 ɨɤɬɹɛɪɹ 2011ɝ 
ɉɨɫɟɜ ɫɟɦɹɧ 
ɉɟɪɜɵɟ ɜɫɯɨɞɵ 
ɋɟɹɧɰɵ ɪɚɫɬɭɬ 
 
ɉɟɪɟɫɚɞɤɚ ɫɚɠɟɧɰɟɜ 
ɋɚɠɟɧɰɵ ɪɚɫɬɭɬ 
ɋɚɠɟɧɰɵ ɞɜɭɯɥɟɬɧɢɟ 
 
 
6 
8 
15 
17 
21 
120 
 
2 
4 
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ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɫɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɲ ɨɩɵɬ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚ-
ɰɢɢ, ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɵɟ ɥɟɫɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɝ-
ɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɫɚɠɟɧɰɟɜ 
ɜɹɡɚ ɝɥɚɞɤɨɝɨ.   
 1) ɋɛɨɪ ɫɟɦɹɧ ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɚɹ ɢɥɢ ɢɸɧɟ.    
 2) ȼɵɫɟɜɚɬɶ ɢɯ ɧɚɞɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ.  
ɋɟɦɟɧɚ ɜɹɡɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
 3) ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɱɜɵ. ȼɹɡ ɨɱɟɧɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɤ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ.  
4) ɉɨɫɟɜ ɫɟɦɹɧ ɪɹɞɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 20–30 ɫɦ 
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɦɹɧ ɜɹɡɚ ɜ ɪɹɞɭ ɦɨɠɟɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
100–500 ɲɬ. ɧɚ 1 ɦ. ɞɥɢɧɵ ɪɹɞɚ.  
 5) ɍɯɨɞ ɡɚ ɜɫɯɨɞɚɦɢ  ɜɹɡɨɜ  ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ  ɜ ɩɪɨɩɨɥɤɟ, ɩɨɞɤɨɪɦɤɟ, 
ɩɨɥɢɜɟ  ɫɟɹɧɰɟɜ.  
6) ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɡɢɦɨɜɤɟ.  
7) ɉɟɪɟɫɚɞɤɚ ɜɹɡɨɜ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ  Ʉɨɪɧɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɟ-
ɹɧɰɟɜ ɜɹɡɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɤɨɦɩɚɤɬɧɚ, ɢ ɩɟɪɟɫɚɞɤɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ (ɫɟɹɧɰɵ ɜɟɫɶɦɚ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɩɟɪɟɫɚɞɤɭ).   
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɨɛɳɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɜɵɪɚ-
ɳɢɜɚɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ   ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜɹɡɚ ɝɥɚɞɤɨɝɨ, ɫɨɡɞɚɥɢ 
ɩɢɬɨɦɧɢɤ  ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɫɟɹɧɰɟɜ ɢ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɜɹɡɚ, ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɟ ɫɚ-
ɠɟɧɰɵ ɛɵɥɢ ɜɵɫɚɠɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞ. Ⱦɭɛɫɤɨɣ ɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɞɥɹ ɩɨɫɚɞɤɢ  
ɧɚ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɉɶɹɧɤɨɜɨɣ.  ɍɱɟɧɢɤɢ Ⱦɭɛɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢɧɹɥɢ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ «ȼɨɡɪɨɞɢɦ ɧɚɲ 
ɥɟɫ» ɢ «Ȼɨɥɶɲɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ!» 
 
 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 115»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)
 
 
ɋɂɆɆȿɌɊɂə ɂ ɈɊɇȺɆȿɇɌ ȼ ɉɊɂɄɅȺȾɇɈɆ ɂɋɄɍɋɋɌȼȿ 
 
ɂɫɩ. ɇɚɞɟɠɞɚ Ʉɭɥɢɤɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ȿ.Ƚ. Ɇɚɪɚɤɲɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 115»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɬɹɝɨɬɟɟɬ ɤ ɫɢɦ-
ɦɟɬɪɢɢ. Ɉɪɧɚɦɟɧɬ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɢɞɨɜ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɞɚɥɺɤɨɦ ɩɪɨɲɥɨɦ ɧɟɫɲɢɣ ɜ ɫɟɛɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɝɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ, ɧɟɤɭɸ ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɶ. 
ȼ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ, ɤɚɠɞɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɚ 
ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ – ɦɨɬɢɜɵ, ɮɨɪɦɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɭɤɪɚɲɚɟɦɨɣ 
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ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɱɚɫɬɨ ɩɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤ ɤɚɤɨɦɭ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɤ ɤɚɤɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɯ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɧɚɲɥɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ, ɢ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɥɢ-
ɫɬɶɹ ɢ ɰɜɟɬɵ ɥɨɬɨɫɚ. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟ 
ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ – ɦɟɚɧɞɪ ɢ ɚɤɚɧɬ. ȼ ɪɭɫɫɤɨɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɟ ɨɞɧɢɦ 
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɩɥɟ-
ɬɺɧɤɚ – ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ ɩɨɥɨɫɨɤ ɬɢɩɚ ɥɟɧɬ, ɪɟɦɧɟɣ, ɫɬɟɛɥɟɣ 
ɰɜɟɬɨɜ. 
Ɉɪɧɚɦɟɧɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɩɨɫɭ-
ɞɵ, ɦɟɛɟɥɢ, ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɪɭɠɢɹ) ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
ɋɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɭɤɪɚɲɚɟɬ ɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ, 
ɨɪɧɚɦɟɧɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɥɢɹɟɬ ɢ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ, ɮɨɪ-
ɦɨɣ ɢ ɰɜɟɬɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɤɪɚ-
ɫɨɬɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɧɚ ɭɤɪɚɲɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɢɞɨɜ: ɥɟɧɬɨɱɧɵɦ, ɫɟɬɱɚɬɵɦ ɢ ɪɨ-
ɡɟɬɱɚɬɵɦ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɣɫɹ ɪɢɫɭɧɨɤ ɧɚ ɞɥɢɧɧɨɣ ɥɟɧɬɟ ɧɚɡɵ-
ɜɚɸɬ ɛɨɪɞɸɪɨɦ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɫɢɥɢɥɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ-ɝɪɚɮɢɤɨɜ. ɗɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ 
ɛɵɫɬɪɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ. ɋɨɡ-
ɞɚɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢɦɟɸɬ ɞɟɥɨ ɞɢ-
ɡɚɣɧɟɪɵ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ.  
ɗɬɚ ɬɟɨɪɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɯ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɦɵ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɢ ɫɜɨɺ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɛɨɪɞɸɪɚɯ.  
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɛɨɪɞɸɪɵ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɧɚɫɬɟɧɧɚɹ ɪɨɫɩɢɫɶ, ɱɭɝɭɧɧɨɟ ɥɢɬɶɺ, ɝɢɩɫɨɜɵɟ ɛɚɪɟɥɶɟɮɵ ɢɥɢ ɤɟɪɚ-
ɦɢɤɚ. Ʌɸɛɨɣ ɛɨɪɞɸɪ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɣ ɫɢɦɦɟɬɪɢɟɣ ɜɞɨɥɶ ɫɜɨɟɣ ɨɫɢ 
(ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ). ȼɫɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɟɦɶ ɬɢɩɨɜ ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɛɨɪɞɸɪɨɜ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɯ, ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨɪɞɸɪɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚ Word.  ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɮɢɝɭɪɵ» ɜɵɛɪɚɥɢ «ɤɚɪɬɢɧɤɭ» ɢɡ 
ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ Windows. ɇɟɞɟɥɢɦɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɣ ɮɢɝɭɪɵ ɛɭɞɟɦ ɧɚ-
ɡɵɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɮɢɝɭɪɨɣ. 
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ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɨɪɞɸɪɨɜ ɦɵ ɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɯɟɦɚɦ.  
1. Ȼɨɪɞɸɪ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɢɧɵɯ ɫɢɦɦɟɬɪɢɣ, ɤɪɨɦɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɧɨɫɨɜ 
 
 
2. Ȼɨɪɞɸɪ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɣ ɬɚɤɠɟ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɣ ɫɢɦɦɟɬɪɢ-
ɟɣ 
         
 
3. Ȼɨɪɞɸɪ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɶ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɶɸ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ             
 
                                                                                  
                                                                                  
 
 
4. Ȼɨɪɞɸɪ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɨɫɢ ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ 
 
 
 
5. Ȼɨɪɞɸɪ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɟ ɨɫɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɟ 
ɤ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɛɨɪɞɸɪɚ 
 
                                                                         
                                                                                  
 
6. Ȼɨɪɞɸɪ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɨɫɢ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɫ ɩɨ-
ɜɨɪɨɬɧɵɦɢ ɨɫɹɦɢ 2-ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɦɢ ɤ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɛɨɪɞɸɪɚ 
 
 
                                                                         
                                                                                  
 
7. Ȼɨɪɞɸɪ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɟɪɤɚɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɠɟɧɢɣ. Ɍɚɤɢɟ 
ɛɨɪɞɸɪɵ ɢɦɟɸɬ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɨɫɶɸ ɬɚɤɠɟ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ 
 
 
 
 
ɑɟɪɟɞɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɟɦɶ ɬɢɩɨɜ ɫɢɦ-
ɦɟɬɪɢɢ ɛɨɪɞɸɪɨɜ.  
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ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɬɪɨɣɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɬɟɨɪɟɦ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɧɨ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨ-
ɡɧɚɧɢɹ ɤɪɚɫɨɬɵ.  
 
 
 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 132»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)
 
 
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ ɉɊɂɊɈȾɇɈȽɈ ɋɌɂɅə  
ȼ ɈɁȿɅȿɇȿɇɂɂ ɉɊɂɒɄɈɅɖɇɕɏ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɃ 
 
ɂɫɩ. Ʌɸɞɦɢɥɚ ɋɢɛɢɪɰɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ʌ.Ⱥ. ɉɪɨɯɨɪɟɧɤɨ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 132»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ȿ.ȼ. Ʉɨɜɹɡɢɧɚ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧɟɪ 
 
 
Ɉɝɪɨɦɧɵɣ  ɪɚɡɦɚɯ ɭ ɧɚɫ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣ-
ɫɬɜɭ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɨɜ. Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨɞ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ (ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ); ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɜɢɞɨɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɞɤɢɯ ɢ 
ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɠɢɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ [1-11].  
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɭɱɟɛ-
ɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ. ɐɟɥɶ  ɪɚɛɨɬɵ -  ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɨɩɵɬɧɭɸ 
ɡɨɧɭ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.  
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɨɩɵɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɯɨɣ ɪɭɱɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɦɢɬɚɰɢɸ ɪɭɫɥɚ 
ɜɵɫɨɯɲɟɝɨ ɪɭɱɶɹ. Ɋɭɱɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɥɶɟɮɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɰɜɟɬɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ  ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɫɵɩɤɢ. Ⱦɟɤɨɪɚɰɢɹ ɛɟɪɟɝɨɜ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɫɬɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɥɚɟɬ ɫɭɯɨɣ ɪɭɱɟɣ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦ. Ⱦɥɹ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 11 ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɡ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ Ȼɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɩɪɢ ɍɪɎɍ: ɛɚɞɚɧ 
ɬɨɥɫɬɨɥɢɫɬɧɵɣ (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch), ɜɟɪɨɧɢɤɚ ɜɢɪɝɢɧɫɤɚɹ 
(Veronica virginica), ɝɨɪɟɰ ȼɟɣɪɢɯɚ (Polygonum weirichii), ɢɪɢɫ ɛɨɥɨɬɧɵɣ 
(Iris pseudacorus), ɢɪɢɫ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ  (Iris sibirica L.), ɤɥɟɦɚɬɢɫ ɩɪɹɦɨɣ 
(Clematis recta), ɥɭɤ ɤɨɫɨɣ (Allium obliquum L.), ɦɭɫɤɚɪɢ ɝɪɨɡɞɟɜɢɞɧɵɣ 
(Muscari botryoides), ɩɟɪɜɨɰɜɟɬ ɤɪɭɩɧɨɱɚɲɟɱɧɵɣ (Primula macrocalyx 
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Bunge), ɩɢɨɧ ɭɤɥɨɧɹɸɳɢɣɫɹ (Paeonia anomala L.), ɪɹɛɱɢɤ ɲɚɯɦɚɬɧɵɣ 
(Fritillaria meleagris). 
  ȼɚɠɧɵɣ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɣ  ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚɲɟɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ - ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɫɦɟɧɚ ɫɪɨɤɨɜ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ.  ɇɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɰɜɟɬɟ-
ɧɢɟ ɫ  ɛɚɞɚɧɚ ɬɨɥɫɬɨɥɢɫɬɧɨɝɨ (ɤɨɧɟɰ ɚɩɪɟɥɹ), ɦɭɫɤɚɪɢ ɝɪɨɡɞɟɜɢɞɧɨɝɨ (ɧɚ-
ɱɚɥɨ ɦɚɹ), ɡɚɬɟɦ ɪɚɫɰɜɟɬɚɟɬ ɢɪɢɫ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ, ɞɚɥɟɟ ɰɜɟɬɟɧɢɟ ɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚ-
ɸɬ ɪɹɛɱɢɤ ɲɚɯɦɚɬɧɵɣ, ɩɟɪɜɨɰɜɟɬ ɤɪɭɩɧɨɱɚɲɟɱɧɵɣ, ɩɢɨɧ ɭɤɥɨɧɹɸɳɢɣɫɹ, 
ɢɪɢɫ ɛɨɥɨɬɧɵɣ, ɥɭɤ ɤɨɫɨɣ, ɤɥɟɦɚɬɢɫ ɩɪɹɦɨɣ, ɜɟɪɨɧɢɤɚ ɜɢɪɝɢɧɫɤɚɹ, ɝɨɪɟɰ 
ȼɟɣɪɢɯɚ. Ⱥɤɰɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɪɢɫ ɛɨɥɨɬɧɵɣ, ɢɪɢɫ ɫɢɛɢɪ-
ɫɤɢɣ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. 
ɂɪɢɫ ɛɨɥɨɬɧɵɣ (Iris pseudacorus), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɂɪɢɫɨɜɵɟ (Iridáceae) -  
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɨɣ 75-160 ɫɦ. ɋɪɨɤɢ ɰɜɟɬɟɧɢɹ -  ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɢɸɧɹ - ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɥɹ. ɐɜɟɬɨɧɨɫɵ ɞɥɢɧɧɵɟ ɢ ɬɨɥɫɬɵɟ, ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɟ, 
ɧɟɫɭɬ 3-7 ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɨɥɨɬɢɫɬɨ-ɠɟɥɬɵɯ ɰɜɟɬɤɨɜ. ɐɜɟɬɤɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɩɭɱɤɚɦɢ 
ɩɨ 3-8 ɧɚ ɪɚɡɜɟɬɜɥɺɧɧɨɦ ɫɬɟɛɥɟ. ɇɢɬɢ ɬɵɱɢɧɨɤ ɤɪɟɦɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ.  
ɂɪɢɫ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ  (Iris sibirica L.), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɂɪɢɫɨɜɵɟ (Iridáceae) - 
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɞɨ 100ɫɦ ɜɵɫɨɬɨɣ. ɐɜɟɬɟɬ ɫ ɦɚɹ ɩɨ ɢɸɧɶ. ɐɜɟɬɤɢ 
ɫɢɧɟ-ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɟ, ɩɚɯɭɱɢɟ, ɫɢɞɹɱɢɟ, ɨɞɢɧɨɱɧɵɟ ɜɟɪɯɭɲɟɱɧɵɟ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨ-
ɥɨɠɟɧɵ ɩɨ 2-3 ɜ ɩɚɡɭɯɚɯ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɯ, ɜɜɟɪɯɭ ɩɥɟɧɱɚɬɵɯ ɩɪɢɰɜɟɬɧɢɤɨɜ, 
ɢɧɨɝɞɚ ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ ɤɢɫɬɟɜɢɞɧɨɟ ɫɨɰɜɟɬɢɟ.  
ɉɢɨɧ ɭɤɥɨɧɹɸɳɢɣɫɹ (Paeonia anomala L.), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɉɢɨɧɨɜɵɟ 
(Paeoniaceae Raf.) - ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 100 ɫɦ. 
ɐɜɟɬɟɬ ɫ ɤɨɧɰɚ ɢɸɧɹ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɢɸɥɹ. ɐɜɟɬɤɢ ɩɭɪɩɭɪɧɨ-ɪɨɡɨɜɵɟ ɞɢɚ-
ɦɟɬɪɨɦ 8-13 ɫɦ.  
Ɋɹɛɱɢɤ ɲɚɯɦɚɬɧɵɣ (Fritillaria meleagris), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Ʌɢɥɟɣɧɵɟ 
(Liliaceae) - ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 35 ɫɦ. ɐɜɟɬɟɬ ɜ ɦɚɟ-ɢɸɧɟ Ɉɤɨɥɨɰɜɟɬɧɢɤ 
ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɚɬɵɣ, ɞɨɥɢ ɟɝɨ ɩɪɨɞɨɥɝɨɜɚɬɨ-ɷɥɥɢɩɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɜɟɪɯɭ ɫɥɟɝɤɚ ɫɭ-
ɠɟɧɧɵɟ, ɬɭɩɵɟ, ɜɫɟ ɩɨɱɬɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɭғɠɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ, 3-4 ɫɦ ɞɥɢɧɨɣ, 1-1,5 ɫɦ ɲɢɪɢɧɨɣ, ɫ ɪɟɡɤɢɦ ɲɚɯɦɚɬɧɵɦ ɪɢ-
ɫɭɧɤɨɦ ɬɺɦɧɨ-ɩɭɪɩɭɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɧɚ ɪɨɡɨɜɨɦ ɢɥɢ ɛɟɥɨɜɚɬɨɦ ɮɨɧɟ, ɢɡɧɭɬɪɢ 
ɠɟɥɬɨɜɚɬɨ-ɛɟɥɵɟ. ɉɟɫɬɢɤɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɞɥɢɧɧɟɟ ɬɵɱɢɧɨɤ.  
ɉɟɪɜɨɰɜɟɬ ɤɪɭɩɧɨɱɚɲɟɱɧɵɣ (Primula macrocalyx Bunge), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ 
ɉɟɪɜɨɰɜɟɬɧɵɟ (Primulaceae) - ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɨɣ 
10-30 ɫɦ. ȼɫɟ ɥɢɫɬɶɹ ɩɪɢɤɨɪɧɟɜɵɟ, ɹɣɰɟɜɢɞɧɵɟ, ɦɨɪɳɢɧɢɫɬɵɟ, ɫ ɨɛɟɢɯ 
ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɪɨɬɤɨɨɩɭɲɟɧɧɵɟ. ɐɜɟɬɨɧɨɫɵ 23-38 ɫɦ ɞɥɢɧɨɣ, ɫ ɩɪɨɫɬɵɦ ɡɨɧɬɢ-
ɤɨɦ ɢɡ 6-20 ɰɜɟɬɤɨɜ, ɫɤɥɨɧɟɧɧɵɯ ɜ ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ. ɐɜɟɬɨɧɨɠɤɢ ɪɚɡɧɨɣ ɞɥɢ-
ɧɵ. ɐɜɟɬɤɢ ɞɭɲɢɫɬɵɟ, ɬɟɦɧɨ-ɠɟɥɬɵɟ ɞɨ 25 ɦɦ ɞɥɢɧɨɣ, ɫ ɞɥɢɧɧɨɣ ɬɪɭɛɤɨɣ 
ɢ ɜɨɝɧɭɬɵɦ ɱɚɲɟɜɢɞɧɵɦ ɨɬɝɢɛɨɦ. 
Ʌɭɤ ɤɨɫɨɣ (Allium obliquum L.), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Ʌɭɤɨɜɵɟ (Alliaceae) – ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɟ ɫ ɦɨɳɧɵɦ ɫɬɟɛɥɟɦ ɜɵɫɨɬɨɣ 60-100 (ɞɨ 150)ɫɦ. ɐɜɟɬɟɬ ɜ ɤɨɧɰɟ ɢɸɧɹ 
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— ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɥɹ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɜɟɬɟɧɢɹ -  8-12 ɞɧɟɣ. ɋɬɟɛɟɥɶ ɦɨɳ-
ɧɵɣ. ɐɜɟɬɨɧɨɫ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 150 ɫɦ. ɋɨɰɜɟɬɢɟ - ɲɚɪɨɜɢɞɧɵɣ ɢɥɢ ɨɤɪɭɝɥɨ-
ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɝɭɫɬɨɣ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɤɨɜɵɣ ɡɨɧɬɢɤ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɤɨɥɨ 4 ɫɦ. ɐɜɟɬ-
ɤɢ ɦɟɥɤɢɟ ɡɨɥɨɬɢɫɬɨ-ɠɟɥɬɵɟ. əɪɤɨ-ɨɪɚɧɠɟɜɵɟ ɬɵɱɢɧɤɢ ɢ ɩɟɫɬɢɤ ɜɵɞɚɸɬ-
ɫɹ ɢɡ ɨɤɨɥɨɰɜɟɬɧɢɤɚ. Ʌɢɫɬɶɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɧɚɪɚɫɬɚɸɬ ɫ ɜɟɫɧɵ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 
ɢɸɧɹ, ɡɚɬɟɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɯ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ.  
Ȼɚɞɚɧ ɬɨɥɫɬɨɥɢɫɬɧɵɣ (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ 
Ʉɚɦɧɟɥɨɦɤɨɜɵɟ (Saxifragɚɫɟɚɟ) -  ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ  ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 60 ɫɦ, 
ɰɜɟɬɟɬ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɨ. ɉɟɪɢɨɞ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 50 ɞɧɟɣ. 
ɐɜɟɬɤɢ ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɚɬɵɟ, ɫ ɥɢɥɨɜɨ-ɪɨɡɨɜɵɦɢ ɥɟɩɟɫɬɤɚɦɢ, ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ ɜɟɪɯɭ-
ɲɟɱɧɵɟ ɝɭɫɬɵɟ ɦɟɬɟɥɶɱɚɬɨ-ɳɢɬɤɨɜɢɞɧɵɟ ɫɨɰɜɟɬɢɹ. 
ȼɟɪɨɧɢɤɚ ɜɢɪɝɢɧɫɤɚɹ (Veronica virginica), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɇɨɪɢɱɧɢɤɨɜɵɟ 
(Scrophulariaceae) - ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɫɚɞɨɜɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 30 ɫɦ. ɐɜɟ-
ɬɟɧɢɟ ɞɥɢɬɫɹ ɫ ɢɸɧɹ ɩɨ ɚɜɝɭɫɬ. ɐɜɟɬɟɬ ɛɟɥɵɦɢ ɢɥɢ ɝɨɥɭɛɨɜɚɬɵɦɢ ɰɜɟɬɨɱ-
ɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ ɦɟɬɟɥɶɱɚɬɨɟ ɫɨɰɜɟɬɢɟ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 15 ɫɦ.  
Ƚɨɪɟɰ ȼɟɣɪɢɯɚ (Polygonum weirichii), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Ƚɪɟɱɢɲɧɵɟ 
(Polygonáceae)  – ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɨɣ  ɞɨ 2 ɦ. ɐɜɟɬɟɬ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɢɸɥɹ - ɚɜɝɭɫɬɟ. ɋɨɰɜɟɬɢɟ ɤɢɫɬɟɜɢɞɧɨɟ, ɰɜɟɬɤɢ ɨɱɟɧɶ ɦɟɥɤɢɟ, ɛɟɥɵɟ, ɧɟ-
ɜɡɪɚɱɧɵɟ.  
Ɇɭɫɤɚɪɢ ɝɪɨɡɞɟɜɢɞɧɵɣ (Muscari botryoides), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Ƚɢɚɰɢɧɬɨɜɵɟ 
(Hyacinthaceae) -  ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɥɭɤɨɜɢɱɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɨɣ 10-20ɫɦ. 
ɐɜɟɬɟɬ  ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɦɚɹ 15-20 ɞɧɟɣ. ɐɜɟɬɨɧɨɫ  ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 10 - 12 ɫɦ ɜ ɜɵɫɨɬɭ. 
ɐɜɟɬɤɢ ɫ ɛɨɱɨɧɤɨɜɢɞɧɵɦ, ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɬɪɭɛɱɚɬɵɦ ɨɤɨɥɨɰɜɟɬɧɢ-
ɤɨɦ. ɋɨɰɜɟɬɢɹ ɩɥɨɬɧɵɟ, ɜɟɪɯɭɲɟɱɧɵɟ, ɤɢɫɬɟɜɢɞɧɵɟ, ɞɥɢɧɨɣ 2-8ɫɦ. Ɉɛɥɚ-
ɞɚɸɬ ɩɪɢɹɬɧɵɦ, ɫɢɥɶɧɵɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ.  
.   
           Ɋɢɫ.1. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ                     Ɋɢɫ. 2. ɉɥɚɧ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ 
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Ʉɥɟɦɚɬɢɫ ɩɪɹɦɨɣ (Clematis recta), ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Ʌɸɬɢɤɨɜɵɟ 
(Ranunculaceae) - ɩɪɹɦɨɫɬɨɹɱɟɟ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɫ ɩɨɥɵɦɢ ɩɨɛɟɝɚɦɢ 
ɞɨ 1-1,5 ɦ. ɐɜɟɬɟɬ ɨɛɢɥɶɧɨ ɜ ɢɸɧɟ-ɢɸɥɟ. Ʉ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɢɸɥɹ ɤɥɟɦɚɬɢɫ ɩɨ-
ɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɦɚɫɫɨɣ ɦɟɥɤɢɯ, ɨɤɨɥɨ 3 ɫɦ ɜ ɞɢɚɦɟɬɪɟ, ɛɟɥɵɯ ɰɜɟɬɤɨɜ ɫ ɱɟ-
ɬɵɪɶɦɹ ɱɚɲɟɥɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢ ɠɟɥɬɨɜɚɬɵɦɢ ɩɵɥɶɧɢɤɚɦɢ. ɋɜɨɢɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɨɧɢ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɦɚɫɫɭ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɭɱɟɛɧɨ-ɨɩɵɬɧɨɣ 
ɡɨɧɵ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢ ɩɥɚɧ 
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ, ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧ ɦɚɤɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɛɭɦɚɝɨɩɥɚɫɬɢɤɟ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢ-
ɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
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Ɂɟɥɟɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɟɟ 
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ — ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɭɜɹɡɚɧɧɨɟ, 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɫɥɨɠɢɜ-
ɲɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɟ ɫɜɹɡɶ ɫ ɡɚɝɨ-
ɪɨɞɧɵɦɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ. ɋɨɯɪɚɧɟɧɧɵɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ 
ɫɪɟɞɭ, ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ 
ɢɧɨɝɞɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɧɫɚɦɛɥɢ. ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɥɢɤɨ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɝɨɪɨɞɟ. əɪɤɢɟ ɨɤɪɚɫɤɢ ɰɜɟɬɨɜ, ɢɡɭɦɪɭɞɧɚɹ ɡɟɥɟɧɶ ɝɚɡɨɧɨɜ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɬɨɧɨɜ ɢ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɥɢɫɬɜɵ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɤɪɨɧɵ 
ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɨɠɢɜɥɹɸɬ ɝɨɪɨɞ, ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧ-
ɫɚɦɛɥɶ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɥɸɞɹɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ. 
Ɇɵ ɜɫɟ ɧɭɠɞɚɟɦɫɹ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ - ɜ ɫɚɞɭ, ɧɚ ɥɭɝɭ, ɜ ɥɟɫɭ 
ɢɥɢ ɩɚɪɤɟ. ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɫɬɟɧ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ 
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ɛɟɡɞɭɲɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɪɨɠɞɚɟɬ ɜɧɭɬɪɢ ɧɚɫ ɠɚɠɞɭ ɬɟɫɧɨɣ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɠɢɜɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ɋɨɡɞɚɜɚɹ ɫɚɞɵ ɢ ɩɚɪɤɢ, ɡɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ, ɦɵ ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ, 
ɱɬɨɛɵ ɷɬɢ ɦɟɫɬɚ ɛɵɥɢ ɩɪɢɹɬɧɵ ɧɚɦ, ɥɸɞɹɦ. 
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɫɬɢɥɟ. ȿɝɨ 
ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɥɶɟɮɚ ɩɨɱ-
ɜɵ  ɢ  ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ. 
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ɈɐȿɇɄȺ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɋɇȿɀɇɈȽɈ ɉɈɄɊɈȼȺ 
ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ɆɂɄɊɈɊȺɃɈɇȺ ɇɈȼȺə ɋɈɊɌɂɊɈȼɄȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɂ.Ƚ. Ⱥɫɤɚɦɢɞɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
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Ʉɚɤ ɪɚɞɭɸɬɫɹ ɞɟɬɢ ɩɪɢɯɨɞɭ ɡɢɦɵ! ɉɭɲɢɫɬɵɣ ɫɧɟɝ ɨɞɟɜɚɟɬ ɜɫɟ ɜɨ-
ɤɪɭɝ ɜ ɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɟ ɨɞɟɠɞɵ! ɇɨ ɩɨɱɟɦɭ, ɠɟ ɫ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɜɟɫɧɵ ɨɧ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɱɟɪɧɵɦ? ə ɡɚɞɭɦɚɥɚɫɶ, ɨ ɱɟɦ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɫɧɟɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ?  
 ɐɟɥɶ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɇɨɜɚɹ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɫɧɟɝɚ. 
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Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɢɫɬɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɥɨɩɚɬɨɣ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɫɪɟɡ ɫɧɟɝɚ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɦɟɪɡɲɟɣ ɡɟɦɥɢ. Ɉ ɱɚɫɬɨɬɟ ɨɫɚɞɤɨɜ 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɨɟɜ, ɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɦɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ – ɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɝɨɞɵ ɛɟɡ ɨɫɚɞɤɨɜ [1-5]. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɨɟɜ, ɬɨ ɫɧɟɝɨɩɚɞɵ ɱɚɫɬɵɟ, ɟɫɥɢ ɦɚɥɨ ɫɥɨɟɜ – ɨɫɚɞɤɢ ɪɟɞɤɢ. 
Ɉɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɧɟɝɨɩɚɞɚ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɥɨɹ. ɉɨ ɜɵɫɨɬɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨ-
ɤɪɨɜɚ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɛɵɥɚ ɡɢɦɚ: ɫɧɟɠɧɨɣ ɢɥɢ ɦɚɥɨɫɧɟɠɧɨɣ. Ɍɚɤ, 
ɡɢɦɚ 2011 ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɫɧɟɠɧɨɣ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɱɚɫɬɵɯ ɫɧɟɝɨɩɚɞɨɜ ɜɵɩɚɞɚɥɨ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɡɢ-
ɦɵ ɩɪɨɲɟɥ ɨɛɢɥɶɧɵɣ ɫɧɟɝɨɩɚɞ, ɚ ɜ ɤɨɧɰɟ – ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɛɟɡ 
ɨɫɚɞɤɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɬɵ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɩɪɨɛɵ 
ɫɧɟɝɚ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɲɤɨɥɟ ɢ ɞɨɦɭ. ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ 
ɜɵɛɪɚɥɢ 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ: ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɩɨɥɢɫɚɞɧɢɤ (ɩɪ. Ɍɟɩɥɨɯɨɞɧɵɣ, 6); ɩɟɲɟ-
ɯɨɞɧɚɹ ɬɪɨɩɢɧɤɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ; ɬɪɨɩɢɧɤɚ ɜɨɡɥɟ ɞɨɦɚ 
(ɭɥ. Ⱥɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɚɹ, 17); ɞɟɬɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɞɨɦɚ, ɝɞɟ ɹ ɠɢɜɭ; 
ɚɥɥɟɹ ɡɚ ɞɨɦɨɦ; ɪɚɣɨɧ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ɍɚɝɚɧɫɤɢɣ ɪɹɞ». 
Ⱦɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɫɧɟɝɚ ɜɵɛɢɪɚɥɢɫɶ ɦɟɫɬɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɞɚɥɢ ɨɬ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ: 1,4,5,6. Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɡɹɥɢ ɩɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ ɫ ɩɟɲɟ-
ɯɨɞɧɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ɢ ɲɤɨɥɵ: 2,3. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɥɨɩɚɬɵ ɨɬɛɢɪɚɥɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɛɭ ɫɧɟɝɚ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɦɟɪɡɲɟɣ ɡɟɦɥɢ. ɋɨɛɪɚɧɧɵɟ ɩɪɨ-
ɛɵ ɫɧɟɝɚ ɜɡɜɟɫɢɥɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɫɚɯ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧ-
ɧɵɟ ɡɚɩɢɫɚɥɢ ɜ ɬɚɛɥ.1. ɋɧɟɝ ɩɨɦɟɫɬɢɥɢ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɨɬɬɚɢɜɚɥ 
ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜɟɫɶ ɫɧɟɝ ɪɚɫɬɚɹɥ, ɜ ɟɦɤɨɫɬɹɯ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɦɭɬɧɚɹ ɝɪɹɡɧɚɹ ɜɨ-
ɞɚ. Ɇɵ ɡɚɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɛɚɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɬɚɥɨɣ 
ɜɨɞɵ ɧɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ. ɋɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɛɭɦɚɠɧɵɟ 
ɮɢɥɶɬɪɵ. ɗɬɢ ɮɢɥɶɬɪɵ ɫ ɨɫɚɞɤɚɦɢ ɜɵɫɭɲɢɥɢ ɢ ɜɡɜɟɫɢɥɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɫɚɯ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɩɢɫɚɥɢ ɜ ɬɚɛɥ.1. Ȼɭɦɚɠɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɥɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɨɪɨɧɤɢ. Ɏɢɥɶɬɪɵ 
ɜɡɜɟɫɢɥɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɫɚɯ. Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɮɢɥɶɬɪ ɜɟɫɢɬ 0,5 
ɝ, ɫɪɟɞɧɢɣ – 0,65 ɝ, ɛɨɥɶɲɨɣ – 1,6 ɝ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (1) ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɢ ɜ 
ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɟ ɦɚɫɫɭ ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɫɧɟɝ 
                                             mɩɪɢɦ = mɨɫɚɞɤɚ -  mɮɢɥɶɬɪɚ ,                                     (1) 
 ɝɞɟ mɩɪɢɦ - ɦɚɫɫɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɫɧɟɝɚ,   mɨɫɚɞɤɚ – ɦɚɫɫɚ ɮɢɥɶɬ-
ɪɚ  ɫ ɨɫɚɞɤɨɦ, mɮɢɥɶɬɪɚ - ɦɚɫɫɚ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ. 
ȼɫɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɚɤɠɟ  ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1.   ɉɪɢ ɬɳɚ-
ɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɛɵɥɨ ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɨɧɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɟ ɱɚɫɬɢɱɤɢ ɩɵɥɢ, ɚ ɨɛɪɚɡɰɵ, 
ɜɡɹɬɵɟ ɫ ɬɪɨɩɢɧɤɢ ɜɨɡɥɟ ɞɨɦɚ – ɟɳɟ ɢ ɩɪɢɦɟɫɢ ɩɟɫɤɚ. 
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Ɇɚɫɫɚ ɩɪɨɛ ɫɧɟɝɚ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ 
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ ɦɚɫɫɭ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɫɧɟɝɚ. ɗɬɭ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɧɟɝɚ.  
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɢ ɦɚɫɫɭ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɧɚ 10 ɤɝ (10000 
ɝ) ɫɧɟɝɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2)            
                                        m = mɩɪɢɦ : mɫɧɟɝɚ · 10000,                                       (2) 
ɝɞɟ m  - ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɫɧɟɝɚ, mɩɪɢɦ - ɦɚɫɫɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ ɩɪɨɛɚɯ 
ɫɧɟɝɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (1), mɫɧɟɝɚ – ɦɚɫɫɚ ɩɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ. ȼɫɟ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɇɚɫɫɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɫɧɟɝɚ 
 
ɉɪɨɛɚ ɫɧɟɝɚ Ɇɚɫɫɚ ɨɛɪɚɡɰɚ 
1 2 3 4 5 6 
mɩɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ, ɝ 762 685,2 510,4 1097,7 2553,7 1753,7 
mɨɫɚɞɤɚ, ɝ 0,70 0,55 1,40 0,60 2,75 3,40 
mɩɪɢɦ, ɝ 0,05 0,05 0,9 0,1 1,15 1,15 
m, ɝ 0,656 0,73 17,633 0,915 4,503 6, 588 
 
ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɦɟɟɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ 3(ɬɪɨɩɢɧɤɚ ɭ ɞɨɦɚ), ɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ - ʋ 1 ɢ 2 (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 
ɲɤɨɥɵ ɢ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɩɨɪɬɩɥɨɳɚɞɤɢ).  ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɞɚɥɟɧ-
ɧɵɟ ɨɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢ-
ɬɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɱɢɫɬɵɦɢ. 
ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɫɧɟɝɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɹɦɤɢ. ȼ ɧɢɯ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɜɵɫɨɬɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɡɦɟɪɢɥɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɥɢɧɟɣɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2.  
ȼɵɫɨɬɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɢɦɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɦɚɥɨ-
ɫɧɟɠɧɨɣ.  ɇɚ ɬɪɨɩɢɧɤɚɯ, ɝɞɟ ɯɨɞɹɬ ɥɸɞɢ, ɫɧɟɝ ɭɩɥɨɬɧɟɧ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɵɫɨɬɚ 
ɟɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɧɶɲɟ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
ȼɵɫɨɬɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 
 
Ɉɛɴɟɤɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ  
1 2 3 4 5 6 
ȼɵɫɨɬɚ 
ɫɧɟɠɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɨɜɚ, 
ɫɦ 
38 28 15 34 54 52 
 
ȼ ɦɚɪɬɟ ɦɵ ɡɚɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɫɧɟɝ ɜɞɨɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɪɚɡɧɵɣ: 
ɭ ɨɞɧɨɣ ɨɛɨɱɢɧɵ ɨɧ ɫɜɟɬɥɵɣ, ɚ ɭ ɞɪɭɝɨɣ – ɱɟɪɧɵɣ. Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥ 
ɜɵɛɪɚɧ ɭɱɚɫɬɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɞɨɦɚ.  
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɥɭ-
ɱɢ, ɩɚɞɚɸɳɢɟ ɧɚ ɫɧɟɝ ɩɨɫɥɟ ɨɛɟɞɚ, ɪɚɫɬɚɩɥɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɭɬɪɟɧ-
ɧɢɟ, ɩɚɞɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɛɨɱɢɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɨɝɪɟɬɨɣ ɫɨɥɧɰɟɦ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɛɨɱɢɧɵ ɢɡ-ɩɨɞ ɫɧɟɝɚ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚ-
ɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɱɟɪɧɵɣ ɧɚɥɟɬ.   
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ, ɝɞɟ ɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɚɦɚɹ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɤɨɥɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ. ɉɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ, ɜɡɹɬɵɟ ɜɛɥɢɡɢ ɚɜɬɨɞɨ-
ɪɨɝ ɢ ɬɪɨɩɢɧɨɤ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ.  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɠɟɥɚɬɶ ɥɭɱ-
ɲɟɝɨ. ɇɚ ɧɟɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɫɬɨɹɧɤɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ɋɧɟɝ ɝɪɹɡɧɵɣ. ɋɧɟɝ 
ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟ-
ɧɢɣ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɷɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɟ ɱɢɫɬɚɹ. Ȼɵɫɬɪɟɟ 
ɬɚɟɬ ɫɧɟɝ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɨɛɨɱɢɧɚɯ ɞɨɪɨɝ. ɑɬɟɧɢɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɫɥɨɢ-
ɫɬɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɟɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ʌɨɛɨɞɢɧɚ ɇ.ȼ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. – ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ɍɱɢɬɟɥɶ, 2007. 
2. Ɇɟɲɤɨɜɚ Ɉ.ȼ. ɇɨɜɟɣɲɢɣ ɩɨɥɧɵɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ: 5 – 11 ɤɥɚɫɫɵ. 
ɏɢɦɢɹ. – Ɇ.: ɗɤɫɦɨ, 2009. 
4. ɋɭɜɨɪɨɜɚ ȼ.Ɇ. Ɉɩɵɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ: ɡɚɧɹɬɢɹ, ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ, ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ. -  ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ɍɱɢɬɟɥɶ, 2009. 
5. ɒɢɪɲɢɧɚ ɇ.ȼ. ɏɢɦɢɹ: ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. – ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ɍɱɢ-
ɬɟɥɶ, 2007. 
 
 
ɆȻɈɍ «ɍɪɚɡɨɜɫɤɢɣ ɥɢɰɟɣ»  
 (ɍɱɚɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ)
 
 
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ȾȿɆɈȽɊȺɎɂɑȿɋɄɈɃ ɋɂɌɍȺɐɂɂ 
ɋȿɅɖɋɄɈȽɈ ɉɈɋȿɅȿɇɂə  
«ɍɊȺɁɈȼɋɄɂɃ ɋȿɅɖɋɄɂɃ ɋɈȼȿɌ» 
 
ɂɫɩ. Ɋ.ɇ. Ƚɚɪɢɩɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ƚ.ɇ. Ⱥɡɢɯɚɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
ɆȻɈɍ «ɍɪɚɡɨɜɫɤɢɣ ɥɢɰɟɣ» 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɨɫɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ, ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚ-
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ɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ «ɍɪɚɡɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ».  Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɨɛɪɚɧ 
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2005 ɝɨɞɚ ɩɨ 2010 ɝɨɞɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɍɪɚɡɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶ-
ɫɨɜɟɬɚ.  
ȼ ɍɪɚɡɨɜɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɜɯɨɞɢɬ 4 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚ: 
ɫ.ɍɪɚɡɨɜɨ, ɞ. ɂɲɦɟɤɟɟɜɨ, ɞ. Ʉɭɬɭɟɜɨ, ɞ. Ʉɭɥɭɲɟɜɨ. ȼ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɚɝɪɨɮɢɪɦɚ «Ȼɚɣɪɚɦɝɭɥ», ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɦɨɥɨɱɧɨ-ɬɨɜɚɪɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɜɟɞɟɬɫɹ ɞɨɛɵɱɚ ɡɨɥɨɬɚ ɞɜɭɦɹ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. 
 ȼ ɫɟɥɟ  ɍɪɚɡɨɜɨ  ɢɦɟɟɬɫɹ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɥɢɰɟɣ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɩɨɞɪɨ-
ɫɬɤɨɜɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ  «ɍɪɚɥ», ɞɟɬɫɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɫ ɨɬɞɟ-
ɥɟɧɢɹɦɢ: ɛɚɹɧ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɤɥɚɫɫ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ  ɎȺɉ, ɩɨɱɬɨ-
ɜɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ, ɛɨɥɟɟ 10 ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɬɨɱɟɤ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ. Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɫɮɟ-
ɪɟ ȺɉɄ, ɛɸɞɠɟɬɚ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 
ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ1 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  
ɍɪɚɡɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ 2005 - 2010 ɝɨɞɵ 
 
ɝɨɞɵ 
 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
Ɋɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ 
(ɑɟɥ.) 
ɋɦɟɪɬɧɨɫɬɶ 
(ɑɟɥ.)  
ȿɫɬɟɫɬɜ ɩɪɢɪɨɫɬ 
(ɱɟɥ.) 
ɛɪɚɤɢ 
2005 2106 30 35 -5 14 
2006 2080 8 10 -2 8 
2007 2071 37 21 +16 8 
2008 2080 32 36 -4 6 
2009 2079 25 16 +9 7 
2010 2130 32 11 +21 24 
 
ɂɡ ɞɚɧɧɵɯ  ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 35 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɂɚɦɟɬɧɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟ-
ɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɛɪɚɤɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɜɟɥɢ-
ɱɟɧɢɟ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ.  ɋ ɭɱɟɬɨɦ  ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
(ɭɛɵɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 11 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 24 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ 2005 ɩɨ 2010 
ɝɨɞɵ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɫ 2005 ɩɨ 2006 (ɫ 2106 ɞɨ 
2080). ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɭɪɨɜɧɹ 2000 ɝɨɞɚ - 2130 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ. ȼ 2010 ɝɨɞɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 21 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ: 
ɭɦɟɪɥɨ ɡɚ 5 ɥɟɬ – 129 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɨɞɢɥɨɫɶ – 164 ɱɟɥɨɜɟɤ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
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ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥ +35 ɱɟɥ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 24 ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɫ 2005 ɩɨ 2010 ɝɨɞɵ. 
ɉɭɬɟɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɪɟɞɧɸɸ ɪɨɠ-
ɞɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨ ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɫɨɜɟɬɭ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 2012-2017 ɝ.ɝ.       
Ȼɭɞɭɳɢɟ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɧɚ 5 ɥɟɬ ɩɨ ɫ. ɍɪɚɡɨɜɨ: 2012-2013 ɝ.ɝ. -10 
ɞɟɬɟɣ (ɞ. ɂɲɦɟɤɟɣ-2) ; 2013-2014 ɝ.ɝ.-10 ɞɟɬɟɣ (ɞ. ɂɲɦɟɤɟɣ-9); 2014-2015 
ɝ.ɝ.- 20 ɞɟɬɟɣ (ɞ. ɂɲɦɟɤɟɣ-5); 2015-2016 ɝ.ɝ.-16 ɞɟɬɟɣ.  
ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɦɢɪɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶ-
ɲɟ, ɱɟɦ ɞɟɜɨɱɟɤ. ȼ ɍɪɚɡɨɜɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 
ɥɟɬ ɞɟɜɨɱɟɤ ɪɨɞɢɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ. ȼ ɍɪɚɡɨɜɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ  ɛɵɥ ɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦ(+35): ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɡɚ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɛɵɥ ɜ  2010 ɝɨɞɭ +9,8 ɧɚ 1000 
ɠɢɬɟɥɟɣ; ɫɚɦɵɣ ɧɢɡɤɢɣ – ɜ 2005 ɝɨɞɭ – 2,3 ɧɚ 1000 ɠɢɬɟɥɟɣ. 
    
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɍɪɚɡɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟ-
ɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɥɭ ɡɚ 2005 – 2010 ɝɨɞɵ 
 
ɇɚɫ.ɩɭɧɤɬɵ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɀɟɧɳɢɧɵ ɩɟɪɟɜɟɫ 
ɍɪɚɡɨɜɨ 610 645 35 (ɠɟɧ.>ɦɭɠ) 
ɂɲɦɟɤɟɟɜɨ 147 156 9(ɠɟɧ.>ɦɭɠ) 
Ʉɭɬɭɟɜɨ 158 140 18(ɦɭɠ >ɠɟɧ) 
Ʉɭɥɭɲɟɜɨ 124 124 0 (ɦɭɠ.=ɠɟɧ.) 
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɫ/ɫ 851 1065 1065 
 
ȼ ɱɢɫɥɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ ɍɪɚɡɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɢ ɩɨɥɭ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
– ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
(ɬɚɛɥ.2)  
ɉɟɪɟɜɟɫ ɠɟɧɳɢɧ ɧɚɞ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 214 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ ɧɚɞ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɸ ɦɭɠɱɢɧ ɜ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɦɭɠɱɢɧ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɱɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɝɢɛɟɥɢ. 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɡɚɫɟɥɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɟɥɚ ɍɪɚɡɨɜɨ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɫ ɧɚ-
ɱɚɥɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɏɨɬɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ  
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɨɱɬɢ 6 ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɟɺ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɨɞɧɨɪɨɞɟɧ. Ⱦɨɥɹ ɛɚɲɤɢɪ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 90% (2019 ɱɟɥ.), ɪɭɫɫɤɢɯ 22 ɱɟɥ. 
(1,03%), ɬɚɬɚɪ 83 ɱɟɥ. (3,91%), ɞɪɭɝɢɯ 6 ɱɟɥ. (0,28%). 
ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ (90-ɟ ɝɨɞɵ) ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɱɢɫɥɨ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɢɡ ɫɬɪɚɧ 
ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɨɸɡɚ. ɉɪɢɟɯɚɥɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɦɶɢ ɢɡ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɚ, Ʉɚ-
ɡɚɯɫɬɚɧɚ, ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ. ɉɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɨɜ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɵɱɚɢ 
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ. Ɉɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ. 
Ɇɢɝɪɚɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɞɪɟɜɧɟɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɢ ɫɚɦɨ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɟ. ȿɳɟ ɧɚ ɡɚɪɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɨɜ, 
ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɟɦɵɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɝɭɧɧɨɜ, ɬɚɬɚɪɨ-ɦɨɧɝɨɥɨɜ, ɬɸɪɤɨɹɡɵɱ-
ɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɬ.ɩ. Ɇɢɝɪɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦɢ. 
Ɂɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɍɪɚɡɨɜɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢ-
ɛɵɥɨ 467 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɭɛɵɥɨ – 478 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬ.ɟ. ɫɚɥɶɞɨ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɢɦɟɟɬ ɨɬ-
ɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ (-11). 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟɦ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɣ ɜ ɛɵɜɲɢɯ ɫɨ-
ɸɡɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1989 ɩɨ 2005 ɝɨɞɵ ɜ ɍɪɚɡɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɭɫɫɤɢɯ, ɬɚɬɚɪ  ɧɚ 2 %. 
Ɂɚ ɝɨɞɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɞɜɢɝɢ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ 
ɨ ɍɪɚɡɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɪɟɫɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɨɞɧɨɞɟɬɧɨɣ ɫɟɦɶɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɜ 2007 ɝɨɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɡɚɤɨɧ ɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɨɠɞɚɟɦɨ-
ɫɬɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɞɜɭɯɞɟɬɧɵɦ, ɚ ɪɟɞɤɨ ɞɚɠɟ ɤ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɦ ɫɟɦɶɹɦ. 
     ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ  ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɍɪɚɡɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɦɵ ɜɵɹɜɢ-
ɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɱɟɧɶ ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ, ɧɨ ɪɨɫɬ  ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɬɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ; ɪɨɫɬ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɝɨɞɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɫɬɚɥɫɹ ɧɚ ɩɪɟɠɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵ  ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɟɦɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ, ɬ.ɤ. ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩ-
ɧɨɫɬɢ ɠɢɥɶɹ ɦɧɨɝɢɟ ɫɟɦɶɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɞɟɬɟɣ ɢɥɢ ɢɦɟɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ; 
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ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɞɟɤɪɟɬɧɨɦ ɨɬɩɭɫɤɟ ɢ 
ɨɬɩɭɫɤɟ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɪɟɛɟɧɤɨɦ; 
ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ (ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɟɫɬɢ ɚɧɬɢɪɟɤɥɚɦɭ 
ɚɥɤɨɝɨɥɹ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɢ ɫɢɝɚɪɟɬ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɩɨɞɞɟɥɨɤ ɥɟɤɚɪɫɬɜ, ɩɪɨɩɚ-
ɝɚɧɞɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪɵ); 
ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɟɥɚɯ; 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɦ 
ɫɟɦɶɹɦ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɪɚɡɪɹ-
ɞɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. 
 
 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9» (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ)
 
 
ɆȺɌȿɆȺɌɂɄȺ ȼ ɆɈȿɆ ɂɆȿɇɂ 
(ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɡɢɤɢ  
ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ) 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʉɚɱɚɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. Ⱥ.ȼ. ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 ȺɆȻɈɍ  «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9» (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ)  
 
Ʌɸɛɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦ ɢ ɬ.ɞ. ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɮɨɪɦɭɥɵ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɧɟ-
ɫɟɧɢɢ ɦɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ (ɪɢɫ. 1), ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ, ɱɬɨ ɢ ɡɚ ɷɬɢɦ ɫɥɨɠɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɦ ɫɬɨɢɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɟɝɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɚɹ.  
ɗɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɰɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɟ 
ɡɜɭɤɨɜɨɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ  ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹ. 
Ɇɢɪ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɧɚɫ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɦɢɪɨɦ ɡɜɭɤɨɜ. Ɂɜɭɱɚɬ ɜɨɤɪɭɝ 
ɧɚɫ ɝɨɥɨɫɚ ɥɸɞɟɣ ɢ ɦɭɡɵɤɚ, ɲɭɦ ɜɟɬɪɚ ɢ ɳɟɛɟɬ ɩɬɢɰ, ɪɨɤɨɬ ɦɨɬɨɪɨɜ ɢ ɲɟ-
ɥɟɫɬ ɥɢɫɬɜɵ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɱɢ ɥɸɞɢ ɨɛɳɚɸɬɫɹ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɭɯɚ ɩɨɥɭɱɚ-
ɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ. ɇɟ ɦɟɧɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɜɭɤ ɢɦɟɟɬ 
ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ, ɡɜɭɤ - ɷɬɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɥɧɵ, ɤɨ-
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ɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜ ɭɩɪɭɝɨɣ ɫɪɟɞɟ: ɜɨɡɞɭɯɟ, ɜɨɞɟ, ɬɜɺɪɞɨɦ ɬɟɥɟ ɢ 
ɬ.ɩ. 
 
 
Ɋɢɫ 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ, 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɥɨɜɟ ȺɅȿɄɋȿɃ 
 
Ɂɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɤɨɥɟ-
ɛɚɧɢɹ. ɉɪɨɫɬɵɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ, ɨɧɢ ɠɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤɨɥɟ-
ɛɚɧɢɹ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɟ ɩɨ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ. ɋɥɨɠɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ – 
ɷɬɨ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɹɬ ɞɜɚ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɧɟɪɚɜɧɵɯ ɩɨ ɱɚɫɬɨ-
ɬɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ.  
Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ Ɏɭɪɶɟ ɢ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɞɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɥɸɛɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɦɦɵ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ, ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɥɸɛɭɸ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɜ ɫɥɭ-
ɱɚɟ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɥɨ-
ɠɢɬɶ ɜ ɪɹɞ ɤɨɫɢɧɭɫɨɜ ɢ ɫɢɧɭɫɨɜ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ, ɧɚɡɵɜɚɟ-
ɦɵɣ ɬɪɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɪɹɞɨɦ Ɏɭɪɶɟ: 
 
  
 
Ɋɹɞɵ Ɏɭɪɶɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟ-
ɬɚɯ. Ɉɧɢ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɪɹɞɚ ɡɚɞɚɱ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɢɡɦɟɪɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ɋɹɞɵ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɵ Ɏɭɪɶɟ ɢɦɟɸɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɡɢɤɢ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɶ ɝɚɪɦɨ-
ɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɟɣ ɫɜɨɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɥɢ 
ɝɪɚɮɢɤɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɧɚɲɟɦ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɧɟɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
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ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɚɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɪɢ-
ɛɥɢɠɟɧɧɨɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɢ.  
ɉɪɢɱɟɦ, ɟɫɥɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɚɪɦɨɧɢɤ (ɨɛɟɪɬɨɧɨɜ ɝɨɥɨɫɚ) ɦɨɠ-
ɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɡ ɝɪɚɮɢɤɚ ɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ an ɢ bn ɩɭɬɟɦ 
ɩɨɞɛɨɪɚ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨ. ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧ-
ɬɨɜ Ɏɭɪɶɟ ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɦ ɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɥɭɠɢɥ ɦɟɬɨɞ ɋɯɟɦɵ Ɋɭɧɝɟ ɞɥɹ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ ɨɪɞɢɧɚɬ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɩɢɫɶ ɫɥɨɜɚ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Audacity 1.3.9, ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɨɝɨ, ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɞɥɹ Windows, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɪɚɡɛɢ-
ɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɡɜɭɤɢ, ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɜɭɤɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ Ɍ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɢɡ 7 ɡɜɭɤɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɢɦɟɧɢ. 
ɇɚ ɝɪɚɮɢɤɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɜɭɤɭ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɡɜɭɤɚ Ⱥ (ɪɢɫ. 2), ɜɵɞɟɥɹɥɫɹ 
ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɥɢɧɨɣ ɜ 1 ɩɟɪɢɨɞ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ, ɪɚɡɛɢɜɚɥɫɹ ɧɚ 12 ɪɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɨɪɞɢɧɚɬɵ y0, y1, y11,…, (y12 = y0). 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɯɟɦɭ Ɋɭɧɝɟ ɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɥ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ an ɢ bn ɞɥɹ ɡɜɭɤɚ 
Ⱥ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɧɢɠɟ ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɪɞɢɧɚɬɵ ɢ 
ɧɚɞ ɤɚɠɞɨɣ ɩɚɪɨɣ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɯ ɨɞɧɚ ɩɨɞ ɞɪɭɝɨɣ ɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫɥɨ-
ɠɟɧɢɟ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ (ɬɚɛɥ.1). Ɂɚɬɟɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɜɵɩɢɫɵɜɚɸɬ ɷɬɢ ɫɭɦɦɵ ɢ 
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɫɧɨɜɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ ɢɯ ɫɥɨɠɟɧɢɸ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɸ (ɬɚɛɥ. 2). 
 
 
 
 
Ɋɢɫ 2. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɚɡɜɟɪɬɤɚ ɡɜɭɤɚ Ⱥ 
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Ʉ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ  an ɢ bn 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
  
u0 u1 u2 v1 v2 r1 q1  
u3 u4 u5 v5 v4 r2 q2 
ɋɭɦɦɵ r0 r1 r2 p1 p2 l d 
Ɋɚɡɧɨɫɬɢ s0 s1 s2 q1 q2 m n 
Ɍɟɩɟɪɶ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɩɨɫɥɟ ɷɬɢɯ ɫɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɣ ɪɹɞ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɜɵ-
ɪɚɠɚɟɦ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɢɫɤɨɦɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɮɨɪɦɭɥɚɦ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ  ɚn: 
 
ɚ0 ɚ1 ɚ2 ɚ3 ɚ4 ɚ5 ɚ6 
-0,51083 -0,10285 0,000833 0,066667 0,124167 0,151184 0,096667 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ bn: 
 
b1 b2 b3 b4 b5 
-0,03006 -0,04763 -0,07167 -0,0765 -0,04161 
 
Ɂɚɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɜɭɤ Ⱥ ɜ ɜɢɞɟ ɪɹɞɚ Ɏɭɪɶɟ, ɬ. ɟ. ɫɭɦɦɵ ɝɚɪɦɨɧɢɤ, 
ɮɭɧɤɰɢɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɡɜɭɤɚ Ⱥ ɛɭɞɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:  
Fɚ(t) = -0,51083 - 0,10285 cos(2ʌ108t) + 0,00083 cos(2·2ʌ108t) + 0,066667 
cos(3·2ʌ108t) + 0,124167 cos(4·2ʌ108t) + 0,151184 cos(5·2ʌ108t) + 0,096667 
cos(6·2ʌ108t) - 0,03006 sin(2ʌ108t) - 0,04763 sin(2·2ʌ108t) - 0,07167 sin(3·2ʌ108t) - 
0,0765 sin(4·2ʌ108t) - 0,04161 sin(5·2ʌ108t),  
 
 
 
y0 y1 y2 y3 y4 y5 ɂɫɯɨɞɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ y6 y11 y10 y9 y8 y7 
ɋɭɦɦɵ u0 u1 u2 u3 u4 u5 
Ɋɚɡɧɨɫɬɢ v0 v1 v2 v3 v4 v5 
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ɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɬɚɤ:  
 
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
1 24 47 70 93 116 139 162 185 208 231 254 277 300 323 346 369 392 415 438 461 484 507 530 553 576 599 622 645 668 691 714 737 760 783 806 829 852 875 898 921
 
Ɋɢɫ.3. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɡɜɭɤɚ Ⱥ 
ɉɨ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɫɯɟɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɡɜɭɤɢ ɦɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ: 
 
 
Ⱥ 
Fɚ(t) = -0,51083 - 0,10285 cos(2ʌ108t) + 0,00083 cos(2·2ʌ108t) + 
0,066667 cos(3·2ʌ108t) + 0,124167 cos(4·2ʌ108t) + 0,151184 
cos(5·2ʌ108t) + 0,096667 cos(6·2ʌ108t) - 0,03006 sin(2ʌ108t) - 
0,04763 sin(2·2ʌ108t) - 0,07167 sin(3·2ʌ108t) - 0,0765 sin(4·2ʌ108t) - 
0,04161 sin(5·2ʌ108t); 
ɩɪɢ 0<t<0,65c 
Ʌ 
Fɥ(t) = 0,032 + 0,0114 cos(2ʌ108t) - 0,107 cos(2·2ʌ108t) - 0,138 
cos(3·2ʌ108t) - 0,0243 cos(4·2ʌ108t) - 0,009 cos(5·2ʌ108t) - 0,0367 
cos(6·2ʌ108t) + 0,040 sin(2ʌ108t) - 0,059 sin(2·2ʌ108t)-0,062 
sin(3·2ʌ108t)-0,005 sin(4·2ʌ108t) - 0,014 sin(5·2ʌ108t); 
ɩɪɢ 0,65<t<1,4c 
ȿ 
Fɟ(t) = - 0,002 + 0,151 cos(2ʌ108t) + 0,109 cos(2·2ʌ108t) - 0,057 
cos(3·2ʌ108t) + 0,239 cos(4·2ʌ108t) + 0,014 cos(5·2ʌ108t) + 0,031 
cos(6·2ʌ108t) + 0,189 sin(2ʌ108t) - 0,081 sin(2·2ʌ108t) + 0,034 
sin(3·2ʌ108t) - 0,034 sin(4·2ʌ108t) - 0,014 sin(5·2ʌ108t); 
ɩɪɢ 1,4<t<2,1c 
Ʉ 
Fɤ(t) = - 0,003 - 0,073 cos(2ʌ67t) - 0,073 cos(2·2ʌ67t) -0,046 
cos(3·2ʌ67t) + 0,002 cos(4·2ʌ67t) + 0,018 cos(5·2ʌ67t) - 0,043 
cos(6·2ʌ67t) - 0,063 sin(2ʌ67t) - 0,037 sin(2·2ʌ67t) + 0,003 
sin(3·2ʌ67t) + 0,016 sin(4·2ʌ67t) - 0,026 sin(5·2ʌ67t); 
ɩɪɢ 2,1<t<2,32c 
ɋ 
Fɫ(t) = 0,275 - 0,058 cos(2ʌ7000t) + 0,24 cos(2·2ʌ7000t) - 0,152 
cos(3·2ʌ7000t) - 0,57 cos(4·2ʌ7000t) + 0,106 cos(5·2ʌ7000t) -0,051 
cos(6·2ʌ7000t) + 0,337 sin(2ʌ7000t) - 0,049 sin(2·2ʌ7000t) + 0,404 
sin(3·2ʌ7000t) + 0,119 sin(4·2ʌ7000t) - 0,45 sin(5·2ʌ7000t); 
ɩɪɢ 2,32<t<2,85  
ȿ 
Fɟ(t) = - 0,002 + 0,151 cos(2ʌ108t) + 0,109 cos(2·2ʌ108t) - 0,057 
cos(3·2ʌ108t) + 0,239 cos(4·2ʌ108t) + 0,014 cos(5·2ʌ108t) + 0,031 
cos(6·2ʌ108t) + 0,189 sin(2ʌ108t) - 0,081 sin(2·2ʌ108t) + 0,034 
sin(3·2ʌ108t) - 0,034 sin(4·2ʌ108t) - 0,014 sin(5·2ʌ108t); 
ɩɪɢ 2,85<t<3,42  
Ƀ 
Fɣ(t) = 0,007 - 0,028 cos(2ʌ102t) + 0,06 cos(2·2ʌ102t) + 0,01 
cos(3·2ʌ102t) + 0,029 cos(4·2ʌ102t) - 0,002 cos(5·2ʌ102t) + 0,009 
cos(6·2ʌ102t) + 0,036 sin(2ʌ102t) - 0,058 sin(2·2ʌ102t) + 0,047 
sin(3·2ʌ102t) - 0,012 sin(4·2ʌ102t) + 0,019 sin(5·2ʌ102t). 
ɩɪɢ 3,42<t<3,85  
 
ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɨɧ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɡɜɭɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤɚɹ ɢɡ ɝɚɪɦɨɧɢɤ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ. 
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ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɡɚɩɢɫɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ 
ɋɯɟɦɵ Ɋɭɧɝɟ ɞɥɹ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ ɨɪɞɢɧɚɬ ɝɪɚɮɢɤɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɬɨɱɧɨ ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɜ 
ɢɦɟɧɢ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɯ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟ-
ɧɢɹ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ 12-ɬɢ ɨɪɞɢɧɚɬ ɧɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ. ɉɨ ɨɰɟɧɤɚɦ Ƚ.Ɇ. Ɏɢɯɬɟɧ-
ɝɨɥɶɰɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɞɥɹ ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɤɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ 1,5-2 %, ɧɨ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɧɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 
10% ɭ ɚ2   ɢ 20 %  ɭ ɚ3! əɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɛɪɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɨɪɞɢɧɚɬ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɜɭɤɚ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 
ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɜɭɤɚ, 
ɫɪɟɞɵ ɟɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ ɮɨɧɟ 
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɲɚɸɳɢɯ ɡɜɭɤɨɜ, ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɲɭɦɨɦ ɢ ɜɢɛ-
ɪɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ. 
 
 
 
ɊȺɁɇɕȿ ɂ ȾɊɍȽɂȿ: ɉɊɈȻɅȿɆȺ ɌɈɅȿɊȺɇɌɇɈȽɈ  
ɈɌɇɈɒȿɇɂə ɆȿɀȾɍ ɉɈȾɊɈɋɌɄȺɆɂ  
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ɂɫɩ. ɘɥɢɹ Ȼɟɥɹɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ  8  ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɋ.ȼ. ɉɨɞɝɨɪɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  
ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ȿ.ɋ. Ȼɟɥɵɯ, ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ 
 ȺɆȻɈɍ  «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9» (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ)  
 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ  ɨɛɥɚɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɱɚɫɬɶɸ  ɍɪɚɥɚ.  ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɬɚ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɋɟɝɨɞɧɹ  ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ  
ɪɟɥɢɝɢɣ. Ɇɢɪ ɪɚɡɞɟɥɢɥɫɹ ɧɚ «ɫɜɨɢɯ» ɢ «ɱɭɠɢɯ», ɱɬɨ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ ɜɨɣɧɚɦ ɢ 
ɬɪɚɝɟɞɢɹɦ ɰɟɥɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ.  
Ʌɢɰɟɣ ʋ 9  ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ. ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ 2011 ɝɨ-
ɞɚ ɥɢɰɟɣ ɩɨɫɟɳɚɸɬ 606 ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 93% - ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɢɟ, ɚ 7% 
- ɪɟɛɹɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ -  ɧɟɦɰɵ, 1 ɱɟɥɨɜɟɤ- ɛɟɥɨɪɭɫ, 
6 ɱɟɥɨɜɟɤ- ɭɤɪɚɢɧɰɵ, 24 ɱɟɥɨɜɟɤɚ -  ɬɚɬɚɪɵ, 5 ɱɟɥɨɜɟɤ - ɬɚɞɠɢɤɢ, 5 ɱɟɥɨɜɟɤ 
-  ɭɡɛɟɤɢ, 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ - ɚɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɰɵ, 1 ɱɟɥɨɜɟɤ - ɱɟɱɟɧɟɰ, 1 ɱɟɥɨɜɟɤ -  
ɜɶɟɬɧɚɦɟɰ. ɉɪɢɱɟɦ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 3 ɝɨɞɚ ɜ ɥɢɰɟɣ ɩɪɢɛɵɥɢ    6 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ-
ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɬɨ ɦɢɝɪɚɧɬɵ ɢɡ ɛɵɜɲɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ 
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ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ). ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ «ɇɟɩɬɭɧ», ɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɷɬɢɯ ɪɟ-
ɛɹɬ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ. ɗɬɢ ɪɟɛɹɬɚ ɩɥɨɯɨ ɝɨɜɨɪɹɬ ɩɨ-
ɪɭɫɫɤɢ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɞ ɧɢɦɢ ɱɚɫɬɨ ɫɦɟɸɬɫɹ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ.  
ȼ ɹɧɜɚɪɟ 2012 ɝɨɞɚ ɜ ɥɢɰɟɟ ʋ9  ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ Ʌɢɰɟɹ ʋ 9.  
ȼ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ  166 ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɬ 13 ɞɨ 17 ɥɟɬ. 
ɉɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɨɧɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɪɭɫɫɤɢɟ – 
132 ɱɟɥɨɜɟɤɚ (79%),  ɬɚɬɚɪɵ – 16 ɱɟɥɨɜɟɤ(9%),  ɭɤɪɚɢɧɰɵ – 6 ɱɟɥɨɜɟɤ (4%), 
ɛɟɥɨɪɭɫɵ – 1 ɱɟɥɨɜɟɤ (0,6%), ɱɟɱɟɧɰɵ – 1 ɱɟɥɨɜɟɤ (0,6%), ɬɚɞɠɢɤɢ – 4 ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ (3%), ɭɡɛɟɤɢ – 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ (2%), ɜɶɟɬɧɚɦɰɵ – 1 ɱɟɥɨɜɟɤ (0,6%), 
ɚɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɰɵ – 1 ɱɟɥɨɜɟɤ (0,6%), ɧɟɦɰɵ - 1 ɱɟɥɨɜɟɤ (0,6%). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 62% ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɫ ɫɭɠɞɟɧɢɟɦ «Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɢ ɦɨɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɧɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ»; 28% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. 
7% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɚ 3 % - ɨɬɦɟɬɢɥɢ, 
ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ 
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɤɚɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɫɚɦɢ.      
 ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɜɩɨɥɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ  ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɹɦ. ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ  ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɨɫɨɡɧɚɸɬ 68% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɥɢɰɟɹ. 
«Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɫɬɚɬɶ ɜɚɲɢɦ ɞɪɭɝɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ»? 
ɇɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɥɢɰɟɹ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɬɚɤ: «ɞɚ, ɦɨɠɟɬ» – 72% ,   «ɧɟɬ, 
ɧɟ ɦɨɠɟɬ» – 7 %, «ɦɧɟ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ» – 16 %, «ɧɟ ɡɧɚɸ» – 3%, «ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ 
ɤɚɜɤɚɡɰɵ» – 2%.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɵ-
ɦɢ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɵɦɢ, ɯɨɬɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɬɪɟɜɨ-
ɝɭ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ  ɭ 54% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɡɟɣ 
ɢɥɢ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɟɫɬɶ ɥɢɰɚ ɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɚ 30 %  ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɧɟ ɜɨɡɪɚɠɚɸɬ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɢɯ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɬɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ 
10% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɠɟɥɚɸɬ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 
ɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ – ɩɪɚ-
ɜɨɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɬɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɥɢɰɟɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɵɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɠɟɫɬɤɢɦɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɥɸɞɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ  ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢ ɢɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɭ ɱɚɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ: 35% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ «ɥɢɰɚɦ ɤɚɜɤɚɡɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ». ɉɪɢɱɟɦ, ɜ ɨɬɜɟ-
ɬɚɯ ɪɟɛɹɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɚ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɨɣ 
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ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɍ 6% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ʉɢɬɚɹ ɢ əɩɨɧɢɢ, ɭ 5% - ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɵ, ɭ 3 % - ɧɟɦɰɵ.  ȼɵɡɵ-
ɜɚɟɬ ɬɪɟɜɨɝɭ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɚɧɤɟɬɟ ɧɟ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥ ɨɬɜɟɬ: « ə ɧɟ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɢ ɤ ɨɞɧɨɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ». 
Ɉɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ  ɢɦɟɸɬ  ɪɚɡɧɵɣ ɨɩɵɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ 
ɧɚ  ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ  ɫ ɧɟɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɢɡ-ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ  
ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ. ɇɨ ɫɪɟɞɢ ɬɚɞɠɢɤɨɜ, ɭɡɛɟɤɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɬɚɬɚɪ   
ɞɨɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɨɣ ɨɩɵɬ, ɨɱɟɧɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ.  ɗɬɢ ɪɟɛɹɬɚ (11%) ɨɬ-
ɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤ ɧɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɪɚɞɚɥɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɪɨɥɶ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹ  ɢɝɪɚɸɬ ɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɢɯ 
ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ, ɩɥɨɯɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɱɚɫɬɨ ɫɦɟɯ ɭ 
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ  ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɢɞɧɵɯ ɤɥɢɱɟɤ. 
ȼ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤɚɤɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢ ɧɚɲ ɝɨɪɨɞ Ⱥɫɛɟɫɬ, ɱɚɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ  ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ-
ɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ. ȼ 
ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ: ɤɚɠɞɵɣ ɩɹɬɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɥ 
ɫɟɛɟ ɨɬɤɪɵɬɨ ɜɵɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɤ ɥɸɞɹɦ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɝɪɭɩɩ. ɉɪɢɱɟɦ, ɞɟɥɚɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ 3% ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ.  1% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɭɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɡɚɳɢɳɚɥɢɫɶ ɨɬ ɧɚɩɚɞɨɤ ɫɜɨɢɯ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. 
 ɉɨɥɨɜɢɧɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɥɢɰɟɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɨ-
ɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɧɚɲ ɝɨɪɨɞ ɩɪɢɟɡɠɚɥɢ ɥɸɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɚ 26%  
ɫɱɢɬɚɸɬ «ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ  ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ 
ɜ ɩɪɚɜɚɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ».  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ 
ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɷɬɨ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɣ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ Ⱥɫɛɟɫɬɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ, ɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ 
ɢɯ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɚɫɛɟɫɬɨɜɰɚɦ ɢɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ, ɤɚɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɥɨɠɢɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨ-
ɪɨɞɟ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨ-
ɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ Ʌɢɰɟɹ ʋ9.  
 
 
ɉɈȼɕɒȿɇɂȿ ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɏ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄ ɉɄ  
ȻȿɁ ȼɅɈɀȿɇɂə ɋɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕɏ ɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɕɏ ɋɊȿȾɋɌȼ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɟɧɢɫ ȼɨɪɨɧɢɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȿ. Ƚ. ɘɞɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9» ( ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
 
ɇɚ ɮɨɧɟ ɛɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɪɟɜɚɟɬ. ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟ-
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ɪɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɧɟ ɯɜɚɬɚɬɶ ɢ ɯɨɱɟɬɫɹ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ 
ɟɳɟ ɥɟɬ ɞɟɜɹɬɶ ɧɚɡɚɞ ɩɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɛɵ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɨɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɷɬɨɣ, ɜɫɟɝɞɚ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɵ ɩɪɨɫɬɨ 
ɨɛɨɠɚɸɬ ɡɚɝɪɭɠɚɬɶ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɣ ɤɚɦɟɲɟɤ ɜɫɹɤɢɦɢ ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚ-
ɦɢ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɪɚɫɬɭɬ, ɹɞɪɚ ɩɥɨɞɹɬɫɹ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɢɧɮɭɡɨɪɢɣ-
ɬɭɮɟɥɟɤ... Ⱥ ɫɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɵ ɭɫɬɚɪɟɜɚɸɬ ɟɳɟ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜɤɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. 
ɋɚɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ — ɩɨɤɭɩɤɚ ɧɨɜɨɝɨ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɧɨ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɷɬɨ ɧɟɬ ɞɟɧɟɝ. Ʉ ɫɱɚ-
ɫɬɶɸ ɟɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ - ɷɬɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢɥɢ ɚɩɝɪɟɣɞ.Ɉɛɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ (ɩɨɤɭɩɤɚ ɢ ɚɩɝɪɟɣɞ) ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɟɫɶɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɟɳɟ ɧɟɫɬɚɪɨɝɨ ɢ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɭɩɥɟɧɧɨɝɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 
ɝɨɞ-ɞɜɚ ɧɚɡɚɞ, ɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɦɟɧɶɲɟ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɪɨɦɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɚɩɩɚɪɚɬ-
ɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɩɭɬɶ, 
ɩɪɨɞɥɟɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɟɳɟ ɧɨɜɨɣ, ɧɨ ɭɠɟ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫ-
ɬɚɪɟɜɚɸɳɟɣ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. ɗɬɨɬ ɩɭɬɶ ɧɟɪɟɞɤɨ ɞɚɟɬ ɜɬɨɪɭɸ 
ɠɢɡɧɶ ɢ ɬɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɭɠɟ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɧɚɡɨ-
ɜɟɲɶ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɦɟɬɨɞɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ-ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
"overclocking", ɚ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ — "ɪɚɡɝɨɧ". ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɭɡɥɨɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɜ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ. ɗɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɛɵɫɬɪɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ.  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɝɨɧ ɫɬɚɥ ɩɨɩɭɥɹɪɟɧ ɢ ɫɪɟɞɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɉɄ. Ɍɚɤɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɪɟɞɤɨ ɭɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɤɭɩɤɢ ɩɪɨ-
ɫɹɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ. 
Ȼɨɥɟɟ ɨɩɵɬɧɵɟ ɢɯ ɤɨɥɥɟɝɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɷɬɭ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɭɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɨɞɛɢɪɚɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɩɪɢ ɠɟɫɬ-
ɤɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɫɜɨɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ 
ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɝɨɧɚ.  
ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɝɨɧɚ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢ-
ɟɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɫɜɨɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ. 
Ƚɥɚɜɧɭɸ ɩɪɢɱɢɧɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.  
ȼɨɩɪɨɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɄ ɛɟɡ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ» ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɪɚ.  
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ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. ɑɚɫɬɨ ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɐɉɍ ɢɥɢ CPU (Central Processor Unit - 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɉɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɟ ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥ, ɤɚɦɟɧɶ, ɯɨɫɬ-
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ. ɂ ɱɟɦ ɦɨɳ-
ɧɟɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ, ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ [1]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ 
Ɏɨɧ ɇɟɣɦɚɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɫɚɦɢ ɞɚɧɧɵɟ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, 
ɚ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɧɚ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɪɚɜɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɡɤɢɦ ɦɟɫɬɨɦ ɬɚɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɛɨɟ ɞɚɧɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ, ɯɨɬɹ ɫɚɦɨ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɞ-
ɧɨɬɢɩɧɵɦ. 
ɂɡ ɢɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɧɚɡɨɜɟɦ Ƚɚɪɜɚɪɞɫɤɭɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ, ɤɨɝɞɚ ɞɚɧɧɵɟ 
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɤɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɧɭɸ ɩɚɦɹɬɶ.  Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫɥɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɭɠɧɨ ɩɨɦɟɧɹɬɶ 
ɤɨɞ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɟɥɶɡɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟ-
ɥɹɬɶ ɩɚɦɹɬɶ ɢ ɬ.ɞ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɚɥ-
ɝɨɪɢɬɦ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɭɩɟɪɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ: ɬɚɤɬɨɜɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɹɞɟɪ,  ɤɷɲ ɩɚɦɹɬɶ, ɫɨɤɟɬ ɢ 
FSB(ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɲɢɧɵ). Ɍɚɤɬɨɜɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɧɚ ɤɚɤɨɣ 
ɱɚɫɬɨɬɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ. Ɂɚ ɨɞɢɧ ɬɚɤɬ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɬɶɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɱɚɫɬɨɬɚ, ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 2000-ɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɛɵɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɚɤɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨ 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɬɚɤ-
ɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ.  
ȼ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɪɚɡɝɨɧ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ, 
ɩɨɥɶɡɭ ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɨɳɭɬɢɬɶ ɤɚɠɞɵɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ, ɬɚɹ-
ɳɢɦ ɜ ɫɟɛɟ ɪɢɫɤ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɪɚɡɨɝɧɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ. ȼɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɢ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɝɨɧɚ, ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚ ɷɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ. ɋ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɩɨɹɜɢɥɫɹ «ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ» ɢɧɬɟɪɟɫ, ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɟɦɵɣ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɧɚ ɡɚɪɟ «ɷɪɵ» ɨɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɉɄ ɜɫɹɱɟ-
ɫɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɪɚɡɝɨɧɚ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɟ-
ɜɚ ɛɵɥ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɟɧ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɪɹɞ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɣ 
ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ «ɫɩɚɥɢɬɶ» ɪɚɡɨɝɧɚɧɧɨɟ ɠɟɥɟɡɨ. ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɦɧɨɝɨɟ ɢɡ-
ɦɟɧɢɥɨɫɶ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɡɚɳɢɬɵ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɟ ɩɥɚɬɵ 
ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɨɞɧɨɣ ɤɧɨɩɤɢ ɪɚɡɝɨɧɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɵ ɢ ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨ-
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ɜɚɬɶ ɨɬɤɥɸɱɺɧɧɵɟ ɹɞɪɚ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɥɸɛɨɣ, ɞɚɠɟ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɣ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ, ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɜɟɪɤɥɨɤɟɪɨɦ.  
ȼɢɞɨɜ «ɪɚɡɝɨɧɚ» ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɵ ɭɦɟɸɬ «ɪɚɡɝɨɧɹɬɶɫɹ» ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɟ, ɞɚ-
ɠɟ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɜ ɫɢɫ-
ɬɟɦɧɵɟ ɩɥɚɬɵ ɜɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ «ɪɚɡɝɨɧɧɵɟ» ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɱɟɪɟɡ BIOS (ɚɧɝɥ. basic input/output system — «ɛɚɡɨ-
ɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɜɨɞɚ-ɜɵɜɨɞɚ»). Ɉɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɛɵɬɶ ɦɢɮɢɱɟɫɤɢ ɨɩɚɫ-
ɧɵɦ, ɭɞɟɥɨɦ ɨɞɧɢɯ ɥɢɲɶ ɷɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ. ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜɫɺ ɱɚɳɟ ɧɚ ɩɪɢɥɚɝɚɟ-
ɦɨɦ ɤ ɩɥɚɬɟ ɞɢɫɤɟ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɝɨɧɧɨɟ ɉɈ. 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥ ɜɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛ, ɩɨɬɨ-
ɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ, ɧɨ  ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɣ, ɧɟɠɟɥɢ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ 
ɢɡɭɱɢɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɚ, ɤɭɩɢɜ ɦɥɚɞɲɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɪɚɡɨɝɧɚɜ ɟɺ ɞɨ ɱɚɫɬɨɬ 
ɫɬɚɪɲɟɣ ɢɥɢ ɠɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɜɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧ-
ɧɨɝɨ ɉɄ, ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɠɟ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ. ɉɪɢɱɺɦ ɪɟɱɶ ɧɟ ɢɞɺɬ ɨ 5-10% 
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫ-
ɬɢɱɶ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɜ 50% ɢ ɛɨɥɟɟ! ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɦ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɡɝɨɧɹɟɬɫɹ 
ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ –ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɱɚɫ-
ɬɨɬɨɣ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɲɢɧɵ. 
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɲɢɧɵ? ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɷɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ: ɭ ɢɡɞɟɥɢɣ AMD ɪɚɡɝɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɧɟ ɬɚɤ ɭɠ ɜɟɥɢɤ. ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɨɬ Intel ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɝɨɧɚ ɱɭɬɶ ɛɨɥɶɲɟ, ɢ ɜɵɢɝɪɵɲ ɜ 
30% ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɪɟɞɤɨɫɬɶ. ɇɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɨɬ AMD ɦɨɞɧɨ ɚɤɬɢɜɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɹɞɪɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɰɟɥɹɯ.  
ɋɚɦɵɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɝɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɣ ɭɜɟ-
ɥɢɱɟɧɢɟɦ ɦɧɨɠɢɬɟɥɹ ɢ/ɢɥɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɲɢɧɵ. Ⱦɟɥɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɱɟɪɟɡ BIOS ɦɚɬɟ-
ɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɝɨɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɉɄ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɜɟɪɤɥɨɤɟɪɵ ɡɚɩɭɫɤɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɝɪɭɠɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɸ 
ɩɚɦɹɬɶ ɢ ɜɢɞɟɨɤɚɪɬɭ. ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɹɦɢ – ɜɞɪɭɝ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɛɥɨɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ, ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɥɚɛɚɹ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɨɢɬ ɭɞɟɥɢɬɶ 
ɜɵɛɪɨɫɭ ɧɚɝɪɟɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɤɨɪɩɭɫɚ ɉɄ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨ 
ɩɨɞɨɣɞɭɬ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ, ɡɚɤɪɟɩɥɺɧɧɵɟ ɧɚ ɫɬɟɧɤɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɉɄ. ɇɢ ɜ ɤɨɟɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨɛ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɪɚ.  
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɲɢɧɵ ɢ ɦɧɨɠɢɬɟɥɹɦɢ — ɷɬɨ ɫɚ-
ɦɵɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɟɬɨɞ ɪɚɡɝɨɧɚ. ɑɬɨɛɵ ɜɵɠɚɬɶ ɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ 
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ɦɚɤɫɢɦɭɦ, ɦɧɨɝɢɟ «ɪɚɡɝɨɧɳɢɤɢ» ɜɞɨɛɚɜɨɤ ɟɳɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɟ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɢ ɲɢɧɭ — ɩɪɢɺɦ ɨɱɟɧɶ ɨɩɚɫɧɵɣ, ɡɚɬɨ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɵɣ. ɇɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɫɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɚɦɹɬɢ, Ɉɋ ɢ ɜɢɞɟɨɤɚɪɬɵ 
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɢɛɚɜɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɠɟɥɢ ɨɬ ɪɚɡ-
ɝɨɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɝɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ. ɂ ɬɭɬ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɛɪɟɡɝɨɜɚɬɶ ɪɚɡɛɨɪɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ “ɞɨ ɜɢɧɬɢɤɚ”  ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɬɪɚɬɢɬɶ 
ɱɚɫ – ɞɪɭɝɨɣ ɧɚ ɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɟɣ ɢɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɞɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ BIOS  ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɝɨɧɚ. ɇɟ 
ɫɬɨɢɬ ɩɭɝɚɬɶɫɹ ɨɛɢɥɢɹ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɥɨɜ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜɟɪɫɢɣ 
BIOS, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɨɩɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ, ɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ ɨɬɵɫɤɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ.  
Ⱦɥɹ ɪɚɡɝɨɧɚ ɧɚɦ ɧɭɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɧɨɠɢɬɟɥɹ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɭ ɲɢɧɵ. ɇɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɲɬɚɬɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ Intel Celeron D 315  ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 2.26 ȽȽɰ, 
ɟɝɨ ɦɧɨɠɢɬɟɥɶ ɯ17, ɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɲɢɧɵ 133 ɆȽɰ (133.3ɯ17=2266,1 ɆȽɰ). Ɂɧɚ-
ɱɢɬ, ɧɚɦ ɧɭɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɥɢɛɨ ɦɧɨɠɢɬɟɥɶ, ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɨɬɭ ɲɢɧɵ (FSB), ɥɢ-
ɛɨ ɨɛɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ.  
Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɫɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɚɦɹɬɢ, Ɉɋ ɢ ɜɢɞɟɨɤɚɪɬɵ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭ-
ɱɢɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɢɛɚɜɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɠɟɥɢ ɨɬ ɪɚɡɝɨɧɚ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɪɚ. ȼ ɦɨɺɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɳɟ ɛɵɥɨ ɩɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ Ɉɋ, ɧɟɠɟɥɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɫɬɚɪɭɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɩɨɤɚ ɜɵɛɪɚɥ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɥɺɝɤɢɣ ɩɭɬɶ. 
Ɋɚɡɝɨɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ FSB ɞɚɺɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɢɛɚɜɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɡɝɨɧɹɸɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɢ-
ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɢɛɚɜɤɭ ɢɡ ɷɬɢɯ "ɜɫɟɯ" ɞɚɺɬ RAM), ɧɟɠɟɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɧɨɠɢ-
ɬɟɥɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɜɡɹɬ ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɛɥɨɤ: ɦɚ-
ɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɚ Foxcoon 661MX Pro, ɐɉ: Intel Celeron D 315 2.26 GHz, 
Ȼɉ: “IPower” 300ȼɬ, ɜɢɧɱɟɫɬɟɪ “no name” 40Gb, ɞɢɫɤɨɜɨɞ Asus DVD-RW. 
ɉɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɡɝɨɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɛɥɨɤ ɛɵɥ ɪɚɡɨɛɪɚɧ ɞɥɹ ɱɢɫɬ-
ɤɢ ɢ ɡɚɦɟɧɵ ɬɟɪɦɨɩɚɫɬɵ ɧɚ ɐɉ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɤɚɱɢɜɚɟɦ ɫ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ 
(ɞɚɥɟɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɞɪɚɣɜɟɪɵ ɛɨɥɟɟ ɧɨɜɨɣ ɜɟɪ-
ɫɢɢ: ɞɪɚɣɜɟɪɚ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɈɋɋɌ, CPU-Z, EVEREST. ɋ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ CPU-Z ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɧɟɢɡ-
ɜɟɫɬɧɚ.  
Ⱦɚɥɟɟ, ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɢɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ  ɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɟ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɪɚɡɝɨɧɚ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨ Intel Celeron D 315). ɉɨ-
ɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɚɳɚɟɦɫɹ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Everest ɢɥɢ ɈɋɋɌ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚɯ BIOS, 
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ɟɫɥɢ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɨɧɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ (ɞɥɹ ɐɉ - 50, ɞɥɹ ɦɚɬɟ-
ɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ - 40), ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɭɲ-
ɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ 2-ɯ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɢ ɡɚɞ-
ɧɸɸ ɫɬɟɧɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ.  
ȿɫɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɪɟɲɟɧɚ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɬɨ ɩɟɪɟɡɚ-
ɝɪɭɠɚɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɢ ɜɯɨɞɢɦ ɜ BIOS, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ De-
lete ɢɥɢ F2(ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɦɚɬ. ɩɥɚɬɵ) ɢ ɧɚɯɨɞɢɦ ɬɚɦ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ CPU Clock ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ FSB(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢ-
ɱɚɬɶɫɹ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɪɫɢɢ BIOS). ɂɡɦɟɧɹɬɶ ɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 
ɧɚ 10MHz ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ. 
ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ BIOS ɤɥɚɜɢɲɟɣ F10. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢ ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ Ɉɋ ɡɚɩɭɫɬɢɥɚɫɶ, ɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫ 
ɮɭɧɤɰɢɟɣ «ɫɬɪɟɫɫ-ɬɟɫɬ» ɡɚɩɭɫɤɚɹ ɟɺ ɧɚ 20-30 ɦɢɧɭɬ. ȿɫɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟ 
ɜɵɹɜɢɥɚ ɨɲɢɛɨɤ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɞɚɥɶɲɟ ɩɨɜɵɲɚɬɶ FSB, ɟɫɥɢ ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ 
ɨɲɢɛɤɚ, ɬɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɢ, ɬ.ɤ ɧɟ ɭɞɚ-
ɫɬɫɹ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɚɠɟ ɜ 10%. 
ȿɫɥɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ FSB ɬɟɫɬ ɛɵɥ ɩɪɨɣɞɟɧ ɛɟɡ ɨɲɢɛɨɤ, ɬɨ ɩɨɜɬɨ-
ɪɹɟɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɚ 6, ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɬɟɫɬ ɧɟ ɜɵɞɚɫɬ ɨɲɢɛɤɭ. Ɍɨ-
ɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɬɚɣɦɢɧɝɢ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɩɨɞɚ-
ɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ(Vcore). ɇɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 0,05v ɢɡ-ɡɚ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɫɠɟɱɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ. 
ȿɫɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɨɣɬɢ ɬɟɫɬ ɛɟɡ ɨɲɢɛɨɤ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨ-
ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɟɳɺ ɩɨɜɵɫɢɬɶ FSB, ɧɨ ɭɠɟ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ ɲɚɝɨɦ(2-5MHz). ȿɫɥɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɣɦɢɧɝɨɜ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɩɪɨɣɬɢ ɬɟɫɬ ɛɟɡ ɨɲɢɛɨɤ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɧɢɠɚɬɶ FSB ɧɚ 1-2MHz ɞɨ ɱɚɫɬɨɬ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɫɬ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɣɞɟɧ ɛɟɡ 
ɨɲɢɛɨɤ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɷɬɢɯ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ  ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɞɨɥɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ: 
          ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜ ɩɨɥɬɨɪɚ ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶ-
ɧɨɣ. 
ɦɺɪɬɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɫɬɚɜ-
ɤɢ ɩɨɞ ɭɬɸɝ ɢɥɢ ɱɚɣɧɢɤ.  
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜɪɹɞ ɥɢ ɞɚɫɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɭ ɫɝɨɪɟɬɶ: ɟɫɥɢ ɜɵ ɩɟɪɟɭɫɟɪɞɫɬɜɭɟɬɟ ɫ ɪɚɡɝɨɧɨɦ, ɨɧɚ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬ-
ɤɚɠɟɬɫɹ ɡɚɝɪɭɠɚɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. ɂ ɬɨɝɞɚ ɜɚɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɥɟɡɬɶ ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɦɩɶ-
ɸɬɟɪɚ ɢ «ɨɛɧɭɥɹɬɶ» ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ BIOS, ɡɚɦɤɧɭɜ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɭ-ɞɪɭɝɭɸ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ - ɦɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɚɬɟ ɜɵ ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ ɧɚɣɞɟɬɟ ɜ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤ ɧɟɣ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɷɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɵ CLR-CMOS ɢɥɢ 
Clear-BIOS, ɚ ɡɚɦɤɧɭɬɶ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɨɛɵɱɧɨɣ ɨɬɜɟɪɬɤɨɣ. 
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ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɜɫɟɦ ɢ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɪɚɧɟɟ. 
Ȼɨɥɶɲɟ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɨɝɨɝɨ «ɬɚɛɭ» ɧɚ ɪɚɡɝɨɧ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɵɬ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɷɧɬɭɡɢɚɫɬɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɝɨɧɹɬɶ, ɧɨ ɢ ɬɨɧɤɨ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɧɟɪɝɨɩɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɢ ɲɭɦɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ.  
«Ɉɛɵɱɧɵɣ» ɨɜɟɪɤɥɨɤɢɧɝ ɞɚɺɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. ɇɭ, ɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɧɟ ɪɢɫɤɨɜɚɬɶ ɩɨɧɚɩɪɚɫɧɭ, ɧɭɠɧɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɵ ɪɚɡɝɨɧɚ, ɩɨɞɫɬɪɚɯɨɜɚɜ ɫɟɛɹ ɨɬ ɨɲɢɛɨɤ. 
«Ɋɚɡɝɨɧɭ» ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɵ: http://ru.wikipedia.org/wiki; http://www.Overcloc-kers.ru/; 
http://pc-forums.ru/topic1513.html; http://www.overclockers.ru /lab/ 15263. shtml; 
http://www.core-2.ru/FAQ/Chto-takoe-FSB; http://www.overcloc-kers. ru/lab /40849/ 
O_polze_razgona; http://www.4esnok.com/info/205. 
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ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɟɪɦɹɤɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȿ. Ƚ. ɘɞɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9» ( ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
 
Ɇɭɡɟɢ – ɷɬɨ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɨ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɬɚɹɬɶ, ɚ ɩɪɢɭɦɧɨɠɚɬɶɫɹ, ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɛɨ-
ɬɚɬɶ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɱɧɨ ɜɨɲɥɢ ɜ ɧɚɲɭ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ 
ɠɢɡɧɶ: ɬɟɩɟɪɶ ɦɵ ɢɳɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɟ ɜ ɤɧɢɝɚɯ, ɚ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ, ɡɧɚɤɨɦɢɦɫɹ 
ɧɟ ɧɚ ɭɥɢɰɟ, ɚ ɜ ɱɚɬɟ. ɂɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦ ɧɨɜɵɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɦɭ-
ɡɟɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ, ɜɟɞɶ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɞɟɥɚɸɳɢɟ ɞɨɫɬɭɩ-
ɧɵɦ ɨɫɦɨɬɪ ɷɤɫɩɨɧɚɬɚ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ ɦɭɡɟɟ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɥɭɱɲɟ ɟɳɟ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɱɟɦ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ. 
ɐɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɩɭ-
ɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɷɬɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. Ɇɭɡɟɣ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɢɡɜɚɧ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɤ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɤ ɢɫɬɨ-
ɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɛɟɡ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɨɧ ɜɩɭɫɬɭɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɡɚ ɧɢɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ȼɢɪɬɭ-
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ɚɥɶɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɦɚɥɨɣ 
ɪɨɞɢɧɟ ɧɚ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɥɢɰɟɹ ɢɞɟɬ ɫ 1978 ɝɨɞɚ. ɇɟɪɟɞɤɢ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɧɟɦ 
ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɤɥɚ-
ɞɵɜɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɲɤɨɥɶɧɵɯ, ɧɨ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɇɭɡɟɣ ɜ 
ɥɢɰɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫ 2004 ɝɨɞɚ. ȼ 2006 ɝɨɞɭ ɨɧ ɩɪɨɲɟɥ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɥ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ «Ɇɭɡɟɣ ɪɟɤɢ Ɋɟɮɬ». Ɂɚ ɝɨɞɵ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɨɜɚɧɢɹ ɦɭɡɟɣ ɭɠɟ ɞɨɛɢɥɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚ ɥɢɰɟɟɦ ɛɵɥ ɧɚ-
ɤɨɩɥɟɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɣ ɨɩɵɬ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɗɤɫɩɨɧɚɬɵ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ.  ɀɢɡɧɶ ɦɭɡɟɹ 
ɤɢɩɢɬ ɢɡɨ ɞɧɹ ɜ ɞɟɧɶ. Ɇɭɡɟɣ ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ  ɬɟɫɧɨ  
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ  ɫ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɭɛɨɦ «Ɂɟɥɺɧɵɣ ɜɨɫɯɨɞ» ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ 
ɪɨɞɨɜɟɞɨɜ ɩɨɫɺɥɤɚ Ɋɟɮɬɢɧɫɤɢɣ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɯɨɞɢɥɢ  ɜ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɩɨ ɜɜɨɞ-
ɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɪɟɤɢ Ɋɟɮɬ, ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɥɢ ɪɟɞɤɢɟ ɰɜɟɬɵ ɢ ɰɜɟɬɵ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ «Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɦɨɫɬɵ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ Ȼɨɥɶ-
ɲɨɣ Ɋɟɮɬ, ɫɨɛɪɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɥɨɬɢɧ ɧɚ ɪɟɤɟ Ɋɟɮɬ. 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɡɟɹ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɛɨɪ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ «Ɉ ɠɢɡɧɢ ɧɚɲɢɯ ɩɪɚɞɟɞɨɜ». ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɪɟɝɭ-
ɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɲɟɝɨ ɥɢɰɟɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɲɤɨɥ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɝɪɵ ɢ ɩɨɯɨɞɵ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤɢ, 
ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɦ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɡɟɹ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɩɨ-
ɢɫɤɨɜɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ «Ɍɪɨɩɢɧɤɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɢ ɞɧɢ ɥɟɬɧɢɯ ɤɚɧɢɤɭɥ. 
Ɇɭɡɟɣɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɪɟɛɹɬ, ɧɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɜɭɯ ɥɟɬ ɛɵɥ ɡɚɦɟɱɟɧ 
ɫɩɚɞ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ: ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɠɟɥɚɸ-
ɳɢɯ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 6-11 ɤɥɚɫɫɨɜ). 
ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɤɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɥɢɰɟɟ ɛɨɥɟɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɤɪɚɟ-
ɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɭ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɥɢɰɟɹ. ɉɟɪɟɞ ɬɟɦ ɤɚɤ ɩɪɢɫɬɭ-
ɩɢɬɶ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɚɣɬɚ, ɹ ɩɪɨɜɟɥ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ ɧɚɲɟɝɨ ɥɢɰɟɹ. ɐɟɥɶ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɫɛɨɪ ɦɧɟɧɢɣ ɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɦ ɩɪɨɟɤ-
ɬɟ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ, ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɦɭɡɟɹ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 41 ɭɱɟɧɢɤ ɢ 17 ɭɱɢɬɟɥɟɣ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ «ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɦɭɡɟɣ?» ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɦɭɡɟɣ – ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɲɟɞɟɜɪɵ ɫɬɚɪɢɧɵ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ.   
Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɵ ɦɭɡɟɢ? 35 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ 58 ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟ-
ɧɢɹ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ – ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɧɢɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ. 
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Ȼɵɥɢ ɥɢ ɜɵ ɜ ɦɭɡɟɹɯ? Ɍɨɥɶɤɨ 3 ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 41 ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɢ ɪɚ-
ɡɭ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜ ɦɭɡɟɹɯ, ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɦɭɡɟɢ ɩɨɫɟɳɚɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ 1-2 ɪɚɡɚ. ɍɱɢ-
ɬɟɥɹ ɠɟ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɦɭɡɟɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ. 
Ʉɚɤɨɣ ɦɭɡɟɣ ɜɵ ɛɵ ɯɨɬɟɥɢ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɢ ɜ ɥɢɰɟɟ? ɂɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɫɬɚ-
ɥɨ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɯɨɬɹɬ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ – ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ, 
ɚ ɜ ɥɢɰɟɟ – ɦɭɡɟɣ ɢɥɢ ɪɚɡɞɟɥ «ɢɫɬɨɪɢɹ ɲɤɨɥɵ». 
ɇɭ ɢ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɨɩɪɨɫ «ɏɨɬɟɥɢ ɛɵ ȼɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɦɭɡɟɹ?» ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ, ɤɚɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ. ɇɟ-
ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɜ ɥɢɰɟɟ  ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɞɟɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ. 
ɗɬɨɬ  ɦɭɡɟɣ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɟ-
ɧɢɤɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɥɢɰɟɹ, ɧɨ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɫɟɯ ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɛɟɫɬɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜ-
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɫɟɣ ɨɝɪɨɦɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ.  
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨɛɭɞɢɜɲɟɣ ɢɫɤɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɫɬɚɥɚ 
ɬɟɫɧɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɩɨɦɨɝ ɪɚɡɞɜɢɧɭɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɋɨɡ-
ɞɚɧɧɵɣ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɪɟɤɢ ɢ ɛɵɬɭ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. ȼɫɟɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨ-
ɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɛɭɞɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɩɨ ɩɨ-
ɩɨɥɧɟɧɢɸ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɲɤɨɥɵ 
ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɚɯ, ɜɨ ɜɧɟ-
ɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ.  
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɦɭɡɟɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ CMS 
uCoz. uCoz — ɷɬɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɚɣɬɨɦ ɢ ɯɨɫɬɢɧɝ ɞɥɹ 
ɫɚɣɬɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɫ ɟɺ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ [1-6]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɚɣɬɚ ɦɭɡɟɹ 
1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɤɪɚɣ. 
2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
3. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨ-
ɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. 
4. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɤɭɪɫɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡɧɚɧɢɣ. 
5. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
6. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɫɚɣɬɚ ɦɭɡɟɹ 
¾ Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ 
¾ ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɡɟɟ 
¾ ɋɨɡɞɚɬɟɥɢ ɦɭɡɟɹ 
¾ Ɋɚɡɞɟɥɵ ɦɭɡɟɹ 
¾ ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
¾ ɉɨɢɫɤɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
¾ Ɋɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
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¾ Ɏɨɬɨɚɥɶɛɨɦɵ 
¾ Ʉɨɧɬɚɤɬɵ 
¾ Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ 
ȼ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹɯ ɦɵ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɳɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ-
ɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɨɧɚɬɵ. ȼ ɮɨɬɨɝɚɥɟɪɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɨɛ ɷɤɫɩɨɧɚɬɚɯ ɦɭɡɟɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɦɭ-
ɡɟɹ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɡɟɹ 
¾ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ «ɉɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ»; 
¾ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɡɟɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɦɭɡɟɹɦɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ; 
¾ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ; 
¾ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɮɨɧɞɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦ ɮɨɪ-
ɦɚɬɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɪɚɡɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ); 
¾ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɥɟɬɨɩɢɫɢ ɥɢɰɟɹ;  
¾ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɦɭɡɟɹ ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɛɟɫɬɚ. 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɦɭɡɟɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɪɨɥɶ ɹɪɤɢɯ 
ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɨɫɨɛɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɭɡɟɟɜ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɚɦɨɦɭ ɦɭɡɟɸ ɨɬ-
ɤɪɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ «ɞɜɟɪɢ» ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ, ɝɪɚɧɢɰɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɥɢɰɟɟ, ɧɨ ɢ 
ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨ-
ɬɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟ-
ɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɲɤɨɥɶ-
ɧɵɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɚ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
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ɋɂɇɌȿɁ ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɈȽɈ ɁȼɍɄȺ 
 
ɂɫɩ. ɇɚɢɥɶ Ⱥɯɬɹɦɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȿ. Ƚ. ɘɞɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9» ( ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
 
ɇɨɜɵɣ ɜɢɞ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ "ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɦɭ-
ɡɵɤɨɣ", ɜɨɡɧɢɤ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɧɟ ɧɚ ɩɭɫɬɨɦ ɦɟɫɬɟ. 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɩɨɱɜɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɚɦɨɝɨ ɡɜɭ-
ɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɂɚ ɩɨɥɜɟɤɚ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ ɨɛɪɨɫɥɚ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɹɦɢ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɱɟɪɬɵ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɨɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ, ɱɚɫɬɨ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɜɡɚɢɦɨɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɦɢ. ɂ ɯɨɬɹ ɦɭ-
ɡɵɤɢ ɫɨɡɞɚɧɨ ɦɧɨɝɨ, ɢ ɬɪɭɞɨɜ, ɩɵɬɚɸɳɢɯɫɹ ɟɟ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɬɨɠɟ ɧɟɦɚɥɨ, ɞɨ 
ɫɢɯ ɩɨɪ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
ɂɡ ɮɢɡɢɤɢ ɦɵ ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɡɜɭɤ, ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ - ɭɩɪɭɝɢɟ ɜɨɥɧɵ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɭɩɪɭɝɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɜ ɧɟɣ ɦɟ-
ɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ; ɜ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ - ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɷɬɢɯ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɱɭɜɫɬɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɂɜɭɤɢ 
ɦɨɝɭɬ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɬɪɟɦɹ ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɜɵɫɨɬɨɣ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ ɢ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶɸ. 
ɋɢɧɬɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ – ɷɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɚɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɬɨ-
ɝɨ ɡɜɭɤɚ, ɚ ɬɨɱɧɟɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɝɨ ɡɜɭɤɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡ 
ɨɛɵɱɧɨɣ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɣ ɜɨɥɧɵ (ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɫɥɵɲɢɦ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɟ) ɦɨɠɧɨ 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɡɜɭɤ (ɩɨɯɨɠɢɣ ɞɚɠɟ ɧɚ ɪɟɱɶ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ), ɩɭɬɺɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɟɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚɦɢ, ɦɨɞɭɥɹɰɢɹɦɢ LFO, ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ ɢ 
ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ [1]. 
Ɇɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜɨɩɪɨɫ: «ɡɚɱɟɦ ɠɟ ɧɭɠɟɧ ɫɢɧɬɟɡ ɬɚɤɨɝɨ ɡɜɭɤɚ?». 
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢ-
ɹɯ. ȼɟɞɶ ɠɚɧɪɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɦɭɡɵɤɢ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ, ɫɬɨɢɬ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜɡɹɬɶ Dubstep ɢ Drum and bass ɩɨ ɢɯ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɛɚɫ-ɥɢɧɢɢ ɜ ɩɥɚ-
ɧɟ ɫɢɧɬɟɡɚ ɡɜɭɤɚ.  
Ɍɚɤɠɟ ɫɢɧɬɟɡ ɡɜɭɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟ-
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɮɢɥɶɦɚɯ. Ɉɬɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɮɢɥɶɦ 
«Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ», ɝɞɟ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɨɜ ɢɡɞɚɜɚɥɫɹ 
ɫɥɨɠɧɵɣ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɡɜɭɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤɫɬɚɬɢ, ɬɨɠɟ ɛɵɥ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ. ȿɳɺ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɜɫɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɟ ɫɬɭɤɢ, ɫɤɪɟɠɟɬɵ, ɷɮɮɟɤɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɮɢɥɶɦɚɯ. 
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɢɧɬɟɡɚ ɡɜɭɤɚ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɹ ɩɪɢɜɨɠɭ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɣ, ɫɭɛɬɪɚɤɬɢɜɧɵɣ, FM-ɫɢɧɬɟɡ, ɦɟɬɨɞ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɝɪɚɧɭɥɹɪɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ, ɮɨɪɦɚɧɬɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ.  
Ʉɚɠɞɵɣ ɡɜɭɤ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɥɢ 
ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɢɧɬɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ-ɫɟɤɜɟɧɫɨɪ ɢ/ɢɥɢ 
VST ɩɥɚɝɢɧ.  
ɋɟɤɜɟɧɫɨɪ ɢɥɢ ɫɟɤɜɟɧɫɟɪ - ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɟ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ MIDI-ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɤɜɟɧ-
ɫɨɪɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ MIDI-ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɬɚɤɨɟ ɤɚɤ ɤɥɚɜɢɲɧɵɣ ɫɢɧ-
ɬɟɡɚɬɨɪ. ɋɟɤɜɟɧɫɨɪ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ ɷɬɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɚɦɹɬɶ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɟɤɜɟɧɫɨɪ ɩɨ ɫɜɨɢɦ 
ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧɭ (ɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɭɟɬɫɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ), ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɡɚɩɢɫɵ-
ɜɚɟɬ ɧɟ ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ MIDI-ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. 
Virtual Studio Technology (VST) — ɮɨɪɦɚɬ ɪɟɫɭɪɫɨɡɚɜɢɫɢɦɵɯ (native) 
ɩɥɚɝɢɧɨɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɤ ɡɜɭɤɨɜɵɦ ɪɟɞɚɤɬɨ-
ɪɚɦ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦ, ɫɟɤɜɟɧɫɨɪɚɦ ɢ ɬ.ɞ. Ɏɨɪɦɚɬ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɧ Propellerhead ɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɟɪɟɞɚɧ Steinberg. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
ɷɬɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɨɬɧɢ ɩɥɚɝɢɧɨɜ, ɨɧ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɯ ɞɥɹ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ.  
VST-ɷɮɮɟɤɬɵ (VST) — ɷɬɨ ɬɟ ɠɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɧɨ ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɯɨɞɧɵɟ 
ɚɭɞɢɨɤɚɧɚɥɵ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ VST-ɷɮɮɟɤɬɨɜ: ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ, ɥɢɦɢɬɟɪ, ɷɤɜɚɥɚɣɡɟɪ, ɝɟɣɬ, ɪɟɜɟɪɛɟ-
ɪɚɬɨɪ, ɷɦɭɥɹɬɨɪ ɝɢɬɚɪɧɨɝɨ ɭɫɢɥɢɬɟɥɹ, ɷɤɫɚɣɬɟɪ, ɫɚɬɭɪɚɬɨɪ, ɜɨɤɨɞɟɪ, ɱɚɫ-
ɬɨɬɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ. Ɍɚɤ ɠɟ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɚɫɬɟɪ-ɷɮɮɟɤɬɵ, ɷɬɨ ɩɥɚɝɢɧɵ, ɨɛɪɚ-
ɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɡɜɭɤ ɧɚ ɦɚɫɬɟɪɟ (ɮɢɧɚɥɶɧɨɦ ɜɵɯɨɞɟ ɜ ɫɟɤɜɟɧɫɨɪɟ). Ɉɧɢ ɧɭɠ-
ɧɵ ɞɥɹ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɺ ɹɪɱɟ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɟɟ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɢɞɚɬɶ ɟɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɜɢɞ. 
ɂɬɚɤ, ɱɬɨ ɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɥɟ ɧɚɠɚɬɢɹ ɧɚ ɤɥɚɜɢɲɭ ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɚ? 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɜɨɥɧɚ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɞɥɢɧɵ ɢ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ-
ɫɹ ɜ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɯ (ɨɫɫɨɰɢɥɹɬɨɪɚɯ). Ⱦɚɥɟɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɫ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɦɢɤɲɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɫɫɨɰɢɥɹɬɨɪɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚɯ 
ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ 
ɮɢɥɶɬɪɚ ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ LFO, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɢɨɞɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ. ɉɨɫɥɟ 
ɷɬɨɝɨ ɡɜɭɤ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɭɫɢɥɢɬɟɥɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɪɢɜɨɣ ɨɝɢɛɚɸ-
ɳɟɣ ɟɦɭ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ. ɂ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɤɨɧɰɟ  ɭɠɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɣ ɡɜɭɤ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɜ ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɟ ɩɪɢ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɨɛɳɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɚɟɬ ɧɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɥɢɲɶ ɜ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɯɟɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɜɭɤɚ.  
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ȼɫɟ ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɟ, ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ ɨɫɰɢɥɥɹɬɨɪɨɜ. 
Ɉɫɰɢɥɥɹɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ «ɫɵɪɨɣ» ɡɜɭɤ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɥɟɩɢɬɫɹ ɢ 
ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɧɭɠɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɨɛɵɱɧɨ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɫɢɝɧɚɥɚ. ɉɪɨɫɬɟɣɲɚɹ ɢɡ ɧɢɯ, ɫɢɧɭɫɨɢɞɚ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ, 
ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɚɪɦɨɧɢɤ. Ȼɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɢɥɨɨɛɪɚɡɧɵɟ, ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ, ɩɭɥɶɫɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɵɟ ɜɨɥɧɵ. ɗɬɢ ɜɢɞɵ 
ɫɢɝɧɚɥɚ  ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɚɪɦɨɧɢɤ, ɩɪɢɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ, ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɮɢɥɶɬɪɨɦ.                             
Ʉɚɠɞɵɣ ɨɫɫɨɰɢɥɹɬɨɪ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɚɤ ɜɵɫɨɬɭ 
(ɨɛɵɱɧɨ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɞɜɭɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ: Semi – ɬɨɧ, Fine – ɩɨɥɭ-
ɬɨɧ) ɢ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɞɚɜɚɟɦɵɣ ɡɜɭɤ ɩɨɣɞɟɬ ɧɚ ɦɢɤɲɟɪ ɫɢɧɬɟɡɚ-
ɬɨɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɫɨɬɚ ɡɜɭɤɚ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɧɨɬɵ ɢ 
ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɧɭɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɋɦɟɲɢɜɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢ-
ɞɵ ɜɨɥɧ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɨɫɫɨɰɢɥɹɬɨɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɧɨɜɵɦɢ 
ɝɚɪɦɨɧɢɤɚɦɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɡɜɭɤ, ɚ ɪɚɡɛɪɚɫɵɜɚɹ ɨɫɫɨɰɢɥɹɬɨɪɵ ɩɨ 
ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɷɮɮɟɤɬɚ ɡɜɭɱɚɧɢɹ ɚɤɤɨɪɞɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ, ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡ ɢɯ ɫɭɦɦɵ ɢɡɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɧɭɠɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ. Ɏɢɥɶɬɪɵ ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɵɜɚɸɬ ɱɟɬɵɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ: 
1.Ɏɢɥɶɬɪ ɧɢɡɤɨɣ ɩɨɥɨɫɵ (Lowpass). ɋɪɟɡɚɟɬ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ 
ɜɵɲɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. 
2. Ɏɢɥɶɬɪ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɨɥɨɫɵ (Highpass). ɋɪɟɡɚɟɬ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ 
ɧɢɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. 
3. ɉɨɥɨɫɨɜɨɣ ɮɢɥɶɬɪ (Bandpass). Ɉɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɱɚɫɬɨɬɧɵɣ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧ. 
4. Ɋɟɠɟɤɬɨɪɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ (Notch). ȼɵɪɟɡɚɟɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɱɚɫɬɨɬ-
ɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ. 
Ɏɢɥɶɬɪ ɞɟɥɚɟɬ ɪɨɜɧɨ ɬɨ, ɤ ɱɟɦɭ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ: ɨɧ ɨɬɮɢɥɶɬ-
ɪɨɜɵɜɚɟɬ ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɱɚɫɬɨɬ. Ʉɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɱɚɫɬɨɬɵ 
ɨɛɪɟɡɚɸɬɫɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩɨɦ ɮɢɥɶɬɪɚ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɪɟɡɚ 
Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ (Envelope) — ɷɬɨ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ. ɋɢɧɬɟɡɚɬɨɪɵ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɬɚɤɢɦ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɚɦɩɥɢɬɭ-
ɞɵ, ɢ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɟɳɟ ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨ-
ɬɵ ɫɪɟɡɚ ɮɢɥɶɬɪɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɵɱɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 4-ɮɚɡɧɵɣ ADSR: Ⱥ 
(Attack) -ɚɬɚɤɚ, ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɧɭɠɧɨɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ ɧɨɬɵ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɫɜɨɟɝɨ ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, D (Deca) – ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ, ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ,  S (Sustain) – ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɨɩɢɫɵ-
ɜɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɚ, ɢɝɪɚɟɦɵɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɥɚɜɢɲɢ (ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɭɠɟ ɨɬɵɝɪɚɥɢ), R (Release) – ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶ-
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ɧɨɝɨ ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɪɟɦɹ ɧɭɠɧɨɟ ɞɥɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɚɞɚ 
ɭɪɨɜɧɹ ɧɨɬɵ ɞɨ ɧɭɥɹ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɤɥɚɜɢɲɚ ɨɬɩɭɳɟɧɚ.                      
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ 
ɫɥɨɠɧɵɟ, ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ  ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɮɚɡ. Ȼɨɥɟɟ ɫɥɨɠ-
ɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɵ ɪɭɤɨɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɬɨɱɟɤ ɦɵɲɶɸ. ɑɚɫɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɬɟɦɩɨɦ ɦɭɡɵɤɢ 
ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɰɢɤɥɟɧɵ ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɬɬɟɪɧɵ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ  ɛɵɥɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ  ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɚɤ ɩɪɟɫɟɬɨɜ 
ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɚ Massive, ɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɪɟɱɶ. ɉɟɪɜɵɣ ɛɚɫ - 
ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɡɜɭɤ «Ƀɚɣ». 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɹ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɥ  ɩɟɪɜɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ (ɨɫɰɢɥɥɹɬɨɪ) ɢ ɡɚɝɪɭɡɢɥ ɧɚ 
ɧɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɭɸ ɜɨɥɧɭ ɢ ɩɨɧɢɡɢɥ ɟɝɨ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɤɬɚɜɭ. Ɂɚɬɟɦ ɹ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɧɚ ɷɬɨɬ ɨɫɰɢɥɥɹɬɨɪ ɮɢɥɶɬɪ  ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Daft» (ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɮɢɥɶɬɪɨɦ ɧɢɡɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬ). ɋɪɟɡɚɥ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɟɪɯɧɢɯ ɱɚɫɬɨɬ, ɭɦɟɧɶɲɢɥ ɪɟ-
ɡɨɧɚɧɫ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥ ɩɚɪɚɦɟɬɪ «Cutoff» ɦɨɞɭɥɹɰɢɟɣ LFO. Ⱦɚɥɟɟ ɹ ɧɚ-
ɫɬɪɨɢɥ ɷɬɭ ɦɨɞɭɥɹɰɢɸ LFO, ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɰɢɤɥɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɞɨɥɸ, ɧɭ ɢ 
ɫɞɟɥɚɥ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ. ȼ ɤɚɧɚɥɟ Insert 1 ɹ ɜɵɫɬɚɜɢɥ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪ «Sample & Hold», ɭɜɟɥɢɱɢɥ «Dry\Wet» ɢ «Pitch». ɇɭ ɢ ɩɨɪɚɛɨɬɚɥ ɫ 
ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ: ɭɜɟɥɢɱɢɥ ɫɬɟɪɟɨ ɩɚɧɨɪɚɦɭ ɢ ɞɨɛɚɜɢɥ ɧɟɦɧɨɝɨ ɞɢɫɬɨɪɲɟɧɚ, 
ɜɵɫɬɚɜɢɜ ɷɮɮɟɤɬ «Classic Cube». Ɍɚɤɠɟ ɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɫɟɦɩɥ-ɩɚɤɢ ɭɞɚɪɧɢ-
ɤɨɜ (kick ɢ snare), ɛɚɫɚ, ɥɢɞɚ ɢ ɩɷɞɨɜ. ȼɫɺ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɱɚɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɦɨɟ-
ɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ: http://sound-synthesis.ucoz.ru/. 
ȼ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɦɵ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɡɜɭɤɨɦ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɜɟɡɞɟ. 
ɋɥɵɲɢɦ ɟɝɨ ɜ ɧɚɲɢɯ ɥɸɛɢɦɵɯ ɩɟɫɧɹɯ ɢ ɦɟɥɨɞɢɹɯ, ɫɥɵɲɢɦ ɟɝɨ ɜ ɧɚɲɢɯ 
ɥɸɛɢɦɵɯ ɮɢɥɶɦɚɯ ɢ ɜɢɞɟɨɢɝɪɚɯ. ȼ  ɷɩɨɯɭ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
 ɦɭɡɵɤɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɚ ɬɟɦɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ  ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ XXI ɜɟɤɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɦɭɡɵɤɨɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1.ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɵ: zvukopedia.ru; ru.wikipedia.org; cjclub.ru; promodj.com; you-
tube.com/user/xssrmusicacademy; wikisound.org;ɢ; Zwook.ru ;http://digitalaudio.me. 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɎɂɁɂɄɈ-ɏɂɆɂɑȿɋɄɂɏ ɋȼɈɃɋɌȼ 
ɆɈɘɓɂɏ ɋɊȿȾɋɌȼ ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ ɆɕɅȺ ɂ ɒȺɆɉɍɇə 
 
ɂɫɩ. ȿɥɟɧɚ ɏɭɫɚɢɧɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȿ. Ⱥ. Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9»  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ)  
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɵɧɨɤ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶ-
ɲɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɦɨɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – ɦɵɥɨ ɢ ɲɚɦɩɭɧɢ, ɩɟ-
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ɧɵ ɢ ɝɟɥɢ, ɛɚɥɶɡɚɦɵ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɵ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɟɳɚɸɬ: ɧɟɠɧɨɟ 
ɨɱɢɳɟɧɢɟ, ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɯ ɜɨɥɨɫ, ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɨɛɴɺɦ ɢ 
ɛɥɟɫɤ, ɥɟɝɤɨɟ ɪɚɫɱɺɫɵɜɚɧɢɟ.  
ɋɨɫɬɚɜ ɥɸɛɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɲɚɦɩɭɧɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɨɟɣ ɭɫɬɨɹɜ-
ɲɟɣɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɟ: ɦɨɸɳɚɹ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɹ (ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-
ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɉȺȼ), ɞɨɛɚɜɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɉȺȼ, ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢ-
ɪɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɵ, ɷɫɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɞɨɛɚɜɤɢ, ɩɪɢɞɚɸɳɢɟ ɲɚɦɩɭɧɸ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɜɢɞ, ɛɢɨɞɨɛɚɜɤɢ, ɜɨɞɚ [1-5]. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɫɚɦɵɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ 
ɦɨɸɳɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɬɚɥɢ: 
ɦɵɥɨ:  Ⱦɟɬɫɤɨɟ – ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ 1, DOVE - ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ 2, ɑɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ - 
ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ 3; 
        ɲɚɦɩɭɧɶ: ɑɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ -  ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ 1, Timotei - ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ 2, Shamtu 
- ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ3. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ. ɂɡɭɱɢɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɦɵɥɨ – ɷɬɨ ɫɨɥɢ 
ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɤɚɥɢɹ) ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɯ ɤɢɫɥɨɬ: ɫɬɟɚ-
ɪɢɧɨɜɨɣ, ɩɚɥɶɦɢɬɢɧɨɜɨɣ, ɨɥɟɢɧɨɜɨɣ, ɥɢɧɨɥɟɜɨɣ, ɥɢɧɨɥɟɧɨɜɨɣ. ɇɚɬɪɢɟɜɵɟ 
ɫɨɥɢ ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɢɦɟɸɬ ɬɜɺɪɞɨɟ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɚ ɤɚɥɢɟɜɵɟ 
– ɠɢɞɤɨɟ (ɠɢɞɤɨɟ ɦɵɥɨ). 
Ɉɩɵɬ 1. Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɵɥɚ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. ȼ ɯɨ-
ɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ 5 ɝ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɦɵɥɚ, ɤɭɫɨɱɤɢ ɦɵɥɚ ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢ 
ɜ 75 ɦɥ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɵ, ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭ ɦɵɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɞɨɛɚɜɢɥɢ 10 ɦɥ 
ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɪɚɡɦɟɲɚɥɢ. ɑɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪɚ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɛɟɥɵɣ ɦɚɫɥɹɧɢɫɬɵɣ ɨɫɚɞɨɤ - ɷɬɨ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ.  
ɋɟɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɚɹ ɜɵɬɟɫɧɢɥɚ ɢɡ ɦɵɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɫɥɚɛɭɸ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ.  ɉɪɢ ɨɛɵɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨ-
ɬɚ ɬɜɺɪɞɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɧɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɟ ɜ ɜɨɞɟ ɢ ɥɟɝɱɟ ɜɨɞɵ. ȼ ɨɛɪɚɡɰɚɯ 1 ɢ 3 
ɜɵɩɚɥɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɱɟɦ ɜɨ 2 ɨɛɪɚɡɰɟ. 
Ɉɩɵɬ 2. Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɵɥɚ ɨɥɟɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. Ʉɪɨɦɟ 
ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜ ɦɵɥɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɥɟɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɩɪɨɜɟɪɢɦ 
ɧɚ ɨɩɵɬɟ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ 5 ɝ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɦɵɥɚ,  
ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢ ɤɭɫɨɱɤɢ ɦɵɥɚ ɜ 50 ɦɥ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɵ. Ʉ ɦɵɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɞɨ-
ɛɚɜɢɥɢ 25 ɦɥ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɚ ɤɚɥɢɹ. ɑɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬ ɤɚ-
ɥɢɹ ɨɛɟɫɰɜɟɬɢɥɫɹ . 
ȼ ɨɛɪɚɡɰɚɯ 1 ɢ 3 ɨɛɟɫɰɜɟɱɢɜɚɧɢɟ  ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɚ ɤɚɥɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɱɟ-
ɪɟɡ 10 ɫɟɤɭɧɞ, ɚ ɜ ɨɛɪɚɡɰɟ 2 ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1 ɦɢɧɭɬɵ. Ɉɥɟɢɧɨɜɚɹ 
ɤɢɫɥɨɬɚ ɛɟɫɰɜɟɬɧɚɹ ɜɹɡɤɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɞɜɨɣɧɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ɜ ɰɟɩɢ  CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɟɺ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɚ ɤɚɥɢɹ ɨɛɟɫɰɜɟɱɢɜɚɟɬɫɹ. Ɉɥɟɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɸ ɦɵɥɚ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ. 
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Ɉɩɵɬ 3. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɧɵ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɲɚɦɩɭɧɹ ɢ ɦɵɥɚ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɟɧɵ – ɜɚɠɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɵɥɚ ɢ ɲɚɦɩɭɧɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɦɵɥɚ ɢ ɲɚɦɩɭɧɹ ɜɫɟɝɞɚ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɨɛɢɥɶɧɨɣ ɩɟɧɨɣ.  ɑɟɦ ɩɟɧɵ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ ɦɨɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. ɉɟɧɚ ɨɛɜɨɥɚɤɢɜɚɟɬ ɢ ɭɧɨɫɢɬ 
ɱɚɫɬɢɰɵ ɝɪɹɡɢ ɢ ɠɢɪɚ ɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɨɫɚɠɞɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɠɟ ɢ 
ɜɨɥɨɫɚɯ. 
    ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ 2 ɝ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɦɵɥɚ, ɤɭɫɨɱɤɢ ɦɵɥɚ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪɢɥɢ ɜ 50 ɦɥ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɪɚɡɦɟɲɚɥɢ, ɢɡɦɟɪɢɥɢ ɥɢɧɟɣɤɨɣ ɜɵɫɨɬɭ ɩɟ-
ɧɵ. ɉɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ 10 ɦɥ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɲɚɦɩɭɧɹ, ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɛɚɜɢɥɢ 50 ɦɥ ɬɟ-
ɩɥɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɩɟɪɟɦɟɲɚɥɢ, ɢɡɦɟɪɢɥɢ ɥɢɧɟɣɤɨɣ ɜɵɫɨɬɭ ɩɟɧɵ.  Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɡɚɧɨɫɢɦ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɧɵ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɲɚɦɩɭɧɹ ɢ ɦɵɥɚ 
 
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɦɨɸɳɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ȼɵɫɨɬɚ ɫɥɨɹ ɩɟɧɵ 
Ɇɵɥɨ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ 1 20 ɦɦ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ 2 1,9 ɦɦ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ 3 30 ɦɦ 
ɒɚɦɩɭɧɶ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ 1 1,9 ɦɦ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ 2 20 ɦɦ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ 3  20 ɦɦ 
 
 
 Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɟɧɵ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɲɚɦɩɭɧɟɣ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɵɥɚ. 
ɂɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɵɥɚ ɫɚɦɵɦ ɥɭɱɲɢɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ 3, ɚ ɫɪɟɞɢ ɲɚɦɩɭ-
ɧɟɣ - ɨɛɪɚɡɰɵ ʋ 2 ɢ 3. 
Ɉɩɵɬ 4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ pH ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɦɵɥɚ ɢ ɲɚɦɩɭɧɹ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɜɚɠ-
ɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɵɥɚ ɢ ɲɚɦɩɭɧɹ – ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ 
ɢɨɧɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ – ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɇ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɇ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɨɬ 1 ɞɨ 14.  
Ɋɚɫɬɜɨɪ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɇ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɟɧɶɲɟ 7, ɢɦɟɟɬ ɤɢɫɥɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɚ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɇ ɛɨɥɶɲɟ 7 – ɳɺɥɨɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ. ȿɫɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪ 
ɢɦɟɟɬ ɪɇ ɪɚɜɧɵɣ 7, ɬɨ ɟɝɨ ɫɪɟɞɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ. ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɢɦɟɟɬ ɱɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɟɞɵ ɨɧ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɬɚɛɥ.2). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ  2  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ pH ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɦɵɥɚ ɢ ɲɚɦɩɭɧɹ 
 
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɦɨɸɳɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ pH Ɋɟɚɤɰɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
Ɇɵɥɨ 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ 9 ɳɟɥɨɱɧɚɹ 
Dove 6 ɤɢɫɥɚɹ 
ɑɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ 9 ɳɟɥɨɱɧɚɹ 
ɒɚɦɩɭɧɶ 
ɑɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ 5 ɤɢɫɥɚɹ 
Timotei 6 ɤɢɫɥɚɹ 
Shamtu 6 ɤɢɫɥɚɹ 
 
ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ  ɫɚɦɵɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ «Dove», «Timotei» ɢ «Shamtu». 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɇ ɞɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɪɚɜɧɨ 6, ɚ ɷɬɨ ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɚɹ ɫɪɟɞɚ. 
Ɋɚɫɬɜɨɪɵ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɦɵɥɚ ɢ ɦɵɥɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ» ɢɦɟɸɬ ɳɺɥɨɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ  ɪɇ ɪɚɜɧɨ  9. 
Ɉɩɵɬ 5. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɦɨɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɡɚɩɚɯɭ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɦɨɸɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨ ɡɚɩɚɯɭ, ɦɵ 
ɪɟɲɢɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɭ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɡɭɱɢɥɢ ɫɨ-
ɫɬɚɜ ɩɨ ɷɬɢɤɟɬɤɚɦ ɦɨɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɬɚɛɥ.3,4). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  3  
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɦɵɥɚ ɢ ɲɚɦɩɭɧɹ 
 
Ɇɚɪɤɚ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟ-
ɥɹ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ 
Ɇɵɥɨ 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ 
«Ʉɚɫɩɟɪ» 
ʋ1 ɇɚɬɪɢɟɜɵɟ ɫɨɥɢ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɠɢɪɨɜ ɢ ɪɚɫ-
ɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɫɟɥ, ɜɨɞɚ, ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ, ɞɢ-
ɨɤɫɢɞ ɬɢɬɚɧɚ, ɝɥɢɰɟɪɢɧ, ɠɢɪ ɧɨɪɤɨɜɵɣ, ɬɪɢɷɬɚɧɨɥɚɦɢɧ, 
ɞɢɷɬɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɶ, ɉȿȽ-9, ɞɢɧɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ ɗȾɌȺ, ɥɢ-
ɦɨɧɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɧɚɬɪɢɣ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɚ, ɛɟɧ-
ɡɨɣɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɧɚɬɪɢɹ ɯɥɨɪɢɞ. 
Dove ʋ2 Ʉɨɤɨɢɥ ɧɚɬɪɢɹ, ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɬɚɥɥɨɜɚɬ ɧɚɬɪɢɹ, 
ɜɨɞɚ, ɫɬɟɚɪɚɬ ɧɚɬɪɢɹ, ɤɨɤɨɫɨɜɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɤɨɤɚɦɢɞɨɩɪɨɩɢɥ 
ɛɟɬɚɢɧ, ɩɚɪɮɸɦ, ɧɚɬɪɢɟɜɵɟ  ɫɨɥɢ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɩɚɥɶ-
ɦɨɜɨɝɨ ɦɚɫɥɚ,  ɨɛɵɱɧɚɹ ɫɨɥɶ, ɬɟɬɪɚɫɨɞɢɭɦ ɷɬɢɞɪɨɧɚɬ,  
ɬɪɢɧɚɬɪɢɣ ɗȾɌȺ, ɫɬɟɚɪɚɬ ɰɢɧɤɚ,  ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ, 
ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤ ɦɚɫɥɢɱɧɵɣ. 
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ɑɢɫɬɚɹ 
ɥɢɧɢɹ 
ʋ3 Ƚɥɢɰɟɪɢɧ, ɩɚɥɶɦɢɬɚɬ ɧɚɬɪɢɹ, ɫɦɟɫɶ ɧɚɬɪɢɟɜɵɯ ɫɨɥɟɣ 
ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ. 
ɒɚɦɩɭɧɶ 
ɑɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ ʋ1 80% ɨɬɜɚɪɵ ɰɟɥɟɛɧɵɯ ɬɪɚɜ (ɬɵɫɹɱɟɥɢɫɬɧɢɤ, ɤɪɚɩɢɜɵ, 
ɱɢɫɬɨɬɟɥ, ɡɜɟɪɨɛɨɣ, ɪɨɦɚɲɤɚ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɤɫɬɪɚɤɬɵ 
ɲɚɥɮɟɹ, ɤɚɥɟɧɞɭɥɵ, ɬɵɫɹɱɟɥɢɫɬɧɢɤɚ), ɜɨɞɚ, ɦɚɫɥɨ ɫɨ-
ɟɜɨɟ, ɞɢɷɬɚɧɨɥɚɦɢɞɵ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɤɨɤɨɫɨɜɨɝɨ  ɦɨɥɨ-
ɤɚ, ɝɥɢɰɟɪɢɧ, ɝɥɢɰɟɪɢɧɫɬɟɚɪɚɬ. 
Timotei ʋ2 Ɉɬɜɚɪɵ ɰɟɥɟɛɧɵɯ ɬɪɚɜ, ɜɨɞɚ, ɦɚɫɥɨ ɫɨɟɜɨɟ, ɞɢɷɬɚɧɨɥɚ-
ɦɢɞɵ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɤɨɤɨɫɨɜɨɝɨ  ɦɨɥɨɤɚ, ɝɥɢɰɟɪɢɧ, 
ɝɥɢɰɟɪɢɧɫɬɟɚɪɚɬ. 
Shamtu       ʋ3 ȼɨɞɚ, ɦɚɫɥɨ ɫɨɟɜɨɟ, ɞɢɷɬɚɧɨɥɚɦɢɞɵ  ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɤɨɤ
ɜɨɝɨ  ɦɨɥɨɤɚ, ɝɥɢɰɟɪɢɧ, ɝɥɢɰɟɪɢɧɫɬɟɚɪɚɬ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  4  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɦɨɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɡɚɩɚɯɭ 
 
ȼɢɞ ɦɨɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɂɚɩɚɯ 
 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɦɵɥɨ «Ʉɚɫɩɟɪ» Ɂɚɩɚɯ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɦɵɥɚ 
Ɇɵɥɨ «Dove» Ɋɟɡɤɨɜɚɬ ɡɚɩɚɯ 
Ɇɵɥɨ «ɑɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ» ɉɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ɤɚɥɟɧɞɭɥɵ 
ɒɚɦɩɭɧɶ «ɑɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ» ɉɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ɰɟɥɟɛɧɵɯ ɬɪɚɜ 
ɒɚɦɩɭɧɶ «Timotei» ɉɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɜ 
ɒɚɦɩɭɧɶ «Shamtu» ɉɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ 
 
ɉɨ ɜɫɟɦ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɦɵ ɜɧɟɫɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɫɜɨɞɧɵɟ 
ɬɚɛɥ. 5, 6. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɩɨ ɦɵɥɭ 
 
Ɉɛɪɚɡɟɰ 
ɦɵɥɚ 
ɋɬɟɚɪɢɧɨɜɚɹ 
ɤɢɫɥɨɬɚ 
Ɉɥɟɢɧɨɜɚɹ 
ɤɢɫɥɨɬɚ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɟɧɵ 
ɪɇ Ɂɚɩɚɯ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ  
ʋ 1 
«Ⱦɟɬɫɤɨɟ» 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
20 ɦɦ 9 Ɂɚɩɚɯ 
ɨɛɵɱɧɨɝɨ 
ɦɵɥɚ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ 
 ʋ 2 
«Dove» 
ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
1,9 ɦɦ 6 Ɋɟɡɤɨɜɚɬ 
ɡɚɩɚɯ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ  
ʋ 3 
«ɑɢɫɬɚɹ 
ɥɢɧɢɹ» 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
30 ɦɦ 9 ɉɪɢɹɬɧɵɣ 
Ɂɚɩɚɯ 
ɤɚɥɟɧɞɭɥɵ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ  6  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɩɨ ɲɚɦɩɭɧɹɦ 
 
Ɉɛɪɚɡɟɰ 
ɲɚɦɩɭɧɹ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɟɧɵ 
ɪɇ Ɂɚɩɚɯ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ʋ 1 
«ɑɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ» 
1,9 ɦɦ 5 ɉɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ 
 ɰɟɥɟɛɧɵɯ ɬɪɚɜ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ʋ 2 
«Timotei» 
20 ɦɦ 6 ɉɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ  
ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɜ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ʋ 3 
«Shamtu» 
20 ɦɦ 6 ɉɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ 
 
        ȼɫɟ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
1.  ɂ ɦɵɥɨ, ɢ ɲɚɦɩɭɧɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɨɸɳɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɧɢɠɚɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ ɧɚɬɹɠɟɧɢɟ ɜɨɞɵ. 
2.  Ɇɵɥɨ ɢ ɲɚɦɩɭɧɶ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɜ ɜɨɞɟ. ȿɫɥɢ ɲɚɦɩɭɧɶ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɦɨɸɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜ ɜɨɞɟ, ɬɨ ɦɵɥɨ ɧɟ ɩɟɧɢɬɫɹ, ɚ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɜ 
ɨɫɚɞɨɤ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɫɥɟ ɦɵɬɶɹ ɜɨɥɨɫ ɧɚ ɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟ-
ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɧɚɥɺɬ. 
3. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵɥɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɨɸɳɢɦɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɧɟ ɯɭɠɟ, ɱɟɦ ɲɚɦɩɭɧɶ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. Ȼɟɥɨɜ Ȼ.ɂ. ɋɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ // Ʉɧɢɝɚ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ. Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1991. 
2. Ƚɚɛɪɢɟɥɹɧ Ɉ.ɋ. ɏɢɦɢɹ. 10 ɤɥɚɫɫ. Ɇ.: Ⱦɪɨɮɚ, 2009. 
3. Ƚɭɡɟɣ Ʌ.ɋ., ɋɭɪɨɜɰɟɜɚ Ɋ.ɉ., Ʌɵɫɨɜɚ Ƚ.Ƚ. ɏɢɦɢɹ. 11 ɤɥɚɫɫ. Ɇ.: Ⱦɪɨɮɚ, 2001. 
4. ȼɟɪɡɟɣɦ Ⱦ., Ɉɤɫɥɟɣɞ Ʉ. ɏɢɦɢɹ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. 
Ɇ.: Ɋɨɫɦɷɧ, 1995. 
5. Ʉɨɥɟɫɨɜ Ⱦ.ȼ., Ɇɚɲ Ɋ.Ⱦ., Ȼɟɥɹɟɜ ɂ.ɇ. Ȼɢɨɥɨɝɢɹ. ɑɟɥɨɜɟɤ. 8 ɤɥɚɫɫ. Ɇ.: Ⱦɪɨɮɚ, 
2005. 
6. Ʉɭɤɭɲɤɢɧ ɘ.ɇ. ɏɢɦɢɹ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫ. Ɇ.: ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 1992. 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɎɂɁɂɄɈ-ɏɂɆɂɑȿɋɄɂɏ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅȿɃ  
ɇȿɇɖɘɌɈɇɈȼɋɄɈɃ ɀɂȾɄɈɋɌɂ 
(ɏȿɇȾȽȺɆȺ) 
 
ɂɫɩ. ɇɢɤɨɥɚɣ ȿɝɨɪɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ȿ. Ⱥ. Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ȺɆȻɈɍ Ʌɢɰɟɣ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ)  
 
ɏɟɧɞɝɚɦ - ɷɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɢɥɢɤɨɧɚ. ɏɟɧɞɝɚɦ ɦɹɝɤɢɣ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɧɚ ɨɳɭɩɶ, ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɦɹɬɶ, ɪɜɚɬɶ, 
ɬɹɧɭɬɶ, ɛɢɬɶ, ɤɢɞɚɬɶ, ɥɟɩɢɬɶ ɢ ɪɚɡɛɢɜɚɬɶ. Ʉɚɤ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ? ȼɫɟ, ɛɥɚɝɨɞɚ-
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ɪɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɋɤɚɬɚɧɧɵɣ ɲɚɪɢɤ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɵɝɚɬɶ, ɤɚɤ ɪɟɡɢɧɨɜɵɣ. ɏɟɧɞɝɚɦ ɬɜɟɪɞɵɣ, ɦɹɝɤɢɣ ɢ ɠɢɞɤɢɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨ. ȿɫɥɢ ɟɝɨ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɩɨɤɨɟ, ɬɨ ɱɟɪɟɡ ɩɚɪɭ ɦɢɧɭɬ ɨɧ ɪɚɫɩɥɵɜɟɬɫɹ ɜ ɧɟ-
ɛɨɥɶɲɭɸ ɥɭɠɢɰɭ. ɂ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɧɨɜɶ ɫɤɚɬɚɬɶ ɜ ɲɚɪɢɤ. ɉɪɢ ɫɢɥɶɧɨɦ ɢ 
ɪɟɡɤɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɜɟɪɞɵɦ. ɑɬɨ ɠɟ ɷɬɨ ɡɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɢɡɞɟɥɢɟ?  
ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɥɢ ɠɜɚɱɤɚ ɞɥɹ ɪɭɤ ɜɧɟɲɧɟ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ ɢɥɢ ɠɟɜɚ-
ɬɟɥɶɧɭɸ ɪɟɡɢɧɤɭ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ. ȼɟɳɟɫɬɜɨ ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɨ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢ 
ɡɚɩɚɯɚ, ɧɢ ɜɤɭɫɚ, ɧɟ ɩɪɢɥɢɩɚɟɬ ɤ ɪɭɤɚɦ ɢ ɧɟ ɩɚɱɤɚɟɬɫɹ [1-3].  
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɠɜɚɱɤɚ ɞɥɹ ɪɭɤ ɢɦɟɟɬ ɤɨɪɚɥɥɨɜɵɣ ɰɜɟɬ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
65 % ɞɢɦɟɬɢɥɫɢɥɨɤɫɚɧɚ, 17 % ɤɪɟɦɧɟɡɟɦɚ (ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɜɚɪɰɚ), 9 % 
Thixatrol ST (ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɤɚɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɦɚɫɥɚ), 4 % ɩɨɥɢɞɢɦɟɬɢɥɫɢɥɨɤɫɚ-
ɧɚ, 1 %,ɞɟɤɚɦɟɬɢɥɰɢɤɥɨɩɟɧɬɚɫɢɥɨɤɫɚɧɚ, 1 % ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ, 1 % ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɬɢ-
ɬɚɧɚ. 
ȼ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɯɟɧɞɝɚɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɢ ɜɨɞɵ; ɤɥɟɹ ɉȼȺ ɢ ɬɟɬɪɚɛɨɪɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ; ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɝɨ ɤɥɟɹ ɢ 
ɫɩɢɪɬɚ; ɤɥɟɹ ɉȼȺ ɢ ɛɭɪɵ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɏɟɧɞɝɚɦ 
ɧɟ ɦɚɝɧɢɬɢɬɫɹ, ɧɟ ɦɟɧɹɟɬ ɰɜɟɬ, ɧɟ ɩɪɵɝɚɟɬ. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɭ ɏɟɧɞɝɚɦɚ 
ɨɱɟɧɶ ɫɯɨɠɟ, ɧɨ ɫɚɦɵɣ ɝɥɚɜɧɵɣ ɦɢɧɭɫ - ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ -  5-
6 ɱɚɫɨɜ, ɩɨɬɨɦ ɏɟɧɞɝɚɦ  ɡɚɫɬɵɜɚɟɬ. 
Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜɫɟ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɺ ɥɢ ɷɬɨ ɬɚɤ. 
Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɱɬɨ ɩɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ ɏɟɧɞɝɚɦ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɡɚ 500-900 ɪɭɛɥɟɣ, ɚ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɫɚɦɢɦ ɫɬɨɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɲɟɜɥɟ. ɗɬɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɦɵ ɩɨ-
ɥɭɱɢɥɢ ɏɟɧɞɝɚɦ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ.1-5). 
Ɍɹɝɭɱɟɫɬɶ – ɷɬɨ  ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɬɟɥ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɮɨɪɦɭ ɩɨɞ ɜɥɢɹ-
ɧɢɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɠɚɬɢɹ ɢ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɹ; ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɹɝɭɱɟɫɬɢ ɬɟɥɚ ɩɨɞɪɚɡ-
ɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɤɨɜɤɢɟ ɢ ɜɹɡɤɢɟ. 
ɉɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ – ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɮɨɪɦɭ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɟɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ (ɩɨɫɥɟ ɫɧɹɬɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ  ɭ  ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɏɟɧɞɝɚɦɚ 
 
ʋ ȼɢɞ ɯɟɧɞɝɚɦɚ ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɥɚ-
ɫɬɢɱɧɨɫɬɢ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  
ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ  
ɡɚ 10 ɫɟɤ(ɜ ɫɦ) 
1 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɬɟɬɪɚɛɨɪɚɬɚ 
ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɉȼȺ 
Ɉɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚɹ 100 ɫɦ 
2 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɝɨ 
ɤɥɟɹ ɢ ɫɩɢɪɬɚ 
ɇɢɡɤɚɹ 3 ɫɦ 
3 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɤɪɚɯɦɚɥɚ  
ɢ ɜɨɞɵ 
ɋɪɟɞɧɹɹ 10 ɫɦ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ  ɭ  ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɏɟɧɞɝɚɦɚ 
 
ʋ ȼɢɞ ɏɟɧɞɝɚɦɚ Ɇɚɫɫɚ ɨɛɪɚɡ-
ɰɚ, m (ɜ ɤɝ) 
ȼɵɫɨɬɚ,  
 h  (ɜ ɦ) 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɷɧɟɪɝɢɹ,  Ep = mhg 
1 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɬɟɬɪɚɛɨ-
ɪɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɉȼȺ 
0,039 0,05 0,0195 
2 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɫɢɥɢɤɚɬ-
ɧɨɝɨ ɤɥɟɹ ɢ ɫɩɢɪɬɚ 
0,073 0,35 0,2555 
3 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɤɪɚɯɦɚɥɚ 
ɢ ɜɨɞɵ 
0,041 0,02 0,0082 
     ɍɩɪɭɝɨɫɬɶ -  ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɥ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɸ ɢɯ ɨɛɴɺɦɚ ɢɥɢ ɮɨɪɦɵ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɣ. ɉɪɢ ɫɧɹɬɢɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɛɴɺɦ, ɢ ɮɨɪɦɚ ɭɩɪɭɝɨ ɞɟ-
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɟɥɚ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ. 
ȼɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ (Ph) — ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɸ ɢɨɧɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ; ɪɚɜɧɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɞɟɫɹɬɢɱɧɨɦɭ ɥɨɝɚɪɢɮɦɭ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɨɧɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  3 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɪɇ  ɭ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɏɟɧɞɝɚɦɚ 
 
ʋ ȼɢɞ ɏɟɧɞɝɚɦɚ ɪɇ 
1 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɬɟɬɪɚɛɨɪɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɉȼȺ 10 
2 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɝɨ ɤɥɟɹ ɢ ɫɩɢɪɬɚ 12 
3 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɢ ɜɨɞɵ 5 
 
Ɉɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ (ɨɬ ɨɪɝɚɧ. ɢ ɝɪɟɱ. leptikos - ɫɤɥɨɧɧɵɣ 
ɛɪɚɬɶ ɢɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ) - ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɱɭɜɫɬɜ (ɡɪɟɧɢɹ, ɨɛɨɧɹɧɢɹ, ɨɫɹɡɚɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ.). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  4 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɫɜɨɣɫɬɜ  ɭ  ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɯɟɧɞɝɚɦɚ 
 
ʋ ȼɢɞ  
ɏɟɧɞɝɚɦɚ 
ȼɧɟɲɧɢɣ 
ɜɢɞ 
ɐɜɟɬ Ʉɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ Ɂɚɩɚɯ ɉɪɨ-
ɡɪɚɱ-
ɧɨɫɬɶ 
1 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ 
ɬɟɬɪɚɛɨɪɚɬɚ 
ɧɚɬɪɢɹ ɢ 
ɉȼȺ 
ɦɟɧɹɟɬ 
ɮɨɪɦɭ ɨɬ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɛɟɥɵɣ ɦɹɝɤɢɣ, 
ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ, ɚ 
ɩɪɢ ɪɚɫɬɹɝɢ-
ɜɚɧɢɢ ɫɤɪɢɩɢɬ 
ɡɚɩɚɯ 
ɤɥɟɹ 
ɧɟɩɪɨ-
ɡɪɚɱ-
ɧɵɣ 
2 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ 
ɫɢɥɢɤɚɬɧɨ-
ɝɨ ɤɥɟɹ ɢ 
ɫɩɢɪɬɚ 
ɦɟɧɹɟɬ 
ɮɨɪɦɭ ɨɬ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɟɤɥɹɧ-
ɧɵɣ 
ɧɟɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ ɡɚɩɚɯ 
ɫɩɢɪɬɚ 
ɩɪɨɡɪɚɱ
ɧɵɣ 
3 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ 
ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɢ 
ɜɨɞɵ 
ɦɟɧɹɟɬ 
ɮɨɪɦɭ ɨɬ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɛɟɠɟɜɵɣ ɦɹɝɤɢɣ, 
ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ 
ɡɚɩɚɯ 
ɬɟɫɬɚ 
ɧɟɩɪɨ-
ɡɪɚɱ-
ɧɵɣ 
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 ɉɨ ɜɫɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɫɜɨɞɧɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ 
(ɬɚɛɥ.5). ɉɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɏɟɧɞɝɚɦɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ 
ɪɹɞɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɚɤ ɢ ɡɚɜɨɞɫɤɢɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 
ɋɜɨɞɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɫɜɨɣɫɬɜ ɏɟɧɞɝɚɦɚ 
 
ʋ ȼɢɞ 
ɏɟɧɞɝɚɦɚ 
ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɥɚ-
ɫɬɢɱɧɨɫɬɢ 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɷɧɟɪɝɢɹ,  Ep = mhg 
ɪɇ 
1 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɬɟɬ-
ɪɚɛɨɪɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ 
ɢ ɉȼȺ 
ɋɪɟɞɧɹɹ Ɉɱɟɧɶ  
ɜɵɫɨɤɚɹ 
0,0195 10 
2 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɫɢ-
ɥɢɤɚɬɧɨɝɨ ɤɥɟɹ ɢ 
ɫɩɢɪɬɚ 
Ɉɱɟɧɶ ɜɵ-
ɫɨɤɚɹ 
ɇɢɡɤɚɹ 0,2555 12 
3 ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ 
ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɢ ɜɨɞɵ 
ɇɢɡɤɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ 0,0082 5 
      
ɏɟɧɞɝɚɦ ɢɡ ɬɟɬɪɚɛɨɪɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɉȼȺ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ 
ɨɱɟɧɶ ɞɺɲɟɜɵ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɡɚɜɨɞɫɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɵ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. ȼɟɪɡɟɣɦ Ⱦ., Ɉɤɫɥɟɣɞ Ʉ. ɏɢɦɢɹ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. 
Ɇ.: Ɋɨɫɦɷɧ, 1995. 
2. Ʉɭɤɭɲɤɢɧ ɘ.ɇ. ɏɢɦɢɹ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫ. Ɇ.: ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 1992. 
3.ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: http://igranadom.ru;  http://www.handgum.ru. 
 
 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 121»  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ)
 
 
ȼɅɂəɇɂȿ ɋɆȺɁɈɑɇɕɏ ɆȺɌȿɊɂȺɅɈȼ ɇȺ ɌɊȿɇɂȿ  
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɬɨɧ Ʌɚɬɵɩɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɇ.ȼ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 121» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
ɉɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɥɚ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɢɥɚ 
ɬɪɟɧɢɹ. Ɍɪɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɜ ɦɚɲɢɧɚɯ ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡ-
ɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɹ ɷɧɟɪɝɢɸ ɜ ɬɟɩɥɨ, ɢɡɧɚɲɢɜɚɹ ɞɟɬɚɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
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ɭɱɟɧɵɟ-ɬɪɢɛɨɥɨɝɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɳɭɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
[1-4].  ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɦɚɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɬɪɭɳɢɯɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɬɪɟɧɢɹ: 
ɫɭɯɨɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ ɜɢɞɟ ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɢɥɢ ɝɚɡɨɜɨɣ 
ɩɪɨɫɥɨɣɤɢ; 
ɝɪɚɧɢɱɧɨɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɭɳɢɟɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɫɥɨɟɦ 
ɫɦɚɡɤɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,1 ɦɤɦ; 
ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɭɳɢɟɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɞɟ-
ɥɟɧɵ ɫɥɨɟɦ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɬɨɥɳɢɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɟɠɞɭ 
ɬɪɭɳɢɦɢɫɹ ɬɟɥɚɦɢ; 
ɩɨɥɭɫɭɯɨɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɟɠɞɭ ɬɪɭɳɢɦɢɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ 
ɫɦɚɡɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟ ɠɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɬɫɹ (ɬ.ɟ. ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨɟ ɢ ɫɭɯɨɟ ɬɪɟ-
ɧɢɟ); 
ɩɨɥɭɠɢɞɤɨɫɬɧɨɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ 
ɦɚɫɥɹɧɨɣ ɩɥɟɧɤɨɣ, ɚ ɦɟɧɶɲɚɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɧɬɚɤ-
ɬɨɦ ɬɪɭɳɢɯɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɬ.ɟ. ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɟ ɢ 
ɫɭɯɨɟ ɬɪɟɧɢɟ). 
ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɦɚɫɟɥ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɫɟɥ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ 
 
ȼɢɞ ɫɦɚɡɤɢ Ɇɚɫɥɨ Ⱥ Ɇɚɫɥɨ Ȼ 
Ɇɚɪɤɚ ɦɚɫɥɚ Mobil 1 New Life Mobil Super 3000 X1 
Formula FE  
Ʉɥɚɫɫ ɜɹɡɤɨɫɬɢ 0W-40 5W-30 
ɫɋɬ, ɩɪɢ 40° ɋ 75 53 Ʉɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɫɋɬ, ɩɪɢ 100° ɋ 13,5 9,6 
 
Ⱦɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɢɦ ɝɪɚɧɢɱɧɨɟ, ɩɨɥɭɫɭɯɨɟ ɢ ɩɨɥɭɠɢɞɤɨɫɬɧɨɟ 
ɬɪɟɧɢɟ ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɭɥɨɜɢɬɶ ɪɚɡɧɢɰɭ, ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɬɨɥɳɢɧɭ ɫɦɚɡɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɮɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢ ɞɪ. 
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɬɪɟɧɢɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ.1. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɌɆɆ – 32. ɍɫ-
ɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɚɪɟɬɤɭ, ɞɜɢɠɭɳɭɸɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ. ɇɚ 
ɤɚɪɟɬɤɭ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ 
(ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɚɹ, ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɢ ɱɭɝɭɧɧɚɹ). 
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Ɋɢɫ. 1. ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɬɪɟɧɢɢ 
 
 ɇɚ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɢɫɤ (ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɦɟɞɧɵɣ, 
ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɱɭɝɭɧɧɵɣ) ɫ ɩɪɢɠɢɦɚɸɳɢɦ ɝɪɭɡɨɦ (ɫɢɥɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɹ – N= mg ɝɪɭɡɚ + mg ɞɢɫɤɚ).  ɋɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ 
ɞɢɫɤɚ ɩɨ ɩɥɚɫɬɢɧɟ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɫɢɥɨɣ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ 
ɫɬɪɭɧɟ, ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ɤ ɝɪɭɡɭ. ɇɚɬɹɠɟɧɢɟ ɫɬɪɭɧɵ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨ-
ɪɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɥɢɧɵ ɩɪɭɠɢɧɵ – ǻl. 
ɋɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ  ɪɚɜɧɚ ɫɢɥɟ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
Fɬɪ=Kǻl (k –ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɫɬɪɭɧɵ, ɪɚɜɟɧ 7180 H/ɦ). Ʉɨɷɮɮɢɰɢ-
ɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ȝ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ȝ = Kǻl /mg ɝɪɭɡɚ + mg ɞɢɫɤɚ.  
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɦɚɡɨɤ ɜ ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɩɚɪɚɯ ɬɪɟɧɢɹ (ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɞɢɫɤ) ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2. 
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Ɋɢɫ. 2 .Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɦɚɡɨɤ  
ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɚɪɚɯ ɬɪɟɧɢɹ (ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɞɢɫɤ) 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɭɯɨɦ ɬɪɟɧɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɚɪɵ ɬɪɟ-
ɧɢɹ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɬ 0,16 ɞɨ 0,2, ɱɬɨ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. 
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ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɦɚɡɤɢ Ⱥ ɪɚɡɛɪɨɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɩɚɪɚɯ ɬɪɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 6 %, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɜ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ 0,15 ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɦɟ-
ɲɚɧɧɨɝɨ ɬɪɟɧɢɢ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɦɚɡɤɢ Ȼ ɜ ɩɚ-
ɪɚɯ ɫɬɚɥɶ – ɱɭɝɭɧ ɢ ɫɬɚɥɶ – ɫɬɚɥɶ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɚ 0,02, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɨ-
ɝɪɟɲɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚ.   
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ: 
ɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɫɟɥ, ɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ  ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɫɦɚɡɨɤ (ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɫɦɚɡɤɨɣ 
ɜɫɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɦɚɡɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ); 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɦɚɡɨɤ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɦɢ-
ɧɢɦɭɦ ɜ 3 ɪɚɡɚ, ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɦɚɡɤɢ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
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ɉɊȿȾɉɈɋɕɅɄɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə ɋɋɋɊ ȼ ɏIɏ ȼȿɄȿ 
 
ɂɫɩ. Ɋɭɫɬɚɦ ɋɨɥɨɜɶɟɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɇ.Ƚ. Ȼɭɪɞɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ 
 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 121» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
8 ɞɟɤɚɛɪɹ 1991 ɝɨɞɚ ɫɥɭɱɢɥɫɹ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ – 
ɫ ɤɚɪɬɵ ɦɢɪɚ ɢɫɱɟɡɥɨ ɫɚɦɨɟ ɜɟɥɢɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɉɪɨɲɥɨ 10 ɥɟɬ, 
ɧɨ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɧɢ ɝɞɟ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ (ɧɢ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ɧɢ ɡɚ ɍɪɚ-
ɥɨɦ, ɧɢ ɞɚɠɟ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ) ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɶ ɜɧɹɬɧɵɯ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɫɥɭɱɢɜɲɟɦɭɫɹ: 
ɤɚɤ ɦɨɝɥɨ ɜ ɨɞɧɨɱɚɫɶɟ ɢɫɱɟɡɧɭɬɶ ɫɬɨɥɶ ɦɨɳɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɤɚɤ ɋɨɜɟɬ-
ɫɤɢɣ ɋɨɸɡ, ɤɚɤ ɜɫɺ ɟɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜ ɫɪɟɞɟ ɧɨɜɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ – ɨɫɤɨɥɤɨɜ ɧɟɤɨɝɞɚ ɟɞɢɧɨɣ ɫɬɪɚ-
ɧɵ? 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɫɱɢɬɚɸɬ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɨɣ. Ɉɧɨ 
ɪɚɡɪɨɫɥɨɫɶ ɧɚ 1/6 ɱɚɫɬɶ ɫɭɲɢ, ɜɨɡɜɵɲɚɥɨɫɶ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ Ⱥɡɢɢ; ɢɦɟɥɨ ɨɝ-
ɪɨɦɧɵɣ ȼȼɉ ɢ ȼɉɄ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɋɨɸɡ ɢɦɟɥ ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ ɢ ɫɚɬɟɥɥɢɬɨɜ, ɫɨɡ-
ɞɚɥ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɥɨɤ ɈȼȾ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
– ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɚɧɚɥɨɝ ɇȺɌɈ) [1-5].  
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ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɚɧɭ «ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ» ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɫɦɟɥɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɣ, ɬ.ɤ. ɋɋɋɊ ɩɟɪɜɵɦ ɡɚɩɭɫɬɢɥ ɫɩɭɬɧɢɤ ɧɚ ɨɪɛɢ-
ɬɭ Ɂɟɦɥɢ 4 ɨɤɬɹɛɪɹ 1957 ɝɨɞɚ;  ɩɟɪɜɚɹ ɜ ɦɢɪɟ Ⱥɗɋ ɛɵɥɚ ɡɚɩɭɳɟɧɧɚ ɢɦɟɧ-
ɧɨ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ 27 ɢɸɧɹ 1954 ɝɨɞɚ; ɩɨɞɜɨɞɧɵɟ ɤɪɟɣɫɟɪɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 941 «Ⱥɤɭɥɚ» - ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɫɚɦɵɟ ɨɝɪɨɦɧɵɟ 
ɢ ɦɨɳɧɵɟ ɚɬɨɦɧɵɟ ɫɭɛɦɚɪɢɧɵ ɜ ɦɢɪɟ; Ɍɭ-160 «Ȼɟɥɵɣ ɥɟɛɟɞɶ» - ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɵɦ ɤɪɭɩɧɵɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɟɧɧɨɣ ɚɜɢɚɰɢɢ ɫɜɟɪɯɡɜɭɤɨɜɵɦ ɫɚɦɨɥɺɬɨɦ ɜ 
ɦɢɪɟ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɣ ɫɪɟɞɢ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɳɢɤɨɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɜɡɥɺɬɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ ɢ ɛɨɟɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ. 
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɋɨɸɡ ɭɜɚɠɚɥɢ ɢ ɛɨɹɥɢɫɶ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ (1983 ɝɨɞɚ Ɋɨɧɚɥɶɞ 
Ɋɟɣɝɚɧ ɫɤɚɡɚɥ: “ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɋɨɸɡ – ɢɦɩɟɪɢɹ ɡɥɚ, ɚ ɫɨ ɡɥɨɦ ɧɚɞɨ ɛɨɪɨɬɶ-
ɫɹ”), ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɦɨɳɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ 
ɟɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɜɟɞɶ ɦɢɧɭɫɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɜ ɋɋɋɊ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɜ 
ȿɜɪɨɩɟ, ɢ ɜ Ⱥɡɢɢ, ɢ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ, ɫɥɨɜɨɦ: ɜ ɥɸɛɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɦɢɪɚ).  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɢɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ ɜɫɺ 
ɱɚɳɟ ɫɥɵɲɢɬɫɹ ɩɪɢɡɵɜ: «ɇɚɡɚɞ ɜ ɋɋɋɊ». ɏɨɱɟɬɫɹ ɩɨɞɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɮɢɡɢ-
ɱɟɫɤɢ ɦɵ ɧɢɤɭɞɚ ɢɡ ɋɋɋɊ ɧɟ ɭɯɨɞɢɥɢ. Ɇɧɨɝɨɟ ɩɨɦɟɧɹɥɨɫɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɫɤɨɥ-
ɤɨɜ ɧɟɤɨɝɞɚ ɟɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ: ɩɨɦɟɧɹɥɫɹ ɫɬɪɨɣ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ, ɫɮɟɪɵ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɧɨ ɟɞɢɧɨɟ ɩɪɨɲɥɨɟ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɞɟɬɶ. ȼɫɺ ɋɇȽ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɪɚ-
ɧɵ ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɟɞɢɧɨɟ ɩɪɨɲɥɨɟ, ɟɞɢɧɵɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɛɟɞɵ, 
ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ.  
Ɍɪɚɝɢɱɟɧ ɤɨɧɟɰ ɧɟɤɨɝɞɚ ɫɚɦɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜɟɞɶ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɟɪɟɠɢɥɨ ɨɧɨ, ɧɟ ɫɦɨɝɥɨ ɛɵ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɢ ɨɞɧɨ ɞɪɭɝɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ. ɉɨɞ-
ɧɹɬɚɹ ɫ ɤɨɥɟɧ, ɩɨɜɟɪɝɧɭɬɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɹ, ɜɵɛɪɨɲɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɞɜɨɪɤɢ 
ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ 30 ɥɟɬ ɜɧɨɜɶ ɧɟɨɠɢ-
ɞɚɧɧɨ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɟɪɞɰɟ ȿɜɪɨɩɵ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɚ-
ɦɵɟ ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɉɟɪɜɨɣ ɢ ȼɬɨɪɨɣ Ɇɢɪɨɜɵɯ ɜɨɣɧ ɩɪɨɢɡɨɲ-
ɥɢ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɮɪɨɧɬɟ. 
 “Ȼɟɡ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ – ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɧɟ ɩɨɧɹɬɶ. Ȼɟɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɝɨ - ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɧɟ ɫɨɡɞɚɬɶ. Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ - ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɧɟ ɭɞɟɪ-
ɠɚɬɶ”, – ɫɤɚɡɚɥ Ȼɨɪɢɫ ɒɜɚɪɟɜ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɚ «ȼɟɫɬɨɜɨɣ». 
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɬɪɢ ɮɪɚɡɵ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɸɬ ɦɟɧɹ ɧɚ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨ-
ɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ, ɜɟɞɶ, ɱɬɨɛɵ ɱɬɨ-
ɬɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ  ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɫɨɛɵɬɢɟ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɜɟɞɶ ɢɫɬɨɪɢɹ ɡɧɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ «ɢɫɬɢɧ», ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɢɬɨɝɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɥɢɛɨ ɮɚɥɶɲɢɜɵɦɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ 
ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɵ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɞɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɨɬɤɪɵ-
ɬɵɣ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɚɜɞɢɜɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɚɠɧɵɣ ɞɥɹ ɧɚɫ, ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɬɪɚ-
ɧɵ, ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɋɨɸɡ?».  
XIX ɜɟɤ ɫɵɝɪɚɥ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɋɋɋɊ, ɬ.ɤ. ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
XIX ɜɟɤɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɢɬɚɬɶ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢɞɟɹ ɨ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
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ɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɨɣɧɵ 1812 ɝɨɞɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɩɪɨ-
ɧɢɤɥɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɢɞɟɢ ɢɡ Ɏɪɚɧɰɢɢ. ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ Ɂɚɩɚɞɚ, ɩɟɪɟɞɨɜɨɟ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ɩɨɧɢɦɚɥɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ. ȼɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɪɟɜɨɥɸɰɢ-
ɨɧɧɨɝɨ ɩɨɪɵɜɚ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ ɫɬɚɥɨ ɧɟɭɞɚɜɲɟɟɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ 
ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ ɜ 1825 ɝɨɞɭ. ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɜɥɚɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɨɬɤɪɵɬɨ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɵ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɫɜɟɪɝɧɭɬɶ, ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɜɟɫɶɦɚ ɫɬɪɚɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ: ɤɚɡɧɟɧɨ ɛɵɥɨ ɩɹɬɶ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, ɦɚɥɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɨɫɥɚɥɢ ɜ ɋɢɛɢɪɶ, 
ɦɧɨɝɢɯ ɨɩɪɚɜɞɚɥɢ. ȼɥɚɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɨɱɟɧɶ ɦɹɝɤɨ, ɜɟɞɶ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɵ ɝɨ-
ɬɨɜɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ. Ɇɨɠɧɨ ɩɨɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ 
ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɦɨɧɚɪɯɢɢ ɢ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɞɚɜɚɥɨ ɧɚɞɟɠɞɭ ɞɢɫɫɢ-
ɞɟɧɬɚɦ ɛɵɬɶ ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɵɦ ɡɚ ɚɧɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ. ɇɚɩɭ-
ɝɚɧɧɵɣ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟɦ ɇɢɤɨɥɚɣ I ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɠɺɫɬɤɨɦ ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɞ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɫɬɪɚɧɵ.  
ɉɨɫɥɟ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɫɬɚɥɢ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɢɞɟɢ ɨ ɩɟ-
ɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 1827 ɝɨɞɭ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɛɪɚɬɶɹɦɢ Ʉɪɢɬɫɤɢɦɢ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɬɚɣɧɵɣ ɤɪɭɠɨɤ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɶ – ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɰɚɪɫɤɨɣ ɫɟɦɶɢ ɢ ɤɨɧɫɬɢ-
ɬɭɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ. 
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XIX ɜɟɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥɫɹ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɟɩɨ-
ɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ ɤɪɢɡɢɫ ɞɚɥ ɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ Ʉɪɵɦɫɤɨɣ 
ɜɨɣɧɵ. Ɉɧ ɩɪɨɹɜɢɥɫɹ ɜ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɢ ɩɨɞɪɵɜɟ ɞɨɜɟɪɢɹ ɜ ɧɚɪɨɞɟ 
ɤ ɜɥɚɫɬɢ. Ʉɪɟɩɨɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɧɟɧɨ ɦɚɧɢɮɟɫɬɨɦ ɢɦɩɟɪɚ-
ɬɨɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ II 19 ɮɟɜɪɚɥɹ 1861 ɝ.  
ɇɢ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ 1905 ɢ 1917 
ɝɨɞɨɜ ɫɵɝɪɚɥ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬ. Ⱥ ɷɬɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ ɭɤɪɟɩɢɥɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡ ɩɨ-
ɫɥɟ ɨɬɦɟɧɵ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɉɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ȼ.ɂ.Ʌɟɧɢɧɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɷɬɨɬ ɫɥɨɣ ɞɨɥɠɟɧ ɜɡɹɬɶ ɛɪɚɡɞɵ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɢ ɪɭɤɢ, ɜɟɞɶ ɧɟɞɚɪɨɦ ɩɨɹ-
ɜɢɥɚɫɶ ɢɞɟɹ ɨ ɞɢɤɬɚɬɭɪɟ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬɚ. 
ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɫɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɜɹɡɹɦ. ɇɢ ɨɞɧɨ 
ɫɨɛɵɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɧɚɪɨɞɚ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɚ ɩɭɫɬɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɭ ɧɟɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ. Ɍɚɤ ɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ 
XX ɜɟɤɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɦɟɟɬ 
ɫɜɨɢ ɩɪɢɱɢɧɵ. ɂ ɩɪɢɱɢɧɵ ɤɪɨɸɬɫɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜɟɤɚ XIX. 
ȼɫɟ ɧɟɪɟɲɺɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɏIɏ ɜɟɤɚ ɞɚɥɢ ɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɶ ɜ 
ɩɟɪɜɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɜɚɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɚɥɢ 
«ɞɪɨɜɚɦɢ» ɞɥɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ. Ɉɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɚɪɬɢɢ 
ɢ ɚɧɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɥɢ ɜɫɟ ɲɚɝɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɜɚɥɢ ɭɩɪɟɤɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɧɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ 
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ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɢɡɦɟɧɢɥɚ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɦɚɫɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɜ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɟɝɨ ɫɚɦɵɯ ɡɚɤɥɹɬɵɯ ɜɪɚɝɨɜ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ 
ɭɦɵ ɧɚɪɨɞɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ. Ʌɸɞɢ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɬɨ- ɬɨ 
ɧɚɞɨ ɦɟɧɹɬɶ ɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɹ ɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɚ, ɩɪɚɜɞɚ, ɨɧɚ ɜɫɟ-
ɝɞɚ ɡɚɛɵɜɚɥɚ ɭɩɨɦɢɧɚɬɶ. ɑɬɨ ɞɚɥɶɲɟ ɛɭɞɟɬ.  
Ɂɞɟɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚ-
ɡɵɜɚɸɬ ɩɚɝɭɛɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɢɞɟɣ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɩɨɫɬɟ-
ɩɟɧɧɨ ɧɚɜɹɡɵɜɚɸɬ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
ȼ ɦɚɧɢɮɟɫɬɟ ɋ. Ɍɪɭɛɟɰɤɨɝɨ – ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ ɟɫɬɶ ɜɟɫɶɦɚ 
ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ. ɗɬɨ ɲɟɫɬɨɣ ɩɭɧɤɬ (ɢɡ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɸ) – ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɚɪɦɢɢ. ɇɟɭɠɟɥɢ ɛɥɟɫɬɹɳɢɟ ɨɮɢɰɟɪɵ, ɰɜɟɬ ɞɜɨɪɹɧɫɬ-
ɜɚ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɧɭɠɧɚ ɚɪɦɢɹ? Ɇɨɠɧɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɟ-
ɤɚɛɪɢɫɬɵ ɯɨɬɟɥɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɧɟ ɚɪɦɢɸ, ɚ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɤɪɭɬɫɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɜ ɚɪ-
ɦɢɸ. ɇɨ ɜ ɦɚɧɢɮɟɫɬɟ ɱɺɬɤɨ ɢ ɹɫɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧ ɷɬɨɬ ɩɭɧɤɬ. Ɂɚɱɟɦ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ 
ɞɜɚɠɞɵ, ɜɟɞɶ ɧɢɤɬɨ ɬɚɤ ɧɟ ɞɟɥɚɟɬ. 
ɇɢɤɨɥɚɣ I ɩɢɫɚɥ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɭ ɜ ȼɚɪɲɚɜɭ 4 ɹɧɜɚɪɹ 1926 ɝɨɞɚ: 
«<...> ɉɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɦɧɟ ɞɚɥ ɉɟɫɬɟɥɶ, ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ 
ɜɚɠɧɵ, ɱɬɨ ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɞɨɥɝɨɦ ɛɟɡ ɩɪɨɦɟɞɥɟɧɢɹ ɜɚɫ ɨ ɧɢɯ ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ. ȼɵ ɹɫ-
ɧɨ ɭɜɢɞɢɬɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɱɬɨ ɞɟɥɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɫɜɨɢɯ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɢɣ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɫɟ, ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɹɳɟɟ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɫɤɨɪɟɟ ɩɥɨɞɵ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ 
ɜɥɢɹɧɢɣ <...> » 
ɗɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɞɟɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, ɩɪɢɧɟɫɟɧɧɵɟ ɢɡ-ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɚ ɫɬɚɥɢ ɨɱɟɧɶ ɨɩɚɫɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɹɞɪɨɦ, ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɭɦɵ ɢ ɞɭ-
ɲɢ ɤɚɤ ɜɟɪɯɭɲɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɨ ɩɨɱɜɭ ɤ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɜ 
ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜɟɤɚ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɋɋɋɊ. 
ɇɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɚɪɟɧɟ Ɋɨɫɫɢɹ ɛɵɥɚ ɜɚɠɧɵɦ ɢɝɪɨɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɢɡɦɟ-
ɧɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɦɢɪɟ. ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɛɵɥɚ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɞɟɪɠɚɜ. 
XIX ɜɟɤ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥ ɫɭɞɶɛɨɧɨɫɧɵɦ: ɨɧɚ ɫɦɨɝɥɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɪɚɧɚ – ɨɧɚ ɩɨɛɟɞɢɥɚ ɚɪɦɢɸ ɇɚɩɨɥɟɨɧɚ. ɇɨ ɩɨ-
ɛɟɞɢɜ ɨɞɧɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɧɚ ɩɨɞɜɟɪɝɥɚ ɫɟɛɹ ɞɪɭɝɨɣ – ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ. Ɋɟɜɨ-
ɥɸɰɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɩɟɯɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɜ Ʉɪɵɦ-
ɫɤɨɣ ɜɨɣɧɟ ɪɚɡɨɠɝɥɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ, ɩɨɥɶɫɤɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ, ɧɚ-
ɨɛɨɪɨɬ, ɫɩɥɨɬɢɥɨ ɫɬɪɚɧɭ, ɨɬɦɟɧɚ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ ɩɨɝɚɫɢɥɚ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɱɟɧɢɹ. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɟɟ ɧɟ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɨ, ɧɨ ɢ ɬɨɥɤɧɭɥɨ ɜ ɛɟɡɞɧɭ ɯɚɨɫɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɵɲɥɚ ɭɠɟ 
ɧɟ ɢɦɩɟɪɢɟɣ, ɚ ɋɨɜɟɬɫɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ. 
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 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ ɢ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɇɟɛɨɥɶɲɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ,  ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɚɤɢɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ  ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ. ȼ ɪɟɤɚɯ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɪɵɛɚ, ɜɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ  ɦɚɥɚɹ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɩɨɞɚɱɭ ɞɟɲɟɜɨɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɦɚɥɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ 
– ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɲɟɜɨɣ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɣ 
ɷɧɟɪɝɢɢ ɪɟɤ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɚɥɵɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɸ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɧɢɡɤɨ-
ɡɚɬɪɚɬɧɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɨɤɭɩɚɟɬɫɹ (ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ) Ɍɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɛɪɚ-
ɧɚ ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɬ.ɤ. ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɝɢɞɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɪɟɲɢɬɶ ɞɚɜɧɢɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ  ɢ ɷɧɟɪɝɨɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɜ ɬ.ɱ. ɜ ɋɟɪɨɜɨ-
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɭɡɥɟ ɤɚɤ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɨɦ-
ɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪ-
ɝɢɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɢɤɪɨ-, ɦɢɧɢ- ɢ ɦɚɥɵɯ Ƚɗɋ.  
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ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɜɡɹɬɚ ɦɢɧɢ-Ƚɗɋ Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɬɨɪɦɨɡɹɳɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɥɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟ-
ɥɟɣ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ  ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ   ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɹ Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ    
ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤ ɫɨɤɪɚɳɟ-
ɧɢɸ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ  ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɝɚɡɚ (ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ) ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ «ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɦɚɥɚɹ – ɞɟ-
ɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ», ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ  ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ ɢɧɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫ-
ɬɚɜɥɹɸɬɫɹ «ɛɨɥɶɲɨɣ» ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɚɦɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢ-
ɠɟɧɧɵɦɢ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɹɧɜɚɪɹ 2011 ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟ-
ɧɢɸ Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɞɥɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɨɣ ɦɢɧɢ-Ƚɗɋ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ. ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɧɭɠɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨ-
ɦɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ. 
Ɇɚɥɵɟ ɢ ɦɢɤɪɨ-Ƚɗɋ – ɷɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɣ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɏɨɬɹ ɥɸɛɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ ɧɟɫɟɬ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. ɇɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɥɵɯ Ƚɗɋ ɫɜɨɞɢɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ, ɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚ-
ɡɵɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ɏɨɱɭ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. ȼɨɡ-
ɦɨɠɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɥɢɹɧɢɹ: ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ, ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟ, 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɛɟɪɟɝɨɜ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɧɚ ɦɢɤɪɨ-
ɤɥɢɦɚɬ, ɧɚ ɮɚɭɧɭ.  
ɇɚ Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɤɰɢɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɩɹɬɶ ɬɵɫɹɱ ɦɚɥɶɤɨɜ ɤɚɪɩɚ ɢ 
ɥɟɳɚ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɨɫɨɛɟɣ ɪɵɛ (ɞɥɹ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ) ɨɛɪɟɥɢ ɫɜɨɣ 
ɧɨɜɵɣ ɞɨɦ ɜ Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɋɟɪɨɜɟ ɦɢɧɭɜɲɢɦ ɥɟɬɨɦ.)   
ȼ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ  ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ – ɋɟɪɨɜɫɤɚɹ ȽɊɗɋ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɧɚɛɠɚɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪ-
ɝɢɟɣ ɜɟɫɶ ɋɟɪɨɜɨ-Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɣ ɭɡɟɥ.  ɇɨ,  ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ,  ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟ-
ɦɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɋɟɪɨɜɨ-Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɭɡɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 700 
Ɇȼɬ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɭɝɨɥɶ, ɪɟɡɟɪɜɧɵɦ – 
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ɝɚɡ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɤɚ.  
ɉɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ,  ɜɜɨɞ ɦɢɧɢ-Ƚɗɋ ɜ  ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ ɝ. ɋɟɪɨɜɟ ɰɟ-
ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ  ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɨ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɢ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɜɜɨɞɟ  ɦɢɧɢ-Ƚɗɋ ɧɚ    Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɡɚ  ɝɨɞ  ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧ-
ɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 870 ɬɵɫ. ɤȼɬ ɱɚɫ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ  ɞɟɮɢɰɢɬ 
ɋɟɪɨɜɨ-Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɭɡɥɚ.  
ɉɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɢɧɢ-Ƚɗɋ ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɞ-
ɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚ 2831,8 ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ. ɉɪɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚ Ɍɗɋ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɛɵɥɨ ɛɵ ɜɵɛɪɨɲɟɧɨ 3,5  
ɬ/ ɝɨɞ  ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɚɡɨɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 530 ɬ/ɝɨɞ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ. 
ɋɟɪɨɜɫɤɚɹ ȽɊɗɋ ɩɨɬɪɟɛɥɹɥɚ ɛɵ  ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɭɝɥɹ 
ɫɬɨɥɶɤɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɟɝɨ ɥɟɫɚɦɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ 18 ɬɵɫ. ɝɟɤɬɚɪɨɜ. 
Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɚɹ ɦɢɧɢ-Ƚɗɋ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹ  ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, ɷɤɜɢ-
ɜɚɥɟɧɬɧɭɸ ɫɠɢɝɚɧɢɸ 800 ɬɨɧɧ ɭɝɥɹ, ɤɚɤ ɛɵ "ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ" 0,4 ɬɨɧɧɵ ɭɝɥɹ ɫ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (2000 Ƚɚ), ɬɨ ɟɫɬɶ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɗɋ 
ɷɤɨɧɨɦɢɬɫɹ ɰɟɥɨɟ ɭɝɨɥɶɧɨɟ  ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɨɣ ɦɢɧɢ-Ƚɗɋ ɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ȼɗɋ ɜ ɋɟɪɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ.  ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɦ ɞɧɟ  Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɨɣ ɦɢɧɢ-
Ƚɗɋ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɷɧɟɪɝɨɞɟɮɢɰɢɬɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.  
 
 
ɏɂɆɂɑȿɋɄɂȿ ɗɅȿɆȿɇɌɕ ȼ ɈɊȽȺɇɂɁɆȿ ɑȿɅɈȼȿɄȺ  
 
ɂɫɩ. Ɉɥɶɝɚ Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ʌ.Ⱥ. Ɂɦɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 1 «ɉɨɥɢɮɨɪɭɦ» (ɝ. ɋɟɪɨɜ) 
 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ: 
ɦɚɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ - ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɛɨɥɟɟ 0,005% ɦɚɫɫɵ ɬɟɥɚ 
(H,C,O,N,Na,Mg,P,S,Cl,Ca,K); 
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ - ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɦɟɧɟɟ 0,005% ɦɚɫɫɵ ɬɟɥɚ 
(Fe,I,Cu,Mn,Zn,Co,Mo,Se,Cr,F). 
ȼ ɧɚɲɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɜ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ 
ɜɫɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: ɤɢɫɥɨɪɨɞ - 65%, 
ɭɝɥɟɪɨɞ - 13%, ɜɨɞɨɪɨɞ - 10%, ɚɡɨɬ - 3%, ɤɚɥɶɰɢɣ – 1,5%, ɮɨɫɮɨɪ - 1%, 
ɫɟɪɚ – 0,25%, ɤɚɥɢɣ – 0,2%, ɯɥɨɪ – 0,15%, ɧɚɬɪɢɣ – 0,15%, ɦɚɝɧɢɣ – 0,07%. 
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Ʉɚɠɞɵɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɝɪɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ɍɚɤ, ɮɬɨɪ ɢ ɤɚɥɶɰɢɣ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɡɭɛɨɜ, 
ɤɚɥɶɰɢɣ ɢ ɮɨɫɮɨɪ- ɞɥɹ ɤɨɫɬɟɣ, ɣɨɞ - ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ; 
ɦɚɝɧɢɣ- ɞɥɹ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɦɨɡɝɚ, ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɢɧɫɭɥɢɧ; ɰɢɧɤ - 
ɞɥɹ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ, ɝɨɪɦɨɧɨɜ, ɡɭɛɨɜ ɢ ɤɨɫɬɟɣ, ɤɨɠɢ, ɞɥɹ ɦɨɡɝɚ ɢ ɩɟɱɟɧɢ; 
ɮɨɫɮɨɪ - ɞɥɹ ɤɪɨɜɹɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɫɭɞɨɜ; ɤɢɫɥɨɪɨɞ - ɞɥɹ ɞɵɯɚɧɢɹ; ɫɟɪɚ 
- ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɚ ɤɥɟɬɨɤ; ɛɨɪ - ɞɥɹ ɤɨɫɬɟɣ ɢ ɫɭɫɬɚɜɨɜ, ɳɢɬɨɜɢɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɢ 
ɦɨɡɝɚ; ɚɡɨɬ  ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɛɟɥɤɟ; ɯɥɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ; 
ɭɝɥɟɪɨɞ- ɷɧɟɪɝɢɸ; ɤɪɟɦɧɢɣ – ɜɚɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɞɥɹ ɡɭɛɨɜ, ɜɨɥɨɫ, ɤɨɠɢ, 
ɦɵɲɰ, ɫɨɫɭɞɨɜ ɢ ɫɭɯɨɠɢɥɢɣ. 
ȼɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɢɳɟɣ: ɠɟɥɟɡɨ ɢ ɦɟɞɶ - ɫ ɹɛɥɨɤɚɦɢ, ɝɪɟɱɤɨɣ, ɝɨɜɹɞɢɧɨɣ; ɣɨɞ – ɫ 
ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢ ɡɟɥɺɧɵɦɢ ɨɜɨɳɚɦɢ; ɮɨɫɮɨɪ – ɫ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ; 
ɤɚɥɶɰɢɣ – ɫ ɦɨɥɨɱɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ; ɭɝɥɟɪɨɞ - ɫɨ ɡɥɚɤɨɜɵɦɢ, ɛɨɛɨɜɵɦɢ, 
ɤɪɚɯɦɚɥɢɫɬɵɦɢ; ɤɢɫɥɨɪɨɞ – ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɮɪɭɤɬɚɦɢ ɢ 
ɨɜɨɳɚɦɢ; ɚɡɨɬ – ɫ ɛɟɥɤɨɜɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ; ɧɚɬɪɢɣ ɢ ɤɚɥɢɣ – ɫ ɨɜɨɳɚɦɢ, 
ɮɪɭɤɬɚɦɢ, ɦɨɥɨɱɧɵɦɢ ɢ ɭɝɥɟɜɨɞɢɫɬɵɦɢ; ɦɚɝɧɢɣ – ɫ ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ ɨɪɟɯɚɦɢ; 
ɫɟɪɚ – ɫ ɥɭɤɨɦ, ɪɟɞɢɫɨɦ, ɤɚɩɭɫɬɨɣ, ɲɩɢɧɚɬɨɦ, ɫɟɥɶɞɟɪɟɟɦ, ɹɱɦɟɧɟɦ ɢ 
ɫɵɪɵɦɢ ɹɣɰɚɦɢ; ɮɬɨɪ – ɫɨ ɲɩɢɧɚɬɨɦ, ɫɜɟɤɥɨɣ ɢ ɞɪ. ɨɜɨɳɚɦɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɦɭ ɜ ɫɭɬɤɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɹɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: ɤɚɥɢɹ - 530 ɦɝ, ɧɚɬɪɢɹ - 260 ɦɝ, ɤɚɥɶɰɢɹ - 420 ɦɝ, ɦɚɝɧɢɹ - 60 
ɦɝ, ɰɢɧɤɚ - 5 ɦɝ, ɠɟɥɟɡɚ - 7 ɦɝ, ɦɚɪɝɚɧɰɚ - 1,3 ɦɝ, ɦɟɞɢ – 1 ɦɝ, ɯɥɨɪɚ- 470 
ɦɝ.  
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ: ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɤɨɫɬɟɣ ɢ ɡɭɛɨɜ, ɜ ɫɢɧɬɟɡɟ ɝɨɪɦɨɧɨɜ, ɜ 
ɨɛɦɟɧɟ ɛɟɥɤɨɜ ɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜɫɟɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ 
ɞɪɭɝɨɟ. Ɂɧɚɹ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɦɨɠɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. 
 
Ⱥɱɢɬɫɤɢɣ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ 
 
 
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ȾɍɏɈȼɇɈɃ ɄɍɅɖɌɍɊɕ  
ɆȺɊɂɃɋɄɈȽɈ ɇȺɊɈȾȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɜɬɢɧɚ Ʉɚɡɚɱɟɧɤɨ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. Ʌɚɞɵɝɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ  
ɆɄɈɍ ȺȽɈ  «Ɋɭɫɫɤɨɩɨɬɚɦɫɤɚɹ ɋɈɒ» 
 
ɍɪɚɥ - ɤɪɚɣ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɫɟɥɟ Ɋɭɫɫɤɢɣ ɉɨɬɚɦ ɩɪɨ-
ɠɢɜɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɨɞɭ Ʉɚ-
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ɡɚɱɟɧɤɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɟɞɢɧɢɥɢ ɜ ɟɞɢɧɭɸ 
ɫɟɦɶɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɧɟɤɨɝɞɚ ɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɯ 
ɟɞɢɧɨɣ ɫɟɦɶɟɣ ɜ ɛɵɜɲɟɦ ɋɋɋɊ. Ƚɥɚɜɚ ɫɟɦɶɢ – ɪɭɫɫɤɢɣ, ɟɝɨ ɠɟɧɚ – ɦɚɪɢɣ-
ɤɚ. ɞɟɞɭɲɤɚ – ɦɨɥɞɚɜɚɧɢɧ. ȼ ɫɟɦɶɟ ɰɚɪɢɬ ɞɪɭɠɛɚ ɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɤɚɠɞɵɣ ɫɱɢ-
ɬɚɟɬɫɹ ɫ ɨɛɵɱɚɹɦɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɟɦɶɢ. ȼ 
ɫɟɦɶɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɜɫɟ ɱɥɟɧɵ ɫɟɦɶɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ 
ɫɟɦɶɢ ɧɟ ɫɬɚɜɢɥ ɫɜɨɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɫ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɨɣ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. 
ɋ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɧɚ ɫɟɥɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɦɚɪɢɣɫɤɢɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɤɪɭɠɤɨɜ 
ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɨɛɪɚɬɢɥɨ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɨɞɫɬ-
ɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɟɧɵ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɞɟɬɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɨɛɳɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɧɨ ɢ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɦɚɪɢɣɫɤɨɣ.  
ȼ 2012 ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧo ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 80 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ 25 ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ 55 ɞɟɬɟɣ 
(28 ɞɟɜɨɱɟɤ ɢ 27 ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ). 
1. ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤɨɣ ɜɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ?» 97% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧ-
ɬɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɪɭɫɫɤɢɟ, 3 % ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
2. ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɜɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɥɸɞɹɦ ɦɚɪɢɣɫɤɨɣ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ?» ɜɫɟ ɭɱɢɬɟɥɹ, 54%  ɢ 41% ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɨ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɥɸɞɹɦ ɦɚɪɢɣɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. 25% ɞɟɜɨɱɟɤ ɢ 22 % ɦɚɥɶ-
ɱɢɤɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ. 21% ɞɟɜɨɱɟɤ ɢ 37% ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɩɥɨɯɨ ɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹ ɤ ɥɸɞɹɦ ɦɚɪɢɣɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
3.  ɇɚ ɬɪɟɬɢɣ ɜɨɩɪɨɫ: «Ɂɧɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ?» 7% ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 15% ɞɟɜɨɱɟɤ ɢ 9% ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɡɧɚɸɬ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. 12% ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 3% ɞɟɜɨɱɟɤ ɢ 3% 
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ  ɫɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɡɧɚɸɬ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɦɚɪɢɣɰɟɜ, ɧɨ ɧɟ ɜɫɟ. 
81% ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 82% ɞɟɜɨɱɟɤ ɢ 88% ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɛɵɱɚɢ 
ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. 
4. ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɧɭɠɧɨ ɥɢ ɡɧɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɢ 
ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɪɹɞɨɦ ɫ ɜɚɦɢ?» 100% ɭɱɢ-
ɬɟɥɟɣ, 93% ɞɟɜɨɱɟɤ ɢ 66% ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɢ 
ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. 7% ɞɟɜɨɱɟɤ ɢ 34% ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɟ 
ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɜ ɧɚ-
ɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɧɨɝɢɟ ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɥɸɞɹɦ 
ɧɚɪɨɞɚ ɦɚɪɢ ɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟ-
ɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɹ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɟɪɩɟɥɢɜɨ ɢ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɧɢɤɢ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ ɬɟɪɩɟɥɢ-
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ɜɨ, ɧɨ ɢɧɨɝɞɚ ɜɵɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɧɟ ɬɢ-
ɬɭɥɶɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɇɨ ɫɟɣɱɚɫ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɭɡɧɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɪɹɞɵ, ɨɛɵɱɚɹ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɝɨ ɦɟɠɞɭ ɦɚɪɢɣɫɤɨɣ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, 
ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɜ ɱɟɦ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɍɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ 
ɩɨɧɹɬɧɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɢ, ɫɜɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ  ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ. 
Ɇɚɪɢɣɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɟɦɶɟ. ɉɪɚ-
ɪɨɞɢɧɚ ɟɝɨ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɦɟɠɞɭ ȼɨɥɝɨɣ ɢ ɍɪɚɥɨɦ. Ɉɤɨɥɨ ɩɹɬɢ ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ ɧɚ-
ɡɚɞ ɞɪɟɜɧɹɹ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɚɹ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɫɬɜ ɫɬɚɥɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɫɩɚɞɚɬɶɫɹ. ɑɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɞɜɢɧɭɥɚɫɶ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɤ 
ɛɟɪɟɝɚɦ Ȼɚɥɬɢɤɢ ɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɦɟɫɬɟ. ɋɪɟɞɢ ɨɫ-
ɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɵɥɢ  ɢ ɩɪɟɞɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɚɪɢɣɰɟɜ. 
ɋɥɨɜɨ ɦɚɪɢ – ɢɪɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ɉɧɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɦɭɠ, ɦɭɠ-
ɱɢɧɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ». ɇɵɧɟɲɧɢɯ ɦɚɪɢɣɰɟɜ ɪɭɫɫɤɢɟ ɪɚɧɶɲɟ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɱɟɪɟɦɢɫɚ-
ɦɢ, ɬɨ ɢ ɩɨɞ ɥɟɬɨɩɢɫɧɵɦɢ ɱɟɪɟɦɢɫɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞ-
ɤɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɚɪɢɣɰɟɜ. Ʉɚɤ ɢ ɜɫɹɤɢɣ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɪɨɞ, ɦɚɪɢɣɰɵ ɢɦɟɥɢ 
ɫɜɨɸ ɫɚɦɨɛɵɬɧɭɸ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ȿɟ ɢɫɬɨɪɢɹ ɭɯɨ-
ɞɢɥɚ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɜɝɥɭɛɶ ɜɟɤɨɜ. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɦɚɪɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɟɦ ɞɚɥɟɤɢɦ ɜɪɟɦɟɧɚɦ, ɤɨɝɞɚ ɦɚɪɢɣɰɵ ɧɚɱɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɨɛɳɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɷɬɧɨɫɚ ɦɚɪɢɣɰɵ ɫɨɡɞɚɥɢ ɫɜɨɟɨɛ-
ɪɚɡɧɵɣ ɹɡɵɤ, ɛɨɝɚɬɵɣ ɢ ɝɢɛɤɢɣ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɛɵ-
ɥɚ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɢɯ ɦɚɪɢɣɰɟɜ. Ɉɧɚ ɞɨɲɥɚ ɞɨ ɧɚɫ ɜ ɮɨɥɶɤɥɨɪ-
ɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ. Ɏɨɥɶɤɥɨɪ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɸ-
ɛɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɠɢɡɧɢ ɦɚɪɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɫɧɹ: ɨɧɚ ɩɨɞɪɭɝɚ, ɩɨ-
ɦɨɳɧɢɰɚ, ɨɬɞɭɲɢɧɚ. Ɉɧɚ ɯɪɚɧɢɬ ɨɬɝɨɥɨɫɤɢ ɦɢɮɨɜ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵ-
ɬɢɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. ɋɚɦɵɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɚ-
ɪɨɞɧɵɦɢ. 
ɋ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɦɚɪɢɣɰɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɟɪɟɜɚ, ɛɟɪɟɫɬɵ. 
Ɋɟɡɶɛɚ, ɩɥɟɬɟɧɢɟ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɝɧɭɬɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɥɟɩɤɚ, ɬɤɚɱɟɫɬɜɨ – ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɟɥɢɝɢɹ. 
ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɪɢɬɭɚɥ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɨɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɨɥɢɬɜɚɦɢ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɣ ɢɝɪɨɣ ɧɚ ɝɭɫɥɹɯ, ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɨɛɪɹɞɭ ɨɫɨɛɭɸ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɜɟɥɢɱɚɜɨɫɬɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɥ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ.   
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ȼ ɛɥɸ-
ɞɚɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɇɚɪɢɣɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɫɨɡɞɚɥ ɫɜɨɟ-
ɨɛɪɚɡɧɭɸ, ɫɚɦɨɛɵɬɧɭɸ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ɂɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟ-
ɧɢɟ ɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɫɟɦɶɹɯ ɢ ɨɛɳɢɧɚɯ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶ  ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ ɩɨ 
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ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɸ, ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɭ, ɩɱɟɥɨɜɨɞɫɬɜɭ ɨɯɨɬɟ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɭ, ɬɪɚɞɢɰɢ-
ɨɧɧɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɪɟɦɟɫɥɨ, ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɇɚɪɢɣɫɤɢɣ 
ɧɚɪɨɞ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ «ɡɞɨɪɨɜɶɟ – ɫɚɦɨɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɟɝɨ ɧɟ ɤɭɩɢɲɶ ɧɚ 
ɞɟɧɶɝɢ; ɜ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɬɟɥɟ – ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɞɭɯ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɞɟɚɥɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɦɭɠɱɢɧɵ ɭ ɦɚɪɢɣɰɟɜ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɢ ɥɸɞɢ  ɤɪɟɩɤɢɟ, ɡɞɨɪɨɜɵɟ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɨɣ ɢ ɦɭɠɟɫɬɜɨɦ.  
  ɂɡɭɱɚɹ ɦɚɪɢɣɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɤɚɥɟɧ-
ɞɚɪɧɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɦɚɪɢɣɫɤɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɋɟ-
ɦɢɤ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜɟɫɧɨɣ. Ɉɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɹɞɵ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɍ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɪɚɡɧɵɟ ɹɡɵɤɨ-
ɜɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɨɜɟ «ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ» ɢ ɜ ɫɥɨɜɟ 
«ɫɚɣ» ɟɫɬɶ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɡɜɭɱɧɨɫɬɶ, ɫɜɟɬɥɨɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɬɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɩɨɯɨɠɢ ɢɝɪɵ. ȼ 
ɢɝɪɚɯ, ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹɯ, ɡɚɛɚɜɚɯ ɥɸɞɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɥɨɜɤɨɫɬɶ, ɭɞɚɥɶ, ɫɢɥɭ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɤɪɚɸ, ɱɚɫɬɨ ɜ ɢɝɪɚɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɛɚɛɤɢ», «ɫɚɥɨɱɤɢ» ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɤ ɪɭɫɫɤɢɟ ɞɟɜɭɲɤɢ ɭɤ-
ɪɚɲɚɥɢ ɫɜɨɢ ɤɨɫɬɸɦɵ ɜɵɲɢɜɤɨɣ, ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɦɚɪɢɣɫɤɢɟ ɞɟɜɭɲɤɢ 
ɜɵɲɢɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɫɬɸɦɵ, ɧɨ ɟɳɟ ɭɤɪɚɲɚɥɢ ɞɟɧɶɝɚɦɢ ɢ ɚɩ-
ɩɥɢɤɚɰɢɟɣ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɬɤɚɧɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɞɜɭɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɦɚɪɢɣ-
ɫɤɨɣ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢɦɟɸɬ 
ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɍ ɪɭɫɫɤɢɯ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɞɪɟɜɧɹɹ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜ-
ɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ, ɚ ɭ ɦɚɪɢɣɰɟɜ – ɹɡɵɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ. 
ɂ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɵ ɢ ɬɸɪɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ 
ɂ ɛɪɚɬɶɹ ɫɥɚɜɹɧɟ – ɦɵ ɜɦɟɫɬɟ ɠɢɜɟɦ. 
Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɦɵ ɬɨɥɶɤɨ ɛɨɝɚɱɟ, 
ɋɢɥɶɧɟɣ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟɣ. 
Ɋɨɫɫɢɹ – ɧɚɲ ɞɨɦ! 
 
 
 
ɇȺɊɈȾɇȺə  ɄɍɄɅȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɝɟɥɢɧɚ ȼɚɫɸɤɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. ɂ.Ⱥ. əɲɤɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ  
ɆɄɈɍ ȺȽɈ  «ȼɟɪɯ-ɉɨɬɚɦɫɤɚɹ ɈɈɒ» 
 
ɋ ɤɚɤɢɦɢ ɤɭɤɥɚɦɢ ɦɵ ɢɝɪɚɟɦ? Ʉɨɧɟɱɧɨ c«Ȼɚɪɛɢ», ɢɥɢ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ 
ɟɣ. ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɤɭɤɨɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɨɬ-
ɪɚɠɚɸɬ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.Ⱥ ɜ ɤɚɤɢɟ ɠɟ ɤɭɤɥɵ ɢɝɪɚɥɢ ɧɚɲɢ ɛɚ-
ɛɭɲɤɢ, ɦɚɦɵ? 
ȼɫɟɝɞɚ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɚɹ ɯɨɡɹɣɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɷɤɨɧɨɦɧɨɣ. ȼ 
ɞɟɪɟɜɧɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɦɟɥɚ ɞɟɥɚɬɶ ɦɧɨɝɨɟ: ɲɢɬɶ, ɜɹɡɚɬɶ, ɬɤɚɬɶ, ɜɵɲɢɜɚɬɶ, 
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ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɟɞɭ. Ɉɧɚ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɥɚ ɫɬɚɪɵɟ ɧɢ-
ɬɢ, ɫɨɛɢɪɚɥɚ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɨɞɟɹɥɚ ɤɭɫɨɱɤɢ ɫɢɬɰɚ. ɂ ɱɚɫɬɨ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɧɟ-
ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɬɤɚɧɢ ɦɚɬɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɫɚɦɚ ɞɨɱɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɤɭɤɨɥ. ɍɦɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ. Ʉɭɤɥɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ 
ɷɬɚɥɨɧ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ. ɉɨ ɧɢɦ ɫɭɞɢɥɢ ɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɟ ɢ ɜɤɭɫɟ ɢɯ ɜɥɚɞɟɥɢɰɵ. ȼ 
ɤɭɤɨɥɶɧɵɯ ɢɝɪɚɯ ɞɟɬɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɭɱɢɥɢɫɶ ɲɢɬɶ, ɜɵɲɢɜɚɬɶ, ɩɪɹɫɬɶ, 
ɩɨɫɬɢɝɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɨɞɟɜɚɧɢɹ.ɋɞɟɥɚɧɧɭɸ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ 
ɢɝɪɭɲɤɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɥɨɦɚɥ ɢ ɧɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɥ – ɨɧ ɰɟɧɢɥ ɫɜɨɣ ɬɪɭɞ.  
ɑɟɪɟɡ ɢɝɪɭɲɤɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɩɢɬɵɜɚɥ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɜɨɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ, ɨɛɵɱɚɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ȼ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢɝ-
ɪɭɲɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ. Ɉɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ.  
Ʉɭɤɥɚ… ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɧɚɣɬɢ ɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɸɸ ɢɝɪɭɲɤɭ! Ʉɭɤɥɚ ɫɥɟɞɨ-
ɜɚɥɚ ɡɚ ɧɚɲɢɦɢ ɩɪɟɞɤɚɦɢ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ⱥ ɤɬɨ ɠɟ ɛɵɥɢ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞ-
ɤɢ? əɡɵɱɧɢɤɢ ɢ ɩɨɤɥɨɧɹɥɢɫɶ ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼ ɬɟ ɞɚɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɥɸɞɢ ɧɚɯɨɞɢ-
ɥɢɫɶ ɧɚɟɞɢɧɟ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ɉɪɟɞɤɢ ɜɟɪɢɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɋɨɥɧɰɟ ɭɬɪɨɦ 
ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ, ɚ ɤ ɜɟɱɟɪɭ ɭɦɢɪɚɟɬ, ɭɬɪɨɦ ɜɧɨɜɶ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ, ɡɧɚɱɢɬ, ɨɧɨ ɛɟɫ-
ɫɦɟɪɬɧɨ. Ɂɧɚɱɢɬ ɨɧɨ – Ȼɨɝ. ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ Ȼɨɝ ɨɧɨ ɥɚɫɤɨɜɨ ɝɪɟɟɬ, ɬɨ ɫɩɚɥɢɬ 
ɭɪɨɠɚɣ. Ȼɨɝ ɞɨɠɞɹ ɞɨɛɪɵɣ, ɧɨ ɤɚɩɪɢɡɧɵɣ, ɟɝɨ ɧɚɞɨ ɞɨɥɝɨ ɭɩɪɚɲɢɜɚɬɶ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɥɚɥ ɧɭɠɧɵɣ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɨɥɟɣ ɞɨɠɞɢɤ, ɚ ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɥɚ ɧɭɠɧɵɣ ɞɥɹ 
ɩɨɥɟɣ ɞɨɠɞɢɤ – ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɠɟɪɬɜɭ. ɂ ɬɨɝɞɚ… ɥɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɞɟɥɚɬɶ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɷɬɢɯ Ȼɨɝɨɜ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ, ɝɥɢɧɵ, ɤɚɦɧɹ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɜɢɞɧɨ ɤɨɦɭ 
ɩɨɤɥɨɧɹɬɶɫɹ. Ɍɚɤɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɢɞɨɥɚɦɢ ɢɥɢ ɤɭɦɢɪɚɦɢ. ɂɞɨɥ – 
ɷɬɨ ɨɛɪɚɡ. ɗɬɨ ɫɚɦɵɟ ɩɟɪɜɵɟ ɤɭɤɥɵ. 
ɉɪɟɞɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɠɢɡɧɢ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɛɵ 
ɫɟɦɶ ɠɢɡɧɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɢɩɨɫɬɚɫɹɯ (ɪɨɥɹɯ). Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ, ɩɟɪɟɪɨɠɞɚɹɫɶ ɢɡ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɟ, ɩɪɨɯɨɞɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ «ɫɦɟɪɬɶ». ɂ ɤɭɤɥɚ ɛɵɥɚ 
ɪɹɞɨɦ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜɫɸ ɟɝɨ ɠɢɡɧɶ. ȿɳɟ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɦɚ-
ɦɚ ɞɟɥɚɥɚ ɤɭɤɨɥɤɭ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɨɞɧɨ ɭɫɥɨɜɢɟ – ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɛɟɡ 
ɧɨɠɧɢɰ ɢ ɢɝɨɥɤɢ. ɉɨɱɟɦɭ? ȼɟɞɶ ɤɭɤɨɥɤɭ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɧɢ ɭɤɨɥɨɬɶ, ɧɢ ɩɨ-
ɪɟɡɚɬɶ. ɋɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɡɚɛɨɬɚ. Ⱥ 
ɬɪɹɩɨɱɤɢ ɛɪɚɥɚ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɪɭɛɚɯɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɚ ɬɟɥɟ ɧɨɫɢɥɚ, ɬ. ɟ. 
ɬɤɚɧɶ, ɩɨɦɧɹɳɭɸ ɬɟɩɥɨ ɟɟ ɬɟɥɚ, ɱɬɨɛ ɷɬɨ ɜ ɤɭɤɥɭ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɨ.  
Ʉɨɝɞɚ ɤɭɤɥɚ ɛɵɥɚ ɝɨɬɨɜɚ, ɭɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɟɟ ɜ ɥɸɥɶɤɭ, ɤɚɱɚɥɚ, ɩɟɥɚ ɤɨ-
ɥɵɛɟɥɶɧɵɟ ɩɟɫɧɢ, ɚ ɤɭɤɥɚ ɛɭɞɭɳɭɸ ɦɚɬɶ ɨɬ ɫɝɥɚɡɚ ɛɟɪɟɝɥɚ. Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟ-
ɧɨɤ ɪɨɠɞɚɥɫɹ, ɤɭɤɨɥɤɚ ɧɟ ɪɚɫɫɬɚɜɚɥɚɫɶ, «ɥɨɠɢɥɚɫɶ» ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
ɫɩɚɬɶ. ɇɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɤɭɤɥɚ – ɩɟɥɟɧɚɲɤɚ. Ɇɚɬɶ ɩɪɢɝɨɜɚɪɢɜɚɥɚ: «ɋɨɧɧɢɰɚ - 
ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɚ, ɧɟ ɢɝɪɚɣ ɫ ɦɨɢɦ ɞɢɬɹɬɤɨɦ, ɚ ɢɝɪɚɣ ɫ ɷɬɨɣ ɤɭɤɨɥɤɨɣ». ȼɟɞɶ 
ɦɥɚɞɟɧɟɰ ɞɨ 1 ɝɨɞɚ ɛɵɥ «ɞɢɬɹ», «ɦɥɚɞɟɧɟɰ», «ɠɢɜɚɹ ɜɨɞɚ», «ɬɢɬɹɲɧɵɣ». 
Ȼɨɹɥɢɫɶ ɞɚɠɟ ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɧɚɡɵɜɚɬɶ.  
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ȼ ɝɨɞɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ «ɭɦɢɪɚɥ» ɦɥɚɞɟɧɟɰ, «ɪɨɠɞɚɥɫɹ» ɪɟɛɟɧɨɤ.  Ƚɨɞɨ-
ɜɚɥɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɪɢɝɥɢ ɧɚɝɨɥɨ ɢ ɨɬɞɚɜɚɥɢ ɜɨɥɨɫɵ ɜ ɠɟɪɬɜɭ ȼɟɥɢɤɨɣ ɩɪɚ-
ɦɚɬɟɪɢ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɛɢɪɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɠɢɡɧɢ. Ɋɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɜ ɪɨɞ. Ʉɭɤ-
ɥɭ ɢɡ ɥɸɥɶɤɢ ɭɛɢɪɚɥɢ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɥ ɢɝɪɚɬɶ ɜ ɤɭɤɥɵ. 
ɋ 5 ɥɟɬ ɥɸɛɚɹ ɞɟɜɨɱɤɚ ɦɨɝɥɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɭɤɥɭ ɫɚɦɚ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɢɟ ɤɭɤɨɥ ɢ ɢɝɪɚ ɛɵɥɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟɦ, ɚ ɲɤɨɥɨɣ. ɂɝɪɚɹ ɜ ɤɭɤɥɵ, 
ɭɱɢɥɢɫɶ ɲɢɬɶ, ɜɵɲɢɜɚɬɶ, ɩɪɹɫɬɶ. ɂɬɚɤ, ɤɭɤɥɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɢɝɪɭɲɤɭ. 
Ʉɨɝɞɚ «ɦɭɠɱɢɧɵ» ɭɯɨɞɢɥɢ ɜ ɩɨɥɟ ɢɥɢ ɧɚ ɨɯɨɬɭ, ɠɟɧɳɢɧɵ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɨɦ. Ⱦɟɬɢ «ɩɪɢɦɟɪɹɥɢ» ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɠɢɡɧɶ. Ⱥ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɜ ɷɬɨɦ 
ɤɭɤɥɵ. ɍɫɥɨɜɧɨ ɬɪɹɩɢɱɧɚɹ ɤɭɤɥɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɤɟɦ ɭɝɨɞɧɨ: ɦɚɬɟɪɶɸ-
ɯɨɡɹɣɤɨɣ, ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɞɨɱɤɨɣ, ɞɟɜɭɲɤɨɣ-ɧɟɜɟɫɬɨɣ, ɫɬɚɪɭɲɤɨɣ. 
ɇɚɫɬɭɩɚɟɬ ɯɨɪɨɜɨɞɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ. Ⱦɟɜɨɱɤɢ ɫɬɚɪɲɟ, ɭɠɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɫɨ-
ɛɢɪɚɹɫɶ «ɧɚ ɩɨɫɢɞɟɥɤɢ», ɛɪɚɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɤɨɪɡɢɧɵ ɫ ɤɭɤɥɚɦɢ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɤɨɪ-
ɡɢɧɟ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ 20 ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɭɤɨɥ. ɉɨ ɤɭɤɨɥɶɧɵɦ ɧɚɪɹɞɚɦ ɫɭɞɢɥɢ ɨ ɦɚɫ-
ɬɟɪɫɬɜɟ ɢ ɜɤɭɫɟ ɢɯ ɜɥɚɞɟɥɢɰɵ. 
Ɂɚ ɯɨɪɨɜɨɞɧɵɦ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɧɚɫɬɭɩɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɢɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ – ɡɚɦɭɠɟɫɬɜɨ. ɇɟɜɟɫɬɚ ɤɚɤ ɛɵ «ɭɦɢɪɚɥɚ» ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ 
ɪɨɞɚ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɚ ɞɪɭɝɨɣ. ȼɵɯɨɞɹ ɡɚɦɭɠ, ɞɟɜɭɲɤɚ ɫɨɛɢɪɚɥɚ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɤɭ-
ɤɨɥ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ ɜ ɞɨɦ ɠɟɧɢɯɚ ɢ ɦɨɝɥɚ ɢɝɪɚɬɶ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɭ ɧɟɟ ɧɟ 
ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢ ɫɜɟɤɨɪ ɪɚɡɪɟɲɚɥ ɢɝɪɚɬɶ ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɝɨɞɧɨ. Ɇɚɬɶ ɞɚɪɢɥɚ 
ɞɨɱɟɪɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɦɭɠɟɫɬɜɨɦ ɛɟɪɟɝɢɧɸ, ɫɞɟɥɚɧɧɭɸ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ. 
Ʉɭɤɥɚ – ɫɢɦɜɨɥ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɨɞɚ. ɇɚɪɹɞɧɚɹ ɤɭɤɥɚ ɧɚ ɤɚɩɨɬɟ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɢɥɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɜɚɞɶɛɵ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ – ɨɬɝɨɥɨɫɨɤ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɹɞɚ. 
Ʉɭɤɨɥ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɭ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɥɢ ɩɨ ɫɜɚɞɟɛɧɨɦɭ 
ɫɬɨɥɭ, ɩɪɢɝɨɜɚɪɢɜɚɹ: « Ɋɚɡɞɚɜɚɣɫɹ ɧɚɪɨɞ, ɞɟɜɢɱɶɹ ɤɪɚɫɚ ɢɞɟɬ!» Ʉɭɤɥɚ ɢɝ-
ɪɚɥɚ ɪɨɥɶ ɛɟɪɟɝɢɧɢ, ɜɟɞɶ ɫɜɚɞɶɛɚ – ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɩɟɪɟɯɨɞ «ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ 
ɞɪɭɝɭɸ». Ɋɚɧɶɲɟ ɭ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɛɵɥɚ ɩɪɢɦɟɬɚ: ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɦɧɨɝɨ ɢ ɭɫɟɪɞɧɨ 
ɢɝɪɚɥɢ ɜ ɤɭɤɥɵ – ɫɟɦɶɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɟɫɥɢ ɠɟ ɧɟɛɪɟɠɧɨ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɢɝ-
ɪɭɲɤɚɦɢ – ɛɵɬɶ ɜ ɞɨɦɟ ɛɟɞɟ. 
ȼɪɟɦɹ ɲɥɨ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɤɭɤɥɵ ɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɟ ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɢɝɪɭɲɤɚɦɢ. 
ɂɡ ɤɚɤɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɠɢɬɟɥɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɧɟ ɦɚɫɬɟɪɢɥɢ ɢɝɪɭɲɤɢ. 
ɉɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɤɭɤɨɥ ɜ ɯɨɞ ɲɥɢ ɩɨɥɟɧɨ, ɥɭɱɢɧɤɚ, ɬɪɚɜɵ, ɝɨɪɨɯ, ɦɨɱɚɥɨ, 
ɧɢɬɤɢ ɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ, ɩɚɥɨɱɤɢ, ɛɟɪɟɫɬɚ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɥɨɫɤɭɬɤɢ. ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɤɭɤɥɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: ɤɭɤɥɵ - ɨɛɟɪɟɝɢ, ɨɛɪɹɞɨɜɵɟ, 
ɢɝɪɨɜɵɟ. 
ɀɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɞ. Ⱥɥɚɩ ɋɚɜɢɧɚ Ʉɫɟɧɶɹ, (85ɥɟɬ) ɩɨɜɟɞɚɥɚ ɨ ɤɭɤɥɟ– ɨɛɟ-
ɪɟɝɟ  «ɏɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɟ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ  ɨɱɚɝɚ». Ɍɚɤɭɸ ɤɭɤɥɭ ɦɚɦɚ ɞɚɪɢɥɚ ɫɜɨɟɣ 
ɞɨɱɟɪɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɦɭɠɟɫɬɜɨɦ, ɱɬɨɛ ɨɧɚ ɯɪɚɧɢɥɚ ɩɨɤɨɣ ɢ ɦɢɪ ɜ ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɟ-
ɦɶɟ. ȼɞɪɭɝ ɬɪɭɞɧɨ ɜɫɬɚɧɟɬ ɞɨɱɟɧɶɤɟ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɟɦɶɟ ɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ-
ɫɹ ɤɭɤɨɥɤɟ, ɭ ɦɚɪɢɣɰɟɜ ɪɚɧɨ ɨɬɞɚɜɚɥɢ ɡɚɦɭɠ (ɫ 14 ɥɟɬ).  ȿɫɥɢ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ 
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ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɨɥɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɇɭɠɧɨ ɛɵɥɨ  ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɤɭɤɥɭ, ɩɪɢɜɹɡɚɬɶ 
ɤ ɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɟ, ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɭ ɧɟɟ ɠɟɥɚɧɧɨɟ ɞɢɬɹ, ɬɨ ɜɫɤɨɪɟ ɜ ɫɟɦɶɟ ɪɨɠ-
ɞɚɥɫɹ ɦɚɥɶɱɢɤ ɢɥɢ ɞɟɜɨɱɤɚ. 
 
 
 
 
 
Ⱦɠɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ ɢɡ Ɇɚɪɢɣɫɤɢɯ Ʉɚɪɲɟɣ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɨ ɤɭɤɥɟ ɀɟ-
ɥɚɧɧɢɰɟ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɩɨɞɪɭɠɤɚ - ɤɭɤɥɚ - ɛɵɥɚ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɞɟɜɭɲɤɢ. 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɟɟ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ. Ɂɚɝɚɞɚɟɲɶ, ɛɵɜɚɥɨ, ɠɟɥɚɧɢɟ, ɩɪɢ-
ɲɶɟɲɶ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ ɧɚ ɩɥɚɬɶɢɰɟ ɤɭɤɥɟ ɛɭɫɢɧɤɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢ ɡɟɪɤɚɥɶɰɟ ɩɨɞ-
ɧɟɫɟɲɶ ɤ ɥɢɱɢɤɭ: "Ƚɥɹɞɢ, ɤɚɤɚɹ ɬɵ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ. Ⱥ ɡɚ ɩɨɞɚɪɨɱɟɤ ɦɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɢɫɩɨɥɧɢ". Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɫɩɪɹɱɟɲɶ ɫɜɨɸ ɩɨɞɪɭɠɟɧɶɤɭ ɜ ɭɤɪɨɦɧɨɟ ɦɟɫɬɟɱɤɨ ɞɨ 
ɩɨɪɵ... Ɇɨɠɟɬɟ ɧɟ ɜɟɪɢɬɶ, ɧɨ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɩɨɩɪɨɫɢɲɶ, ɢɫɩɨɥɧɹɥɨɫɶ. 
Ɉɛɪɹɞɨɜɚɹ ɫɜɚɞɟɛɧɚɹ ɤɭɤɥɚ «ɀɟɧɢɯ ɢ ɧɟɜɟɫɬɚ». ɗɬɢɯ ɤɭɤɨɥ ɞɟɥɚɥɢ 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɪɭɝɢ ɧɟɜɟɫɬɵ ɢɡ ɥɨɫɤɭɬɤɨɜ ɛɟɥɨɣ, ɤɪɚɫɧɨɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɪɚɡ-
ɧɨɰɜɟɬɧɨɣ ɧɢɬɢ. Ⱦɥɹ ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɨɛɪɵɜɤɢ ɧɢɬɟɣ. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɛɪɚɥɢ ɬɨɧɤɭɸ ɳɟɩɤɭ ɥɸɛɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɞɥɢɧɧɨɣ 25 – 30 ɫɦ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɢɧɭ ɢɥɢ ɨɥɶɯɭ, ɨɧɚ ɭ ɥɸɞɟɣ ɫɜɹɡɵɜɚɥɚɫɶ ɧɟɱɢɫɬɨɣ ɫɢɥɨɣ. ɍ ɤɭ-
ɤɨɥɨɤ ɛɵɥɚ ɨɞɧɚ ɨɛɳɚɹ ɪɭɤɚ, ɤɚɤ ɫɢɦɜɨɥ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɠɢɡɧɢ ɩɨɣɞɭɬ ɪɭɤɚ 
ɨɛ ɪɭɤɭ, ɛɭɞɭɬ ɜɦɟɫɬɟ ɜ ɪɚɞɨɫɬɢ ɢ ɛɟɞɟ. 
ɂɝɪɨɜɵɟ ɤɭɤɥɵ. Ɉ ɫɜɨɟɣ ɩɟɪɜɨɣ ɤɭɤɥɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɞ. Ɇɚ-
ɪɢɣɫɤɢɟ Ʉɚɪɲɢ. Ȼɚɛɭɲɤɚ ɛɪɚɥɚ ɞɟɬɫɤɢɣ  ɧɨɫɨɱɟɤ,  ɧɚɛɢɜɚɥɚ ɝɨɪɨɯɨɦ. Ɂɚ 
ɬɟɦ ɦɵ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɟɣ ɲɢɥɢ ɧɚɪɹɞ. ɂɝɪɭɲɤɢ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɧɞɭɱɤɚ ɪɚɡɞɚɪɢɥɚ 
ɜɧɭɱɤɚɦ. 
ɍɪɨɠɟɧɤɚ ɞ. ɂɜɚɧɤɨɜɨ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ 
(85ɥɟɬ) ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɤɭɤɥɭ ɢɡ ɩɨɥɟɧɚ. ȼɨɡɶɦɟɦ ɦɚɥɟɧɶɤɨɟ ɩɨɥɟɧɨ, ɥɭɱɢɧɭ ɞɥɹ 
ɪɭɤɢ ɤɪɟɫɬ - ɧɚɤɪɟɫɬ ɩɟɪɟɜɹɠɟɦ. ɇɚɞɟɧɟɦ ɩɥɚɬɶɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɹɫ. Ⱦɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛ ɥɭɱɲɟ ɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɜɨɥɨɫɵ ɧɚ ɥɨɛ ɩɪɢɤɪɟɩɢɦ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɥɭɱɢɧ-
ɤɭ, ɢɡ ɤɭɞɟɥɢ ɞɟɥɚɟɦ ɜɨɥɨɫɵ ɡɚɩɥɟɬɚɟɦ ɜɨɥɨɫɵ ɢ ɥɟɧɬɨɱɤɭ. Ɇɚɪɢɣɫɤɢɯ 
Ʉɚɪɲɚɯ ɧɚ ɥɨɛ ɞɟɥɚɥɢ ɥɭɱɢɧɭ ɞɥɹ ɝɥɚɡɚ. ȼ ȼɟɪɯɧɟɦ ɉɨɬɚɦɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɥɟɧɨ 
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɥɢ ɬɤɚɧɶɸ. 
Ɉ ɤɭɤɥɟ  ɢɡ ɥɭɱɢɧɵ  ɧɚɦ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɞ. ȼɟɪɯɧɟɝɨ ɉɨɬɚɦɚ 
ɂɜɚɧɨɜɚ Ɉɤɬɹɛɪɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ ɢ Ɇɨɢɫɟɟɜɚ Ɋɚɹ ɋɟɦɟɧɨɜɧɚ. Ɍɚɤɢɦɢ ɤɭɤɥɚ-
ɦɢ ɢɝɪɚɥɢ ɩɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ. ȼɡɹɜ ɥɭɱɢɧɤɢ  ɫ ɩɟɱɤɢ ɢ ɨɫɬɚɬɨɤ ɩɪɹɠɢ ɪɚɡɧɵɯ 
ɰɜɟɬɨɜ. Ɉɧɢ ɞɟɥɚɥɢ ɤɭɤɥɭ.  
 
ɄɍɄɅɕ - ɈȻȿɊȿȽɂ ɈȻɊəȾɈȼɕȿ ɄɍɄɅɕ ɂȽɊɈȼɕȿ ɄɍɄɅɕ 
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ɋɚɦɭɸ ɩɟɪɜɭɸ ɤɭɤɥɭ, ɫɞɟɥɚɧɧɭɸ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ, ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɞɚ-
ɪɢɬɶ ɢɥɢ ɨɬɞɚɜɚɬɶ. Ɉɫɬɚɜɶɬɟ ɟɟ ɫɟɛɟ, ɨɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɤɪɚɫɢɬ ɥɸɛɢɦɵɣ 
ɭɝɨɥɨɤ ɜɚɲɟɣ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɞɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɯɨɡɹɣɤɭ. ȼɟɞɶ ɨɧɚ 
ɫɞɟɥɚɧɚ ɫ ɥɸɛɨɜɶɸ. 
Ʉɭɤɥɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɧɨ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɞɪɭɡɶɹ. ȼ ɢɝɪɚɯ ɫ ɤɭɤɥɚɦɢ 
ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɬɜɨɪɢɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, 
ɬɪɟɧɢɪɭɸɬ ɩɚɦɹɬɶ. ɇɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɷɬɢɯ ɢɝɪɚɯ - ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ 
ɤɭɤɥɨɣ. Ⱦɟɬɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɜɵɤɚɸɬ ɤ ɤɭɤɥɚɦ - ɨɧɢ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤ ɧɢɦ, 
ɤɚɤ ɤ ɠɢɜɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦ. 
Ⱦɥɹ ɤɭɤɥɵ ɧɚɞɨ:1-ɹ ɥɭɱɢɧɚ ɲɢɪɨɤɚɹ, 
ɞɥɢɧɧɚɹ; 2-ɹ ɥɭɱɢɧɚ ɭɡɤɚɹ, ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ; 
ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɟ, ɹɪɤɢɟ ɲɟɪɫɬɹɧɵɟ ɧɢɬ-
ɤɢ; ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɣ, ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɥɨɫ-
ɤɭɬɤɢ. 
 
ɇɚ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɥɭɱɢɧɤɭ 
ɩɥɨɬɧɨ, ɪɨɜɧɨ ɧɚɦɚɬɵɜɚ-
ɟɦ ɛɟɥɭɸ ɧɢɬɤɭ. ɇɚ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɥɭɱɢɧɭ ɧɚɦɚ-
ɬɵɜɚɟɦ ɪɚɡɧɵɟ ɧɢɬɤɢ, 
ɧɚɱɢɧɚɟɦ ɫ ɛɟɥɨɣ. 
ɉɪɢɤɪɟɩɢɦ ɪɭɤɢ 
ɤɪɟɫɬ ɧɚ ɤɪɟɫɬ. 
ɉɨɥɭɱɢɬɫɹ ɜɨɬ ɬɚɤ.  
 
 
Ɉɝɢɛɚɟɦ ɥɭɱɢɧɭ «ɜɨɥɨɫɚ-
ɦɢ», ɡɚɜɹɡɵɜɚɟɦ ɤɪɟɩɤɨ 
ɧɢɬɤɚɦɢ. ɉɨɞɧɢɦɚɟɦ ɜɨɥɨ-
ɫɵ,  ɡɚɩɥɟɬɚɟɦ ɤɨɫɭ,  ɡɚɜɹ-
ɡɵɜɚɟɦ ɬɟɫɶɦɨɣ . 
 
ɒɶɟɦ ɢɡ ɥɨɫɤɭɬɤɚ 
ɸɛɤɭ, ɚ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ 
ɤɭɤɥɵ - ɞɟɥɨ ɜɤɭɫɚ 
ɯɨɡɹɣɤɢ 
 
Ʉɭɤɥɵ – ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɝɥɹɞɟɧɶɟ,  
ȼɡɪɨɫɥɵɦ ɜɫɟɦ ɧɚ ɭɞɢɜɥɟɧɶɟ, 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɚɜɵ ɦɚɥɵɲɚɦ!           
ɉɨɫɦɨɬɪɢ, ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɚ! 
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Ʉɭɤɥɚ ɧɟ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɚɦɚ: ɟɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɧɚ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɠɢɡɧɶ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ. əɜɥɹɹɫɶ ɱɚɫɬɶɸ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɤɭɤɥɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɛɪɚɡɟ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɟɟ ɧɚɪɨɞɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɤɥɵ. 
 
 
Ʉɪɚɫɧɨɭɮɢɦɫɤɢɣ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɅȿɋɈȼ ɍɊȺɅȺ 
 
ɂɫɩ. ȼɢɬɚɥɢɣ ɏɥɵɛɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ⱥ.ɉ. ɋɚɥɚɟɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɆɄɈɍ «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» 
 
Ʌɟɫɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɥɟɫɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ɀɢɡɧɶ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ 
ɢ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ  ɢɡ 
ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɝɪɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ. Ʌɟɫɚ ɧɚ ɍɪɚɥɟ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶ-
ɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.  ɂ ɩɪɟɠɞɟ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɭɪɚɥɶɰɟɜ ɥɟɫɚ ɨɤɚ-
ɡɵɜɚɥɢ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɪɨɠɞɚ-
ɟɬɫɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ – ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɡɶɛɚ ɩɨ ɞɪɟɜɟɫɢ-
ɧɟ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɹ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ 
«ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɦɟɫɥɚ. Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ», ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɝɨ-
ɬɚɜɥɢɜɚɟɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɪɟɡɶɛɵ.   Ɇɵ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɞɪɟɜɟɫɢɧɭ ɥɟɫɚ, ɧɨ ɦɵ ɱɚɫɬɨ ɡɚɛɵɜɚɟɦ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɟɫɚ – ɷɬɨ  ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ.   ɇɭɠɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɡɚɤɨɧɵ ɠɢɡɧɢ ɥɟɫɚ,  ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ  
ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɥɟɫɚ  ɩɨɦɨɠɟɬ ɥɸɞɹɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ,  ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɚɡɭɦɧɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ [1-8].  
Ɋɭɫɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɲɟɞɲɟɟ ɧɚ ɍɪɚɥ ɜ XV-XVII ɜɜ., ɨɫɜɚɢɜɚɥɨ  
ɱɚɫɬɶ ɍɪɚɥɚ ɫɟɜɟɪɧɟɟ 55°ɫ.ɲ., ɛɨɝɚɬɨɟ ɥɟɫɨɦ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɩɪɢɲɥɢ 
ɧɚ ɍɪɚɥ ɢɡ ɦɧɨɝɨɥɟɫɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ  Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɢɦɟɥɢ ɨɩɵɬ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɠɢɡɧɢ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɚɜɵɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɏɚɧɬɵ, ɦɚɧɫɢ, ɤɨɦɢ-ɩɟɪɦɹɤɢ   ɨɛɢɬɚ-
ɥɢ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ, ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɨɫɜɚɢɜɚɥɢ ɬɚɣɝɭ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢ ɥɟɫɧɨɣ ɨɛ-
ɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. ɘɠɧɟɟ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɛɚɲɤɢɪ,  ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɨɠɟ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɞɚɪɨɜ ɥɟɫɨɜ. 
Ɇɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɍɪɚɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɥɨ ɧɚɜɵɤɢ ɞɥɹ ɥɟɫɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.  ɀɢɬɟɥɢ ɫɬɪɨɢɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɞɟ-
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ɪɟɜɹɧɧɵɟ ɢɡɛɵ, ɨɛɭɜɶ ɢɡɨ ɥɶɧɚ, ɨɯɨɬɢɥɢɫɶ ɧɚ ɥɟɫɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɯɨɪɨɧɢɥɢ 
ɩɨɤɨɣɧɢɤɨɜ ɜ ɛɟɪɟɫɬɹɧɵɯ ɝɪɨɛɚɯ. ȼ ɥɟɫɭ ɜɵɯɚɠɢɜɚɥɢ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɥɹ ɩɨɫɟɜɚ 
ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ ɝɨɪɚɯ. Ɉɧɢ ɩɨɤɥɨɧɹɥɢɫɶ ɞɟɪɟɜɹɧɢɫɬɵɦ ɢɞɨɥɚɦ, ɜ ɥɟ-
ɫɚɯ ɭ ɧɢɯ ɫɬɨɹɥɢ ɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ: ɟɥɢ, ɤɟɞɪɵ, ɛɟɪɺɡɵ. ȼɫɟ ɠɢɥɵɟ 
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɍɪɚɥɚ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ XX ɜɟɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ. ɂ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɫɟɥɚɯ ɞɨɦɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ. 
ȼɚɠɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟɣ ɪɚɫɯɨɞɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɺ ɧɚ ɨɬɨɩɥɟ-
ɧɢɟ. Ⱦɪɟɜɧɢɣ  ɩɪɨɦɵɫɟɥ ɧɚ ɍɪɚɥɟ - ɫɨɥɟɜɚɪɟɧɢɟ.  ɋɨɥɹɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɪɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɚɪɢɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɨɥɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ XIX 
ɜɟɤɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 18-19ɦɥɧ ɩɭɞɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɠɠɟɧɨ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɪɨɜ.  Ʌɟɫɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɟ-
ɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɧɚ ɍɪɚɥɟ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɥɚɜɤɢ ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɦɟɞɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ 
ɭɝɨɥɶ. ɀɢɬɟɥɢ ɍɪɚɥɚ ɢɡɞɚɜɧɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɦɟɛɟɥɶ, ɤɨɪɵɬɚ, 
ɥɨɩɚɬɵ, ɛɨɱɤɢ, ɩɪɹɥɤɢ, ɢɝɪɭɲɤɢ.   ɉɟɪɟɞ ɪɟɜɨɥɸɰɢɟɣ ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪ-
ɧɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚɥɢ «ɷɤɢɩɚɠɢ», ɜ Ʉɪɚɫɧɨɭɮɢɦɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ ɞɟɥɚɥɢ ɝɧɭɬɭɸ ɦɟ-
ɛɟɥɶ ɢɡ ɢɥɶɦɚ,     ɜɵɝɨɧɹɥɢ 3 ɬɵɫ. ɜɟɞɟɪ ɛɟɪɟɡɨɜɨɝɨ ɫɨɤɚ, 1000 ɩɭɞɨɜ ɞɟɝ-
ɬɹ».  ɇɚ ɍɪɚɥɟ ɜ ɥɟɫɚɯ, ɩɨɥɹɧɚɯ, ɪɟɱɧɵɯ ɞɨɥɢɧɚɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɟɬ 300 ɜɢɞɨɜ 
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɥɟɫɚ 
ɫɥɟɞɭɸɬ ɜɵɜɨɞɵ: ɥɟɫɧɵɟ   ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɵɝɪɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ   ɡɧɚɱɟɧɢɟ   ɜ   ɠɢɡɧɢ   
ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ; ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɥɟɫɚ ɢɫɬɨɳɟɧɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɢɯ ɨɯɪɚɧɚ.   
ɋɢɫɬɟɦɚ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɥɟɫɚɦɢ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ  ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ   ɍɪɚɥɚ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫ XVIII ɜɟɤɚ   ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɉɟɬɪɚ I.  ȼ 
1733 ɝɨɞɭ Ⱥɤɚɞɟɦɢɟɣ ɧɚɭɤ ɩɪɢ ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɟ Ⱥɧɧɟ ɂɨɚɧɧɨɜɧɟ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɨɜɚɧɚ ȼɟɥɢɤɚɹ ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ   ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɢɫ-
ɬɨɪɢɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɋɢɛɢɪɢ. Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɟ ɨɬɪɹɞɵ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɂ.ɂ.Ʌɟɩɟɯɢɧɚ, ɉ.ɋ. ɉɚɥɥɚɫɚ ɢ ɂ.ɉ.Ɏɚɥɶɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚ 
ɍɪɚɥɟ. ȼ 1768-1774 ɝɨɞɚɯ ɉɚɥɥɚɫ ɉ.ɋ. ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɜ ɉɨɜɨɥɠɶɟ, 
Ȼɚɲɤɢɪɢɸ, ɋɢɛɢɪɶ ɢ ɧɚ ɍɪɚɥ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɍɪɚ-
ɥɚ – ɷɬɨ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ 1768-1774 ɝɨɞɨɜ. ȼ 1768 ɝ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ 
ɧɚɭɤ ɩɪɢɧɹɥɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɛɵɬɚ, ɧɚɪɨɞɚ.  ɇɚ ɍɪɚɥɟ ɜ 1782 ɝɨɞɭ ȼ.ɇ. Ɍɚɬɢ-
ɳɟɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɦɟɫɬɧɵɣ ɧɚɤɚɡ ɨ ɜɟɞɟɧɢɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɢ ɥɟɫɨɜ.  ȼɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɚ ɍɪɚ-
ɥɟ ɛɵɥɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɝɪɚɮɨɦ Ʉɚɧɤɪɢɧɵɦ «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɥɟɫɧɨɸ 
ɱɚɫɬɢɸ ɧɚ ɝɨɪɧɵɯ ɡɚɜɨɞɚɯ ɯɪɟɛɬɚ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɥɟɫɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ 
ɞɨɛɪɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɢɡɞɚɧɧɨɣ ɦɢɧɢɫɬɪɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɜ 1830 ɝɨɞɭ». 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ XVIII ɜɟɤɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɚ-
ɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɍɪɚɥɚ, ɨɩɢɫɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɵɯ, 
ɞɨ ɧɢɯ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ, ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɇɚɱɚɥɨ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɉɟɬɪɨɦ I, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɞɭɦɚɥ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ 
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ɬɨɦɭ, ɱɬɨ Ⱥɇ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚ ɜ XVIII ɜɟɤɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɭɱɟɧɵɯ (ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢ ɩɨɹɜ-
ɥɹɸɳɢɯɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ), ɩɪɢɪɨɞɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɡɭɱɟɧɚ ɩɨɥɧɟɟ, ɱɟɦ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ȼɤɥɚɞ ɜ ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɍɪɚɥɚ ɫ ɤɨɧɰɚ XVIII ɜɟɤɚ 
ɜɧɟɫɥɢ ɉ.ɋ. ɉɚɥɥɚɫ, ɂ.ɂ. Ʌɟɩɟɯɢɧ, ɂ.ɉ. Ɏɚɥɶɤ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɋ 30-ɯɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ ɧɚ ɍɪɚɥɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ 
ɫɩɨɫɨɛ ɪɭɛɤɢ - ɭɡɤɢɦɢ ɥɟɫɨɫɟɤɚɦɢ ɫ  ɩɨɥɨɫɧɵɦ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɟɦ ɥɟɫɨɫɟɤ. 
ɒɭɥɶɰ ɩɨɥɨɠɢɥ ɧɚɱɚɥɨ ɨɩɵɬɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɫ  ɩɨɫɟɜɨɦ ɢ  ɩɨɫɚɞɤɨɣ ɥɟɫɚ, 
ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥ ɲɢɲɤɨɫɭɲɢɬɟɥɢ, ɥɟɫɧɭɸ ɫɟɹɥɤɭ ɢ ɛɨɪɨɧɭ, ɜɟɹɥɤɭ ɞɥɹ ɫɟ-
ɦɹɧ.  Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȿɮɢɦɨɜɢɱ Ɍɟɩɥɨɭɯɨɜ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɥɟɫɧɢɱɢɣ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɋɬɪɨ-
ɝɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɢɦɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɟ ɰɟɧ-
ɧɵɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɣ,  ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɥɟɫɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ: 
ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ - ɨɛɴɟɡɞ - ɨɛɯɨɞ.  Ʌɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢ-
ɧɟ XIX ɜɟɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɥɟɫɨɜ. ɋɬɚɥɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɥɟɫ-
ɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ. ɉɪɢɧɹɬ ɪɹɞ ɡɚɤɨɧɨɜ ɩɨ ɢɯ ɨɯɪɚɧɟ: ɜ 1867 ɝɨɞɭ - ɡɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɯ-
ɪɚɧɟ ɱɚɫɬɧɨɜɥɚɞɟɥɶɱɟɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ», ɜ 1888 ɝɨɞɭ - «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɢ 
ɥɟɫɨɜ». ȼ 20-30 ɝɨɞɚɯ XX ɜɟɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɥɟɫɨ-
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɢɡɭɱɟɧɢɸ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ   ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ.  
Ʌɟɫɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɍɪɚɥɚ ɜɫɟ ɟɳɟ ɛɨɝɚɬɵɟ,  ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɟɫɨɡɚ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɜɟɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ 300 ɥɟɬ. Ʌɟɫɚ   ɍɪɚɥɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, 
ɤɥɢɦɚɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ, ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ, ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ,   ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ. Ʌɟɫɚ – ɷɬɨ «ɯɪɚɧɢɬɟɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɛɢɨɬɵ» - ɠɢɜɨɬɧɵɯ, 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɝɪɢɛɨɜ. ȼ ɥɟɫɚɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɬɪɚɜɵ,   ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɨɧ ɬɪɚɜ ɢ ɝɟɧɨɮɨɧɞ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɯ ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɍɪɚɥɚ.   Ʌɟɫɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɟɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɂɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢ-
ɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɨɜ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɧɨɝɢɟ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɹ ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ.   ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɟɫɚ ɰɟɧɧɵ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ  ɫɪɟɞɭ ɠɢɡɧɢ ɭɪɚɥɶɰɟɜ, ɫɨɯɪɚ-
ɧɹɸɬ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ɪɟɝɢɨɧɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɥɟɫɨɜ ɜɢɞ-
ɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɢ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ.  
ɂɫɬɨɪɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɷɬɚɩɵ: 
«ɩɟɪɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ – ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ – ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ XVIII ɜɟɤɚ; ɜɬɨɪɨɣ – ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɜ XIX – ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜɟɤɚ; ɬɪɟɬɢɣ – ɫ 1994 ɝɨɞɚ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹ-
ɳɟɟ ɜɪɟɦɹ».  
ȼ ɯɨɞɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ  ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɵ   ɞɚɜɚɥɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ 
ɰɟɥɨɦ «ɱɬɨ ɜɢɠɭ, ɬɨ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸ», ɢɯ ɬɪɭɞɵ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɛɭ-
ɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  
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ȼɬɨɪɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɟɣ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɨ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɍɪɚɥɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ  ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɮɥɨɪɵ, ɮɚɭɧɵ, ɩɨɱɜ. ȼ 1870 ɝɨɞɭ  ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɨɜɚɧɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɟɟ 
ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ-ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɭɱɟɧɵɯ. ȼ ɷɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɛɪɚɧ ɛɨɥɶɲɨɣ ɮɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢɣ, ɧɨ ɟɳɟ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.  
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ 1944 ɝɨɞɭ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɟ ɫɨɡɞɚɧ ɂɧɫɬɢ-
ɬɭɬ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɢ ɛɵɥɢ ɨɛɴ-
ɟɞɢɧɟɧɵ. ɂɡɭɱɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ, ɫɟɥɶ-
ɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɢ ɞɪ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɥɟɫɨɜɨɞɨɜ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨ-
ɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɉɟɪɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɍɪɚɥɚ, ɭɪɚɥɶɫɤɢɟ ɥɟɫɚ ɢɡɭɱɟɧɵ 
ɯɨɪɨɲɨ. ȼɫɟ ɥɟɫɚ ɧɚɧɟɫɟɧɵ ɧɚ ɩɥɚɧɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɥɟɫɨɜ – ɷɬɨ 
ɢɬɨɝ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɟɫɨɜɨɞɨɜ, ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ.  
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɥɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ  ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɫɧɨɜɵɦɢ ɢ ɟɥɨɜɵɦɢ 
ɥɟɫɚɦɢ, ɞɭɛɪɚɜɚɦɢ, ɫɦɟɲɚɧɧɵɦɢ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɦɢ ɢɡ ɛɟɪɺɡɵ, ɥɢɩɵ, ɨɫɢɧɵ, 
ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
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ɉɊɈȿɄɌ «ɂɇɀȿɇȿɊ ɅȿɋȺ ɏɏI ȼȿɄȺ»  
ȼ ɊȿɋɉɍȻɅɂɄȿ ɄȺɁȺɏɋɌȺɇ: ɉȿɊȼɕȿ ɂɌɈȽɂ 
 
 
 
Ɋɚɡɞɟɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɮɟɪɚɬɵ ɥɭɱɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢ 
ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹ  ɜ ɚɩɪɟɥɟ 2012 ɝ. ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɂɧɠɟɧɟɪ 
ɥɟɫɚ ɏɏI  ɜɟɤɚ» ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɝ.ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ ɢ Ɋɭɞɧɨɝɨ (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) ɩɪɢ 
ɭɱɚɫɬɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» (ɍȽɅɌɍ, Ɋɨɫɫɢɹ). 
 
Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ2  
ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ»  
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ 
  
 
 
ȾȿɌɋɄɈȿ ɉɂɌȺɇɂȿ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɧɚ ɋɬɪɢɤɨɡɚ, Ⱥɥɬɵɧ Ɍɨɤɩɚɟɜɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɇ.ȼ. ɉɢɫɚɪɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
Ƚɍ «ɋɒ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ,  ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ  
 
Ɉɲɢɛɨɱɧɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ – ɷɬɨ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɜ ɦɢɧɢɚɬɸɪɟ. Ɋɚɫ-
ɬɭɳɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢ-
ɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ «ɥɢɲɧɢɦɢ» 
ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ ɢɡ «ɜɡɪɨɫɥɨɣ» ɩɢɳɢ. 
ȼɨ ɜɫɺɦ ɦɢɪɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ 
ɞɟɬɟɣ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɸɪɟ ɢɥɢ ɫɨɤ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɣɫɹ ɜ ɛɚɧɨɱɤɟ, ɧɨ ɢ ɫɚ-
ɦɨ ɫɵɪɶɺ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɇɧɨɝɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɫɵɪɶɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞ-
ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɛɚ-
ɧɨɱɤɚɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɬɚɤɭɸ ɧɚɞɩɢɫɶ: «ɉɪɨɞɭɤɬ ɜɵɪɚɳɟɧ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹɯ». Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ, ɧɢ 
ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɢ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɜ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟ-
ɧɢɹ ɜɫɟɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ [1,2]. 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɵɲɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɟɳɺ ɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɪɟɛɺɧɤɚ. ȼɵɩɭɫɤɚɹ ɫɜɨɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɢɡɢɨ-
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ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱥ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɺɦ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
Ɋɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɜɵɛɢɪɚɸɳɢɦ ɞɟɬɫɤɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɟ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧ ɊɎ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹ: ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ-
ɥɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦ) ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɵ. ɗɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɨɛɥɸ-
ɞɚɸɬ ɜɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ. ȼ ɤɪɚɣɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɫɥɚɫɬɢɬɶ ɛɥɸɞɨ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɮɪɭɤɬɨɡɭ – ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɫɚɯɚɪ ɢɡ ɮɪɭɤɬɨɜ. ɉɨɞ ɤɨɞɨɦ ɫ ɢɧ-
ɞɟɤɫɨɦ «ȿ» ɦɨɝɭɬ ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ-
ɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ȿ101 – ɜɢɬɚɦɢɧ ȼ2; ȿ160ɚ – ɤɚɪɨ-
ɬɢɧ; ȿ300 – ɜɢɬɚɦɢɧ ɋ; ȿ440 – ɩɟɤɬɢɧ; ȿ1420 – ɤɪɚɯɦɚɥ. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɢɡ ɪɚɰɢɨɧɚ ɦɚ-
ɥɟɧɶɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ: 
-  ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɨɱɟɧɶ ɨɩɚɫɧɵɟ: E102, E110, E120, 
E123, E124, E127, E129, E155, E180, E201, E220, E222-224, E228, E233, 
E242, E270 (ɨɩɚɫɟɧ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ), E400-405, E501-503, E510, E513E, E527, 
E620, E636, E637, E951; 
-  ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ, ɡɚɩɪɟɳɺɧɧɵɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ: E103, E105, E111, E121, E123, E125, E126, E130, E152, E216, E952. 
Ⱥ ɬɚɤɠɟ: E249, E621, E627, E631 – ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ; 
-  ɉɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ: E104, E122, E141, E150, E171, 
E173, E241; 
-  ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɟ (ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ) ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ: E124, E129, 
E131, E142, E153, E210-216, E219, E230, E240, E249, E252, E280-283, 
E330, E338-341, E343, E450-454, E461-463, E465, E466, E926, E952, E954; 
-  ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɠɟɥɭ-
ɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ: E154, E343, E626-635. 
-  ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɱɟɤ ɞɨɛɚɜɤɢ: E220, E261, E967 (ɤɫɢɥɢɬ); 
-  ɜɪɟɞɧɵɟ ɞɥɹ ɤɨɠɢ ɢ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɫɵɩɶ ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ: E104, 
E110, E151, E160, E200, E210, E218. E231, E232, E235, E239, E310-312, 
E907, E951, E1105; 
-  ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɪɟɞɧɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ: E127, E132, E154, E250, E251, 
E264, E281-283, E338-E341, E450-454, E461-E465, E466, E901, E902, E504. 
ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɷɬɢɤɟɬɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɚ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ (ɋɚɧɉɢɇ 2.3.2.1940–05): 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɚɹ ɭɩɚɤɨɜɤɚ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɮɢɪɦɚ ɢ ɫɬɪɚɧɚ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɜɨɡɪɚɫɬ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ ɪɟɛɺɧɤɭ ɷɬɨɬ ɩɪɨɞɭɤɬ; 
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ɫɨɫɬɚɜ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɞɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ. 
 ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɦɚɦ ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ: «ɋɩɟɥɺɧɨɤ» 
ɢ GERBER, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ.  
ɍ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɬɢɤɟɬɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ ɋɚɧ-
ɉɢɇ 2.3.2.1940–05. 
Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ ɷɬɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
Ɋɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ.  
GERBER– ɥɚɤɦɭɫɨɜɚɹ ɛɭɦɚɠɤɚ ɰɜɟɬ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬ, ɫɪɟɞɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ. 
«ɋɩɟɥɟɧɨɤ1», «ɋɩɟɥɟɧɨɤ2» - ɰɜɟɬ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬ, ɫɪɟɞɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɇ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ 
ɫɪɟɞɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɚɯɦɚɥɚ. 
ȼ ɩɸɪɟ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɬɜɨɪ ɣɨɞɚ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɧɚɛɥɸɞɚ-
ɟɬɫɹ ɫɢɧɟɟ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ). Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɜ 
ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɵɹɜɢɥɨ, ɱɬɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ GERBER ɦɨ-
ɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɪɚɯɦɚɥ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ «ɋɩɟɥɟɧɨɤ1», 
«ɋɩɟɥɟɧɨɤ2» ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɫɢɧɟɟ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢ-
ɱɢɢ ɤɪɚɯɦɚɥɚ, ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɝɪɟɱ-
ɧɟɜɨɣ ɦɭɤɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɵɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɧɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɪ-
ɛɨɧɚɬ ɧɚɬɪɢɹ ɢɥɢ ɫɨɞɚ ɩɢɳɟɜɚɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 1 ɱɚɣɧɚɹ ɥɨɠɤɚ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɚɤɚɧɟ ɫ ɬɺɩɥɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɡɚɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɳɟɩɨɬɤɚ ɫɨɞɵ. ɉɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɨɞɵ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ ɦɟɧɹɸɬ 
ɫɜɨɸ ɨɤɪɚɫɤɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɫɬɶ ɨɤɪɚɫɤɢ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɫɭɬ-
ɫɬɜɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ 
GERBER ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ, ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ «ɋɩɟ-
ɥɟɧɨɤ1», «ɋɩɟɥɟɧɨɤ2» ɧɟɬ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɨ-
ɫɬɚɜɭ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɦɭ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɟ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶ ɦɨɥɨɞɵɦ ɦɚɦɚɦ, 
ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɞɟɬɫɤɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ⱥɧɞɪɨɫɨɜɚ ɇ.Ʌ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɞɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ/ ɇ.Ʌ. Ⱥɧɞɪɨɫɨɜɚ, ɇ.Ʉ. ɇɢɤɨɧɨɜɚ, ȿ.ɉ. Ȼɚɪɵɲɟɧɤɨɜɚ// Ɇɚɬ. 1-ɝɨ ȼɫɟ-
ɪɨɫɫ. ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ «ɉɢɬɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɏɏǿ ɜɟɤ »- Ɇ., 2000, ɋ.143. 
2. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ:  www.wikipedia.org. ru 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɋɈɋɌȺȼȺ ɀȿȼȺɌȿɅɖɇɕɏ ɊȿɁɂɇɈɄ  
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ⱦɚɧɶɤɨ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ɇ.ȼ. ɉɢɫɚɪɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
Ƚɍ «ɋɒ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ,  ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
 
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ ɫɟɪɟ-
ɞɢɧɟ XIX ɜɟɤɚ ɜ ɋɒȺ. ɉɟɪɜɭɸ ɩɨɩɵɬɤɭ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɫɨɫɧɨɜɨɣ ɠɜɚɱ-
ɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥɢ ɛɪɚɬɶɹ Ʉɭɪɬɢɫ, ɜɵɩɭɫɤɚɜɲɢɟ ɪɟɡɢɧɤɢ «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ 
ɮɥɚɝ», «ɋɨɫɧɨɜɚɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ». Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɯɜɨɣɧɨɣ ɠɜɚɱɤɢ ɩɨ-
ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɚɞɚɥɚ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɧɟɣ ɧɟ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɢɡ ɫɦɨɥɵ ɩɪɢɦɟ-
ɫɟɣ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɩɚɪɚɮɢɧɨɜɵɟ ɠɜɚɱɤɢ [1,2]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɚɫɫɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ, ɚɪɨɦɚɬɢ-
ɡɚɬɨɪɵ, ɷɦɭɥɶɝɚɬɨɪɵ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɧɭɠɧɵɟ ɢ ɧɟɧɭɠɧɵɟ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɵ. Ɍɚɤ ɠɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɤɭɫɨɜɵɟ 
ɞɨɛɚɜɤɢ, ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ, ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ - ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɨɤɨɥɨ 5%. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɤɭɫ ɢ ɚɪɨɦɚɬ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ 
ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ, ɟɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɤɪɚɲɢɜɚɬɶ. ȼɟɞɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɟ-
ɪɨ-ɛɟɥɚɹ ɪɟɡɢɧɤɚ ɩɚɯɧɭɬɶ ɤɥɭɛɧɢɤɨɣ! Ʉɪɚɫɢɬɟɥɢ ɞɥɹ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɢ 
ɬɨɠɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ 
ɢ ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɗɬɨɬ ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɩɪɨɜɟ-
ɪɹɟɬɫɹ. Ɍɚɤ, ɦɨɧɨɚɡɨɧɚɮɬɚɥɟɧ – ɧɚɮɬɚɥɟɧɨɜɵɣ ɤɪɚɫɧɵɣ ɤɪɚɫɢɬɟɥɶ, ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɵɣ ɩɨɞ ɮɢɪɦɟɧɧɵɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɚɦɚɪɚɧɬ ȿ123, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɵɜɟɞɟɧ ɢɡ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ: ɭ ɧɟɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚɫɶ ɦɭɬɚɝɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɤɪɚ-
ɫɢɬɟɥɢ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ ɜ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɟ: ɫɚɧɫɟɬ ɠɟɥɬɵɣ (ɦɨɧɨɚɡɨ-
ɮɟɧɢɥɧɚɮɬɚɥɟɧɨɜɵɣ), ɉɨɧɫɨ ɤɪɚɫɧɵɣ (ɬɚ ɠɟ ɝɪɭɩɩɚ, ɱɬɨ ɢ ɚɦɚɪɚɧɬ), ɬɚɪ-
ɬɪɚɡɢɧ, ɦɟɞɧɚɹ ɫɨɥɶ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ. ȼ ɂɫɩɚɧɢɢ ɪɨɡɨɜɵɣ ɛɚɛɥɝɚɦ ɩɨɞɰɜɟɱɢ-
ɜɚɸɬ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɢ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹɦɢ ɢɡ ɫɜɟɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɨɤɚ (ɷɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ 
ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɪɟɡɢɧɤɚ ɩɚɯɧɟɬ ɛɨɪɳɨɦ: ɫɜɟɤɨɥɶɧɵɣ ɤɪɚɫɢɬɟɥɶ ɡɚɩɚɯɚ ɧɟ ɢɦɟ-
ɟɬ). ɋɧɟɠɧɨ-ɛɟɥɵɣ ɰɜɟɬ ɪɟɡɢɧɨɜɨɣ ɦɚɫɫɟ ɩɪɢɞɚɟɬ ɞɢɨɤɫɢɞ ɬɢɬɚɧɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɢɧɤɢ ɫɚɦɵɟ ɩɨɩɭ-
ɥɹɪɧɵɟ ɜ ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɟ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɺɧ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨ-
ɬɨɪɨɝɨ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɠɟɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɪɟɡɢɧɤɢ ɦɚɪɨɤ Orbit -53 % ɢ Dirol- 47 %. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɫɨɫɬɚɜ ɷɬɢɯ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɢɧɨɤ. 
Orbit: ɪɟɡɢɧɨɜɚɹ ɨɫɧɨɜɚ, ɩɨɞɫɥɚɫɬɢɬɟɥɢ: ɫɨɪɛɢɬ ȿ420 (ɫɨɪɛɢɬɨɜɵɣ 
ɫɢɪɨɩ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɜ ɜɢɞɟ ɫɵɩɢ), ɦɚɥɶɬɢɬ ȿ965 
(ɦɚɥɶɬɢɬɧɵɣ ɫɢɪɨɩ), ɡɚɝɭɫɬɢɬɟɥɶ ȿ414 (ɝɭɦɦɢɚɪɚɛɢɤ), ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ, ɢɞɟɧ-
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ɬɢɱɧɵɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɵ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ ȿ422 
(ɝɥɢɰɟɪɢɧ), ɤɪɚɫɢɬɟɥɶ ȿ170Ȼ (ɤɚɪɛɨɧɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ), ɷɦɭɥɶɝɚɬɨɪ ɫɨɟɜɵɣ ɥɟɰɢ-
ɬɢɧ (ɮɨɫɮɚɬɢɞɧɵɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ), ɩɨɞɫɥɚɫɬɢɬɟɥɶ ɦɚɧɧɢɬ ȿ421 (ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ 
ɫɥɟɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɤɨɦɤɨɜɚɧɢɸ, ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶ), ɤɪɚɫɢɬɟɥɶ ȿ171 (ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫ-
ɬɢ ɤ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɸ ɩɟɱɟɧɢ ɢ ɩɨɱɟɤ), ɚɫɩɚɪɬɚɦ ȿ951 (ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɩɨɬɟɪɢ ɩɚɦɹɬɢ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɩɭɯɨɥɶ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ), ɚɰɟɫɭɥɶɮɚɦ ȿ950 
(ɚɰɟɫɭɥɶɮɚɦ ɤɚɥɢɹ), ɝɥɚɡɭɪɶ ȿ903 (ɤɚɪɧɚɭɛɫɤɢɣ ɜɨɫɤ), ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬ ȿ320 
(ɝɢɞɪɨɤɫɢɚɧɢɡɨɥ). 
Dirol: ɩɨɞɫɥɚɫɬɢɬɟɥɢ: ɦɚɥɶɬɢɬ, ɫɨɪɛɢɬ, ɤɫɢɥɢɬ, ɦɚɥɶɬɢɬɧɵɣ ɫɢɪɨɩ 
ɚɫɩɚɪɬɚɦ, ɚɰɟɫɭɥɶɮɚɦ. Ɋɟɡɢɧɨɜɚɹ ɨɫɧɨɜɚ, ɡɚɝɭɫɬɢɬɟɥɶ ȿ414, ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨ-
ɪɵ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɤɪɚɫɢɬɟɥɶ ȿ171, ɷɦɭɥɶɝɚɬɨɪ ȿ322, ɝɥɚɡɢ-
ɪɨɜɚɬɟɥɶ ȿ903, ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬ ȿ321. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɢɧɨɤ ɩɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɪɟɠɟ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɨɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɛɵɥ ɢɡɦɟɪɟɧ ɪɇ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɚ ɨɛɪɚɡɰɚ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɢɧɨɤ ɞɚɸɬ ɩɪɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɢ ɜ ɜɨɞɟ 
ɫɥɚɛɨɳɟɥɨɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɪɇ ɛɨɥɶɲɟ ɫɟɦɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟ-
ɡɢɧɨɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɟɡɨɛɢɞɧɵɯ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɢɳɟɜɵɯ 
ɞɨɛɚɜɨɤ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ, ɧɭɠɧɨ ɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɠɟɜɚɬɟɥɶ-
ɧɭɸ ɪɟɡɢɧɤɭ ɢɥɢ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɧɟɺ? 
 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ɇɚɤɚɪɨɜ Ʉ.Ⱥ. ɏɢɦɢɹ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. -  Ɇ.: Ɇɢɪ, 1998. 
2. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: www.wikipedia.org.ru. 
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ɂɫɩ. Ɋɨɦɚɧ  Ƚɨɩɩ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɇ.ȼ. ɉɢɫɚɪɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
Ƚɍ «ɋɒ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ,  ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ  
 
ɏɥɟɛɧɵɟ ɫɭɯɚɪɢɤɢ – ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɢ ɥɸɛɢɦɵɣ ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɩɪɨɞɭɤɬ. Ʌɸ-
ɛɢɬɟɥɢ ɩɢɜɚ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɡɚɤɭɫɤɭ, ɯɨɡɹɣɤɢ – ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɜ ɫɭɩɵ ɢ 
ɫɚɥɚɬɵ, ɚ ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɩɨɯɪɭɫɬɟɬɶ – ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɩɪɨɫɬɨ ɬɚɤ. 
ɇɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɡɞɨɪɨ-
ɜɨɦɭ ɩɢɬɚɧɢɸ, ɬɚɤɠɟ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɭɯɚɪɢɤɢ ɜɪɟɞɧɵ 
ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ [1-4]. 
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Ȼɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ ɫɭɯɚɪɢɤɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ: 44% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɫɭɯɚɪɢɤɢ «Ʉɢɪɢɟɲ-
ɤɢ»), 22% ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ (ɫɭɯɚɪɢɤɢ «Ȼɨɥɠɚɭ»), 
12% ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɨɛɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ 22% ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɹɸɬ ɫɭɯɚɪɢɤɢ ɜɨɨɛɳɟ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɭɯɚɪɢɤɨɜ, ɷɬɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɭɯɚɪɢɤɢ «Ȼɨɥɠɚɭ» (ɫɨ ɜɤɭɫɨɦ ɫɵɪɚ): ɯɥɟɛ ɪɠɚɧɨ-ɩɲɟɧɢɱɧɵɣ, ɚɪɨ-
ɦɚɬɢɡɚɬɨɪ ɩɢɳɟɜɨɣ, ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɭ - 4,2% (ɭɝɧɟɬɚɟɬ ɫɟɪɞɟɱ-
ɧɭɸ ɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɱɟɤ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ), ɦɚɫɥɨ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ, ɫɨɥɶ, 
ȿ621 (ɝɥɭɬɚɦɚɬ ɧɚɬɪɢɹ) – ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɡɪɟɧɢɹ, ɚɬɪɨɮɢɸ ɜɤɭɫɨɜɵɯ 
ɪɟɰɟɩɬɨɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ., ȿ551(SiO2), ȿ270 (ɦɨɥɨɱɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ), ȿ315 (ɚɫɤɨɪɛɢɧɨ-
ɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ). 
ɋɭɯɚɪɢɤɢ «Ʉɢɪɢɟɲɤɢ»(ɫɨ ɜɤɭɫɨɦ ɫɵɪɚ): ɯɥɟɛ ɪɠɚɧɨ-ɩɲɟɧɢɱɧɵɣ, 
ɦɚɫɥɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ (ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶ ɜɵɲɟ 100 ɝɪɚɞɭɫɨɜ), ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ 
ɜɤɭɫɨɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɛɚɜɤɚ (ɭɝɧɟɬɚɟɬ ɫɟɪɞɟɱɧɭɸ ɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɱɟɤ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ), ȿ621 (ɝɥɭɬɚɦɚɬ ɧɚɬɪɢɹ) - ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɡɪɟ-
ɧɢɹ, ɚɬɪɨɮɢɸ ɜɤɭɫɨɜɵɯ ɪɟɰɟɩɬɨɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ., ɝɥɸɤɨɡɚ, ɫɚɯɚɪɨɡɚ, ɦɚɥɶɬɨɞɟɤ-
ɫɬɪɢɧ - ɨɩɚɫɟɧ ɩɪɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɢ ɝɥɸɬɟɧɨɜɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ, ɝɢɞɪɨɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ 
ɛɟɥɨɤ - ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɜɟɫɚ ɬɟɥɚ, ɚɬɪɨɮɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, 
ɧɟɞɟɪɠɚɧɢɸ ɦɨɱɢ ɢ ɫɬɭɥɚ, ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦ ɜɤɭ-
ɫɨɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪ ɤɨɩɬɢɥɶɧɵɣ  - ɦɨɠɟɬ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɤɭɫ, ɡɚɩɚɯ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɫɩɟɰɢɢ, ɧɚ-
ɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɤɪɚɫɢɬɟɥɶ (ɨɥɟɨɪɟɡɢɧ), ȿ551(SiO2), ȿ330 (ɥɢɦɨɧɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ), 
ɚɥɶɮɚ-Ɍɨɤɨɮɟɪɨɥ (ɜɢɬɚɦɢɧ ȿ) - ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɵɣ ɜɢɬɚɦɢɧ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɪɚɤ 
ɩɪɨɫɬɚɬɵ, ȿ160 (Ɇɚɫɥɨɫɦɨɥɵ ɩɚɩɪɢɤɢ), ȿ100 (Ʉɭɪɤɭɦɢɧɵ), ȿ220(SO2) - 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɮɚɬɚɥɶɧɵɟ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ȿ631(ɢɡɨɧɢɡɚɬ ɧɚɬɪɢɹ) - ɜɵ-
ɡɵɜɚɟɬ ɪɟɡɤɢɟ ɫɤɚɱɤɢ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ȿ627(ɝɭɚɧɢɥɚɬ ɧɚɬɪɢɹ) –
ɞɚɟɬ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ȿ340 (K3PO4) - ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ 
ɀɄɌ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɭɯɚɪɢɤɨɜ ɩɨ ɩɢɳɟɜɵɦ ɞɨɛɚɜɤɚɦ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɭɯɚɪɢ-
ɤɢ «Ȼɨɥɠɚɭ» ɦɟɧɟɟ ɨɩɚɫɧɵ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɟɦ «Ʉɢɪɢɟɲɤɢ». 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɢ, ɱɚ-
ɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ, ɱɬɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɫɭɯɚɪɢɤɢ «Ȼɨɥɠɚɭ» ɢ «Ʉɢɪɢɟɲɤɢ» ɥɭɱɲɟ ɜɨɨɛɳɟ 
ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɩɢɳɭ ɢɥɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɭɯɚɪɢɤɢ, ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɩɪɹɧɨɫɬɢ. 
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ɂɫɩ. ɇɭɪɫɭɥɬɚɧ Ɇɚɯɦɭɞɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9  ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʌ.ɇ. Ʉɨɧɡɟɪɫɚɹ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
Ƚɍ «ɋɒ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ  
 
ȼɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɞɵ, ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ 
ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɢɪɚ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ – ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ – ɷɬɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɛɟɡ ɜɤɭɫɚ ɢ ɰɜɟɬɚ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɨɛɴɟɦɚɯ, ɫɥɟɝɤɚ ɝɨɥɭɛɨɜɚɬɚɹ. ȼɨɞɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɧɚɪɭɠɢ ɤɥɟɬɨɤ ɜɫɟɯ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋ ɜɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɟɟ ɜɢɞɚɯ: ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ, ɜɨɞɨɟɦ 
ɞɥɹ ɤɭɩɚɧɢɹ, ɜɨɞɨɟɦ ɨɤɨɥɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɞɪ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɯɨɪɨɲɨ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɢɫɬɭɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ. ɍɱɟɧɵɦɢ ɞɚɜɧɨ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɚ ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ ɠɢɡɧɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ 
ɭɬɪɚɬɹɬ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ [1,2]. 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɞɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɫɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢ-
ɫɚɤɨɜɫɤɚ, ɨɰɟɧɤɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ. 
 Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɪɨɲɟɧɢɟ ɩɨɥɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ 
ɸɠɧɵɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɝɞɟ ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɪɟɤ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ ɤ ɬɨɦɭ 
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ɠɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ, ɚ ɜ ɪɹɞɟ ɦɟɫɬ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɫɨɥɟɧɵ. ȼ ɬɚɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɪɹɞɟ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɪɟɤɢ ɫɥɭɠɚɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɨɪɨ-
ɲɟɧɢɹ. 
ȼ ɝɨɪɨɞɚɯ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɪɚɫɯɨ-
ɞɭɟɬɫɹ 300-400 ɥɢɬɪɨɜ ɜɨɞɵ ɜ ɫɭɬɤɢ. Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ ɧɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɬɪɚɬɢɬɫɹ 150-100 ɥɢɬɪɨɜ ɜɨɞɵ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɤɚ Ɍɨɛɨɥ. 
ɇɚ ɪɟɤɟ Ɍɨɛɨɥ ɢ ɜ ɟɝɨ ɜɟɪɯɨɜɶɹɯ ɫɨɡɞɚɧ ɤɚɫɤɚɞ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɞɥɹ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɤɚ. ȼɨɞɚ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɀɢɬɢɤɚɪɚ, Ʌɢɫɚ-
ɤɨɜɫɤ, Ɋɭɞɧɵɣ, Ʉɨɫɬɚɧɚɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ. 
Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɣ ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ɋɟɤɚ Ɍɨɛɨɥ – ɝɥɚɜɧɚɹ ɜɨɞɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɚ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȼɨɞɚ ɩɪɟɫɧɚɹ ɫ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 0,2-0,3ɝ/ɥ. ɇɢɠɟ ɝɨɪɨɞɚ 
Ɋɭɞɧɨɝɨ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ ɜɨ-
ɞɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɯ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɪɟɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɡɚɫɨɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɱɜ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɪɟɫɧɟɧɧɵɟ ɪɟɤɢ – Ⱥɹɬ, Ɍɨɝɭɡɚɤ, ɍɣ. Ɇɧɨɝɢɟ 
ɪɟɤɢ ɡɚɫɨɥɹɸɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɥɟɬɚ. 
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɫɨɥɟɜɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɨɣ ɨɛɳɟɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ. ɇɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɨɞɵ ɯɥɨɪɢɞɧɨ-ɫɭɥɶɮɚɬɧɵɟ ɢ ɧɚɬɪɢɣ-ɤɚɥɶɰɢɟɜɵɦɢ ɫ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 2-6 ɝ/ɞɦ3. 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɪɨɞɧɢɤɚ ɧɚ ɪɟɤɟ Ɍɨɛɨɥ, ɫɚ-
ɦɨɣ ɪɟɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɧɚ ɜɤɭɫ, ɰɜɟɬ, ɡɚɩɚɯ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɇɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟ-
ɦɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɥɚɛɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɤɚ Ɍɨɛɨɥ, 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɨɡɟɪɚ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ  ɤ ɬɪɟɬɶ-
ɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɵ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɟ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɩɨɤɚ ɧɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚɞɟɠɞɚ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɱɢɫɬɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ, ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭ ɧɚɫ ɜ ɝɨɪɨɞɟ. ɉɨɷɬɨ-
ɦɭ ɩɨɤɚ ɩɟɪɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɜɨɞɵ ɦɵ ɫɨɜɟɬɭɟɦ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɟɟ ɱɟɪɟɡ ɛɵ-
ɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ  ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ ɜ ɱɢɫɬɨɣ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ, ɛɟɡ ɰɜɟɬɚ, ɜɤɭɫɚ ɢ ɡɚɩɚɯɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ. ɗɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸɞɟɣ, ɞɚɫɬ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɡɚɬɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧ-
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ɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟ-
ɧɢɹ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ// ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ. – Ⱥɥɦɚɬɵ: Ⱥɪɵɫ, 2006. 
2.ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɫɬɢɯɢɹ//ɇɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ. - 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1990. 
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ɂɫɩ. Ⱦɚɧɢɥ Ʌɭɰɟɜɢɱ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɇ.ȼ. ɉɢɫɚɪɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
Ƚɍ «ɋɒ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ  
 
 Ȼɨɥɶɲɢɟ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɫ ɥɟɫɨɦ ɮɚɛɪɢɱɧɵɯ ɬɪɭɛ, 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɢ ɦɧɨɝɨɱɚɫɨɜɵɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɨɛɤɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɥɸɞɟɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɤɨɧɟɱɧɨ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɺɧ, ɱɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɧɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɧɨ ɨɬ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫ, ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɜɪɚ-
ɳɟɧɢɟ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ [1-3]. 
  Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɝ. Ʌɢɫɚ-
ɤɨɜɫɤɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɢɦɟɧ-
ɧɨ: ɈȺɈ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɀȻɂ, ɌɈɈ «Ɉɪɤɟɧ», ɁȺɈ «Ⱥɪɚɣ», ɄȻɊ ɈȺɈ 
«Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ» ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ.   
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ  ɜɵɜɟɬɪɢ-
ɜɚɧɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɝɨɪɨɞɚ ɜɧɨɫɹɬ ɜɵɯɥɨɩɧɵɟ ɝɚɡɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ, ɫ ɱɟɦ 
ɧɚɦ ɫɬɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɥɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɠɢɥɵɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ.   
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Ɇɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɚ ɧɚ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ʋ3, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ «6Ⱥ» ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɜ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɢ 
ɞɨɠɞɥɢɜɭɸ ɩɨɝɨɞɭ. Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ, ɩɪɨɯɨ-
ɞɹɳɚɹ ɜɛɥɢɡɢ  ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɧɟɦ ɥɸɞɟɣ. 
ȼɵɯɥɨɩɧɵɟ ɝɚɡɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɛɨɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɟ ɬɨɩɥɢ-
ɜɨ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɝɚɦɦɚ ɬɨɤ-
ɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ (66,3 %) ɢ 
ɨɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ (20,5 %).  
ɉɨɩɚɞɚɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨ-
ɫɬɚɜ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ  ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸ-
ɞɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɤɢɫɥɵ ɚɡɨɬɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 10 ɪɚɡ ɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɟ, ɱɟɦ ɭɝɚɪɧɵɣ ɝɚɡ.   
Ⱦɚɠɟ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ ɨɤɢɫɥɵ ɚɡɨɬɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɪɚɡ-
ɞɪɚɠɟɧɢɸ ɥɺɝɤɢɯ ɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜɨɫ-
ɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɨɤɫɢɞɨɜ ɚɡɨɬɚ ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ ɤɪɨɜɹ-
ɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɫɨɧɥɢɜɨɫɬɶ, ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɵɯɚ-
ɧɢɹ ɢ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɜɵ-
ɛɪɨɫɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ (ɞɢɡɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɝɚ-
ɬɟɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵ) ɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɚ (ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɟɪɧɢɫɬɵɟ ɛɟɧɡɢɧɵ ɦɨɝɭɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ, ɚ ɷɬɢɥɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɣ ɛɟɧɡɢɧ - ɫɜɢɧɟɰ, ɯɥɨɪ, ɛɪɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜ), ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ 
ɤɚɤɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɩɪɨɟɡɠɚɸɬ ɨɤɨɥɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ʋ3 ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɱɚ-
ɫɚ. 
 ɉɨɞɫɱɺɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɡɚ 1 ɱɚɫ ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ3 ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 
ɩɨɪɹɞɤɚ 60 ɤɦ ɜ ɱɚɫ ɩɪɨɟɯɚɥɨ 92 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 84 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, 4 ɦɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɚ  (ɝɚɡɟɥɢ ɢ ɍȺɁɵ), 4 ɝɪɭ-
ɡɨɜɢɤɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɜɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɪɚɡɛɢɬɵ ɩɨ 6-ɬɢ 
ɝɪɭɩɩɚɦ. Ɍɚɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɪɚɫɫɱɢ-
ɬɚɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɨɪɨɝɢ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɬ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ (ɜ ɞɨɠɞɥɢɜɭɸ ɩɨ-
ɝɨɞɭ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢɛɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨɠɞɟɦ ɤ ɡɟɦɥɟ ɢ ɢɯ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɜ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɧɚɨɛɨɪɨɬ – ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɫ-
ɫɟɢɜɚɧɢɹ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ), ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
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ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɞɨɪɨɝɢ ɜ 
ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɢ ɞɨɠɞɥɢɜɭɸ ɩɨɝɨɞɭ.   
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ʋ3 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 50 ɦɟɬɪɚɯ 
ɨɬ ɞɨɪɨɝɢ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨɞ ɨɤɧɚɦɢ ɞɨɦɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ: ɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ - 0,64 ɢ 0,76 ɦɝ/ɦ3 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ 
ɢ ɞɨɠɞɥɢɜɭɸ ɩɨɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, 
ɪɚɜɧɨɝɨ 3 ɦɝ/ɦ3; 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ (ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ) ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚ-
ɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɉȾɄ (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ) – ɷɬɨ ɬɚɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɜ ɟɝɨ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɟ ɩɨɤɨɥɟ-
ɧɢɹ.  
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɂɚ ɬɨ ɩɨ 
ɨɤɫɢɞɭ ɚɡɨɬɚ ɜ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɞɟɧɶ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ, ɚ ɜ ɞɨɠɞ-
ɥɢɜɵɣ - ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 2 ɪɚɡɚ.  
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɬɚɤɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɛɳɟɟ ɨɫ-
ɥɚɛɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ — ɢɦɦɭɧɨɞɟɮɢɰɢɬ,  ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɤ ɥɺɝɤɢɯ.  
Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɚɜɬɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɠɢɥɭɸ ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɦɟɪɨ-
ɩɪɢɹɬɢɣ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɨ ɢ  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 1 ɤɦ ɞɨɪɨ-
ɝɢ, ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɨɟ ɛɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɟɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɳɢɬ-
ɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɫɚɞɤɟ ɜɨɡɥɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚ-
ɫɚɠɞɟɧɢɣ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ 
ɞɨɪɨɝɚ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɚɹ ɜɛɥɢɡɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ʋ3, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɧɟɦ ɥɸɞɟɣ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ 
ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɧɚ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ʋ3 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɩɭɬɟɦ ɩɨ-
ɫɚɞɤɢ ɜɨɡɥɟ ɞɨɦɚ ɱɟɬɵɪɟɯ ɪɹɞɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɜɵɫɨɬɨɣ 1,5 ɦɟɬ-
ɪɚ.   
ȼɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ: ɩɟɪɟɯɨɞ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ, ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɚɡɨɛɚɥɥɨɧɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ,  ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ,  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ,  
ɜɵɛɨɪ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ,   ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
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ɜɚ ɩɨɟɡɞɨɤ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ 
ɩɨɟɡɞɨɤ ɫ ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɹ - ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɢɥɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
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ɂɫɩ. ȼɚɥɟɪɢɹ Ɂɭɛɚɯɚ, Ⱥɧɬɨɧ Ƚɨɥɭɛ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. ȿɥɢɫɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
Ƚɍ «ɋɒ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ  
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ  
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɧɵɟ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɜɟɞɭɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɲɭɦɚ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɲɭɦɚ ɦɨɠɟɬ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɥɭɯ, ɧɨ ɢ ɜɵɡɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɜɪɟɞɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ – ɡɜɨɧ ɜ ɭɲɚɯ, ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɝɨɥɨɜɧɭɸ ɛɨɥɶ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ. ɒɭɦɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-
ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɜɟɫɬɢ-
ɛɭɥɹɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɵ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɢ ɬɪɚɜɦ.  
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɫɥɵɲɢɦɵɟ ɡɜɭɤɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶ 
ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɚɤ, ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ ɨɫɨɛɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɭɸ ɫɮɟɪɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɩɨɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɪɚɫɬɟɪɹɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɜɨɝɢ, ɢɫɩɭɝɚ, ɫɬɪɚɯɚ, ɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɨɫɬɢ – ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɥɚɛɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɩɨɫɥɟ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɜɧɨɝɨ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹ. 
Ⱦɚɠɟ ɫɥɚɛɵɟ ɡɜɭɤɢ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɨɫɹɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟ-
ɧɵɯ, ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚɦɢ, ɧɟɫɥɵɲɧɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɦɢ ɫɤɜɨɡɶ ɫɚɦɵɟ ɬɨɥ-
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ɫɬɵɟ ɫɬɟɧɵ, ɜɵɡɵɜɚɸɬɫɹ ɦɧɨɝɢɟ ɧɟɪɜɧɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨ-
ɞɨɜ [1].  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɪɚɱɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɲɭɦɨɜɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ-
ɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɲɭɦɚ ɫ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɯɚ 
ɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɲɭɦɚ ɧɚ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ.  
ɉɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɲɭɦ» ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɜɫɹɤɢɣ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɡɜɭɤ  ɥɢɛɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɜɭɤɨɜ, ɦɟɲɚɸɳɢɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɩɨɥɟɡ-
ɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯ ɬɢɲɢɧɭ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɜɪɟɞɧɨɟ ɢɥɢ ɪɚɡɞɪɚ-
ɠɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ.  
ɒɭɦ, ɤɚɤ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɪɟɞɧɨɟ, ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɳɟɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧ ɫɥɭɯɚ. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɲɭɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ 35 ɞɨ 65 ɞȻ.   ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɜ 20-30 ɞȻ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɛɟɡɜɪɟɞɟɧ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɲɭɦɨɜɨɣ ɮɨɧ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ-
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ.  
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ «ɝɪɨɦɤɢɯ ɡɜɭɤɨɜ», ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ  ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 80 ɞȻ. Ɂɜɭɤ ɜ 130 ɞȻ ɭɠɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɟɜɵɟ 
ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɚ ɜ 150 – ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɧɟɩɟɪɟɧɨɫɢɦɵɦ. Ɂɜɭɤ ɜ 180 ɞȻ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɚ ɜ 190 – ɜɵɪɵɜɚɟɬ ɡɚɤɥɟɩɤɢ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɜɭɤɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ 
ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥ, ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢɯ ɜ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ «ɤɢɫɟɥɶ». 
ɇɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɦɨɝɭɬ ɨɬɦɟɱɚɬɶɫɹ ɢ ɩɪɢ ɲɭɦɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɦɟɧɟɟ 65 ɞȻȺ. 
Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɜɥɢɹɟɬ ɲɭɦ ɧɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɜ ɲɤɨɥɟ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɨ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ.  Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɩɪɢɛɨɪ 
ɲɭɦɨɦɟɪ-ɜɢɛɪɨɦɟɬɪ Ɉɤɬɚɜɚ 110Ⱥ-ɗɄɈ.  
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɲɭɦɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɧɚ-
ɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 50 ɞɨ 80 ɞȻ, ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɨɬ 500 ɞɨ 
2000 Ƚɰ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɤ ɩɹɬɨɦɭ ɭɪɨɤɭ, ɤɨɝɞɚ 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ  ɩɨɬɨɤ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ — ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ «ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ» 
ɲɭɦɚ.  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ 
ɜɫɟɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 65 ɞȻȺ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ (ɫɜɵɲɟ 80 ɞȻ) – ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɬɨɥɨ-
ɜɨɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1-3 ɤɥɚɫɫɨɜ, ɧɚ 3 ɷɬɚɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟɧɵ 
ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɛɥɨɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɫɭɞɨɦɨɟɱ-
ɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ.  
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Ⱦɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɝɪɭɩɩɭ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 6 «ɗ» ɤɥɚɫɫɚ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɧɢɯ ɲɭɦɨɜɵɦɢ ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ. Ɂɚɬɟɦ, ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɢɜ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ (ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚ-
ɛɨɬɚɥɢ ɧɚɞ ɱɟɪɧɨɜɢɤɨɦ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ), ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɡɚɩɢɫɶ ɫ ɲɭɦɨɦ, 
ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɦ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ. Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶ ɲɭɦɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ 55 ɞȻ. ȼ ɤɨɧɰɟ 
ɭɪɨɤɚ ɫɧɨɜɚ ɩɪɨɜɟɥɢ ɡɚɦɟɪɵ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ,  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɦɢ. ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 65% ɪɟɛɹɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɪɚɞɨɫɬɶ, 30% 
ɩɪɢɥɢɜ ɫɢɥ, ɭ 10% ɛɨɥɟɥɚ ɝɨɥɨɜɚ, 40% ɛɵɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɵ ɢ 20% 
ɧɟɪɜɧɢɱɚɥɢ. ɉɨɫɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɪɚɞɨɫɬɢ ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ ɞɨ 40%, 
ɩɪɢɥɢɜ ɫɢɥ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ 20%, ɭ 35% ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ, ɢ ɞɚɠɟ   
10% - ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, 25% - ɧɟɪɜɧɢɱɚɸɬ. Ɉɫɨɛɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɜɵɡɜɚɥɨ ɬɨ, 
ɱɬɨ 70% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ 12.00 ɱɚɫɚɦ ɭɠɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɟɛɹ ɭɫɬɚɜɲɢɦɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɲɭɦɨɜɨɟ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɚɠɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɨ-
ɜɨɝɨ «ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ» ɜ ɲɤɨɥɟ:     
ɫɬɟɧɵ  ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɨɤɥɟɢɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɦɢ ɨɛɨɹɦɢ ɢɥɢ  ɩɚ-
ɧɟɥɹɦɢ, ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɢɦɢ ɡɜɭɤ; 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɬɟɧɞɵ ɫ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɰɜɟɬɵ; 
ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ «ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɲɭɦ» ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɥɚɤ-
ɫɚɰɢɢ: ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɦɢɧɭɬɤɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɹ ɡɚɩɢɫɢ ɫ ɬɢɯɢɦ ɲɟɥɟ-
ɫɬɨɦ ɥɢɫɬɜɵ, ɠɭɪɱɚɧɢɟɦ ɪɭɱɶɹ, ɩɬɢɱɶɢɦɢ ɝɨɥɨɫɚɦɢ, ɩɥɟɫɤɨɦ ɜɨɞɵ ɢ ɲɭ-
ɦɨɦ ɩɪɢɛɨɹ; 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɚɭɡɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠ-
ɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɧɹɬɢɟ ɫɬɪɟɫɫɚ; 
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɨɫɭɝɚ ɞɟɬɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ; 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ  1-7 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɬɨɥɨɜɨɣ; 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɦ ɤɪɭɠɨɤ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɧɚ 
ɫɬɚɧɰɢɢ «ɘɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨɜ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɲɭɦɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɲɭɦɨɜɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 50ȾȻ, ɛɭɞɟɬ ɡɚ-
ɦɵɤɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɩɶ, ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɫɜɟɬɨɜɨɣ ɢ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɫɢɝɧɚɥ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ:  http://andreyrazdrogin.narod.ru/slysh.html; http://www.Chis-
tiymir.com. 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɊȺȾɂȺɐɂɈɇɇɈȽɈ ɎɈɇȺ  
ȼ ɁȾȺɇɂɂ ɒɄɈɅɕ ɂ ɇȺ ɉɊɂɒɄɈɅɖɇɈɃ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ 
 
ɂɫɩ. Ɇɭɪɚɬ Ⱥɯɦɟɬɨɜ, ȿɝɨɪ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. ȿɥɢɫɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
Ƚɍ «ɋɒ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ  
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ  
 
Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɥɸɞɟɣ ɨɬ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ.  
        Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɪɚɞɢɚɰɢɢ, ɢ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɝɢɝɢɟ-
ɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɪɚɞɨɧ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɟɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ.  ȼ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɦɟɟɬɫɹ 108 ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɯ ɢ ɮɥɸɨɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ. ȼ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɟ ɞɥɹ ɥɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 3 ɡɚɤɪɵɬɵɯ  ɪɚɞɢɨɢɡɨɬɨɩɧɵɯ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɚ ɨɛɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 350,5 · 1012 Ȼɤ (9472,9 Ʉɢ) [1]. 
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ  ɜɵɫɨɤɚɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ (ɧɚ 100 000  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ), ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ   ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ   ɮɨɧɚ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɪɭɞɧɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ɋɭɞɧɵɣ, Ⱥɪɤɚɥɵɤ, Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ.  
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɡɚɛɨɥɟ-
ɜɚɟɦɨɫɬɢ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨ ɜɵɲɟ   ɫɪɟɞɧɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ.  ɋɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɨɬ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ  ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɪɟɬɶɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɢɱɢɧ ɨɛɳɟɣ 
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ. 
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɛɥɭɱɟɧɢɟɦ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɱɬɨ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɤɚɧɢ 60-70 % ɩɨ ɦɚɫɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɞɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɢɨɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ  ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɪɚɞɢɤɚɥɵ ɢ ɨɤɢɫɥɢɬɟ-
ɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɨɛɥɚɞɚɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɛɟɥɤɨɜ, ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɤɚɧɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ.  ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɧɨɣ 
ɞɨɡɵ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɬɢɦɵɦɢ ɢɥɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɦɢ.  
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɧɨ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ.  
ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɞɨɡɚ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ, ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ (ɜɞɵɯɚɟɦɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɜɨɞɚ, ɟɞɚ), ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ  ɜ ɫɭɦɦɟ 
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ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ – 3-4 ɦɁɜ/ɝɨɞ. ɗɬɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɝɨ-
ɞɨɜɚɹ ɞɨɡɚ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ  ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɢ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ (ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɢ 
ɩɪɨɱɢɟ).  
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨ-
ɧɚ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɲɤɨɥɵ ɢ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɨɡɢɦɟɬɪ ȾɊȽ-01Ɍ1 - «ɞɨɡɢɦɟɬɪ ɪɟɧɬɝɟɧ-
ɝɚɦɦɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɞɨɡɵ ɝɚɦɦɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɞɚɧɢɹ 
ɲɤɨɥɵ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
0,011 ɦɊ/ɱ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,016 ɦɊ/ɱ, ɦɢɧɢ-
ɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,07 ɦɊ/ɱ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚɦɟɪɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ, ɪɟɤ-            
Ɋɢɫ.1. Ⱦɨɡɢɦɟɬɪ      ɪɟɚɰɢɹɯ   ɢ  ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɡɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɫɪɟɞ- 
      ȾɊȽ-01Ɍ1           ɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,013 ɦɊ/ɱ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,018 ɦɊ/ɱ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,008 ɦɊ/ɱ.  
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɨɫɶ  
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 1 ɷɬɚɠ – 0,012 ɦɊ/ɱ, 2 ɷɬɚɠ – 0,013 ɦɊ/ɱ, 3 ɷɬɚɠ – 
0,014 ɦɊ/ɱ, 4 ɷɬɚɠ – 0,013 ɦɊ/ɱ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚɦɟɪɨɜ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɫ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ 2-ɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥɨ 0,0105 ɦɊ/ɱ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,014 ɦɊ/ɱ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,007 ɦɊ/ɱ. 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɞɟɠɞɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,0111 ɦɊ/ɱ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,018 ɦɊ/ɱ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,008 ɦɊ/ɱ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɩɨɞɨɲɜ 
ɭɥɢɱɧɨɣ ɨɛɭɜɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,0138 ɦɊ/ɱ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ – 0,019 ɦɊ/ɱ , ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,011 ɦɊ/ɱ. 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɜɨɞɵ ɜ ɲɤɨɥɶ-
ɧɨɣ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,0133 ɦɊ/ɱ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,021 ɦɊ/ɱ , 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – 0,009 ɦɊ/ɱ. 
 ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ  ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɞɨɡɵ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ:  ɡɚ 1 
ɱɚɫ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɭɱɟɧɢɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɨɡɭ, ɪɚɜɧɭɸ 0,013 
ɦɊ/ɱ, ɬɨɝɞɚ ɡɚ ɝɨɞ ɩɨɥɭɱɚɟɦ 0,013 ɦɊ/ɱ · 8760 ɱ = 113,88 ɦɊ = 0,011388Ɋ = 
1,1388 ɦɁɜ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɞɨɡɵ ɟɠɟɝɨɞ-
ɧɨɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ (ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 70 ɥɟɬ) 
– 0,5 Ɋ ɜ ɝɨɞ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɦɟɪɚɯ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɧɢ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɲɤɨ-
ɥɵ, ɧɢ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɜɨɞɵ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɬɨɥɨ-
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ɜɨɣ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɩɨɞɨɲɜ ɭɥɢɱɧɨɣ ɨɛɭɜɢ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ ɪɚ-
ɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧ ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɨɪɦɟ.        
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɫɨɤɭɸ ɰɢɮɪɨɜɭɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɦɵ  ɫɞɟ-
ɥɚɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɧɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ: 
ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɝɨɪɨɞɟ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ ɧɚ ɤɚɪɶɟɪɚɯ ɢ ɪɭɞ-
ɧɢɤɚɯ;  
ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɣ ɩɢɳɢ ɩɨɫɥɟ ɟɺ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ;  
ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://www.bnti.ru . 
 
 
ȼɌɈɊȺə ɀɂɁɇɖ ȻɍɆȺɀɇɈȽɈ ɅɂɋɌȺ 
 
ɂɫɩ. Ɋɟɧɚɬ Ʉɭɬɩɚɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 3 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɇ.Ⱥ. Ȼɨɥɬɭɲɟɧɤɨ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
Ƚɍ «ɋɒ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ  
 
ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɛɟɡ ɛɭɦɚɝɢ. ɗɬɨ ɢ 
ɤɪɚɫɨɱɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ, ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɤɧɢɝɢ, ɢ ɚɥɶɛɨɦɵ ɞɥɹ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ, ɢ 
ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɬɟɬɪɚɞɤɢ, ɢ ɞɚɠɟ ɤɨɧɮɟɬɧɵɟ ɨɛɺɪɬɤɢ. ɇɨ ɜɨɬ ɢɫɩɢɫɚɧ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɥɢɫɬɨɱɟɤ ɢ, ɧɟ ɧɭɠɧɚɹ ɭɠɟ ɬɟɬɪɚɞɤɚ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ… ɜ ɦɭɫɨɪɧɨɟ 
ɜɟɞɪɨ. 
ɂ ɬɭɬ ɹ ɡɚɞɭɦɚɥɫɹ: ɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɠɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɵ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɦ ɜ ɦɭɫɨɪ ɜ ɜɢɞɟ ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ, ɢɫɩɢɫɚɧɧɵɯ 
ɬɟɬɪɚɞɟɣ ɢɥɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɯ ɝɚɡɟɬ? Ɇɧɟ ɫɬɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɦɨɠɧɨ ɥɢ 
ɟɳɺ ɤɚɤ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɠɢɡɧɶ ɭɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɛɭɦɚɝɟ?   
ȼ ɯɨɞɟ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɹ ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 1 ɬɨɧɧɵ 
ɛɭɦɚɝɢ ɧɭɠɧɨ 5,6 ɦ3 ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɛɴɟɦ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɪɟɜɧɚ (ɞɟɪɟɜɚ) - 0,33 ɦ3, ɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 1 ɬɨɧɧɵ ɛɭɦɚɝɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
17 ɞɟɪɟɜɶɟɜ.  
Ⱥ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɬɨɧɧɵ ɛɭɦɚɝɢ ɦɨɠɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɨɪɹɞɤɚ 30 ɬɵɫɹɱ ɨɛɵɱ-
ɧɵɯ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɬɪɚɞɟɣ. ɗɬɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɯɜɚɬɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ! 
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ə ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɧɟɬ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɮɚɛɪɢɤ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɡɚ ɫɨɯɪɚɧ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɛɵɬɶ ɫɩɨɤɨɣɧɵ. Ⱥ ɨɬɤɭɞɚ ɠɟ ɬɨɝɞɚ ɬɟɬ-
ɪɚɞɢ ɢ ɛɭɦɚɝɚ?  
Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɬɟɬɪɚɞɢ ɢ  ɛɭɦɚɝɭ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɡɚɤɭɩɚɟɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɋɇȽ ɢ ɞɚɥɶɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɞɟɧɟɝ ɬɪɚɬɢɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ ɛɭ-
ɦɚɝɢ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ? ɇɚɩɪɢɦɟɪ,  ɜ 2005 ɝɨɞɭ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ 
ɨɛɴɟɦ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɛɭɦɚɝɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɩɪɟɜɵɫɢɥ 110 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ: 
ɝɚɡɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ – 36 000 ɬ, Ⱥ4, Ⱥ3 – 22 000 ɬ, ɨɮɫɟɬɧɚɹ – 17 000 ɬ  ɢ ɬ. ɞ. 
ȼ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɹ ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɛɭɦɚɝɭ ɞɟɥɚɸɬ 
ɧɟ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɚ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɂɧɞɢɣɫɤɢɣ ɛɢɡɧɟɫ-
ɦɟɧ ȼɢɞɠɟɧɞɟɪ ɒɟɯɚɜɚɬ ɨɫɜɨɢɥ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɦɚɝɢ ɢɡ ɫɥɨ-
ɧɨɜɶɟɝɨ ɧɚɜɨɡɚ. ɇɚɜɨɡ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɫɭɲɢɜɚɟɬɫɹ, ɡɚɬɟɦ ɤɢɩɹɬɢɬɫɹ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɦɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɢɞɟɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɭɦɚɝɢ. ɇɟɬ, ɛɭɦɚɝɚ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɩɚɯɧɟɬ 
ɢ ɜɧɟɲɧɟ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɛɵɱɧɨɣ! ȼ Ʉɨɫɬɚ Ɋɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɛɭɦɚɝɭ ɢɡ 
ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɫɬɟɛɥɟɣ ɛɚɧɚɧɨɜ, ɦɚɧɝɨ, ɤɨɮɟ, ɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɫɥɟ ɫɛɨɪɚ ɭɪɨɠɚɹ. 
Ȼɭɦɚɝɚ ɢɡ ɠɦɵɯɚ ɫɚɯɚɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɬɧɢɤɚ, — ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɛɟɥɚɹ, ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɮɢɫɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ. ȼ ɂɬɚɥɢɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ  ɛɭɦɚɝɭ ɢɡ ɹɛɥɨɱ-
ɧɨɣ ɤɨɠɭɪɵ.  
ɍ ɧɚɫ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɬɨɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɦɚɝɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɢɫɨɜɚɹ ɫɨɥɨɦɚ, ɤɪɚɩɢɜɚ ɢ ɞɪ. Ɍɨɝɞɚ, ɩɨɥɭɱɚɹ ɛɭɦɚɝɭ ɢɡ ɜɬɨɪ-
ɫɵɪɶɹ,  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɬɪɚɧɵ. ȼɟɞɶ 
ɛɭɦɚɝɚ ɬɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ! 
ɋɪɟɞɧɟɦɢɪɨɜɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 50 ɤɝ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ʉɭɞɚ ɠɟ ɩɨɬɨɦ ɞɟɜɚɟɬɫɹ ɷɬɚ ɛɭɦɚɝɚ? 
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɦɭɫɨɪ. ɍɫɭɝɭɛɥɹɹ,  ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, 
ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɫɥɨɠɧɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ. ɇɨ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɭɦɚɝɟ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɠɢɡɧɶ! ɂɡ ɧɟɺ ɦɨɠɧɨ  ɞɟɥɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɟɥɤɢ 
(ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɢɡ ɤɨɧɮɟɬɧɵɯ ɨɛɺɪɬɨɤ, ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢɡ ɹɪɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɚɡɟɬɵ ɢ ɢɫɩɢɫɚɧɧɭɸ ɛɭɦɚɝɭ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ «ɩɚɩɶɟ-ɦɚɲɟ», 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɤɨɪɡɢɧɤɢ, ɫɚɥɮɟɬɧɢɰɵ ɢ ɞɪ. ɢɡ ɝɚɡɟɬɧɵɯ ɬɪɭɛɨɱɟɤ ɢ ɬ. ɞ.). Ⱥ 
ɢɡ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɦɨɠɧɨ ɞɚɠɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɛɭɦɚɝɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ! Ɍɚɤɚɹ ɛɭɦɚɝɚ ɧɟ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɛɭɦɚɝɭ ɦɚɲɢɧɧɨɣ ɜɵɞɟɥɤɢ, ɧɨ 
ɨɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɞɧɢɦ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ - ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ 
ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɫɬɶɸ.  Ⱥ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɧɹɬɫɹ ɨɱɟɧɶ 
ɜɵɫɨɤɨ, ɜɟɞɶ ɨɧɢ ɯɪɚɧɹɬ ɬɟɩɥɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɭɤ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɚɧɚɥɨɝɨɜ.  
Ⱥ ɟɳɺ  ɫɬɚɪɵɟ ɤɧɢɝɢ, ɬɟɬɪɚɞɢ ɛɭɦɚɝɭ, ɝɚɡɟɬɵ ɦɨɠɧɨ ɫɞɚɜɚɬɶ ɜ 
ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɭ. ȼɟɞɶ ɟɺ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɭɦɚɝɢ ɜɦɟɫɬɨ 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ!  
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ 1 ɬɨɧɧɚ ɛɭɦɚɝɢ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɢɡ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵ, 
ɫɛɟɪɟɝɚɟɬ 17 ɞɟɪɟɜɶɟɜ, 30 000 ɥɢɬɪɨɜ ɜɨɞɵ, 2 000 Ʉɜɬ/ɱ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
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ɉɨɥɭɱɚɹ ɢɡ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵ ɬɚɤɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɜɫɟɦ ɧɚɦ ɛɭɦɚɝɭ, ɥɸɞɢ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɥɟɫɚ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɷɤɨɧɨɦɹɬ ɜɨɞɭ ɢ ɷɧɟɪɝɢɸ. Ⱥ ɷɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɞɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ 
ɨɛɳɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. əɤɨɜɥɟɜ ɇ.ɘ. ɋɥɨɜɨ ɨ ɛɭɦɚɝɟ. - Ɇ., 1988. 
2.Ɋɟɫɭɪɫɵ ɂɧɬɟɪɧɟɬ: http://stranamasterov.ru/node/2770; http://st-news.info/ v_ in-
dii_iz_slonovego_pometa_delayut_bumagu.html;http://allforchildren.ru/why /how45.php;  
file://localhost/C:/Users/USer/Desktop. 
 
 
Ƚɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5»  
ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ 
  
 
 
ɄȺɑȿɋɌȼȿɇɇɕɃ ɋɈɋɌȺȼ ȻȿɇɁɂɇȺ 
 
ɂɫɩ. ɘɥɢɹ ɋɭɛɟɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
Ɋɭɤ. Ȼ.Ȼ. Ɇɚɥɤɨɜɚ,  ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
Ƚɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5»  ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  
ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɧɡɢɧɚ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɨɤɬɚɧɨɜɨɝɨ ɱɢɫɥɚ, ɞɟɬɨɧɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɧɡɢɧɚ ɢ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɮɚɤɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɛɟɧɡɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ  ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɬɨɩɥɢɜ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ – ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɜɪɟɞ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɧɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɨ 
ɫɬɨɹɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɝɟɧɨɮɨɧɞɚ. Ȼɟɡ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ.  
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɰɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ.  
ȼ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢ ɜɪɟɞɨɧɨɫɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɝɥɚɜ-
ɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨ-
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ɞɨɜ, ɉȽɌ ɫ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɟ ɞɵɲɢɬ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦ ɜɵɯɥɨɩɧɵɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɦɟɫɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɦɨɥ, ɫɜɢɧɰɚ, 
ɠɟɥɟɡɚ.  
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɧɡɢɧɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɦɵ ɫɬɚɜɢɦ ɚɧɚɥɢɡ ɛɟɧɡɢɧɚ, ɜɡɹɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ȺɁɋ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ, ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɟɧɡɢɧɚ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɝɤɨ ɨɤɢɫɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɢɧɰɚ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ 
ɩɭɬɟɦ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɇɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɛɟɧɡɢɧɚ, ɜɡɹɬɵɯ ɫ ȺɁɋ 
ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ ɧɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢɥɢ ɚɧɬɢɪɟɤɥɚɦɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɨɛɪɚɡ-
ɰɵ ɛɵɥɢ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɵ (ɬɚɛɥ.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɛɟɧɡɢɧɚ 
 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ  ɩɪɨɛɵ 
 
 
 
Ⱥ
Ɂ
ɋ 
ɉɪɨɛɚ 
ʋ1 
ɉɪɨɛɚ 
ʋ2 ɉɪɨɛɚ ʋ3 ɉɪɨɛɚ ʋ4 
ɉɪɨɛɚ 
ʋ5 
Ʉɪɟɤɢɧɝ 
ɛɟɧɡɢɧ 
Ȼɟɧɡɢɧ 
ɩɪɹɦɨɣ 
ɩɟɪɟ-
ɝɨɧɤɢ 
ɰ
ɜ
ɟ
ɬ 
ɋɜɟɬɥɨ-
ɠɟɥɬɵɣ 
ɋɜɟɬɥɨ-
ɛɥɟɞɧɨ-
ɠɟɥɬɵɣ 
Ɉɪɚɧɠɟɜɨ-
ɠɟɥɬɵɣ 
Ȼɥɟɞɧɨ-
ɠɟɥɬɵɣ ɫ ɡɟ-
ɥɟɧɨɜɚɬɵɦ 
ɨɬɬɟɧɤɨɦ 
Ɍɟɦɧɨ-
ɠɟɥɬɵɣ 
ɋɜɟɬɥɨ-
ɠɟɥɬɵɣ 
ɉɪɨɡ-
ɪɚɱɧɵɣ 
 
ɉɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɛɟɧɡɢɧ ɨɤɪɚɲɢɜɚɸɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɰɜɟɬɚ. Ⱥɂ 92 ɩɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɰɜɟɬ ɨɬ ɛɥɟɞɧɨ-ɠɟɥɬɨɝɨ ɞɨ ɬɟɦɧɨ-ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ ɫ 
ɤɪɚɫɧɵɣ ɨɬɬɟɧɤɨɦ [1]. Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɟɤɢɧɝ ɛɟɧɡɢɧɨɦ. Ȼɟɧɡɢɧ ɩɪɹɦɨɣ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ – ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ. Ɋɚɫ-
ɬɜɨɪ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɚ ɤɚɥɢɹ ɨɛɟɫɰɜɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɪɚɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜɚɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɚɧɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɜɟɳɟ-
ɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɛɟɧɡɢɧɟ, ɦɨɝɭɬ ɨɤɢɫɥɹɬɶɫɹ ɢ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɦ ɫɯɟɦɚɦ: 
 
3R–CH=CH–R´+2KMnO4 + 4H2O ĺ 3RCHOH–CHOH–R´ + 2MnO2Ļ + 
C6H6CH3 + 2KMnO4 ĺ C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O. 
 
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɬɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ 
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ɛɟɧɡɢɧɟ. ɉɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɚ ɤɚɥɢɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɵ ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɥɢ ɨɛɟɫɰɜɟɱɢɜɚɧɢɟ ɤɪɟɤɢɧɝ ɛɟɧɡɢɧɚ.  
ȼ ɛɟɧɡɢɧɟ ɩɪɹɦɨɣ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬ ɤɚɥɢɹ ɧɟ ɨɛɟɫɰɜɟ-
ɬɢɥɫɹ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɟɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ 
(ɬɚɛɥ.2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2  
ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɟɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ 
ɢ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ ɛɟɧɡɢɧɟ ȺɁɋ ɝ. Ɋɭɞɧɨɝɨ 
 
Ⱥ
Ɂ
ɋ 
ɉɪɨɛɚ ʋ1 ɉɪɨɛɚ ʋ2 ɉɪɨɛɚ ʋ3 ɉɪɨɛɚ ʋ4 ɉɪɨɛɚ ʋ5 
ȼɫɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɨɛɟɫɰɜɟɱɢɜɚɸɬɫɹ 
ɢ
ɬ
ɨ
ɝ 
Ɉɫɚɞɤɚ ɧɟɬ Ɉɫɚɞɨɤ  ɛɭɪɨɝɨ ɰɜɟɬɚ Ɉɫɚɞɤɚ ɧɟɬ 
ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɦɚɫɥɹɧɢ-
ɫɬɨɟ ɛɭɪɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 
ɤɨɥɶɰɨ 
ɫ ɩɭɡɵɪɶɤɚɦɢ 
ɝɚɡɚ 
 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɭ ɧɚɫ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ  ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɛɟɧɡɢɧɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɤɚɩ-
ɥɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢ ɫɜɢɧɟɰ ɜ ɥɢɫɬɶɹɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɢɨɧɨɜ ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɭɬɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɨɧɨɜ ɫɜɢɧɰɚ ɫ 
ɫɭɥɶɮɢɞ ɢɨɧɚɦɢ, ɜɡɹɜ ɥɢɫɬɶɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜɨɡɥɟ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ 
ɭɥɢɰɟ 50 ɥɟɬ ɨɤɬɹɛɪɹ, ɢ ɨɛɪɚɡɟɰ ɥɢɫɬɶɟɜ ɜ ɩɚɪɤɟ ɨɬɞɵɯɚ, ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɉɚɪɤɨ-
ɜɚɹ ɜ ɅɈɐ. 
Pb2+ + S2- ĺ PbSĻ ɨɫɚɞɨɤ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ [2], [3]. 
 
Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɨɛɪɚɥɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɶɟɜ 
ɜɨɡɥɟ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɢ ɜ ɩɚɪɤɟ ɨɬɞɵɯɚ. Ɂɚɬɟɦ  ɪɚɡɜɟɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɜɡɹɬɵɯ 
ɦɧɨɸ ɥɢɫɬɶɟɜ. Ɂɚɤɨɧɱɢɜ, ɩɪɢɥɢɥɢ ɤ ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫɨɥɢ 
ɫɭɥɶɮɢɞɚ ɧɚɬɪɢɹ (ɬɚɛɥ.3). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɱɟɪɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ, ɬ.ɟ. ɫɭɥɶɮɢɞɚ 
ɫɜɢɧɰɚ ɪɚɡɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɟɢɯ ɩɪɨɛɚɯ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɷɬɢ ɩɪɨɛɵ, ɞɟ-
ɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ: ɱɟɦ ɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɞɨɪɨɝɢ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɢɨɧɨɜ ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. Ⱥ ɡɧɚɱɢɬ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɛɟɧɡɢɧɟ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɬɚɤɨɣ ɚɧɬɢɞɟɬɨɧɚɬɨɪ, ɤɚɤ ɬɟɬɪɚɷɬɢɥ-
ɫɜɢɧɟɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟɫɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɠɢ-
ɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɵɯɥɨɩɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɜɢɧɰɨɦ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ 
 
Ɇɟɫɬɨ 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ 
ɥɢɫɬɶɟɜ 
Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɫɩɢɪɬɚ ɢ 
ɜɨɞɵ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ȼ ɩɚɪɤɟ ɨɬɞɵɯɚ 
Ȼɟɡ ɩɨɜɪɟɠɞɟ-
ɧɢɹ, ɪɨɜɧɵɟ  
(20 ɝ) 
2 ɦɥ: 2 ɦɥ 
Ɇɭɬɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫ 
ɦɟɧɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɱɟɪɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ PbS 
ȼɛɥɢɡɢ  
ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ 
ɉɨɪɚɠɟɧɧɵɟ, 
ɰɜɟɬ ɪɠɚɜɱɢɧɵ, 
ɩɨɤɪɵɬɵ  
ɩɵɥɶɸ (20 ɝ) 
2 ɦɥ: 2 ɦɥ 
Ɇɭɬɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɱɟɪɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ PbS 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟ ɜɫɟ ȺɁɋ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɟɧɡɢɧ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɛɟɧɡɢɧɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ 
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɢɡɨɛɪɟɥɨ ɧɨɜɵɣ ɦɚɫɫɨɜɵɣ 
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɶ – ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɟɧɡɢɧɚ, ɩɪɟɞɨɫ-
ɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɦɢ ɫɬɚɧɰɢɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɯɥɨɩɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɦɟɧɶɲɢɣ ɜɪɟɞ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. Ⱥɧɢɫɢɦɨɜ Ⱥ. Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɛɢɨɯɢɦɢɢ. Ɇ: ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ. - 1986. - 551 ɫ. 
2. Ȼɟɪɟɡɨɜ Ɍ. Ɍ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ/Ɍ.Ɍ. Ȼɟɪɟɡɨɜ, Ȼ.Ɏ. Ʉɨɪɨɜɤɢɧ.-  Ɇ: Ɇɟɞɢ-
ɰɢɧɚ – 1992.-  652 ɫ. 
3. Ʌɟɧɢɞɠɟɪ Ⱥ. Ȼɢɨɯɢɦɢɹ. - Ɇ: Ɇɢɪ. - 1974. -  957 ɫ. 
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Ʌɍɑɒɂȿ ɁȺɑȿɌɇɕȿ ɊȺȻɈɌɕ 
 ɍɑȺɓɂɏɋə  ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 - ɋɅɍɒȺɌȿɅȿɃ  
ɍȽɅɍȻɅȿɇɇɈȽɈ ɉɊɂɄɅȺȾɇɈȽɈ ɄɍɊɋȺ  
ɉɈ ɈɋɇɈȼȺɆ ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɈɇȺɍɑɇɕɏ ȾɂɋɐɂɉɅɂɇ 
 
 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɥɭɱɲɢɟ ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɆȻɈɍ 
ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ), ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ – ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɦ ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɍȽɅɌɍ ɜ 2011-2012 ɭɱ. ɝɨɞɭ. ȼɫɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɯ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ ɜɭɡɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɟɞɭɳɢɯ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. 
 
 
ɗɄɈɌɈɄɋɂɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȿ ȾȿɃɋɌȼɂȿ ɌəɀȿɅɕɏ  
ɆȿɌȺɅɅɈȼ ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ ɂɈɇɈȼ Cu2+ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ ɋɚɧɧɢɤɨɜɚ, Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɇɟɬɭɧɚɟɜɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
ȼɨɞɚ ɢɦɟɟɬ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɠɢɡɧɢ ɧɚ 
Ɂɟɦɥɟ, ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɥɢ-
ɦɚɬɚ ɢ ɩɨɝɨɞɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɵ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɟɬ, ɜ ɧɟɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɦɟɫɢ, ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟ ɟɟ 
ɰɜɟɬ, ɜɤɭɫ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ.  
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ 
ɜɨɞɨɟɦɚɯ (ɪɟɤɚɯ ɢ ɨɡɟɪɚɯ) ɫɬɚɥɨ ɡɚɦɟɬɧɨ ɯɭɠɟ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɛɪɨɫɨɦ ɜ 
ɧɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɱɢɳɟɧɧɵɯ, ɥɢɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧ-
ɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ [1]. 
ȼ ɝɨɪɨɞɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɟɤɢ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɂɫɟɬɶ, ɉɵɲɦɚ ɢ ɑɭɫɨɜɚɹ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɩɨɪɹɞɤɚ  244 ɦɥɧ. ɤɭɛ. ɦɟɬɪɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɲɶ 8,5 ɦɥɧ. ɤɭɛ. ɦɟɬɪɨɜ ɫɬɨ-
ɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɬ.ɟ. ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɢɫɬɵɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɠɟ ɨɛɴɟɦ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɨɣ ɜɨɞɵ – ɷɬɨ ɜɨɞɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɫɹɦɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ. Ɉɧɢ ɧɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɵ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ, ɪɚɡɥɚ-
ɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɟ ɢ ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɦɟɬɚɥɥɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɥɢɲɶ ɤ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ. ɉɟɪɢɨɞ ɩɨɥɭɭɞɚɥɟɧɢɹ (ɩɨɥɭɜɵɜɟɞɟɧɢɹ) ɭ ɦɟ-
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ɬɚɥɥɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɨɬ ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɥɭɜɵɜɟɞɟɧɢɹ ɭ ɰɢɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 500 ɥɟɬ, ɭ ɤɚɞɦɢɹ – ɞɨ 1100 
ɥɟɬ, ɦɟɞɢ – ɞɨ 1500 ɥɟɬ, ɚ ɭ ɫɜɢɧɰɚ – 15 ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ [2,3]. 
ɉɨɫɬɭɩɚɹ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɧɢ ɥɟɝɤɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɢɳɟɜɵɟ ɰɟɩɢ, 
ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɉɨɩɚɞɚɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɹ ɜ ɧɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɦɟɬɚɥɥɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɦɭɬɚɰɢɢ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɜ ɬ.ɱ. ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɭɯɨɥɟɣ (ɬ.ɟ. ɪɚɤ) [4]. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɦɵ ɡɚ-
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɞɵ  ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɟɤɢ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɪɟɤɢ 
ɂɫɟɬɶ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɟɤɚ ɂɫɟɬɶ ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɜɫɟɦ ɟɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɚ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ «Ƚɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɞɨɤɥɚɞɭ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɥɢɹɧɢɢ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɧɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 4 ɢ 5 ɭɪɨɜɧɸ - 
ɨɬ ɝɪɹɡɧɨɣ ɞɨ ɨɱɟɧɶ ɝɪɹɡɧɨɣ. ȼ ɪɚɣɨɧɟ Ⱥɪɚɦɢɥɹ - ɨɧɚ ɭɠɟ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ 
ɝɪɹɡɧɚɹ. [4] 
ȿɳɟ ɫ XVIII ɜɟɤɚ ɩɨ ɂɫɟɬɢ ɢ ɟɺ ɩɪɢɬɨɤɚɦ ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɡɚɜɨɞɵ. ȼɢɞɢɦɨ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɪɟɤɟ ɂɫɟɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɫɨ-
ɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥ.1, ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɪɟɤɟ ɂɫɟɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ  - ɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɟɜɵɫɢɥɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 20 ɪɚɡ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɪɟɤɢ ɂɫɟɬɶ 
 
ɂɨɧ ɦɟɬɚɥɥɚ  
Zn
2+
  Cu
2+
  Mn
2+
  
Fe
ɨɛɳ.
  
Ɋɟɤɚ ɂɫɟɬɶ  1,9 ɉȾɄ 20,5 ɉȾɄ  17,6 ɉȾɄ 7 ɉȾɄ 
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɉȾɄ (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ). ɉȾɄ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɬɚɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɠɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, ɜ ɬ.ɱ. ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦ ɦɟɬɚɥɥɨɦ ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɟɤɢ 
ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɪɟɤɢ ɂɫɟɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɞɶ, ɧɚɦ ɫɬɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, 
ɤɚɤ ɢɨɧɵ ɦɟɞɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɇɟɞɶ – ɜɚɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɮɢ-
ɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ  ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɜɵɫ-
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ɲɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [5]. Ɇɟɞɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜɨ ɜɫɟ 
ɤɥɟɬɤɢ, ɬɤɚɧɢ ɢ ɨɪɝɚɧɵ. ȿɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɱɟɧɢ, ɩɨɱɤɚɯ, ɦɨɡɝɟ, ɤɪɨɜɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɟɞɶ ɦɨɠɧɨ ɨɛ-
ɧɚɪɭɠɢɬɶ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɬɤɚɧɹɯ [7]. 
ȿɳɟ ɧɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜɫɟ ɫɨɥɢ ɦɟɞɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɹɞɨɜɢɬɵɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɞɚɠɟ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ – ɛɨɥɟɟ 3 ɦɝ/ɥ - ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɡɵɜɚɬɶ 
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ, ɩɨɪɚɠɚɬɶ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɵɣ ɬɪɚɤɬ, 
ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɬɨɲɧɨɬɭ, ɪɜɨɬɭ, ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɩɟɱɟɧɢ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ [9]. ɇɨ ɜ 
2003 ɝɨɞɭ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɪɢɡɧɚɧɨ, ɱɬɨ: 
«Ɋɢɫɤɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɦɟɞɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬ-
ɧɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɪɢɫɤɢ ɨɬ ɟɺ ɢɡɛɵɬɤɚ» [6]. 
Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɦɟɞɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɦɨɠɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɨɜɟ-
ɧɨɫɧɨɣ, ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ, ɧɟɪɜɧɨɣ, ɩɨɥɨɜɨɣ,  ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɨɫɬɧɨɣ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɤɚɧɢ. ɍɫɢɥɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɪɚɫ-
ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɣ ɚɫɬɦɟ ɢ ɚɥɥɟɪɝɨɞɟɪɦɚɬɨɡɚɦ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚ-
ɪɭɲɟɧɢɸ ɩɢɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜɨɥɨɫ, ɥɢɩɢɞɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨɣ 
ɠɟɥɟɡɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɫɬɚɪɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ.  
Ɍɨɝɞɚ ɤɚɤ ɢɡɛɵɬɨɤ ɦɟɞɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫ-
ɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɟɱɟɧɢ ɢ ɩɨɱɟɤ ɢ ɭɜɟɥɢ-
ɱɢɜɚɟɬ ɪɢɫɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɚ. ɉɪɢ ɜɞɵɯɚɧɢɢ ɩɚɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜ-
ɥɹɬɶɫɹ «ɦɟɞɧɚɹ ɥɢɯɨɪɚɞɤɚ», ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɚɹɫɹ ɨɡɧɨɛɨɦ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɨɥɢɜɧɵɦ ɩɨɬɨɦ, ɫɭɞɨɪɨɝɚɦɢ ɜ ɢɤɪɨɧɨɠɧɵɯ ɦɵɲɰɚɯ. Ⱥ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɵɥɢ ɢ ɨɤɢɫɢ ɦɟɞɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɸ ɫɥɢɡɢɫɬɵɯ 
ɨɛɨɥɨɱɟɤ, ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɛɨɥɢ, ɫɥɚɛɨɫɬɢ, ɛɨɥɹɦ ɜ ɦɵɲɰɚɯ, ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-
ɤɢɲɟɱɧɵɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɦɟɞɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɤɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨɢɞɨɜ, ɧɟɫɬɟ-
ɪɨɢɞɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɜ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ-
ɪɭɲɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɨɛɦɟɧɚ ɦɟɞɢ. 
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɢɡɛɵɬɤɚ ɦɟɞɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɨɛɦɟɧɚ ɦɟɞɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜ ɜɨɞɟ ɢɨɧɵ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɢɨɧɵ 
ɦɟɞɢ.  
ȼɫɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɜɨɞɟ ɭɫ-
ɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ  ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ.  
Ʉ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɜ ɜɨɞɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɦɟɬɨɞɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɪɟɚ-
ɝɟɧɬɚɦɢ: ɞɢɷɬɢɥɞɢɬɢɨɤɚɪɛɚɦɢɧɚɬɨɦ, ɫ ɬɟɬɪɚɷɬɢɥɬɢɭɪɚɦɞɢɫɭɥɶɮɢɞɨɦ, ɫ 
ɨɤɫɚɥɶɞɢɝɢɞɪɚɡɢɞɨɦ, ɫ ɞɢɷɬɢɥɞɢɬɢɨɤɚɪɛɚɦɢɧɚɬɨɦ ɧɚɬɪɢɹ, ɫ  ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ 
ɝɟɤɫɚɰɢɚɧɨɮɟɪɪɚɬɚ ɤɚɥɢɹ, ɫ ɝɢɞɪɨɨɤɢɫɶɸ ɚɦɦɨɧɢɹ, ɛɟɧɡɨɤɫɨɡɨɥɢɥɮɨɪɦɚ-
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ɡɚɧɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ NH3 ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ Na2S ɢɥɢ (NH4)2S. 
[8, 10] 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɬɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ 
ɢɨɧɚɦɢ ɦɟɞɢ ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ – ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɤɪɚɫɤɢ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɜɨɞɟ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɜɫɟɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɜ ɜɨɞɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨɬɚ – ɬ.ɟ. ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɫɬ-
ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɞɧɨɝɨ, ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɞɜɭɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ – ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɦɟɬɚɥɥ ɜ ɜɨ-
ɞɟ ɢɥɢ ɧɟɬ. ɂɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɬɶ ɜ ɤɚɤɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɬ.ɟ. ɫ ɤɚɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɦɟɬɚɥɥ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɜ ɜɨɞɟ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɬɨɱɧɭɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ 
ɜ ɜɨɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɚɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɭ-
ɞɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɝɪɚɜɢ-
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɨɛɴɟɦɧɵɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɚɦɩɟɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨɥɹɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨɬɟɧɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɪɚɞɢɨ-
ɚɤɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɣ ɢ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ [8]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɢɥɨɧɚ Ȼ, 
ɩɨɲɟɞɲɟɝɨ ɧɚ ɬɢɬɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɵ ɜɨɞɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɹɫɧɢɜ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜɫɟɝɨ 
Ɂɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ, ɜɵɹɜɢɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɢɡɭ-
ɱɢɜ ɫɨɫɬɚɜ ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɟɤɢ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɪɟɤɢ ɂɫɟɬɶ ɢ ɷɤɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɨɧɨɜ Cu2+ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɜ 
ɜɨɞɨɟɦɚɯ, ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
1. ȼɨɞɚ - ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ; 
2. ȼ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ (ɪɟɤɚɯ ɢ ɨɡɟɪɚɯ) ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɨɩɚɫɧɵɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɮɥɨɪɵ ɢ 
ɮɚɭɧɵ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɧɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
3. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɡɚɜɨɞɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɛɪɨɫ ɧɟɨɱɢ-
ɳɟɧɧɵɯ, ɥɢɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ; 
4. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ – ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ; 
5. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɟɤɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ - ɪɟɤɚ ɂɫɟɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɩɪɢ  ɷɬɨɦ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɹɸɳɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ (ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ) ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɪɚɡ; 
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6. Ɇɟɞɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɢɡɛɵɬ-
ɤɟ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ; 
7. ɋɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɜ ɜɨɞɟ ɦɧɨɝɨ, ɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɚɠɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://www.ecosystema.ru/ 
2.ɉɥɟɬɧɟɜɚ Ɍ.ȼ. Ɍɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ. 2-ɟ ɢɡɞ., ɢɫɩɪ. 
Ɇ.: ȽɗɈɌȺɊ-Ɇɟɞɢɚ, 2005. - 512 ɫ. 
3. Ȼɚɬɹɧ Ⱥ.ɇ., Ɏɪɭɦɢɧ Ƚ.Ɍ., Ȼɚɡɵɥɟɜ ȼ.ɇ. Ɉɫɧɨɜɵ ɨɛɳɟɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɤ-
ɫɢɤɨɥɨɝɢɢ: ɭɱɟɛ.ɩɨɫɨɛɢɟ. ɋɉɛ.: ɋɩɟɰɅɢɬ, 2009. - 352 ɫ. 
4. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://www.o8ode.ru/. 
5. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://www.nanonewsnet.ru/. 
6. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://ru.wikipedia.org/. 
7. ɋɤɚɥɶɧɵɣ Ⱥ.ȼ., Ɋɭɞɚɤɨɜ ɂ.Ⱥ. Ȼɢɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ. Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɞɨɦ «ɈɇɂɄɋ 21 ɜɟɤ», 2004. - 272 ɫ. 
8. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://www.chemport.ru/. 
9. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://www.kit-sv.ru/. 
10. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ȿ.Ⱥ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɜɨɞɵ. Ɇ.: ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ (ȼɇɂɂȼɈȾȽȿɈ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ ɋɋɋɊ), 1973. - 273 ɫ.  
 
 
ȺɇȺɅɂɁ ɆɂɄɊɈɄɅɂɆȺɌȺ ȼ ɉɈɆȿɓȿɇɂəɏ ɍȽɅɌɍ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɧɬɪɨɩɨɜ, Ⱥɧɞɪɟɣ ɋɬɟɩɚɲɤɢɧ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
  ɇɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɜɥɢɹɟɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ - ɷɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɛɳɟɟ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɬɟɩ-
ɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ, ɧɟ 
ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ, 
ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
 Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ ʋ2 
ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɚɦɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ  ɩɪɢɛɨɪ CENTR 310.  ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 30494-96. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɧɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨɬ  ɛɵɥɚ + 9,4 Ňɋ. 
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 ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɧɚ 2-5 ɷɬɚɠɚɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ 3,06,22 r Ňɋ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɦɟɧɶɲɟ ɧɚ ɝɪɚɞɭɫ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɜɯɨɞɚɦɢ ɢ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ. 
 ɋɚɦɚɹ ɬɟɩɥɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ – ɚɭɞ. Ɋ-3. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴ-
ɟɦɨɦ, ɦɚɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ, ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ 
ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɧɚ 2Ňɋ. 
 Ɇɟɫɬɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɋ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, % 
N Ɇɟɫɬɨ ɡɚɦɟɪɚ 
ɂɡɦɟɪɟɧ-
ɧɚɹ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɚ, ɋ Ɉɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɚɹ 
Ⱦɨɩɭɫ-
ɬɢɦɚɹ 
ɂɡɦɟɪɟɧ-
ɧɚɹ ɜɥɚɠ-
ɧɨɫɬɶ, % 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɹ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
ɉɹɬɵɣ ɷɬɚɠ ɇɍɄɚ 
1 Ⱥɭɞ. 503-504 22.6 20-22 18-24 32.2 45-30 60 
2 Ʌɟɫɬɧɢɰɚ 5 ɷɬɚɠ 22.4 16-18 14-20 31.1 ɇɇ* ɇɇ* 
3 Ⱥɭɞ. 521-522 22.7 20-22 18-24 31.6 45-30 60 
4 527-530 21.9 20-22 18-24 32.8 45-30 60 
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɠ ɇɍɄɚ 
5 Ʌɟɫɬɧɢɰɚ 4 ɷɬɚɠ 21.5 16-18 14-20 34.6 ɇɇ* ɇɇ* 
6 Ʉɚɮɟɞɪɚ Ʌɟɫ. Ʉɭɥɶɬ 22.2 20-22 18-24 33.2 45-30 60 
7 Ⱥɭɞ. 409-407 22.4 20-22 18-24 31.5 45-30 60 
8 Ⱥɭɞ. 412 22.7 20-22 18-24 31.9 45-30 60 
9 Ⱥɭɞ. 409 23.3 20-22 18-24 30.1 45-30 60 
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɠ ɇɍɄɚ 
9 Ⱥɭɞ. 305-306 22.8 20-22 18-24 32.9 45-30 60 
10 Ⱥɭɞ. 324-315 23.2 20-22 18-24 32.9 45-30 60 
11 Ⱥɭɞ. 327-310 22.9 20-22 18-24 34.8 45-30 60 
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɇɍɄɚ 
12 Ⱥɭɞ. 226-224 22.3 20-22 18-24 34 45-30 60 
13 
Ⱦɟɤɚɧɚɬ ɥɟɫɨɦɟɯɚ-
ɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶ-
ɬɟɬɚ 
22.4 20-22 18-24 35 45-30 60 
14 ɋɬɨɥɨɜɚɹ 22.7 19-21 18-26 34.3 ɇɇ* ɇɇ* 
15 Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ 22.4 19-21 18-23 28.7 45-30 60 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ ɇɍɄɚ 
16 Ⱥɭɞ. 100 21 20-22 18-24 33.1 45-30 60 
17 Ȼɭɮɟɬ 20.9 19-21 18-26 34.6 ɇɇ* ɇɇ* 
18 ȼɯɨɞ 19.5 16-18 14-20 34.3 ɇɇ* ɇɇ* 
19 Ɋɢɦɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 3 26 20-22 18-24 34.3 45-30 60 
20 Ɋɢɦɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 2 21 20-22 18-24 36.2 45-30 60 
ɇɇ* - ɧɟ ɧɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
  
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɧɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɤɚɯ ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ, ɬ.ɤ. ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɝɚɪɞɟɪɨɛ, ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɯɨɞɹɬ ɛɟɡ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɞɟɠ-
ɞɵ.  
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 ȼ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɱɭɬɶ ɦɟɧɶɲɟ ɧɨɪɦɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɧɢɝ.  
ȼɵɜɨɞ: ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ 
ɤɨɪɩɭɫɟ ʋ2 ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɥɨɤɚɥɶ-
ɧɵɦ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜ. 
 
ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɏɂɆɂɑȿɋɄɂɏ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅȿɃ  
ɄȺɑȿɋɌȼȺ ȼɈȾɕ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɹ Ɋɨɦɚɧɨɜɚ, Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ɂɚɯɚɪɨɜɵɯ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ, ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
 
ȼɨɞɚ – ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɢ ɫɚɦɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ, ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɢɤɚɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ. ȼɨɞɚ – ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ. 
ȼɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɨɣ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɥɢɦɚɬ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɝɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɱɢɳɟɧɢɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɨɬ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ – ɷɬɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɇ2Ɉ. 
ȼ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɨɞɚ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɜɨɛɨɞɧɚ ɨɬ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. Ⱦɥɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ, ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɬɚɤɭɸ 
ɜɨɞɭ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɢɫɬɢɥɥɹɰɢɢ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɚ ɢ ɞɥɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɞɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɫɨɥɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ [1]. ȼ ɩɢɬɶɟɜɨɣ 
ɜɨɞɟ ɢ ɜ ɜɨɞɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɭɠɞɵ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɦɟɫɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɥɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ ɜɨɞɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨ-
ɩɭɫɬɢɦɵɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ (ɉȾɄ), ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɜɨɞɟ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɥɢ ɤɚɥɶɰɢɹ, ɦɚɝɧɢɹ, ɠɟɥɟɡɚ. ɉɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ ɜɨɞɭ ɷɬɢɯ 
ɫɨɥɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɦɵɜɚɧɢɹ (ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ) ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɜɨɞɵ ɢ ɋɈ2 ɝɪɭɧɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ʉɪɨɦɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɧɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɢɥɢ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɢɧɞɭɫɬ-
ɪɢɹ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɟɧɧɚɹ ɢ ɛɵɬɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɢɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɜɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɧɨɜɵɯ, ɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɟɣ ɜɟɳɟɫɬɜ – 
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ, ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
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ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɞɨɦɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ 
ɝɨɪɤɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧ-
ɧɨɣ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɢɨɧɨɜ ɠɟɥɟɡɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ 
ɟɟ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɭɠɞ. 
ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɫɨɥɟɣ 
ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ. ȼɪɟ-
ɦɟɧɧɚɹ (ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚɹ) ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜ ɜɨɞɟ ɝɢɞɪɨ-
ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ – ɋa(ɇɋɈ3)2, Ɇg(ɇɋɈ3)2. ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɧɚ ɧɚ-
ɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɪɚɧɟɧɚ ɩɪɨɫɬɵɦ ɤɢɩɹɱɟɧɢɟɦ ɜɨɞɵ. 
Ƚɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɵ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ, ɢ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɯ 
ɪɚɫɩɚɞɚ ɨɫɟɞɚɸɬ ɧɚ ɫɬɟɧɤɚɯ ɫɨɫɭɞɚ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɤɢɩɢ – ɨɫɚɞɤɚ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. 
ɉɨ ɰɜɟɬɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɨɧɨɜ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɜɨɞɟ. ȿɫɥɢ 
ɢɨɧɵ ɠɟɥɟɡɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɨɫɚɞɨɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɬ ɛɭɪɵɣ ɰɜɟɬ [1]. 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ (ɧɟɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚɹ) ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬ-
ɜɢɟɦ ɜ ɧɟɣ ɯɥɨɪɢɞɨɜ, ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ. ɂɡ ɧɢɯ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ ɫɭɥɶɮɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ – ɋaSɈ4, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɟɞɚɟɬ ɜ ɜɢɞɟ 
ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɬɧɨɣ ɧɚɤɢɩɢ (ɋaSɈ4·1,5 ÷ 2 ɇ2Ɉ – ɝɢɩɫ). 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ – ɷɬɨ ɦɢɥɥɢɦɨɥɹɪɧɚɹ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ ɢɨɧɨɜ ɦɚɝɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɥɶɰɢɹ (ɢɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɢɯ ɢɯ ɫɨɥɟɣ). 
ɉɨ ɨɛɳɟɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜɨɞɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ: 
 
Ɉɱɟɧɶ ɦɹɝɤɚɹ 0 – 1,5 ɦɝ-ɷɤɜ/ɥ 
Ɇɹɝɤɚɹ 1,5 – 3 ɦɝ-ɷɤɜ/ɥ 
ɋɪɟɞɧɟɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 3 – 4,5 ɦɝ-ɷɤɜ/ɥ 
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɠɟɫɬɤɚɹ 4,5 – 6,5 ɦɝ-ɷɤɜ/ɥ 
ɀɟɫɬɤɚɹ 6,5 – 11 ɦɝ-ɷɤɜ/ɥ 
Ɉɱɟɧɶ ɠɟɫɬɤɚɹ ɛɨɥɟɟ 11 ɦɝ-ɷɤɜ/ɥ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 2774-82 ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 7 ɦɝ-ɷɤɜ/ɥ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ [1]: ɩɪɨɛɵ ɜɨɞɵ 
ɩɨ 100 ɦɥ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɢɩɟɬɤɢ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɜ ɬɢɬɪɨɜɚɥɶɧɵɟ ɤɨɥɛɵ, ɞɨɛɚɜɥɹ-
ɸɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ – ɦɟɬɢɥɨɜɵɣ ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ ɢ ɬɢɬɪɭɸɬ 0,1 ɧ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɫɨɥɹɧɨɣ 
ɤɢɫɥɨɬɵ ɞɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɤɪɚɫɤɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɚɤɰɢɟɣ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɩɪɢ ɬɢɬɪɨɜɚɧɢɢ: 
HCO3
- + H+ = H2O + CO2 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɧɨɫɹɬ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɬɪɢɥɨɧɨɦɟɬɪɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ [1]. ɉɪɨɛɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨ 100 ɦɥ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɢ-
ɩɟɬɤɢ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɜ ɬɢɬɪɨɜɚɥɶɧɵɟ ɤɨɥɛɵ, ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɩɪɢɥɢɜɚɸɬ 5 
ɦɥ ɚɦɦɢɚɱɧɨɝɨ ɛɭɮɟɪɚ ɢ ɧɚ ɤɨɧɱɢɤɟ ɲɩɚɬɟɥɹ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ – ɷɪɢ-
ɨɯɪɨɦ ɱɟɪɧɵɣ Ɍ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɛɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɬɢɬɪɭɸɬ 0,05 ɧ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ 
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ɬɪɢɥɨɧɚ Ȼ ɞɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɤɪɚɫɤɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɢɡ ɜɢɧɧɨ-ɤɪɚɫɧɨɣ ɞɨ ɫɢɧɟɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɢɬɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɧɨɫɹɬ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
 
                       Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ 
 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ Ɉɛɳɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ 
VH2O, 
ɦɥ 
VHCl, 
ɦɥ 
VHCl(ɫɪɟ
ɞɧ), 
ɦɥ 
ɀɜɪ, 
ɦɦɨɥɶ/ɥ 
VH2O, 
ɦɥ 
VɌɪ.Ȼ, 
ɦɥ 
VɌɪ.ɛ(ɫɪɟɞɧ), 
ɦɥ 
ɀɨɛɳ, 
ɦɦɨɥɶ/ɥ 
ɉɨɫɬ. 
ɠɟɫɬɤ., 
ɦɦɨɥɶ/ɥ 
100 1,1 2,2 2,2 100 0,3 1,75 3,5 1,3 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɨɞɵ ɫɪɟɞɧɟɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ. 
 Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɯɥɨɪɨɪɝɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɢɬɪɚɬɚ ɫɟɪɟɛɪɚ ɢ ɢɨɧɨɜ ɠɟɥɟ-
ɡɚ (III) ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɝɟɤɫɚɰɢɚɧɨɮɟɪɪɚɬɚ (II) ɤɚɥɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɜɨɞɟ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɢɨɧɵ ɠɟɥɟɡɚ (III) ɢ ɯɥɨɪɨɪɝɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɚ ɜɨɞɵ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɞɨɦɨɜ ɧɚ Ɇɨɫɤɨɜ-
ɫɤɨɣ ɝɨɪɤɟ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɭɠɞ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɜ 
ɫɵɪɨɦ ɜɢɞɟ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ Ʌ.ȼ., Ƚɨɥɭɛɟɜɚ Ɍ.Ȼ., ɋɟɪɟɞɚ Ȼ.ɉ., ɐɟɥɢɳɟɜɚ ɋ.ȼ. ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ ɜɨɞɵ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞ. ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍȽɅɌɍ, 2006. 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɁȺȼɂɋɂɆɈɋɌɂ ɋɂɅɕ ɌɊȿɇɂə  
ɈɌ ɆȺɌȿɊɂȺɅȺ ɌɊɍɓɂɏɋə ɉɈȼȿɊɏɇɈɋɌȿɃ  
ɇȺ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɈɃ ɍɋɌȺɇɈȼɄȿ ɌɆɆ-32 
 
ɂɫɩ. ɘɪɢɣ ɋɢɦɚɤɨɜ, Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɚɝɚɧɨɜ, 
ȼɥɚɞ ɋɬɚɯɟɟɜ, Ɇɚɤɫɢɦ ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
Ɍɪɟɧɢɟɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɡɨɧɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɞɜɭɯ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɬɟɥ. Ɇɟɪɨɣ ɬɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɹ (ɫɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ) [1,2].  
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ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɢɥɭ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ Ⱥɦɨɧ-
ɬɨɧɚ-Ʉɭɥɨɧɚ NT FfF   , ɝɞɟ f – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ 
ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɪɭɳɢɯɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɱɢɫɬɨɬɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɢɥ ɬɪɟɧɢɹ – ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɞɚɠɟ ɫɟɣɱɚɫ. ɂɧɬɟɪɟɫ 
ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɧɨɜɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɢ 
ɜɢɞɨɜ ɫɦɚɡɨɤ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɚɪɚɯ ɬɪɟɧɢɹ.  ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɪɭɳɢɯɫɹ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɌɆɆ-32 (ɪɢɫ.1). 
 
 
Ɋɢɫ.1. ɋɯɟɦɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɌɆɆ-32 
 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɢɛɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɪɟɬɤɚ 3, ɢɦɟɸɳɚɹ ɩɨɫɬɭɩɚ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɨɥɢɤɚɯ 2 ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ 14. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɤɚɪɟɬɤɢ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ 21, ɧɚɞɟɬɨɝɨ ɧɚ ɪɨɥɢɤɢ  18 ɢ 
22. Ɋɨɥɢɤ 22 ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɨɬ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɱɟɪɟɡ 
ɱɟɪɜɹɱɧɵɣ ɪɟɞɭɤɬɨɪ. ɇɚ ɤɚɪɟɬɤɟ 3 ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɫɦɟɧɧɵɟ ɩɥɢɬɵ 4, ɜɵɩɨɥɧɟɧ-
ɧɵɟ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɱɚɫɬɶ ɷɬɢɯ ɩɚɤɬ ɫɥɭɠɢɬ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɬɪɟɧɢɹ. ɇɚ ɩɥɢɬɭ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ 5. Ɉɫɧɨ-
ɜɚɧɢɹ 6 ɨɛɪɚɡɰɚ ɫɦɟɧɧɵɟ ɢ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɇɢɠ-
ɧɹɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢɯ ɫɥɭɠɢɬ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɬɪɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɬɪɟɧɢɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫ ɩɪɢɛɨɪɚ 14 ɫɧɚɛɠɟɧ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦɢ ɜɢɧɬɚɦɢ 17. Ɉɛɪɚɡɰɚ 5 ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɬɪɨɫɚ 8 ɩɪɢ-
ɤɪɟɩɥɟɧ ɤ ɛɚɥɤɟ 9, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɪɭɠɢɧɧɨɣ ɡɚɤɚɥɟɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɢ ɡɚɤɪɟ-
ɩɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɟ 12. Ʉ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɭ 12 ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧ ɬɚɤɠɟ ɢɧɞɢɤɚ-
ɬɨɪ 13, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɦ ɭɩɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɛɚɥɤɭ 9. ɉɪɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɚɪɟɬɤɢ 3 ɜɥɟɜɨ ɨɛɪɚɡɟɰ 5, ɥɟɠɚɳɢɣ ɧɚ ɤɚɪɟɬɤɟ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɫɞɜɢɧɭɬɶɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɚɪɟɬɤɨɣ ɢ ɬɹɧɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɱɟɪɟɡ ɬɪɨɫ 8 ɛɚɥɤɭ 9, ɛɚɥɤɚ 
9, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɡɝɢɛɚɬɶɫɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭɫɢɥɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɨɛɪɚɡɟɰ 5 
ɧɚ ɦɟɫɬɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɡɟɰ 5 ɫɤɨɥɶɡɢɬ ɩɨ ɩɥɢɬɟ 4. ȼɟɫ ɨɛɪɚɡɰɚ ɪɚɜɟɧ Q, ɫɢ-
ɥɚ ɬɪɟɧɢɹ F, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɚɹ ɤ ɨɛɪɚɡɰɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɪɟɬɤɢ, ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ QP , 
ɝɞɟ P  — ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɥɢɬɨɣ 4 ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 6. ɗɬɚ ɫɢɥɚ 
ɬɪɟɧɢɹ ɰɟɥɢɤɨɦ ɛɟɡ ɜɫɹɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɛɚɥɤɨɣ 9. Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɢɡɝɢɛɚ ɛɚɥɤɢ 9 ɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ 13. Ɉɬɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɲɤɚɥɵ ɢɧ-
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ɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜ ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚɯ ɩɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɢɥɨ-
ɝɪɚɦɦɵ ɢ ɞɚɟɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɢɥɵ ɬɪɟɧɢɹ. ȼ ɫɢɥɭ ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɬɪɟɧɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɟɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 
ɩɥɢɬɵ 4 ɨɬɫɱɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɢɥɵ ɬɪɟɧɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɢɧ-
ɞɢɤɚɬɨɪɚ 13 ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ. ɋɬɪɟɥɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ 13 ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ 
ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɲɤɚɥɵ. Ɇɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɤɪɚɣɧɢɟ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɤɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɢɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨ, ɩɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɭ 13 ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɢɥɵ 
ɬɪɟɧɢɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɚɪɚɯ ɬɪɟɧɢɹ: ɫɬɚɥɶ, ɛɪɨɧɡɚ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɱɭɝɭɧ ɢ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ 
 ɉɚɪɚ ɬɪɟɧɢɹ  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ 
ɋɬɚɥɶ – ɋɬɚɥɶ 0,19 
Ȼɪɨɧɡɚ – Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ 0,17 
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ – Ȼɪɨɧɡɚ 0,17 
Ȼɪɨɧɡɚ – ɋɬɚɥɶ 0,131 
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ – ɋɟɪɵɣ ɑɭɝɭɧ 0,225 
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ - ɋɬɚɥɶ 0,17 
 
ɉɪɨɜɟɞɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɚɪɚɯ ɬɪɟɧɢɹ, ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɤɨɷɮ-
ɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɩɚɪɟ «Ȼɪɨɧɡɚ – ɋɬɚɥɶ» ɫɚɦɵɣ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ. Ⱥ ɜ ɩɚɪɟ 
«Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ – ɋɟɪɵɣ ɑɭɝɭɧ»  ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɱɭɝɭɧ ɧɟ ɨɱɟɧɶ 
ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɦɟɬɚɥɥɨɦ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɛɟɡ 
ɫɦɚɡɤɢ.  
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟ-
ɧɢɹ ɨɬ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɢ ɫɧɹɬɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɛɨɪɚ.  
ɇɚ ɬɪɟɧɢɟ ɜɥɢɹɟɬ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɧɨ 
ɢ ɱɢɫɬɨɬɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɋɚɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧ. Ɍɪɢɛɨɥɨɝɢɹ ɢ ɬɪɢɛɨɬɟɯɧɢɤɚ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨ-
ɜɚɧɢɣ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ // ɋɚɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ., ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ, Ⱥ.Ɇ. ȼɢɬɜɢɧɢɧ. –
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍȽɅɌɍ, 2006. -145 ɫ. 
2. ɋɢɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɍɪɟɧɢɟ ɢ ɦɵ. – Ɇ., 1987. -192 ɫ. 
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ɌȿɏɇɂɄɍɆ - ȼɍɁ: ɋɌɍȾȿɇɑȿɋɄȺə ɇȺɍɄȺ 
 
 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɥɭɱɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɍȽɅɌɍ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɤ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɸ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
 
 
ɍɪɌɄ - ɎɂɅɂȺɅ ɇɂəɍ ɆɂɎɂ (ɝ. Ɂɚɪɟɱɧɵɣ) 
 
 
ɊȺɋɑȿɌ ɇȿɄɈɌɈɊɕɏ ɋȼɈɃɋɌȼ ɂɁɈɌɈɉɈɅɈȽɈȼ ȼɈȾɕ 
 
ɂɫɩ. ɉ.ȼ. Ɍɚɛɚɬɱɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬ  ɝɪ. 1ɋ2 
Ɋɭɤ.  ɤ.ɮ-ɦ.ɧ. Ⱥ.ȼ. Ɍɪɟɝɭɛɱɟɧɤɨ 
 
ȼɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɠɢɡɧɢ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. ȼɫɟ ɠɢɜɨɟ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ 70%, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɧɚ 90% ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɨɫɬɨɹɬ 
ɢɡ ɜɨɞɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɦɵ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ, 2-3 ɤɝ ɟɠɟ-
ɞɧɟɜɧɨ, ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɺ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɦɟ-
ɫɢ, ɩɚɬɨɝɟɧɧɭɸ ɡɚɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ.  Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɨɬɨɩɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɛɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢ-
ɟɦ. 
ɂɡɨɬɨɩɨɥɨɝɢ - ɷɬɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ,  ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ 
ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɬɨɧɨɜ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɧɟɣɬɪɨɧɨɜ. 
ɒɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɢ ɟɳɺ ɧɟ ɧɚɱɚɥɢɫɶ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɢɯ ɜ ɱɢɫ-
ɬɨɦ ɜɢɞɟ. ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ  ɜɨɞɵ ɧɟɪɚɜ-
ɧɨɦɟɪɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɚ ɜɨɞɵ ɇ216Ɉ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
99,727%, ɧɚ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɫɟɝɨ 0,273%.  Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ [1], ɱɬɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝ ɇ216Ɉ (ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɡɚ ɧɢɦ ɡɚɤɪɟɩɢɥɨɫɶ ɧɚ-
ɡɜɚɧɢɟ ɥɟɝɤɚɹ ɜɨɞɚ) ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɫ-
ɬɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɸɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ (ɬɹɠɟɥɵɯ) ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜɜɨɞɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ.  ɗɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɬɪɭɞɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ ɩɨɞɨɛɧɵ ɢ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ  
ɛɥɢɡɤɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ.  
ɋɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ ɦɨɠɧɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ. 
ɑɢɫɬɵɟ ɢɡɬɨɩɨɥɨɝɢ ɜɨɞɵ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɫɢɧɬɟɡɚ ɢɡ ɜɵ-
ɛɪɚɧɧɵɯ ɢɡɨɬɨɩɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢɡɨ-
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ɬɨɩɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ (ɇ,  D, T, 4ɇ, 5ɇ, 6ɇ, 7ɇ) ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ (12Ɉ, 13Ɉ, 14Ɉ, 15Ɉ, 16Ɉ, 
17Ɉ, 18Ɉ, 19Ɉ, 20Ɉ, 21Ɉ, 22Ɉ, 23Ɉ, 24Ɉ, 25Ɉ, 26Ɉ, 27Ɉ, 28Ɉ) ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 476 
ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ.  ɂɡ ɧɢɯ ɬɨɥɶɤɨ 9 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢ, ɷɬɨ (ɇ216Ɉ, 
ɇ217Ɉ, ɇ218Ɉ, ɇD16Ɉ, ɇD17Ɉ, ɇD18Ɉ, D216Ɉ, D217Ɉ, D218Ɉ). Ɍɚɤɨɣ ɩɭɬɶ 
ɜɟɫɶɦɚ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡɨɬɨɩɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵ 
ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɫɨɛɵɯ ɦɟɪ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ.  
ɂɡɨɬɨɩɨɥɨɝɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ, ɯɨɬɹ ɢ ɦɚɥɨ, 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ  ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟɦ ɢɥɢ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɟɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ, ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ, ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. ɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ, ɧɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ, 
ɤɪɨɦɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡ [2], ɧɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɺɧ ɪɚɫɱɟɬ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ 
ɦɚɫɫ ɜɫɟɯ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ,  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ.  ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɦɟɪɚ, ɧɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ  ɞɥɹ 
H2
(12-28)O, ɫɦ. ɬɚɛɥ.1. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɚɛɥɢɰɵ ɞɥɹ ɇD(12-28)Ɉ,  D2(12-
28)Ɉ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ. 
           ɉɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ (ȡ), 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ  (Ɍɤɪ) ɢ ɤɢɩɟɧɢɹ (Ɍɤɢɩ).  
ɉɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɢɩɟɧɢɹ, 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ [3,4] ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
Ɍɤɪ, Ɍɤɢɩ, ȡ, ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɧɭɤɥɨɧɨɜ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɟ ɢ ɡɚɬɟɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢɡɨɩɨɬɨɥɨɝɨɜ,  ɫɦ. ɪɢɫ. 1, 2. 
ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɢɚɝɪɚɦɦ  ɜɵɜɟɞɟɧɵ  ɮɨɪɦɭɥɵ  (1) ɢ (2)  
ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɢɩɟɧɢɹ ɞɥɹ ɥɸɛɨ-
ɝɨ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɚ  ɜɨɞɵ 
 
                                          ,                                         (1) 
                                          ,                                          (2) 
 
ɝɞɟ ȡ - ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɚ,Ɍ - ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɤɢɩɟ-
ɧɢɹ, Ⱥ - ɱɢɫɥɨ ɧɭɤɥɨɧɨɜ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɟ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɚ, (ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 14 ɞɨ 42),  
n - ɱɢɫɥɨ ɧɟɣɬɪɨɧɨɜ ɜ ɢɡɨɬɨɩɚɯ ɜɨɞɨɪɨɞɚ, (ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 0 ɞɨ 12), ɋ, ȼ, Į –
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ,  ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥ.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɬɚɛɥɢɰɵ. ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ  ɜɨɞɵ, ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɢ H2(12-28)O 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ȡ,Ɍɤɪ, Ɍɤɢɩ 
 
 
 
 
 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɧɭ-
ɤɥɨɧɨɜ 
ʋ Ɏɨɪ-
ɦɭɥɚ 
 ɇ Ɉ Ⱥ 
Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹ 
ɦɚɫɫɚ, 
ɤɝ/ɦɨɥɶ 
Ɍɤɪ ,  
0
ɋ Ɍɤɢɩ,
 0
C ȡ *103  
ɤɝ/ɦ3 
ɉɟɪɢɨɞ ɩɨɥɭ-
ɪɚɫɩɚɞɚ  Ɍ1/2 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ 
1 H2
(12) O 2 12 14 14,050054 -0,56 99,72 0,779171    
5,8×10Ŧ22 ɫ 
2 H2
(13) O 2 13 15 15,040462 -0,42 99,79 0,83358     8,58 ɦɫ 
3 H2
(14) O 2 14 16 16,024246 -0,28 99,86 0,887969     70,6 ɫ 
4 H2
(15) O 2 15 17 17,018715 -0,14 99,93 0,942368     122,24 
ɫ 
5 H2
(16) O 2 16 18 18,0105647 0 100 0.9970   
6 H2
(17) O 2 17 19 19,0147813 0,14 100,07 1,051166   
7 H2
(18) O 2 18 20 20,0148104 0.28 100,14 1.1106   
8 H2
(19) O 2 19 21 21,01923 0,42 100,21 1,159964     
26.464(9) ɫ 
9 H2
(20) O 2 20 22 22,019726 0,56 100,28 1,214363  13.51(5) 
ɫ 
10 H2
(21) O 2 21 23 23,024305 0,7 100,35 1,268762  3.42(10) 
ɫ 
11 H2
(22) O 2 22 24 24,025616 0,84 100,42 1,323161  2.25(15) 
ɫ 
12 H2
(23) O 2 23 25 25,031337 0,98 100,49 1,37756  82(37) ɦɫ 
13 H2
(24) O 2 24 26 26,036122 1,12 100,56 1,431959  65(5) ɦɫ 
14 H2
(25) O 2 25 27 27,04511 1,26 100,63 1,486358   
15 H2
(26) O 2 26 28 28,05399 1,4 100,7 1,540757   
16 H2
(27) O 2 27 29 29,06391 1,54 100,77 1,595156   
17 H2
(28) O 2 28 30 30,07346 1,68 100,84 1,649555   
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɤɢɩɟɧɢɹ 
ɋ 54,399 0,14 0,07 
ȼ 17,585 - 2,52 98,74 
Į 2,5 1,765 0,63 
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Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ.  
ɋɢɧɢɦ ɰɜɟɬɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɡɨɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ 
 
 
ȼɥɢɹɧɢɟ  ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɬɹɠɟɥɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɪɨɫɬ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɜ 
ɪɹɞɟ ɪɚɛɨɬ [1,3,4,5].  ȼ ɧɚɲɟɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ,  ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɥɭɱɚɥɢ 
ɥɟɝɤɭɸ (ɇ216Ɉ) ɢ ɩɨɥɭɬɹɠɟɥɭɸ ɜɨɞɵ (ɇD16Ɉ) ɞɥɹ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɫ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ.  ɉɪɨɜɟɪɹɥɢɫɶ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ, ɪɨɫɬ, ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɛɥɹ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɍɪɌɄ  
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2005 ɩɨ 2010 ɝ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɪɢɫ. 3, ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, (ɍɪɌɄ, 2010 ɝ).  
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Ɋɢɫ. 3. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɥɢɹɧɢɹ ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɬɹɠɟɥɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɪɨɫɬ ɬɨɦɚɬɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɟɤɰɢɹ  ɩɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨ-
ɞɨɣ. Ɋɚɡɥɢɱɢɟ, ɜ ɪɨɫɬɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɨɥɢɜɚɟɦɵɯ ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɩɨɥɭɬɹɠɟɥɨɣ ɜɨɞɨɣ  
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 30%. ɗɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɬɟɦ, ɱɬɨ  ɢɡɨɬɨɩɵ ɜɨɞɨɪɨ-
ɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɬɢɣ ɢ ɞɟɣɬɟɪɢɣ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɦɚɫɫɟ ɪɚɜɧɨɟ 2 ɢ ɷɬɨ 
ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɦɟɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɤɥɟɬɤɟ. ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɦɟɧ 
ɡɚɦɟɞɥɹɟɬɫɹ ɜ 1,4 ɪɚɡɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɭɥɨɣ (3). 
 
                                             = 1,4,                                                   
(3) 
 
 ɝɞɟ, mD ɢ mH - ɦɚɫɫɚ ɚɬɨɦɚ ɞɟɣɬɟɪɢɹ ɢ ɩɪɨɬɢɹ,  vD ɢ vH - ɱɚɫɬɨɬɵ ɤɨɥɟɛɚ-
ɧɢɣ ɚɬɨɦɨɜ ɞɟɣɬɟɪɢɹ ɢ ɩɪɨɬɢɹ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: ɬɹɠɟɥɚɹ ɜɨɞɚ ɜɪɟɞɧɚ, ɨɧɚ ɡɚ-
ɦɟɞɥɹɟɬ ɪɨɫɬ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɞɟɣɬɟɪɢɹ ɢ  ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ  ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɬɹɠɟɥɨɣ ɜɨɞɵ ɢɡ 
ɩɢɬɶɟɜɨɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ: 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɦɚɫɫɵ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɪɢɫɬɚɥ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɢɩɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ; 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ  ɜɨɞɵ; 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɩɨɥɭɬɹɠɟɥɚɹ ɜɨɞɚ ɜɪɟɞɧɚ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɨɧɚ ɡɚɦɟɞɥɹɟɬ ɪɨɫɬ ɪɚɫɬɟɧɢɣ; 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ȽɈɋɌ ɩɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɹɦ ɞɟɣɬɟɪɢɹ, (ɉȾɄ) ɜ ɩɢɳɟ ɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ; 
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ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɨɱɧɵɟ, ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɞɟɣɬɟɪɢɹ ɢ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨ  ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɸ ɱɢɫɬɨɣ ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɜɨɞɵ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ɍɨɪɨɩɰɟɜ ɂ.ȼ., Ɋɨɞɢɦɨɜ Ȼ.ɇ., Ɇɚɪɤɭɲɢɧɚ Ⱥ.Ɇ., əɮɚɪɨɜɚ ɂ.Ɉ., ɋɚɥɨɞɨɜɧɢ-
ɤɨɜɚ ȼ.ɂ., Ʌɨɛɢɧɚ ɂ.Ƚ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɨɥɶ ɬɹɠɟɥɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɯ// ȼɨ-
ɩɪɨɫɵ ɪɚɞɢɨɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɦɚɬɨɥɨɝɢɢ. - ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 1966 . 
1. http://www.nndc.bnl.gov/masses/mass.mas 03 A T O M I C   M A S S   A D J U S 
T M E N T, DATE 18 Nov 2003. 
2. Ⱥ.Ⱥ. Ɍɢɦɚɤɨɜɚ "Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɥɟɝɤɨɣ ɜɨɞɵ" ɧɚ 8-ɣ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚ-
ɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɬɟɦɟ "ɎɂɁɂɄɈ - ɏɂɆɂɑȿɋɄɂȿ ɉɊɈɐȿɋɋɕ ɉɊɂ ɋȿɅȿɄ-
ɐɂɂ ȺɌɈɆɈȼ ɂ ɆɈɅȿɄɍɅ" 6 - 10 ɧɨɹɛɪɹ 2003 ɝ. 
3. Ɉ.ȼ. Ɇɨɫɢɧ Ⱦɟɣɬɟɪɢɣ, ɬɹɠɺɥɚɹ ɜɨɞɚ, ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɢ ɠɢɡɧɶ, 
http://www.gaudeamus.omskcity.com. 
4. Ɍɚɛɚɬɱɢɤɨɜ ɉ.ȼ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɡɨɬɨɩɨɥɨɝɨɜ ɜɨɞɵ, Ɍɟɡɢɫɵ. VI ɚɫ-
ɫɚɦɛɥɟɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ «Ɇɨɥɨɞɺɠɶ – ɛɭɞɭɳɟɟ ɚɬɨɦɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ» ɝ. ɋɧɟɠɢɧɫɤ, 2012 ɝ. ɋ.30-33. 
 
ȽȻɈɍ ɋɉɈ ɋɈ «ȿɄȺɌȿɊɂɇȻɍɊȽɋɄɂɃ  
ɆȿɏȺɇɂɑȿɋɄɂɃ ɌȿɏɇɂɄɍɆ» 
(ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɆȺɌȿɆȺɌɂɄȺ ȼ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȿ  
 
ɂɫɩ. Ɋɭɫɥɚɧ Ɇɭɬɚɥɢɛɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬ 2 ɤɭɪɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʌ.ɇ. Ɇɨɬɨɪɢɧɚ 
 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ – ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɷɬɢ ɞɚɥɺɤɢɟ ɞɪɭɝ 
ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ? Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɫ ɟɺ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɦɢɪɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɢɫɤɚɦɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɦɵɫɥɚ ɠɢɡɧɢ, ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢ-
ɤɭ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɭɸ ɫɬɪɨɝɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢɧ-
ɬɭɢɰɢɢ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢɳɟɬ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɨɣ ɢ ɩɪɢɪɨ-
ɞɨɣ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɠɟ ɫɨɡɞɚɥɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɢɫɚ-
ɧɢɹ ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɗɬɨ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɞɟɥɚɟɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ.    
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɩɨɷɬɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɫɜɹɡɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
Ɍɚɤ, Ⱥ. Ȼɥɨɤ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɫɚɦɚ ɢɫɬɢɧɧɚɹ ɩɨɷɡɢɹ, ɫɚɦɢ «ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɫɬɢɯɢ – 
ɷɬɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɫɥɨɜɚ», ɚ Ⱥ.ɋ.ɉɭɲɤɢɧ ɝɨɜɨɪɢɥ: «ȼɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ ɧɭɠɧɨ ɜ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɨɷɡɢɢ».  
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ 
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɫɬɪɨɝɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɢ ɩɪɚɜɢɥ. Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɱɚɫɬɶɸ ɥɢɬɟ-
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ɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɳɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ɉɫɬɚɜɥɹɹ ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɟɬ ɮɚɧɬɚɡɢɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟ-
ɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ ɞɟɥɚɟɬ ɯɭɞɨ-
ɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦ [1-5].  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɥɢɬɟ-
ɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɳɢɟɫɹ ɜ ɧɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥ ɨɫɨɛɵɣ ɤɥɚɫɫ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɥɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɧɚɲɥɢ, ɱɢɬɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ. 
ɇɚɣɞɟɧɧɵɟ  ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɢ  ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. Ɂɚɞɚɱɢ ɞɪɟɜɧɢɯ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɜ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɨɛɨ. Ɍɚɤ ɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ-
ɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɨɦ.  ɗɬɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɱɟɧɶ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ  ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɢɯ ɪɨɞɧɢɬ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ. ȼɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨ ɪɚɫɫɤɚɡɭ Ʌ.ɇ.Ɍɨɥɫɬɨɣ «Ɇɧɨɝɨ ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɡɟɦɥɢ ɧɭɠɧɨ». 
Ƚɟɪɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡɚ Ʌ.ɇ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ «Ɇɧɨɝɨ ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɡɟɦɥɢ ɧɭɠɧɨ» ɉɚɯɨɦ 
ɯɨɬɟɥ ɤɭɩɢɬɶ ɭ ɛɚɲɤɢɪɰɟɜ ɭɱɚɫɬɨɤ ɡɟɦɥɢ, ɫɩɪɨɫɢɥ ɨɧ ɨ ɰɟɧɟ, ɟɦɭ ɨɬɜɟɬɢ-
ɥɢ: «ɰɟɧɚ ɭ ɧɚɫ ɨɞɧɚ: 1000 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɞɟɧɶ», ɬ.ɟ. «ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɨɣɞɺɲɶ ɜ ɞɟɧɶ, 
ɬɨ ɢ ɬɜɨɺ, ɚ ɰɟɧɚ 1000 ɪɭɛɥɟɣ». 
Ɂɚ ɞɟɧɶ ɨɧ ɨɛɨɲɺɥ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, 1-ɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦɟɥɚ ɞɥɢɧɭ § 
10 ɜɺɪɫɬ: «ȼɺɪɫɬ 5 ɩɪɨɲɺɥ…», «ɩɪɨɣɞɭ ɟɳɟ ɜɺɪɫɬ ɩɹɬɨɤ, ɬɨɝɞɚ ɜɥɟɜɨ ɡɚɝɢ-
ɛɚɬɶ ɧɚɱɧɭ…». Ɉ 2-ɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɪɹɦɨɣ ɭɝɨɥ («ɡɚɝɧɭɥ ɤɪɭɬɨ 
ɜɥɟɜɨ») ɫ 1-ɨɣ, ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ. Ⱦɥɢɧɚ 3-ɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɣ ɤɨ ɜɬɨɪɨɣ, - ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɩɪɹɦɨ: «ɉɨ 
ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɜɫɟɝɨ ɜɟɪɫɬɵ ɞɜɟ ɩɪɨɲɺɥ». ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɞɚɧɚ ɢ ɞɥɢɧɚ 
4-ɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ: «Ⱦɨ ɦɟɫɬɚ ɜɫɺ ɬɟ ɠɟ 15». ȼɨɩɪɨɫ: ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɤɜɚɞ-
ɪɚɬɧɵɯ ɜɺɪɫɬ ɨɛɨɲɟɥ ɉɚɯɨɦ? 
Ɋɟɲɟɧɢɟ: ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɨ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ, ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ ɉɚɯɨɦɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɱɟɪɬɢɬɶ ɩɥɚɧ ɷɬɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɡɟɦɥɢ. 
ȼ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɱɟɬɵɪɟɯɭɝɨɥɶɧɢɤɟ ABCD ɫɬɨɪɨɧɚ Ⱥȼ = 10 ɜɟɪɫɬɚɦ, 
ɋD = 2 ɜɟɪɫɬɚɦ, AD = 15 ɜɟɪɫɬɚɦ; ɭɝɥɵ ȼ ɢ ɋ – ɩɪɹɦɵɟ. Ⱦɥɢɧɭ x ɧɟɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ BC ɧɟɬɪɭɞɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɡ D ɩɟɪɩɟɧɞɢ-
ɤɭɥɹɪ Dȿ ɤ Ⱥȼ. 
Ɍɨɝɞɚ ɜ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɦ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɟ AED ɢɡɜɟɫɬɧɵ: ɤɚɬɟɬ Ⱥȿ = 8 
ɜɟɪɫɬɚɦ ɢ ɝɢɩɨɬɟɧɭɡɚ AD = 15 ɜɟɪɫɬɚɦ. ɉɨ ɬɟɨɪɟɦɟ ɉɢɮɚɝɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɦ ɧɟ-
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɚɬɟɬ DE.    AD² = DE² + AE², ɨɬɤɭɞɚ DE = 13 ɜɺɪɫɬɚɦ. ɂɬɚɤ, 2-
ɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɢɦɟɥɚ ɜ ɞɥɢɧɭ ɨɤɨɥɨ 13 ɜɟɪɫɬ. 
Ɍɟɩɟɪɶ ɥɟɝɤɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɪɚɩɟɰɢɢ ABCD, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɢɡ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ EBCD ɢ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ AED. Ɉɧɚ ɪɚɜ-
ɧɚ . 
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ȼɟɪɫɬɚ ɤɚɤ ɦɟɪɚ ɞɥɢɧɵ ɧɚ Ɋɭɫɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɫ XI ɜ. ɉɨɧɹɬɢɟ «ɜɟɪɫɬɚ» 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɬ ɫɥɨɜɚ «ɜɟɪɬɟɬɶ». ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨ-
ɜɨɪɨɬɚ ɩɥɭɝɚ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɚɯɨɬɵ. Ⱦɥɢɧɚ ɜɟɪɫɬɵ – 1060 ɦɟɬɪɨɜ.  
Ɉɬɜɟɬ: ɉɚɯɨɦ ɨɛɨɲɟɥ 78 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɜɟɪɫɬ ɢɥɢ 82680 ɦ². 
ȼɨɬ ɟɳɺ ɨɞɧɚ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɋɪɢɞɞɯɚɪɵ XI 
ɜ.). 
«ȿɫɬɶ ɤɚɞɚɦɛɚ ɰɜɟɬɨɤ, 
ɧɚ ɨɞɢɧ ɥɟɩɟɫɬɨɤ 
ɩɱɟɥɨɤ ɩɹɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɭɫɬɢɥɚɫɶ. 
Ɋɹɞɨɦ ɬɭɬ ɠɟ ɪɨɫɥɚ 
ȼɫɹ ɜ ɰɜɟɬɭ ɫɢɦɟɧɝɞɚ 
ɂ ɧɚ ɧɟɣ ɬɪɟɬɶɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɦɟɫɬɢɥɚɫɶ. 
Ɋɚɡɧɨɫɬɶ ɬɵ ɢɯ ɧɚɣɞɢ, 
ȿɺ ɬɪɢɠɞɵ ɫɥɨɠɢ 
ɂ ɬɟɯ ɩɱɟɥ ɧɚ Ʉɭɬɚɣ ɩɨɫɚɞɢ. 
Ʌɢɲɶ ɨɞɧɚ ɧɟ ɧɚɲɥɚ 
ɋɟɛɟ ɦɟɫɬɚ ɧɢɝɞɟ 
ȼɫɟ ɥɟɬɚɥɚ ɬɨ ɜɡɚɞ, ɬɨ ɜɩɟɪɟɞ ɢ ɜɟɡɞɟ 
Ⱥɪɨɦɚɬɨɦ ɰɜɟɬɨɜ ɧɚɫɥɚɠɞɚɥɚɫɶ. 
ɇɚɡɨɜɢ ɬɟɩɟɪɶ ɦɧɟ, 
ɉɨɞɫɱɢɬɚɜɲɢ ɜ ɭɦɟ, 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɩɱɟɥɨɤ ɜɫɟɝɨ ɡɞɟɫɶ ɫɨɛɪɚɥɨɫɶ». 
Ɋɟɲɟɧɢɟ: 
 
 
 
 
Ɉɬɜɟɬ: ɡɞɟɫɶ ɫɨɛɪɚɥɨɫɶ 15 ɩɱɟɥɨɤ. 
 ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
 Ɍɚɤ, Ɇɢɬɪɨɮɚɧ - ɝɟɪɨɣ ɤɨɦɟɞɢɢ Ⱦ.ɂ.Ɏɨɧɜɢɡɢɧɚ «ɇɟɞɨɪɨɫɥɶ» ɧɟ ɦɨɝ 
ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɟɦɭ ɨɬɫɬɚɜɧɨɣ ɫɟɪɠɚɧɬ 
ɐɵɮɢɪɤɢɧ,  ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɟɝɨ ɧɟɜɟɠɟɫɬ-
ɜɨ.  
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜ ɩɨɷɦɟ ɇ.ȼ.Ƚɨɝɨɥɹ «Ɇɟɪɬɜɵɟ ɞɭ-
ɲɢ». Ɍɨɥɶɤɨ ɡɞɟɫɶ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦɢ ɠɚɞɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ. 
- ɋɟɦɶɞɟɫɹɬ ɜɨɫɟɦɶ, ɫɟɦɶɞɟɫɹɬ ɜɨɫɟɦɶ, ɩɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɤɨɩɟɟɤ ɡɚ ɞɭɲɭ, 
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ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ... - ɡɞɟɫɶ ɝɟɪɨɣ ɧɚɲ ɨɞɧɭ ɫɟɤɭɧɞɭ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ, ɩɨɞɭɦɚɥ ɢ ɫɤɚɡɚɥ 
ɜɞɪɭɝ: - ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ 23 ɪɭɛɥɹ 40 ɤɨɩɟɟɤ! - ɨɧ ɛɵɥ ɜ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɟ ɫɢɥɟɧ. 
Ɇɚɝɢɹ ɱɢɫɟɥ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɦɚɧɟ Ɏ.Ɇ.Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ «ɉɪɟɫɬɭɩɥɟ-
ɧɢɟ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ». Ɉɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɱɢɫɥɭ 4. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɠɟɪɬɜɵ – ɧɚ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. Ɋɚɫɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɹɱɟɬ ɭɤɪɚɞɟɧɧɵɟ ɜɟɳɢ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɝɞɟ 
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɱɟɬɵɪɟɯɷɬɚɠɧɵɣ ɞɨɦ, ɭɛɨɝɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ Ɇɚɪɦɟɥɚɞɨɜɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ, ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ ɤɨɧɬɨɪɚ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ,  ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɤ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ Ɋɚɫɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 4 ɞɧɹ ɧɚɯɨɞɢɬ-
ɫɹ ɜ ɛɪɟɞɨɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʌɚɡɚɪɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɋɨɧɹ ɱɢɬɚɟɬ Ɋɚɫɤɨɥɶɧɢɤɨɜɭ, Ʌɚɡɚɪɶ ɛɵɥ 
ɦɟɪɬɜ 4 ɞɧɹ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɷɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɚ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ȿɜɚɧɝɟɥɢɢ. 
ɑɢɫɥɨ 4 ɢɦɟɟɬ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ȿɫɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɝɨɞɚ, ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɬɚ. ɂ ɜɨɬ ɫɥɨɜɚ ɋɨɧɢ Ɇɚɪɦɟɥɚɞɨɜɨɣ: «ɋɬɚɧɶ ɧɚ 
ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɟ, ɩɨɤɥɨɧɢɫɶ, ɩɨɰɟɥɭɣ ɫɧɚɱɚɥɚ ɡɟɦɥɸ…ɩɨɤɥɨɧɢɫɶ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ 
ɧɚ ɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɨɪɨɧɵ». 
ɑɢɫɥɨ 30 ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɂɭɞɵ.  ɂ ɷɬɨ ɱɢɫɥɨ ɮɢɝɭɪɢ-
ɪɭɟɬ ɜ ɪɨɦɚɧɟ. ȼ ɞɟɜɹɬɶ ɱɚɫɨɜ ɜɟɱɟɪɚ ɜɵɥɨɠɢɥɚ ɋɨɧɹ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɰɟɥɤɨɜɵɯ 
ɩɟɪɟɞ Ʉɚɬɟɪɢɧɨɣ ɂɜɚɧɨɜɧɨɣ ɢ ɷɬɢɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɫɟɛɹ ɜ ɠɟɪɬɜɭ ɪɚɞɢ 
ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɝɨɥɨɞɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɤɨɩɟɟɤ ɜɵɧɟɫɥɚ ɋɨɧɹ Ɇɚɪɦɟɥɚɞɨɜɭ ɧɚ ɩɨɯɦɟ-
ɥɶɟ, ɢ ɨɧ ɧɟ ɦɨɝ ɜ ɷɬɭ ɩɨɡɨɪɧɭɸ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɦɢɧɭɬɭ ɧɟ ɨɳɭɳɚɬɶ ɫɟɛɹ ɂɭɞɨɣ. 
Ɇɚɪɮɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ ɜɵɤɭɩɢɥɚ ɋɜɢɞɪɢɝɚɣɥɨɜɚ ɢɡ ɞɨɥɝɨɜɨɣ ɹɦɵ ɡɚ ɬɪɢ-
ɞɰɚɬɶ ɬɵɫɹɱ, ɢ ɨɧ ɩɪɟɞɚɥ ɟɟ (ɩɨɤɭɲɚɥɫɹ ɧɚ ɟɟ ɠɢɡɧɶ). 
ɑɢɫɥɨ ɫɟɦɶ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɨɸɡ Ȼɨɝɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
«… ɨɧ ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɡɚɜɬɪɚ, ɪɨɜɧɨ ɜ 7 ɱɚɫɨɜ ɜɟɱɟɪɚ, Ʌɢɡɚɜɟɬɵ, ɫɬɚɪɭɯɢɧɨɣ ɫɟ-
ɫɬɪɵ, ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɦɚ…» 
ɋɜɢɞɪɢɝɚɣɥɨɜ ɩɪɨɠɢɥ ɫ Ɇɚɪɮɨɣ ɉɟɬɪɨɜɧɨɣ ɜɫɟɝɨ 7 ɥɟɬ, ɧɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɤɚɤ 7 ɥɟɬ ɤɚɬɨɪɝɢ. 
ɋɨɧ Ɋɚɫɤɨɥɶɧɢɤɨɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɫɟɦɢɥɟɬɧɢɦ ɦɚɥɶɱɢ-
ɤɨɦ. 
«ɂɦ ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɟɳɟ 7 ɥɟɬ. ɋɟɦɶ ɥɟɬ, ɬɨɥɶɤɨ 7 ɥɟɬ! ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɫɱɚɫɬɶɹ ɨɧɢ ɨɛɚ ɝɨɬɨɜɵ ɛɵɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɷɬɢ 7 ɥɟɬ ɧɚ 7 ɞɧɟɣ». 
ɀɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɥɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɥɸɛɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɚ ɦɵɫɥɢ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ – ɜɟɱɧɨ ɠɢɜɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ɧɚɭɤɢ. ɋ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɪɟɦɺɧ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɭɱɢɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ. Ʉɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɣ, ɬɨɬ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɜɨɣ ɭɦ ɢ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɜɨɥɸ ɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. Ⱥ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɭɠɧɵ ɜɫɟɦ 
ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ: ɢ ɜɪɚɱɭ, ɢ ɚɪɬɢɫɬɭ, ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ, ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɭ.  
ɋɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɚɤ ɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɬɚɤ ɢ 
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ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɹɯ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: http://www.litera.ru/stixiya/articles/15.html; http//kvant. 
mccme.ru. 
2. Ʌɢɦɚɧ, Ɇ.Ɇ. ɒɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɯ. [Ɍɟɤɫɬ]/ Ɇ.Ɇ. Ʌɢɦɚɧ 
-   Ɇɨɫɤɜɚ. «ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ», 1981. 
3. ɏɨɥɲɟɜɧɢɤɨɜ, ȼ. ȿ. ɋɬɢɯɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ [Ɍɟɤɫɬ] //ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɧɚɭɤ 
ɢ ɬɚɣɧɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. - Ɇ., 1968. - ɋ. 384-396 
4. Ⱦɟɩɦɚɧ ɂ.ə., ȼɢɥɟɧɤɢɧ ɇ.ə. «Ɂɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ», Ɇ.: 
.ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 1996, 320 ɫ. 
5. ɇɚɝɢɛɢɧ ɋ.Ɏ., Ʉɚɧɢɧ ȿ.ɋ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɚɬɭɥɤɚ: ɉɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
– Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1984. 
 
 
 
ɎȺɊɆȺɐȿȼɌɂɑȿɋɄɂɃ ɎɂɅɂȺɅ  
ȽȻɈɍ ɋɉɈ «ɋȼȿɊȾɅɈȼɋɄɂɃ ɈȻɅȺɋɌɇɈɃ  
ɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɃ ɄɈɅɅȿȾɀ» 
(ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ ɄɅɂɇɂɄɈ-ȽȿɇȿȺɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɆȿɌɈȾȺ 
ɂɁɍɑȿɇɂə ɇȺɋɅȿȾɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ ɑȿɅɈȼȿɄȺ ȾɅə ȼɕəȼɅȿ-
ɇɂə ȽȿɇȿɌɂɑȿɋɄɂɏ ɂ ɉɈȼȿȾȿɇɑȿɋɄɂɏ ɎȺɄɌɈɊɈȼ, 
ȼɅɂəɘɓɂɏ ɇȺ ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɊɈȾȺ ɢ ɅɂɑɇɈɋɌɂ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ ɂɜɚɧɞɚɟɜɚ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʌɸɬɚɹ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ 1 ɤɭɪɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ⱦ. Ɋɭɛɰɨɜɚ, Ƚ.ȼ. ɋɭɩɪɭɧɨɜ 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɐɂɈɆ, ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɪɨɫɫɢɹɧ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬ-
ɫɹ ɤ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɍɨɥɶɤɨ 7% ɫɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɢɯ ɫɟɦɶɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɥɚɫɶ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ. 48% ɫɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ ɛɵɥ ɛɟɡɪɚɡɥɢ-
ɱɟɧ. ɉɪɟɧɟɛɪɟɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɪɟɞɤɚɦ - ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ-
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɂɡɭɱɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɭɸ ɧɚ-
ɞɨ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɫɟɦɶɢ ɢ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ [1-4].  
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ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɥɢɧɢɤɨ-ɝɟɧɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɩɫɢɯɨɝɟɧɟɬɢɤɢ, ɧɚɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɞɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɚ ɂɜɚɧɞɚɟɜɵɯ ɢ Ʌɸɬɵɯ,  ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɥɟɝɟɧɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɜɢɞɟ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɵɯ. 
Ɋɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ  ɪɨɞɚ ɂɜɚɧɞɚɟɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɹɬɶɸ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ 
(ɪɢɫ.1). Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ – 104 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɨɛɚɧɞɨɦ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɂɜɚɧɞɚɟɜɚ Ⱦɚɪɶɹ.  
 
 
Ɋɢɫ.1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɜɢɞ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ ɂɜɚɧɞɚɟɜɵɯ 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɞɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɥɟɝɟɧɞɵ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜ ɪɨɞɭ (ɢ ɭ ɩɪɨɛɚɧɞɚ ɬɨɠɟ),  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɛɨɥɟɡɧɶ. 16 ɱɥɟɧɨɜ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɷɬɢɦ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɦ ɡɚ-
ɛɨɥɟɜɚɧɢɟɦ (ɜ 1 ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ – 1 ɱɟɥ., ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – 1 ɱɟɥ., ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ – 7 ɱɟɥ., 
ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ – 5 ɱɟɥ., ɜ ɩɹɬɨɦ – 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ). 
ȼ ɞɟɬɫɬɜɟ  ɭ ɩɪɨɛɚɧɞɚ ɛɵɥ ɞɢɚɬɟɡ.  ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɨ-
ɞɨɫɥɨɜɧɨɣ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɷɬɨɝɨ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ.  
ȼ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 13 ɱɥɟɧɨɜ ɫ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ ɜ 
ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (1 ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ – 3 ɱɟɥ., ɜɬɨɪɨɟ – 1 ɱɟɥ., ɬɪɟɬɶɟ – 5 ɱɟɥ., 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɟ – 3 ɱɟɥ., ɩɹɬɨɟ – 1 ɱɟɥ.) 
Ɋɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ ɪɨɞɚ Ʌɸɬɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɟɦɶɸ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ. Ʉɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ – 138   ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɪɨɛɚɧɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – Ʌɸɬɚɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɥɟɝɟɧɞɵ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜ ɪɨɞɭ (ɢ ɭ ɩɪɨɛɚɧɞɚ ɬɨɠɟ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɢɡɨɪɭɤɨɫɬɶ. 6 ɱɥɟ-
ɧɨɜ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɷɬɢɦ  ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟɦ (ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ– 1 
ɱɟɥ., ɜ ɩɹɬɨɦ – 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɲɟɫɬɨɦ – 3)  
ɍ 23 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɩɪɨɛɚɧɞɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  (ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ -3 ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ – 6 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ – 7 ɱɟɥɨ-
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ɜɟɤ, ɜ ɩɹɬɨɦ – 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɪɨɞɚ Ʌɸɬɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɨɞɢɧɤɢ 
ɢ ɛɨɪɨɞɚɜɤɢ 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɩɫɢɯɨɝɟɧɟɬɢɤɨɜɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ 
70 % ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ; ɚ 30 % ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫ ɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɟɝɨ ɨɛɢ-
ɬɚɧɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ.  
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɟɦɶɢ ɂɜɚɧɞɚɟɜɵɯ ɩɨ-
ɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ9 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɨɞɚ ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɦɟɞɢ-
ɰɢɧɨɣ : 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 1 ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ, 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ- ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ, 3- ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ, 2- ɜ 
ɱɟɬɜɺɪɬɨɦ, 1 ɱɟɥɨɜɟɤ- ɜ ɩɹɬɨɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɢ. ȼ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 25 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɛɟɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ: 1 ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ- 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 2 ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ-1 ɱɟɥɨɜɟɤ, 3 ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ-10 ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ, 4 ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ- 7 ɱɟɥɨɜɟɤ, 5 ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ-4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɚɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 21 ɱɥɟɧɚ ɪɨɞɚ: ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɤɨ-
ɥɟɧɢɢ-1 ɱɟɥɨɜɟɤ,  2 ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ-2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 3 ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ-6 ɱɟɥɨɜɟɤ, 4 ɩɨɤɨ-
ɥɟɧɢɟ- 4 ɱɟɥɨɜɟɤ, 5 ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ- 8 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ȼ ɪɨɞɭ Ʌɸɬɵɯ ɜɵɹɜɥɟɧ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɞ ɪɨɞɚ, ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɡɚɤɨɧ, ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɚɫɩɚɞɨɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɛɪɚɤɚ ɩɨ ɠɟɧɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨ-
ɜɬɨɪɧɵɯ ɛɪɚɤɨɜ. ɉɪɢɱɢɧɚ- ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɛɪɚɤ. 
Ɇɨɠɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɚɧɞɭ ɩɪɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ ɛɪɚɤ ɭɱɟɫɬɶ ɷɬɨɬ ɮɚɤ-
ɬɨɪ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɤɚ-
ɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɞɚ. ɋɬɚɥɚ ɩɨɧɹɬɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ.  
Ɇɨɠɧɨ ɲɢɪɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɧɚɫɥɟɞɭɟɦɨɫɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ,ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɩɪɢɜɨɞɹ-
ɳɢɟ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɝɢɩɟɪɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɮɢɰɢɬɭ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣ-
ɫɬɜɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
 ɂɡɭɱɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɨɞɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ 
ɩɨɥɟɡɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɚ ɨɛ-
ɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɛɭɞɭɳɟɦɭ. Ɍɚɦ ɦɵ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɟɦ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɦ ɭɫɬɪɟɦɥɟ-
ɧɢɹ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦ ɫɢɥɵ ɜɫɟɝɨ ɪɨɞɚ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɟɝɨ 
ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ. ɍɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɪɨɞɭ  ɢ ɫɟɦɶɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟ-
ɥɨɫɬɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɱɢɬɚɸɳɟɣ ɬɟ ɜɡɝɥɹɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵ ɪɨ-
ɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɩɪɟɞɤɚɦ. Ʉɪɟɩɤɚɹ ɢ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɚɹ ɫɟɦɶɹ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɨɠ-
ɞɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ - ɡɚɥɨɝ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɉɪɢ-
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ɦɟɧɹɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɪɨɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɞɺɠɧɨɣ ɨɩɨɪɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɨɫ-
ɬɢɠɟɧɢɢ ɭɫɩɟɯɚ. 
ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ, ɩɪɟɞɤɨɜ, ɪɨɞɢɬɟ-
ɥɟɣ – ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣ ɲɚɝ ɤ ɨɛɪɟɬɟɧɢɸ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɟɛɹ ɨɫɨɛɨɣ ɫɢɥɨɣ - 
ɋɢɥɨɣ Ɋɨɞɚ. Ʉɚɤ ɞɟɪɟɜɨ ɛɟɡ ɤɨɪɧɟɣ ɡɚɫɵɯɚɟɬ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ 
ɠɢɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɫɜɹɡɢ ɫ Ɋɨɞɨɦ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ, ɝɚɪɦɨ-
ɧɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
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ȼ ɋɆȿɒȺɇɇɈɃ ɌɂɌȺɇɈ-ɄɊȿɆɇɂȿȼɈɃ  
ȾɂɈɄɋɂȾɇɈɃ ɆȺɌɊɂɐȿ 
 
 
ɂɫɩ. Ⱦɟɧɢɫ Ⱥɧɬɨɧɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬ 1 ɤɭɪɫɚ (ɝɪ. ɂɗɎ-13) 
Ɋɭɤ. Ʌ.ɋ. Ɇɨɥɨɱɧɢɤɨɜ, ɞ.ɯ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ Ɉɢɇɏ  
ɍȽɅɌɍ, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɨɟ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ 2,3,5-ɬɪɢɦɟɬɢɥ-1,4-
ɝɢɞɪɨɯɢɧɨɧɚ (ɌɆȽɏ) ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɟɦ 2,3,5-ɬɪɢɦɟɬɢɥ-1,4-ɛɟɧɡɨɯɢɧɨɧɚ (ɌɆȻɏ) [1] ɩɨ ɫɯɟɦɟ:  
 
 
 
OH O 
CH3 H3C 
CH3 
 [O] 
Cu (II) TiO2: SiO2
H3C 
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Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɌɆȽɏ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ 
 ɦɟɞɶ- ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɝɟɥɟɣ ɞɢɨɤɫɢɞɨɜ ɤɪɟɦɧɢɹ ɢ ɬɢɬɚɧɚ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɨ ɧɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɚɹ ɫɨɛɨɣ Cu - ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ TiO2 - SiO2, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɜ ɪɟɚɤɰɢɹɯ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɤɫɢɚɪɟɧɨɜ. ɋɬɪɨɟɧɢɟ 
ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɞɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɝɟɥɹ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ.  
ɐɟɥɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɦɟɬɨɞɨɦ ɗɉɊ ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɤɚɬɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɜ ɞɢɨɤɫɢɞɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɟ. 
Ɉɛɪɚɡɰɵ TiO2-SiO2-Cu ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɩɭɬɟɦ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɚɪɮɨɪɨɜɨɣ 
ɱɚɲɤɟ 9 ɦɥ ɢɥɢ 7 ɦɥ ɬɟɬɪɚɷɬɨɤɫɢɫɢɥɚɧɚ ɢ 1 ɦɥ ɬɟɬɪɚɛɭɬɨɤɫɢɬɢɬɚɧɚ. ɇɚ 
ɫɬɚɞɢɢ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ  ɜɚɪɶɢɪɭɟɦɨɟ (0,01, 0,02 ɢɥɢ 0,06 
ɝ.) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ CuCl2 ɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɢ ɞɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ȼ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɫɨɥɶ ɦɟɞɢ ɪɚɫɬɜɨɪɹɥɚɫɶ, ɢ ɫɦɟɫɶ ɨɤɪɚɲɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɝɨɥɭɛɨɣ ɰɜɟɬ. 
Ɏɚɪɮɨɪɨɜɭɸ ɱɚɲɤɭ ɫɨ ɫɦɟɫɶɸ  ɧɚ ɬɪɨɟ ɫɭɬɨɤ ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɜ ɷɤɫɢɤɚɬɨɪ ɪɹɞɨɦ 
ɫɨ ɫɬɚɤɚɧɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ 50 ɦɥ 10%- ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɚɦɦɢɚɤɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɚɪɚɦɢ ɚɦɦɢɚɤɚ ɩɪɨɬɟɤɚɥ ɝɢɞɪɨɥɢɡ ɫɦɟɫɢ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɫɹ ɝɟɥɶ. Ƚɨɬɨɜɵɣ ɝɟɥɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɬɟɤɥɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɫɭɬɤɢ ɫɭ-
ɲɢɥɢ ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ, ɡɚɬɟɦ ɟɳɟ ɨɬ ɱɚɫɚ ɞɨ ɫɭɬɨɤ ɩɪɢ 90 - 100 
qɋ ɜ ɫɭɲɢɥɶɧɨɦ ɲɤɚɮɭ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɭɲɤɢ ɜ ɫɭɲɢɥɶɧɨɦ ɲɤɚɮɭ ɨɛɪɚɡɰɵ 
ɦɟɧɹɥɢ ɨɤɪɚɫɤɭ ɫ ɝɨɥɭɛɨɣ  ɧɚ ɡɟɥɟɧɭɸ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɛ-
ɪɚɡɰɵ ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɢ ɜ ɤɫɟɪɨɝɟɥɶ ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɟɦ ɜ ɤɜɚɪɰɟɜɨɦ ɪɟɚɤɬɨɪɟ ɩɪɢ 
300, 650 ɢ 850 qɋ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɱɚɫɚ ɫ ɩɪɨɞɭɜɤɨɣ ɜɨɡɞɭɯɨɦ. ȼ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɛ-
ɪɚɡɰɚɯ ɦɨɥɶɧɚɹ ɞɨɥɹ ɬɢɬɚɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 7 ɢɥɢ 4% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɋɩɟɤɬɪɵ ɗɉɊ ɦɟɞɢ(II) ɜ ɮɚɡɟ ɤɫɟɪɨɝɟɥɟɣ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɪɚɞɢɨ-
ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɟ ɗɉɊ ɉɋ 100.ɏ (Ȼɟɥɚɪɭɫɶ) ɜ ɬɪɟɯɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 
ɞɥɢɧ ɜɨɥɧ ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜ ɤɜɚɪɰɟɜɵɯ ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɯ ɚɦɩɭɥɚɯ 
(d=4ɦɦ). Ɉɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɩɟɤɬɪɨ-
ɦɟɬɪɚ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɬɟɬɪɚɷɬɨɤɫɢɫɢɥɚɧɨɦ 
ɢ ɬɟɬɪɚɛɭɬɨɤɫɢɬɢɬɚɧɨɦ  ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɣ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ (250 ɦ2/ɝ) ɭɞɟɥɶɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯ-
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ɧɨɫɬɶ ɝɟɥɟɣ ɩɪɢ ɦɨɥɶɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɢɬɚɧɚ 7%. ɋɬɨɥɶ ɜɵɫɨɤɚɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɢ ɤɚɬɚɥɢɡɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ  ɞɥɹ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ. 
ɇɚɛɥɸɞɚɜɲɢɣɫɹ ɧɚɦɢ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɞɢ ɜ ɫɢɧɬɟ-
ɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɚɧɢɡɨɬɪɨɩɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɗɉɊ ɫ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɣ 
ɫɜɟɪɯɬɨɧɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɦɟɞɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɭɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɦɟɞɢ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɚɤɫɢ-
ɚɥɶɧɭɸ ɫɢɦɦɟɬɪɢɸ D4h. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɚɥɟɤɨ ɞɪɭɝ 
ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɢɩɨɥɶ - ɞɢɩɨɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. ɂɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ, 
ɱɬɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɢɨɧɚɦɢ ɦɟɞɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 2,5 ɧɦ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɗɉɊ Cu2+ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɢ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ. 
ɋɭɞɹ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɗɉɊ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɜɵɫɭɲɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ ɢɯ 
ɫɢɧɬɟɡɚ ɩɪɢ 20 qɋ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɟɞɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɜɯɨɞɹɬ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɚɦɦɢɚɤɚ. 
ȼɵɫɭɲɟɧɧɵɟ ɩɪɢ 20 qɋ ɨɛɪɚɡɰɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɨ 4 ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɚɦɦɢɚɤɚ ɜ ɷɤɜɚ-
ɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɜɵɬɹɧɭɬɨɝɨ ɨɤɬɚɷɞɪɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ. ɗɬɨɬ ɜɵɜɨɞ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɗɉɊ ɤ ɧɚɛɥɸɞɚɜɲɢɦɫɹ  ɭ ɚɦɦɢɚɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
ɦɟɞɢ(II) ɜ ɩɟɪɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɭɥɶɮɨɤɚɬɢɨɧɢɬɨɜɵɯ ɦɟɦɛɪɚɧɚɯ [4] (ɬɚɛɥ.1) 
ɢ ɜ ɚɦɮɨɬɟɪɧɨɦ ɢɨɧɢɬɟ ȺɇɄȻ-35 (gII = 2,247,  AII = 16,8 ɦɌɥ) [5].  Ɉɫɬɚɥɶ-
ɧɵɟ ɞɜɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɤɢɫɥɨɪɨɞɵ ɞɢɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɝɢɞɪɨɤɫɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɝɟɥɟɣ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɤɨɜɚɥɟɧɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɢɨɧɚɦɢ ɦɟɞɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɗɉɊ Cu2+ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɟɥɹɯ 
 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ gII r 0,005 AII r 0,3, ɦɌɥ 
TiO2 : SiO2 ɋɭɲɤɚ ɩɪɢ 20 qɋ 2,241 17,7 
TiO2 : SiO2 ɋɭɲɤɚ ɩɪɢ 90 qɋ 2,276 16,2 
TiO2 : SiO2 ɉɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢ 
300 y 850 qɋ 
2,354 12,5 
TiO2 [2]  2,352 13,2 
SiO2 [3]  2,322 14,3 
Cu(NH3)4
2+ [4]  2,239 18,5 
 
ɉɪɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɞɨ 3 ɱɚɫɨɜ) ɫɭɲɤɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜ ɫɭɲɢɥɶɧɨɦ 
ɲɤɚɮɭ ɩɪɢ   90 qɋ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɗɉɊ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɨɫɬɚɜ ɦɟɞ-
ɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɬɟɬɪɚɚɦɦɢɚɤɚɬɨɜ ɦɟɞɢ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɤ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɸ 
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 100 qɋ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɢ ɜ ɩɟɪɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɦɛɪɚɧɚɯ [4,6]. ɉɪɢ 
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ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɫɭɲɢɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɗɉɊ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (ɬɚɛɥ.). ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɗɉɊ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɨɬɪɚɠɚɸɬ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɚɬɨɦɨɜ ɚɡɨɬɚ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢɨɧɨɜ 
ɦɟɞɢ ɞɨ ɞɜɭɯ [7]. ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɚɦɦɢɚɤɚ 
ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚɦɢ ɞɢɨɤɫɢɞɧɨɣ ɦɚɬ-
ɪɢɰɵ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɜɹɡɟɣ ɩɨ ɞɨɧɨɪɧɨ-ɚɤɰɟɩɬɨɪɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɢɡ-
ɦɭ.  
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɤɚɥɤɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚ-
ɥɢ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɗɉɊ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɜɲɢɯɫɹ ɞɥɹ ɧɟ ɩɪɨɤɚɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɯ 
ɢɡ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ (ɬɚɛɥ.) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɪɨɤɚɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɬɢɬɚɧɚ (ɪɢɫ. 2). ɂɦɟɧɧɨ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɬɢɬɚɧɚ, ɚ ɧɟ ɞɢɨɤɫɢ-
ɞɚ ɤɪɟɦɧɢɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɦɟɧɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ gII ɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ AII [3]. ɗɬɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɩɪɢ ɫɢɧɬɟɡɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɢɨɤɫɢɞɨɜ ɬɢɬɚɧɚ ɢ ɤɪɟɦɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 1 ɤ 7(9), ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɨɜ ɦɟɞɢ(II) ɫ ɞɢɨɤɫɢɞɨɦ ɤɪɟɦɧɢɹ! ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɲɟ-
ɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɱɚɫɬɢɰɵ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɬɢɬɚɧɚ ɜ ɦɚɬɪɢɰɟ ɝɟɥɹ ɨɤɚ-
ɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɥɢɝɚɧɞɚɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɢɨɧɚɦ ɦɟɞɢ(II), 
ɱɟɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɤɪɟɦɧɢɹ.   
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Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢɨɧɨɜ Cu2+ ɜ ɦɚɬɪɢɰɟ ɝɟɥɹ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɬɢɬɚɧɚ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɯ ɩɨɜɬɨɪɧɵɟ 
ɗɉɊ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ ɬɟɬɪɚɚɦɦɢɚɱɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɦɟɞɢ ɜ ɜɵɫɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɢ 20 qɋ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɫ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢ 
ɦɨɥɟɤɭɥ ɚɦɦɢɚɤɚ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɜɨɞɵ ɢɡ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɥɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚɦɢ ɝɟɥɟɜɨɣ 
ɦɚɬɪɢɰɵ.  ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɗɉɊ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɢɦɟɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: gII = 2,295,  AII = 15,3 
ɦɌɥ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɫɟɝɨ ɨɞɧɨɣ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɚɦɦɢɚɤɚ ɜ 
ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ [7]. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɗɉɊ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɵ ɩɪɨɤɚɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ 300 y 850 qɋ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɧɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɢɬɚɧɨ - 
ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɦ ɞɢɨɤɫɢɞɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɦɟɞɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɨɞɟɪ-
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ɠɚɧɢɟɦ ɦɨɥɟɤɭɥ ɚɦɦɢɚɤɚ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɬɢɬɚɧɚ ɜ ɦɚɬɪɢɰɟ ɝɟɥɹ. Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɛɭɞɭɬ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɚɬɚ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɤɫɢɚɪɟɧɨɜ. 
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ɇȺɍɑɇɈ-ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɂȿ ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə  
ɂɇɀȿɇȿɊɇɕɏ ɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɃ ɍ ɆɈɅɈȾȿɀɂ 
 
 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɛɨɛɳɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ «ɒɤɨɥɚ - ɬɟɯɧɢɤɭɦ - ȼɍɁ».  
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ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ, 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ȿ.ɘ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ  
ȼ.ȼ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɐɟɧɬɪɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ 
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ»    
 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɂɊȾɈ) ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ 2011-2012 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɮɨɧɟ ɷɬɨɝɨ – ɭɧɢ-
ɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɍȽɅɌɍ; 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɜ ɍȽɅɌɍ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ ɧɚ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ȿȽɗ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɤɢ, ɯɢɦɢɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɢɢ, ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɜɭɡ; 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ  ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ; 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ ɢ ɭɱɢɥɢɳ. 
ȼ 2011-2012 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ» ɩɨ ɬɪɟɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: «ɒɤɨɥɚ-ȼɍɁ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ», «ɋȺɉɊ: 
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ɦɨɢ ɩɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ», «ɒɤɨɥɚ-ȼɍɁ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ».  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ 2011-2012 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ ɫɨɪɨɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɜɵɟɡɞɧɵɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɚɮɨɧɵ, 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɹɥɢ ɨɤɨɥɨ ɜɨɫɶɦɢ ɬɵɫɹɱ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ ɢ ɬɟɯɧɢ-
ɤɭɦɨɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ, Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ, ɏɆȺɈ-ɘɝɪɵ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ; 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɮɢ-
ɡɢɤɢ, ɯɢɦɢɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɋȺɉɊ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɫɞɚɱɟ 
ȿȽɗ; 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ 
«ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ» (ɦɚɪɬ, 2012 ɝ., ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ,  ɚɩɪɟɥɶ, 2012, ɝ. 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɚɩɪɟɥɶ, 2012 ɝ., Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) ɫ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɟɣ ɥɭɱɲɢɯ ɪɚɛɨɬ; 
ɫɟɤɰɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɍȽɅɌɍ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ-
ɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ» ɫ ɢɡɞɚɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨ-
ɝɨ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɬɪɭɞɨɜ; ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɟɤɰɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ 20 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɟɣ ɲɤɨɥ, ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɉɟɪɦɫɤɨ-
ɝɨ ɤɪɚɹ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ (ɮɟɜɪɚɥɶ, 2012 ɝ.);  
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ, «ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ», ɜɵɟɡɞɧɵɟ «ɦɚɫɬɟɪ-
ɤɥɚɫɫɵ» ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ (ɨɤɨɥɨ 10). 
ɉɭɛɥɢɱɧɚɹ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟ-
ɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ» ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɥɚ ɮɨɪɦɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ 
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɤɢ, ɯɢɦɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɛɢɨ-
ɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  
ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɢ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɨɛɫɭ-
ɠɞɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɥɢɱ-
ɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɭɱɟɧɵɦɢ ɍȽɅɌɍ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ 2012 ɝɨɞɭ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ 200 ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ 
ɨɤɨɥɨ 100 ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɚɪɬɚ-
ɚɩɪɟɥɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ: ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, 
ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ), ɍȽɅɌɍ (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ), Ƚɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5» (ɝ. Ɋɭɞ-
ɧɵɣ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) ɢ Ƚɍ «ɋɒ ʋ 2» (ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ). 
Ɋɟɛɹɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ 165 ɞɨɤɥɚɞɨɜ, ɛɨɥɟɟ 100 ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ ɤ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɸ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɢɡɞɚ-
ɧɢɢ ɍȽɅɌɍ.  
ȼ ɪɨɥɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɪɚɛɨɬ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ:  ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥɭ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» ȿ.ɉ. ɉɢɫɨɰɤɚɹ, ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨ-
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ɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɈȺɈ  ɇɉɉ «ɋɬɚɪɬ», ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɨɦ Ⱥ.Ⱥ. Ⱦɪɨɡɞɟɰɤɢɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɨ 
ɍɪɎɈ ȼ.Ȼ. Ⱦɪɨɛɵɲɟɜ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȼ.Ɏ. ɒɥɟɝɟɥɶ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ Ⱦɜɨɪɰɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɇ.ɇ. Ʉɚɪɩɨɜ. 
ɒɟɫɬɧɚɞɰɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɉɨɱɟɬɧɵɦɢ 
ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɜ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɨ ɍɪɎɈ ɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɥɭɱɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.  
ɉɹɬɟɪɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɬɚɥɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɝɪɚɦɨɬ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɢɫɟɦ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ - 
ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) ɢ ɈȺɈ  ɇɉɉ 
«ɋɬɚɪɬ» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) ɡɚ ɥɭɱɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɚ. 
ȼɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɞɢɩɥɨɦɵ ɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɟ ɩɨ-
ɞɚɪɤɢ ɢ, ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɜɵɪɚɡɢɥɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱥ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɨɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɨɱɟ-
ɪɟɞɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ 
ɏɏI ɜɟɤɚ» ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ. 
ȼ ɚɩɪɟɥɟ 2012 ɝɨɞɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ 
XXI ɜɟɤɚ»  ɩɨɥɭɱɢɥ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɉɪɨɟɤɬɚ ɫɬɚɥɢ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ ɲɤɨɥ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ.  
ȼ ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɪɚɮɨ-
ɧɚɯ  ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɝ.ɝ.  Ɋɭɞɧɨɝɨ ɢ Ʌɢɫɚɤɨɜ-
ɫɤɚ. ɇɚ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɍȽɅɌɍ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ Ƚɍ 
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5» (ɝ. Ɋɭɞɧɵɣ) ɢ Ƚɍ «ɋɒ ʋ 2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» (ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ) ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟ-
ɦɢɧɚɪɵ ɢ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɨɯɜɚɬɢɜɲɢɟ  ɫɜɵɲɟ 100 ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 
ɩɪɨɲɥɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɧɚɭɱɧɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟ-
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɍȽɅɌɍ. ɉɨɪɹɞɤɚ ɞɟɫɹɬɢ ɪɚɛɨɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ ɤ ɨɩɭɛɥɢɤɨ-
ɜɚɧɢɸ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
ɂɬɨɝɨɦ ɜɫɟɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɬɚɥɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɍȽɅɌɍ ɢ  ɲɤɨɥɚɦɢ ɝ.ɝ. Ɋɭɞɧɵɣ ɢ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ ɨ 5-ɥɟɬɧɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɍȽɅɌɍ 
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɂɊȾɈ ɜ 2011-2012 ɭɱ. ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ ɫɨɫɪɟ-
ɞɨɬɨɱɟɧɚ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɉɟɪɦ-
ɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ.  
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ɗɬɢ ɪɟɝɢɨɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɚɥɢ ɍȽɅɌɍ ɜ 2012 ɝɨɞɭ ɩɨɪɹɞɤɚ 85% ɚɛɢɬɭ-
ɪɢɟɧɬɨɜ (ɪɢɫ.1). 
 
 
 
Ɋɢɫ.1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɍȽɅɌɍ-2012 ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ  ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜɭɡɚ ɢ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɭɪɫ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ 
ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɣ.   
Ɍɚɤ, ɩɥɚɧ ɩɪɢɟɦɚ ɍȽɅɌɍ ɜ 2012 ɝɨɞɭ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. ɋɪɟɞɧɢɣ  ɤɨɧɤɭɪɫ 
ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 4 ɱɟɥ. ɧɚ ɨɞɧɨ ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɨɱɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
(ɜ 2011 ɝ. - 3,5). ȼɫɟɝɨ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚ ɨɱɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɛɵɥɨ ɩɨɞɚɧɨ  ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɬ 2551 ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚ (ɜ 2011 ɝ. – 1980). 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɨɫ ɩɨ ɪɹɞɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɯɨɞɧɨɣ ɛɚɥɥ. Ɍɚɤ,  ɧɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ»  (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ȿȽɗ -  ɯɢɦɢɹ) 
ɨɧ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɫɨ 120 ɛɚɥɥɨɜ ɞɨ 170. ɇɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ ɚɪɯɢ-
ɬɟɤɬɭɪɚ» ɩɪɨɯɨɞɧɨɣ ɛɚɥɥ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 203, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫ ɧɚ ɜɫɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ȿȽɗ - ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɢɹ). Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɬɪɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɛɚɥɥ ȿȽɗ ɞɨɫɬɢɝ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 60, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɚɤ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɟɦɚ ɜ ȼɍɁɵ. 
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 ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ȿȽɗ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɍȽɅɌɍ ɜ 
2012 ɝɨɞɭ, ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɪɭɫɫɤɢɣ 
ɹɡɵɤ – 62,2 (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ - 36), ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ – 47,9 
(ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ - 24), ɮɢɡɢɤɚ – 43 (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɨɪɨ-
ɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ - 36), ɯɢɦɢɹ  - 60 (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ - 36), 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ – 62 (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ - 37). 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɛɚɥɥɨɜ ȿȽɗ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɞɧɟɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 2012 
ɝɨɞɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɛɚɥɥɨɜ ȿȽɗ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɞɧɟɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ȿȽɗ  
Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬ Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ 
ɜ ɍȽɅɌɍ 
ɋɜɟɪɞɥ. ɨɛɥ. ɊɎ 
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 62,2 62,5 61,1 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 47,9 42,3 44,6 
Ɏɢɡɢɤɚ 43 43,9 46,7 
ɏɢɦɢɹ 60 56,5 57,3 
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ 62 54,8 55,8 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȿȽɗ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 2012 ɝɨɞɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȿȽɗ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 2012 ɝɨɞɭ 
 
Ɉɛɳɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬ. 
ɩɪɟɞɦɟɬ 
ȼɵɛɨɪ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɉɪɟɨɞɨɥɟɥɢ 
ɦɢɧɢɦ. 
ɩɨɪɨɝ 
ɇɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟ-
ɥɢ ɦɢɧɢɦ. 
ɩɨɪɨɝ 
ɇɚɛɪɚɥɢ ɛɚɥɥ 
ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɇɚɛɪɚɥɢ 
ɛɚɥɥ 
ɧɟ ɧɢɠɟ 80 
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 100 % 98,6% 1,1% 51,9% 11,4% 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 100 % 95,5% 4,5% 47,9% 0,9% 
Ɏɢɡɢɤɚ 24,6% 80,2% 19,8% 53,3% 1,2% 
ɏɢɦɢɹ 9,6% 89,6% 10,4% 51,2% 8,5% 
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ 2,2% 91,0% 9,0% 49,2 6,3% 
 
ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ (ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚ-
ɫɬɧɢɤɨɜ ȿȽɗ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɭɸ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɭ, ɫɞɚɜɚɥɢ ɦɟɧɟɟ 
ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɜɫɟɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ.  ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɮɢɡɢɤɨɣ ɭɫɥɨɠɧɢɥɚɫɶ ɟɳɟ ɢ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 20% ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɟɨɞɨ-
ɥɟɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɨɝ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ (36 ɛɚɥɥɨɜ). ɉɪɢɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɨɫɬɚɥɶ-
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ɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɩɪɨɰɟɧɬ «ɧɟ ɫɞɚɜɲɢɯ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɬ 
1 ɞɨ 10%. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧ ɜɩɟɪɜɵɟ ɡɚ ɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ȿȽɗ! Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ  ɚɛɢɬɭɪɢ-
ɟɧɬɨɜ ɍȽɅɌɍ ɫɬɚɧɟɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɐɟɧɬɪɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɜ ɧɨɜɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ.  
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɝɨ ɛɚɥɥɚ ȿȽɗ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɒɗ) ɩɨ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɍȽɅɌɍ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 2011 ɝɨɞɨɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɧɚ 
ɪɢɫ. 2.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɷɬɨɬ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɪɨɫ. 
 
 
 
Ɋɢɫ.2. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɝɨ ɛɚɥɥɚ ȿȽɗ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɒɗ) 
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɍȽɅɌɍ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɊȾɈ ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɢ ɢɬɨɝɨɜ 
ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ - 2012 ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɝɨɞ. 
Ɍɚɤ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ  ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜ-
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 2013 ɝɨɞɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɢɡ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ.  
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ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɨɬɛɢɪɚɬɶ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɫ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ-
ɦɢ ȿȽɗ. Ⱥ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɟɦɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɗɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɋɉɈ.  
Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɚɠɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤɢɦɢ ɩɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɵ. ɉɪɟ-
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɨɞɨɥ-
ɠɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɹ ɢɯ ɧɚ ɫɞɚɱɭ ȿȽɗ, ɱɬɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ. Ⱦɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɚɦ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ. Ɂɚɬɨ, ɢɦɟɹ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɵ ɤ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɤ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭ.  
Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠ-
ɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɚɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɥɟɫɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ; ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɱɢɫɥɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɉɪɨɟɤɬɚ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ», ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɩɭɬɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɜ ɜɭɡ ɢ ɬ.ɞ. – ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɧɚɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɧɚɲɢɯ 
ɥɟɫɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɵɫɲɟɦɭ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
 
 
ɋɌɍȾȿɇɌ ɍȽɅɌɍ: ȺɄȺȾȿɆɂɑȿɋɄȺə ɆɈȻɂɅɖɇɈɋɌɖ 
 
Ɍ.ɂ. Ɍɚɪɚɫɨɜɚ, 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
 ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɍȽɅɌɍ 
 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɫ-
ɲɢɪɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɧɨ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɟɝɨ ɰɟɥɶ. 
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ɑɬɨ ɠɟ ɬɚɤɨɟ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ? ɗɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢ-
ɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɟ; ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɤɚɞɟɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɹɡɚɧ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ.  
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɥɟɬ ɜ ɍȽɅɌɍ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɬɭ-
ɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɫ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɵɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
(ɋȼɍɅɏ) ɜ ɏɚɪɛɢɧɟ (ɄɇɊ) ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» 
ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɫɥɭɲɚɸɬ ɥɟɤɰɢɢ, ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɫɞɚɸɬ ɡɚɱɟɬɵ ɢ ɷɤɡɚ-
ɦɟɧɵ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ.  
ɑɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ? ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɭɱɟɛɚ ɜ 
ɍȽɅɌɍ; ɡɧɚɧɢɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɝɪɚɧɩɚɫɩɨɪ-
ɬɚ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɩɟɪɟɥɟɬɚ, ɜɢɡɨɜɨɝɨ ɩɪɢɝɥɚ-
ɲɟɧɢɹ ɢ ɜɢɡɵ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋȼɍɅɏ, ɩɢ-
ɬɚɧɢɹ). ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɝɨɫɬɟɜɵɯ ɧɨɦɟɪɚɯ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɜ 
ɋȼɍɅɏ – ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 3-4 ɤɭɪɫɨɜ ɥɸɛɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. 
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɥɟɬɧɸɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜ 
ɑɟɯɢɸ, ɧɚ ɍɱɟɛɧɨɟ ɥɟɫɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «Ɇɚɫɚɪɢɤɨɜ ɥɟɫ, Ʉɪɠɬɢɧɵ» ɍɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ɇɟɧɞɟɥɹ ɜ Ȼɪɧɨ; ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬ-
ɜɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ɇɟɧɞɟɥɹ ɜ Ȼɪɧɨ (ɑɟɯɢɹ). 
ɇɚɲɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɢɡ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɞɟɪɟɜɚ ɜ ɝ. ɇɚɧɬ (Ɏɪɚɧɰɢɹ) ɟɠɟ-
ɝɨɞɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɚɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «ɞɜɨɣɧɨ-
ɝɨ ɞɢɩɥɨɦɚ» ɦɟɠɞɭ ɧɚɲɢɦɢ ɜɭɡɚɦɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ⱦɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ». 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɠɟɫɬɱɟ: ɡɧɚɧɢɟ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɢ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ, ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɭɱɟɛɟ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɜ ɍȽɅɌɍ. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɠɢ-
ɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɝɪɚɧɩɚɫɩɨɪɬɚ, ɜɢɡɵ ɢ ɫɬɪɚ-
ɯɨɜɤɢ – ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ɉɱɟɧɶ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɢ-
ɩɟɧɞɢɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. ɇɚ ɧɟɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɬɟɧɞɨ-
ɜɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɭɱɟɛɟ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɡɧɚɧɢɟɦ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ.  
ɑɬɨ ɞɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɬɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ?  
Ɋɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɤɪɭɝɨɡɨɪ, ɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɞɪɭɡɶɹ ɢɡ ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɫɨɰɢɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɬɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɧɨɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ.  
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Ɍ.Ɇ. Ɋɹɩɨɫɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɜɫɬɭɩɚɸɳɟɦɭ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ 
ɠɢɡɧɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɝɨɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɭɦɚ, ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ, ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɞɢɧɚɦɢɡɦɨɦ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ.  ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ  Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ «ɇɚɲɚ ɧɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ» ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɣ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɜɦɟɫɬɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɬ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɭɱɟɧɢɤɭ  ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚ-
ɜɢɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɭɬɢ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, 
ɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɨɰɟɧɤɭ.  Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.  Ȼɨɥɶɲɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ.  
 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɭ 
ɢɡ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ  ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɬɪɨɝɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɱɢɬ 
ɱɟɪɟɡ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, 
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɟɺ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ; ɨɧɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɢɧ-
ɬɭɢɰɢɸ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɠɢɡɧɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɫɞɚɱɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ-
ɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɬɪɭɞɧɟɟ ɞɚɸɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ [1-6].  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɞɟɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤ 
ɞɨɥɠɟɧ ɧɟ ɜɨɨɛɳɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɫɭɦɦɚ ɭɫɜɨ-
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ɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɹɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɭɱɢɬɶ: 
ɭɱɢɬɶɫɹ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɰɟɥɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ);  
ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɵ, ɜɡɚɢ-
ɦɨɫɜɹɡɢ;  
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ – ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪ.;  
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɢɪɟ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɪɚɡɧɵɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ;  
ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɪɨɥɟɣ;  
ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɛɳɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɢɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɗɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. ɉɨɦɨɝɚ-
ɸɬ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ.  Ɉɧɢ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.   
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ: ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɪɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ; ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ; ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ; ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɚɜɬɨɪ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɹɬɶ ɷɬɚɩɨɜ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ – ɜɜɨɞɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɨɡɧɚɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɢ ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɢɦ ɧɭɠɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ, ɢ 
ɢɡɭɱɢɬɶ ɤɚɤɨɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɗɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɺɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶ-
ɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɭ ɧɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɩɨ-
ɡɧɚɧɢɣ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ – ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟ-
ɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɺɦɵ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɪɨɫɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ – ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɺɦɨɜ 
ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-
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ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɢɫɤɚ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩ – ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ.  ɉɪɢɺɦɵ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɉɹɬɵɣ ɷɬɚɩ – ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɣ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɩɪɢɺɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɩɪɢ-
ɜɟɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɫɧɨɜɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɞɥɹ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢɢ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɣ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ ɢɥɢ ɬɟɦɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.     
ȿɫɥɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɬɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ.  
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɤɚ. Ɉɧɢ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɢ ɭɦɟɧɢɹɯ, ɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɶ - ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ «ɨɤɭɧɭɬɶ» ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ «ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ» ɡɚɞɚɱɢ.  
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ: ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ; ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ (ɪɢɫ.1): ɫɬɢɦɭɥɨɦ (ɩɨɝɪɭɠɚɟɬ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɧɚ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ); ɡɚɞɚɱɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɨɣ (ɬɨɱ-
ɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ); ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ (ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ). 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɫɧɨɜɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɞɥɹ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢɢ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ ɢɥɢ 
ɬɟɦɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ 
ɦɢɪɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɱɢɫɥɚ, ɚɥɝɟɛɪɚ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ, ɜɟɪɨɹɬ-
ɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɞɢɫɤɪɟɬɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. 
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Ɋɢɫ.1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ – ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɨɬɜɟɬɚ, ɫ 
ɤɪɚɬɤɢɦ ɨɬɜɟɬɨɦ (ɜ ɜɢɞɟ ɱɢɫɥɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɭɥɵ, ɫɥɨɜɚ ɢ ɩɪ.), ɫ ɪɚɡ-
ɜɟɪɧɭɬɵɦ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɱɟɧɢɤ ɫɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ-
ɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɣɬɢ ɜɟɪɧɵɣ; ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɫɜɨɣ 
ɨɬɜɟɬ, ɧɟ ɞɚɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ; ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɞɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ-
ɰɢɸ. ɂɧɨɝɞɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɦɟɬɢɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɡɚɞɚɧɢɢ ɱɚɫɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ ɪɚɡɧɨɝɨ ɬɢɩɚ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɨɬɜɟɬɚ, ɫ 
ɤɪɚɬɤɢɦ ɨɬɜɟɬɨɦ, ɚ ɜ ɤɨɧɰɟ – ɜɨɩɪɨɫɵ ɫ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ 
ɭɪɨɜɧɹ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɟɣ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ). ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ) ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟ-
ɞɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ. ɍɱɚ-
ɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ, 
ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɚɬɶ ɨɞɧɨɲɚɝɨɜɵɟ ɬɟɤ-
ɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɫɬɵɟ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ-
ɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɦɨɝɭɬ ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ, ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɚɯ, ɤɚɪɬɚɯ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɲɤɚɥɚɯ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɟɣ) ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜ-
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ɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɦ, ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɬɶ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɪɟɲɚɬɶ ɦɧɨɝɨɲɚ-
ɝɨɜɵɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ ɚɥɝɟɛɪɚɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ 
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɮɨɪɦɭɥɵ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɢ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɚɯ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ) - ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢɢ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵ-
ɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɢ-
ɦɟɧɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚɥɝɟɛ-
ɪɚɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɢɧ-
ɬɟɪɩɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɢ ɧɚ 
ɝɪɚɮɢɤɚɯ 
ȼ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ. 
Ɋɟɲɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɫɦɨɬ-
ɪɟɧɧɨɣ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɧɟɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɡɚɞɚɱɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ), ɧɨ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɜɨɢ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ 
ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢɡ ɭɱɟɛɧɢɤɚ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɡɚɞɚɱɚ: 
ɬɪɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 34 ɫɬɪɚɧɢɰɵ. ɉɟɪɜɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 6 ɫɬɚɧɢɰ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ 
– ɜ 3 ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɬɪɟɬɢɣ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɬɪɚɧɢɰ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɬɨɪɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡ? 
ɗɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɟɫɥɢ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɤ ɭɫɥɨɜɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɩɪɨɫ - ɩɨɫɬɪɨɣɬɟ ɤɪɭɝɨɜɭɸ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ, 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɭɸ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɧɢɰ ɩɨ ɤɧɢɝɚɦ (ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ), - ɡɚɞɚɧɢɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɧɟɫɥɨɠɧɨɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ. 
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɡɚ-
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ɞɚɱɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɤɚ.  
Ɂɚɞɚɱɚ 1: Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɤɚɪɬɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɣɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ ɨɬ ɝ. ɉɟɪɦɢ ɞɨ ɝ. ɋɨɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ, ɪɚɫ-
ɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɧɡɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɬɪɚɱɟɧɨ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ, ɟɫɥɢ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ 100 ɤɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 8 ɥɢɬɪɨɜ. 
Ɂɚɞɚɱɚ 2: 1 ɥɢɬɪ ɛɟɧɡɢɧɚ ɜ 2010 ɝ. ɫɬɨɢɥ 25 ɪɭɛɥɟɣ. ȼ 2011 ɝ. ɨɧ ɩɨ-
ɞɨɪɨɠɚɥ ɧɚ 13%. ȼɵɱɢɫɥɢɬɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɟɧɡɢɧɚ ɜ 2011 ɝɨɞɭ? 
Ɂɚɞɚɱɚ 3: ɇɢɠɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɢɥɟɬɚ ɜ ɩɥɚɰɤɚɪɬ-
ɧɨɦ ɜɚɝɨɧɟ: ɢɸɧɶ – 1000 ɪɭɛ., ɢɸɥɶ – 1200 ɪɭɛ.; ɚɜɝɭɫɬ – 1500 ɪɭɛ. ȼɵɱɢɫ-
ɥɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɝ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɭɸ ɫɟɦɶɺɣ ɢɡ ɬɪɺɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɩɪɨɟɡɞ ɬɭɞɚ ɢ 
ɨɛɪɚɬɧɨ? 
Ɂɚɞɚɱɚ 4: Ɋɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɧɟɝ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ 
ɫɟɦɶɢ ɢɡ ɬɪɺɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚ 13 ɞɧɟɣ (ɧɚ 14 ɞɟɧɶ ɜɵɟɡɠɚɸɬ)? ɂɡɜɟɫɬɧɚ ɟɠɟɦɟ-
ɫɹɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝ. ɋɨɱɢ (ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɭɬɤɢ): 
ɢɸɧɶ – 250 ɪɭɛ., ɢɸɥɶ – 300 ɪɭɛ., ɚɜɝɭɫɬ – 350 ɪɭɛ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɄɂɆɚɯ ȿȽɗ-11 ɤɥɚɫɫ ɢ ɜ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɚɯ ȽɂȺ-9 ɤɥɚɫɫ.      
ɑɬɨɛɵ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɬɶ ɫɬɟɧɵ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɧɭɠɧɨ      
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɫɭɯɭɸ ɫɦɟɫɶ ɢɡ ɪɚɫɱɺɬɚ 6 ɦɟɲɤɨɜ ɫɦɟɫɢ 
ɧɚ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɟɧ. ɒɢɪɢɧɚ 
ɞɜɟɪɢ ɪɚɜɧɚ 1,5 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ – 2,2 ɦ, ɲɢɪɢɧɚ ɨɤɧɚ - 
1,75 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ - 2 ɦ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɦɟɲɤɨɜ ɫɭɯɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɧɭɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ, ɟɫɥɢ ɫɬɟɧɵ ɪɟɲɟɧɨ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɬɶ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɨɬ ɩɨɥɚ ɞɨ ɩɨɬɨɥɤɚ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
ɂɬɚɤ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-
ɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ɉɩɵɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɪɨɥɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ-
ɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 
ɭɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨ-
ɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɬɟɯɧɢ-
ɤɭɦɟ, ɉɌɍ ɢɥɢ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ; 
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ɭɱɚɳɢɟɫɹ  ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨ-
ɜɨɱɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚ-
ɜɵɤɚɦɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ: ɨɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɞɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɤɥɚɫɫɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɥɚɫ-
ɫɚɯ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; 
ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɤɚɤ ɨ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɟ, ɝɞɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɡɢɬɶɫɹ; 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɧɚɜɵɤ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɩɨɞɛɢɪɚɸɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ-
ɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ); 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ: ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɢɫɥɭɲɢ-
ɜɚɬɶɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɞɪɭɝɢɯ, ɛɟɡ ɛɨɹɡɧɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟ-
ɧɢɟ. 
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6. Ʌɟɛɟɞɟɜ Ɉ.ȿ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ.  // ɒɤɨɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢ, 2004. - ʋ 5. 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ ɍɑȺɓɂɏɋə  
ɇȺ ɍɊɈɄȿ ɂ ȼɈ ȼɇȿɍɊɈɑɇɈȿ ȼɊȿɆə 
 
Ɍ.ɇ. Ⱥɤɫɚɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
Ʌɸɛɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɧɭɠɧɵ ɨɞɚɪɟɧɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɢ ɡɚɞɚɱɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɨɫɬɨ-
ɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ-
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ɥɟɣ. Ʉ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɪɟɚɥɢ-
ɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɉɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɬ ɫɟɦɶɢ, ɢ ɨɬ ɲɤɨɥɵ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɫɟɦɶɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɜɪɟɦɹ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢ ɪɚɡɝɥɹɞɟɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɡɚɞɚɱɚ ɲɤɨɥɵ -  ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɟɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɨɱɜɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ. 
ɀɚɠɞɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɫɚɦɵɟ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɟ ɬɚɣ-
ɧɵ ɛɵɬɢɹ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɟɳɟ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɤɚɦɶɟ. ɍɠɟ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ 
ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɬɚɤɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ 
ɫɜɨɢɦ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ, ɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɨɧɢ ɱɢɬɚɸɬ 
ɫɥɨɜɚɪɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɢɳɭɬ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɫɜɨɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɲɤɨɥɟ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɜɫɟɯ, ɤɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɩɨɦɨɱɶ 
ɩɪɟɬɜɨɪɢɬɶ ɢɯ ɩɥɚɧɵ ɢ ɦɟɱɬɵ, ɜɵɜɟɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɩɨɢɫɤɚ ɜ 
ɧɚɭɤɟ, ɜ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɦɨɱɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ [1-4].  
1. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɨɬɟɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɧɚɭɤɢ. 
2. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɭ-
ɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
3. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
4. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɷɪɭɞɢɰɢɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯ ɨɛɥɚɫ-
ɬɹɯ ɧɚɭɤɢ. 
5. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ - ɨɤɚɡɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɭɱɚ-
ɳɢɦɫɹ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɦɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɭɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɨɣ; ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ  ɤ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤ 
ɡɚɯɨɬɟɥ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɪɚɡɛɭɞɢɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɬ. 
ɟ. ɭɱɟɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɯɨɬɟɬɶ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɟɟ ɞɪɭɝɢɦ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɟɳɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɭɱɢɬɶ-
ɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛɞɭɦɚɧɧɨ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ, ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɞɢɫɤɭ-
ɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫ ɞɨɤɥɚɞɚɦɢ, ɭɦɟɬɶ ɫɥɭɲɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɫɟɛɹ. 
Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɞɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɭ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɞɨɤɥɚɞ, ɧɟ ɪɚɡɛɭɞɢɜ ɜ ɧɟɦ 
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ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ? Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɢ ɡɚɜɥɚɞɟɬɶ 
ɟɸ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɪɚɡɜɢɜ ɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭɦɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ? 
-  ɇɟɥɶɡɹ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨɦɭ ɧɚɭɱɢɬɶ, ɪɚɡɛɭɞɢɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɡɚɞɨɪ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɧɚ ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. ȼɫɬɪɟɱɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɫ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɭɱɢɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɚɬɚɥɨɝɨɦ, ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭɦɟɧɢɹ ɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɩɢɫɤɢ, ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ,  ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɧɚɭɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɭɱɟɧɢɤɚ. ȿɫɥɢ ɦɵ ɯɨɬɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ 
ɩɨ ɫɭɬɢ ɞɟɥɚ, ɭɦɟɥɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɞɢɫɤɭɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɞɨɤɚ-
ɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɚɜɨɬɭ, ɜɟɫɬɢ ɞɟɛɚɬɵ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɬɶ ɭ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ. ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɧɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. Ɋɚɡɨɜɶɟɬ ɪɟɱɟɜɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɚɭɱɢɬ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟ-
ɫɬɜɚ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɡɧɚɬɨɤɨɜ ɧɚɭɤɢ ɢɥɢ ɤɨɧɤɭɪ-
ɫɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɜ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɚɪɚɞɨɜ, ɜɢɤɬɨɪɢɧ, ɜɟɱɟɪɨɜ, ɤɚɮɟ, ɦɚɪɚɮɨ-
ɧɨɜ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ. Ɍɚɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɧɚɱɢɦɵɦ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɚɫɬɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɟɛɹɬ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. ɗɬɨ 
ɚɤɬɢɜɧɵɟ, ɭɜɟɪɟɧɧɵɟ ɜ ɫɟɛɟ ɞɟɬɢ, ɨɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɹɜɥɹ-
ɹɫɶ ɟɝɨ ɨɩɨɪɨɣ, ɨɧɢ ɧɟ ɛɨɹɬɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦɟ-
ɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɩɚɫ-
ɫɢɜɧɵɦɢ. Ɉɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɲɢɪɨɤɨɣ ɷɪɭɞɢɰɢɟɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɫɤɥɚɞɨɦ  
ɭɦɚ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɫɟɛɟ, ɛɨɹɡɥɢɜɵ, ɢɧɟɪɬɧɵ. ɂɯ 
ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɭɥɢɬɤɚɦɢ. ɂɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ 
ɬɪɭɞ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɝɥɭɛɢɧɚ, ɛɨɝɚɬɚɹ  ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɩɚɥɢɬɪɚ, ɨɛɢɥɢɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɣ, 
ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
ɉɨɪɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɝɨɜɨɪɹɬ: «Ʉɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɨɧ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ?» - ɢɥɢ ɪɚɫɫɭɠ-
ɞɚɸɬ: « Ⱦɚ, ɨɧ – ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɧɨ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ». ɋɦɟɸ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɚɬɶ – ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ. ɉɨɥɭɱɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ, ɩɨɦɨɱɶ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɟ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɞɟɬɹɦ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨ-
ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɞɥɹ ɪɟɛɹɬ,  ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɚɦɹɬɢ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɞɟɛɚɬɧɵɟ  ɢɝɪɵ, ɨɪɚɬɨɪɫɤɢɟ ɦɚɪɚɮɨɧɵ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɛɨɢ.  ȼ 
ɲɤɨɥɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɝɚɥɟɪɟɹ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸ-
ɳɢɯɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.  
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ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɂɄɌ. ȼ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ  ɫ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢ-
ɟɦ ɂɄɌ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ. ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ  ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɪɚɦɤɢ ɤɥɚɫɫɧɨ-
ɭɪɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɩɵɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɭɫ-
ɬɨɣɱɢɜɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɨɢɫɤɚɯ. ɂɛɨ 
ɜɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ. ȼ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɡɜɟɡɞɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ  ɂɄɌ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɂɄɌ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ  ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɂɄɌ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɤɨɝɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. ɑɬɨ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɬɚɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɟ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɧɚɰɟɥɢɜɚɸɬ 
ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ «ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɢ «ɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɶɫɬ-
ɜɨ». ɐɟɥɶ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ - ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɢ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɦ: ɨɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɡɜɥɟɤɚɟɬ ɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɭɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɸ, ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɧɚ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɞɜɢɝɚɹɫɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɭɞɨɛɧɨɦ ɟɦɭ ɪɟɠɢɦɟ (ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ).  
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ – ɪɚɛɨɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɣ, ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɦɢɧɢ-ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ», ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɨɛɦɟɧɚ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɬɫɹ ɧɨ-
ɜɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ.  
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Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨ ɜɫɟɦ ɤɥɚɫɫɨɦ, ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɰɟɥɢ (ɬɟɫɬɵ). 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ. ɗɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡ-
ɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ «Ⱥɠɭɪɧɚɹ ɩɢɥɚ» (ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ɭɱɢ-
ɬɟɥɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɭɫɜɨɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ -  ɤɫɨ). «ȼɟɪɬɭɲɤɚ», 
«ɍɱɢɦɫɹ ɜɦɟɫɬɟ». ɍɪɨɤ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɢɟɦɵ ɧɚ ɭɪɨɤɟ: ɚɬɚɤɚ ɦɵɫɥɟɣ, ɨɝɨɧɶ ɩɨ ɫɬɨɹɳɢɦ, ɫɢɧɬɟɡ ɦɵɫɥɟɣ, ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ,  
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɮɢɡɢɤɨɣ (11 ɤɥɚɫɫ – ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɣ);  ɫ ɢɡɨ, ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɢɟɣ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ (6 ɤɥ. – Ⱦɟɤɚɪɬɨɜɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ); ɬɪɭɞ, ɢɡɨ (5 ɤɥ. –  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ ɢ  7 ɤɥ. – ɋɢɦɦɟɬɪɢɹ) ɢ ɬ.ɞ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɥɢɱɧɵɟ 
ɫɦɵɫɥɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɪɨɤɢ - ɷɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶɤɚ ɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ ɥɭɱɲɟɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ, ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɭɪɨɤɢ. ɑɟɦ 
ɪɚɧɶɲɟ ɭɱɟɧɢɤ ɧɚɱɧɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɬɟɦ ɥɟɝɱɟ ɟɦɭ ɩɪɢɞɟɬɫɹ  
ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɢ ɜɭɡɟ. 
 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ – ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɧɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɤɚɤ ɜ «ɛɨɥɶɲɨɣ» ɧɚɭɤɟ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦɭ ɬɢɩɭ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɚɤɬɢɜɢɡɢ-
ɪɭɸɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ (ɬ.ɟ. ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟ-
ɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɨɜɵɦɢ  ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɝɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ). 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞɭ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢ-
ɤɟ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɲɤɨɥɟ: 
¾ Ⱦɟɫɹɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ. 
¾ ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɚɹ ɜ ɮɢɡɢɤɟ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ. 
¾ Ɂɜɟɡɞɱɚɬɵɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ. 
¾ ɑɢɫɥɚ – ɜɟɥɢɤɚɧɵ. 
¾ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ (ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ ɢ ɬɟɥɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ). 
¾ «Ɂɨɥɨɬɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ» ɚ) ɜ ɦɭɡɵɤɟ    ɛ ) ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ   ɜ) ɜ  ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. 
¾ ɋɬɚɪɢɧɧɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɦɟɪɵ ɞɥɢɧɵ ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ. 
¾ ɍɱɟɧɵɟ – ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
¾ ɀɟɧɳɢɧɵ – ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
¾ ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ. 
¾ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ. 
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¾ ɉɭɲɤɢɧ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. 
¾ ɇɭɦɟɪɨɥɨɝɢɹ ɱɢɫɟɥ. 
¾ ɋɭɟɜɟɪɧɵɟ ɱɢɫɥɚ: 3, 7, 13. 
¾ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ. 
¾ Ɍɟɨɪɟɦɚ ɉɢɮɚɝɨɪɚ. 
¾ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
¾ ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɬɪɟɜɨɠɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ. 
¾ Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɦɚɲɧɢɟ  ɩɪɟɞɦɟɬɵ. 
¾ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɤɭɥɢɧɚɪɢɹ. 
¾ Ɂɚɞɚɱɢ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. 
¾ ȿɝɨ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɨ «ɩɪɨɰɟɧɬ». 
¾ Ɂɚɞɚɱɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɵ. 
¾ Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ. 
¾ Ɇɢɪ ɮɪɚɤɬɚɥɨɜ. 
¾ Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢ. 
¾ ɍɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɫ ɦɨɞɭɥɟɦ. 
¾ ɋɩɨɪɧɵɟ ɚɤɫɢɨɦɵ. 
¾ Ƚɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ. 
¾ ɋɢɦɦɟɬɪɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ. 
 
 Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ɍɚɬɶɹɧɤɢɧ  Ȼ.Ⱥ. ɗɥɟɤɬɢɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨ-
ɮɢɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ. – Ɇ., 2007. 
2. Ⱦɟɪɟɤɥɟɟɜɚ ɇ.ɂ. ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɲɤɨɥɟ. – Ɇ.: ȼɟɪɛɭɦ, 
2001. 
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ɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ// ɇɂɂ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 2005. 
 
 
ɍɑȿȻɇɈ-ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ  
ɍɑȺɓɂɏɋə ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ ɆɈȾȿɊɇɂɁȺɐɂɂ  
ɋɂɋɌȿɆɕ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə 
 
Ɇ.Ƚ. ɋɵɪɨɦɨɥɨɬɨɜɚ, 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɆȺɈɍ «ɈɈɒ ʋ 4» 
 
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɤɨɝɞɚ ɜɧɟ-
ɞɪɹɸɬɫɹ ɎȽɈɋ, ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ  ɧɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɟɦɭ ɭɱɢɬɶ, ɚ ɤɚɤ, 
ɢɛɨ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ:  
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ – ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɨɬɢɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ; 
ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ – ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɥɢ ɜɫɟɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ;  
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  - ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɨɛɭɱɚɟɦɵɦɢ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɧɟ ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɟɬ ɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɭɱɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ. ɍɦɟɧɢɟ  ɭɱɢɬɶɫɹ  
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɚɤ  ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɭɱɟɛ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ; ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɰɟɥɶ; ɭɱɟɛɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ; ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɚ, ɩɪɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɤɚ). 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɍɍȾ) ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɟɬ ɭɱɟɛɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɧɨ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ. ɍɱɟɛɧɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶɸ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɨɜɵɯ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɢɦɟɟɬ ɛɚɡɭ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ;        
ɨɛɳɭɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ (ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɨɛɳɢɦɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɭɦɟɧɢɹɦɢ); ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ (ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɭɦɟ-
ɧɢɹɦɢ); ɫɭɛɴɟɤɬɧɭɸ (ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ).  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ  ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɜ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɢ ɟɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɚɩɨɜ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ;  
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɞɨɥɠɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɨɬɛɨɪ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɡɚɞɚɧɢɣ. 
ɍɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɫ-
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ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɲɢɪɟ, ɱɟɦ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ; 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɪɚɧɟɟ 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ; 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ, ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ; 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ; 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɧɨ-
ɜɵɦ ɭɝɥɨɦ ɡɪɟɧɢɹ; 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡɚ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.); 
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ; 
ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ  ɡɚɞɚɧɢɣ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ: 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɟɬɟɣ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ ɮɨɪɦɨɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ-
ɟɬ ɥɭɱɲɟɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɟɩɪɨɫɬɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ; 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɫɯɨɠɟɫɬɶ ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɫ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɣ ɠɢɡɧɢ), 
ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɢɯ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɤ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɜɵɜɨɞɨɜ; 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ (ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ), ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɧɚɥɢ-
ɡɚɬɨɪɨɜ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɨ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɞɚɟɬ: 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɯ 
ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɥɸɛɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ; 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɭɤɚɦ, ɲɤɨɥɶɧɵɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ: 
ɭɦɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɩɥɚ-
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ɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ); 
ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ); 
ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɜɢɞɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚɭɱɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɬɟɪɦɢɧ, ɩɨɧɹɬɢɟ, ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɵ-
ɞɟɥɹɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɤɪɚɬɤɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ, ɰɢɬɚɬɚ, ɫɫɵɥɤɚ, ɩɥɚɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɜɵɜɨɞ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɜɨɞɚ, ɤɨɧɫɩɟɤɬ, ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬ-
ɜɨ: ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ, ɮɚɤɬɵ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ); 
ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɮɨɪɦɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɨɤɥɚɞɭ, ɪɟɱɢ ɞɨɤ-
ɥɚɞɱɢɤɚ). 
ɗɬɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɤ 
ɋȺɆɈɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɋȺɆɈɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ  ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɚ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ  ɭɦɟ-
ɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɜɨ ɎȽɈɋ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɤɚɤ ɍɍȾ – ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
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ɇ.ɇ. Ʉɚɪɩɟɰ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ȻȽɈɍ ɋɉɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɞɠ» 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɟɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜ-
ɧɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚɫɭɳɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ [3]. ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ.  
ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɵɜɲɚɹ ɫɨɥɹɧɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɢ ɝɨ-
ɪɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦɢ ɚɧɫɚɦɛɥɹɦɢ, ɯɪɚɦɚɦɢ ɢ 
ɦɭɡɟɹɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɩɚɦɹɬɧɢ-
ɤɚɦ ɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ.  
 ɋɩɚɫɨ-ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɢɣ ɩɪɢɯɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜɨɫɬɨɱ-
ɧɨɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɚ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɞɜɚ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ  ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: ɥɟɬɧɹɹ ɋɩɚɫɨ-
ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɢ ɡɢɦɧɹɹ ȼɜɟɞɟɧɫɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɨɛɟɢɯ ɰɟɪɤɜɟɣ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ 1683 ɝɨɞɭ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɞɨɜɵ ɦɨɫ-
ɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɭɩɰɚ Ɏɟɞɨɪɚ ɓɟɩɨɬɤɢɧɚ ȿɜɞɨɤɢɢ, ɜ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɦɭɠɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
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ɩɪɟɠɞɟ ɜɟɥ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɞɟɥɚ ɜ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ ɢ ɪɟɲɢɜɲɟɣ ɜɥɨɠɢɬɶ ɜɫɟ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɚ ɜ ɩɨɫɬɪɨɣɤɭ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ.  
ɋɩɚɫɨ-ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɢɣ ɠɟɧɫɤɢɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ  ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɧɚ ɷɬɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨ 1765 ɝɨɞɚ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɍɮɭ ɯɪɚɦɵ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢ-
ɯɨɞɫɤɢɦɢ. ȼ 1929 ɝ. ɩɪɢɯɨɞ ɛɵɥ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɛɟ ɰɟɪɤɜɢ ɞɟɣɫɬ-
ɜɭɸɳɢɟ, ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ 1992 ɝɨɞɭ [1]. 
  Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɯɪɚɦɨɜ ɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ-
ɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɢɥɭ ɪɹɞɚ ɩɪɢɱɢɧ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ. 
Ɍɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚ ɬɨɧɤɨɣ ɝɪɚɧɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ [2].  
Ɉɝɪɨɦɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɝɨɪɨɞɭ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɫɟɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ. Ɉɛɵɱɧɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɯɪɚɦɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ  ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ: ɜɯɨɞɧɭɸ, ɯɪɚɦɨɜɭɸ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ. ɇɨ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ  ɷɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɬɶ ɤɚɤ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɷɬɭ 
ɮɭɧɤɰɢɸ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɟ ɫɚɞɵ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɚɦ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɰɜɟɬɨ-
ɜɨɞɫɬɜɚ [3]. 
 ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɡɚ-
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɪɨɠɤɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫ ɳɟɛɟɧɨɱɧɵɦ ɢ ɫ ɩɥɢɬɨɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵ-
ɬɢɟɦ, ɞɟɬɫɤɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ 
ɲɤɨɥɵ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɣ ɫɚɞ 
ɢ ɨɝɨɪɨɞ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɭɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ȿɫ-
ɥɢ ɪɚɧɟɟ ɨɧ ɛɵɥ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ – ɜ 
ɠɢɥɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɢ ɪɹɞɨɦ ɫ ɨɠɢɜɥɟɧɧɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɸ.  ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɛɵɥ ɩɨɞɨɛɪɚɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɤɨɪɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
ɉɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɝɪɚɧɢɱɚɳɟɣ ɫ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɚɞɢɬɶ ɩɥɨɬɧɭɸ ɞɜɭɯɪɹɞɧɭɸ ɩɨɫɚɞɤɭ ɢɡ ɫɨɪɬɨɜ ɩɭɡɵɪɟɩɥɨɞɧɢɤɚ ɤɚɥɢ-
ɧɨɥɢɫɬɧɨɝɨ ɢ ɥɚɩɱɚɬɤɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɢ ɠɢɜɭɸ ɢɡɝɨɪɨɞɶ ɢɡ ɤɚɪɚɝɚɧɵ ɞɪɟ-
ɜɨɜɢɞɧɨɣ.   
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ ɯɪɚɦɨɜ: ɭ  ȼɜɟ-
ɞɟɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɦɚɜɪɢɬɚɧɫɤɢɣ ɝɚɡɨɧ, ɚ ɭ ɋɩɚɫɨ-
ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɣ – ɰɜɟɬɨɱɧɵɣ ɩɚɪɬɟɪ.  
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɛɨɪ ɰɜɟɬɨɜ –  ɨɬ ɠɟɥɬɨɝɨ (ɬɸɥɶɩɚɧɵ, ɬɚɝɟɬɟɫ, 
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ɜɢɨɥɵ) ɞɨ ɪɨɡɨɜɨɝɨ (ɮɥɨɤɫ Ⱦɪɭɦɦɨɧɞɚ) ɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ (ɬɸɥɶɩɚɧɵ, ɰɢɧɧɢɹ). 
Ʉɥɭɦɛɵ ɢɡ ɰɜɟɬɨɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɟɩɥɨɣ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬ-
ɪɨɢɬɶ ɢ ɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ.  
ɋɨɡɞɚɧɢɟ  ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ, ɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɦ ɤɚɧɨɧɚɦ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɛɵɥɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɨɧɚ-
ɫɬɵɪɫɤɢɟ ɫɚɞɵ ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɜ ɨɝɪɚɞɟ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɪɚɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɞɭɯɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɜɟɪɵ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɟɱɬɨ 
ɩɨɯɨɠɟɟ ɧɚ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɜ ɦɢɪɭ, ɧɟɤɢɣ «ɪɚɣɫɤɢɣ ɫɚɞ», ɝɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ 
ɨɳɭɬɢɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɞɭɲɨɣ ɢ Ȼɨɝɨɦ [3].  
ȼ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ: ɝɪɭɩɩɵ ɢɡ ɤɪɚɫɢɜɨɰɜɟɬɭɳɢɯ 
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɠɤɢ – ɪɨɤɚɪɢɣ ɫ ɩɨɱɜɨɩɨɤɪɨɜɧɵɦɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢ-
ɤɚɦɢ ɢ ɦɢɤɫɛɨɪɞɟɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɜɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɜɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ 
ɩɪɢɯɨɠɚɧ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɣɫɤɢɦ ɞɟɪɟɜɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɹɛɥɨɧɹ, ɚ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɛɨɝɨ-
ɦɚɬɟɪɢ – ɥɢɥɢɹ. ɗɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢ-
ɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɞɚ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ.   
ɋɢɥɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɥɟɬɧɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ: ɛɵɥ ɭɫɬɪɨɟɧɵ ɦɚɜɪɢɬɚɧɫɤɢɣ ɝɚɡɨɧ ɢ ɰɜɟɬɧɢɤɢ ɜ ɯɪɚɦɨ-
ɜɨɣ ɡɨɧɟ ɢ ɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɚ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ȼɚɧɶɤɨɜɫɤɢɣ Ʌ.ȼ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ: ɝɨɪɨɞ-ɤɪɢɫɬɚɥɥ: ɇɚɱɚɥɨ ɫɨɥɢɤɚɦɫɤɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ. – ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, 2006. – 330 ɫ.  
2. ȼɟɪɝɭɧɨɜ Ⱥ. ɉ., Ƚɨɪɨɯɨɜ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɧɚɫɬɵɪɢ. ɉɪɢɪɨɞɚ ɢ ɥɸɞɢ (Ɇɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɟ 
ɫɚɞɵ). Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɭɪɧɚɥɚ "Ɇɨɫɤɜɚ", 2006. - 624 ɫ.  
3. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ Ⱥ. Ⱥ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɟ ɫɚɞɵ: ȼɨɩɪɨɫɵ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɉɛ ȽȺɂɀɋȺ ɢɦ. ɂ.ȿ. Ɋɟɩɢɧɚ, 2002. -251 ɫ. 
 
 
ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈ-
ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɃ ȼ ȼɕɋɒȿɃ ɒɄɈɅȿ 
 
ɉ.Ⱥ. ɋɟɪɤɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬ ɍȽɅɌɍ, 
Ɉ.Ȼ. Ⱥɤɢɦɨɜɚ, ɞ.ɮ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɊȽɉɉɍ 
(ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚɤɨɩɢɥɫɹ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɜ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɯ ɫɜɹɡɤɟ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ ɢ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟ-
ɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ. 
1. ɉɨɞɦɟɧɚ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ» ɢ «ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɹ». ɂɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɜ ɪɨɥɢ ɩɢɲɭɳɟɣ ɦɚɲɢɧɤɢ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧ-
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ɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɜ ɥɟɤ-
ɰɢɹɯ ɧɟ ɜɧɨɫɢɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ — ɷɬɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ «ɬɟɯɩɪɨɰɟɫɫ» ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɚ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɚɞɢɣ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɫɯɨɠɚ ɪɚɡɧɢɰɟ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ «ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ» ɢ «ɚɜɬɨɦɚɬɢ-
ɡɚɰɢɹ». 
2. ɉɨɞɦɟɧɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɯ. Ɍɚɤ, 
ɱɚɫɬɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɩɨɞɦɟɧɵ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɬɫɹ ɤɭɪɫ «Ɉɫɧɨɜɵ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɩɚɤɟɬɟ 
Microsoft Office», «Ɉɫɧɨɜɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ» ɢɥɢ 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ «Ɉɫɧɨɜɵ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ». 
 3. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɚɤɟɬɚɯ ɉɈ, ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɧɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɳɢɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ, ɡɧɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɭɦɟɧɢɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤɭɸ ɤɧɨɩɤɭ ɧɚɠɚɬɶ, ɧɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɩɨɱɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɧɚɠɚɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɭ ɤɧɨɩɤɭ. ɂɬɨɝ 
— ɧɢɡɤɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɉɈ, ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨ 
ɩɟɪɟɫɟɫɬɶ ɫ ɩɚɤɟɬɚ Microsoft Word ɧɚ OpenOffice Writer ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɤɧɨɩɤɢ ɜ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɢɧɚɱɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɵ ɩɨ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɯɨɬɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɨɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ. 
4. ɂɡɥɢɲɧɟɟ ɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɭɩɨɪ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ, 
ɩɨɩɵɬɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɡɚɦɟɧɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦɢ. Ʉ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɨɩɵɬɤɚ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɫɬɟɧɞɵ ɧɚ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ flash-ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɚɮɟɞɪ ɪɨɞɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɢ-
ɜɟɥɚ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧ ɢ ɰɢɮɪ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ.  ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ (ɨɬɱɟɬɵ ɨ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ) 
ɪɚɡɧɢɰɵ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ.  
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɫɤɚɧɞɚɥ ɜ ɋɆɂ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜ-ɛɢɨɥɨɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɟɩɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚ ɠɢɜɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɜɲɢɟ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɜɢɪɬɭ-
ɚɥɶɧɵɦɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚɦɢ [1]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɧɢ ɨɞɢɧ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚ-
ɦɟɧɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɚ ɠɢɜɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ [2]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɟɡ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɭɱɲɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɧɨɜɢɡɧɵ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ (ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ 
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
5. ɉɚɞɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. Ɋɢɫɭɧɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ,  ɫ 
ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɢ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. Ɇɚɥɟɧɶɤɚɹ 
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ɪɚɡɦɵɬɚɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚ ɢɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɜ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɦɟɧɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɚ ɝɪɚɜɸɪɵ 
ɢɡ ɤɧɢɝɢ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ. ɉɪɢɦɟɪ ɩɚɞɟɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
 
Ɋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ.1. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ ɢɡ ɞɢɚɮɢɥɶɦɚ «ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»  
1983 ɝɨɞɚ (ɫɥɟɜɚ) ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɢɡ ɮɢɥɶɦɚ — ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ  
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ «ȼɟɧɬɚ» 2006 ɝɨɞɚ (ɫɩɪɚɜɚ) 
 
6. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɬ ɞɚɠɟ ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɨɫɧɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɛɚɝɚɠ ɡɧɚɧɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɟɧ. Ʌɢɲɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɩɨɱɟɦɭ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ — ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɚɪɨɥɟɣ, ɤɚɤ ɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶɫɹ RSS ɚɝɪɟɝɚɬɨɪɨɦ ɢ ɩɨɱɟɦɭ .pdf ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ .doc. ɇɢɡɤɚɹ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɌ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɥɟɱɟɬ ɤ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɜɟɪɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨ-
ɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɑɚɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɦɟɸɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ, ɞɪɭ-
ɝɚɹ ɱɚɫɬɶ — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
1. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɭɪɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ», ɤɚɤ ɜ 
ɲɤɨɥɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɭɡɟ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 20 ɥɟɬ [3] ɤɭɪɫ ɬɹɧɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɬɟɨɪɢɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɦɟɪɬɜɵɯ ɹɡɵɤɚɯ, ɜ ɢɬɨɝɟ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɥɢɲɶ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ. Ɂɚɞɚɱɚ ɤɭɪɫɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɜ 
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɜ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ, ɥɟɠɚɳɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ». ȼɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ [4]. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɫɥɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɱɢɫɥɨ ɢɡ 
ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɟɪɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɱɢɫɥɨ ɜ ɞɜɨɢɱɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɧɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ 
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ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. 
2. Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ», «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ … » ɞɨɥɠɧɵ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɜɚɪɹɳɢɟɫɹ «ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɤɭ» ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ ɤɧɢɝɚɦ ɤɨɥɥɟɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭɱɟɛɧɢɤ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɣ ɭɠɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ [5]. 
3. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɥɸɛɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ 
ɫɯɟɦɟ ɚɜɬɨɪ — ɯɭɞɨɠɧɢɤ — ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ, ɦɨɠɧɨ ɪɟɡɤɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɣ ɚɜɬɨɪ — 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɭɸ ɢɧɮɨɝɪɚɮɢɤɭ. 
4. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɭɦɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɧɟɭɦɟɥɨɦ, 
ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɧɢ ɧɚɧɨɫɹɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɞɚ, ɱɟɦ ɩɨɥɶɡɵ, ɢ 
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢɪɭɸɬ ɫɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɂɚɦɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɦ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ, ɚ ɫɛɨɪɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ 
ɫɢɦɭɥɹɬɨɪɟ ɩɨɪɨɣ ɢɧɚɱɟ ɤɚɤ ɫɚɛɨɬɚɠɟɦ ɧɟ ɧɚɡɜɚɬɶ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɹ-
ɞɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ [6], ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɨɦɭ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɰɟɧɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ 
ɬɚɤɨɜɨɦɭ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɬɚɧɤɨɜ ɫ ɑɉɍ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɧɟɝɨ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɤɨɪɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɣɱɚɫ — ɠɟɫɬɤɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢ-
ɩɥɢɧɟ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɚɹ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɜ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɬɟɫɬ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://www.newizv.ru/society/2007-11-12/79563-otchislen-za-
chelovechnost.html 
2. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://lenta.ru/conf/kamensky 
3. Ⱥ.Ƚ.Ƚɟɣɧ ɢ ɞɪ. Ɉɫɧɨɜɵ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ: ɂɡɞ-ɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 1989. -  272 ɫ. 
4. The New Educational Imperative: Improving High School Computer Science 
Education Final Report of the CSTA Curriculum Improvement Task Force February, 2005.  
5. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ɇ.ȼ. ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ. ɋ.-ɉɛ.,  2011. - 576 ɫ.  
6. Ted kolderie, Tim McDonald, The information technology&innovation 
foundation, ɂɸɥɶ 2009. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ (ɂɊȾɈ ɍȽ-
ɅɌɍ) ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭ-
ɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɵɫɲɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɬɢɧ-
ɝɟɧɬɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɂɊȾɈ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɹɬɶ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ (ɢɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ), ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɐɟɧɬɪ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ. Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɂɊȾɈ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɩɨɞɧɹɬɢɟ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢɦɢɞɠɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɥɟɫɚ;  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ  ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɥɟɫɧɨɝɨ ɢ ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ 
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨ-
ɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
 ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɬɱɟɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɂɊȾɈ ɍȽɅɌɍ ɜ 2011-2012 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɜ ɧɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɨ 108 ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ 
222 ɚɜɬɨɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 98 ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 10 -  ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥ, ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
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